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Resumen 
 
En esta investigación se pretende estudiar los efectos de la crisis económica iniciada en el 2008 en 
la salud en España. La investigación se basa en el análisis de series temporales, de correlaciones y 
de regresiones. Usamos diversas variables económicas, centrándonos sobre todo en las clásicas 
para estudiar las crisis: el PIB y el paro. Para investigar el estado de salud usamos la esperanza de 
vida, las tasas de mortalidad e indicadores de altas hospitalarias. De nuestro análisis se deduce que 
la crisis económica del 2008, a corto plazo, no ha tenido efectos evidentes en la mayoría de los 
indicadores de salud. No obstante se observan, paradójicamente, mejoras en las enfermedades y 
disminución de muertes relacionadas con el sistema cardiovascular, los accidentes de tráfico, 
lesiones y muertes por causas externas y envenenamiento y la seguridad laboral. También se 
observa un aumento de los suicidios.  
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1. Contexto económico. 
 
Desde finales del 2007 la mayoría de los países experimentaron un declive en la tasa de crecimiento 
del PIB así como un aumento de las tasas de desempleo, indicando la llegada de una crisis 
económica. Así ocurrió también en España, que vio aumentar su tasa de desempleo del 8,2% en el 
2007 al 26,1% en el 2013 según los datos proporcionados por Eurostat1. A su vez la tasa de 
crecimiento del PIB registró una disminución a partir del 2007, pasando del 3,8% en ese año al 
punto más bajo de -3,6% en el 2009, y no volviendo a situarse en valores positivos hasta el 2014 
(con un 1,4 % como dato provisional), según los datos de esta misma fuente. Además, los datos del 
Banco Mundial2 indican que la deuda española del gobierno central tuvo un aumento progresivo 
desde el 2007, fecha en la que se situaba en el 29,7% del PIB, hasta el 2013 (fecha con el último 
dato disponible), en el que se sitúa al 96,5% del PIB; según datos del Banco de España, en junio 
del 2016 la deuda de las Administraciones Públicas asciende al 100,5% del PIB. 
 
2. Repercusión social: polémica mediática e investigaciones académicas. 
 
Las consecuencias que la crisis económica actual y pasadas han tenido en la salud de las personas 
han sido estudiadas desde diversas instituciones. Se ha abordado no sólo en los medios de 
comunicación, donde encontramos noticias en los principales periódicos (como The New York 
Times3, The Guardian4, El Mundo5, El Pais6, Público7, ABC8, etc.) que han tratado el asunto desde 
el punto de vista de los efectos negativos de la crisis en la salud. También desde el ámbito 
académico se han publicado investigaciones al respecto, algunas de ellas argumentando que la 
crisis iniciada en el 2007 ha tenido efectos negativos en la salud. 
                                                        
1 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
2 http://datos.bancomundial.org/indicador/GC.DOD.TOTL.GD.ZS/countries  
3 http://www.nytimes.com/2012/04/15/world/europe/increasingly-in-europe-suicides-by-economic-
crisis.html?pagewanted=all&_r=0  
4 http://www.theguardian.com/world/2011/oct/10/greece-economic-crisis-health  
5 http://www.elmundo.es/salud/2014/06/12/539881c422601dc15b8b4588.html  
http://www.elmundo.es/salud/2014/06/19/53a1e0e3268e3eda368b457e.html  
6 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/23/actualidad/1379951454_589168.html  
7 http://www.publico.es/actualidad/528475/los-ninos-de-la-crisis-tendran-secuelas-en-su-salud-en-el-futuro  
8 http://www.abc.es/sociedad/20130419/abci-crisis-afecta-salud-griegos-201304181806.html  
  
Tal es el caso de Karanikolos et al. (2013), que partiendo de estudios sobre los efectos en la salud 
de crisis pasadas (como  las que acompañaron a la caída de la URSS, la Gran Depresión, o las crisis 
económicas asiáticas), han intentado identificar efectos negativos derivados de la crisis actual. Los 
autores concluyen que las crisis económicas pueden tener efectos en la salud, pero son 
especialmente las políticas de austeridad que se aplican durante estas épocas las que en última 
instancia repercuten en la salud. De forma similar Cylus et al. (2012) y Mladowsky et al. (2012) 
analizan las distintas respuestas que los gobiernos de los países han tenido frente a la crisis 
económica. Observan a grosso modo cómo algunos países optaron por los recortes, otros por la 
congelación del gasto público y otros por el aumento de éste. Cada uno de estos países tuvo 
resultados bien distintos en la salud, afirman estos autores. En España, Portugal y Grecia, donde 
los recortes han sido más importantes, identifican un aumento en los suicidios y en brotes de 
enfermedades infecciosas como el VIH o la tuberculosis. Sin embargo resaltan que en Islandia, 
país donde no ha habido recortes como consecuencia de un referéndum popular, apenas ha habido 
consecuencias en la salud.  
Karanikolos et al. (2013) también señalan que los problemas psicológicos prevalecen más en 
personas desempleadas que en empleadas, y esta prevalencia es mayor, a su vez, en los gobiernos 
con menor protección social. Además defienden que las personas en situación de desempleo tienen 
un riesgo de muerte más alto en épocas de crisis económicas, debido a la adopción de 
comportamientos menos saludables.  
Por otro lado se ha pretendido insistir en la similitud de situaciones entre el momento en el que 
colapsaron los regímenes soviéticos en los años 90, que trajo consigo grandes crisis políticas, 
sociales y económicas, con la crisis económica actual. Este es el caso de autores como Stuckler y 
Basu (2013), quienes traspasan los desastrosos efectos en la salud de las crisis económicas de los 
regímenes soviéticos en transición, a los países actuales. Hacen una analogía de las actuales 
privatizaciones de los servicios públicos con las privatizaciones que tuvieron lugar en estas 
transiciones y advierten de que, cuanto más rápidas fueron éstas, mayor fue la caída en la esperanza 
de vida. En otro estudio similar Stuckler et al. (2010) muestran que el aumento de $100 por persona  
al año en gasto de bienestar social, se asocia a una reducción de la mortalidad por cualquier causa 
de un 1,19%. En cambio, los suicidios aumentan en épocas de crisis cuando se gasta menos de $70 
al año, como es el caso de España por ejemplo.  
  
Karanikolos et al. (2013) sugieren que los suicidios aumentaron más en los países con tasas de 
desempleo más altas y donde hubo más recortes en los servicios públicos. En cambio señala a 
Islandia como ejemplo de que, a pesar de estar inmersa en una grave crisis económica, el rechazo 
a las políticas de austeridad se tradujo en menores aumentos en las tasas de suicidios y 
consecuencias en la salud mínimas. En la misma línea Gili et al. (2012) defienden que en España, 
en los primeros años de la crisis económica, los trastornos mentales aumentaron de manera 
significativa, destacando especialmente las relacionadas con el alcoholismo, la ansiedad y la 
depresión. Es más, sugiere que al menos la mitad del crecimiento de los desórdenes mentales está 
directamente relacionado con la situación de desempleo y las deudas a las que han tenido que hacer 
frente muchas personas.  
Por otro lado, se ha afirmado en Suhrcke et al. (2011) que en épocas de deterioro económico, el 
empeoramiento de las condiciones de vida, las restricciones a la atención sanitaria y el 
empeoramiento en la calidad de los tratamientos, provocan un aumento en las enfermedades 
infecciosas.  
De forma similar, Legido-Quigley et al. (2013) y (2013b), partiendo de 34 entrevistas cualitativas 
realizadas en la comunidad de Cataluña y en un análisis del Barómetro Sanitario del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, han alertado sobre las graves consecuencias que la crisis y las 
medidas de austeridad podían tener sobre la salud. Resaltaron especialmente el miedo y la 
preocupación que muestran los médicos y los pacientes hacia la incertidumbre del futuro.  
En este estudio mostraremos que estas posturas no se corroboran con los datos disponibles. De 
forma general, no pueden observarse de forma clara y evidente efectos negativos a corto plazo 
derivados de las crisis económicas. 
 
3. Evidencias sobre los efectos en la salud  
 
Partiendo de los datos públicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS en adelante), se han 
examinado series temporales (de la esperanza de vida y de la mortalidad), correlaciones de Pearson 
y modelos de regresión, para comprobar la relación entre la salud y la economía. 
  
3.1. Esperanza de vida en España 
 
Un primer indicador que sintetiza el estado de salud es la esperanza de vida. El Instituto Nacional 
de Estadística (INE en adelante) lo define como el “el número medio de años que esperaría seguir 
viviendo una persona de una determinada edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad 
por edad (tasas de mortalidad a cada edad) actualmente observado”9. Además, se señala a este 
indicador como el “más ampliamente utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia 
de la mortalidad en distintas poblaciones y, en base a ello, sobre las condiciones de salud y nivel 
de desarrollo de una población”.  
En los gráficos 3.1.1 y 3.1.2 se muestra la evolución de la esperanza de vida al nacer y de su tasa 
de crecimiento en España. 
 
Gráfico 3.1.1 Esperanza de vida al nacer. Fuente: OMS 
 
Gráfico 3.1.2 Tasas de crecimiento de la esperanza de vida al nacer. Fuente: OMS 
                                                        
9http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=
ProductosYServicios/PYSLayout  
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A partir de las series temporales pueden evidenciarse cambios en el comportamiento de la 
esperanza de vida. Parece que su evolución, sea expresada en años o en su tasa de crecimiento con 
respecto al año anterior, no muestra cambios que sean distintos a otras épocas en las que no había 
crisis económica.  
 
3.2. Mortalidad en España 
 
Los gráficos 3.2.1 y 3.2.2 reflejan la evolución de las tasas de mortalidad para la mayoría de las 
causas de muerte (clasificación de 26 causas proporcionada por la OMS), para ambos sexos y para 
todas las edades (salvo las muertes por “enfermedades diarreicas” y las “Las infecciones 
respiratorias, la neumonía y la gripe”, que se refieren a menores de 5 años). Tal y como puede 
observarse en ambos gráficos10, las tasas de mortalidad para la mayoría de las causas de muerte no 
muestran cambios evidentes en sus tendencias tras la crisis económica. Las variaciones que se 
aprecian tras la crisis en la mayoría de las causas de muerte, no son mayores que las variaciones 
que se observan en momentos de bonanza económica.  
Sin embargo, sí podemos destacar el aumento de las muertes por “suicidio y lesiones auto 
infringidas” tras el inicio de la crisis económica. Si bien del 2008 (momento de inicio de la crisis) 
al 2011 se aprecia un decrecimiento en estas muertes, a partir del 2012 se invierte la tendencia. En 
2008 se dan 6,46 muertes por 100.000 habitantes, y disminuyen hasta 5,74 muertes por 100.000 
habitantes en 2011. En 2012 este dato aumenta a 6,31 y sigue aumentando hasta el último dato 
disponible en 2013, situándose en 7,26 muertes por 100.000 habitantes. Cabe notar que el aumento 
en los suicidios no se produce justo en el momento que empieza la crisis económica, en el año 
2008, si no pasados 3 o 4 años. 
Es difícil comprobar que éste aumento sea debido a la crisis económica, pero esta hipótesis se ve 
apoyada si atendemos a los datos pasados (tanto económicos como las tasas de suicidio), ya que 
veremos que este aumento último en los suicidios es el más acusado desde 1986 (cuando empieza 
nuestra serie de datos), del mismo modo que la crisis económica última ha sido la más importante 
                                                        
10 La diferencia entre estas dos tablas son únicamente las unidades de medida del eje de ordenadas. Los datos se 
dividieron en dos gráficos distintos para facilitar la visualización. El gráfico 3.2.1 representa las causas de mortalidad 
con menores tasas y el gráfico 3.2.2 muestra las causas de muerte con tasas más elevadas. 
  
desde esas fechas. Además ésta idea ya ha sido defendida ampliamente en la investigación 
epidemiológica y sociológica, entre otras corrientes. Los estudios de, además de los autores citados 
anteriormente, Ruhm (2000) o de Tapia Granados (2013 y 2014), quienes a pesar de defender que 
las crisis económicas tienen efectos generalmente positivos en la salud, sí admiten el aumento 
general de los suicidios. Al fin y al cabo, no es tan difícil imaginar que en momentos en los que 
hay muchas personas en situación de desempleo y con un aumento en las deudas, éstas se vean 
afectadas negativamente a nivel psicológico, y desemboque en el peor de los casos al suicidio y 
lesiones auto infringidas. 
 
Gráfico 3.2.1. Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes; causas de muerte de frecuencia menor 
a 40 casos por 100.000 habitantes. Fuente: OMS 
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Gráfico 3.2.2 Tasas de mortalidad por 100.00 habitantes; causas de muerte de frecuencia mayor a 
25 casos por 100.000 habitantes. Fuente: OMS 
 
3.3. Análisis de correlaciones entre indicadores de salud y económicos en 
España. 
 
Para un análisis más profundo, se han correlacionado los datos de 217 variables disponibles en la 
base de datos “European health for all database (HFA-DB)”11, mediante el coeficiente de Pearson. 
Estos datos abarcan las siguientes áreas: demografía e indicadores socioeconómicos, mortalidad, 
morbilidad, inhabilitación y altas hospitalarias, estilos de vida, medio ambiente, recursos de 
sanidad, usos y gastos de sanidad, salud materna e infantil. Para contrarrestar los efectos de las 
tendencias de las variables, las correlaciones se han realizado en base a sus tasas de crecimiento 
                                                        
11 http://data.euro.who.int/hfadb/  
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(TC en adelante) y no en base a los datos brutos. Si bien siempre hay que ser precavido con las 
correlaciones, vamos a mostrar aquí las más importantes desde el punto de vista de su magnitud y 
su coherencia con otras correlaciones de los mismos temas con distintas variables. Cabe mencionar 
que este tipo de correlaciones se han efectuado en otros estudios (Tapia Granados: 2013 y 2014) 
con datos no sólo españoles sino europeos, con resultados similares. 
 
3.3.1. Enfermedades del sistema cardiovascular. 
 
Las correlaciones entre variables económicas y los problemas de salud del sistema cardiovascular 
sugieren que el aumento de la crisis económica se acompaña de mejoras en la salud. Esto resulta 
especialmente interesante teniendo en cuenta que las enfermedades del sistema cardiovascular 
suelen ser la primera causa de muerte en Europa12. En este caso el coeficiente de Gini, que mide la 
desigualdad de riqueza y suelte aumentar en las recesiones, parece jugar un papel más determinante 
en la salud. Destaca en este sentido la correlación de r=-0,625 (p=0,017; n=14) entre las variables 
TC de ”Hospital discharges, ischaemic heart disease, per 100.000” y TC de ” GINI coefficient 
(income distribution)”. De forma similar, destaca también un r=-0,493 (p=0,017; n=23) entre la TC 
de ”SDR13, cerebrovascular diseases, all ages, per 100.000” y la TC de “Labour force as % of 
population”.  
 
3.3.2. Accidentes de tráfico. 
 
Destaca en segundo lugar una alta correlación entre las distintas variables que se refieren a los 
accidentes de tráfico y las distintas variables económicas. Por ejemplo nos encontramos con una 
correlación de r=-0,798 (p=0,00; n=18) entre la TC de ”SDR, transport accidents, all ages, per 
100.000” y la TC de “Total government expenditure as % of GDP”. Vemos que a mayor incremento 
del gasto del gobierno en % del PIB (hecho que ocurre en momentos de crisis económica) 
disminuyen los accidentes de transporte. De forma similar la variable TC de “Real gross domestic 
product, PPP$ per capita” correlaciona con TC de “People killed or injured in road traffic accidents 
                                                        
12 http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/mortality/index_es.htm  
13 Standardized Death Rate 
  
per 100.000” con un r=0,619 (p=0,008; n=17). Es decir, a mayor crecimiento del PIB Real PPA$, 
mayor es el número de personas muertas o heridas en accidentes de carretera. Para las variables 
TC de ”Unemployment rate (%)” y TC de ”transport accidents, all ages, per 100.000”, la 
correlación es r=-0,525 (p=0,002; n=33), lo que indica una reducción en el número de accidentes 
de transporte cuando aumenta la tasa de desempleo. Esta idea no es nueva, y numerosos autores 
han señalado ya en anteriores ocasiones que con las crisis económicas los accidentes de tráfico 
solían disminuir. De modo que estos resultados aquí analizados concuerdan por ejemplo con 
Karanikolos et al. (2013) y Tapia (2013), quienes afirman que en las recesiones económicas 
disminuyen los accidentes de tráfico.  
 
3.3.3. Problemas de salud derivados de la seguridad laboral. 
 
Nos encontramos también con una alta correlación en las condiciones de salud derivadas del ámbito 
laboral y la situación económica. Destaca un elevado coeficiente de r=–0,812 (p=0,00; n=32) entre 
las variables TC de “Unemployment rate (%)” y TC de ”People injured due to work-related 
accidents per 100.000”. Es fácil de imaginar que a menor número de personas trabajando, hay 
también menos accidentes de trabajo y por tanto menos heridos por esta causa. Otro ejemplo es la 
correlación entre la TC de “Real gross domestic product, PPP$ per capita” y la TC de “Deaths due 
to work-related accidents per 100.000”, de r=0,544 (p=0,009; n=22). A mayor PIB Real PPA$, 
mayor también las muertes por accidente laboral.  
 
3.3.4. Lesiones y muertes por causas externas y envenenamiento. 
 
Por otro lado destaca una disminución en las lesiones y muertes por causas externas y por 
envenenamiento, cuando empeora la situación económica. Así, encontramos una correlación de r=-
0,702 (p=0,001; n=18) entre la TC de ”external causes of injury and poisoning, all ages, per 
100.000” y la TC de ”Total government expenditure as % of GDP”. De manera que cuando 
aumenta el gasto del gobierno en % del PIB (que suele ocurrir en épocas de crisis económicas), 
disminuyen las muertes por causas externas y envenenamiento de todas las edades. En la misma 
línea vemos que cuando aumenta el índice de Gini que mide la desigualdad de ingresos (y suele 
  
aumentar en épocas de crisis económicas debido a los parados), disminuyen las muertes por causas 
externas y por envenenamiento. Esto último es lo que sugiere la correlación de intensidad moderada 
r= -0,482 (p=0,043; n=18) entre las variables TC de “GINI coefficient (income distribution)” y TC 
de ”SDR, external causes of injury and poisoning, 0–64, per 100.000”.    
Todas estas correlaciones señaladas muestran que no hay efectos negativos evidentes en la salud. 
Más más sugieren la idea de que la crisis económica y las desigualdades sociales pueden ser 
beneficiosos para algunos problemas de salud concretos, aunque esto resulte contraituitivo. En este 
artículo se han comentado las correlaciones que han sido calculadas con una muestra mayor de 10 
casos, eran significativas para un valor p<0,05 y tenían con una magnitud de más de ±0,6 (y ±0,4 
para apoyar las correlaciones ya existentes mayores de ±0,6 sobre el mismo tema). Obviamente no 
hemos podido comentar cada una de las correlaciones significativas que hemos obtenido de las 
47.089 que hemos realizado.  
Sin embargo, que las crisis estén correlacionadas positivamente con indicadores de buena salud no 
significa que los países pobres gocen de buena salud y los países ricos de mala salud. Al contrario, 
veremos más delante que los datos evidencian que la salud mejora con la riqueza.  
 
3.4. Análisis de regresión entre diversas variables económicas y de salud en 
Europa. 
 
3.4.1. Esperanza de vida y PIB 
 
Aunque los datos analizados en el apartado anterior sugieran ciertas mejoras en algunos aspectos 
de la salud con las recesiones económicas, a nivel más general se observa que cuanto más rico es 
un país mejores condiciones de salud tiene. Esta relación se evidencia de forma clara con modelos 
de regresión que incluyen datos agregados de todos los países de la región europea que ofrece la 
OMS.  Planteamos varios modelos de regresión no lineal, donde se muestra la relación entre 
distintas variables de salud con el PIB real PPA$ per cápita.  
Como hemos señalado anteriormente el indicador más usado y aceptado como el mejor 
representante del estado de salud general de una población es la esperanza de vida. El modelo 
resultante de cruzar la esperanza de vida con el PIB real PPA$ per cápita muestra que, cuanto más 
  
rico es un país, mayor es también la esperanza de vida. Como puede verse en la representación 
gráfica, éste aumento no es lineal, por lo que llegado a cierto nivel de riqueza la esperanza de vida 
crece a un ritmo mucho más suave, casi a nivel estacionario. La R2= 0,666 indica un ajuste bastante 
bueno del modelo con los datos; podemos afirmar que a más PIB real PPA$ per cápita, aumenta de 
forma decreciente el estado de salud de la población. La ecuación del modelo y el resumen se 
muestran a continuación en la Tabla I: 
Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 
 
Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 
R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 
Logarítmico ,666 1976,691 1 990 ,000 37,798 3,925 
Tabla I. Resumen del modelo de regresión logarítmica. Variable dependiente: Life expectancy at 
birth (years). Variable independiente: Real gross domestic product, PPP$ per capita. 
 
Y= 37,798 + 3,925*Ln(PIB)   
  
 
Grafico 3.4.1. 
 
En la mayoría de los países y años, la principal causa de muerte suele estar relacionada con 
problemas del sistema cardiovascular. Por tanto, éstos tienen una gran influencia en la 
determinación de la esperanza de vida y, al igual que ésta, se ven reflejados también en su relación 
con el PIB. A continuación (Tablas II, III, IV) mostramos el modelo de regresión exponencial, que 
incluye la variable del PIB real PPA$ per cápita con las tasas estandarizadas de mortalidad por 
enfermedades del sistema cardiovascular (a), cardiopatía isquémica (b) y enfermedades 
cerebrovasculares (c). Hemos escogido este modelo en concreto porque, además de ajustarse bien 
a los datos, permite inferir con cierta coherencia el comportamiento de las variables para valores 
del PIB de cualquier orden. No hemos continuado usando el modelo logarítmico, para obtener un 
ajuste teórico más razonable, ya que por ejemplo para un PIB cercano a cero las mortalidades 
correspondientes tenderían a infinito, mientras que con los modelos exponenciales usados toman 
valores acotados. 
  
 
3.4.2. a) PIB real PPA$ per cápita y tasa estandarizada de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares: 
Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 
 
Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 
R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 
Exponencial ,680 2082,364 1 982 ,000 665,628 -3,000E-5 
Tabla II. Resumen del modelo de regresión exponencial. Variable dependiente:   SDR, diseases of 
circulatory system, all ages, per 100 000. La variable independiente es Real gross domestic 
product, PPP$ per capita 
Y= 665,628 * exp(-0,00003*PIB) 
 
Grafico 3.4.2. 
 
  
3.4.3. b) PIB real PPA$ per cápita y tasa estandarizada de mortalidad por cardiopatía 
isquémica: 
Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 
 
Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 
R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 
Exponencial ,467 861,572 1 982 ,000 288,438 -3,300E-5 
Tabla III. Resumen del modelo de regresión exponencial. Variable dependiente: SDR, ischaemic 
heart disease, all ages, per 100 000. La variable independiente es Real gross domestic product, 
PPP$ per capita 
 
Y= 288,438  * exp(-0,000033*PIB) 
 
Grafico 3.4.3. 
 
 
  
3.4.4. c) PIB real PPA$ per cápita y tasa estandarizada de mortalidad por enfermedades 
cerebrovasculares: 
Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 
 
Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 
R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 
Exponencial ,654 1852,177 1 982 ,000 186,923 -3,533E-5 
Tabla IV. Resumen del modelo de regresión exponencial. Variable dependiente: SDR, 
cerebrovascular diseases, all ages, per 100 000. La variable independiente es Real gross domestic 
product, PPP$ per capita. 
 
Y= 186,923 * exp(-0,00003533*PIB) 
 
Grafico 3.4.4. 
 
 
  
 
Los tres modelos mostrados (a, b y c), con un coeficiente de determinación generalmente superior 
a 0.5, muestran ajustes relativamente buenos con los datos. Parece que a mayor crecimiento del 
PIB real PPA$ per cápita, menor es el número de muertes por enfermedades del sistema 
cardiovascular, cardiopatía isquémica y enfermedades cerebrovasculares. Si bien el ritmo de 
disminución de muertes por estas causas decrece en comparación con el ritmo de crecimiento del 
PIB. Vemos pues que la salud mejora con el crecimiento del PIB a nivel general, pero sin embargo 
en las crisis económicas en España, donde disminuye temporalmente el PIB, los datos de salud 
también muestran una mejora, salvo en algunos índices como los suicidios. 
 
4. Conclusiones e interpretación 
 
Hemos analizado los efectos posibles que la crisis económica del 2008 ha tenido en la salud de los 
españoles. Contrastaremos los datos con lo afirmado por la literatura estudiada y  aventuraremos 
también una posible explicación para lo observado. 
Hemos examinado en primer lugar las series temporales de la esperanza de vida y de las tasas de 
mortalidad de 26 causas de muerte (según la clasificación proporcionada por la OMS) para España. 
En ellas no se han observado comportamientos distintos en comparación con otras épocas 
anteriores de bonanza económica, salvo en el caso de los suicidios. Éstos muestran un aumento 
significativo tras el inicio de la crisis, que es más acusado que cualquier otro aumento desde 1986, 
y coincide por tanto con la crisis iniciada en el 2008. 
En el análisis de correlaciones para las variables de España no hemos observado de forma clara 
efectos negativos en la salud. Los datos sugieren más bien la que existen efectos beneficiosos en 
algunos problemas de salud concretos. La crisis económica y las situaciones negativas económicas 
(aumento de desempleo, aumento del gasto público general, aumento de la desigualdad) se asocian 
a una disminución de los problemas relacionados con el sistema cardiovascular, con los accidentes 
y lesiones provocadas en el ámbito del trabajo, una disminución de los accidentes de tráfico, y en 
general lesiones y muertes por causas externas y envenenamiento. 
  
En cambio, el análisis de regresiones para los datos en Europa muestra que el nivel de riqueza de 
un país (medida en PIB real PPA$ per cápita) se asocia a buenos niveles de salud en general medida 
por la esperanza de vida al nacer, y menos problemas relacionados con el sistema cardiovascular 
(como son las enfermedades cerebrovasculares o las cardiopatías isquémicas).  
Las investigaciones realizadas por Karanikolos et al. (2013), Stuckler y Basu (2013) identifican 
paralelismos entre las crisis del 2008 y las crisis económicas y políticas que acompañaron a la 
disolución de la URSS, en lo que efectos en la salud se refiere. Pero las afirmaciones de estos 
autores no están en correspondencia con los datos analizados en este estudio. Éstos autores 
generalizan el comportamiento de las caídas en los índices de salud, que se observa allí donde no 
hay sistemas sanitarios públicos o donde estos han sido desmantelados en crisis económicas 
catastróficas (como en la URSS tras la caída del muro), con situaciones en la que los sistemas 
sanitarios públicos permanecen operativos como es el caso de España en la última crisis. Pero en 
la crisis del 2008 en España la caída del PIB no ha sido tan catastrófica como lo fue en la antigua 
URSS y en alguno de sus satélites; el PIB en España cayó, pero no lo suficiente como para tener 
un efecto importante en la esperanza de vida, según el modelo logarítmico que hemos construido. 
En España la crisis económica supuso sin duda un aumento importante del paro y una disminución 
en la calidad de vida, pero sin comparación con el derrumbe catastrófico, económico y social, de 
los países del Este de Europa tras la caída del muro. Y, sobre todo, la crisis del 2008 en España no 
ha supuesto el derrumbe del sistema sanitario público, que es esencial a la hora de garantizar la 
salud de la población.  
Ruhm (2000) y Tapia Granados (2013 y 2014) señalan que las crisis tienen efectos positivos en la 
salud. Los datos aquí estudiados se corresponden a lo afirmado por estos autores. Una crisis 
económica como la vivida en España a partir del 2008 va acompañada de una disminución en la 
intensidad del trabajo, en la disminución de los transportes, o de la presión por la competitividad y 
el éxito. Estas circunstancias pueden explicar la mejora de los indicadores observados de salud, 
salvo en algunos casos como los suicidios, obviamente muy vinculados al incremento del paro. 
Para interpretar los datos parece clave subrayar que a pesar de la crisis del 2008 en España el 
sistema sanitario público ha seguido funcionando sin grandes cambios, lo que ha permitido que los 
españoles vean atendidas sus necesidades sanitarias de una manera similar a las épocas de auge. La 
existencia de un potente sistema sanitario público parece pues fundamental para comprender el 
  
bajo impacto que la crisis económica del 2008 ha tenido en la salud en España. El sistema sanitario 
público español ha evitado y contrarrestado cualquier posible efecto negativo en la salud. Parece 
por lo tanto que nuestros datos señalan que unos poderosos sistemas sanitarios públicos permiten 
que, incluso en situaciones de crisis económica, la salud se mantenga. 
En este sentido sería interesante, para investigaciones futuras, analizar los índices de salud y su 
vínculo con la crisis en países que no disponen de un sistemas sanitario como el español, de gran 
cobertura (la mayor parte del tiempo, universal) y gratuito.  
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6. Anexo 
 
Añadimos la tabla de correlaciones de Pearson entre las tasas de crecimiento entre las 217 variables 
para España entre 1970 y el 2014 disponibles en la base de datos de la OMS. Para facilitar el 
estudio, hemos señalado con un fondo de color aquellas correlaciones significativas  (para p≤0,05 
y p≤0,01) mayores o iguales a ±0,4. Los tonos más oscuros se corresponden a los coeficientes 
mayores de correlación. 
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ists 
graduat
ed per 
100 000
Dentists 
graduat
ed per 
100 000
Inpat ient 
care 
discharg
es per 
100
Acute 
care 
hospital 
discharg
es per 
100
Inpat ient 
surgical 
procedu
res per 
year per 
100 000
Average 
length 
of stay, 
all 
hospital
s
Average 
length 
of stay, 
acute 
care 
hospital
s only
Bed 
occupan
cy rate 
(%), 
acute 
care 
hospital
s only
Outpat ie
nt 
contacts 
per 
person 
per year
Autopsy 
rate (%) 
for 
hospital 
deaths
Autopsy 
rate (%) 
for all 
deaths
Surgical 
wound 
infect ion 
rate (%), 
all 
operat io
ns
SDR, 
appendi
cit is, 
0–64, 
per 100 
000
SDR, 
appendi
cit is, all 
ages, 
per 100 
000
SDR, 
hernia 
and 
intest ina
l 
obstruct
ion, 
0–64, 
per 100 
000
SDR, 
hernia 
and 
intest ina
l 
obstruct
ion, all 
ages, 
per 100 
000
SDR, 
adverse 
effects 
of 
therapeu
t ic 
agents, 
0–64, 
per 100 
000
SDR, 
adverse 
effects 
of 
therapeu
t ic 
agents, 
all ages, 
per 100 
000
Total 
health 
expendit
ure as % 
of GDP, 
WHO 
est imate
s
Total 
health 
expendit
ure, 
PPP$ 
per 
capita, 
WHO 
est imate
s
Public-
sector 
health 
expendit
ure as % 
of total 
health 
expendit
ure, 
WHO 
est imate
s
Total 
inpat ient 
expendit
ure as % 
of total 
health 
expendit
ure
Expendi
ture on 
inpat ient 
care, 
PPP$ 
per 
capita
Public 
inpat ient 
expendit
ure as % 
of total 
inpat ient 
expendit
ure
Total 
pharmac
eut ical 
expendit
ure as % 
of total 
health 
expendit
ure
Pharmac
eut ical 
expendit
ure, 
PPP$ 
per 
capita
Public 
pharmac
eut ical 
expendit
ure as % 
of total 
pharmac
eut ical 
expendit
ure
Total 
capital 
investme
nt 
expendit
ure on 
medical 
facilit ies 
as % of 
total 
health 
expendit
ure
Salaries 
as % of 
total 
public 
health 
expendit
ure
Public-
sector 
expendit
ure on 
health as 
% of 
total 
governm
ent 
expendit
ure, 
WHO 
est imate
s
Private 
househo
lds' out-
of-
pocket 
payment
s on 
health as 
% of 
total 
health 
expendit
ure
Abort io
ns per 
1000 
live 
births
Abort io
ns per 
1000 
live 
births, 
age 
under 
20 years
Abort io
ns per 
1000 
live 
births, 
age 35+ 
years
% of all 
live 
births to 
mothers 
aged 
under 
20 years
% of all 
live 
births to 
mothers 
aged 
35+ 
years
Caesare
an 
sect ions 
per 
1000 
live 
births
Proport i
on (%) 
of births 
attende
d by 
skilled 
health 
personn
el
Contrac
ept ive 
use 
among 
current ly 
married 
women 
aged 
15–49 
(%), any 
method
% of live 
births 
weighin
g 2500 
g or 
more
Congeni
tal 
anomalie
s per 
100 000 
live 
births
Births 
with 
Down's 
syndrom
e per 
100 000 
live 
births
% of 
infants 
vaccinat
ed 
against 
tubercul
osis
% of 
infants 
vaccinat
ed 
against 
diphther
ia
% of 
infants 
vaccinat
ed 
against 
tetanus
% of 
infants 
vaccinat
ed 
against 
pertussi
s
% of 
children 
vaccinat
ed 
against 
measles
% of 
infants 
vaccinat
ed 
against 
poliomy
elit is
% infants 
vaccinat
ed 
against 
invasive 
disease 
due to 
Haemop
hilus 
inf luenza
e type b
% of 
infants 
vaccinat
ed 
against 
hepat it is 
B
% of 
infants 
vaccinat
ed 
against 
mumps
% of 
infants 
vaccinat
ed 
against 
rubella
% of 
infants 
breastfe
d at age 
3 
months
% of 
infants 
breastfe
d at age 
6 
months
Physicia
ns per 
100 
hospital 
beds
Female-
male 
dif feren
ce in life 
expecta
ncy
Natural 
populat i
on 
growth, 
per 
1000
M aterna
l 
mortalit
y, 
moving 
average, 
3 years
number 
of 
maternal 
deaths
% of ill-
def ined 
causes 
of 
deaths
HIV 
infect ion
s,3-year 
moving 
average
% 
change 
populat i
on
Ratio of 
nurses 
to 
physicia
ns in 
Europea
n 
countrie
s
Dif feren
ce 
between 
WHO 
est imate 
and 
reporte
d infant 
mortalit
y, per 
1000 l.b.
Rat io 
reporte
d/est ima
ted for 
under 5 
mortalit
y
Rat io 
reporte
d/est ima
ted for 
life 
expecta
ncy
Ratio 
reporte
d/est ima
ted for 
Infant 
mortalit
y
Rat io 
female 
to male 
populat i
on
%DFLY 
total
%DFLY 
males
%DFLY 
females
% road 
t .a. with 
injuries, 
involvin
g 
alcohol
Rat io: 
live 
births 
1000+/al
l live 
births
Ratio 
Aids:HI
V cases 
in %
% 
change 
live 
births
change 
live 
births
Correlación de Pearson 1 ,539** -,536** ,302* -0,15 ,479** .c ,999** 0,232 0,106 0,172 0,114 0,102 0,337 -0,21 0,4 -0,18 .c 0,012 0,371 .c 0,043 0,055 0,058 0,02 0,021 -0,12 0,138 .c .c 0,231 0,137 0,166 0,104 0,086 0,052 -0,11 -0,02 -0,06 .c 0,033 0,074 -0,05 -0,09 0,135 0,08 -0,26 -,388* -0,08 -0,2 0,004 0,059 -0,07 -0,11 -0,17 -0,19 -0,12 -0,12 0,024 -0,05 0,035 -,354* -0,03 -0,13 0,023 -0,01 0,084 0,014 -0,02 0,048 -0,12 -,346* 0,013 0,066 0,056 0,332 0,33 -0,01 -0,25 -,412* -,450* -,466* -,475** -0,06 .c -0,25 -0,19 -0,08 .c -0,84 -0,63 -0,63 0,384 .c .c .c .c 0,061 0,604 -0,1 0,051 0,014 -0,23 -0,1 -0,08 -0,06 -0,14 -0,26 -0,25 -0,22 -0,22 -0,26 -,428* -0,61 0,075 0,177 -0,41 -0,25 0,26 .c .c -0,23 -0,06 .c -0,36 -0,24 0,028 0,203 0,025 -0,19 -0,24 0,388 -0,11 -0,31 0,226 0,373 0,163 -0,17 -0,03 -,358* .c -,370* -0,07 -0,11 -,524** -0,05 0,135 0,235 0,036 .c 0,366 .c 0,444 -0,04 -0,03 0,039 -0,04 -0,02 -0,21 0,439 ,589* 0,251 0,202 0,268 -0,08 -0,15 -0 -0,1 -0,1 .c 0,103 -0,34 -0,27 -,462* -0,22 ,578** -0,1 0,246 .c .c 0,007 0,307 .c .c -0,04 -0,04 -0,04 -0,06 -0,04 0,085 0,202 0,421 0,375 .c .c -0,09 -0,18 0,297 -0,04 -0 0,081 .c 0,216 0,372 -0,17 0,148 .c -0,19 -,501** .c .c .c 0,481 0,199 -0,18 0,019 0,026
Sig. (bilateral) 0 0 0,049 0,351 0,002 0 0,156 0,631 0,523 0,468 0,51 0,107 0,378 0,1 0,539 0,948 0,413 0,786 0,724 0,712 0,899 0,896 0,449 0,379 0,278 0,38 0,333 0,533 0,619 0,764 0,474 0,906 0,714 0,835 0,637 0,752 0,565 0,389 0,61 0,091 0,01 0,608 0,193 0,98 0,715 0,645 0,472 0,265 0,214 0,449 0,432 0,877 0,733 0,826 0,043 0,849 0,4 0,884 0,93 0,593 0,93 0,914 0,762 0,449 0,023 0,934 0,672 0,758 0,059 0,061 0,943 0,17 0,019 0,014 0,011 0,009 0,743 0,201 0,316 0,672 0,079 0,373 0,259 0,452 0,709 0,151 0,662 0,75 0,932 0,151 0,533 0,636 0,698 0,398 0,154 0,18 0,343 0,723 0,153 0,014 0,584 0,798 0,546 0,141 0,39 0,22 0,247 0,778 0,059 0,219 0,889 0,573 0,898 0,467 0,433 0,191 0,795 0,078 0,384 0,14 0,653 0,338 0,874 0,041 0,034 0,753 0,482 0,004 0,848 0,4 0,229 0,854 0,066 0,318 0,802 0,87 0,805 0,787 0,893 0,241 0,068 0,01 0,314 0,276 0,145 0,678 0,459 0,983 0,614 0,549 0,684 0,171 0,176 0,018 0,296 0,002 0,638 0,44 0,97 0,422 0,835 0,835 0,835 0,751 0,838 0,763 0,437 0,723 0,625 0,733 0,254 0,053 0,821 0,997 0,604 0,164 0,142 0,426 0,5 0,375 0,001 0,274 0,515 0,626 0,903 0,872
N 44 43 43 43 43 38 0 44 39 23 16 43 44 24 19 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 24 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 24 24 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 43 17 23 23 1 23 44 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson ,539** 1 -,614** 0,101 -0,16 ,330* .c ,530** 0,313 0,002 -0,25 0,036 0,015 -0,31 0,299 ,519* -0,12 .c 0,109 0,145 .c 0,072 0,095 0,1 0,018 0,016 -0,25 0,121 .c .c ,546** 0,13 0,127 0,283 -0,08 0,029 0,083 0,315 -0,04 .c 0,113 0,041 0,077 -0,03 0,114 0,063 -0,3 -0,27 -0,25 -0,14 -0,07 -0,12 -0,03 -0,08 -,322* -0,16 -,411** -,387* -0,13 -0,17 0,037 -,543** -0,07 -0,2 -0,03 -0,15 -0,01 0,123 -0,03 0,055 -0,01 -,468** -0 -0,08 -0,07 0,217 0,153 -0,1 -,374* -,416* -,562** -,582** -,474** -0,05 .c -0,31 -0,26 -0,11 .c 0,207 0,096 0,624 -0,08 .c .c .c .c 0,215 0,644 -0,1 -,329* 0,196 -0,08 0,017 -0,08 0,169 -0,02 -0,29 -0,28 0,035 0,56 -,535** -,505** -0,82 -0,42 0,173 -0,5 -0,17 0,135 .c .c 0,167 0,208 .c -0,16 -0,07 0,187 -0,36 -0,28 -0,22 0,508 -0,18 0,483 -,414* -0,32 0,056 0,47 -0 0,248 -0,13 .c -0,16 -0,16 -0,26 -,707** -0,12 0,263 0,169 -0,26 .c 0,378 .c 0,409 0,096 0,123 -0,02 0,049 -0,15 -,372* 0,277 -0,16 0,102 0,272 0,132 -0,12 -0,16 -0,37 -0,17 0,016 .c -0,23 -0,01 -,416* -,527** -0,16 0,286 0,163 -,633* .c .c 0,207 -0,18 .c .c -0,03 -0,03 -0,03 -0,12 -0,06 -0,31 0,08 0,458 -0,17 .c .c -0,23 -0,3 0,051 0,047 -0,01 -0,07 .c 0,112 0,155 0,023 0,003 .c -0,1 -0,08 .c .c .c 0,542 -0,17 0,098 0,11 0,113
Sig. (bilateral) 0 0 0,519 0,3 0,043 0 0,052 0,992 0,357 0,819 0,926 0,145 0,228 0,027 0,69 0,54 0,757 0,648 0,543 0,525 0,911 0,92 0,109 0,438 0,007 0,405 0,46 0,085 0,635 0,865 0,595 0,054 0,822 0,471 0,796 0,625 0,871 0,465 0,69 0,054 0,086 0,11 0,365 0,667 0,451 0,837 0,634 0,035 0,307 0,006 0,01 0,419 0,284 0,814 0,001 0,656 0,191 0,869 0,35 0,962 0,433 0,856 0,727 0,955 0,002 0,989 0,595 0,713 0,225 0,394 0,586 0,032 0,018 0,002 0,001 0,009 0,803 0,097 0,169 0,588 0,739 0,904 0,261 0,874 0,182 0,119 0,671 0,036 0,246 0,629 0,917 0,614 0,303 0,892 0,11 0,129 0,88 0,326 0,002 0,003 0,392 0,133 0,555 0,072 0,574 0,539 0,396 0,288 0,426 0,71 0,341 0,304 0,153 0,405 0,076 0,56 0,226 0,017 0,215 0,832 0,171 0,988 0,165 0,469 0,378 0,471 0,104 0 0,629 0,097 0,39 0,177 0,057 0,362 0,541 0,433 0,901 0,754 0,415 0,033 0,266 0,524 0,689 0,139 0,477 0,516 0,436 0,06 0,405 0,923 0,36 0,983 0,034 0,006 0,449 0,148 0,416 0,027 0,255 0,653 0,869 0,869 0,869 0,531 0,745 0,261 0,761 0,697 0,833 0,374 0,054 0,746 0,768 0,951 0,638 0,482 0,552 0,915 0,988 0,658 0,611 0,209 0,582 0,787 0,488 0,474
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -,536** -,614** 1 -,457** 0,079 -,390* .c -,531** 0,055 0,033 -0,06 -0,08 -0,21 -0,26 -0,09 -0,42 0,358 .c -0,05 -,779* .c 0,124 0,082 0,078 0,113 0,114 -0,02 -0,21 .c .c -0,37 -0,2 -0,18 -0,16 -0,07 -0,14 0,102 -0,09 0,103 .c -0,13 -0,15 -0,03 -0,05 -0,17 -0,18 0,117 0,045 -0,09 -0,15 0,216 0,19 0,253 0,29 0,12 0,002 0,26 0,251 0,271 0,244 -0,2 ,345* -0,09 0,038 -0,01 0,106 0,134 -0,05 -0,01 -0,13 0,036 0,133 -0,23 -0,1 0,021 -0,25 -0,25 -0,01 0,212 0,328 ,568** ,528** ,467* 0,142 .c 0,356 ,377* 0,19 .c 0,858 0,862 -0,1 -0,37 .c .c .c .c -0,21 -0,52 0,046 0,006 -0,2 0,066 0,09 0,168 -0,04 -0,03 0,166 0,095 0,193 -0,28 0,281 ,386* -0,76 0,216 -0,23 0,436 0,217 -0,28 .c .c 0,126 0,048 .c 0,194 0,132 -0,09 -0,14 0,016 0,079 0,144 -0,23 -0,04 ,364* 0,095 -0,42 -0,34 -0,04 -0,09 0,266 .c ,382* 0,082 0,26 ,612** 0,128 -0,19 -0,16 0,159 .c -,436* .c 0,452 -0,02 -0,09 -0,08 -0,24 0,162 0,299 -,535* -,608** -0,39 -0,24 -0,26 0,06 0,237 0,171 0,154 -0,06 .c -0,22 ,480* 0,263 ,458* 0,083 -,527** 0,039 -0,29 .c .c -0,04 -0,34 .c .c 0,028 0,028 0,028 -0,02 0,135 0,084 -0,32 -0,85 -0,3 .c .c 0,045 0,202 -0,16 -0,04 0,033 -0,1 .c -0,05 -0,32 0,107 -0,07 .c 0,03 -0,07 .c .c .c -0,42 -0,06 0,082 -0,15 -0,16
Sig. (bilateral) 0 0 0,002 0,616 0,016 0 0,738 0,883 0,835 0,631 0,182 0,23 0,73 0,084 0,209 0,765 0,039 0,429 0,599 0,618 0,47 0,465 0,925 0,186 0,082 0,197 0,303 0,345 0,669 0,424 0,516 0,585 0,513 0,41 0,337 0,874 0,748 0,264 0,237 0,454 0,776 0,565 0,337 0,175 0,235 0,102 0,06 0,445 0,992 0,092 0,104 0,078 0,114 0,189 0,05 0,559 0,81 0,969 0,499 0,393 0,745 0,954 0,408 0,817 0,395 0,137 0,509 0,908 0,161 0,167 0,964 0,237 0,067 0,001 0,003 0,011 0,463 0,058 0,044 0,323 0,063 0,138 0,871 0,476 0,192 0,228 0,843 0,973 0,247 0,689 0,584 0,306 0,825 0,846 0,362 0,617 0,401 0,65 0,12 0,029 0,454 0,457 0,425 0,119 0,457 0,202 0,521 0,809 0,324 0,503 0,659 0,695 0,937 0,763 0,64 0,441 0,93 0,037 0,718 0,098 0,342 0,814 0,62 0,134 0,028 0,716 0,1 0 0,603 0,239 0,407 0,41 0,026 0,308 0,908 0,577 0,616 0,127 0,368 0,092 0,022 0,007 0,108 0,19 0,165 0,747 0,244 0,404 0,452 0,704 0,376 0,044 0,194 0,019 0,694 0,005 0,846 0,36 0,81 0,368 0,884 0,884 0,884 0,902 0,484 0,766 0,213 0,356 0,699 0,863 0,195 0,299 0,813 0,834 0,523 0,759 0,218 0,626 0,755 0,892 0,662 0,346 0,846 0,821 0,34 0,312
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson ,302* 0,101 -,457** 1 -0,08 ,787** .c ,311* -,429** 0,361 0,104 0,123 0,228 ,605** -0,25 -0,22 0,324 .c -0,15 ,805* .c -0,01 -0,03 -0,03 -0,08 -0,06 -0,11 -0,1 .c .c 0,005 -0,08 0,039 -0,13 0,137 -0,03 0,036 -0,01 0,133 .c 0,05 0,055 0,073 0,159 0,19 0,16 -0,1 -0,11 0 -0,1 -0,15 -0,08 -0,18 -0,28 -0,09 -0,06 -0,05 -0,03 -,324* -,357* -0,02 -0,08 0,045 ,338* -0,03 0,227 -,306* -0,16 -0,19 0,035 -0,27 -0,02 0,101 ,360* -0,18 -0,06 0,203 -0,26 -0,25 -,404* -0,3 -,412* -0,14 -0,14 .c 0,082 0,012 0,089 .c -0,8 0,59 -0,15 ,820* .c .c .c .c 0,094 -0,7 0,017 0,041 0,026 0,091 -,392* -,341* -0,17 0,139 -,410* -,439* -0,16 0,744 0,279 0,076 0,847 0,446 -0,04 -0,25 0 0,309 .c .c -0,24 -0,16 .c -0,09 -0,2 0,104 0,008 0,108 0,269 -0,05 0,153 0,319 -0,25 0,248 ,500* -0,21 -,396* -0,24 -0,06 .c -0,22 0,224 0,078 0,052 -0,04 -0,08 -0,2 0,006 .c 0,289 .c -0,32 0,119 0,087 0,164 ,415** 0,109 0,111 0,311 ,760** 0,21 -0 0,071 -0,16 0,088 0,136 -0,05 -0,12 .c ,594** -0,3 -0,21 -0,33 -0,33 ,482* 0,016 0,141 .c .c -0,08 0,185 .c .c 0,085 0,085 0,085 -0,3 0,102 0,395 0,15 0,955 0,049 .c .c 0,309 -0,19 ,465** 0,178 0,252 ,380* .c -0 0,145 -0,14 0,032 .c -0,23 -0,12 .c .c .c -0,57 0,022 -0,12 0,07 0,086
Sig. (bilateral) 0,049 0,519 0,002 0,63 0 0,042 0,006 0,09 0,701 0,432 0,141 0,002 0,323 0,392 0,258 0,386 0,029 0,93 0,828 0,848 0,619 0,687 0,485 0,538 0,982 0,592 0,819 0,429 0,426 0,886 0,821 0,975 0,394 0,751 0,724 0,642 0,31 0,221 0,304 0,521 0,473 0,999 0,543 0,362 0,629 0,247 0,074 0,562 0,7 0,771 0,847 0,034 0,019 0,92 0,674 0,774 0,027 0,861 0,144 0,046 0,301 0,221 0,822 0,078 0,899 0,519 0,018 0,31 0,738 0,257 0,144 0,168 0,022 0,114 0,026 0,461 0,458 0,674 0,951 0,645 0,105 0,41 0,81 0,046 0,564 0,08 0,943 0,797 0,878 0,583 0,014 0,033 0,313 0,399 0,02 0,015 0,501 0,15 0,122 0,68 0,357 0,11 0,889 0,389 0,999 0,152 0,229 0,413 0,652 0,307 0,598 0,982 0,585 0,297 0,87 0,619 0,441 0,161 0,338 0,041 0,568 0,022 0,183 0,743 0,224 0,317 0,627 0,789 0,877 0,604 0,311 0,974 0,152 0,482 0,447 0,579 0,294 0,006 0,544 0,537 0,209 0 0,403 0,982 0,706 0,389 0,669 0,507 0,809 0,493 0,009 0,233 0,313 0,1 0,108 0,011 0,935 0,661 0,652 0,633 0,661 0,661 0,661 0,097 0,599 0,145 0,564 0,191 0,951 0,228 0,226 0,002 0,265 0,104 0,012 0,984 0,579 0,53 0,885 0,289 0,439 0,184 0,943 0,737 0,658 0,587
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,15 -0,16 0,079 -0,08 1 -0,13 .c -0,16 -0,2 -0,14 0,091 -0,1 -0,06 -0,2 0,049 -0,02 0,011 .c -0,15 -0,7 .c -,939** -,965** -,965** -,959** -,962** ,359* 0,153 .c .c -0,3 0,057 -0,27 -0,22 -0,08 ,457** 0,003 -0,07 0,081 .c ,618** ,805** ,336* ,457** ,391** ,527** 0,141 0,294 0,082 0,141 -,348* -,370* -0,02 0,007 0,243 0,293 0,221 0,248 -0,05 0,009 -,367* ,425* ,959** 0,175 ,898** 0,208 ,555** ,383* ,467** ,650** 0,139 ,620** ,446** ,424** ,463** -0,12 -0,04 0,248 ,888** ,737** 0,284 0,251 ,389* ,594** .c -0,26 -0,13 -0,03 .c 0,413 0,403 -0,77 -0,04 .c .c .c .c 0,035 -0,18 0,087 0,044 ,327* 0,086 0,247 -0,18 -0,01 0,045 -0,01 0,346 0,179 -0,36 0,088 -0,08 -0,7 0,134 -0,13 0,48 0,416 0,234 .c .c -0,19 -0,18 .c -0,11 -0,05 -,402* -0,46 0,063 -0,22 -0,05 0,161 -0,48 0,169 -0,31 -0,06 -0,38 0,254 -0,09 0,053 .c -0,04 -0,22 0,071 0,113 -0,11 0,017 0,031 0,3 .c -0,21 .c 0,1 -0,24 -0,16 0,214 0,295 0,076 0,044 0,159 -0,05 -0,26 -0,15 -0,07 0,054 0,147 0,23 0,042 -0,06 .c 0,094 0,079 0,28 0,294 0,045 -0,08 -0,02 -0,17 .c .c -,417* -0,56 .c .c -0,05 -0,05 -0,05 -0,15 -0,09 -0,23 -0,42 0,854 0,847 .c .c -0,17 0,175 -,352* 0,159 0,072 0,26 .c 0,107 0,127 -0,16 0,214 .c ,475* 0,255 .c .c .c -0,38 ,598* 0,081 0,128 0,126
Sig. (bilateral) 0,351 0,3 0,616 0,63 0,439 0,318 0,216 0,52 0,736 0,527 0,716 0,36 0,846 0,953 0,971 0,406 0,08 0 0 0 0 0 0,018 0,328 0,161 0,716 0,117 0,185 0,636 0,005 0,984 0,677 0,606 0 0 0,027 0,002 0,01 0 0,367 0,056 0,603 0,366 0,026 0,017 0,906 0,962 0,116 0,057 0,155 0,11 0,769 0,957 0,016 0,014 0 0,261 0 0,18 0 0,011 0,002 0 0,373 0 0,003 0,005 0,007 0,501 0,817 0,164 0 0 0,136 0,189 0,037 0,001 0,172 0,491 0,893 0,49 0,597 0,132 0,945 0,83 0,706 0,709 0,785 0,048 0,602 0,13 0,27 0,978 0,785 0,973 0,061 0,438 0,556 0,632 0,67 0,504 0,648 0,663 0,082 0,139 0,283 0,323 0,371 0,58 0,815 0,034 0,184 0,75 0,392 0,881 0,6 0,234 0,347 0,223 0,835 0,282 0,154 0,634 0,768 0,829 0,322 0,659 0,56 0,654 0,915 0,876 0,113 0,297 0,83 0,128 0,305 0,169 0,055 0,675 0,808 0,529 0,851 0,292 0,427 0,72 0,773 0,473 0,257 0,839 0,702 0,71 0,756 0,166 0,145 0,832 0,683 0,928 0,593 0,018 0,121 0,819 0,819 0,819 0,408 0,629 0,404 0,098 0,348 0,153 0,518 0,262 0,021 0,321 0,646 0,093 0,499 0,626 0,471 0,326 0,022 0,099 0,403 0,031 0,823 0,419 0,425
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson ,479** ,330* -,390* ,787** -0,13 1 .c ,486** -,396* 0,356 0,029 0,019 0,029 ,454* -0,24 -0,12 0,342 .c -0,18 0,694 .c 0,042 0,099 0,107 0,012 0,029 -0,13 0,114 .c .c 0,215 0,171 0,169 0,009 0,265 0,097 0,272 0,244 0,26 .c -0,05 -0,17 -0,27 -0,26 0,103 -0,14 -,338* -,431** -,323* -,538** -0,22 -0,15 -0,28 -,364* -0,28 -0,26 -0,22 -0,21 -0,23 -0,32 -0,08 -0,25 -0,07 0,266 0,035 0,283 -0,23 -0,28 -,413** -0,25 -0,25 -0,09 0,075 ,354* -0,16 0,06 0,183 -0,28 -,368* -,485** -0,36 -,475** -0,23 -0,14 .c 0,047 0,005 0,056 .c -0,8 0,444 -0,69 0,791 .c .c .c .c 0,104 -,798* -0,01 -0,11 -0,09 -0,12 -,339* -0,22 -0,02 0,039 -,492** -,566** -0,17 0,598 0,096 -0,07 0,874 0,459 -0,1 -0,4 -0,01 0,336 .c .c -0,14 -0,01 .c -0,2 -0,28 0,152 0,018 -0 0,165 -0,04 0,191 0,257 -,345* 0,38 0,446 -0,13 -,379* -0,15 -0,18 .c -0,16 0,181 -0,1 -0,17 -0,07 -0,01 -0,16 -0,08 .c 0,307 .c -0,35 0,193 0,138 0,142 0,315 0,13 0,038 0,334 ,686** 0,099 0,024 0,056 -0,17 0,064 0,051 -0,06 0,062 .c ,490* -0,17 -0,35 -,501** -,407* ,558** 0,105 0,002 .c .c 0,016 0,142 .c .c 0,107 0,107 0,107 -0,31 0,094 0,416 0,131 0,791 0,112 .c .c 0,231 -,435** ,495** 0,251 ,354* ,389* .c 0,201 0,182 -0,07 -0 .c -0,32 -0,2 .c .c .c -0,67 0,02 -0,24 -0,01 0,006
Sig. (bilateral) 0,002 0,043 0,016 0 0,439 0,002 0,014 0,096 0,915 0,91 0,861 0,03 0,329 0,624 0,231 0,338 0,084 0,804 0,554 0,524 0,944 0,862 0,43 0,494 0,325 0,305 0,324 0,958 0,119 0,574 0,099 0,139 0,114 0,786 0,296 0,107 0,12 0,539 0,415 0,038 0,007 0,048 0 0,196 0,375 0,087 0,025 0,084 0,117 0,18 0,2 0,165 0,05 0,631 0,167 0,676 0,107 0,834 0,085 0,174 0,085 0,01 0,13 0,133 0,587 0,654 0,029 0,378 0,741 0,309 0,118 0,035 0,005 0,057 0,009 0,221 0,462 0,811 0,979 0,773 0,107 0,556 0,194 0,061 0,552 0,031 0,984 0,529 0,638 0,51 0,05 0,212 0,927 0,828 0,004 0,001 0,463 0,287 0,599 0,704 0,322 0,099 0,735 0,157 0,978 0,117 0,474 0,953 0,302 0,143 0,439 0,96 0,982 0,526 0,906 0,532 0,538 0,05 0,132 0,073 0,73 0,029 0,403 0,328 0,362 0,421 0,563 0,365 0,787 0,96 0,432 0,701 0,127 0,443 0,246 0,407 0,394 0,054 0,472 0,833 0,175 0,002 0,695 0,899 0,763 0,354 0,754 0,806 0,77 0,73 0,039 0,49 0,079 0,009 0,044 0,003 0,604 0,996 0,929 0,716 0,582 0,582 0,582 0,09 0,628 0,123 0,617 0,419 0,888 0,372 0,006 0,002 0,133 0,029 0,016 0,226 0,484 0,746 0,998 0,14 0,228 0,103 0,949 0,509 0,962 0,973
N 38 38 38 38 38 38 0 38 38 23 16 38 38 23 18 18 14 0 32 7 0 38 38 38 38 38 38 38 1 1 23 38 36 38 36 36 38 38 38 0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 35 7 21 36 32 34 34 34 34 34 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 38 29 19 38 28 29 0 26 0 7 38 38 38 38 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 33 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 38 38 37 38 38 0 38 17 23 23 1 23 38 1 1 1 7 13 10 38 38
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson ,999** ,530** -,531** ,311* -0,16 ,486** .c 1 0,223 0,135 0,183 0,111 0,094 0,351 -0,22 0,389 -0,17 .c 0,007 0,363 .c 0,053 0,066 0,069 0,032 0,033 -0,11 0,136 .c .c 0,227 0,137 0,169 0,106 0,088 0,048 -0,11 -0,02 -0,07 .c 0,031 0,06 -0,05 -0,1 0,134 0,07 -0,27 -,391** -0,08 -0,21 0,015 0,069 -0,08 -0,12 -0,16 -0,19 -0,11 -0,12 0,031 -0,05 0,043 -0,34 -0,04 -0,13 0,012 -0,02 0,068 -0,02 -0,03 0,038 -0,11 -,353* 0,013 0,067 0,028 0,341 0,333 -0,01 -0,27 -,428* -,427* -,446* -,481** -0,07 .c -0,23 -0,16 -0,07 .c -0,83 -0,62 -0,63 0,384 .c .c .c .c 0,064 0,615 -0,13 0,056 0,015 -0,24 -0,1 -0,09 -0,07 -0,15 -0,26 -0,26 -0,22 -0,22 -0,25 -,410* -0,61 0,123 0,2 -0,42 -0,28 0,255 .c .c -0,22 -0,04 .c -0,37 -0,25 0,024 0,205 0,037 -0,19 -0,25 0,388 -0,11 -0,31 0,258 0,372 0,169 -0,17 -0,03 -,356* .c -,366* -0,06 -0,11 -,512** -0,04 0,131 0,224 0,045 .c 0,347 .c 0,446 -0,03 -0,04 0,04 -0,06 -0,03 -0,21 0,425 ,590** 0,245 0,199 0,265 -0,08 -0,16 -0,01 -0,1 -0,1 .c 0,099 -0,33 -0,28 -,461* -0,22 ,574** -0,09 0,237 .c .c 0,007 0,307 .c .c -0,04 -0,04 -0,04 -0,06 -0,04 0,151 0,186 0,422 0,388 .c .c -0,08 -0,18 ,339* -0,03 -0,01 0,085 .c 0,218 0,369 -0,18 0,144 .c -0,24 -,498** .c .c .c 0,491 0,192 -0,17 0,02 0,027
Sig. (bilateral) 0 0 0 0,042 0,318 0,002 0,172 0,539 0,498 0,477 0,545 0,093 0,361 0,111 0,558 0,967 0,423 0,737 0,674 0,662 0,841 0,833 0,466 0,384 0,287 0,381 0,325 0,527 0,609 0,782 0,476 0,909 0,674 0,845 0,703 0,736 0,541 0,391 0,655 0,084 0,01 0,596 0,186 0,926 0,67 0,618 0,454 0,298 0,229 0,482 0,461 0,843 0,761 0,784 0,051 0,79 0,404 0,94 0,911 0,667 0,889 0,876 0,809 0,473 0,02 0,935 0,67 0,877 0,052 0,058 0,943 0,136 0,015 0,021 0,015 0,008 0,736 0,24 0,405 0,719 0,082 0,382 0,258 0,452 0,697 0,141 0,588 0,727 0,929 0,149 0,538 0,603 0,682 0,38 0,153 0,168 0,335 0,727 0,173 0,02 0,583 0,676 0,493 0,132 0,327 0,229 0,254 0,848 0,051 0,206 0,904 0,569 0,853 0,474 0,41 0,19 0,796 0,08 0,317 0,141 0,64 0,331 0,853 0,042 0,036 0,785 0,499 0,005 0,858 0,415 0,253 0,815 0,082 0,315 0,826 0,819 0,799 0,714 0,873 0,231 0,079 0,01 0,327 0,284 0,15 0,675 0,448 0,975 0,628 0,565 0,697 0,178 0,175 0,018 0,281 0,002 0,64 0,458 0,97 0,421 0,828 0,828 0,828 0,743 0,839 0,592 0,475 0,723 0,612 0,76 0,263 0,026 0,841 0,959 0,59 0,16 0,145 0,422 0,513 0,274 0,001 0,264 0,529 0,63 0,899 0,867
N 44 43 43 43 43 38 0 44 39 23 16 43 44 24 19 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 24 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 24 24 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 43 17 23 23 1 23 44 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,232 0,313 0,055 -,429** -0,2 -,396* .c 0,223 1 -0,39 -0 0,041 -0,08 -,718** 0,147 ,797** -0,09 .c 0,242 -0,3 .c 0,1 0,178 0,176 0,177 0,157 0,058 ,364* .c .c 0,068 ,350* -0,08 0,046 -0,21 -0,04 -0,25 -0,06 -0,12 .c -0,05 0,11 0,272 0,158 -0,05 0,109 0,107 0,086 0,176 0,279 0,211 0,253 0,164 0,291 -0,12 -0,15 -0,05 -0,03 0,296 0,214 ,429** -,525** -0,11 -0,26 -0,19 -0,19 0,106 0,272 0,146 0,009 0,048 -,376* -0,25 -,333* 0,098 0,175 0,108 -0,09 -0,01 0,04 -0,04 -0,04 -0,03 0,14 .c -0,04 0,064 -0,22 .c -0,19 -0,8 0,442 -0,09 .c .c .c .c -0,15 ,858* 0,182 -0,12 -0,06 -0,12 0,227 -0,03 0,108 -0,12 0,097 -0,01 0,099 -0,27 -,812** -,494** -0,84 -0,22 -0,13 -0,07 0,356 -0,04 .c .c 0,192 0,27 .c -0,03 -0,07 0,195 -0,2 -0,29 -0,24 0,116 0,249 0,498 -0,22 -0,46 -0,05 0,149 0,224 0,142 0,015 .c 0,08 -0,12 0,256 -0,22 0,123 0,074 0,105 -0,1 .c 0,074 .c 0,463 -0,08 -0,08 -0,21 -,327* 0,076 -0,06 0,397 -0,23 0,41 0,232 0,114 -0,04 -0,05 -0,19 -0,01 -0,24 .c -0,29 -0,18 -0,25 -0,15 -0,12 -,394* 0,16 -0,35 .c .c 0,215 0,052 .c .c -0,07 -0,07 -0,07 0,154 -0,12 -0,32 -0,16 0,378 0,216 .c .c -0,27 0,139 -0,21 -0,18 -0,16 -,328* .c -0,05 0,105 -0,16 0,287 .c 0,105 -0,11 .c .c .c ,951** -0,01 0,114 0,089 0,085
Sig. (bilateral) 0,156 0,052 0,738 0,006 0,216 0,014 0,172 0,063 0,987 0,805 0,645 0 0,559 0 0,769 0,182 0,52 0,544 0,278 0,284 0,282 0,341 0,724 0,023 0,757 0,029 0,664 0,786 0,226 0,835 0,122 0,737 0,457 0,777 0,504 0,094 0,336 0,752 0,507 0,518 0,601 0,283 0,085 0,209 0,13 0,317 0,073 0,475 0,348 0,754 0,847 0,067 0,191 0,006 0,002 0,505 0,107 0,254 0,241 0,519 0,094 0,374 0,955 0,773 0,018 0,12 0,039 0,588 0,329 0,548 0,605 0,972 0,827 0,833 0,831 0,867 0,47 0,848 0,741 0,243 0,766 0,205 0,457 0,869 0,377 0,014 0,429 0,48 0,729 0,493 0,189 0,857 0,536 0,496 0,596 0,966 0,67 0,657 0 0,004 0,366 0,453 0,659 0,808 0,211 0,852 0,329 0,165 0,862 0,731 0,319 0,586 0,138 0,358 0,707 0,413 0,209 0,224 0,063 0,861 0,681 0,211 0,431 0,933 0,657 0,582 0,115 0,257 0,617 0,654 0,595 0,606 0,721 0,295 0,628 0,644 0,191 0,042 0,675 0,732 0,103 0,365 0,091 0,209 0,542 0,841 0,812 0,345 0,982 0,165 0,245 0,47 0,217 0,461 0,558 0,042 0,424 0,266 0,238 0,895 0,722 0,722 0,722 0,401 0,537 0,242 0,529 0,753 0,784 0,288 0,397 0,208 0,284 0,347 0,042 0,762 0,688 0,479 0,184 0,633 0,498 0,001 0,965 0,753 0,591 0,609
N 39 39 39 39 39 38 0 39 39 23 16 39 39 23 18 18 14 0 32 7 0 39 39 39 39 39 39 39 1 1 23 39 36 38 36 36 39 38 39 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39 33 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 36 7 21 37 33 35 35 35 35 35 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 39 29 19 39 28 29 0 26 0 7 39 39 39 39 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 34 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 39 39 38 39 39 0 39 17 23 23 1 23 39 1 1 1 7 13 10 39 39
Correlación de Pearson 0,106 0,002 0,033 0,361 -0,14 0,356 .c 0,135 -0,39 1 -0,19 0,169 0,356 0,168 -0,41 -0,15 0,274 .c 0,075 1,000** .c 0,131 0,125 0,161 0,22 0,184 0,115 0,013 .c .c 0,087 0,008 -0,05 -0,17 0,201 0,084 -0,21 -0,28 0,174 .c -0,23 -0,3 -0,16 -0,25 -0,41 -,493* -0,3 -0,13 -,478* -,499* 0,405 0,39 -0,14 -0,04 0,281 0,251 0,295 0,314 0,074 0,171 ,419* 0,321 -0,18 0,008 -0,08 -0,04 0,007 -,454* -0,08 -0,33 0,155 0,164 -0,07 -0,02 -,429* 0,268 0,37 0,083 -0,39 -0,36 0,099 0,219 -0,16 -0,3 .c 0,09 0,383 0,052 .c .c .c .c 0,977 .c .c .c .c 0,067 -,896* -0,39 0,17 0,188 0,193 -0,39 0,073 ,426* 0,21 -0,01 -0,13 0,05 .c 0,393 0,282 -0,76 0,471 0,483 -0,09 -0,47 0,122 .c .c -0,12 0,162 .c -0,33 -0,04 -0,16 -0,23 0,113 0,008 0,651 0,03 1,000** 0,17 0,261 0,003 0,201 -0,25 -0,41 0,152 .c 0,106 0,058 0,05 -0,11 -0,06 -0,01 0,059 0,089 .c 0,045 .c 0,579 0,364 0,094 0,077 -0,04 -0,07 0,037 -0,07 0,022 -0,29 -0,14 -0,15 0,316 -0,01 -0,03 0,094 -0,07 .c -0,05 0,241 0,08 0,033 0,146 -0,15 -0,16 0,333 .c .c 0,027 -0,37 .c .c -0,11 -0,11 -0,11 0,261 0,298 ,676* -0,38 .c .c .c .c 0,13 -0,11 ,458* -0,13 0,193 0,008 .c 0,127 -0,03 -0,13 0,111 .c -,718** 0,026 .c .c .c -,841* 0,255 0,8 0,042 0,046
Sig. (bilateral) 0,631 0,992 0,883 0,09 0,52 0,096 0,539 0,063 0,606 0,44 0,096 0,519 0,187 0,635 0,414 0,762 0,551 0,57 0,463 0,313 0,402 0,6 0,951 0,739 0,973 0,84 0,448 0,358 0,702 0,344 0,196 0,426 0,29 0,16 0,469 0,241 0,052 0,017 0,158 0,558 0,021 0,015 0,069 0,08 0,517 0,861 0,194 0,248 0,171 0,144 0,738 0,435 0,046 0,136 0,415 0,973 0,729 0,87 0,975 0,029 0,718 0,12 0,48 0,456 0,754 0,929 0,041 0,216 0,083 0,706 0,066 0,095 0,653 0,315 0,47 0,162 0,683 0,071 0,813 0,136 0,761 0,016 0,133 0,437 0,402 0,377 0,066 0,742 0,043 0,337 0,974 0,552 0,844 0,064 0,192 0,45 0,169 0,157 0,809 0,168 0,641 0,592 0,47 0,137 0,877 0,465 0,711 0,618 0,982 0,113 0,949 0,438 0,438 0,994 0,666 0,252 0,053 0,487 0,629 0,832 0,821 0,623 0,806 0,962 0,795 0,692 0,85 0,173 0,087 0,669 0,726 0,854 0,757 0,868 0,824 0,945 0,364 0,528 0,492 0,142 0,964 0,894 0,709 0,754 0,886 0,45 0,737 0,89 0,551 0,527 0,49 0,52 0,906 0,538 0,614 0,614 0,614 0,241 0,178 0,046 0,244 0,704 0,626 0,028 0,571 0,378 0,972 0,563 0,925 0,625 0,671 0,001 0,906 0,036 0,581 0,2 0,849 0,835
N 23 23 23 23 23 23 0 23 23 23 10 23 23 17 12 12 11 0 19 2 0 23 23 23 23 23 23 23 0 0 17 23 23 23 23 23 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 23 23 23 0 1 0 0 3 1 0 0 0 23 6 16 23 22 23 23 23 23 23 23 22 18 0 23 23 3 10 10 10 10 17 17 0 22 22 0 22 22 22 5 22 11 7 7 2 23 11 11 7 23 23 23 0 23 16 23 22 17 23 22 22 0 20 0 7 23 23 23 23 23 23 12 12 12 23 23 23 18 18 18 23 0 12 12 20 20 19 21 21 6 0 0 22 5 0 0 22 22 22 22 22 9 11 0 0 0 0 11 23 23 23 23 23 0 23 11 17 17 0 17 23 0 0 0 6 7 4 23 23
Correlación de Pearson 0,172 -0,25 -0,06 0,104 0,091 0,029 .c 0,183 -0 -0,19 1 0,245 0,243 0,348 -0,15 0,11 0,027 .c -0,23 -0,27 .c -0,13 -0,13 -0,14 -0,12 -0,11 0,181 0,004 .c .c 0,12 -0,11 -0,21 -0 -0,23 -0 0,144 0,086 -0,13 .c 0,174 0,005 -0,01 0,005 ,522* 0,092 -0,01 -0,07 -0,05 0,019 0,473 0,09 0,068 -0,16 0,189 0,141 0,061 0,001 0,302 0,363 -0,01 0,015 0,133 0,312 0,24 0,024 0,37 0,019 0,069 0,136 -0,03 0,146 0,332 -0,23 -0,13 0,167 0,189 0,078 0,018 0,246 -0,44 -0,48 -0,4 -0,31 .c -0,28 -0,22 -0,27 .c 0,02 0,057 0,037 0,175 .c .c .c .c 0,047 -1,000** -0,16 -0,18 -,881** -0,16 -0,22 -,645* 0,092 ,696* -0,16 -0,21 -0,12 -0 0,022 0,211 0,933 0,045 0,311 0,216 0,193 0,043 .c .c 0,02 0,372 .c -0,22 -0,05 -0,1 0,106 ,807** -0,31 -,977** 0,566 -0,14 0,072 0,293 -0,24 0,146 -0,29 -,567* -0,04 .c -0,01 -0,08 0,159 0,078 -0,17 -0,07 -0,05 0,282 .c -0,26 .c -0,85 -,730** -,882** 0,056 -0,23 -0,06 -0,2 0,105 0,337 0,204 -0,07 0,128 -0,04 -0,64 0,304 0,176 0,2 .c 0,068 -0,5 0,095 0,191 -0,03 0,325 -0,12 0,128 .c .c -0,21 0,044 .c .c -0,07 -0,07 -0,07 0,131 -0,12 -0,04 0,025 0,847 0,651 .c .c -0,26 -0,19 0,016 0,374 -0,1 -0,31 .c 0,036 0,109 0,147 -0,04 .c -0,07 -0,06 .c .c .c 1,000** 0,244 0,16 0,232 0,235
Sig. (bilateral) 0,523 0,357 0,835 0,701 0,736 0,915 0,498 0,987 0,606 0,361 0,363 0,186 0,656 0,747 0,95 0,392 0,561 0,631 0,631 0,606 0,67 0,692 0,503 0,987 0,659 0,679 0,476 0,997 0,42 0,99 0,595 0,75 0,633 0,52 0,985 0,974 0,984 0,038 0,736 0,981 0,785 0,848 0,945 0,064 0,74 0,802 0,546 0,484 0,602 0,822 0,998 0,256 0,166 0,958 0,956 0,624 0,239 0,371 0,93 0,158 0,945 0,8 0,616 0,914 0,59 0,21 0,385 0,622 0,537 0,483 0,774 0,948 0,376 0,154 0,118 0,2 0,324 0,372 0,491 0,393 0,975 0,943 0,953 0,741 0,878 0,576 0,541 0,001 0,616 0,493 0,023 0,777 0,012 0,572 0,453 0,737 0,995 0,939 0,45 0,235 0,909 0,415 0,577 0,619 0,874 0,941 0,156 0,421 0,863 0,718 0,77 0 0,355 0 0,07 0,735 0,791 0,382 0,475 0,73 0,285 0,022 0,884 0,959 0,767 0,556 0,775 0,599 0,792 0,855 0,29 0,334 0,072 0,001 0 0,836 0,393 0,815 0,45 0,758 0,31 0,548 0,819 0,663 0,883 0,063 0,427 0,65 0,556 0,842 0,117 0,727 0,478 0,9 0,219 0,665 0,708 0,439 0,911 0,807 0,807 0,807 0,629 0,658 0,897 0,941 0,356 0,349 0,439 0,492 0,954 0,17 0,714 0,24 0,894 0,749 0,588 0,87 0,807 0,812 0,469 0,66 0,386 0,381
N 16 16 16 16 16 16 0 16 16 10 16 16 16 16 11 11 8 0 16 7 0 16 16 16 16 16 16 16 1 1 16 16 14 16 14 14 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 12 12 12 12 0 12 12 12 0 5 4 5 6 1 0 0 0 13 2 14 14 10 12 12 12 12 12 15 15 10 5 15 15 3 9 9 9 9 16 16 0 16 16 0 16 16 16 10 16 11 11 11 8 16 11 11 8 16 16 16 0 16 15 16 16 12 16 16 16 0 16 0 5 16 16 16 16 16 16 11 11 11 14 14 14 9 9 9 11 0 11 11 16 16 16 16 16 11 0 0 16 9 0 0 16 16 16 16 16 11 11 3 4 0 0 11 16 16 15 16 16 0 16 11 16 16 1 16 16 1 1 1 2 11 10 16 16
Correlación de Pearson 0,114 0,036 -0,08 0,123 -0,1 0,019 .c 0,111 0,041 0,169 0,245 1 ,773** 0,237 0,165 0,045 0,382 .c -0,09 ,790* .c 0,004 -0,01 -0,01 0,044 0,06 0,228 0,062 .c .c 0,093 0,074 0,051 -0 0,021 0,128 -,329* -0,2 0,04 .c 0,134 0,064 0,267 0,2 0,178 0,193 0,292 0,239 0,131 ,319* 0,105 0,095 0,157 0,235 0,173 0,253 0,227 0,223 -,304* -,323* 0,097 0,192 -0,01 -0,08 -0,02 -0,12 0,172 0,197 0,195 0,091 -0,01 -0,12 -0,05 -,365* 0,12 -0,1 -0,03 0,225 -0,08 0,02 -,494** -,450* -0,22 -0,29 .c -0,17 -0,14 -0,2 .c -0,87 -0,58 ,904* 0,485 .c .c .c .c ,366* -0,41 ,462* 0,129 0,278 ,380* 0,109 -0,12 0,098 ,317* -0,02 -0,22 -,489* 0,477 ,371* 0,283 0,995 0,232 0,02 -0,33 -0,03 0,335 .c .c -0,25 -,399* .c 0,263 0,275 -0,3 0,423 0,018 0,42 -0,17 -0,2 0,133 ,376* 0,027 0,003 0,496 -0,34 -0,29 -0,06 .c 0,073 -0,05 ,383* 0,197 0,067 0,036 0,14 0,238 .c -0,02 .c -,869* 0,085 0,029 -0,03 -0,07 0,106 0,151 0,457 ,561* 0,304 -0,14 0,159 0,282 -0,24 0,287 0,33 -0,03 .c ,508* -,479* ,596** ,515** 0,339 0,134 -,841** 0,222 .c .c -0,02 0,567 .c .c 0,163 0,163 0,163 -,364* ,412* -0,01 ,488* -0,76 -0,71 .c .c 0,422 ,314* -0,01 -0,02 0,051 -,395** .c -0,09 -0,28 -0,16 0,113 .c 0,031 -0,11 .c .c .c -0,55 -0,05 -0,08 -0,08 -0,07
Sig. (bilateral) 0,468 0,819 0,631 0,432 0,527 0,91 0,477 0,805 0,44 0,361 0 0,277 0,512 0,859 0,178 0,626 0,035 0,981 0,953 0,935 0,778 0,703 0,142 0,692 0,674 0,637 0,766 0,991 0,904 0,456 0,031 0,234 0,8 0,392 0,682 0,083 0,197 0,254 0,214 0,057 0,122 0,401 0,037 0,515 0,553 0,315 0,13 0,266 0,101 0,143 0,151 0,048 0,034 0,538 0,284 0,934 0,632 0,895 0,437 0,271 0,205 0,21 0,564 0,935 0,435 0,74 0,016 0,505 0,586 0,875 0,208 0,674 0,915 0,006 0,014 0,244 0,124 0,383 0,458 0,309 0,054 0,421 0,035 0,329 0,02 0,359 0,035 0,42 0,096 0,017 0,509 0,456 0,554 0,049 0,92 0,255 0,025 0,417 0,037 0,117 0,065 0,425 0,946 0,257 0,921 0,119 0,197 0,035 0,177 0,156 0,116 0,223 0,929 0,093 0,582 0,512 0,753 0,031 0,918 0,99 0,145 0,054 0,099 0,725 0,686 0,816 0,013 0,306 0,784 0,823 0,479 0,213 0,908 0,011 0,586 0,854 0,865 0,657 0,558 0,403 0,056 0,015 0,22 0,452 0,392 0,124 0,233 0,156 0,1 0,863 0,031 0,044 0,001 0,007 0,098 0,505 0 0,488 0,912 0,112 0,397 0,397 0,397 0,04 0,027 0,978 0,047 0,446 0,292 0,091 0,04 0,96 0,925 0,745 0,009 0,555 0,284 0,468 0,609 0,888 0,49 0,199 0,884 0,83 0,638 0,642
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,102 0,015 -0,21 0,228 -0,06 0,029 .c 0,094 -0,08 0,356 0,243 ,773** 1 0,352 -0,25 -0,16 0,219 .c 0,059 0,608 .c -0,08 -0,1 -0,1 -0,02 -0,01 0,29 0,035 .c .c 0,095 0,034 0,047 -0,02 0,034 0,045 -,446** -,334* 0,226 .c 0,109 0,138 0,291 0,252 0,122 0,231 0,278 0,296 0,138 ,319* -0,06 -0,03 0,173 0,222 0,276 ,362* 0,3 ,304* -,315* -0,29 0,175 0,261 0,079 -0,11 -0,01 -0,09 0,198 0,253 0,251 0,176 -0,07 0,008 -0,04 -0,23 0,055 -0,15 0,03 ,382* -0,05 0,038 -,479** -0,36 -0,26 -,393* .c -0,35 -,401* -0,26 .c -0,39 0,947 0,288 0,407 .c .c .c .c 0,241 -,823* 0,419 0,147 0,256 ,348* -0,04 -0,08 -0,03 0,266 0,237 -0,06 -0,25 ,931* ,453** 0,241 ,998* -0,15 -0,01 -0,11 0,062 ,493* .c .c -0,28 -0,37 .c 0,03 0,116 -,406* 0,23 0,093 0,042 -0,24 0,126 -0,21 ,363* -0,19 0,199 -0,04 -0,26 -0,28 -0,05 .c 0,044 -0,19 0,242 -0 -0,24 -0,08 0,192 0,083 .c 0,072 .c -,860* 0,135 0,079 0,127 0,134 -0 0,263 0,459 ,637** -0,02 -0,28 -0,05 0,121 -0,27 0,141 0,035 -0,07 .c ,613** -0,34 ,414* 0,312 ,493* 0,165 -,613** 0,07 .c .c -0,16 0,026 .c .c 0,037 0,037 0,037 -0,22 0,182 -0,09 0,305 -0,1 0,098 .c .c 0,027 0,212 -0,12 -0,05 0,244 -0,27 .c -0,09 0,091 -0,06 0,034 .c 0,202 -0,06 .c .c .c -,788* 0,309 -0,4 -0,01 -0,01
Sig. (bilateral) 0,51 0,926 0,182 0,141 0,716 0,861 0,545 0,645 0,096 0,363 0 0,091 0,313 0,529 0,453 0,74 0,148 0,633 0,514 0,531 0,896 0,934 0,059 0,825 0,659 0,827 0,784 0,893 0,845 0,795 0,003 0,041 0,145 0,485 0,378 0,059 0,103 0,434 0,136 0,071 0,054 0,378 0,037 0,732 0,858 0,267 0,152 0,073 0,017 0,051 0,048 0,04 0,064 0,261 0,142 0,616 0,496 0,94 0,561 0,204 0,101 0,105 0,258 0,644 0,96 0,808 0,133 0,762 0,395 0,869 0,028 0,766 0,836 0,009 0,054 0,166 0,035 0,065 0,031 0,176 0,52 0,053 0,638 0,424 0,134 0,023 0,059 0,359 0,125 0,03 0,818 0,617 0,876 0,101 0,191 0,753 0,282 0,022 0,009 0,185 0,04 0,607 0,968 0,717 0,834 0,014 0,147 0,055 0,88 0,557 0,032 0,523 0,639 0,871 0,424 0,681 0,624 0,038 0,478 0,444 0,91 0,139 0,111 0,779 0,809 0,395 0,127 0,997 0,325 0,628 0,327 0,67 0,726 0,013 0,389 0,616 0,417 0,39 0,981 0,14 0,055 0,005 0,951 0,121 0,771 0,517 0,188 0,491 0,865 0,661 0,007 0,17 0,036 0,12 0,012 0,409 0,001 0,83 0,375 0,947 0,848 0,848 0,848 0,238 0,344 0,745 0,233 0,934 0,902 0,917 0,172 0,446 0,748 0,115 0,08 0,567 0,729 0,794 0,879 0,356 0,715 0,035 0,305 0,248 0,964 0,968
N 44 43 43 43 43 38 0 44 39 23 16 43 44 24 19 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 24 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 24 24 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 43 17 23 23 1 23 44 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,337 -0,31 -0,26 ,605** -0,2 ,454* .c 0,351 -,718** 0,168 0,348 0,237 0,352 1 -0,4 -0,43 -0,14 .c -0,22 0,609 .c 0,099 0,093 0,091 0,104 0,118 0,152 -0,18 .c .c -0,21 -0,09 0,018 -0,33 0,383 -0,07 -0,11 -0,28 -0,17 .c 0,163 -0,05 0,059 -0,01 0,299 0,03 0,067 -0,06 0,228 0,05 0,014 0,035 -0,01 -0,1 0,364 0,201 ,479* ,441* -0,25 -0,25 0,08 ,480* -0,08 0,159 -0,05 0,028 0,089 -0,26 -0,22 0,079 -0,15 -0,12 0,065 0,048 -0,33 0,06 0,24 -0,07 -0,12 -0,18 -0,01 0,012 -0,08 -0,25 .c 0,06 -0,04 0,125 .c -0,42 0,805 -0,42 0,214 .c .c .c .c 0,115 1,000** -0,36 ,454* ,619** 0,088 0,024 0,372 -,524* 0,156 -0,12 -0,09 -0,2 0,619 ,729** ,544** 0,807 0,057 0,139 0,11 -0,31 -0,08 .c .c -0,18 -0,06 .c 0,06 0,039 -0,09 0,09 ,474* 0,015 -0,36 0,308 -0,21 0,006 0,369 0,163 0,063 -0,25 -0,21 -0,12 .c -0,32 0,095 0,239 0,225 -0,07 -0,16 -0,11 0,128 .c 0,14 .c -0,51 -0,19 -0,12 0,151 0,043 -0,21 -0,12 -0,2 ,602** 0,115 -0,11 0,083 -0,03 -0,01 0,471 0,177 ,536* .c 0,267 -0,27 0,381 -0,06 0,019 ,553** -0,21 0,405 .c .c -0,26 0,021 .c .c 0,151 0,151 0,151 -0,09 0,025 0,269 0,034 -0,15 0,492 .c .c 0,015 0,128 0,364 -0,17 -0,12 0,066 .c -0,06 0,098 -0,04 -0,14 .c -0,16 -0,11 .c .c .c -1,000** -0,12 -0,14 -0,26 -0,25
Sig. (bilateral) 0,107 0,145 0,23 0,002 0,36 0,03 0,093 0 0,519 0,186 0,277 0,091 0,089 0,078 0,67 0,328 0,147 0,653 0,673 0,681 0,638 0,591 0,49 0,4 0,318 0,688 0,938 0,121 0,086 0,77 0,612 0,202 0,429 0,456 0,807 0,789 0,948 0,165 0,893 0,76 0,8 0,296 0,821 0,951 0,874 0,95 0,645 0,087 0,357 0,021 0,035 0,251 0,242 0,718 0,02 0,708 0,47 0,808 0,9 0,685 0,224 0,307 0,72 0,495 0,595 0,767 0,829 0,124 0,787 0,271 0,765 0,592 0,433 0,981 0,961 0,743 0,3 0,809 0,877 0,609 0,482 0,195 0,484 0,684 0,629 0,109 0,039 0,008 0,721 0,923 0,117 0,021 0,522 0,608 0,691 0,465 0,266 0 0,009 0,402 0,847 0,635 0,708 0,283 0,713 0,409 0,802 0,785 0,858 0,692 0,805 0,022 0,954 0,229 0,305 0,614 0,979 0,145 0,532 0,863 0,247 0,349 0,586 0,138 0,675 0,273 0,302 0,786 0,466 0,617 0,559 0,525 0,244 0,398 0,579 0,492 0,846 0,333 0,589 0,426 0,008 0,649 0,635 0,722 0,886 0,967 0,065 0,512 0,022 0,285 0,285 0,073 0,803 0,931 0,006 0,348 0,192 0,233 0,957 0,491 0,491 0,491 0,675 0,911 0,332 0,897 0,907 0,508 0,955 0,562 0,087 0,448 0,585 0,765 0,785 0,709 0,872 0,532 0,466 0,595 0,7 0,699 0,236 0,243
N 24 23 23 23 23 23 0 24 23 17 16 23 24 24 19 18 12 0 21 7 0 23 23 23 23 23 23 23 1 1 24 23 21 23 21 21 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 19 19 19 19 0 19 19 19 0 5 4 5 6 1 0 0 0 20 2 21 21 17 19 19 19 19 19 22 22 16 5 22 22 3 14 14 14 14 24 24 0 23 23 0 23 23 23 10 23 17 13 13 8 23 17 17 10 23 23 23 0 23 22 23 23 19 23 23 23 0 23 0 7 23 23 23 23 23 23 18 18 18 21 21 21 16 16 16 18 0 18 18 23 23 23 23 23 12 0 0 23 9 0 0 23 23 23 23 23 15 17 3 4 0 0 17 23 23 22 23 23 0 24 17 23 23 1 23 24 1 1 1 2 13 10 23 23
Correlación de Pearson -0,21 0,299 -0,09 -0,25 0,049 -0,24 .c -0,22 0,147 -0,41 -0,15 0,165 -0,25 -0,4 1 0,232 -0,17 .c -0,04 -0,47 .c 0,008 -0 -0,02 -0,08 -0,08 -0,43 -0,19 .c .c -0,07 -0,19 -0,08 0,199 -0,31 -0,26 ,516* ,574* -0,22 .c 0,013 0,099 -0,32 -0,06 -0,07 0,117 0,044 0,28 -0,33 0,163 0,18 0,236 0,25 0,274 -,482* -0,35 -0,31 -0,32 -0,35 -0,35 -0,46 -0,41 0,023 0,294 -0,08 -0,27 -0,06 0,252 0,165 0,065 0,039 0,128 0,336 -0,21 0,179 -0,03 -,587* -0,38 0,121 0,15 -,547* -,625* -0,02 -0,19 .c -0,25 -0,36 -0,04 .c 0,575 -0,46 0,236 -0,22 .c .c .c .c ,606* .c 0,073 -0,26 -0,28 -0,31 -0,01 -0,23 0,279 -0,2 -0,42 0,081 0,096 -0,35 -0,36 -0,05 .c 0,021 0,041 -0,44 0,045 -0,01 .c .c 0,182 -0,12 .c -0,06 0,078 -0,18 -0,34 -0,36 0,17 0,114 -0,44 0,122 0,087 -0,06 0,155 -0,03 -0,17 0,044 0,106 .c 0,187 0,379 -0,2 -0,2 -0,18 -0,12 -0,11 -0,42 .c -0 .c 1,000** 0,027 0,23 -0,27 -0,02 0,259 -0,01 0,174 -0,17 0,165 0,411 -0,02 0,198 -0,23 -0,42 0,041 0,135 .c -0 -0,1 -0,32 -0,13 -0,06 -0,01 0,115 -0,27 .c .c 0,053 -0,03 .c .c 0,148 0,148 0,148 0,136 -0,1 -0 0,262 ,998* 0,395 .c .c 0,206 -0,21 -0,23 -0,45 -0,23 -0,22 .c -0,13 0,029 0,084 -0,08 .c 0,283 0,19 .c .c .c .c -0,21 0,571 -0,15 -0,15
Sig. (bilateral) 0,378 0,228 0,73 0,323 0,846 0,329 0,361 0,559 0,187 0,656 0,512 0,313 0,089 0,354 0,713 0,875 0,29 0,974 0,991 0,948 0,75 0,743 0,072 0,456 0,767 0,447 0,781 0,429 0,239 0,325 0,028 0,013 0,374 0,958 0,696 0,199 0,825 0,792 0,645 0,861 0,261 0,177 0,519 0,475 0,346 0,317 0,271 0,043 0,155 0,208 0,189 0,16 0,15 0,058 0,089 0,927 0,236 0,755 0,286 0,804 0,314 0,512 0,798 0,876 0,613 0,173 0,395 0,477 0,92 0,01 0,121 0,633 0,565 0,043 0,017 0,94 0,525 0,39 0,212 0,886 0,31 0,545 0,702 0,68 0,017 0,78 0,334 0,377 0,274 0,962 0,434 0,335 0,485 0,092 0,758 0,779 0,565 0,16 0,839 0,942 0,888 0,116 0,877 0,958 0,471 0,644 0,806 0,758 0,478 0,339 0,146 0,514 0,711 0,135 0,774 0,732 0,81 0,553 0,927 0,492 0,861 0,677 0,456 0,121 0,427 0,417 0,539 0,628 0,664 0,079 0,99 0,914 0,358 0,273 0,953 0,3 0,955 0,49 0,504 0,513 0,114 0,934 0,461 0,395 0,106 0,881 0,66 0,99 0,704 0,201 0,595 0,8 0,969 0,649 0,405 0,836 0,938 0,558 0,558 0,558 0,591 0,7 0,994 0,309 0,035 0,605 0,429 0,407 0,352 0,069 0,35 0,372 0,587 0,911 0,741 0,743 0,255 0,436 0,484 0,085 0,559 0,555
N 19 18 18 18 18 18 0 19 18 12 11 18 19 19 19 18 7 0 16 7 0 18 18 18 18 18 18 18 1 1 19 18 16 18 16 16 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 14 14 14 14 0 14 14 14 0 5 4 5 6 0 0 0 0 15 0 17 16 12 14 14 14 14 14 17 17 11 5 17 17 0 14 14 14 14 19 19 0 18 18 0 18 18 18 10 18 17 13 13 8 18 17 17 10 18 18 18 0 18 18 18 18 14 18 18 18 0 18 0 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 13 0 18 18 18 18 18 18 18 12 0 0 18 9 0 0 18 18 18 18 18 15 17 3 4 0 0 17 18 18 17 18 18 0 19 17 18 18 1 18 19 1 1 1 0 13 10 18 18
Correlación de Pearson 0,4 ,519* -0,42 -0,22 -0,02 -0,12 .c 0,389 ,797** -0,15 0,11 0,045 -0,16 -0,43 0,232 1 -0,36 .c -,526* -0,24 .c -0,06 -0,03 -0,04 -0,03 -0,06 -0,19 0,44 .c .c 0,015 0,379 0,404 0,439 -0,03 0,211 -0,12 0,138 0,07 .c -0,28 -0 -0,37 -0,24 -0,27 0,003 -0,12 -0,09 0,079 0,046 0,053 0,057 -0,3 -0,19 -,699** -,702** -,631** -,669** 0,034 -0 -0,09 -,798** 0,006 -0,29 0,006 -0,16 -0 0,208 0,381 0,002 0,245 0,097 0,052 -0,08 0,289 ,520* 0,111 0,043 -0,04 0,02 -0,48 -0,49 -0,44 -0,07 .c -0,46 -0,3 -,654* .c -0,35 -0,89 0,057 -0,23 .c .c .c .c -0,36 .c 0,17 -0,08 -0,15 -0,13 0,305 -0,28 ,767** -0,36 -0,15 -0,19 -0,12 -0,53 -,813** -,733** .c -0,22 -0,22 -0,07 0,321 -0,09 .c .c -0,03 0,033 .c -0,13 -0,1 -0,02 -0,02 -0,28 -0,24 0,026 0,328 0,217 -0,06 -0,32 0,139 0,226 -0,08 0,013 -0,29 .c 0,072 -0,25 -,508* -,475* -0,22 0,125 0,265 -0,05 .c -0,1 .c -1,000** -0,06 -0,02 0,237 0,012 0,123 -0,13 ,504* 0,037 ,578* ,640** 0,261 0,493 -0,23 -0,21 0,318 -0,18 .c -0,34 -0,36 -0,21 -0,12 0,041 -0,24 -0,16 -0,18 .c .c 0,004 0,241 .c .c -0,35 -0,35 -0,35 -0,04 -0,39 -0,26 0,015 0,601 0,421 .c .c -0,23 -0,13 -0,17 0,365 0,072 -0,07 .c 0,149 0,248 -0,35 0,38 .c 0,189 -0,07 .c .c .c .c 0,067 0,106 0,367 0,372
Sig. (bilateral) 0,1 0,027 0,084 0,392 0,953 0,624 0,111 0 0,635 0,747 0,859 0,529 0,078 0,354 0,424 0,036 0,608 0,822 0,896 0,883 0,917 0,818 0,463 0,068 0,952 0,121 0,121 0,068 0,914 0,433 0,636 0,585 0,781 0,253 0,994 0,133 0,333 0,281 0,989 0,625 0,711 0,755 0,857 0,835 0,823 0,234 0,463 0,001 0,001 0,005 0,002 0,894 0,994 0,717 0 0,982 0,24 0,981 0,534 0,993 0,407 0,119 0,992 0,326 0,702 0,837 0,769 0,246 0,027 0,662 0,865 0,887 0,941 0,082 0,073 0,12 0,817 0,096 0,293 0,011 0,566 0,106 0,927 0,661 0,182 0,514 0,776 0,653 0,661 0,288 0,336 0,001 0,208 0,567 0,457 0,721 0,364 0 0,001 0,455 0,444 0,805 0,264 0,73 0,909 0,896 0,602 0,706 0,932 0,948 0,265 0,357 0,932 0,274 0,606 0,813 0,216 0,595 0,53 0,741 0,96 0,249 0,777 0,313 0,031 0,046 0,456 0,621 0,289 0,832 0,705 0,818 0,933 0,343 0,961 0,626 0,604 0,033 0,884 0,012 0,008 0,329 0,052 0,403 0,442 0,231 0,554 0,166 0,146 0,394 0,631 0,872 0,334 0,536 0,586 0,989 0,532 0,161 0,161 0,161 0,866 0,113 0,344 0,955 0,589 0,579 0,365 0,609 0,504 0,149 0,777 0,779 0,556 0,337 0,16 0,12 0,452 0,782 0,827 0,771 0,134 0,128
N 18 18 18 18 18 18 0 18 18 12 11 18 18 18 18 18 7 0 16 7 0 18 18 18 18 18 18 18 1 1 18 18 16 18 16 16 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 14 14 14 14 0 14 14 14 0 5 4 5 6 0 0 0 0 15 0 17 16 12 14 14 14 14 14 17 17 11 5 17 17 0 14 14 14 14 18 18 0 18 18 0 18 18 18 10 18 17 13 13 8 18 17 17 10 18 18 18 0 18 18 18 18 14 18 18 18 0 18 0 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 13 0 18 18 18 18 18 18 18 12 0 0 18 9 0 0 18 18 18 18 18 15 17 3 4 0 0 17 18 18 17 18 18 0 18 17 18 18 1 18 18 1 1 1 0 13 10 18 18
Correlación de Pearson -0,18 -0,12 0,358 0,324 0,011 0,342 .c -0,17 -0,09 0,274 0,027 0,382 0,219 -0,14 -0,17 -0,36 1 .c -0,37 -0,7 .c 0,097 0,11 0,121 0,139 0,125 0,064 0,274 .c .c 0,29 0,199 -0 -0,08 0,159 0,309 -0,13 -0,15 0,323 .c 0,076 -0,16 0,361 0,03 -0,18 -0,32 -0,16 -0,03 -0,31 -0,3 0,021 -0,04 0,241 0,399 -0,18 -0,2 0,116 0,115 -0,1 -0,13 0,214 0,074 -0,11 0,241 -0,03 0,061 -0,13 -0,07 -0,11 -0,29 0,012 0,081 -0,08 0,015 -0,04 0,019 0,294 -0,14 -0,17 0,008 -0,13 0,013 0,181 -0,05 .c 0,08 0,135 -0,49 .c 0,992 -1,000**1,000** -,997* .c .c .c .c 0,059 -0,92 0,485 -0,16 -0,18 0,217 -0,22 0,109 0,28 0,061 0,038 -0,02 0,074 -0,94 -0,07 -0,06 -0,13 0,072 -0,08 0,578 0,139 .c .c .c -0,29 -0,08 .c -0,27 -0,49 -0,47 ,997* -0,21 0,466 0,047 -0,46 -,998* 0,075 -0,12 -0,38 -0,28 -0,2 -,599* -0,12 .c 0,213 -0,47 0,24 0,133 0,071 -0,04 0,03 0,086 .c -0,39 .c -0,19 0,18 -0,04 0,163 -0,07 0,43 0,473 -0,38 -0,14 -0,31 0,059 0,051 0,068 -0 -0,57 0,421 0,022 .c 0,196 -0,09 -0,06 0,144 -0,03 -0,06 -0,4 0,992 .c .c 0,336 -0,9 .c .c 0,042 0,042 0,042 0,109 -0,06 -0,02 -0,1 .c .c .c .c 0,442 0,007 0,057 0,04 0,323 0,035 .c -0,14 -0,4 -0,34 0,558 .c -0,15 .c .c .c .c -0,81 0,344 0,761 0,179 0,187
Sig. (bilateral) 0,539 0,69 0,209 0,258 0,971 0,231 0,558 0,769 0,414 0,95 0,178 0,453 0,67 0,713 0,424 0,263 0,504 0,742 0,708 0,68 0,635 0,67 0,827 0,344 0,36 0,496 0,988 0,794 0,587 0,282 0,649 0,599 0,259 0,796 0,589 0,204 0,919 0,534 0,258 0,58 0,926 0,273 0,303 0,945 0,903 0,407 0,157 0,549 0,501 0,693 0,694 0,746 0,647 0,464 0,802 0,721 0,407 0,928 0,836 0,657 0,812 0,719 0,31 0,967 0,783 0,782 0,959 0,902 0,948 0,308 0,629 0,56 0,979 0,68 0,967 0,553 0,864 0,794 0,66 0,091 0,078 0,049 0,841 0,264 0,13 0,594 0,589 0,476 0,48 0,722 0,354 0,843 0,898 0,953 0,81 0,23 0,816 0,829 0,92 0,877 0,865 0,174 0,766 0 0,343 0,803 0,366 0,088 0,102 0,048 0,502 0,292 0,953 0,536 0,041 0,8 0,791 0,406 0,723 0,484 0,024 0,682 0,465 0,143 0,408 0,664 0,835 0,897 0,924 0,781 0,21 0,759 0,539 0,905 0,577 0,816 0,125 0,088 0,396 0,765 0,496 0,841 0,861 0,817 0,998 0,106 0,259 0,946 0,674 0,845 0,846 0,655 0,916 0,849 0,195 0,082 0,261 0,282 0,891 0,891 0,891 0,724 0,852 0,965 0,83 0,321 0,98 0,847 0,893 0,261 0,906 0,645 0,37 0,279 0,059 0,633 0 0,398 0,656 0,449 0,539 0,523
N 14 14 14 14 14 14 0 14 14 11 8 14 14 12 7 7 14 0 11 3 0 14 14 14 14 14 14 14 0 0 12 14 14 14 14 14 14 14 14 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 0 13 13 13 0 3 2 2 3 1 0 0 0 14 3 11 14 11 13 13 13 13 13 14 13 13 3 14 14 3 7 7 7 7 12 12 0 13 13 0 13 13 13 3 13 7 4 4 3 14 7 7 4 14 14 14 0 14 11 14 13 11 14 13 13 0 12 0 5 14 14 14 14 14 14 7 7 7 14 14 14 9 9 9 12 0 7 7 12 12 12 12 12 3 0 0 13 3 0 0 13 13 13 13 13 6 7 0 1 0 0 7 14 14 14 14 14 0 14 7 12 12 0 12 14 0 0 0 3 4 3 14 14
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,012 0,109 -0,05 -0,15 -0,15 -0,18 .c 0,007 0,242 0,075 -0,23 -0,09 0,059 -0,22 -0,04 -,526* -0,37 .c 1 0,119 .c 0,09 0,082 0,092 0,11 0,086 -0,03 0,023 .c .c 0,292 -0,05 -0,04 -0,01 -0,08 -0,07 -0,04 -0,04 -0,1 .c -0,15 -0,06 0,03 -0,06 -0,26 -0,12 0,097 0,009 0,272 0,28 0,056 -0,09 0,046 -0,08 0,152 0,097 0,091 0,106 -0,14 -0,06 0,265 -0,02 -0,08 -0,08 -0,08 -0,13 -0,2 -0,05 -0,12 -0,08 -0,32 -0,23 -,342* 0,187 0,158 -0,25 -0,19 0,132 -0,08 0,017 -0,16 -0,17 -0,15 -0,16 .c -0,2 -0,28 -0,05 .c 0,229 0,314 0,274 0,046 .c .c .c .c -0,09 -0,16 0,223 0,009 -0,03 -0,08 0,008 -0,02 0,018 0,085 -0,19 -0,07 0,341 0,214 0,083 -0,17 0,025 -0,14 -0,05 -0,25 0,135 0,07 .c .c ,405* 0,193 .c 0,222 0,274 0,236 -0,14 0,07 -0,12 0,047 -0,27 -0,02 -0,04 -0 -0,32 -0,51 0,145 0,264 0,109 .c -0,24 0,01 0,24 0,065 0,237 -0,03 -0,03 -0,15 .c 0,033 .c -0,19 0,031 -0,05 -0,08 -0,06 -0,24 0 -0,28 -0,38 -0,42 0,175 0,136 -0,03 0,035 0 -0,19 -0,15 .c 0,128 0,36 -0,12 -0,22 0,279 0,043 0,113 -0,11 .c .c 0,091 -0,15 .c .c -0,15 -0,15 -0,15 -0,21 0,027 -0,16 -0,02 -0,92 -0,72 .c .c -0,21 -0 -0,1 -0,21 -0,11 0,246 .c -0,05 -0,14 ,530* -0,3 .c 0,108 0,082 .c .c .c -0,03 -0,27 -0,24 -0,23 -0,23
Sig. (bilateral) 0,948 0,54 0,765 0,386 0,406 0,338 0,967 0,182 0,762 0,392 0,626 0,74 0,328 0,875 0,036 0,263 0,799 0,613 0,647 0,605 0,537 0,627 0,865 0,895 0,199 0,785 0,821 0,954 0,658 0,722 0,817 0,834 0,579 0,387 0,731 0,867 0,757 0,144 0,513 0,587 0,962 0,12 0,109 0,751 0,597 0,798 0,673 0,391 0,584 0,609 0,55 0,427 0,74 0,13 0,939 0,641 0,66 0,665 0,469 0,259 0,786 0,517 0,669 0,064 0,193 0,048 0,29 0,431 0,209 0,35 0,512 0,711 0,935 0,467 0,429 0,492 0,46 0,362 0,19 0,838 0,71 0,686 0,656 0,931 0,646 0,76 0,358 0,961 0,864 0,68 0,967 0,916 0,924 0,655 0,341 0,729 0,181 0,73 0,685 0,42 0,984 0,671 0,88 0,429 0,676 0,764 0,049 0,367 0,298 0,196 0,267 0,705 0,745 0,683 0,879 0,371 0,966 0,835 0,993 0,252 0,136 0,47 0,184 0,589 0,224 0,966 0,178 0,759 0,36 0,881 0,895 0,474 0,88 0,68 0,862 0,784 0,675 0,718 0,233 0,999 0,301 0,145 0,11 0,403 0,517 0,874 0,884 0,999 0,427 0,453 0,635 0,171 0,594 0,308 0,198 0,841 0,601 0,743 0,66 0,704 0,49 0,49 0,49 0,295 0,9 0,577 0,932 0,254 0,285 0,457 0,984 0,586 0,247 0,534 0,161 0,771 0,609 0,014 0,181 0,641 0,646 0,954 0,381 0,501 0,196 0,191
N 34 34 34 34 34 32 0 34 32 19 16 34 34 21 16 16 11 0 34 7 0 34 34 34 34 34 34 34 1 1 21 34 30 32 30 30 34 32 34 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 27 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 27 27 27 27 27 26 23 23 23 23 0 23 23 23 0 5 4 5 6 2 0 0 0 31 6 19 32 28 30 30 30 30 30 26 25 17 5 26 26 3 12 12 12 12 21 21 0 24 24 0 24 24 24 10 24 15 13 13 8 27 15 15 10 27 27 27 0 27 20 33 25 17 33 24 25 0 24 0 7 34 34 34 34 27 27 16 16 16 25 25 25 20 20 20 29 0 16 16 24 24 23 24 24 12 0 0 26 9 0 0 25 25 25 26 25 14 15 3 4 0 0 15 34 34 33 34 34 0 34 15 21 21 1 21 34 1 1 1 6 13 10 34 34
Correlación de Pearson 0,371 0,145 -,779* ,805* -0,7 0,694 .c 0,363 -0,3 1,000** -0,27 ,790* 0,608 0,609 -0,47 -0,24 -0,7 .c 0,119 1 .c 0,54 0,542 0,546 0,547 0,591 0,333 -0,45 .c .c -,860* -0,49 -0,63 -,766* ,964** -0,12 -0,49 -0,74 0,1 .c -0,05 -0,4 -0,11 -0,43 -0,21 -0,45 0,409 0,156 0,447 0,482 -0,07 0,341 0,43 ,755* -0,09 -0,33 0,019 -0,06 -0,53 -0,6 0,28 0,159 -0,53 -0,01 -0,59 -0,55 -0,4 0,057 -0,11 -0,15 -0,69 -,770* -0,49 -0,02 -0,29 -0,23 0,214 -0,19 -0,53 -,880** 0,409 0,557 0,867 -0,61 .c 0,461 -0,04 0,704 .c -0,86 -0,11 0,53 0,435 .c .c .c .c 0,045 .c -0,07 ,835* 1,000** -0,71 -0,6 0,377 -,959* 0,391 -0,39 -0,55 -0,47 0,557 0,716 0,325 .c 0,441 -0,6 -0,65 -0,02 .c .c .c -0,06 -0,31 .c ,767* 0,631 0,265 -0,53 -0,19 0,254 0,328 0,098 0,198 -,760* -0,08 ,759* 0,355 -0,36 -0,16 0,368 .c -,880** 0,247 ,831* ,895** 0,802 -0,16 0,173 -0,44 .c ,844* .c .c 0,431 0,383 -0,04 0,259 -0,51 -0,06 0,314 0,75 0,497 -0,27 0,557 0,479 0,072 0,718 0,162 1,000** .c ,885** -0,36 0,272 -0,44 0,295 0,439 -0,69 -0,07 .c .c 0,09 0,341 .c .c 0,347 0,347 0,347 -0,4 0,357 0,365 0,512 1,000** -0,83 .c .c 0,011 0,255 ,886** -0,46 0,174 0,297 .c -0,63 0,24 -0,04 -0,1 .c 0,312 .c .c .c .c .c -0,53 -0,43 -0,12 -0,09
Sig. (bilateral) 0,413 0,757 0,039 0,029 0,08 0,084 0,423 0,52 0,561 0,035 0,148 0,147 0,29 0,608 0,504 0,799 0,211 0,209 0,205 0,204 0,162 0,466 0,312 0,013 0,264 0,259 0,044 0,008 0,854 0,259 0,055 0,832 0,915 0,38 0,819 0,332 0,645 0,308 0,363 0,738 0,315 0,273 0,89 0,454 0,335 0,05 0,845 0,474 0,967 0,902 0,223 0,155 0,544 0,734 0,223 0,977 0,161 0,204 0,37 0,903 0,81 0,747 0,086 0,043 0,266 0,967 0,521 0,62 0,645 0,689 0,217 0,009 0,591 0,443 0,133 0,391 0,539 0,956 0,296 0,062 0,887 0,47 0,464 0,943 0,883 0,039 0,29 0,4 0,623 0,041 0,609 0,391 0,199 0,534 0,33 0,07 0,478 0,382 0,21 0,159 0,978 0 0,893 0,493 0,044 0,128 0,565 0,226 0,685 0,583 0,473 0,834 0,671 0,048 0,858 0,048 0,557 0,427 0,734 0,417 0,009 0,594 0,021 0,006 0,198 0,74 0,71 0,327 0,017 0,334 0,397 0,926 0,574 0,239 0,901 0,493 0,052 0,256 0,611 0,251 0,336 0,892 0,108 0,759 0,007 0,008 0,432 0,556 0,326 0,521 0,324 0,086 0,881 0,847 0,509 0,446 0,446 0,446 0,369 0,432 0,421 0,24 0,382 0,982 0,581 0,008 0,298 0,71 0,517 0,126 0,604 0,937 0,827 0,495 0 0,217 0,334 0,79 0,841
N 7 7 7 7 7 7 0 7 7 2 7 7 7 7 7 7 3 0 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 0 0 7 7 5 7 5 5 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 0 4 4 4 0 5 4 4 5 0 0 0 0 5 0 7 6 2 4 4 4 4 4 7 7 4 5 7 7 0 6 6 6 6 7 7 0 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 0 7 7 7 7 4 7 7 7 0 7 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 3 0 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 7 6 0 0 7 7 7 7 7 7 7 2 3 0 0 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 0 0 0 0 7 7 7 7
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,043 0,072 0,124 -0,01 -,939** 0,042 .c 0,053 0,1 0,131 -0,13 0,004 -0,08 0,099 0,008 -0,06 0,097 .c 0,09 0,54 .c 1 ,969** ,969** ,954** ,950** -,571** -,395** .c .c 0,263 -,304* 0,134 0,128 0,006 -,505** 0,144 0,074 -0,03 .c -,631** -,824** -,364* -,506** -,435** -,550** -0,23 -,397** -0,21 -0,29 ,428** ,429** 0,024 -0,03 -0,25 -,329* -0,24 -0,28 0,108 0,074 0,157 -,422* -,973** -0,15 -,837** -0,17 -,535** -,409** -,495** -,658** -0,13 -,581** -,411** -,379* -,471** 0,119 -0 -,371* -,851** -,717** -0,15 -0,14 -0,26 -,520** .c ,374* 0,263 0,103 .c -0,13 -0,53 0,643 -0,03 .c .c .c .c -0,04 0,169 -0,11 -0,05 -,361* -0,06 -0,27 0,223 0,024 -0,05 0,009 -0,33 -0,09 0,11 -0,12 0,118 0,417 -0,06 0,094 -0,4 -0,37 -0,31 .c .c 0,286 0,27 .c 0,103 0,039 ,414* 0,437 -0,1 0,264 0,076 -0,25 0,471 -0,21 0,336 -0,1 0,394 -0,19 0,16 -0,05 .c 0,111 0,284 -0,12 -0,05 0,123 -0,06 -0,08 -0,31 .c 0,17 .c 0,154 0,168 0,096 -0,21 -,349* 0,015 0 -0,29 -0,12 0,168 0,144 0,022 -0,08 -0,05 -0,22 -0,03 0,014 .c -0,18 0,048 -0,33 -0,31 -0,15 0,02 0,146 0,128 .c .c ,489** 0,519 .c .c 0,029 0,029 0,029 0,226 0,07 0,246 0,327 -0,93 -0,87 .c .c 0,211 -0,25 ,303* -0,15 -0,04 -0,21 .c -0,08 -0,25 0,243 -0,29 .c -,516* -0,25 .c .c .c 0,372 -,663* -0,03 -0,21 -0,21
Sig. (bilateral) 0,786 0,648 0,429 0,93 0 0,804 0,737 0,544 0,551 0,631 0,981 0,633 0,653 0,974 0,822 0,742 0,613 0,211 0 0 0 0 0 0,009 0,226 0,048 0,436 0,443 0,972 0,002 0,357 0,657 0,834 0 0 0,016 0,001 0,004 0 0,137 0,008 0,168 0,063 0,005 0,005 0,879 0,836 0,104 0,031 0,119 0,065 0,491 0,637 0,315 0,014 0 0,329 0 0,269 0 0,006 0,001 0 0,42 0 0,006 0,012 0,006 0,511 0,987 0,033 0 0 0,453 0,479 0,182 0,004 0,046 0,167 0,594 0,838 0,475 0,242 0,961 0,819 0,717 0,624 0,774 0,028 0,712 0,103 0,172 0,886 0,768 0,961 0,077 0,692 0,86 0,505 0,52 0,726 0,839 0,749 0,156 0,187 0,155 0,14 0,165 0,602 0,843 0,028 0,206 0,609 0,306 0,806 0,414 0,239 0,237 0,188 0,707 0,26 0,282 0,372 0,78 0,538 0,2 0,472 0,806 0,617 0,694 0,696 0,104 0,406 0,741 0,282 0,538 0,183 0,022 0,932 0,998 0,238 0,626 0,505 0,441 0,906 0,663 0,808 0,272 0,9 0,932 0,471 0,851 0,096 0,121 0,481 0,92 0,468 0,691 0,004 0,153 0,879 0,879 0,879 0,214 0,717 0,378 0,2 0,249 0,128 0,416 0,102 0,048 0,349 0,806 0,17 0,631 0,334 0,264 0,176 0,012 0,105 0,411 0,013 0,944 0,174 0,174
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,055 0,095 0,082 -0,03 -,965** 0,099 .c 0,066 0,178 0,125 -0,13 -0,01 -0,1 0,093 -0 -0,03 0,11 .c 0,082 0,542 .c ,969** 1 ,999** ,980** ,978** -,437** -0,18 .c .c 0,284 -0,08 0,238 0,214 0,09 -,435** 0,115 0,158 -0,02 .c -,663** -,863** -,424** -,555** -,464** -,625** -0,22 -,385* -0,19 -0,27 ,390* ,399** -0,01 -0,05 -,304* -,370* -0,27 -,301* 0,109 0,058 0,295 -,449** -,988** -0,15 -,864** -0,18 -,543** -,453** -,558** -,734** -0,11 -,562** -,403** -,424** -,455** 0,136 0,02 -,365* -,870** -,743** -0,19 -0,18 -0,3 -,514** .c 0,339 0,228 0,093 .c -0,12 -0,49 0,671 -0,02 .c .c .c .c -0,06 0,213 -0,09 -0,09 -,400* -0,16 -0,25 0,244 0,044 -0,1 -0,01 -0,36 -0,08 0,161 -0,14 0,07 0,405 -0,09 0,101 -0,4 -0,39 -0,31 .c .c 0,286 0,278 .c 0,081 0,024 ,390* 0,455 -0,12 0,259 0,08 -0,24 0,489 -0,21 0,324 -0,09 0,406 -0,23 0,167 -0,07 .c 0,093 0,261 -0,16 -0,07 0,129 -0,02 -0,08 -0,33 .c 0,174 .c 0,11 0,224 0,12 -0,2 -,339* 0,02 0 -0,29 -0,12 0,18 0,16 0,036 -0,08 -0,07 -0,24 -0,05 0,11 .c -0,2 0,043 -0,36 -0,33 -0,14 0,015 0,151 0,127 .c .c ,465** 0,53 .c .c 0,029 0,029 0,029 0,175 0,081 0,233 0,343 -0,91 -0,87 .c .c 0,207 -0,25 ,324* -0,11 -0,03 -0,26 .c -0,06 -0,24 0,199 -0,25 .c -,527** -0,24 .c .c .c 0,431 -,637* -0,03 -0,19 -0,19
Sig. (bilateral) 0,724 0,543 0,599 0,828 0 0,554 0,674 0,278 0,57 0,631 0,953 0,514 0,673 0,991 0,896 0,708 0,647 0,209 0 0 0 0 0,003 0,257 0,188 0,628 0,161 0,197 0,601 0,008 0,464 0,345 0,89 0 0 0,005 0 0,002 0 0,153 0,011 0,215 0,08 0,012 0,01 0,937 0,773 0,048 0,015 0,085 0,05 0,487 0,713 0,055 0,009 0 0,348 0 0,262 0 0,002 0 0 0,503 0 0,007 0,005 0,008 0,452 0,912 0,037 0 0 0,33 0,341 0,118 0,004 0,072 0,234 0,63 0,853 0,514 0,215 0,967 0,711 0,647 0,684 0,57 0,014 0,345 0,125 0,134 0,792 0,558 0,956 0,053 0,733 0,795 0,46 0,703 0,735 0,764 0,731 0,162 0,166 0,152 0,14 0,152 0,683 0,905 0,04 0,186 0,549 0,315 0,795 0,43 0,219 0,236 0,204 0,724 0,245 0,204 0,352 0,704 0,606 0,241 0,326 0,705 0,598 0,915 0,692 0,082 0,396 0,814 0,148 0,442 0,203 0,026 0,91 0,998 0,243 0,625 0,475 0,389 0,845 0,661 0,75 0,234 0,806 0,512 0,427 0,865 0,071 0,099 0,508 0,94 0,452 0,695 0,007 0,142 0,883 0,883 0,883 0,338 0,675 0,403 0,178 0,272 0,131 0,425 0,106 0,034 0,488 0,851 0,098 0,704 0,345 0,363 0,254 0,01 0,122 0,335 0,019 0,946 0,224 0,225
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,058 0,1 0,078 -0,03 -,965** 0,107 .c 0,069 0,176 0,161 -0,14 -0,01 -0,1 0,091 -0,02 -0,04 0,121 .c 0,092 0,546 .c ,969** ,999** 1 ,982** ,979** -,437** -0,18 .c .c 0,288 -0,08 0,242 0,212 0,102 -,428** 0,123 0,162 -0,02 .c -,666** -,864** -,427** -,559** -,474** -,628** -0,24 -,397** -0,2 -0,28 ,393* ,400** -0,03 -0,06 -0,3 -,364* -0,26 -0,3 0,114 0,064 0,295 -,445** -,988** -0,15 -,861** -0,18 -,547** -,460** -,559** -,743** -0,1 -,560** -,400** -,418** -,462** 0,149 0,042 -,362* -,881** -,758** -0,2 -0,19 -0,31 -,525** .c 0,339 0,242 0,087 .c -0,12 -0,49 0,653 -0,03 .c .c .c .c -0,06 0,161 -0,09 -0,09 -,407* -0,16 -0,26 0,252 0,039 -0,09 -0,02 -,367* -0,08 0,144 -0,14 0,061 0,371 -0,08 0,114 -0,4 -0,4 -0,3 .c .c 0,275 0,284 .c 0,069 0,015 ,391* 0,442 -0,13 0,246 0,088 -0,24 0,481 -0,22 0,326 -0,09 0,411 -0,22 0,153 -0,07 .c 0,089 0,262 -0,17 -0,08 0,144 -0,01 -0,08 -0,35 .c 0,185 .c 0,119 0,234 0,121 -0,2 -,337* 0,022 -0 -0,29 -0,13 0,175 0,163 0,037 -0,06 -0,07 -0,25 -0,04 0,098 .c -0,2 0,047 -0,35 -0,32 -0,13 0,009 0,154 0,132 .c .c ,456** 0,519 .c .c 0,045 0,045 0,045 0,16 0,089 0,238 0,322 -0,92 -0,88 .c .c 0,195 -0,26 ,328* -0,12 -0,03 -0,25 .c -0,06 -0,24 0,193 -0,23 .c -,534** -0,23 .c .c .c 0,385 -,645* -0,03 -0,19 -0,19
Sig. (bilateral) 0,712 0,525 0,618 0,848 0 0,524 0,662 0,284 0,463 0,606 0,935 0,531 0,681 0,948 0,883 0,68 0,605 0,205 0 0 0 0 0,003 0,261 0,183 0,617 0,155 0,202 0,554 0,009 0,433 0,332 0,909 0 0 0,004 0 0,001 0 0,124 0,008 0,189 0,066 0,011 0,01 0,872 0,706 0,053 0,016 0,087 0,052 0,465 0,685 0,054 0,01 0 0,343 0 0,261 0 0,002 0 0 0,519 0 0,008 0,005 0,007 0,409 0,815 0,038 0 0 0,307 0,317 0,104 0,003 0,072 0,206 0,653 0,843 0,508 0,232 0,962 0,701 0,731 0,685 0,578 0,012 0,32 0,106 0,121 0,812 0,597 0,911 0,046 0,728 0,817 0,459 0,74 0,758 0,776 0,697 0,159 0,154 0,158 0,157 0,143 0,725 0,94 0,039 0,201 0,526 0,341 0,774 0,44 0,228 0,219 0,202 0,724 0,238 0,213 0,396 0,708 0,623 0,239 0,304 0,687 0,556 0,943 0,676 0,067 0,366 0,799 0,132 0,44 0,201 0,027 0,904 0,994 0,237 0,618 0,488 0,382 0,843 0,752 0,725 0,223 0,841 0,56 0,425 0,852 0,08 0,107 0,541 0,965 0,444 0,683 0,009 0,152 0,816 0,816 0,816 0,382 0,646 0,392 0,207 0,261 0,123 0,452 0,09 0,032 0,457 0,871 0,107 0,719 0,361 0,377 0,284 0,009 0,14 0,394 0,017 0,937 0,227 0,228
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,02 0,018 0,113 -0,08 -,959** 0,012 .c 0,032 0,177 0,22 -0,12 0,044 -0,02 0,104 -0,08 -0,03 0,139 .c 0,11 0,547 .c ,954** ,980** ,982** 1 ,995** -,335* -0,17 .c .c 0,257 -0,08 0,259 0,223 0,105 -,409* 0,051 0,071 -0,03 .c -,695** -,872** -,438** -,562** -,477** -,620** -0,17 -,343* -0,15 -0,23 ,414** ,429** -0,01 -0,03 -0,2 -0,28 -0,18 -0,22 0,129 0,091 ,339* -,347* -,984** -0,22 -,874** -0,19 -,531** -,454** -,495** -,752** -0,07 -,498** -,403** -,446** -,474** 0,124 0,017 -0,18 -,889** -,685** -0,16 -0,09 -0,32 -,574** .c 0,336 0,223 0,051 .c -0,08 -0,44 0,657 -0,04 .c .c .c .c -0,08 0,022 -0,05 -0,05 -,411* -0,12 -0,26 0,263 0,031 -0,08 0,055 -0,29 -0,18 0,182 -0,07 0,132 0,567 -0,05 0,152 -0,43 -0,43 -0,29 .c .c 0,203 0,214 .c 0,103 0,045 0,341 0,448 -0,1 0,196 0,076 -0,23 0,452 -0,05 0,36 -0,08 0,411 -0,23 0,049 -0,02 .c 0,09 0,174 -0,13 -0,01 0,173 -0,03 -0,01 -0,24 .c 0,07 .c -0,17 0,231 0,122 -0,17 -,359* -0,02 0 -0,27 -0,11 0,146 0,136 0,049 -0,01 -0,18 -0,26 -0,02 0,088 .c -0,2 0,047 -0,24 -0,19 0,008 -0,07 -0,01 0,137 .c .c ,426* 0,497 .c .c 0,018 0,018 0,018 0,172 0,129 0,287 0,295 -0,9 -0,85 .c .c 0,154 -0,2 0,298 -0,14 -0,04 -0,28 .c -0,07 -0,2 0,145 -0,2 .c -,537** -0,2 .c .c .c 0,249 -,636* -0,03 -0,15 -0,15
Sig. (bilateral) 0,899 0,911 0,47 0,619 0 0,944 0,841 0,282 0,313 0,67 0,778 0,896 0,638 0,75 0,917 0,635 0,537 0,204 0 0 0 0 0,028 0,279 0,236 0,61 0,128 0,178 0,541 0,013 0,744 0,67 0,851 0 0 0,003 0 0,001 0 0,27 0,024 0,324 0,138 0,007 0,005 0,97 0,854 0,2 0,065 0,248 0,152 0,41 0,56 0,026 0,048 0 0,158 0 0,232 0 0,002 0,001 0 0,656 0,001 0,007 0,003 0,005 0,492 0,926 0,33 0 0 0,406 0,639 0,095 0,001 0,075 0,246 0,792 0,898 0,56 0,228 0,941 0,621 0,962 0,841 0,779 0,011 0,468 0,105 0,106 0,853 0,65 0,767 0,122 0,433 0,77 0,696 0,473 0,616 0,86 0,604 0,126 0,121 0,179 0,301 0,273 0,602 0,82 0,075 0,194 0,599 0,45 0,805 0,444 0,261 0,803 0,156 0,771 0,238 0,193 0,788 0,917 0,618 0,438 0,404 0,942 0,48 0,869 0,954 0,21 0,734 0,719 0,137 0,436 0,268 0,018 0,933 0,998 0,283 0,678 0,564 0,464 0,791 0,959 0,389 0,196 0,925 0,601 0,438 0,853 0,239 0,35 0,969 0,713 0,95 0,67 0,015 0,174 0,927 0,927 0,927 0,347 0,503 0,3 0,25 0,285 0,15 0,555 0,206 0,052 0,394 0,789 0,068 0,667 0,448 0,51 0,37 0,008 0,205 0,591 0,019 0,928 0,358 0,355
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,021 0,016 0,114 -0,06 -,962** 0,029 .c 0,033 0,157 0,184 -0,11 0,06 -0,01 0,118 -0,08 -0,06 0,125 .c 0,086 0,591 .c ,950** ,978** ,979** ,995** 1 -0,3 -0,17 .c .c 0,262 -0,08 0,249 0,213 0,095 -,425** 0,041 0,067 -0,04 .c -,664** -,886** -,410** -,549** -,443** -,627** -0,13 -,306* -0,13 -0,21 ,397* ,414** 0,029 0,009 -0,21 -0,3 -0,19 -0,23 0,137 0,089 ,325* -0,34 -,986** -0,22 -,886** -0,17 -,521** -,443** -,483** -,735** -0,1 -,522** -,424** -,437** -,466** 0,084 -0,01 -0,16 -,873** -,658** -0,17 -0,1 -0,3 -,572** .c 0,328 0,209 0,052 .c -0,1 -0,3 0,64 -0,02 .c .c .c .c -0,1 0,091 -0,03 -0,06 -,401* -0,12 -0,24 0,236 0,02 -0,08 0,069 -0,28 -0,23 0,329 -0,06 0,16 0,613 -0,02 0,131 -0,47 -0,43 -0,27 .c .c 0,19 0,196 .c 0,111 0,047 0,338 0,457 -0,11 0,215 0,072 -0,24 0,431 -0,06 0,397 -0,07 0,408 -0,23 0,008 -0,01 .c 0,098 0,186 -0,11 -0 0,176 -0,04 -0 -0,24 .c 0,078 .c -0,2 0,235 0,112 -0,19 -,351* -0,01 0,016 -0,26 -0,09 0,125 0,121 0,041 -0,03 -0,22 -0,28 -0 0,079 .c -0,16 0,049 -0,22 -0,18 -0,01 -0,04 -0,02 0,116 .c .c ,418* 0,49 .c .c 0,039 0,039 0,039 0,168 0,136 0,304 0,311 -0,88 -0,83 .c .c 0,171 -0,15 ,325* -0,15 -0,05 -0,27 .c -0,07 -0,2 0,175 -0,23 .c -,522* -0,21 .c .c .c 0,309 -,635* -0,06 -0,15 -0,15
Sig. (bilateral) 0,896 0,92 0,465 0,687 0 0,862 0,833 0,341 0,402 0,692 0,703 0,934 0,591 0,743 0,818 0,67 0,627 0,162 0 0 0 0 0,05 0,278 0,227 0,624 0,143 0,2 0,582 0,01 0,795 0,691 0,811 0 0 0,006 0 0,003 0 0,411 0,046 0,426 0,177 0,01 0,007 0,853 0,953 0,174 0,052 0,218 0,139 0,381 0,569 0,033 0,056 0 0,162 0 0,276 0 0,003 0,001 0 0,529 0 0,005 0,003 0,006 0,641 0,937 0,375 0 0 0,388 0,615 0,11 0,001 0,083 0,278 0,791 0,869 0,699 0,245 0,977 0,535 0,846 0,904 0,724 0,014 0,486 0,148 0,148 0,903 0,631 0,707 0,136 0,318 0,589 0,742 0,382 0,58 0,948 0,656 0,087 0,128 0,22 0,334 0,318 0,574 0,812 0,078 0,184 0,594 0,407 0,816 0,421 0,286 0,747 0,115 0,796 0,242 0,208 0,965 0,953 0,588 0,406 0,498 0,99 0,472 0,798 0,986 0,217 0,704 0,665 0,13 0,475 0,216 0,021 0,97 0,931 0,299 0,737 0,622 0,518 0,826 0,872 0,285 0,161 0,995 0,638 0,525 0,846 0,282 0,387 0,97 0,83 0,904 0,719 0,017 0,18 0,84 0,84 0,84 0,359 0,482 0,271 0,224 0,32 0,175 0,512 0,347 0,033 0,365 0,759 0,08 0,665 0,437 0,426 0,301 0,011 0,178 0,501 0,02 0,875 0,358 0,354
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,12 -0,25 -0,02 -0,11 ,359* -0,13 .c -0,11 0,058 0,115 0,181 0,228 0,29 0,152 -0,43 -0,19 0,064 .c -0,03 0,333 .c -,571** -,437** -,437** -,335* -0,3 1 ,676** .c .c -0,14 ,634** 0,22 0,104 0,219 ,337* -,400** -0,16 -0,04 .c 0,263 0,244 0,177 0,233 0,231 0,125 ,469** ,508** ,400** ,407** -0,27 -0,25 0,119 0,246 ,321* ,332* ,327* ,361* 0,03 0,013 ,336* ,458** ,418** -0,13 0,243 0,071 ,314* 0,147 ,374* 0,195 0,091 ,345* 0,047 0,009 0,051 -0,25 -0,05 ,767** 0,152 ,356* 0,071 0,252 -0,03 -0,04 .c -0,17 -0,16 -0,18 .c 0,154 ,972* 0,137 0,155 .c .c .c .c -0,15 -0,31 0,309 0,042 0,128 -0,02 0,214 -0,09 -0,07 0 0,234 0,233 -0,33 0,873 0,315 0,212 0,987 0,26 0,184 -0,33 -0,25 0,207 .c .c -0,32 -0,28 .c 0,103 0,081 -0,27 -0,06 0,092 -0,16 -0,07 0,126 -0,38 ,541** 0,161 0,175 -0,19 0,007 -,498** 0,231 .c -0,12 -0,37 0,206 0,285 0,177 0,031 0,167 0,294 .c -0,34 .c -0,58 0,103 -0,02 0,083 0,125 -0,15 0,051 0,156 0,254 -0,2 -0,13 0,056 0,177 -,446* -0,04 0,09 0,068 .c 0,281 -0,05 ,534** ,597** ,536** -0,23 -,570** -0,12 .c .c -0,31 -0,48 .c .c 0,01 0,01 0,01 -0,18 0,159 0,331 -0,1 0,261 0,286 .c .c -0,14 ,516** -0,05 0,017 -0,05 -0,07 .c -0,05 0,197 -0,25 0,256 .c 0,091 0,18 .c .c .c -0,42 0,455 -0,31 0,284 0,28
Sig. (bilateral) 0,449 0,109 0,925 0,485 0,018 0,43 0,466 0,724 0,6 0,503 0,142 0,059 0,49 0,072 0,463 0,827 0,865 0,466 0 0,003 0,003 0,028 0,05 0 0,532 0 0,198 0,536 0,199 0,044 0,008 0,339 0,797 0,088 0,115 0,256 0,132 0,137 0,425 0,002 0,001 0,008 0,007 0,09 0,122 0,446 0,111 0,036 0,029 0,032 0,017 0,85 0,934 0,028 0,007 0,005 0,396 0,117 0,652 0,041 0,347 0,013 0,209 0,562 0,023 0,764 0,955 0,777 0,162 0,798 0 0,397 0,046 0,714 0,187 0,887 0,821 0,393 0,418 0,354 0,805 0,028 0,827 0,769 0,352 0,496 0,172 0,793 0,45 0,886 0,192 0,582 0,658 0,998 0,197 0,215 0,149 0,053 0,079 0,245 0,104 0,37 0,528 0,249 0,382 0,343 0,094 0,153 0,601 0,681 0,17 0,861 0,641 0,551 0,809 0,681 0,353 0,001 0,536 0,503 0,607 0,971 0,003 0,195 0,523 0,094 0,197 0,135 0,469 0,846 0,395 0,122 0,093 0,17 0,511 0,9 0,598 0,424 0,408 0,779 0,537 0,308 0,433 0,498 0,764 0,34 0,022 0,853 0,662 0,687 0,259 0,833 0,005 0,001 0,006 0,256 0,002 0,722 0,087 0,189 0,958 0,958 0,958 0,333 0,411 0,228 0,697 0,832 0,714 0,586 0 0,732 0,917 0,755 0,659 0,75 0,447 0,261 0,239 0,679 0,248 0,352 0,118 0,379 0,069 0,072
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,138 0,121 -0,21 -0,1 0,153 0,114 .c 0,136 ,364* 0,013 0,004 0,062 0,035 -0,18 -0,19 0,44 0,274 .c 0,023 -0,45 .c -,395** -0,18 -0,18 -0,17 -0,17 ,676** 1 .c .c 0,151 ,978** ,755** ,613** ,577** ,650** -0,23 ,390* -0,03 .c 0,063 0,17 0,029 0,118 0,019 0,025 0,122 0,161 0,189 0,199 -0,21 -0,22 -0,12 0,011 -0,05 0,037 0,078 0,123 0,022 -0,04 ,493** -0,12 0,238 -0,04 0,163 -0,01 0,189 0,052 0,046 0,003 0,139 0,104 0,063 -0,08 0,218 0,214 ,374* 0,267 0,01 -0,1 -0,35 -0,26 -,452* 0,112 .c -0,36 -0,22 -0,31 .c 0,539 -0,12 0,065 -0,65 .c .c .c .c -0,07 0,286 0,387 -0,14 -0,01 -0,29 0,113 0,041 0,006 -0,09 0,033 -0,07 0,036 -0,26 -0,22 -,528** 0,044 -0,41 0,285 0,123 -0,27 0,078 .c .c -0,14 0,079 .c -0,21 -0,16 -0,35 0,234 -0,19 -0,16 0,085 0,244 -0,3 0,087 -0,39 0,219 0,129 -0,1 -0,13 -0,14 .c -0,19 -0,37 -0 -0,14 0,292 0,227 -0,09 -0,15 .c -0,08 .c -0,35 0,214 0,055 0,055 0,09 0,017 -0,01 0,29 0,093 0,239 0,283 0,267 0,151 -0,2 -0,18 -0,14 0,172 .c -0,09 -0,3 -0,07 0,048 0,212 -0,27 -0,09 0,113 .c .c -0,29 -0,08 .c .c 0,026 0,026 0,026 -0,31 0,119 -0,22 0,002 ,998* 0,739 .c .c -0,11 0,138 -0,02 0,155 -0,04 -0,13 .c 0,042 0,23 -,708** ,893** .c 0,034 0,054 .c .c .c 0,343 ,712** 0,08 0,192 0,193
Sig. (bilateral) 0,379 0,438 0,186 0,538 0,328 0,494 0,384 0,023 0,951 0,987 0,692 0,825 0,4 0,456 0,068 0,344 0,895 0,312 0,009 0,257 0,261 0,279 0,278 0 0,492 0 0 0 0 0 0,134 0,015 0,843 0,69 0,276 0,853 0,452 0,905 0,874 0,436 0,302 0,224 0,201 0,182 0,17 0,449 0,944 0,74 0,815 0,621 0,43 0,89 0,815 0,001 0,513 0,124 0,795 0,295 0,964 0,226 0,741 0,771 0,986 0,375 0,507 0,689 0,6 0,223 0,232 0,032 0,134 0,954 0,598 0,062 0,181 0,014 0,562 0,056 0,262 0,097 0,348 0,884 0,917 0,16 0,656 0,534 0,083 0,382 0,957 0,077 0,492 0,805 0,971 0,577 0,859 0,725 0,876 0,669 0,223 0,002 0,972 0,151 0,324 0,676 0,343 0,725 0,484 0,69 0,275 0,412 0,067 0,516 0,329 0,552 0,783 0,422 0,47 0,629 0,126 0,399 0,723 0,589 0,487 0,432 0,299 0,09 0,996 0,458 0,225 0,153 0,644 0,453 0,703 0,439 0,167 0,727 0,726 0,566 0,923 0,944 0,244 0,713 0,339 0,123 0,146 0,416 0,335 0,38 0,483 0,3 0,724 0,225 0,718 0,816 0,308 0,173 0,657 0,726 0,103 0,849 0,893 0,893 0,893 0,087 0,538 0,429 0,995 0,039 0,261 0,672 0,378 0,905 0,334 0,817 0,419 0,793 0,374 0 0 0,878 0,729 0,451 0,006 0,826 0,223 0,22
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Correlación de Pearson 0,231 ,546** -0,37 0,005 -0,3 0,215 .c 0,227 0,068 0,087 0,12 0,093 0,095 -0,21 -0,07 0,015 0,29 .c 0,292 -,860* .c 0,263 0,284 0,288 0,257 0,262 -0,14 0,151 .c .c 1 0,099 0,24 0,383 -0,03 -0,19 -0,03 0,21 0,039 .c -0,26 -0,3 -0,28 -,530** -0,08 -0,15 -0,24 -0,31 -0,15 -0,15 -0,07 -0,18 0,129 0,074 -0,04 0,043 -0,26 -0,26 0,077 0,103 0,116 -0,22 -0,28 -0,13 -0,2 0,047 -0,07 0,089 -0,23 -0,24 -0,1 -0,36 0,069 -0,05 0,097 0,135 0,156 0,122 -0,34 -0,31 -,475* -0,45 -,482* -0,36 .c -0,25 -0,23 -0,36 .c 0,701 -0,09 0,249 -0,53 .c .c .c .c 0,051 -1,000**0,226 -0,32 -0,32 -0,2 -0,17 -0,03 -0,15 0,156 0,208 0,033 -0,21 -0,52 -0,36 -0,36 0,653 -0,25 0,453 -0,21 -0,13 0,212 .c .c -0,17 -0,18 .c -0,21 -0,13 0,164 0,5 -0,01 -0,2 -0,48 -0,02 -0,17 -,460* 0,101 -0,08 -0,41 0,201 0,135 -0,27 .c -0,29 -0,03 -,592** -,596** 0,185 0,409 0,413 -0,25 .c 0,045 .c -0,02 -0,08 -0,18 -0,28 -0,18 0,082 -0,05 0,018 -0,15 -0,31 ,452* ,488* 0,239 -0,34 -0,05 -0,25 0,058 .c -0,09 0,109 -0,19 -0,26 0,268 0,329 -0,35 0,259 .c .c ,515* 0,121 .c .c -0,4 -0,4 -0,4 0,019 -0,15 -0,1 0,265 -0,93 -0,04 .c .c -0,17 -0,18 0,171 0,209 0,045 -0,01 .c 0,248 0,079 ,470* -0,26 .c -0,34 -0,06 .c .c .c 1,000** 0,223 0,006 0,031 0,032
Sig. (bilateral) 0,278 0,007 0,082 0,982 0,161 0,325 0,287 0,757 0,739 0,659 0,674 0,659 0,318 0,767 0,952 0,36 0,199 0,013 0,226 0,188 0,183 0,236 0,227 0,532 0,492 0,654 0,295 0,071 0,899 0,408 0,898 0,335 0,86 0,223 0,16 0,204 0,009 0,726 0,485 0,273 0,156 0,489 0,488 0,759 0,405 0,557 0,738 0,843 0,845 0,228 0,229 0,726 0,642 0,599 0,305 0,193 0,557 0,36 0,83 0,743 0,687 0,282 0,272 0,652 0,088 0,755 0,829 0,661 0,539 0,477 0,579 0,113 0,163 0,04 0,056 0,036 0,131 0,311 0,34 0,126 0,188 0,912 0,686 0,279 0,831 0,325 0,158 0,215 0,417 0,477 0,9 0,537 0,523 0,353 0,883 0,444 0,369 0,1 0,096 0,547 0,387 0,104 0,465 0,668 0,308 0,453 0,41 0,333 0,55 0,456 0,141 0,958 0,435 0,097 0,953 0,68 0,027 0,699 0,753 0,237 0,358 0,539 0,21 0,181 0,912 0,003 0,003 0,448 0,053 0,05 0,25 0,84 0,97 0,734 0,419 0,194 0,409 0,709 0,833 0,944 0,557 0,208 0,04 0,025 0,298 0,195 0,853 0,347 0,819 0,713 0,666 0,388 0,23 0,217 0,126 0,097 0,416 0,012 0,756 0,06 0,06 0,06 0,932 0,485 0,729 0,304 0,242 0,96 0,528 0,402 0,435 0,35 0,84 0,961 0,243 0,762 0,024 0,237 0,117 0,792 0,463 0,988 0,888 0,885
N 24 23 23 23 23 23 0 24 23 17 16 23 24 24 19 18 12 0 21 7 0 23 23 23 23 23 23 23 1 1 25 23 21 23 21 21 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 19 19 19 19 0 19 19 19 0 5 4 5 6 1 0 0 0 20 2 21 21 17 19 19 19 19 19 22 22 16 5 22 22 3 14 14 14 14 25 25 0 23 23 0 23 23 23 10 23 17 13 13 8 23 17 17 10 23 23 23 0 23 22 23 23 19 23 23 23 0 23 0 7 23 23 23 23 23 23 18 18 18 21 21 21 16 16 16 18 0 18 18 23 23 23 23 23 12 0 0 23 9 0 0 23 23 23 23 23 15 17 3 4 0 0 17 23 23 22 23 23 0 24 17 23 23 1 23 24 1 1 1 2 13 10 23 23
Correlación de Pearson 0,137 0,13 -0,2 -0,08 0,057 0,171 .c 0,137 ,350* 0,008 -0,11 0,074 0,034 -0,09 -0,19 0,379 0,199 .c -0,05 -0,49 .c -,304* -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 ,634** ,978** .c .c 0,099 1 ,840** ,686** ,620** ,651** -0,26 ,406* -0 .c 0,03 0,096 0 0,078 -0,01 -0,05 0,14 0,158 0,196 0,196 -0,19 -0,18 -0,07 0,043 -0,09 -0,01 0,041 0,088 0,011 -0,06 ,549** -0,2 0,141 -0,04 0,064 -0,05 0,144 -0,02 -0,01 -0,04 0,151 0,043 0,015 -0,17 0,039 0,133 0,288 0,174 -0,17 -0,26 -0,36 -0,27 -,508** -0,05 .c -0,28 -0,22 -0,31 .c 0,826 0,941 -0,23 -0,22 .c .c .c .c -0,06 0,427 0,27 -0,17 -0,04 -0,26 0,134 0,046 0,018 -0,11 0,079 -0,11 0,048 0,518 -0,2 -,423* 0,427 -,534* 0,234 0,131 -0,52 -0,07 .c .c -0,06 0,055 .c -0,2 -0,17 -,388* ,659* -0,25 0,04 0,219 0,031 -0,06 0,086 -0,28 0,117 0,372 -0,19 0,026 -0,21 .c -0,13 -0,33 -0,01 -0,19 0,257 0,2 -0,12 -0,22 .c -0,04 .c -0,44 0,246 0,107 0,042 0,073 -0,02 -0,06 0,089 -0,01 0,174 0,319 0,243 0,059 -0,19 -0,28 -0,23 0,235 .c -0,26 -0,08 -0,17 -0,05 0,184 -0,28 -0,08 0,082 .c .c -0,14 0,452 .c .c -0,02 -0,02 -0,02 -0,25 0,087 -0,18 0,235 ,997* 0,641 .c .c 0,085 0,14 0,01 0,147 -0,01 -0,2 .c 0,052 0,021 -,820** ,779** .c -0,13 -0,02 .c .c .c 0,542 ,600* 0,096 0,177 0,178
Sig. (bilateral) 0,38 0,405 0,197 0,592 0,716 0,305 0,381 0,029 0,973 0,679 0,637 0,827 0,688 0,447 0,121 0,496 0,785 0,264 0,048 0,628 0,617 0,61 0,624 0 0 0,654 0 0 0 0 0,094 0,011 0,981 0,851 0,541 0,997 0,617 0,972 0,77 0,371 0,312 0,209 0,209 0,233 0,264 0,639 0,784 0,561 0,973 0,793 0,574 0,943 0,728 0 0,257 0,366 0,782 0,682 0,737 0,358 0,898 0,929 0,806 0,335 0,786 0,925 0,284 0,831 0,461 0,104 0,333 0,356 0,153 0,054 0,157 0,005 0,783 0,147 0,256 0,101 0,085 0,059 0,708 0,681 0,735 0,339 0,237 0,297 0,832 0,105 0,416 0,781 0,915 0,501 0,666 0,581 0,837 0,371 0,286 0,016 0,719 0,049 0,42 0,656 0,057 0,737 0,766 0,782 0,313 0,383 0,041 0,038 0,209 0,878 0,472 0,921 0,895 0,636 0,281 0,654 0,29 0,288 0,885 0,245 0,467 0,139 0,929 0,327 0,288 0,209 0,542 0,244 0,849 0,327 0,111 0,493 0,79 0,644 0,904 0,76 0,724 0,974 0,49 0,08 0,187 0,753 0,349 0,159 0,253 0,155 0,305 0,758 0,415 0,826 0,38 0,153 0,7 0,8 0,434 0,222 0,904 0,904 0,904 0,176 0,655 0,519 0,364 0,047 0,359 0,746 0,371 0,948 0,358 0,952 0,205 0,743 0,935 0 0 0,543 0,913 0,209 0,03 0,793 0,263 0,26
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,166 0,127 -0,18 0,039 -0,27 0,169 .c 0,169 -0,08 -0,05 -0,21 0,051 0,047 0,018 -0,08 0,404 -0 .c -0,04 -0,63 .c 0,134 0,238 0,242 0,259 0,249 0,22 ,755** .c .c 0,24 ,840** 1 ,858** ,664** 0,138 0,05 ,476** 0,067 .c -,378* -,363* -,336* -0,31 -,361* -,342* -0,03 -0,18 0,096 -0,17 -0,27 -0,27 -0,31 -0,26 -0,19 -0,1 -0,24 -0,22 -0,16 -0,23 0,171 -0,29 -0,25 -0,08 -0,11 0 -0,18 -0,16 -0,01 -0,18 0,053 -0,25 -0,31 0,019 0,147 0,235 0,121 0,047 -,390* -,482** -,376* -0,31 -,516** -0,26 .c -0,19 -0,3 -0,13 .c 0,939 -1,000**0,024 -0,73 .c .c .c .c -0,06 0,361 0,294 -0,23 -0,23 -0,26 0,018 -0,03 -,347* 0,011 0,08 -0,11 -0,1 -0,87 -0,06 -,401* 0,668 -0,48 -0,01 -0,17 -0,55 -0,29 .c .c 0,041 0,025 .c -0,13 -0,09 -0,14 ,776* -0,25 0,128 0,223 -0,01 -0,2 0,119 0,074 0,254 0,235 -0,31 0,111 -0,28 .c -0,2 -0,04 -0,27 -0,22 0,129 0,112 -0,07 -0,36 .c -0,03 .c -0,56 ,508** 0,235 0,035 0,164 0,097 0,148 -0,08 -0,13 0,34 0,228 0,121 0,108 -0,1 -0,29 -0,27 -0,02 .c -,507* -0,08 -0,26 -0,15 0,23 -0,19 0,036 0,105 .c .c -0,15 0,654 .c .c -0,08 -0,08 -0,08 -0,21 0,012 -0,15 ,559* .c 1,000** .c .c 0,119 0,064 0,219 0,275 0,071 0,065 .c 0,147 0,078 -,468* ,533* .c -0,14 -0,24 .c .c .c 0,511 0,363 -0,16 0,007 0,008
Sig. (bilateral) 0,333 0,46 0,303 0,819 0,117 0,324 0,325 0,664 0,84 0,476 0,766 0,784 0,938 0,781 0,121 0,988 0,821 0,259 0,436 0,161 0,155 0,128 0,143 0,198 0 0,295 0 0 0 0,421 0,774 0,003 0,697 0,023 0,03 0,045 0,069 0,03 0,041 0,873 0,302 0,577 0,327 0,125 0,125 0,066 0,127 0,27 0,567 0,156 0,203 0,35 0,174 0,32 0,115 0,139 0,628 0,533 1 0,305 0,348 0,958 0,3 0,76 0,145 0,07 0,913 0,43 0,203 0,518 0,803 0,03 0,007 0,044 0,108 0,004 0,178 0,318 0,115 0,512 0,061 0,985 0,102 0,719 0,426 0,221 0,184 0,218 0,134 0,922 0,874 0,044 0,952 0,674 0,577 0,667 0,333 0,768 0,028 0,534 0,099 0,986 0,582 0,052 0,202 0,842 0,904 0,522 0,674 0,486 0,024 0,216 0,649 0,509 0,976 0,701 0,524 0,792 0,361 0,514 0,095 0,552 0,124 0,274 0,861 0,116 0,264 0,599 0,515 0,751 0,067 0,881 0,192 0,002 0,167 0,837 0,34 0,603 0,426 0,759 0,645 0,197 0,226 0,525 0,57 0,646 0,163 0,188 0,896 0,045 0,772 0,221 0,498 0,291 0,359 0,865 0,774 0,415 0,079 0,688 0,688 0,688 0,276 0,952 0,627 0,03 0,672 0,71 0,199 0,11 0,682 0,707 0,393 0,784 0,032 0,013 0,546 0,163 0,241 0,272 0,707 0,966 0,962
N 36 36 36 36 36 36 0 36 36 23 14 36 36 21 16 16 14 0 30 5 0 36 36 36 36 36 36 36 1 1 21 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 31 31 31 31 31 30 29 29 29 29 0 29 29 29 0 4 2 3 6 2 0 0 0 35 7 19 35 31 34 34 34 34 34 30 28 21 3 30 30 3 13 13 13 13 21 21 0 26 26 0 26 26 26 8 26 15 11 11 6 31 15 15 10 31 31 31 0 31 20 36 27 19 36 26 27 0 24 0 7 36 36 36 36 31 31 16 16 16 30 30 30 25 25 25 33 0 16 16 24 24 23 25 25 10 0 0 30 8 0 0 27 27 27 30 27 13 15 1 2 0 0 15 36 36 35 36 36 0 36 15 21 21 1 21 36 1 1 1 7 11 8 36 36
Correlación de Pearson 0,104 0,283 -0,16 -0,13 -0,22 0,009 .c 0,106 0,046 -0,17 -0 -0 -0,02 -0,33 0,199 0,439 -0,08 .c -0,01 -,766* .c 0,128 0,214 0,212 0,223 0,213 0,104 ,613** .c .c 0,383 ,686** ,858** 1 0,198 0,034 0,138 ,592** 0,011 .c -0,22 -0,29 -0,3 -0,31 -0,21 -0,29 -0,13 -0,23 -0,01 -0,17 -0,23 -0,28 -0,21 -0,24 -0,27 -0,14 -0,31 -0,29 -0,1 -0,15 0,052 -,395* -0,23 -0,27 -0,13 -0,11 -0,15 -0,04 0,094 -0,15 0,119 -0,28 -0,18 -0,08 0,17 0,237 -0,08 0,176 -,362* -0,32 -0,36 -0,3 -,466* -0,18 .c -0,21 -0,32 -0,13 .c 0,75 -0,36 0,159 -0,7 .c .c .c .c 0,006 0,55 0,279 -0,32 -0,35 -0,2 0,125 -0,1 -0,27 -0,23 0,076 -0,06 -0,03 -0,59 -0,28 -,439* 0,819 -0,37 0,105 -0,05 -0,38 -0,26 .c .c 0,233 0,181 .c -0,15 -0,06 -0,11 ,678* -0,15 0,015 -0,03 -0,22 -0,29 0,057 -0,03 -0,09 0,208 -0,21 0,165 -0,18 .c -0,05 -0,26 -0,29 -0,32 0,075 0,103 0,012 -0,27 .c -0,2 .c -0,66 ,331* 0,099 0,012 0,045 0,033 -0,02 -0,08 -0,39 0,089 0,187 0,018 -0,03 -0,18 -,414* -0,25 -0,05 .c -,512* 0,024 -0,26 -0,11 0,17 -0,22 0,145 0,001 .c .c -0,1 0,521 .c .c -0,11 -0,11 -0,11 -0,22 -0,13 -0,2 ,497* 0,987 ,959* .c .c 0,025 0,043 0,023 0,316 -0 -0,04 .c 0,157 -0,06 -0,29 0,366 .c -0,06 -,338* .c .c .c 0,673 0,357 0,093 0,195 0,193
Sig. (bilateral) 0,533 0,085 0,345 0,429 0,185 0,958 0,527 0,786 0,448 0,997 0,991 0,893 0,121 0,429 0,068 0,794 0,954 0,044 0,443 0,197 0,202 0,178 0,2 0,536 0 0,071 0 0 0,246 0,846 0,408 0 0,95 0,181 0,074 0,066 0,055 0,214 0,08 0,432 0,161 0,964 0,303 0,181 0,097 0,212 0,141 0,1 0,403 0,058 0,079 0,561 0,377 0,755 0,023 0,165 0,1 0,423 0,519 0,379 0,796 0,573 0,38 0,477 0,094 0,281 0,655 0,344 0,184 0,665 0,327 0,038 0,076 0,054 0,118 0,011 0,362 0,286 0,088 0,514 0,144 0,645 0,798 0,121 0,974 0,201 0,221 0,055 0,051 0,263 0,482 0,559 0,13 0,195 0,678 0,774 0,899 0,293 0,121 0,012 0,389 0,191 0,721 0,854 0,183 0,234 0,233 0,357 0,44 0,779 0,568 0,031 0,458 0,955 0,911 0,475 0,483 0,751 0,922 0,74 0,564 0,238 0,36 0,313 0,801 0,245 0,073 0,093 0,76 0,537 0,953 0,161 0,333 0,108 0,042 0,554 0,943 0,788 0,856 0,894 0,74 0,115 0,726 0,314 0,925 0,872 0,372 0,036 0,226 0,766 0,03 0,924 0,197 0,601 0,416 0,269 0,47 0,997 0,591 0,15 0,558 0,558 0,558 0,232 0,501 0,47 0,042 0,103 0,041 0,925 0,799 0,892 0,057 0,982 0,833 0,346 0,809 0,186 0,086 0,777 0,038 0,097 0,232 0,799 0,241 0,245
N 38 38 38 38 38 38 0 38 38 23 16 38 38 23 18 18 14 0 32 7 0 38 38 38 38 38 38 38 1 1 23 38 36 38 36 36 38 38 38 0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 35 7 21 36 32 34 34 34 34 34 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 38 29 19 38 28 29 0 26 0 7 38 38 38 38 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 33 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 38 38 37 38 38 0 38 17 23 23 1 23 38 1 1 1 7 13 10 38 38
Correlación de Pearson 0,086 -0,08 -0,07 0,137 -0,08 0,265 .c 0,088 -0,21 0,201 -0,23 0,021 0,034 0,383 -0,31 -0,03 0,159 .c -0,08 ,964** .c 0,006 0,09 0,102 0,105 0,095 0,219 ,577** .c .c -0,03 ,620** ,664** 0,198 1 0,197 0,01 0,132 0,069 .c -,397* -0,25 -0,24 -0,18 -,351* -0,26 0,108 0,01 0,122 -0,12 -0,09 -0,11 -0,31 -0,18 0,02 0,039 -0,07 -0,06 -0,11 -0,15 0,23 0,009 -0,1 0,271 0,074 0,146 -0,05 -0,25 -0,21 -0,17 -0,02 -0,03 -0,24 0,115 -0,07 0,163 0,312 -0,22 -0,2 -,393* -0,18 -0,12 -0,28 -0,25 .c -0,06 -0,08 -0,05 .c -0,35 1,000** -0,6 -0,04 .c .c .c .c -0,07 -0,14 -0,05 -0,07 -0,11 -0,17 -0,14 0,14 -0,21 ,403* -0,08 -0,18 -0,19 0,736 0,237 -0,07 0,433 -0,32 -0,04 -0,22 -0,36 -0,14 .c .c -0,23 -0,11 .c -0,12 -0,16 -0,18 0,188 -0,2 0,111 0,259 0,3 -0,06 0,158 0,22 0,33 0,111 -0,23 -0,01 -0,28 .c -0,23 0,322 -0,19 -0,04 0,102 0,089 -0,18 -0,31 .c 0,113 .c -0,1 ,350* 0,182 0,058 0,242 0,159 0,167 -0,16 0,198 0,16 0,197 0,235 0,316 0,049 0,091 -0,12 0,065 .c -0,11 -0,03 -0,06 -0 0,178 -0,07 -0,1 0,158 .c .c -0,08 -0,07 .c .c 0,015 0,015 0,015 -0,05 0,253 -0,01 0,1 .c 1,000** .c .c 0,137 -0,04 0,3 0,091 0,081 0,135 .c 0,222 0,144 -0,35 0,34 .c -0,19 0,099 .c .c .c 0,015 0,152 -0,22 -0,28 -0,28
Sig. (bilateral) 0,619 0,635 0,669 0,426 0,636 0,119 0,609 0,226 0,358 0,42 0,904 0,845 0,086 0,239 0,914 0,587 0,658 0,008 0,972 0,601 0,554 0,541 0,582 0,199 0 0,899 0 0 0,246 0,249 0,954 0,443 0,687 0,017 0,136 0,161 0,285 0,036 0,133 0,53 0,953 0,479 0,501 0,619 0,528 0,068 0,286 0,91 0,819 0,677 0,741 0,531 0,399 0,176 0,964 0,568 0,11 0,669 0,397 0,79 0,135 0,226 0,311 0,906 0,868 0,161 0,505 0,72 0,381 0,087 0,23 0,277 0,032 0,348 0,531 0,143 0,185 0,746 0,666 0,78 0,651 0,591 0,943 0,68 0,77 0,843 0,692 0,566 0,329 0,444 0,429 0,231 0,018 0,695 0,352 0,409 0,473 0,207 0,726 0,715 0,287 0,901 0,461 0,228 0,542 0,268 0,59 0,565 0,424 0,372 0,656 0,32 0,695 0,442 0,37 0,913 0,395 0,431 0,229 0,761 0,209 0,955 0,131 0,216 0,166 0,272 0,837 0,676 0,606 0,368 0,114 0,598 0,835 0,037 0,289 0,737 0,154 0,393 0,37 0,557 0,463 0,554 0,298 0,212 0,089 0,815 0,666 0,561 0,718 0,679 0,924 0,77 0,983 0,416 0,728 0,629 0,663 0,676 0,876 0,941 0,941 0,941 0,798 0,203 0,978 0,723 0,625 0,801 0,076 0,603 0,639 0,433 0,194 0,61 0,126 0,132 0,42 0,564 0,974 0,655 0,605 0,097 0,1
N 36 36 36 36 36 36 0 36 36 23 14 36 36 21 16 16 14 0 30 5 0 36 36 36 36 36 36 36 1 1 21 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 31 31 31 31 31 30 29 29 29 29 0 29 29 29 0 4 2 3 6 2 0 0 0 35 7 19 35 31 34 34 34 34 34 30 28 21 3 30 30 3 13 13 13 13 21 21 0 26 26 0 26 26 26 8 26 15 11 11 6 31 15 15 10 31 31 31 0 31 20 36 27 19 36 26 27 0 24 0 7 36 36 36 36 31 31 16 16 16 30 30 30 25 25 25 33 0 16 16 24 24 23 25 25 10 0 0 30 8 0 0 27 27 27 30 27 13 15 1 2 0 0 15 36 36 35 36 36 0 36 15 21 21 1 21 36 1 1 1 7 11 8 36 36
Correlación de Pearson 0,052 0,029 -0,14 -0,03 ,457** 0,097 .c 0,048 -0,04 0,084 -0 0,128 0,045 -0,07 -0,26 0,211 0,309 .c -0,07 -0,12 .c -,505** -,435** -,428** -,409* -,425** ,337* ,650** .c .c -0,19 ,651** 0,138 0,034 0,197 1 0,007 0,004 0,206 .c 0,317 0,31 0,152 0,208 0,034 0,104 -0,08 -0,06 -0,11 -0,12 -0,11 -0,15 -0,23 -0,21 0,112 0,151 0,013 0,001 0,201 0,17 0,033 0,111 ,418* -0,12 ,483** -0,14 0,298 -0,17 0,31 0,299 ,478** 0,3 0,272 0,005 0,043 -0,05 ,373* 0,259 0,322 0,256 -0,08 -0,03 -0,12 0,306 .c -0,2 0,058 -0,37 .c -,965* 1,000** -0,3 0,606 .c .c .c .c -0,03 0,132 0,169 -0,03 -0,03 -0,03 0,26 0,088 0,118 0,008 0,066 0,039 0,188 0,974 -0,21 -0,24 -0,82 -0,01 0,167 0,391 0,042 0,257 .c .c -0,2 -0,03 .c -0,13 -0,14 -,396* -0,28 -0,1 -0,05 0,154 0,131 0,238 -0 -,542* 0,023 0,168 0,082 -0,15 -0,1 .c -0,02 -0,41 -0,13 0,069 0,206 0,306 -0,06 0,185 .c 0,024 .c -0,08 0,161 0,037 0,125 0,054 -0,11 -0,13 0,383 0,323 0,114 0,209 0,278 -0,01 -0,13 0,018 0,037 0,027 .c 0,24 -0,18 0,074 0,044 -0,03 -0,13 -0,25 0,059 .c .c -0,11 -0,09 .c .c 0,076 0,076 0,076 -0,14 0,119 -0,09 -0,26 .c 1,000** .c .c -0 -0,22 -0,15 0,276 0,202 -0,06 .c -0,32 0,002 -,667** ,585** .c -0 0,198 .c .c .c 0,019 0,452 0,067 0,327 0,327
Sig. (bilateral) 0,764 0,865 0,424 0,886 0,005 0,574 0,782 0,835 0,702 0,99 0,456 0,795 0,77 0,325 0,433 0,282 0,722 0,854 0,002 0,008 0,009 0,013 0,01 0,044 0 0,408 0 0,421 0,846 0,249 0,969 0,981 0,229 0,06 0,066 0,375 0,224 0,843 0,548 0,658 0,709 0,531 0,504 0,519 0,394 0,185 0,218 0,516 0,38 0,939 0,997 0,24 0,32 0,849 0,551 0,011 0,481 0,003 0,401 0,078 0,334 0,066 0,076 0,003 0,075 0,109 0,977 0,819 0,781 0,039 0,16 0,077 0,172 0,672 0,865 0,539 0,107 0,298 0,764 0,051 0,035 0,809 0,202 0,877 0,778 0,488 0,863 0,88 0,852 0,137 0,622 0,505 0,965 0,731 0,843 0,415 0,146 0,274 0,2 0,384 0,969 0,585 0,186 0,891 0,26 0,331 0,879 0,524 0,51 0,045 0,506 0,646 0,856 0,651 0,702 0,65 0,982 0,037 0,935 0,643 0,661 0,413 0,59 0,933 0,072 0,461 0,731 0,398 0,07 0,755 0,356 0,91 0,865 0,348 0,832 0,467 0,753 0,54 0,487 0,143 0,223 0,674 0,267 0,136 0,966 0,525 0,93 0,861 0,881 0,371 0,5 0,732 0,838 0,9 0,544 0,229 0,872 0,577 0,825 0,705 0,705 0,705 0,469 0,553 0,773 0,359 0,987 0,194 0,388 0,108 0,238 0,726 0,058 0,993 0,001 0,005 0,995 0,247 0,968 0,163 0,874 0,051 0,051
N 36 36 36 36 36 36 0 36 36 23 14 36 36 21 16 16 14 0 30 5 0 36 36 36 36 36 36 36 1 1 21 36 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 31 31 31 31 31 30 29 29 29 29 0 29 29 29 0 4 2 3 6 2 0 0 0 35 7 19 35 31 34 34 34 34 34 30 28 21 3 30 30 3 13 13 13 13 21 21 0 26 26 0 26 26 26 8 26 15 11 11 6 31 15 15 10 31 31 31 0 31 20 36 27 19 36 26 27 0 24 0 7 36 36 36 36 31 31 16 16 16 30 30 30 25 25 25 33 0 16 16 24 24 23 25 25 10 0 0 30 8 0 0 27 27 27 30 27 13 15 1 2 0 0 15 36 36 35 36 36 0 36 15 21 21 1 21 36 1 1 1 7 11 8 36 36
Correlación de Pearson -0,11 0,083 0,102 0,036 0,003 0,272 .c -0,11 -0,25 -0,21 0,144 -,329* -,446** -0,11 ,516* -0,12 -0,13 .c -0,04 -0,49 .c 0,144 0,115 0,123 0,051 0,041 -,400** -0,23 .c .c -0,03 -0,26 0,05 0,138 0,01 0,007 1 ,873** -0,04 .c -0 -0,18 -0,21 -0,29 -0,06 -0,21 -,544** -,518** -,527** -,565** -0,01 -0,13 -,385* -,481** -0,29 -,332* -,356* -,377* 0,013 -0,02 -,455** -0,28 -0,11 0,192 0,067 0,088 -0,07 -0,14 -,313* -,310* -0,09 0,006 0,27 0,227 -0,01 0,079 -0,07 -,413* -0,07 -0,18 -0,32 -,396* 0,022 -0,03 .c 0,131 0,102 0,044 .c 0,551 0,305 0,202 0,245 .c .c .c .c 0,103 0,412 0,001 -0,26 -0,17 -0,18 -0,23 -0,12 -0,05 0,091 -0,18 -0,1 0,126 0,04 -0,22 -0,07 0,896 0,173 0,302 -0,39 0,163 -0,12 .c .c 0,349 ,431* .c -0,02 -0,13 0,285 -0,54 0 0,065 -0,23 -0,23 0,5 -,346* 0,215 -0,05 -0,13 0,069 0,029 0,013 .c -0,05 ,440* -0,2 0,078 0,296 0,081 -,609** -0,24 .c 0,13 .c -0,29 -0,08 -0,14 -0,1 0,009 0,151 -0,09 -0,13 -0,23 0,093 0,176 -0,01 -0,2 0,258 -0,13 -0,05 -0,14 .c 0,037 -0,06 -0,34 -0,27 -0,36 0,046 ,518** 0,034 .c .c -0,14 -0,27 .c .c -0,04 -0,04 -0,04 -0,31 -0,25 0,07 -0,11 0,812 0,857 .c .c 0,109 -,390** 0,058 0,01 -0,03 0,262 .c 0,125 -0,05 0,029 0,09 .c 0,087 0,077 .c .c .c 0,496 -0,45 ,855** -0,2 -0,2
Sig. (bilateral) 0,474 0,595 0,516 0,821 0,984 0,099 0,476 0,122 0,344 0,595 0,031 0,003 0,612 0,028 0,636 0,649 0,817 0,259 0,357 0,464 0,433 0,744 0,795 0,008 0,134 0,898 0,094 0,774 0,408 0,954 0,969 0 0,81 0,997 0,248 0,183 0,061 0,694 0,175 0 0 0 0 0,954 0,431 0,011 0,001 0,055 0,03 0,019 0,013 0,934 0,919 0,002 0,116 0,474 0,217 0,671 0,573 0,652 0,356 0,041 0,043 0,56 0,968 0,079 0,143 0,939 0,664 0,688 0,017 0,692 0,334 0,092 0,034 0,91 0,885 0,498 0,598 0,822 0,336 0,695 0,745 0,64 0,526 0,358 0,995 0,104 0,312 0,272 0,158 0,473 0,742 0,583 0,339 0,6 0,588 0,949 0,219 0,703 0,293 0,554 0,294 0,172 0,578 0,58 0,069 0,022 0,921 0,499 0,142 0,104 0,999 0,804 0,441 0,443 0,207 0,048 0,408 0,865 0,719 0,704 0,872 0,941 0,781 0,04 0,205 0,688 0,219 0,614 0,001 0,217 0,527 0,534 0,623 0,369 0,511 0,956 0,402 0,607 0,608 0,366 0,713 0,345 0,946 0,273 0,203 0,525 0,816 0,419 0,884 0,828 0,093 0,188 0,074 0,821 0,006 0,917 0,462 0,482 0,823 0,823 0,823 0,086 0,183 0,804 0,681 0,396 0,143 0,677 0,01 0,714 0,949 0,842 0,09 0,431 0,843 0,895 0,683 0,694 0,625 0,258 0,127 0,002 0,203 0,206
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,02 0,315 -0,09 -0,01 -0,07 0,244 .c -0,02 -0,06 -0,28 0,086 -0,2 -,334* -0,28 ,574* 0,138 -0,15 .c -0,04 -0,74 .c 0,074 0,158 0,162 0,071 0,067 -0,16 ,390* .c .c 0,21 ,406* ,476** ,592** 0,132 0,004 ,873** 1 -0,05 .c 0,055 -0,2 -0,2 -,348* 0,008 -0,21 -,443** -,452** -,399* -,447** -0,2 -,335* -,400* -,466** -,402* -,330* -,436** -,418** -0,1 -0,17 -0,28 -,445** -0,13 0,038 0,042 0,038 -0,08 -0,06 -0,27 -,376* -0,07 -0,17 0,141 0,097 0,077 0,177 -0,11 -0,25 -0,27 -0,32 -,478** -,513** -0,26 -0,13 .c -0,01 -0,12 -0 .c 0,706 0,12 0,189 -0,13 .c .c .c .c 0,225 0,573 0,134 -,409* -,420* -0,28 -0,13 -0,17 -0,15 0,022 -0,11 -0,13 0,123 -0,27 -0,33 -0,29 0,858 -0,08 0,295 -0,37 -0,07 -0,21 .c .c ,381* ,429* .c -0,12 -0,15 0,199 -0,03 -0,1 0,034 -0,2 -0,32 0,254 -0,24 0,175 -0,08 -0,01 -0,08 0,125 -0,08 .c -0,09 0,24 -0,19 -0,14 0,289 0,155 -,471* -,372* .c 0,007 .c -0,45 0,097 -0,05 -0,08 0,081 0,137 -0,09 -0,15 -0,42 0,105 0,255 0,021 -0,19 0,097 -0,34 -0,2 -0,07 .c -0,25 -0,01 -,437* -0,31 -0,21 -0,06 ,500** 0 .c .c -0,14 0,095 .c .c -0,09 -0,09 -0,09 -,366* -0,25 -0,06 0,204 0,954 ,962* .c .c 0,078 -0,28 0,058 0,137 -0,04 0,124 .c 0,211 -0,06 -0,08 0,209 .c 0,027 -0,04 .c .c .c 0,699 -0,17 ,832** -0,03 -0,03
Sig. (bilateral) 0,906 0,054 0,585 0,975 0,677 0,139 0,909 0,737 0,196 0,75 0,234 0,041 0,202 0,013 0,585 0,599 0,834 0,055 0,657 0,345 0,332 0,67 0,691 0,339 0,015 0,335 0,011 0,003 0 0,443 0,981 0 0,787 0,743 0,223 0,234 0,032 0,961 0,213 0,005 0,004 0,013 0,005 0,244 0,046 0,013 0,003 0,012 0,043 0,006 0,009 0,538 0,319 0,084 0,01 0,445 0,822 0,802 0,821 0,626 0,708 0,106 0,02 0,671 0,312 0,4 0,564 0,67 0,324 0,533 0,162 0,134 0,07 0,009 0,004 0,18 0,514 0,962 0,54 0,988 0,182 0,88 0,761 0,808 0,194 0,178 0,562 0,013 0,017 0,11 0,458 0,338 0,396 0,901 0,564 0,51 0,596 0,664 0,068 0,11 0,343 0,792 0,306 0,198 0,817 0,336 0,046 0,023 0,56 0,433 0,31 0,93 0,624 0,896 0,517 0,288 0,544 0,178 0,501 0,754 0,981 0,671 0,489 0,659 0,625 0,282 0,25 0,471 0,231 0,353 0,011 0,047 0,974 0,315 0,562 0,771 0,636 0,628 0,448 0,623 0,55 0,08 0,679 0,166 0,911 0,308 0,636 0,092 0,321 0,682 0,318 0,983 0,025 0,129 0,325 0,782 0,008 1 0,438 0,808 0,632 0,632 0,632 0,04 0,185 0,832 0,433 0,194 0,038 0,765 0,095 0,729 0,42 0,803 0,459 0,203 0,819 0,729 0,339 0,904 0,793 0,08 0,579 0,003 0,851 0,856
N 38 38 38 38 38 38 0 38 38 23 16 38 38 23 18 18 14 0 32 7 0 38 38 38 38 38 38 38 1 1 23 38 36 38 36 36 38 38 38 0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 35 7 21 36 32 34 34 34 34 34 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 38 29 19 38 28 29 0 26 0 7 38 38 38 38 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 33 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 38 38 37 38 38 0 38 17 23 23 1 23 38 1 1 1 7 13 10 38 38
Correlación de Pearson -0,06 -0,04 0,103 0,133 0,081 0,26 .c -0,07 -0,12 0,174 -0,13 0,04 0,226 -0,17 -0,22 0,07 0,323 .c -0,1 0,1 .c -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 .c .c 0,039 -0 0,067 0,011 0,069 0,206 -0,04 -0,05 1 .c -0,05 -0,02 0,018 -0,05 -0,14 -0,08 -0,07 -0,1 -0,11 -0,15 -0,24 -0,11 -0,02 -0,03 -0,2 -0,17 -0,23 -0,23 -0,08 -0,11 -0,04 -0,15 0,031 -0,23 0,104 0,189 -0,03 -0,12 -0,04 -0,03 -0,12 0,158 0,022 0,116 0,241 -0,04 -0,1 0,119 -0,02 -0,06 -0,11 -0,17 -0,06 -0,08 .c -0,31 -0,17 -0,08 .c -0,79 -0,19 -0,62 0,787 .c .c .c .c -0,11 -0,26 ,466* 0,018 -0,07 -0,03 -0 -0,07 -0,05 -0,01 -0,03 -0,23 0,25 0,262 0,032 -0,11 0,066 0,182 -,630* 0,361 ,635* 0,201 .c .c -0,05 -0,16 .c -0,16 -0,11 -0,16 -0,08 -0,23 -0,13 0,156 0,065 0,537 -0,14 -0,14 -0,07 -0,35 0,083 0,151 -0,34 .c -0,1 -0,29 -0,18 -0,01 -0,14 -0,13 0,195 -0,1 .c -0,02 .c -0,24 ,350* 0,174 ,328* 0,211 0,168 0,29 0,249 0,078 -0,18 -0,18 -0,05 0,057 -0,01 0,184 -0,02 0,03 .c 0,111 0,306 0 -0,11 0,097 0,034 0,02 -0,53 .c .c 0,135 0,22 .c .c -0,02 -0,02 -0,02 -0,05 0,044 -0,03 -0,08 -0,61 -0,66 .c .c -0,16 -0,23 -0,17 0,139 ,992** 0,115 .c 0,168 0,016 0,004 -0,09 .c -0 0,008 .c .c .c -0,06 -0,08 -0,37 0,14 0,141
Sig. (bilateral) 0,714 0,822 0,513 0,394 0,606 0,114 0,674 0,457 0,426 0,633 0,8 0,145 0,429 0,374 0,781 0,259 0,579 0,832 0,834 0,89 0,909 0,851 0,811 0,797 0,843 0,86 0,981 0,697 0,95 0,687 0,229 0,81 0,787 0,747 0,884 0,911 0,732 0,361 0,621 0,666 0,534 0,483 0,35 0,132 0,479 0,879 0,848 0,197 0,271 0,148 0,135 0,606 0,468 0,781 0,4 0,845 0,139 0,506 0,224 0,861 0,431 0,807 0,844 0,438 0,313 0,887 0,459 0,177 0,827 0,564 0,508 0,931 0,76 0,585 0,366 0,753 0,67 0,106 0,383 0,678 0,108 0,812 0,264 0,063 0,511 0,567 0,033 0,911 0,667 0,835 0,995 0,66 0,746 0,931 0,867 0,224 0,275 0,671 0,861 0,565 0,958 0,535 0,016 0,205 0,015 0,357 0,793 0,405 0,42 0,59 0,414 0,826 0,25 0,632 0,611 0,832 0,17 0,446 0,59 0,797 0,316 0,646 0,403 0,054 0,598 0,187 0,259 0,971 0,56 0,435 0,32 0,602 0,929 0,604 0,021 0,264 0,032 0,175 0,349 0,101 0,32 0,758 0,464 0,338 0,789 0,76 0,945 0,368 0,911 0,858 0,66 0,217 0,999 0,599 0,646 0,867 0,92 0,077 0,463 0,569 0,934 0,934 0,934 0,776 0,823 0,923 0,752 0,586 0,34 0,532 0,144 0,276 0,386 0 0,464 0,286 0,951 0,984 0,679 0,998 0,957 0,904 0,785 0,297 0,377 0,374
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,033 0,113 -0,13 0,05 ,618** -0,05 .c 0,031 -0,05 -0,23 0,174 0,134 0,109 0,163 0,013 -0,28 0,076 .c -0,15 -0,05 .c -,631** -,663** -,666** -,695** -,664** 0,263 0,063 .c .c -0,26 0,03 -,378* -0,22 -,397* 0,317 -0 0,055 -0,05 .c 1 ,720** ,644** ,509** ,597** ,464** 0,062 0,222 0,012 0,163 -0,31 -,329* 0,133 0,14 0,106 0,162 0,068 0,115 0,028 0,008 -0,28 0,209 ,651** -0 ,509** -0,15 ,453** 0,268 ,501** ,579** 0,23 0,107 0,217 0,091 0,042 -0,08 0,031 0,17 ,391* ,485** -0,07 -0,07 0,174 0,282 .c -0,18 -0,11 -0,33 .c -0,46 0,245 -0,5 0,482 .c .c .c .c 0,112 0,169 -0 0,078 ,459** 0,27 ,388* -0,22 0,044 -0,04 -0,04 0,137 0,039 -0,06 -0,09 -0,08 0,307 0,043 0,33 0,109 -0,14 0,127 .c .c 0,137 0,223 .c -0,17 -0,27 -0,14 -0,38 0,233 -0,43 -0,3 0,072 -0,29 -0,22 0,006 -0,22 -0,07 ,374* -0,11 -0,16 .c -0,06 -0,3 ,389* 0,14 -0,09 -0,1 -0,25 0,231 .c -0,03 .c -0,62 -0,17 -0,25 0,058 0,113 -0,1 -0,06 -0,06 0,046 -0,29 -0,12 -0,04 -0,25 -0,15 -0,05 0,078 -0,15 .c 0,15 0,118 0,076 -0,06 0,001 0,123 0,001 0,039 .c .c -0,29 -0,28 .c .c 0,073 0,073 0,073 -0,18 -0,25 0,011 -0,28 -0,9 -0,21 .c .c -0,38 ,375* -0,2 -0,14 -0,05 -0,03 .c 0,031 0,12 -0,13 0,042 .c 0,059 0,081 .c .c .c 0,118 -0,11 -0,11 0,221 0,219
Sig. (bilateral) 0,835 0,471 0,41 0,751 0 0,786 0,845 0,777 0,29 0,52 0,392 0,485 0,456 0,958 0,253 0,796 0,387 0,915 0 0 0 0 0 0,088 0,69 0,223 0,851 0,023 0,181 0,017 0,06 0,997 0,743 0,747 0 0 0 0 0,002 0,692 0,153 0,937 0,295 0,052 0,036 0,395 0,372 0,497 0,3 0,665 0,462 0,86 0,958 0,07 0,242 0 0,982 0 0,332 0,002 0,082 0,001 0 0,138 0,494 0,162 0,562 0,818 0,662 0,866 0,343 0,024 0,005 0,724 0,719 0,367 0,138 0,341 0,567 0,077 0,44 0,755 0,388 0,333 0,49 0,717 0,991 0,626 0,004 0,097 0,015 0,186 0,792 0,795 0,824 0,471 0,865 0,921 0,609 0,684 0,801 0,883 0,249 0,712 0,644 0,563 0,488 0,254 0,4 0,162 0,465 0,279 0,232 0,085 0,324 0,816 0,483 0,227 0,981 0,39 0,859 0,032 0,546 0,368 0,743 0,183 0,012 0,468 0,723 0,544 0,2 0,228 0,87 0,138 0,263 0,11 0,714 0,471 0,57 0,759 0,824 0,857 0,249 0,527 0,824 0,172 0,46 0,817 0,707 0,375 0,552 0,641 0,713 0,766 0,996 0,54 0,998 0,903 0,109 0,465 0,705 0,705 0,705 0,313 0,201 0,97 0,273 0,287 0,787 0,137 0,013 0,197 0,374 0,765 0,852 0,847 0,646 0,543 0,849 0,788 0,604 0,8 0,715 0,755 0,16 0,164
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,074 0,041 -0,15 0,055 ,805** -0,17 .c 0,06 0,11 -0,3 0,005 0,064 0,138 -0,05 0,099 -0 -0,16 .c -0,06 -0,4 .c -,824** -,863** -,864** -,872** -,886** 0,244 0,17 .c .c -0,3 0,096 -,363* -0,29 -0,25 0,31 -0,18 -0,2 -0,02 .c ,720** 1 ,544** ,670** ,468** ,770** 0,141 ,302* 0,193 ,349* -0,28 -0,26 0,104 0,118 0,289 ,362* ,309* ,345* -0,09 -0,06 -0,18 0,332 ,895** 0,128 ,698** -0,04 ,477** ,487** ,535** ,723** 0,152 ,330* ,383* 0,211 ,375* -0,09 0,022 0,181 ,840** ,648** 0,12 0,07 0,292 ,494** .c -0,31 -0,19 -0,18 .c -0,21 0,242 -,932* 0,079 .c .c .c .c 0,159 0,133 0,086 0,165 ,354* 0,203 0,253 -0,18 -0,08 0,036 -0,02 0,274 0,149 -0,28 -0,01 -0,18 -0,34 -0,13 -0,05 0,404 0,266 0,3 .c .c -0,15 -0,19 .c -0,12 -0,11 -0,37 -0,45 0,059 -0,31 0,011 0,22 -0,51 -0,01 -0,45 0,106 -0,43 ,382* 0,084 -0,08 .c -0,15 -0,2 0,264 0,045 -0,13 -0,01 -0,05 0,258 .c -0 .c -0,13 -0,21 -0,06 0,121 0,197 -0,04 -0,05 0,25 0,111 -0,2 -0,08 0,035 -0,01 0,175 0,309 0,041 -0,19 .c 0,188 0,027 0,276 0,173 0,058 0,06 -0,07 -0,12 .c .c -0,34 -0,5 .c .c -0,02 -0,02 -0,02 -0,12 -0,19 -0,28 -0,26 0,655 0,551 .c .c -0,26 0,186 -,394** -0,09 -0,01 0,047 .c 0,011 0,285 -0,24 0,231 .c ,448* 0,105 .c .c .c -0,09 ,559* -0,12 0,201 0,201
Sig. (bilateral) 0,637 0,796 0,337 0,724 0 0,296 0,703 0,504 0,16 0,985 0,682 0,378 0,807 0,696 0,994 0,589 0,731 0,38 0 0 0 0 0 0,115 0,276 0,16 0,541 0,03 0,074 0,136 0,066 0,248 0,223 0,884 0 0 0 0,002 0 0,367 0,049 0,215 0,022 0,078 0,106 0,505 0,45 0,06 0,017 0,044 0,023 0,584 0,714 0,259 0,059 0 0,412 0 0,821 0,001 0,001 0 0 0,332 0,031 0,011 0,175 0,031 0,606 0,904 0,314 0 0 0,536 0,718 0,125 0,007 0,099 0,337 0,338 0,735 0,758 0,021 0,882 0,328 0,776 0,71 0,303 0,031 0,215 0,121 0,287 0,614 0,83 0,895 0,142 0,52 0,65 0,965 0,329 0,78 0,648 0,877 0,152 0,358 0,164 0,442 0,34 0,538 0,582 0,053 0,196 0,766 0,222 0,971 0,471 0,194 0,973 0,069 0,687 0,21 0,028 0,644 0,659 0,401 0,364 0,095 0,817 0,594 0,954 0,809 0,177 0,99 0,79 0,172 0,683 0,441 0,205 0,809 0,782 0,317 0,661 0,419 0,66 0,853 0,954 0,394 0,125 0,841 0,263 0,454 0,915 0,172 0,398 0,782 0,766 0,723 0,707 0,06 0,167 0,925 0,925 0,925 0,519 0,316 0,307 0,308 0,545 0,449 0,319 0,231 0,009 0,592 0,936 0,766 0,946 0,268 0,275 0,289 0,032 0,505 0,851 0,047 0,751 0,201 0,202
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,05 0,077 -0,03 0,073 ,336* -0,27 .c -0,05 0,272 -0,16 -0,01 0,267 0,291 0,059 -0,32 -0,37 0,361 .c 0,03 -0,11 .c -,364* -,424** -,427** -,438** -,410** 0,177 0,029 .c .c -0,28 0 -,336* -0,3 -0,24 0,152 -0,21 -0,2 0,018 .c ,644** ,544** 1 ,894** ,537** ,662** ,389** ,467** 0,281 ,443** -0,19 -0,25 ,371* ,457** 0,159 0,279 0,168 0,234 0,012 -0,02 -0,14 0,224 ,431** -0,06 ,340* 0,004 ,401** ,392** ,518** ,698** -0,07 -0,22 -0,08 -0,02 0,189 -0,06 0,017 0,17 0,309 ,424* 0,092 0,203 0,245 0,222 .c -0,01 0,029 -0,19 .c -0,6 -0,4 -0,38 0,156 .c .c .c .c 0,191 0,204 0,348 0,182 0,263 ,430** 0,259 -0,06 -0,04 0,245 0,25 0,25 0,142 -0,67 0,062 0,076 0,96 0,377 -0,19 ,541* 0,469 0,11 .c .c 0,136 0,231 .c 0,004 -0,15 -0,09 -0,35 0,078 -0,21 -0,04 -0,02 -0,13 -0,07 -0,01 -0,47 -0,1 ,382* -0,09 -0,26 .c 0,088 -0,29 ,601** ,451* 0,053 -0,11 -0,21 0,294 .c -0,19 .c -,810* -0,05 -0,05 0,071 0,222 0,141 0,311 -0,1 -0,05 -0,34 -0,13 -0,04 -0,27 0,009 0,079 0,106 -0,22 .c 0,186 0,211 0,015 -0,04 -0,05 -0,04 0,052 0,188 .c .c -0,06 -0,39 .c .c -0 -0 -0 0,171 -0,05 -0,06 -,507* -0,86 -0,59 .c .c -0,22 ,428** -0,16 -0,24 0,02 -0,11 .c 0,08 -0,18 -0,01 0,058 .c 0,132 0,152 .c .c .c 0,399 -0,31 -0,17 0,115 0,113
Sig. (bilateral) 0,752 0,625 0,874 0,642 0,027 0,107 0,736 0,094 0,469 0,974 0,083 0,059 0,789 0,199 0,133 0,204 0,867 0,819 0,016 0,005 0,004 0,003 0,006 0,256 0,853 0,204 0,997 0,045 0,066 0,161 0,375 0,183 0,234 0,911 0 0 0 0 0 0,01 0,002 0,068 0,003 0,238 0,119 0,014 0,002 0,307 0,07 0,282 0,131 0,941 0,912 0,363 0,209 0,004 0,684 0,026 0,978 0,008 0,009 0 0 0,666 0,156 0,605 0,923 0,292 0,729 0,927 0,344 0,08 0,016 0,634 0,291 0,2 0,247 0,962 0,882 0,313 0,289 0,598 0,527 0,767 0,238 0,66 0,122 0,256 0,115 0,006 0,111 0,724 0,803 0,133 0,168 0,182 0,538 0,215 0,737 0,679 0,18 0,184 0,514 0,046 0,091 0,618 0,49 0,238 0,985 0,44 0,652 0,327 0,693 0,417 0,903 0,947 0,756 0,717 0,968 0,056 0,781 0,028 0,631 0,14 0,625 0,192 0 0,014 0,829 0,491 0,284 0,121 0,344 0,027 0,732 0,768 0,65 0,152 0,433 0,078 0,707 0,843 0,172 0,495 0,828 0,137 0,964 0,702 0,607 0,179 0,459 0,401 0,94 0,831 0,798 0,832 0,795 0,558 0,733 0,3 0,987 0,987 0,987 0,348 0,803 0,843 0,038 0,346 0,413 0,393 0,004 0,32 0,137 0,9 0,494 0,614 0,496 0,966 0,794 0,548 0,332 0,376 0,307 0,649 0,469 0,477
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,09 -0,03 -0,05 0,159 ,457** -0,26 .c -0,1 0,158 -0,25 0,005 0,2 0,252 -0,01 -0,06 -0,24 0,03 .c -0,06 -0,43 .c -,506** -,555** -,559** -,562** -,549** 0,233 0,118 .c .c -,530** 0,078 -0,31 -0,31 -0,18 0,208 -0,29 -,348* -0,05 .c ,509** ,670** ,894** 1 ,512** ,788** ,472** ,563** ,373* ,526** -0,15 -0,2 ,379* ,454** 0,217 ,362* 0,286 ,353* -0,07 -0,08 -0,11 ,418* ,582** 0,109 ,440** 0,026 ,390** ,462** ,583** ,794** -0,03 -0,04 0,05 0,045 ,346* -0,3 -0,06 0,154 ,839** ,747** 0,357 ,380* ,423* ,514** .c -0,12 -0,03 -0,07 .c 0,339 -0,07 -0,43 -0,25 .c .c .c .c 0,184 0,234 0,235 0,148 0,174 ,371* 0,187 -0,1 -0,08 0,206 0,163 ,371* 0,152 -0,53 0,231 0,133 -0,05 0,103 -0,12 ,607* 0,406 0,192 .c .c -0,03 -0,13 .c 0,123 0,037 -0,34 -0,39 0,18 0,018 0,119 0,017 -0,54 0,151 -,488* 0,04 -0,44 0,291 -0,06 0,015 .c 0,087 -0,19 ,548** ,539** -0,14 -0,15 -0,17 ,480** .c -0,21 .c -0,43 -0,07 0,072 0,076 0,288 0,044 0,255 0,155 0,095 -0,15 -0,25 -0,12 -0,14 0,215 0,346 0,109 -0,18 .c 0,363 -0,05 0,296 0,306 0,066 -0,22 -0,08 0,091 .c .c -0,25 -0,48 .c .c -0,05 -0,05 -0,05 0,192 0,016 -0,21 -0,32 0,813 0,142 .c .c 0,03 ,360* -0,19 -0,12 -0,04 -0,07 .c -0,11 0,027 -0,21 0,252 .c ,488* 0,136 .c .c .c 0,209 0,541 -0 0,195 0,196
Sig. (bilateral) 0,565 0,871 0,748 0,31 0,002 0,12 0,541 0,336 0,241 0,984 0,197 0,103 0,948 0,825 0,333 0,919 0,757 0,332 0,001 0 0 0 0 0,132 0,452 0,009 0,617 0,069 0,055 0,285 0,224 0,061 0,032 0,732 0 0 0 0 0 0,001 0 0,014 0 0,34 0,221 0,012 0,002 0,162 0,017 0,063 0,02 0,637 0,621 0,493 0,016 0 0,486 0,003 0,869 0,01 0,002 0 0 0,858 0,791 0,749 0,774 0,049 0,086 0,754 0,394 0 0 0,057 0,042 0,022 0,004 0,54 0,879 0,725 0,577 0,931 0,475 0,628 0,255 0,613 0,305 0,357 0,304 0,02 0,255 0,534 0,628 0,208 0,373 0,044 0,51 0,364 0,202 0,469 0,968 0,726 0,683 0,021 0,15 0,381 0,888 0,5 0,533 0,852 0,079 0,27 0,359 0,947 0,699 0,956 0,165 0,402 0,047 0,88 0,201 0,101 0,736 0,933 0,631 0,393 0 0,003 0,556 0,35 0,381 0,008 0,296 0,336 0,664 0,647 0,627 0,061 0,806 0,152 0,539 0,707 0,557 0,172 0,524 0,454 0,292 0,083 0,597 0,294 0,139 0,85 0,142 0,129 0,754 0,282 0,696 0,778 0,163 0,191 0,78 0,78 0,78 0,293 0,935 0,463 0,208 0,396 0,858 0,909 0,018 0,213 0,44 0,813 0,646 0,506 0,917 0,334 0,245 0,018 0,385 0,653 0,056 0,999 0,216 0,213
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,135 0,114 -0,17 0,19 ,391** 0,103 .c 0,134 -0,05 -0,41 ,522* 0,178 0,122 0,299 -0,07 -0,27 -0,18 .c -0,26 -0,21 .c -,435** -,464** -,474** -,477** -,443** 0,231 0,019 .c .c -0,08 -0,01 -,361* -0,21 -,351* 0,034 -0,06 0,008 -0,14 .c ,597** ,468** ,537** ,512** 1 ,661** 0,239 0,282 0,132 0,268 -0,27 -0,24 0,176 0,176 0,094 0,151 0,168 0,196 0,037 -0 -0,13 0,095 ,477** -0,01 ,460** 0,255 0,271 ,326* 0,298 ,556** -0,13 -0,03 0,241 0,221 0,216 -0,13 -0,08 0,134 0,34 ,455** 0,039 -0,01 0,155 ,411* .c -0,21 -0,22 0,106 .c 0,107 0,445 -0,38 0,38 .c .c .c .c 0,239 0,541 -0,4 0,004 ,396* 0,138 0,154 -0,14 -0,05 0,039 -0,16 0,078 0,139 0,095 0,004 0,08 -0,37 0,352 0,128 0,01 0,173 -0,01 .c .c 0,04 0,125 .c -0,09 -0,08 0,102 -0,32 ,524** -0,23 -,676* 0,215 -0,25 -0,15 0,476 -0,17 -0,08 -0,07 -,428* 0,032 .c 0,025 -0,27 ,328* 0,028 -0,13 -0,02 0,051 0,345 .c -0,12 .c -0,05 -,361* -0,15 0,019 0,11 -0,18 -0,18 -0,13 0,155 -0,15 -0,12 -0,08 -0,28 -0,32 -0,2 0,053 0,011 .c 0,098 -0,08 -0,01 -0,13 -0,18 ,456* 0,068 0,257 .c .c -,361* -0,23 .c .c 0,049 0,049 0,049 -0,24 0,025 -0,06 -0,23 0,996 0,633 .c .c -0,21 0,221 -0,06 -0,01 -0,11 0,135 .c 0,103 0,049 0,192 -0,23 .c 0,22 0,11 .c .c .c 0,397 -0,04 0,302 0,158 0,16
Sig. (bilateral) 0,389 0,465 0,264 0,221 0,01 0,539 0,391 0,752 0,052 0,038 0,254 0,434 0,165 0,792 0,281 0,534 0,144 0,645 0,004 0,002 0,001 0,001 0,003 0,137 0,905 0,726 0,972 0,03 0,214 0,036 0,843 0,694 0,961 0,361 0 0,002 0 0 0 0,123 0,067 0,4 0,082 0,093 0,124 0,258 0,259 0,551 0,333 0,281 0,209 0,814 0,996 0,403 0,597 0,001 0,96 0,002 0,098 0,079 0,033 0,052 0 0,392 0,855 0,12 0,155 0,228 0,485 0,643 0,458 0,053 0,009 0,839 0,979 0,422 0,027 0,276 0,249 0,583 0,864 0,555 0,525 0,457 0,138 0,21 0,075 0,981 0,015 0,403 0,348 0,387 0,748 0,815 0,373 0,681 0,547 0,88 0,984 0,663 0,757 0,218 0,662 0,972 0,555 0,961 0,84 0,527 0,664 0,688 0,607 0,368 0,004 0,369 0,011 0,48 0,543 0,411 0,053 0,505 0,832 0,71 0,013 0,86 0,89 0,218 0,036 0,885 0,601 0,905 0,797 0,067 0,561 0,922 0,017 0,34 0,903 0,484 0,311 0,326 0,601 0,539 0,56 0,511 0,655 0,133 0,107 0,317 0,799 0,949 0,7 0,758 0,967 0,519 0,396 0,017 0,736 0,42 0,042 0,549 0,801 0,801 0,801 0,181 0,896 0,82 0,375 0,06 0,367 0,431 0,153 0,707 0,974 0,468 0,389 0,516 0,853 0,38 0,284 0,312 0,482 0,378 0,904 0,397 0,318 0,31
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,08 0,063 -0,18 0,16 ,527** -0,14 .c 0,07 0,109 -,493* 0,092 0,193 0,231 0,03 0,117 0,003 -0,32 .c -0,12 -0,45 .c -,550** -,625** -,628** -,620** -,627** 0,125 0,025 .c .c -0,15 -0,05 -,342* -0,29 -0,26 0,104 -0,21 -0,21 -0,08 .c ,464** ,770** ,662** ,788** ,661** 1 ,340* ,424** 0,268 ,490** -0,23 -0,21 0,204 0,247 ,326* ,434** ,388* ,410** -0,1 -0,09 -0,13 0,338 ,665** 0,08 ,534** 0,131 0,291 ,507** ,477** ,753** -0,09 0,102 0,267 0,185 ,542** -0,02 -0,13 0,165 ,882** ,746** 0,155 0,081 0,353 ,499** .c -0,24 -0,32 0,01 .c -0,35 -0,47 -0,75 -0,09 .c .c .c .c ,355* 0,418 0,08 0,26 ,403* 0,206 0,108 -0,06 -0,2 0,151 -0,04 ,368* 0,121 -0,83 0,009 -0,16 -0,06 0,197 -0,18 0,33 0,529 0,359 .c .c -0,31 -0,33 .c -0,1 -0,09 -0,21 -0,53 0,063 -0,25 -0,12 0,214 -0,55 0,034 -0,21 0,186 -0,61 0,228 -0,09 -0,03 .c -0,15 -0,03 ,374* 0,052 0,047 0,038 0,114 0,22 .c -0,16 .c -0 -0,22 0,069 0,058 0,239 0,025 0,026 0,346 0,247 -0,17 0,041 0,172 -0,06 -0,01 0,215 0,062 -0,18 .c 0,294 -0,06 0,21 0,077 -0,05 0,252 -0,02 -0,01 .c .c -,414* -0,57 .c .c 0,058 0,058 0,058 -0,18 -0,07 -0,1 -0,32 0,355 0,37 .c .c -0,19 0,147 -0,24 -0,03 -0,05 0,056 .c 0,068 0,317 0,1 -0,05 .c ,479* 0,155 .c .c .c 0,216 0,319 0,01 0,116 0,118
Sig. (bilateral) 0,61 0,69 0,237 0,304 0 0,415 0,655 0,507 0,017 0,736 0,214 0,136 0,893 0,645 0,989 0,258 0,513 0,308 0 0 0 0 0 0,425 0,874 0,485 0,77 0,041 0,08 0,133 0,548 0,175 0,213 0,621 0,002 0 0 0 0 0,026 0,005 0,082 0,001 0,145 0,187 0,19 0,11 0,033 0,004 0,01 0,006 0,51 0,57 0,425 0,054 0 0,609 0 0,403 0,058 0,001 0,001 0 0,578 0,515 0,084 0,236 0,001 0,917 0,463 0,36 0 0 0,423 0,676 0,06 0,006 0,213 0,095 0,96 0,562 0,528 0,143 0,867 0,025 0,351 0,731 0,1 0,014 0,209 0,513 0,723 0,235 0,359 0,818 0,045 0,601 0,08 0,963 0,374 0,959 0,5 0,537 0,25 0,052 0,092 0,109 0,085 0,628 0,647 0,293 0,116 0,749 0,341 0,688 0,484 0,16 0,853 0,424 0,475 0,061 0,202 0,627 0,879 0,415 0,908 0,016 0,789 0,849 0,815 0,564 0,251 0,444 0,995 0,151 0,659 0,713 0,122 0,891 0,884 0,159 0,323 0,493 0,827 0,354 0,748 0,954 0,292 0,763 0,272 0,236 0,817 0,304 0,708 0,816 0,205 0,938 0,984 0,019 0,112 0,766 0,766 0,766 0,331 0,704 0,732 0,219 0,769 0,63 0,473 0,346 0,129 0,86 0,74 0,721 0,669 0,215 0,649 0,824 0,021 0,32 0,642 0,288 0,979 0,465 0,457
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,26 -0,3 0,117 -0,1 0,141 -,338* .c -0,27 0,107 -0,3 -0,01 0,292 0,278 0,067 0,044 -0,12 -0,16 .c 0,097 0,409 .c -0,23 -0,22 -0,24 -0,17 -0,13 ,469** 0,122 .c .c -0,24 0,14 -0,03 -0,13 0,108 -0,08 -,544** -,443** -0,07 .c 0,062 0,141 ,389** ,472** 0,239 ,340* 1 ,892** ,716** ,773** -0,09 -0,08 ,518** ,610** 0,3 ,326* 0,297 ,318* -0,02 -0,02 0,183 0,258 0,201 0,071 0,008 0,006 0,149 0,239 ,377* ,474** -0,1 0,074 -0,23 -0,14 0,011 -0,3 -,353* 0,146 0,221 ,436* 0,183 0,263 ,383* -0,17 .c 0,101 -0,17 0,154 .c 0,036 0,894 -0,24 0,035 .c .c .c .c -0,09 0,607 0,269 0,103 0,145 0,219 ,356* 0,032 -0,05 0,078 0,181 0,255 -0,24 0,82 0,192 0,292 0,961 -0,29 -0,53 0,006 0,295 0,05 .c .c -0,14 -,455* .c 0,267 0,275 -0,31 0,226 -0,12 0,196 0,19 -0 -0,14 ,372* -0,1 0,255 -0,39 -0,06 -0,21 0,173 .c 0,123 0,224 ,383* 0,347 0,07 -0,16 0,275 0,165 .c -0,09 .c -0,03 0,036 0,179 -0,04 0,272 0,037 0,133 0,076 0,125 -0,18 -0,04 0,098 0,08 -,439* -0,07 0,303 -0,06 .c 0,139 0,139 ,479* ,506** 0,151 -0,05 -,401* -0,45 .c .c 0,044 -0,21 .c .c 0,167 0,167 0,167 0,203 ,466* -0,09 0,333 0,879 0,37 .c .c 0,156 ,520** -0,19 -0,09 -0,08 -0,19 .c -0,14 0,069 0,121 -0,28 .c 0,278 0,143 .c .c .c 0,507 0,24 -0,36 -0,02 -0,03
Sig. (bilateral) 0,091 0,054 0,454 0,521 0,367 0,038 0,084 0,518 0,158 0,981 0,057 0,071 0,76 0,861 0,625 0,58 0,587 0,363 0,137 0,153 0,124 0,27 0,411 0,002 0,436 0,273 0,371 0,873 0,432 0,53 0,658 0 0,005 0,666 0,692 0,367 0,01 0,001 0,123 0,026 0 0 0 0,599 0,615 0 0 0,051 0,033 0,053 0,038 0,883 0,902 0,241 0,147 0,195 0,649 0,96 0,971 0,341 0,123 0,013 0,001 0,544 0,636 0,139 0,375 0,95 0,091 0,044 0,418 0,216 0,013 0,343 0,169 0,04 0,366 0,602 0,382 0,424 0,954 0,106 0,698 0,948 0,601 0,148 0,239 0,523 0,392 0,181 0,026 0,846 0,768 0,635 0,322 0,174 0,291 0,089 0,292 0,105 0,179 0,309 0,051 0,984 0,306 0,821 0,479 0,015 0,169 0,157 0,109 0,53 0,544 0,451 0,533 0,989 0,743 0,033 0,709 0,324 0,262 0,758 0,253 0,337 0,496 0,317 0,013 0,065 0,777 0,324 0,156 0,391 0,655 0,95 0,82 0,251 0,781 0,077 0,838 0,462 0,764 0,622 0,483 0,816 0,598 0,669 0,025 0,753 0,133 0,705 0,582 0,582 0,013 0,008 0,472 0,796 0,038 0,14 0,809 0,594 0,388 0,388 0,388 0,265 0,011 0,75 0,191 0,316 0,63 0,549 0 0,215 0,589 0,623 0,225 0,371 0,794 0,583 0,199 0,198 0,36 0,246 0,429 0,301 0,884 0,865
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -,388* -0,27 0,045 -0,11 0,294 -,431** .c -,391** 0,086 -0,13 -0,07 0,239 0,296 -0,06 0,28 -0,09 -0,03 .c 0,009 0,156 .c -,397** -,385* -,397** -,343* -,306* ,508** 0,161 .c .c -0,31 0,158 -0,18 -0,23 0,01 -0,06 -,518** -,452** -0,1 .c 0,222 ,302* ,467** ,563** 0,282 ,424** ,892** 1 ,612** ,817** -0,17 -0,16 ,452** ,616** 0,294 ,354* ,315* ,347* -0,08 -0,07 0,19 0,34 ,367* 0,106 0,104 -0,06 0,243 ,313* ,471** ,566** -0,02 0,218 -0,07 -0,1 -0,06 -0,24 -,360* 0,133 0,291 ,492** 0,279 ,383* ,426* -0,22 .c 0,091 -0,06 0,07 .c 0,848 0,689 0,263 -0,5 .c .c .c .c 0,016 -0,28 0,145 0,106 0,308 0,308 ,353* 0,041 0,098 0,125 0,301 0,3 -0,03 0,425 0,182 ,400* -0,07 -0,3 -0,28 0,018 0,279 0,086 .c .c -0,17 -,439* .c 0,205 0,247 -0,33 -0,14 -0,13 0,137 0,201 -0,13 -0,17 ,377* -0,29 0,35 -0,56 0,059 -0,26 0,256 .c 0,277 0,226 ,377* 0,366 0,062 -0,1 0,189 0,122 .c -0,18 .c 0,291 0,021 0,211 -0,06 0,25 -0,05 0,12 0,13 0,067 -0,15 -0,11 -0 0,15 -0,35 -0,04 0,293 0,037 .c 0,179 0,055 ,542** ,565** 0,258 -0,17 -0,33 -0,39 .c .c 0,058 -0,63 .c .c 0,152 0,152 0,152 0,289 0,357 0,131 0,142 0,766 0,304 .c .c 0,121 ,533** -0,22 -0,18 -0,11 -0,18 .c -0,22 0,178 0,145 -0,25 .c 0,305 ,316* .c .c .c -0,4 0,065 -0,02 0,086 0,083
Sig. (bilateral) 0,01 0,086 0,776 0,473 0,056 0,007 0,01 0,601 0,558 0,785 0,122 0,054 0,8 0,261 0,711 0,926 0,962 0,738 0,008 0,011 0,008 0,024 0,046 0,001 0,302 0,156 0,312 0,302 0,161 0,953 0,709 0 0,004 0,534 0,153 0,049 0,002 0 0,067 0,005 0 0 0 0,285 0,319 0,002 0 0,055 0,02 0,039 0,023 0,6 0,665 0,223 0,053 0,016 0,497 0,506 0,689 0,117 0,041 0,001 0 0,925 0,161 0,667 0,528 0,746 0,188 0,039 0,461 0,1 0,004 0,143 0,04 0,021 0,243 0,639 0,759 0,719 0,07 0,311 0,669 0,314 0,922 0,54 0,531 0,509 0,064 0,056 0,027 0,803 0,553 0,449 0,094 0,108 0,887 0,475 0,318 0,023 0,958 0,291 0,339 0,951 0,335 0,696 0,378 0,019 0,296 0,205 0,084 0,71 0,524 0,601 0,51 0,671 0,686 0,03 0,266 0,169 0,091 0,745 0,142 0,151 0,119 0,313 0,015 0,051 0,801 0,539 0,334 0,528 0,383 0,527 0,896 0,174 0,703 0,106 0,803 0,505 0,607 0,792 0,542 0,541 0,997 0,421 0,078 0,847 0,146 0,827 0,477 0,83 0,004 0,003 0,213 0,386 0,093 0,209 0,752 0,068 0,431 0,431 0,431 0,108 0,057 0,643 0,588 0,445 0,696 0,643 0 0,151 0,273 0,473 0,255 0,156 0,495 0,509 0,255 0,156 0,039 0,369 0,834 0,965 0,586 0,599
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,08 -0,25 -0,09 0 0,082 -,323* .c -0,08 0,176 -,478* -0,05 0,131 0,138 0,228 -0,33 0,079 -0,31 .c 0,272 0,447 .c -0,21 -0,19 -0,2 -0,15 -0,13 ,400** 0,189 .c .c -0,15 0,196 0,096 -0,01 0,122 -0,11 -,527** -,399* -0,11 .c 0,012 0,193 0,281 ,373* 0,132 0,268 ,716** ,612** 1 ,820** -0,07 -0,03 0,18 0,25 ,303* 0,248 0,287 ,313* -0,1 -0,1 ,318* 0,278 0,183 -0 -0,02 0,1 -0,03 0,21 0,166 ,322* -0,17 -0,07 -0,21 0,098 0,19 -0 -0,2 0,247 0,237 0,313 0,194 0,314 0,243 0,016 .c -0,12 -0,24 0,095 .c -0,32 -0,21 -0,68 -0,28 .c .c .c .c -0,21 ,849* 0,285 0,259 -0,01 0,141 ,361* -0,1 -0,28 0,063 0,193 0,273 -0,32 -0,48 0,187 0,242 0,906 -0,2 -,609* 0,251 0,218 -0,06 .c .c -0,19 -0,36 .c 0,329 0,228 -0,1 ,769** -0,06 0,35 0,15 -0,06 -0,18 0,283 0,022 -0,11 0,279 0,142 -0,05 -0,11 .c 0,064 -0,19 0,285 0,272 -0,13 -0,24 0,191 0,213 .c -0,23 .c -0,27 -0,02 -0 0,077 0,141 0,045 0,132 0,028 0,187 0,015 -0,1 0,048 0,133 -0,22 0,081 0,145 -0,1 .c -0,06 0,025 ,389* ,429* 0,115 -0,05 -0,36 0,121 .c .c -0,04 0,41 .c .c -0,02 -0,02 -0,02 0,118 0,177 -0,18 0,431 0,564 0,132 .c .c 0,293 ,548** -0,11 -0,11 -0,1 0,072 .c 0,009 -0,29 -0,12 -0,05 .c 0,17 -0,03 .c .c .c 0,69 0,043 -0,28 -0,02 -0,02
Sig. (bilateral) 0,608 0,11 0,565 0,999 0,603 0,048 0,596 0,283 0,021 0,848 0,401 0,378 0,296 0,177 0,755 0,273 0,12 0,315 0,168 0,215 0,189 0,324 0,426 0,008 0,224 0,489 0,209 0,577 0,964 0,479 0,531 0 0,013 0,483 0,937 0,215 0,068 0,014 0,4 0,082 0 0 0 0,643 0,867 0,248 0,106 0,049 0,108 0,062 0,041 0,547 0,524 0,038 0,118 0,239 0,996 0,884 0,524 0,828 0,176 0,288 0,035 0,278 0,671 0,188 0,533 0,291 0,987 0,257 0,166 0,184 0,081 0,313 0,097 0,204 0,936 0,535 0,22 0,624 0,601 0,794 0,202 0,594 0,187 0,016 0,21 0,103 0,942 0,393 0,024 0,544 0,086 0,701 0,291 0,144 0,162 0,413 0,306 0,182 0,278 0,495 0,021 0,388 0,454 0,783 0,334 0,059 0,087 0,244 0,605 0,009 0,745 0,169 0,625 0,846 0,672 0,11 0,933 0,669 0,435 0,432 0,777 0,56 0,723 0,408 0,071 0,153 0,602 0,129 0,33 0,266 0,257 0,562 0,894 0,985 0,622 0,368 0,802 0,463 0,914 0,457 0,954 0,586 0,799 0,476 0,288 0,692 0,48 0,556 0,815 0,921 0,05 0,029 0,585 0,803 0,065 0,708 0,829 0,272 0,906 0,906 0,906 0,521 0,358 0,514 0,084 0,619 0,868 0,254 0 0,491 0,496 0,51 0,644 0,957 0,268 0,59 0,807 0,439 0,864 0,086 0,889 0,432 0,916 0,909
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,2 -0,14 -0,15 -0,1 0,141 -,538** .c -0,21 0,279 -,499* 0,019 ,319* ,319* 0,05 0,163 0,046 -0,3 .c 0,28 0,482 .c -0,29 -0,27 -0,28 -0,23 -0,21 ,407** 0,199 .c .c -0,15 0,196 -0,17 -0,17 -0,12 -0,12 -,565** -,447** -0,15 .c 0,163 ,349* ,443** ,526** 0,268 ,490** ,773** ,817** ,820** 1 -0,09 -0,08 ,326* ,447** ,337* ,358* ,335* ,353* -0,18 -0,15 ,353* 0,343 0,276 -0,02 0,015 -0,1 0,08 ,303* ,333* ,454** -0,09 -0,01 -0,02 -0,14 0,148 -0,11 -,359* 0,241 ,385* ,496** 0,213 0,322 0,348 -0,04 .c -0,11 -0,21 0,035 .c 0,174 -0,26 -0,37 -0,35 .c .c .c .c 0,063 ,872* 0,339 0,227 0,243 0,233 ,330* -0,03 -0,06 0,133 0,344 ,402* -0,12 -0,48 0,109 0,308 0,99 -0,26 -0,42 0,171 0,394 0,167 .c .c -0,25 -,541** .c 0,229 0,233 -0,25 0,329 -0,12 0,147 0,045 -0,15 -0,08 ,348* -0,25 0,196 -0,41 0,246 -0,03 0,02 .c 0,12 0,014 ,378* 0,281 -0,03 -0,09 0,309 0,255 .c -0,25 .c -0,03 -0,08 0,063 0,023 0,09 0,022 0,114 0,253 0,242 -0,11 -0,09 0,104 0,108 -0,24 0,14 0,173 0,032 .c 0,168 0,016 ,538** ,533** 0,232 -0,04 -,447* -0,18 .c .c 0,061 -0,15 .c .c -0,02 -0,02 -0,02 0,213 0,129 0,075 0,321 0,831 0,213 .c .c 0,131 ,517** -0,22 -0,2 -0,15 -0,2 .c -0,14 0,067 0,151 -0,32 .c 0,235 0,247 .c .c .c 0,679 -0,09 -0,19 0,04 0,037
Sig. (bilateral) 0,193 0,365 0,337 0,543 0,366 0 0,186 0,085 0,015 0,945 0,037 0,037 0,821 0,519 0,857 0,303 0,109 0,273 0,063 0,08 0,066 0,138 0,177 0,007 0,201 0,488 0,209 0,327 0,303 0,501 0,504 0 0,005 0,35 0,295 0,022 0,003 0 0,082 0,001 0 0 0 0,583 0,621 0,033 0,003 0,027 0,019 0,028 0,02 0,244 0,325 0,02 0,051 0,074 0,876 0,924 0,524 0,609 0,048 0,029 0,002 0,585 0,976 0,884 0,366 0,41 0,55 0,04 0,176 0,027 0,004 0,267 0,088 0,065 0,848 0,587 0,265 0,857 0,78 0,736 0,544 0,499 0,698 0,01 0,133 0,153 0,147 0,153 0,04 0,88 0,723 0,418 0,054 0,028 0,616 0,418 0,553 0,086 0,089 0,37 0,14 0,559 0,164 0,447 0,191 0,003 0,241 0,232 0,194 0,353 0,557 0,575 0,885 0,635 0,851 0,047 0,326 0,45 0,235 0,167 0,89 0,913 0,506 0,952 0,015 0,139 0,908 0,558 0,109 0,182 0,224 0,953 0,61 0,689 0,883 0,567 0,901 0,529 0,312 0,334 0,654 0,644 0,577 0,561 0,246 0,496 0,398 0,847 0,504 0,949 0,005 0,005 0,265 0,86 0,02 0,575 0,742 0,703 0,9 0,9 0,9 0,241 0,504 0,789 0,209 0,375 0,787 0,616 0 0,157 0,211 0,33 0,192 0,375 0,798 0,493 0,137 0,279 0,11 0,093 0,772 0,598 0,803 0,815
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,004 -0,07 0,216 -0,15 -,348* -0,22 .c 0,015 0,211 0,405 0,473 0,105 -0,06 0,014 0,18 0,053 0,021 .c 0,056 -0,07 .c ,428** ,390* ,393* ,414** ,397* -0,27 -0,21 .c .c -0,07 -0,19 -0,27 -0,23 -0,09 -0,11 -0,01 -0,2 -0,24 .c -0,31 -0,28 -0,19 -0,15 -0,27 -0,23 -0,09 -0,17 -0,07 -0,09 1 ,864** 0,307 0,162 0,069 -0,02 0,129 0,131 0,127 0,187 0,166 0,329 -,402** 0,066 -,317* -0,21 -0,07 -0,15 -0,18 -0,28 0,16 -0,22 -0,03 -,434** -,413* 0,044 0,177 -0,17 0,037 0,172 0,248 0,213 0,34 0,03 .c 0,183 0,227 0,036 .c 0,655 0,348 0,579 -0,45 .c .c .c .c 0,012 -0,53 -,454* -0,09 -,496** -0,09 -0,05 0,22 0,1 -0,22 0,019 0,113 -0,21 0,32 0,019 0,202 -0,94 0,036 0,475 -0,32 -0,39 0,022 .c .c -0,01 0,164 .c -0,07 0,019 -0,13 0,076 0,233 0,243 -0,29 0,021 -0,1 0,102 -0,02 -0,05 ,640* -0,03 -0,17 ,425* .c 0,066 0,221 0,084 -0,08 -0,26 -,443** -0,04 0,012 .c 0,05 .c 0,635 -0,17 -0,21 -0,22 -,513** -0,11 -0,09 0,001 0,064 0,174 -0,11 -0,1 0,168 -0,23 -0,15 0,186 -0,11 .c 0,007 -0,3 0,135 0,213 -0,04 -0,14 -0,1 -0,09 .c .c -0,1 -0,26 .c .c 0,106 0,106 0,106 -0,11 0,008 0,363 -0,01 0,503 0,628 .c .c 0,276 -0,2 0,166 -0,18 -0,25 -,386* .c -0,23 -0,19 0,11 -0,18 .c -0,29 -0,14 .c .c .c -0,72 0,079 0,327 -0,14 -0,14
Sig. (bilateral) 0,98 0,667 0,175 0,362 0,026 0,196 0,926 0,209 0,069 0,064 0,515 0,732 0,951 0,475 0,835 0,945 0,751 0,89 0,005 0,012 0,011 0,007 0,01 0,09 0,182 0,759 0,233 0,125 0,181 0,619 0,519 0,954 0,244 0,132 0,052 0,078 0,238 0,34 0,093 0,145 0,599 0,285 0,643 0,583 0 0,051 0,313 0,669 0,913 0,421 0,415 0,429 0,241 0,3 0,071 0,009 0,682 0,043 0,185 0,665 0,351 0,261 0,075 0,318 0,175 0,845 0,005 0,021 0,812 0,34 0,374 0,842 0,364 0,213 0,286 0,083 0,88 0,361 0,255 0,86 0,23 0,652 0,307 0,375 0,944 0,221 0,039 0,591 0,002 0,599 0,778 0,191 0,557 0,197 0,922 0,566 0,379 0,6 0,919 0,284 0,219 0,904 0,086 0,269 0,174 0,922 0,954 0,424 0,733 0,926 0,536 0,834 0,251 0,348 0,338 0,946 0,81 0,584 0,926 0,843 0,046 0,869 0,363 0,017 0,726 0,323 0,613 0,68 0,277 0,005 0,852 0,952 0,809 0,125 0,292 0,179 0,176 0,001 0,559 0,619 0,997 0,801 0,49 0,586 0,61 0,383 0,286 0,5 0,384 0,538 0,978 0,232 0,51 0,297 0,869 0,507 0,622 0,788 0,607 0,508 0,598 0,598 0,598 0,565 0,97 0,184 0,959 0,665 0,372 0,284 0,215 0,3 0,269 0,113 0,013 0,159 0,469 0,618 0,4 0,175 0,384 0,067 0,797 0,356 0,399 0,391
N 41 41 41 41 41 36 0 41 37 21 16 41 41 23 18 18 13 0 34 7 0 41 41 41 41 41 41 41 1 1 23 41 34 36 34 34 41 36 41 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 31 31 31 30 27 27 27 27 0 27 27 27 0 5 4 5 6 2 0 0 0 38 7 21 39 35 37 37 37 37 37 30 28 19 5 30 30 3 14 14 14 14 23 23 0 26 26 0 26 26 26 10 26 17 13 13 8 31 17 17 10 31 31 31 0 31 22 39 27 19 39 26 27 0 26 0 7 41 41 41 41 31 31 18 18 18 29 29 29 24 24 24 36 0 18 18 26 26 25 26 26 12 0 0 30 9 0 0 27 27 27 30 27 15 17 3 4 0 0 17 41 41 39 41 41 0 40 17 23 23 1 23 41 1 1 1 7 13 10 40 40
Correlación de Pearson 0,059 -0,12 0,19 -0,08 -,370* -0,15 .c 0,069 0,253 0,39 0,09 0,095 -0,03 0,035 0,236 0,057 -0,04 .c -0,09 0,341 .c ,429** ,399** ,400** ,429** ,414** -0,25 -0,22 .c .c -0,18 -0,18 -0,27 -0,28 -0,11 -0,15 -0,13 -,335* -0,11 .c -,329* -0,26 -0,25 -0,2 -0,24 -0,21 -0,08 -0,16 -0,03 -0,08 ,864** 1 0,253 0,163 0,098 -0,04 0,199 0,195 0,109 0,106 0,213 0,319 -,408** 0,07 -,375* -0,22 -0,21 -0,16 -0,19 -0,29 0,157 -0,21 0,011 -,400** -0,29 0,015 0,193 -0,18 0,092 0,145 0,215 0,199 0,209 0,12 .c -0,03 0,202 0,055 .c 0,833 0,206 0,666 -0,41 .c .c .c .c 0,081 -0,33 -0,42 0,045 -,404* -0,06 0,017 0,212 -0,08 -0,21 0,105 0,118 -0,19 0,385 0,075 0,283 -0,91 0,322 0,469 -0,26 -0,42 0,022 .c .c -0,14 -0 .c -0,14 -0,01 -0,2 -0,4 0,048 0,323 0,123 -0,23 0,009 0,02 -0,05 -0,03 ,727* 0,063 -0,17 0,232 .c 0,183 0,152 0,154 -0,12 -0,4 -,541** 0,156 0,051 .c 0,152 .c 0,545 -0,09 -0,06 -0,19 -,555** 0,065 0,09 0,031 0,099 0,175 -0,3 -0,26 0,223 -0,26 -0,13 0,208 -0,13 .c 0,031 -0,21 0,186 0,192 -0 -0,12 -0,16 0,018 .c .c -0,05 -0,48 .c .c 0,118 0,118 0,118 0,021 0,053 0,455 -0,18 0,624 0,354 .c .c 0,365 -0,16 0,163 -,378* -0,12 -,346* .c -0,19 -0,23 0,084 -0,23 .c -0,29 -0,22 .c .c .c -0,47 -0,17 0,491 -0,05 -0,05
Sig. (bilateral) 0,715 0,451 0,235 0,629 0,017 0,375 0,67 0,13 0,08 0,74 0,553 0,858 0,874 0,346 0,823 0,903 0,597 0,454 0,005 0,01 0,01 0,005 0,007 0,122 0,17 0,405 0,264 0,125 0,097 0,528 0,394 0,431 0,046 0,479 0,036 0,106 0,119 0,221 0,124 0,187 0,615 0,319 0,867 0,621 0 0,11 0,31 0,544 0,809 0,212 0,222 0,498 0,509 0,18 0,08 0,008 0,664 0,016 0,178 0,191 0,328 0,23 0,065 0,328 0,196 0,944 0,01 0,109 0,935 0,299 0,323 0,622 0,445 0,281 0,319 0,295 0,551 0,894 0,313 0,787 0,08 0,794 0,219 0,424 0,629 0,473 0,062 0,786 0,016 0,716 0,92 0,208 0,629 0,221 0,582 0,55 0,43 0,522 0,692 0,13 0,267 0,262 0,091 0,38 0,136 0,922 0,507 0,998 0,5 0,946 0,319 0,257 0,815 0,207 0,69 0,445 0,982 0,917 0,858 0,92 0,017 0,735 0,351 0,209 0,324 0,498 0,35 0,549 0,091 0 0,448 0,799 0,457 0,206 0,576 0,715 0,226 0 0,73 0,629 0,903 0,696 0,487 0,118 0,172 0,245 0,216 0,538 0,33 0,434 0,902 0,405 0,363 0,347 0,989 0,563 0,45 0,956 0,797 0,195 0,559 0,559 0,559 0,911 0,791 0,088 0,498 0,571 0,646 0,15 0,329 0,308 0,018 0,448 0,027 0,232 0,377 0,705 0,291 0,173 0,159 0,293 0,57 0,15 0,765 0,756
N 41 41 41 41 41 36 0 41 37 21 16 41 41 23 18 18 13 0 34 7 0 41 41 41 41 41 41 41 1 1 23 41 34 36 34 34 41 36 41 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 31 31 31 30 27 27 27 27 0 27 27 27 0 5 4 5 6 2 0 0 0 38 7 21 39 35 37 37 37 37 37 30 28 19 5 30 30 3 14 14 14 14 23 23 0 26 26 0 26 26 26 10 26 17 13 13 8 31 17 17 10 31 31 31 0 31 22 39 27 19 39 26 27 0 26 0 7 41 41 41 41 31 31 18 18 18 29 29 29 24 24 24 36 0 18 18 26 26 25 26 26 12 0 0 30 9 0 0 27 27 27 30 27 15 17 3 4 0 0 17 41 41 39 41 41 0 40 17 23 23 1 23 41 1 1 1 7 13 10 40 40
Correlación de Pearson -0,07 -0,03 0,253 -0,18 -0,02 -0,28 .c -0,08 0,164 -0,14 0,068 0,157 0,173 -0,01 0,25 -0,3 0,241 .c 0,046 0,43 .c 0,024 -0,01 -0,03 -0,01 0,029 0,119 -0,12 .c .c 0,129 -0,07 -0,31 -0,21 -0,31 -0,23 -,385* -,400* -0,02 .c 0,133 0,104 ,371* ,379* 0,176 0,204 ,518** ,452** 0,18 ,326* 0,307 0,253 1 ,908** 0,146 0,173 0,236 0,277 0,158 0,154 -0,08 0,232 0,015 -0,06 -0,11 -0,21 0,266 0,285 ,368* ,394** 0,008 -0,18 -0,14 -,388* -0,25 -,419* -,393* 0,195 -0 0,301 0,164 0,234 0,204 -0,25 .c 0,034 -0,14 -0,1 .c 0,078 ,958* 0,252 0,64 .c .c .c .c -0,01 -0,25 -0,15 -0,03 -0,16 0,057 0,263 0,192 -0,05 -0,14 ,368* 0,284 0,075 ,954* 0,078 0,328 -0,71 -0,27 0,007 -0,25 -0,08 0,015 .c .c -0,15 -,404* .c 0,042 0,167 -0,21 -0,32 -0,07 -0,16 -0,11 -0,09 0,01 0,245 0,04 0,079 -0,4 0,043 -0,09 0,279 .c 0,113 0,035 0,167 -0,09 -0,04 -0,19 ,433* -0,07 .c -0,04 .c 0,354 -0,12 0,027 -0,15 -0,09 -0,23 -0,1 -0,15 -0,07 -0,27 0,004 0,083 0,058 -,445* -0,2 0,083 0,069 .c 0,062 0,218 0,266 0,2 0,252 0,151 -0,36 -0,45 .c .c 0,29 -0,43 .c .c 0,165 0,165 0,165 0,309 0,134 0,058 0,113 -0,4 -0,21 .c .c -0,22 0,23 -0,2 -0,31 -0,05 -,417** .c -,317* 0,155 ,453* -,593** .c -0,01 -0,11 .c .c .c -0,34 -0,21 -0,19 0,165 0,158
Sig. (bilateral) 0,645 0,837 0,102 0,247 0,906 0,087 0,618 0,317 0,517 0,802 0,315 0,267 0,95 0,317 0,234 0,407 0,798 0,335 0,879 0,937 0,872 0,97 0,853 0,446 0,449 0,557 0,639 0,066 0,212 0,068 0,185 0,011 0,013 0,879 0,395 0,505 0,014 0,012 0,258 0,19 0 0,002 0,248 0,033 0,051 0,11 0 0,349 0,267 0,127 0,072 0,312 0,324 0,617 0,194 0,925 0,706 0,477 0,18 0,085 0,064 0,015 0,009 0,96 0,237 0,368 0,01 0,16 0,015 0,024 0,278 0,993 0,095 0,396 0,221 0,288 0,197 0,863 0,485 0,621 0,901 0,042 0,683 0,171 0,938 0,588 0,52 0,876 0,353 0,731 0,106 0,241 0,752 0,387 0,038 0,128 0,746 0,012 0,67 0,067 0,499 0,348 0,98 0,396 0,784 0,946 0,461 0,033 0,834 0,396 0,275 0,366 0,722 0,54 0,715 0,768 0,981 0,17 0,879 0,762 0,259 0,814 0,63 0,116 0,532 0,876 0,297 0,634 0,887 0,236 0,021 0,701 0,842 0,436 0,44 0,862 0,324 0,581 0,2 0,585 0,555 0,796 0,275 0,983 0,658 0,758 0,023 0,333 0,688 0,682 0,806 0,385 0,189 0,327 0,225 0,451 0,063 0,143 0,107 0,251 0,393 0,393 0,393 0,085 0,488 0,837 0,665 0,74 0,79 0,39 0,138 0,198 0,052 0,773 0,005 0,041 0,553 0,03 0,003 0,951 0,501 0,452 0,486 0,596 0,297 0,317
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,11 -0,08 0,29 -0,28 0,007 -,364* .c -0,12 0,291 -0,04 -0,16 0,235 0,222 -0,1 0,274 -0,19 0,399 .c -0,08 ,755* .c -0,03 -0,05 -0,06 -0,03 0,009 0,246 0,011 .c .c 0,074 0,043 -0,26 -0,24 -0,18 -0,21 -,481** -,466** -0,03 .c 0,14 0,118 ,457** ,454** 0,176 0,247 ,610** ,616** 0,25 ,447** 0,162 0,163 ,908** 1 0,172 0,203 ,313* ,349* 0,166 0,127 0,003 0,24 0,053 -0,07 -0,1 -0,23 ,342* ,329* ,447** ,421** 0,034 -0,16 -0,18 -,418** -0,19 -0,28 -0,3 0,178 -0,03 0,239 0,16 0,301 0,166 -0,28 .c 0,004 -0,04 -0,12 .c 0,107 0,555 0,478 0,049 .c .c .c .c -0,01 -0,35 -0,01 0,105 0,027 0,126 0,293 0,218 0,052 -0,03 ,444* 0,265 0,099 0,801 0,07 ,362* -,997* -0,32 -0,01 -0,37 -0,01 0,055 .c .c -0,22 -,461* .c 0,053 0,151 -0,18 -0,43 -0,18 -0,14 0,113 -0,15 0,156 0,309 -0,06 0,267 -0,5 0,079 -0,15 0,188 .c 0,235 0,029 0,253 0,016 -0,09 -0,13 ,435* 0,058 .c -0,08 .c 0,346 -0,03 0,126 -0,11 -0,09 -0,12 0,068 -0,02 -0,03 -0,21 -0,11 0,006 0,126 -0,34 -0,07 0,139 0,125 .c 0,099 0,183 0,368 0,313 0,311 0,001 -,468* -0,37 .c .c 0,331 -0,63 .c .c 0,121 0,121 0,121 ,408* 0,209 0,181 0,088 -0,62 -0,62 .c .c -0,19 ,404** -0,19 -,387* -0,07 -,458** .c -0,3 0,272 ,433* -,521* .c -0,04 -0,02 .c .c .c -0,39 -0,43 -0,19 0,142 0,135
Sig. (bilateral) 0,472 0,634 0,06 0,074 0,962 0,025 0,454 0,073 0,861 0,546 0,13 0,152 0,645 0,271 0,463 0,157 0,673 0,05 0,836 0,773 0,706 0,854 0,953 0,111 0,944 0,738 0,784 0,127 0,141 0,286 0,218 0,001 0,003 0,848 0,372 0,45 0,002 0,002 0,259 0,11 0 0 0,106 0,003 0,313 0,31 0 0,269 0,192 0,041 0,022 0,287 0,418 0,983 0,179 0,735 0,662 0,538 0,144 0,025 0,031 0,003 0,005 0,83 0,301 0,261 0,005 0,283 0,114 0,095 0,321 0,879 0,187 0,407 0,112 0,388 0,138 0,984 0,844 0,544 0,864 0,445 0,415 0,926 0,976 0,44 0,951 0,515 0,876 0,444 0,07 0,182 0,753 0,851 0,011 0,156 0,669 0,103 0,705 0,042 0,048 0,269 0,967 0,199 0,976 0,805 0,26 0,013 0,787 0,442 0,357 0,212 0,366 0,604 0,714 0,629 0,713 0,08 0,828 0,3 0,142 0,663 0,407 0,295 0,189 0,897 0,111 0,935 0,704 0,418 0,021 0,764 0,687 0,447 0,838 0,42 0,484 0,566 0,502 0,705 0,925 0,923 0,409 0,569 0,973 0,498 0,092 0,72 0,498 0,453 0,695 0,467 0,065 0,12 0,131 0,997 0,014 0,233 0,065 0,07 0,53 0,53 0,53 0,02 0,276 0,52 0,738 0,578 0,378 0,462 0,007 0,225 0,013 0,679 0,002 0,058 0,291 0,039 0,011 0,868 0,891 0,386 0,142 0,592 0,371 0,396
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,17 -,322* 0,12 -0,09 0,243 -0,28 .c -0,16 -0,12 0,281 0,189 0,173 0,276 0,364 -,482* -,699** -0,18 .c 0,152 -0,09 .c -0,25 -,304* -0,3 -0,2 -0,21 ,321* -0,05 .c .c -0,04 -0,09 -0,19 -0,27 0,02 0,112 -0,29 -,402* -0,2 .c 0,106 0,289 0,159 0,217 0,094 ,326* 0,3 0,294 ,303* ,337* 0,069 0,098 0,146 0,172 1 ,924** ,797** ,780** 0,246 ,343* 0,209 ,908** 0,283 0,17 0,158 -0,09 0,064 -0,02 0,15 0,251 0,203 0,205 0,15 -0,04 -0,12 -0,19 -0,03 ,408* 0,319 ,448* 0,265 ,464* 0,26 0,017 .c -0,02 0,016 0,119 .c -0,15 0,68 -0,25 0,504 .c .c .c .c 0,188 -0,17 -0,17 ,511** 0,245 0,131 0,071 0,026 -0,29 0,289 0,334 ,555** -0,12 0,329 ,500** ,467** 0,333 0,292 0,155 0,357 -0,17 0,284 .c .c -0,24 -0,23 .c 0,133 0,227 -0,2 0,126 0,255 -0,02 -0,26 0,094 -0,3 ,527** 0,13 -0,25 -0,21 0,212 -0,2 0,183 .c 0,066 0,181 0,29 0,253 -0,12 -0,03 -0,01 0,353 .c -0,15 .c -0,09 -0,12 -0,19 0,031 -0,02 -0,1 0,018 -0,26 0,074 -,543* -0,12 0,026 0,27 -0,11 0,148 0,188 -0,21 .c 0,289 0,282 ,424* ,432* 0,082 0,072 -,476* -0,06 .c .c -0,3 -0,18 .c .c 0,077 0,077 0,077 -0,05 0,23 0,388 -0,22 -0,96 -0,23 .c .c 0,025 0,222 0,008 -0,17 -0,21 -0,1 .c -0,01 -0,16 0,228 -0,27 .c -0,38 0,057 .c .c .c -0,47 0,271 -0,46 -0,07 -0,07
Sig. (bilateral) 0,265 0,035 0,445 0,562 0,116 0,084 0,298 0,475 0,194 0,484 0,266 0,073 0,087 0,043 0,001 0,549 0,391 0,845 0,104 0,048 0,053 0,2 0,174 0,036 0,74 0,843 0,561 0,27 0,1 0,91 0,516 0,055 0,012 0,197 0,497 0,06 0,307 0,162 0,551 0,033 0,051 0,055 0,049 0,027 0,669 0,544 0,349 0,269 0 0 0 0,112 0,024 0,178 0 0,066 0,275 0,311 0,561 0,682 0,923 0,337 0,104 0,191 0,187 0,337 0,819 0,499 0,298 0,868 0,019 0,07 0,01 0,165 0,011 0,173 0,93 0,928 0,934 0,539 0,811 0,32 0,682 0,308 0,246 0,716 0,453 0,001 0,144 0,427 0,668 0,876 0,077 0,075 0,061 0,001 0,618 0,588 0,004 0,007 0,784 0,311 0,597 0,211 0,57 0,189 0,211 0,246 0,5 0,246 0,303 0,729 0,19 0,93 0,386 0,761 0,478 0,002 0,618 0,338 0,557 0,236 0,27 0,309 0,717 0,421 0,066 0,185 0,64 0,87 0,969 0,06 0,481 0,851 0,441 0,226 0,843 0,907 0,594 0,92 0,295 0,772 0,02 0,511 0,889 0,142 0,578 0,469 0,358 0,216 0,245 0,257 0,031 0,028 0,696 0,719 0,012 0,856 0,097 0,651 0,69 0,69 0,69 0,797 0,229 0,153 0,394 0,171 0,77 0,925 0,153 0,961 0,279 0,179 0,526 0,928 0,541 0,295 0,216 0,078 0,718 0,29 0,371 0,177 0,66 0,639
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,19 -0,16 0,002 -0,06 0,293 -0,26 .c -0,19 -0,15 0,251 0,141 0,253 ,362* 0,201 -0,35 -,702** -0,2 .c 0,097 -0,33 .c -,329* -,370* -,364* -0,28 -0,3 ,332* 0,037 .c .c 0,043 -0,01 -0,1 -0,14 0,039 0,151 -,332* -,330* -0,17 .c 0,162 ,362* 0,279 ,362* 0,151 ,434** ,326* ,354* 0,248 ,358* -0,02 -0,04 0,173 0,203 ,924** 1 ,713** ,712** 0,13 0,237 0,202 ,849** ,363* 0,16 0,239 -0,09 0,114 0,082 0,245 ,380* 0,179 0,187 0,095 -0,07 -0,1 -0,2 -0,06 ,436* 0,288 ,430* 0,214 ,378* 0,21 0,049 .c -0,03 -0,06 0,184 .c 0,35 0,927 -0,02 0,359 .c .c .c .c ,366* -0,2 -0,12 ,409** ,335* 0,152 0,097 0,029 -0,25 0,287 0,255 ,495** -0,04 0,463 ,507** ,361* 0,024 0,181 0,23 0,386 -0,14 0,361 .c .c -0,21 -0,23 .c 0,155 0,257 -0,16 0,255 0,273 0,13 -0,23 -0,14 -0,29 ,509** -0,06 -0,31 -0,16 0,145 -0,07 0,237 .c -0 0,066 0,237 0,175 -0,26 0,02 -0,02 0,29 .c -0,14 .c -0,01 -0,07 -0,09 0,081 0,143 -0,19 -0,04 -0,19 0,01 -,560* -0,14 0,022 0,251 -0,16 0,141 0,187 -0,14 .c 0,356 0,232 0,368 ,409* 0,096 0,036 -,418* 0,008 .c .c -0,26 -0,11 .c .c 0,176 0,176 0,176 -0,05 0,33 0,254 -0,07 -0,75 -0,17 .c .c 0,16 0,156 -0,06 -0,05 -0,18 -0,15 .c -0,06 -0,3 0,257 -0,27 .c -0,22 0,064 .c .c .c -0,5 0,319 -0,29 -0,01 -0,01
Sig. (bilateral) 0,214 0,307 0,992 0,7 0,057 0,117 0,229 0,348 0,248 0,602 0,101 0,017 0,357 0,155 0,001 0,501 0,584 0,474 0,031 0,015 0,016 0,065 0,052 0,029 0,815 0,845 0,973 0,567 0,403 0,819 0,38 0,03 0,043 0,271 0,3 0,017 0,07 0,017 0,333 0,004 0,033 0,02 0,108 0,019 0,913 0,809 0,267 0,192 0 0 0 0,408 0,125 0,195 0 0,017 0,307 0,122 0,562 0,465 0,603 0,114 0,012 0,252 0,229 0,546 0,661 0,575 0,274 0,745 0,011 0,104 0,014 0,266 0,043 0,273 0,801 0,876 0,752 0,339 0,563 0,073 0,975 0,484 0,02 0,672 0,594 0,008 0,043 0,357 0,558 0,86 0,119 0,077 0,159 0,005 0,881 0,433 0,003 0,042 0,985 0,535 0,43 0,173 0,634 0,091 0,275 0,25 0,43 0,187 0,408 0,477 0,16 0,618 0,457 0,653 0,485 0,003 0,811 0,23 0,653 0,421 0,684 0,185 0,996 0,772 0,135 0,363 0,277 0,903 0,908 0,127 0,503 0,984 0,64 0,547 0,604 0,36 0,287 0,808 0,441 0,968 0,016 0,465 0,908 0,173 0,45 0,492 0,361 0,391 0,148 0,354 0,065 0,038 0,649 0,859 0,03 0,98 0,148 0,775 0,36 0,36 0,36 0,775 0,08 0,361 0,779 0,457 0,83 0,54 0,317 0,697 0,745 0,254 0,33 0,695 0,241 0,236 0,209 0,308 0,683 0,255 0,288 0,421 0,947 0,929
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,12 -,411** 0,26 -0,05 0,221 -0,22 .c -0,11 -0,05 0,295 0,061 0,227 0,3 ,479* -0,31 -,631** 0,116 .c 0,091 0,019 .c -0,24 -0,27 -0,26 -0,18 -0,19 ,327* 0,078 .c .c -0,26 0,041 -0,24 -0,31 -0,07 0,013 -,356* -,436** -0,23 .c 0,068 ,309* 0,168 0,286 0,168 ,388* 0,297 ,315* 0,287 ,335* 0,129 0,199 0,236 ,313* ,797** ,713** 1 ,990** 0,077 0,125 0,166 ,966** 0,285 0,174 0,156 0,003 0,194 0,132 0,085 0,254 0,096 0,199 0,162 -0,01 -0,01 -0,06 0,011 0,343 ,448** ,517** 0,24 ,414* 0,281 0,112 .c -0,1 -0,04 0,127 .c 0,51 0,934 -0,06 -0,51 .c .c .c .c 0,165 -0,34 -0,15 ,543** 0,183 0,079 0,077 0,219 -0,22 0,095 0,302 ,488** 0,044 -0,28 ,642** ,547** 0,071 0,318 0,112 ,572* -0,02 0,236 .c .c -0,35 -0,3 .c 0,139 0,188 -0,29 -0,05 0,233 0,208 -0,12 -0,15 -,813* ,494** -0,07 -0,06 -0,33 0,088 -,401* 0,179 .c 0,304 -0,03 ,450** 0,345 -0,25 -0,19 -0,07 0,342 .c -0,31 .c -0,12 -0,15 -0,1 0,099 -0,09 -0,06 0,156 -0,15 0,261 -0,33 -0,3 -0,16 0,229 -0,1 0,119 0,21 -0 .c 0,403 0 ,522** ,514** 0,091 0,047 -0,36 0,381 .c .c -,446* -0,51 .c .c 0,176 0,176 0,176 -0,13 0,244 ,536* -0,28 -0,68 -0,29 .c .c 0,24 ,317* -0,01 -0,21 -0,23 -0,07 .c -0,07 -0,16 0,084 -0,12 .c -0,06 -0,06 .c .c .c -0,6 0,244 -0,11 -0,15 -0,15
Sig. (bilateral) 0,449 0,006 0,092 0,771 0,155 0,18 0,482 0,754 0,171 0,822 0,143 0,051 0,021 0,208 0,005 0,693 0,609 0,967 0,119 0,085 0,087 0,248 0,218 0,032 0,621 0,228 0,793 0,156 0,058 0,677 0,939 0,019 0,006 0,148 0,665 0,044 0,282 0,063 0,281 0,01 0,053 0,039 0,062 0,028 0,421 0,212 0,127 0,041 0 0 0 0,625 0,424 0,287 0 0,064 0,264 0,317 0,987 0,212 0,399 0,586 0,1 0,541 0,202 0,298 0,951 0,943 0,757 0,95 0,051 0,009 0,002 0,211 0,026 0,14 0,562 0,606 0,856 0,511 0,38 0,066 0,921 0,299 0,308 0,459 0,523 0 0,279 0,633 0,641 0,181 0,177 0,565 0,093 0,006 0,85 0,647 0 0,001 0,955 0,268 0,704 0,033 0,94 0,279 0,069 0,123 0,481 0,337 0,136 0,884 0,232 0,423 0,705 0,634 0,014 0,003 0,782 0,834 0,346 0,625 0,021 0,32 0,086 0,881 0,003 0,066 0,311 0,236 0,743 0,069 0,129 0,804 0,335 0,539 0,53 0,561 0,743 0,386 0,561 0,296 0,181 0,098 0,384 0,215 0,635 0,563 0,304 0,985 0,097 0,998 0,006 0,007 0,667 0,816 0,068 0,222 0,01 0,164 0,362 0,362 0,362 0,486 0,202 0,039 0,279 0,525 0,708 0,353 0,038 0,957 0,18 0,135 0,661 0,652 0,548 0,705 0,581 0,78 0,708 0,154 0,421 0,769 0,356 0,349
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,12 -,387* 0,251 -0,03 0,248 -0,21 .c -0,12 -0,03 0,314 0,001 0,223 ,304* ,441* -0,32 -,669** 0,115 .c 0,106 -0,06 .c -0,28 -,301* -0,3 -0,22 -0,23 ,361* 0,123 .c .c -0,26 0,088 -0,22 -0,29 -0,06 0,001 -,377* -,418** -0,23 .c 0,115 ,345* 0,234 ,353* 0,196 ,410** ,318* ,347* ,313* ,353* 0,131 0,195 0,277 ,349* ,780** ,712** ,990** 1 0,087 0,131 0,174 ,969** ,322* 0,204 0,184 0,022 0,215 0,169 0,108 0,3 0,09 0,177 0,135 0,001 -0 -0,08 0,013 0,33 ,442* ,511** 0,233 ,405* 0,262 0,104 .c -0,11 -0,04 0,115 .c 0,553 0,851 -0,13 -0,51 .c .c .c .c 0,153 -0,35 -0,19 ,517** 0,168 0,083 0,094 0,184 -0,23 0,113 0,319 ,497** 0,072 -0,26 ,643** ,538** -0,1 0,312 0,112 ,576* -0,04 0,195 .c .c -0,35 -0,3 .c 0,12 0,165 -0,27 -0,03 0,229 0,228 -0,06 -0,19 -,765* ,487** -0,04 -0,08 -0,35 0,068 -,413* 0,179 .c 0,328 -0,01 ,464** 0,314 -0,29 -0,22 -0,09 0,301 .c -0,3 .c -0,03 -0,14 -0,09 0,078 -0,07 -0,06 0,18 -0,21 0,181 -0,37 -0,33 -0,21 0,239 -0,09 0,087 0,204 -0,01 .c 0,363 0,066 ,515** ,514** 0,096 0,016 -0,34 0,398 .c .c -,468** -0,49 .c .c 0,21 0,21 0,21 -0,14 0,253 0,483 -0,27 -0,76 -0,47 .c .c 0,259 ,345* -0,01 -0,23 -0,24 -0,06 .c -0,06 -0,19 0,109 -0,14 .c -0,06 -0,07 .c .c .c -0,61 0,266 -0,11 -0,14 -0,14
Sig. (bilateral) 0,432 0,01 0,104 0,847 0,11 0,2 0,461 0,847 0,144 0,998 0,151 0,048 0,035 0,189 0,002 0,694 0,55 0,902 0,065 0,05 0,052 0,152 0,139 0,017 0,43 0,229 0,574 0,203 0,079 0,741 0,997 0,013 0,009 0,135 0,462 0,023 0,131 0,02 0,209 0,006 0,038 0,023 0,041 0,02 0,415 0,222 0,072 0,022 0 0 0 0,577 0,403 0,264 0 0,035 0,19 0,237 0,89 0,166 0,28 0,492 0,051 0,567 0,256 0,387 0,994 0,99 0,669 0,945 0,061 0,01 0,003 0,223 0,03 0,17 0,592 0,561 0,833 0,553 0,333 0,149 0,836 0,305 0,345 0,437 0,409 0,001 0,32 0,614 0,568 0,262 0,155 0,495 0,075 0,005 0,758 0,669 0 0,001 0,938 0,277 0,703 0,031 0,882 0,372 0,068 0,12 0,545 0,401 0,173 0,946 0,241 0,379 0,84 0,541 0,027 0,004 0,866 0,763 0,326 0,706 0,017 0,319 0,063 0,954 0,002 0,097 0,226 0,169 0,669 0,113 0,139 0,949 0,372 0,56 0,621 0,678 0,727 0,317 0,394 0,472 0,133 0,073 0,265 0,194 0,65 0,673 0,318 0,934 0,138 0,793 0,007 0,007 0,649 0,936 0,085 0,2 0,007 0,184 0,275 0,275 0,275 0,444 0,185 0,068 0,301 0,447 0,531 0,316 0,023 0,951 0,151 0,126 0,683 0,722 0,475 0,62 0,522 0,786 0,672 0,143 0,38 0,766 0,38 0,374
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,024 -0,13 0,271 -,324* -0,05 -0,23 .c 0,031 0,296 0,074 0,302 -,304* -,315* -0,25 -0,35 0,034 -0,1 .c -0,14 -0,53 .c 0,108 0,109 0,114 0,129 0,137 0,03 0,022 .c .c 0,077 0,011 -0,16 -0,1 -0,11 0,201 0,013 -0,1 -0,08 .c 0,028 -0,09 0,012 -0,07 0,037 -0,1 -0,02 -0,08 -0,1 -0,18 0,127 0,109 0,158 0,166 0,246 0,13 0,077 0,087 1 ,952** 0,043 0,098 -0,11 -0,05 -0,1 -0,15 0,018 -0,21 0,073 -0,06 ,307* -0,07 -0,03 -0,1 -0,19 0,001 0,101 0,11 -0,02 0,184 0,231 0,345 0,019 -0,01 .c 0,115 ,370* -0,1 .c -0,52 -0,19 -0,45 0,576 .c .c .c .c -,379* 0,585 -0,17 0,083 -0,22 -0,25 0,099 0,066 -0,02 -0,11 0,286 0,192 0,221 -0,28 -,392* -0,06 -0,99 0,051 0,239 -0,15 -0,08 0,06 .c .c -0,01 0,251 .c -0,31 -0,2 0,126 0,099 0,157 -0,47 -0,38 0,415 0,095 -0,13 0,269 -0,28 -0,05 0,277 -0,25 -0,06 .c 0,202 0,092 -0,07 0,009 0,282 0,149 -0,1 0,07 .c 0,098 .c 0,638 -0,06 -0,28 -0,26 -0,22 -0,12 -0,12 -0,1 -0,22 -0,27 0,092 0,083 0,07 -0,32 -0,19 0,258 -0,28 .c -0,21 0,261 -0,06 -0,03 -0,28 -0,06 -0,02 -0,16 .c .c 0,04 0,165 .c .c 0,336 0,336 0,336 0,269 0,252 0,035 -0,18 -0,71 0,047 .c .c -0,38 -0,09 -0,02 -0,14 -0,11 -0,09 .c 0,104 0,103 0,062 0,059 .c -0,39 -0,08 .c .c .c 0,377 0,137 -0,24 0,201 0,195
Sig. (bilateral) 0,877 0,419 0,078 0,034 0,769 0,165 0,843 0,067 0,738 0,256 0,048 0,04 0,251 0,16 0,894 0,746 0,427 0,223 0,491 0,487 0,465 0,41 0,381 0,85 0,89 0,726 0,943 0,35 0,561 0,531 0,24 0,934 0,538 0,606 0,86 0,584 0,941 0,637 0,814 0,51 0,883 0,6 0,547 0,244 0,429 0,498 0,312 0,287 0,112 0,408 0,625 0,577 0 0,783 0,588 0,468 0,736 0,507 0,324 0,911 0,168 0,641 0,725 0,045 0,661 0,874 0,515 0,3 0,996 0,576 0,541 0,907 0,313 0,229 0,067 0,924 0,952 0,552 0,048 0,622 0,366 0,811 0,446 0,231 0,016 0,168 0,455 0,607 0,201 0,133 0,548 0,688 0,91 0,49 0,112 0,308 0,336 0,648 0,027 0,736 0,086 0,862 0,41 0,603 0,776 0,787 0,952 0,198 0,114 0,305 0,521 0,785 0,424 0,058 0,201 0,159 0,823 0,462 0,296 0,276 0,884 0,119 0,159 0,748 0,259 0,685 0,645 0,962 0,242 0,353 0,601 0,719 0,633 0,123 0,69 0,07 0,092 0,155 0,52 0,498 0,696 0,377 0,282 0,623 0,658 0,708 0,106 0,35 0,204 0,093 0,401 0,295 0,788 0,873 0,177 0,765 0,935 0,624 0,829 0,672 0,075 0,075 0,075 0,136 0,187 0,903 0,49 0,502 0,953 0,134 0,555 0,924 0,384 0,474 0,581 0,514 0,695 0,778 0,788 0,065 0,601 0,404 0,655 0,505 0,203 0,216
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,05 -0,17 0,244 -,357* 0,009 -0,32 .c -0,05 0,214 0,171 0,363 -,323* -0,29 -0,25 -0,35 -0 -0,13 .c -0,06 -0,6 .c 0,074 0,058 0,064 0,091 0,089 0,013 -0,04 .c .c 0,103 -0,06 -0,23 -0,15 -0,15 0,17 -0,02 -0,17 -0,11 .c 0,008 -0,06 -0,02 -0,08 -0 -0,09 -0,02 -0,07 -0,1 -0,15 0,187 0,106 0,154 0,127 ,343* 0,237 0,125 0,131 ,952** 1 0,06 0,209 -0,07 -0,06 -0,04 -0,12 0,027 -0,18 0,053 -0,04 ,305* 0,04 0,024 -0,07 -0,17 -0,04 0,072 0,178 0,063 0,283 0,3 ,456* 0,107 -0 .c 0,105 0,317 -0,08 .c -0,39 -0,1 -0,36 0,541 .c .c .c .c -,359* 0,308 -0,23 0,112 -0,18 -0,2 -0,01 0,043 0,097 -0,06 0,328 ,363* 0,194 -0,24 -0,31 -0,02 -0,97 0,051 0,199 -0,03 -0,03 0,03 .c .c 0,03 0,258 .c -0,24 -0,11 0,103 0,121 0,244 -0,46 -0,43 0,418 0,026 -0,03 0,243 -0,37 -0 0,339 -0,21 0,013 .c 0,122 0,082 -0,09 -0,01 0,215 0,142 -0,07 0,105 .c 0,061 .c 0,675 -0,14 -,358* -0,23 -0,21 -0,16 -0,16 -0,16 -0,28 -0,28 0,107 0,088 0,139 -0,28 -0,18 0,246 -0,28 .c -0,23 0,254 -0,02 0,01 -0,22 -0,06 -0,04 -0,18 .c .c 0,009 0,176 .c .c 0,258 0,258 0,258 0,33 0,208 -0,06 -0,19 -0,81 0,096 .c .c -0,39 -0,11 -0,06 -0,11 -0,15 -0,07 .c 0,112 0,038 0,128 0,012 .c -0,33 -0,03 .c .c .c 0,103 0,209 -0,23 0,144 0,138
Sig. (bilateral) 0,733 0,284 0,114 0,019 0,957 0,05 0,761 0,191 0,435 0,166 0,034 0,064 0,242 0,15 0,994 0,647 0,74 0,155 0,637 0,713 0,685 0,56 0,569 0,934 0,815 0,642 0,728 0,174 0,377 0,399 0,32 0,919 0,319 0,468 0,958 0,714 0,912 0,621 0,996 0,57 0,902 0,665 0,524 0,325 0,241 0,509 0,324 0,418 0,024 0,125 0,424 0,403 0 0,703 0,244 0,669 0,708 0,778 0,448 0,865 0,244 0,737 0,783 0,047 0,799 0,878 0,64 0,358 0,814 0,69 0,323 0,726 0,117 0,114 0,013 0,58 0,998 0,587 0,094 0,678 0,519 0,896 0,547 0,267 0,023 0,502 0,326 0,485 0,282 0,234 0,953 0,795 0,555 0,714 0,067 0,049 0,399 0,703 0,085 0,913 0,161 0,863 0,495 0,917 0,914 0,89 0,88 0,185 0,216 0,591 0,603 0,739 0,212 0,066 0,143 0,156 0,952 0,863 0,347 0,146 0,99 0,054 0,242 0,944 0,497 0,715 0,565 0,951 0,377 0,374 0,729 0,589 0,768 0,096 0,359 0,018 0,137 0,18 0,385 0,374 0,539 0,261 0,267 0,568 0,636 0,455 0,167 0,386 0,227 0,09 0,35 0,309 0,911 0,962 0,295 0,781 0,826 0,581 0,96 0,65 0,177 0,177 0,177 0,065 0,279 0,835 0,463 0,404 0,904 0,122 0,483 0,704 0,496 0,344 0,669 0,482 0,885 0,56 0,957 0,125 0,838 0,825 0,493 0,516 0,362 0,383
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,035 0,037 -0,2 -0,02 -,367* -0,08 .c 0,043 ,429** ,419* -0,01 0,097 0,175 0,08 -0,46 -0,09 0,214 .c 0,265 0,28 .c 0,157 0,295 0,295 ,339* ,325* ,336* ,493** .c .c 0,116 ,549** 0,171 0,052 0,23 0,033 -,455** -0,28 -0,04 .c -0,28 -0,18 -0,14 -0,11 -0,13 -0,13 0,183 0,19 ,318* ,353* 0,166 0,213 -0,08 0,003 0,209 0,202 0,166 0,174 0,043 0,06 1 0,145 -0,26 -0,07 -,385* -0,07 -0,27 -0,22 -0,24 -0,26 0,026 -0,12 -0,23 -0,28 -,378* -0,1 0,052 0,09 -0,3 -0,14 0,274 ,414* 0,166 -0,28 .c 0,182 0,02 0,06 .c -0,17 0,889 0,22 0,341 .c .c .c .c 0,07 -0,45 -0,04 0,019 -0,03 -0,05 -0,12 0,07 0,091 -0,02 0,04 0,164 0,116 ,957* 0,025 0,047 -1,000* -0,16 -0,05 -0,06 -0,27 -0,01 .c .c 0,142 0,067 .c 0,025 0,003 0,108 ,695* 0,121 0,307 0,06 -0,07 ,716* 0,173 0,108 0,042 0,08 -0,15 -0,06 0,252 .c -0,19 0,024 0,245 0,07 -0,04 -0,02 -0,1 0,024 .c -0,03 .c ,812* 0,24 0,179 -0,14 -0,15 -0,21 0,007 -0,09 0,045 -0,05 0,179 0,066 0,026 -0,14 -0,27 -0,17 0,052 .c -0,02 0,153 -0,29 -0,2 0,016 -0,2 0,002 -0,07 .c .c -0 0,546 .c .c -0,26 -0,26 -0,26 0,015 0,02 0,226 0,473 0,024 -0,08 .c .c 0,3 0,057 0,164 -0,11 -0,04 -0,25 .c -0,09 -0,21 -0,16 0,013 .c -,509* -0,06 .c .c .c -0,21 0,163 -0,23 0,063 0,064
Sig. (bilateral) 0,826 0,814 0,189 0,92 0,016 0,631 0,784 0,006 0,046 0,958 0,538 0,261 0,718 0,058 0,717 0,464 0,13 0,544 0,315 0,055 0,054 0,026 0,033 0,028 0,001 0,599 0 0,32 0,755 0,176 0,849 0,002 0,084 0,781 0,07 0,259 0,363 0,493 0,403 0,425 0,241 0,223 0,038 0,02 0,3 0,18 0,617 0,983 0,178 0,195 0,287 0,264 0,783 0,703 0,421 0,096 0,641 0,011 0,641 0,083 0,166 0,118 0,096 0,866 0,46 0,132 0,066 0,03 0,567 0,775 0,619 0,09 0,455 0,151 0,026 0,389 0,141 0,345 0,917 0,757 0,781 0,111 0,723 0,508 0,67 0,312 0,86 0,905 0,857 0,774 0,468 0,673 0,58 0,891 0,828 0,386 0,615 0,011 0,891 0,8 0,017 0,581 0,878 0,842 0,345 0,95 0,471 0,736 0,899 0,989 0,586 0,026 0,54 0,231 0,846 0,822 0,046 0,334 0,679 0,874 0,827 0,414 0,753 0,158 0,279 0,916 0,123 0,72 0,877 0,899 0,616 0,903 0,878 0,027 0,121 0,25 0,389 0,352 0,249 0,969 0,721 0,859 0,839 0,335 0,723 0,887 0,495 0,183 0,4 0,757 0,933 0,545 0,152 0,333 0,939 0,33 0,993 0,833 0,996 0,129 0,166 0,166 0,166 0,935 0,919 0,418 0,055 0,985 0,918 0,241 0,718 0,293 0,509 0,796 0,109 0,555 0,428 0,462 0,955 0,013 0,728 0,647 0,594 0,526 0,693 0,687
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -,354* -,543** ,345* -0,08 ,425* -0,25 .c -0,34 -,525** 0,321 0,015 0,192 0,261 ,480* -0,41 -,798** 0,074 .c -0,02 0,159 .c -,422* -,449** -,445** -,347* -0,34 ,458** -0,12 .c .c -0,22 -0,2 -0,29 -,395* 0,009 0,111 -0,28 -,445** -0,15 .c 0,209 0,332 0,224 ,418* 0,095 0,338 0,258 0,34 0,278 0,343 0,329 0,319 0,232 0,24 ,908** ,849** ,966** ,969** 0,098 0,209 0,145 1 ,414* 0,242 0,271 0,042 0,333 0,012 0,013 0,304 0,183 ,485** 0,286 0,011 -0,05 -0,15 0,004 0,342 ,428* ,505** 0,294 ,451* 0,341 0,099 .c -0,05 -0,01 0,147 .c 0,296 0,781 -0,13 -0,05 .c .c .c .c 0,121 -0,38 -0,23 ,548** ,613** 0,155 0,073 0,233 -0,19 0,191 0,277 ,517** 0,053 0,141 ,670** ,542** -0,07 0,292 0,096 ,540* -0,05 0,182 .c .c -0,31 -0,3 .c 0,167 0,195 -0,19 -0,08 0,275 0,146 -0,11 -0,1 -0,48 ,502** 0,042 -0,13 -0,39 0,123 -0,31 0,217 .c 0,179 0,044 ,396* 0,337 -0,27 -0,24 -0,07 0,333 .c -0,24 .c -0,02 -0,18 -0,21 0,145 -0,03 -0,1 0,124 -0,31 0,145 -0,46 -0,29 -0,15 0,249 -0,03 0,174 0,196 0,097 .c 0,372 0,189 ,494* ,475* 0,109 0,059 -0,36 0,274 .c .c -,417* -0,46 .c .c 0,151 0,151 0,151 -0,14 0,22 0,439 -0,28 -0,89 -0,53 .c .c 0,16 0,317 -0,01 -0,15 -0,17 -0,07 .c -0,07 -0,18 0,218 -0,27 .c -0,13 0,187 .c .c .c -0,64 0,121 -0,26 -0,21 -0,21
Sig. (bilateral) 0,043 0,001 0,05 0,674 0,014 0,167 0,051 0,002 0,136 0,956 0,284 0,142 0,02 0,089 0 0,802 0,939 0,734 0,014 0,009 0,01 0,048 0,056 0,007 0,513 0,305 0,257 0,115 0,023 0,964 0,551 0,116 0,01 0,4 0,242 0,059 0,209 0,016 0,597 0,054 0,147 0,053 0,118 0,051 0,071 0,08 0,194 0,179 0 0 0 0 0,588 0,244 0,421 0,017 0,175 0,127 0,817 0,058 0,947 0,942 0,085 0,307 0,004 0,107 0,95 0,803 0,413 0,98 0,052 0,013 0,003 0,121 0,014 0,07 0,611 0,793 0,949 0,448 0,628 0,219 0,831 0,92 0,526 0,401 0,325 0,001 0,001 0,421 0,705 0,223 0,323 0,32 0,125 0,003 0,82 0,82 0 0,001 0,955 0,312 0,745 0,046 0,862 0,405 0,105 0,119 0,396 0,319 0,34 0,837 0,156 0,577 0,718 0,739 0,233 0,003 0,873 0,609 0,267 0,495 0,084 0,225 0,319 0,845 0,022 0,074 0,264 0,187 0,734 0,078 0,246 0,966 0,329 0,244 0,419 0,867 0,57 0,491 0,215 0,565 0,055 0,118 0,432 0,176 0,888 0,395 0,336 0,624 0,128 0,453 0,01 0,014 0,605 0,772 0,064 0,389 0,017 0,216 0,434 0,434 0,434 0,447 0,251 0,102 0,282 0,308 0,471 0,539 0,072 0,959 0,408 0,356 0,72 0,701 0,49 0,318 0,207 0,551 0,296 0,123 0,695 0,475 0,246 0,234
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson -0,03 -0,07 -0,09 0,045 ,959** -0,07 .c -0,04 -0,11 -0,18 0,133 -0,01 0,079 -0,08 0,023 0,006 -0,11 .c -0,08 -0,53 .c -,973** -,988** -,988** -,984** -,986** ,418** 0,238 .c .c -0,28 0,141 -0,25 -0,23 -0,1 ,418* -0,11 -0,13 0,031 .c ,651** ,895** ,431** ,582** ,477** ,665** 0,201 ,367* 0,183 0,276 -,402** -,408** 0,015 0,053 0,283 ,363* 0,285 ,322* -0,11 -0,07 -0,26 ,414* 1 0,181 ,876** 0,185 ,537** ,470** ,518** ,736** 0,08 ,538** ,416** ,418** ,469** -0,13 -0,01 0,279 ,886** ,717** 0,18 0,146 0,313 ,551** .c -0,34 -0,23 -0,07 .c 0,099 0,495 -0,65 0,032 .c .c .c .c 0,092 -0,12 0,089 0,093 ,399* 0,1 0,228 -0,23 -0,05 0,077 -0,01 0,329 0,15 -0,14 0,121 -0,1 -0,52 0,071 -0,13 0,43 0,426 0,309 .c .c -0,25 -0,25 .c -0,08 -0,03 -0,37 -0,46 0,122 -0,22 -0,09 0,236 -0,49 0,136 -0,36 0,08 -0,41 0,238 -0,1 0,052 .c -0,11 -0,23 0,163 0,067 -0,15 0,031 0,037 0,286 .c -0,13 .c 0,009 -0,23 -0,11 0,195 ,338* -0,01 0,009 0,282 0,136 -0,16 -0,15 -0,03 0,049 0,127 0,267 0,027 -0,09 .c 0,227 -0,06 0,303 0,267 0,077 0,024 -0,07 -0,11 .c .c -,449** -0,52 .c .c -0,03 -0,03 -0,03 -0,18 -0,11 -0,26 -0,32 0,918 0,875 .c .c -0,17 0,207 -,335* 0,112 0,04 0,247 .c 0,054 0,209 -0,17 0,229 .c ,544** 0,21 .c .c .c -0,33 ,630* 0,031 0,173 0,173
Sig. (bilateral) 0,849 0,656 0,559 0,774 0 0,676 0,79 0,505 0,415 0,624 0,934 0,616 0,708 0,927 0,982 0,721 0,641 0,223 0 0 0 0 0 0,005 0,124 0,193 0,366 0,139 0,165 0,568 0,011 0,474 0,445 0,845 0 0 0,004 0 0,001 0 0,195 0,016 0,239 0,074 0,009 0,008 0,925 0,735 0,066 0,017 0,064 0,035 0,468 0,669 0,096 0,017 0,245 0 0,234 0 0,001 0 0 0,61 0 0,005 0,005 0,006 0,465 0,958 0,115 0 0 0,35 0,451 0,098 0,002 0,073 0,234 0,715 0,874 0,505 0,234 0,952 0,574 0,801 0,702 0,563 0,014 0,546 0,163 0,167 0,753 0,643 0,944 0,076 0,516 0,827 0,51 0,592 0,65 0,81 0,657 0,125 0,129 0,151 0,199 0,203 0,683 0,89 0,054 0,183 0,536 0,406 0,78 0,438 0,223 0,451 0,16 0,76 0,239 0,182 0,579 0,775 0,534 0,301 0,308 0,73 0,549 0,846 0,851 0,132 0,533 0,984 0,145 0,497 0,21 0,027 0,968 0,96 0,256 0,59 0,53 0,433 0,856 0,794 0,536 0,188 0,897 0,588 0,365 0,81 0,133 0,187 0,713 0,905 0,734 0,727 0,01 0,149 0,875 0,875 0,875 0,339 0,572 0,346 0,205 0,26 0,125 0,505 0,182 0,028 0,487 0,799 0,111 0,734 0,421 0,428 0,294 0,007 0,177 0,465 0,021 0,933 0,274 0,273
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,13 -0,2 0,038 ,338* 0,175 0,266 .c -0,13 -0,26 0,008 0,312 -0,08 -0,11 0,159 0,294 -0,29 0,241 .c -0,08 -0,01 .c -0,15 -0,15 -0,15 -0,22 -0,22 -0,13 -0,04 .c .c -0,13 -0,04 -0,08 -0,27 0,271 -0,12 0,192 0,038 -0,23 .c -0 0,128 -0,06 0,109 -0,01 0,08 0,071 0,106 -0 -0,02 0,066 0,07 -0,06 -0,07 0,17 0,16 0,174 0,204 -0,05 -0,06 -0,07 0,242 0,181 1 0,161 0,053 -0,14 -0,07 -0,25 0,048 0,028 0,196 0,196 0,121 -0,03 -0,19 -0,04 -,732** 0,23 0,069 -0,05 -0,16 0,251 0,022 .c 0,144 0,013 0,137 .c -0,13 0,736 -0,72 0,253 .c .c .c .c 0,222 -0,48 -0,21 0,024 -0,01 -0,13 -0,13 -0,2 -0,15 0,172 -0,12 -0,04 -0,07 0,358 0,264 0,247 -0,75 0,083 0,165 -0,51 -0,14 0,055 .c .c 0,003 -0,09 .c -0,05 -0,05 -0,1 -0,01 0,098 0,244 -0,32 0,246 -0,59 0,011 0,096 0,11 -0,41 -0,32 -0,05 0,044 .c 0,21 ,708** 0,023 0,092 -0,21 -0,15 -0,33 -0,08 .c 0,22 .c 0,297 -0,09 -0,04 -0,15 0,216 ,371* ,382* -0,12 0,035 -0 -0,13 -0,12 -0,01 0,288 0,191 0,021 -0 .c 0,186 -0,04 -0,12 -0,08 -0,28 0,151 0,073 0,008 .c .c -0,18 -0,27 .c .c 0,122 0,122 0,122 -0,14 0,132 0,012 0,134 0,976 ,966* .c .c 0,289 -0,17 0,181 0 -0,19 0,093 .c -0,02 -0,05 0,251 -0,21 .c -0,03 0,03 .c .c .c -0,58 ,571* -0,29 -,441** -,433**
Sig. (bilateral) 0,4 0,191 0,81 0,027 0,261 0,107 0,404 0,107 0,973 0,239 0,632 0,496 0,47 0,236 0,24 0,407 0,66 0,977 0,329 0,348 0,343 0,158 0,162 0,396 0,795 0,557 0,782 0,628 0,1 0,11 0,481 0,217 0,822 0,139 0,982 0,412 0,684 0,486 0,96 0,609 0,649 0,497 0,996 0,876 0,682 0,664 0,706 0,662 0,275 0,307 0,264 0,19 0,736 0,708 0,641 0,175 0,245 0,302 0,736 0,371 0,644 0,104 0,76 0,859 0,209 0,208 0,438 0,866 0,293 0,846 0 0,197 0,709 0,784 0,404 0,19 0,91 0,456 0,945 0,477 0,832 0,264 0,174 0,629 0,168 0,275 0,358 0,882 0,943 0,437 0,44 0,213 0,355 0,296 0,531 0,816 0,765 0,555 0,145 0,172 0,457 0,779 0,573 0,062 0,623 0,802 0,988 0,659 0,801 0,784 0,613 0,97 0,621 0,344 0,291 0,418 0,126 0,952 0,715 0,673 0,237 0,066 0,783 0,81 0,242 0 0,885 0,635 0,395 0,351 0,084 0,687 0,28 0,518 0,566 0,785 0,332 0,164 0,034 0,028 0,634 0,891 0,995 0,489 0,537 0,98 0,153 0,35 0,918 0,982 0,46 0,866 0,568 0,702 0,179 0,452 0,718 0,98 0,317 0,479 0,528 0,528 0,528 0,435 0,496 0,965 0,607 0,139 0,034 0,261 0,284 0,244 0,999 0,221 0,554 0,887 0,84 0,249 0,341 0,904 0,847 0,171 0,042 0,412 0,003 0,004
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,023 -0,03 -0,01 -0,03 ,898** 0,035 .c 0,012 -0,19 -0,08 0,24 -0,02 -0,01 -0,05 -0,08 0,006 -0,03 .c -0,08 -0,59 .c -,837** -,864** -,861** -,874** -,886** 0,243 0,163 .c .c -0,2 0,064 -0,11 -0,13 0,074 ,483** 0,067 0,042 0,104 .c ,509** ,698** ,340* ,440** ,460** ,534** 0,008 0,104 -0,02 0,015 -,317* -,375* -0,11 -0,1 0,158 0,239 0,156 0,184 -0,1 -0,04 -,385* 0,271 ,876** 0,161 1 ,349* ,533** ,381* ,368* ,623** 0,029 ,413** ,408** ,462** ,544** -0,09 0,132 0,129 ,755** ,511** 0,13 0,047 0,154 ,676** .c -,383* -0,18 -0 .c 0,041 0,265 -0,66 0,108 .c .c .c .c 0,133 -0,05 -0,05 0 ,351* -0,03 0,115 -0,16 -0,01 0,174 -0,11 0,196 0,131 -0,24 0,139 -0,14 -0,96 0,232 -0,14 0,471 0,361 0,089 .c .c -0,15 -0,05 .c -0,12 -0,03 -0,29 -0,39 0,191 -0,15 -0,18 0,288 -0,49 0,044 -0,14 -0,16 -0,06 0,086 -0,09 -0,04 .c -0,1 -0,26 0,014 -0,05 -0,2 0,073 0,061 0,195 .c -0,09 .c 0,31 -0,26 -0,19 0,217 0,238 0,12 0,059 0,069 0,014 -0,06 -0,16 -0,11 0,079 0,217 0,224 -0,05 -0,01 .c 0,043 -0,07 0,128 0,125 0,002 0,063 0,062 0,002 .c .c -,465** -0,32 .c .c -0,08 -0,08 -0,08 -0,24 -0,11 -0,37 -0,39 0,854 0,893 .c .c -0,13 0,046 -0,25 0,247 0,102 ,311* .c 0,167 0,006 -0,15 0,245 .c ,445* 0,225 .c .c .c -0,19 ,576* 0,092 -0,03 -0,03
Sig. (bilateral) 0,884 0,869 0,969 0,861 0 0,834 0,94 0,254 0,729 0,371 0,895 0,94 0,808 0,755 0,981 0,928 0,665 0,161 0 0 0 0 0 0,117 0,295 0,36 0,682 0,533 0,423 0,669 0,003 0,671 0,802 0,506 0 0 0,026 0,003 0,002 0 0,96 0,506 0,884 0,924 0,043 0,016 0,477 0,538 0,311 0,122 0,317 0,237 0,507 0,778 0,011 0,127 0 0,302 0,022 0 0,012 0,015 0 0,851 0,006 0,007 0,002 0,001 0,629 0,464 0,473 0 0,003 0,5 0,809 0,425 0 0,04 0,347 0,983 0,947 0,735 0,222 0,839 0,412 0,909 0,821 0,998 0,033 0,843 0,485 0,32 0,959 0,29 0,553 0,298 0,573 0,694 0,449 0,432 0,175 0,425 0,635 0,089 0,204 0,688 0,452 0,791 0,562 0,893 0,135 0,268 0,33 0,56 0,557 0,341 0,213 0,808 0,581 0,546 0,881 0,635 0,62 0,817 0,575 0,244 0,928 0,814 0,415 0,648 0,759 0,312 0,658 0,499 0,091 0,212 0,162 0,124 0,507 0,745 0,784 0,956 0,819 0,393 0,567 0,673 0,286 0,271 0,803 0,935 0,866 0,783 0,534 0,544 0,992 0,755 0,757 0,995 0,007 0,409 0,687 0,687 0,687 0,184 0,561 0,18 0,125 0,348 0,107 0,607 0,769 0,111 0,119 0,516 0,043 0,291 0,982 0,508 0,261 0,034 0,146 0,676 0,039 0,8 0,854 0,854
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,01 -0,15 0,106 0,227 0,208 0,283 .c -0,02 -0,19 -0,04 0,024 -0,12 -0,09 0,028 -0,27 -0,16 0,061 .c -0,13 -0,55 .c -0,17 -0,18 -0,18 -0,19 -0,17 0,071 -0,01 .c .c 0,047 -0,05 0 -0,11 0,146 -0,14 0,088 0,038 0,189 .c -0,15 -0,04 0,004 0,026 0,255 0,131 0,006 -0,06 0,1 -0,1 -0,21 -0,22 -0,21 -0,23 -0,09 -0,09 0,003 0,022 -0,15 -0,12 -0,07 0,042 0,185 0,053 ,349* 1 0,028 0,245 -,387* 0,045 -,752** 0,171 -0,07 ,746** ,407* -0,12 -0,11 0,031 0,184 0,059 0,15 0,083 0,07 0,271 .c 0,011 -0,03 0,238 .c 0,194 -0,61 -0,21 -0,24 .c .c .c .c -0,02 -0 -0 -0,01 0 0,026 -0,2 -0,24 -0,05 0,24 -0,1 0,047 0,039 -0,82 0,275 0,072 -0,99 0,466 -0,48 0,153 0,485 -0,04 .c .c -0,03 0,035 .c 0,193 0,101 0,252 -0,33 0,083 0,214 0,011 0,232 -0,48 -0,08 0,278 -0,14 -0,04 -0,12 -0,18 0,049 .c -0,11 -0,05 0,009 0,086 -0 0,004 -0,08 -0,03 .c -0,23 .c 0,677 -0,15 -0,04 0,018 0,174 0,048 0,123 -0,05 -0,02 -0,02 -0 -0,06 -0,06 0,196 0,036 -0,01 0,006 .c 0,103 0,008 -0,07 -0,07 -0,22 0,18 0,255 -0,02 .c .c -0,15 -0,26 .c .c -0,01 -0,01 -0,01 -0,07 0,02 -0,13 -0,14 0,819 0,741 .c .c 0,15 -0,08 0,182 ,317* 0,217 ,745** .c ,322* -0,22 0,214 -0,06 .c 0,306 0,053 .c .c .c -0,14 ,603* 0,033 -,325* -,319*
Sig. (bilateral) 0,93 0,35 0,499 0,144 0,18 0,085 0,911 0,241 0,87 0,93 0,437 0,561 0,9 0,286 0,534 0,836 0,469 0,204 0,269 0,262 0,261 0,232 0,276 0,652 0,964 0,83 0,737 1 0,519 0,397 0,401 0,573 0,821 0,224 0,332 0,821 0,978 0,869 0,098 0,403 0,971 0,689 0,524 0,524 0,185 0,178 0,18 0,144 0,561 0,562 0,987 0,89 0,324 0,448 0,641 0,817 0,234 0,736 0,022 0,86 0,114 0,01 0,776 0 0,272 0,66 0 0,019 0,519 0,535 0,865 0,305 0,75 0,439 0,67 0,717 0,155 0,956 0,874 0,215 0,755 0,395 0,735 0,648 0,89 0,997 0,998 0,961 0,998 0,874 0,229 0,142 0,743 0,142 0,574 0,803 0,867 0,09 0,127 0,696 0,102 0,093 0,08 0,601 0,079 0,86 0,886 0,859 0,325 0,608 0,196 0,35 0,676 0,41 0,972 0,445 0,228 0,673 0,281 0,586 0,905 0,498 0,306 0,784 0,557 0,83 0,955 0,658 0,996 0,981 0,676 0,897 0,257 0,095 0,338 0,807 0,91 0,264 0,792 0,494 0,835 0,952 0,954 0,991 0,749 0,769 0,337 0,861 0,95 0,97 0,683 0,975 0,746 0,742 0,298 0,37 0,199 0,943 0,415 0,507 0,973 0,973 0,973 0,708 0,917 0,656 0,587 0,389 0,259 0,565 0,615 0,244 0,044 0,163 0 0,038 0,408 0,327 0,804 0,156 0,737 0,772 0,029 0,929 0,036 0,039
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,084 -0,01 0,134 -,306* ,555** -0,23 .c 0,068 0,106 0,007 0,37 0,172 0,198 0,089 -0,06 -0 -0,13 .c -0,2 -0,4 .c -,535** -,543** -,547** -,531** -,521** ,314* 0,189 .c .c -0,07 0,144 -0,18 -0,15 -0,05 0,298 -0,07 -0,08 -0,03 .c ,453** ,477** ,401** ,390** 0,271 0,291 0,149 0,243 -0,03 0,08 -0,07 -0,21 0,266 ,342* 0,064 0,114 0,194 0,215 0,018 0,027 -0,27 0,333 ,537** -0,14 ,533** 0,028 1 ,569** ,432** ,541** 0,066 0,236 0,252 -0,05 0,162 -0,04 0,04 ,391* ,534** ,438* -0,08 0,11 -0,03 0,119 .c -0,35 -0,3 -0,17 .c 0,6 0,495 0,087 -0,38 .c .c .c .c -0,02 -0,55 0,151 -0,06 0,059 0,212 0,233 0,156 0,241 0,093 0,257 0,312 0,163 0,117 0,185 0,174 0,121 -0,26 0,139 0,402 0,327 0,392 .c .c -0,25 -0,2 .c 0,065 0,142 -0,31 -0,3 0,252 -0,17 -0,35 0,26 -0,51 0,296 -,518* 0,159 -0,43 0,167 -0,21 0,098 .c 0,135 -0,25 0,088 0,036 0,035 0,13 -0,03 0,221 .c -0,12 .c -0,33 -0,28 -0,18 0,07 0,074 -0,19 -0,15 0,361 0,331 -0,02 -0,05 0,032 0,003 0,112 0,206 -0,16 0,153 .c 0,359 -0,36 0,259 0,286 0,253 0,035 -0,15 0,187 .c .c -0,26 -0,65 .c .c -0,18 -0,18 -0,18 0,124 -0,1 -0,26 -0,16 0,923 0,941 .c .c -0,14 ,344* -,367* -0,02 -0,06 -0,16 .c -0,02 0,224 -0,24 0,349 .c ,545** 0,098 .c .c .c -0,7 ,630* 0,319 -0,06 -0,07
Sig. (bilateral) 0,593 0,962 0,393 0,046 0 0,174 0,667 0,519 0,975 0,158 0,271 0,204 0,685 0,804 0,993 0,657 0,259 0,37 0 0 0 0 0 0,041 0,226 0,743 0,358 0,305 0,379 0,79 0,078 0,652 0,626 0,861 0,002 0,001 0,008 0,01 0,079 0,058 0,341 0,117 0,828 0,609 0,665 0,191 0,085 0,025 0,682 0,465 0,212 0,166 0,911 0,865 0,083 0,058 0 0,371 0 0,86 0 0,004 0 0,672 0,128 0,103 0,776 0,368 0,817 0,823 0,025 0,001 0,012 0,682 0,571 0,861 0,539 0,064 0,121 0,371 0,285 0,505 0,889 0,452 0,917 0,198 0,512 0,699 0,73 0,196 0,153 0,343 0,139 0,573 0,156 0,094 0,479 0,851 0,31 0,34 0,923 0,369 0,635 0,154 0,254 0,064 0,195 0,317 0,741 0,472 0,105 0,397 0,195 0,513 0,245 0,392 0,198 0,095 0,033 0,543 0,217 0,354 0,242 0,589 0,453 0,256 0,584 0,853 0,888 0,418 0,862 0,249 0,551 0,471 0,067 0,259 0,654 0,637 0,283 0,405 0,141 0,18 0,936 0,807 0,866 0,988 0,587 0,313 0,439 0,359 0,143 0,146 0,202 0,156 0,223 0,862 0,465 0,56 0,155 0,057 0,364 0,364 0,364 0,499 0,603 0,36 0,533 0,252 0,059 0,581 0,024 0,015 0,899 0,705 0,303 0,904 0,388 0,274 0,103 0,007 0,533 0,078 0,021 0,369 0,704 0,674
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,014 0,123 -0,05 -0,16 ,383* -0,28 .c -0,02 0,272 -,454* 0,019 0,197 0,253 -0,26 0,252 0,208 -0,07 .c -0,05 0,057 .c -,409** -,453** -,460** -,454** -,443** 0,147 0,052 .c .c 0,089 -0,02 -0,16 -0,04 -0,25 -0,17 -0,14 -0,06 -0,12 .c 0,268 ,487** ,392** ,462** ,326* ,507** 0,239 ,313* 0,21 ,303* -0,15 -0,16 0,285 ,329* -0,02 0,082 0,132 0,169 -0,21 -0,18 -0,22 0,012 ,470** -0,07 ,381* 0,245 ,569** 1 ,348* ,515** -0,28 0,093 0,101 0,135 ,543** -0,11 -0,24 0,209 ,463** ,382* -0,25 -0,14 0,028 0,137 .c -,373* -,495** -0,19 .c 0,337 -0,35 ,892* -0,81 .c .c .c .c 0,093 -0,29 0,32 0,015 0,185 0,262 0,084 -0,08 0,079 0,167 0,145 0,287 -0,03 -0,18 -0,02 -0,05 0,615 -0,26 -0,39 0,127 ,546* 0,064 .c .c 0,001 -0,19 .c ,437* ,402* 0,08 -0,14 -0,05 0,04 -0 0,05 -0,38 0,166 -0,43 -0,04 0,094 0,141 -0,12 0,181 .c 0,066 -0,2 0,194 -0,1 -0,02 0,05 0,141 -0,08 .c -0,05 .c -0,39 -0,3 -0,02 -0,11 0,11 -0,03 0,001 0,277 0,002 0,276 0,033 0,005 0,121 0,096 0,022 -0,09 -0,1 .c 0,15 -0,36 0,167 0,188 0,223 0,044 -0,05 0,027 .c .c -0,15 -0,26 .c .c -0,12 -0,12 -0,12 0,07 -0,18 -,702** 0,112 -0,04 -0,15 .c .c -0,09 ,333* -,581** -0,1 -0,13 0,04 .c -0,09 -0,03 0,145 0,126 .c ,908** -0,07 .c .c .c -0,54 0,207 0,022 -0,02 -0,02
Sig. (bilateral) 0,93 0,433 0,745 0,301 0,011 0,085 0,889 0,094 0,029 0,945 0,205 0,101 0,224 0,314 0,407 0,812 0,786 0,903 0,006 0,002 0,002 0,002 0,003 0,347 0,741 0,687 0,898 0,348 0,796 0,135 0,334 0,356 0,708 0,431 0,082 0,001 0,009 0,002 0,033 0,001 0,123 0,041 0,176 0,048 0,351 0,328 0,064 0,031 0,923 0,603 0,399 0,28 0,168 0,244 0,166 0,947 0,001 0,644 0,012 0,114 0 0,022 0 0,073 0,552 0,519 0,389 0,001 0,526 0,173 0,243 0,007 0,031 0,194 0,477 0,884 0,48 0,046 0,006 0,317 0,579 0,651 0,042 0,051 0,566 0,532 0,157 0,926 0,273 0,107 0,611 0,645 0,632 0,309 0,429 0,124 0,906 0,772 0,915 0,802 0,578 0,374 0,166 0,666 0,043 0,771 0,995 0,334 0,02 0,034 0,687 0,702 0,802 0,879 0,999 0,871 0,356 0,357 0,088 0,871 0,796 0,435 0,524 0,312 0,716 0,367 0,224 0,603 0,924 0,757 0,475 0,675 0,792 0,394 0,051 0,901 0,488 0,483 0,871 0,995 0,265 0,993 0,267 0,862 0,98 0,518 0,641 0,916 0,68 0,55 0,551 0,145 0,416 0,356 0,285 0,827 0,803 0,934 0,427 0,506 0,541 0,541 0,541 0,705 0,348 0,004 0,667 0,977 0,854 0,722 0,029 0 0,527 0,402 0,8 0,567 0,904 0,51 0,565 0 0,65 0,214 0,497 0,951 0,921 0,909
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,02 -0,03 -0,01 -0,19 ,467** -,413** .c -0,03 0,146 -0,08 0,069 0,195 0,251 -0,22 0,165 0,381 -0,11 .c -0,12 -0,11 .c -,495** -,558** -,559** -,495** -,483** ,374* 0,046 .c .c -0,23 -0,01 -0,01 0,094 -0,21 0,31 -,313* -0,27 -0,04 .c ,501** ,535** ,518** ,583** 0,298 ,477** ,377* ,471** 0,166 ,333* -0,18 -0,19 ,368* ,447** 0,15 0,245 0,085 0,108 0,073 0,053 -0,24 0,013 ,518** -0,25 ,368* -,387* ,432** ,348* 1 ,659** ,380* 0,107 0,023 -0,17 0,085 -0,14 -0,04 ,517** 0,265 ,376* 0,131 0,19 0,028 0,06 .c -0,18 -0,09 -0,31 .c -0,31 -0,05 0,165 -0,09 .c .c .c .c -0,05 -0,53 0,263 0,014 0,269 0,167 0,275 -0,04 -0,01 -0,09 0,124 0,109 -0,11 0,482 -0,23 -0,2 -0,85 -0,43 0,387 -0,22 -0,33 0,132 .c .c -0,19 -0,29 .c -0,13 -0,05 -0,31 -0,25 -0,03 -0,41 0,111 0,184 -0,3 0,257 -0,34 0,349 -0,47 0,154 -0,14 0,137 .c -0,09 -0,34 0,198 0,083 0,066 -0,01 0,342 0,269 .c -0,05 .c -0,1 0,054 0,116 0,045 0,111 -0,14 -0,06 0,381 0,108 0,026 -0,13 0,007 0,1 -0,34 0,027 0,038 -0,21 .c -0,01 -0,1 0,368 ,396* ,480* -0,37 -,396* -0,22 .c .c -0,07 -0,23 .c .c -0,03 -0,03 -0,03 0,097 -0,04 -0,1 0,08 ,997* 0,349 .c .c -0,36 ,423** -,368* -0,18 -0,06 -0,28 .c -,320* 0,482 -0,34 0,299 .c 0,199 0,074 .c .c .c -0,58 ,674* -0,18 ,600** ,593**
Sig. (bilateral) 0,914 0,856 0,954 0,221 0,002 0,01 0,876 0,374 0,718 0,8 0,21 0,105 0,307 0,512 0,119 0,719 0,517 0,81 0,001 0 0 0,001 0,001 0,013 0,771 0,282 0,929 0,958 0,573 0,226 0,066 0,041 0,106 0,807 0,001 0 0 0 0,052 0,001 0,013 0,001 0,288 0,029 0,261 0,23 0,015 0,003 0,337 0,114 0,586 0,492 0,641 0,737 0,118 0,942 0 0,104 0,015 0,01 0,004 0,022 0 0,012 0,496 0,884 0,275 0,636 0,431 0,815 0,002 0,137 0,034 0,498 0,324 0,883 0,756 0,352 0,66 0,107 0,618 0,954 0,79 0,866 0,766 0,224 0,249 0,932 0,107 0,308 0,09 0,829 0,948 0,595 0,498 0,567 0,632 0,411 0,203 0,263 0,359 0,121 0,172 0,446 0,254 0,547 0,324 0,133 0,524 0,792 0,106 0,482 0,896 0,099 0,719 0,548 0,468 0,15 0,188 0,17 0,171 0,392 0,454 0,449 0,609 0,122 0,216 0,669 0,789 0,942 0,074 0,158 0,821 0,83 0,733 0,458 0,773 0,478 0,453 0,755 0,119 0,669 0,918 0,504 0,97 0,591 0,087 0,895 0,852 0,197 0,982 0,684 0,065 0,045 0,015 0,06 0,041 0,495 0,703 0,554 0,867 0,867 0,867 0,596 0,831 0,733 0,759 0,048 0,651 0,156 0,005 0,015 0,263 0,716 0,066 0,039 0,05 0,113 0,166 0,362 0,639 0,169 0,012 0,613 0 0
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,048 0,055 -0,13 0,035 ,650** -0,25 .c 0,038 0,009 -0,33 0,136 0,091 0,176 0,079 0,065 0,002 -0,29 .c -0,08 -0,15 .c -,658** -,734** -,743** -,752** -,735** 0,195 0,003 .c .c -0,24 -0,04 -0,18 -0,15 -0,17 0,299 -,310* -,376* -0,03 .c ,579** ,723** ,698** ,794** ,556** ,753** ,474** ,566** ,322* ,454** -0,28 -0,29 ,394** ,421** 0,251 ,380* 0,254 0,3 -0,06 -0,04 -0,26 0,304 ,736** 0,048 ,623** 0,045 ,541** ,515** ,659** 1 0,006 0,084 0,13 0,198 0,247 -0,26 -0,19 0,23 ,710** ,630** 0,261 0,277 0,211 ,387* .c -0,33 -0,32 0,073 .c -0,09 0,831 -0,09 0,076 .c .c .c .c 0,173 0,459 -0,06 0,113 ,402* 0,24 ,381* -0,07 -0,09 0,091 0,235 ,479** 0,403 0,823 0,104 0,012 -0,64 -0,1 -0,2 ,583* 0,309 0,187 .c .c -0,17 -0,34 .c -0,01 0,177 -,412* -0,2 0,134 -0,07 -0,09 0,192 -0,37 0,061 -0,44 0,224 -0,51 0,184 -0,04 0,098 .c 0,054 -0,19 ,324* 0,013 -0,17 -0,02 0,181 0,157 .c -0,01 .c 0,484 -0,16 0,055 0,049 ,306* -0,24 -0,12 0,247 0,262 -0,01 -0,04 -0,01 -0,07 -0,13 -0,03 -0,03 -0,1 .c 0,234 -0,14 0,164 0,081 -0,02 0,193 0,005 -0,15 .c .c -0,25 -0,23 .c .c 0,067 0,067 0,067 0,255 0,05 -0,21 -0,04 0,983 0,783 .c .c -0,08 ,311* -0,26 -0,02 -0,02 0,062 .c -0,18 0,201 -0,13 0,069 .c ,461* 0,085 .c .c .c 0,283 ,683* -0,09 0,168 0,167
Sig. (bilateral) 0,762 0,727 0,408 0,822 0 0,13 0,809 0,955 0,12 0,616 0,564 0,258 0,72 0,798 0,992 0,31 0,669 0,747 0 0 0 0 0 0,209 0,986 0,272 0,806 0,3 0,38 0,311 0,076 0,043 0,02 0,844 0 0 0 0 0 0 0,001 0 0,035 0,002 0,075 0,065 0,009 0,005 0,104 0,012 0,1 0,051 0,725 0,783 0,096 0,085 0 0,76 0 0,776 0 0 0 0,968 0,591 0,407 0,203 0,165 0,149 0,294 0,198 0 0 0,171 0,146 0,273 0,038 0,084 0,092 0,709 0,888 0,169 0,886 0,886 0,285 0,3 0,786 0,481 0,014 0,141 0,017 0,673 0,604 0,58 0,195 0,007 0,07 0,087 0,573 0,948 0,561 0,746 0,487 0,029 0,282 0,394 0,392 0,075 0,973 0,367 0,029 0,579 0,496 0,792 0,767 0,529 0,364 0,738 0,077 0,387 0,135 0,305 0,821 0,589 0,767 0,389 0,039 0,948 0,488 0,927 0,358 0,415 0,945 0,271 0,301 0,728 0,755 0,046 0,183 0,514 0,323 0,294 0,979 0,82 0,951 0,727 0,514 0,9 0,903 0,569 0,35 0,579 0,424 0,692 0,917 0,336 0,981 0,637 0,166 0,557 0,731 0,731 0,731 0,158 0,796 0,447 0,892 0,119 0,217 0,773 0,043 0,097 0,892 0,886 0,694 0,254 0,44 0,562 0,754 0,027 0,586 0,539 0,01 0,814 0,287 0,291
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,12 -0,01 0,036 -0,27 0,139 -0,25 .c -0,11 0,048 0,155 -0,03 -0,01 -0,07 -0,15 0,039 0,245 0,012 .c -0,32 -0,69 .c -0,13 -0,11 -0,1 -0,07 -0,1 0,091 0,139 .c .c -0,1 0,151 0,053 0,119 -0,02 ,478** -0,09 -0,07 -0,12 .c 0,23 0,152 -0,07 -0,03 -0,13 -0,09 -0,1 -0,02 -0,17 -0,09 0,16 0,157 0,008 0,034 0,203 0,179 0,096 0,09 ,307* ,305* 0,026 0,183 0,08 0,028 0,029 -,752** 0,066 -0,28 ,380* 0,006 1 0,162 0,238 -,516** -0,19 0,12 0,269 0,081 0,118 0,228 0,035 0,116 -0,01 0,035 .c -0,13 0 -0,32 .c -0,46 -0,59 -0,64 -0,11 .c .c .c .c -0,12 -0,3 -0,12 0,036 0,012 -0,05 0,219 0,186 0,114 -0,23 0,048 0,076 -0,01 -0,86 -0,23 -0,14 -0,58 -0,42 0,443 0,133 -0,46 -0,07 .c .c 0,009 0,013 .c -0,19 -0,12 -0,33 0,035 0,005 -0,32 0,074 0,31 -0,19 0,241 -0,35 -0,05 0,233 0,066 0,023 -0,04 .c 0,213 -0,15 -0,11 -0,09 -0,06 0,04 0,126 0,152 .c 0,002 .c 0,119 0,098 -0,07 0,059 -0,15 -0,02 -0,04 -0,05 -0,17 -0,02 -0,02 0,015 0,174 -0,14 -0,05 -0,02 0,089 .c -0,31 0,087 0,114 0,142 0,312 -0,36 -0,32 -0,05 .c .c -0,13 0,208 .c .c -0,05 -0,05 -0,05 -0,12 -0,01 -0,03 -0,08 -0,17 0,056 .c .c -0,26 0,079 -0,19 0,011 -0,16 -,557** .c -0,17 0,153 -0,33 0,209 .c -0,31 0,046 .c .c .c -0,39 0,422 -0,24 ,374* ,369*
Sig. (bilateral) 0,449 0,955 0,817 0,078 0,373 0,133 0,473 0,773 0,48 0,914 0,935 0,644 0,495 0,876 0,326 0,967 0,064 0,086 0,42 0,503 0,519 0,656 0,529 0,562 0,375 0,652 0,335 0,76 0,477 0,906 0,003 0,56 0,671 0,438 0,138 0,332 0,666 0,858 0,392 0,578 0,544 0,925 0,278 0,585 0,318 0,328 0,96 0,83 0,191 0,252 0,541 0,567 0,045 0,047 0,866 0,307 0,61 0,859 0,851 0 0,672 0,073 0,012 0,968 0,3 0,125 0 0,296 0,504 0,13 0,653 0,513 0,21 0,857 0,548 0,966 0,855 0,49 0,998 0,088 0,432 0,412 0,25 0,833 0,466 0,516 0,617 0,825 0,945 0,761 0,181 0,257 0,488 0,155 0,796 0,689 0,981 0,06 0,205 0,45 0,61 0,132 0,113 0,652 0,098 0,756 0,966 0,947 0,33 0,547 0,087 0,924 0,979 0,204 0,809 0,303 0,649 0,176 0,164 0,86 0,517 0,716 0,897 0,832 0,235 0,517 0,493 0,634 0,801 0,805 0,521 0,431 0,993 0,799 0,532 0,647 0,708 0,339 0,897 0,817 0,851 0,506 0,954 0,927 0,936 0,35 0,492 0,808 0,923 0,597 0,216 0,733 0,578 0,489 0,129 0,066 0,11 0,868 0,47 0,591 0,784 0,784 0,784 0,5 0,959 0,922 0,751 0,891 0,944 0,308 0,615 0,222 0,948 0,311 0 0,279 0,558 0,122 0,338 0,154 0,77 0,39 0,151 0,509 0,015 0,016
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -,346* -,468** 0,133 -0,02 ,620** -0,09 .c -,353* -,376* 0,164 0,146 -0,12 0,008 -0,12 0,128 0,097 0,081 .c -0,23 -,770* .c -,581** -,562** -,560** -,498** -,522** ,345* 0,104 .c .c -0,36 0,043 -0,25 -0,28 -0,03 0,3 0,006 -0,17 0,158 .c 0,107 ,330* -0,22 -0,04 -0,03 0,102 0,074 0,218 -0,07 -0,01 -0,22 -0,21 -0,18 -0,16 0,205 0,187 0,199 0,177 -0,07 0,04 -0,12 ,485** ,538** 0,196 ,413** 0,171 0,236 0,093 0,107 0,084 0,162 1 ,421** 0,282 0,329 -0,05 -0,12 0,269 ,691** ,683** 0,258 0,276 ,434* 0,146 .c 0,005 -0,14 0,01 .c 0,051 -0,57 -0,31 0,005 .c .c .c .c -0,04 -,761* 0,106 0,152 0,067 0,031 -0,05 -0,07 0,144 -0,06 0,098 ,401* 0,195 -0,71 0,253 0,09 -0,13 0,205 -0,14 0,365 ,698** 0,35 .c .c -0,35 -,404* .c 0,031 0,057 -0,28 -,640* 0,087 -0,16 -0,1 0,184 -0,01 ,482** -0,38 0,206 -,652* -0,01 -0,18 0,253 .c -0,06 0,014 -0,16 0,24 0,04 0,073 0,09 0,295 .c -0,34 .c 0,038 -0,17 -0,04 0,235 ,342* -0,03 0,1 0,46 0,223 -0,06 -0,07 0,075 0,152 0,101 0,321 0,092 0,131 .c 0,351 -0,14 0,358 0,351 0,213 -0,15 -0,22 -0,05 .c .c -0,33 -0,61 .c .c -0,06 -0,06 -0,06 -0,09 0,056 -0,04 -0,4 0,762 0,721 .c .c -0,1 -0,04 -0,29 0,265 0,152 0,197 .c 0,031 0,263 0 0,024 .c ,517* ,334* .c .c .c -,830* 0,299 0,325 0,135 0,136
Sig. (bilateral) 0,023 0,002 0,395 0,899 0 0,587 0,02 0,018 0,456 0,59 0,435 0,96 0,595 0,613 0,702 0,783 0,193 0,043 0 0 0 0,001 0 0,023 0,507 0,088 0,786 0,145 0,094 0,868 0,075 0,968 0,312 0,313 0,494 0,031 0,156 0,791 0,855 0,515 0,636 0,161 0,671 0,976 0,175 0,196 0,237 0,301 0,187 0,229 0,202 0,256 0,661 0,799 0,46 0,004 0 0,209 0,006 0,272 0,128 0,552 0,496 0,591 0,3 0,005 0,067 0,062 0,776 0,509 0,13 0 0 0,177 0,147 0,019 0,451 0,981 0,469 0,959 0,936 0,429 0,61 0,993 0,798 0,047 0,646 0,341 0,693 0,853 0,776 0,666 0,383 0,733 0,592 0,028 0,396 0,18 0,162 0,626 0,915 0,481 0,634 0,2 0,006 0,102 0,068 0,033 0,874 0,774 0,152 0,046 0,659 0,535 0,742 0,547 0,985 0,004 0,129 0,428 0,041 0,952 0,324 0,155 0,735 0,951 0,334 0,211 0,872 0,65 0,65 0,121 0,094 0,935 0,284 0,814 0,129 0,025 0,882 0,579 0,055 0,373 0,801 0,729 0,687 0,415 0,624 0,11 0,655 0,433 0,154 0,582 0,073 0,078 0,307 0,451 0,272 0,867 0,067 0,083 0,754 0,754 0,754 0,624 0,774 0,894 0,113 0,448 0,279 0,7 0,785 0,06 0,095 0,332 0,206 0,844 0,307 0,998 0,913 0,012 0,029 0,021 0,32 0,359 0,393 0,39
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,013 -0 -0,23 0,101 ,446** 0,075 .c 0,013 -0,25 -0,07 0,332 -0,05 -0,04 0,065 0,336 0,052 -0,08 .c -,342* -0,49 .c -,411** -,403** -,400** -,403** -,424** 0,047 0,063 .c .c 0,069 0,015 -0,31 -0,18 -0,24 0,272 0,27 0,141 0,022 .c 0,217 ,383* -0,08 0,05 0,241 0,267 -0,23 -0,07 -0,21 -0,02 -0,03 0,011 -0,14 -0,18 0,15 0,095 0,162 0,135 -0,03 0,024 -0,23 0,286 ,416** 0,196 ,408** -0,07 0,252 0,101 0,023 0,13 0,238 ,421** 1 0,06 0,192 0,054 0,029 0,051 ,498** 0,33 -0,2 -0,15 0,021 0,277 .c -,425* -0,14 -0,11 .c -0,1 0,088 -0,43 0,159 .c .c .c .c 0,146 0,13 -0,04 0,07 -0,04 -0,11 -0,11 -0,04 0,046 0,027 0,114 0,275 0,017 -0,16 -0,02 0,08 0,563 0,164 0,233 0,208 0,125 0,286 .c .c -0,17 -0,11 .c -0,3 -0,06 -,396* -0,54 0,082 -0,41 -0,39 0,311 -0,47 -0,02 -0,16 0,151 -0,36 0,306 -0,16 -0,14 .c 0,128 0,043 -0,25 -0,19 -0,11 0,101 0,096 0,201 .c 0,12 .c -0,11 -0,3 -0,23 0,201 -0,03 0,203 -0,06 0,227 0,207 -0,07 -0,11 -0,05 0,051 0,094 0,121 0,012 0,218 .c 0,158 -0,17 0,136 0,042 -0,15 ,420* -0,08 -0,15 .c .c -0,32 -0,46 .c .c -0,1 -0,1 -0,1 -0,15 -0,24 0,097 -0,38 0,853 0,875 .c .c -0,31 -0,2 -0,12 0,023 0,037 -0,02 .c 0,113 0,386 0 0,07 .c 0,069 ,338* .c .c .c -0,12 0,349 0,123 0,082 0,085
Sig. (bilateral) 0,934 0,989 0,137 0,519 0,003 0,654 0,935 0,12 0,754 0,21 0,74 0,808 0,767 0,173 0,837 0,782 0,048 0,266 0,006 0,007 0,008 0,007 0,005 0,764 0,689 0,755 0,925 0,07 0,281 0,161 0,109 0,079 0,4 0,887 0,162 0,011 0,605 0,749 0,12 0,084 0,139 0,667 0,188 0,884 0,845 0,944 0,368 0,261 0,337 0,546 0,298 0,387 0,874 0,878 0,132 0,107 0,005 0,208 0,007 0,66 0,103 0,519 0,884 0,407 0,125 0,005 0,701 0,283 0,765 0,875 0,777 0,003 0,065 0,293 0,441 0,912 0,146 0,022 0,458 0,577 0,869 0,912 0,474 0,764 0,37 0,781 0,872 0,662 0,83 0,497 0,524 0,821 0,782 0,868 0,535 0,141 0,941 0,799 0,906 0,665 0,619 0,576 0,423 0,475 0,669 0,187 0,381 0,592 0,121 0,775 0,037 0,104 0,677 0,103 0,193 0,3 0,239 0,917 0,54 0,564 0,313 0,084 0,383 0,425 0,479 0,849 0,113 0,315 0,651 0,53 0,628 0,295 0,56 0,81 0,055 0,131 0,197 0,866 0,256 0,756 0,366 0,41 0,797 0,558 0,777 0,784 0,646 0,556 0,952 0,189 0,531 0,496 0,507 0,838 0,478 0,029 0,693 0,639 0,074 0,216 0,598 0,598 0,598 0,418 0,206 0,731 0,134 0,35 0,125 0,228 0,198 0,447 0,885 0,813 0,91 0,475 0,126 0,999 0,751 0,754 0,026 0,796 0,242 0,734 0,603 0,593
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,066 -0,08 -0,1 ,360* ,424** ,354* .c 0,067 -,333* -0,02 -0,23 -,365* -0,23 0,048 -0,21 -0,08 0,015 .c 0,187 -0,02 .c -,379* -,424** -,418** -,446** -,437** 0,009 -0,08 .c .c -0,05 -0,17 0,019 -0,08 0,115 0,005 0,227 0,097 0,116 .c 0,091 0,211 -0,02 0,045 0,221 0,185 -0,14 -0,1 0,098 -0,14 -,434** -,400** -,388* -,418** -0,04 -0,07 -0,01 0,001 -0,1 -0,07 -0,28 0,011 ,418** 0,121 ,462** ,746** -0,05 0,135 -0,17 0,198 -,516** 0,282 0,06 1 ,388* 0,028 -0,03 0,054 0,276 0,06 0,111 0,068 -0,03 0,324 .c -0,14 0,014 0,125 .c -0,15 -0,85 -0,25 -0,67 .c .c .c .c -0,14 0,273 -0 0,046 0,16 -0,01 -0,12 -,378* -0,12 0,141 -0,15 0,021 0,149 -0,74 0,127 -0,04 -0,97 ,535* -0,49 0,127 0,489 0,058 .c .c -0,06 0,105 .c 0,066 -0,01 0,184 -0,39 0,017 0,209 0,294 -0 -0,23 -0,27 0,227 0,009 -0,27 0,102 -0,24 -0,07 .c -0,14 -0,1 -0,04 0,071 0,051 0,046 -0,26 -0,07 .c -0,19 .c 0,084 -0,05 -0,05 0,059 0,269 -0,07 -0,01 0,094 0,113 0,042 0,056 -0,01 -0,01 0,152 -0 0,015 -0,18 .c 0,186 -0,07 -0,05 -0,11 -0,25 0,194 0,325 0,001 .c .c -0,22 -0,46 .c .c 0,049 0,049 0,049 -0,03 -0,02 -0,01 -0,16 0,799 0,266 .c .c 0,178 -0,1 0,173 0,187 0,163 ,983** .c 0,228 -0,11 -0,03 0,19 .c 0,312 0,033 .c .c .c 0,133 0,27 0,073 -0,13 -0,12
Sig. (bilateral) 0,672 0,595 0,509 0,018 0,005 0,029 0,67 0,039 0,929 0,385 0,016 0,133 0,829 0,395 0,769 0,959 0,29 0,967 0,012 0,005 0,005 0,003 0,003 0,955 0,6 0,829 0,284 0,913 0,655 0,505 0,977 0,143 0,564 0,459 0,562 0,175 0,923 0,774 0,155 0,236 0,375 0,528 0,533 0,366 0,005 0,01 0,01 0,005 0,819 0,661 0,951 0,994 0,515 0,64 0,066 0,95 0,005 0,438 0,002 0 0,776 0,389 0,275 0,203 0 0,067 0,701 0,025 0,875 0,849 0,764 0,12 0,744 0,565 0,724 0,87 0,087 0,455 0,944 0,52 0,816 0,149 0,683 0,15 0,389 0,554 0,995 0,776 0,343 0,931 0,488 0,018 0,463 0,39 0,402 0,911 0,52 0,149 0,49 0,827 0,164 0,049 0,073 0,665 0,076 0,793 0,778 0,594 0,739 0,981 0,348 0,268 0,93 0,42 0,33 0,99 0,588 0,125 0,382 0,974 0,447 0,571 0,178 0,718 0,434 0,663 0,81 0,714 0,835 0,776 0,176 0,735 0,349 0,858 0,732 0,758 0,705 0,081 0,717 0,956 0,711 0,656 0,87 0,766 0,95 0,969 0,46 0,983 0,942 0,294 0,461 0,772 0,799 0,595 0,225 0,332 0,099 0,998 0,221 0,215 0,801 0,801 0,801 0,872 0,936 0,986 0,543 0,41 0,734 0,493 0,528 0,267 0,241 0,297 0 0,146 0,682 0,909 0,385 0,147 0,834 0,776 0,373 0,841 0,428 0,455
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,056 -0,07 0,021 -0,18 ,463** -0,16 .c 0,028 0,098 -,429* -0,13 0,12 0,055 -0,33 0,179 0,289 -0,04 .c 0,158 -0,29 .c -,471** -,455** -,462** -,474** -,466** 0,051 0,218 .c .c 0,097 0,039 0,147 0,17 -0,07 0,043 -0,01 0,077 0,241 .c 0,042 ,375* 0,189 ,346* 0,216 ,542** 0,011 -0,06 0,19 0,148 -,413* -0,29 -0,25 -0,19 -0,12 -0,1 -0,01 -0 -0,19 -0,17 -,378* -0,05 ,469** -0,03 ,544** ,407* 0,162 ,543** 0,085 0,247 -0,19 0,329 0,192 ,388* 1 0,118 -0,13 0,116 ,529** 0,347 -0,22 -0,21 -0,01 ,422* .c -,533** -,534** -0,07 .c -0,34 -,954* -0,16 -0,51 .c .c .c .c 0,106 0,428 0,375 0,268 0,285 -0,04 -0,01 -0,2 -0,14 0,031 -0,02 0,181 0,087 -,921* -0,06 -,397* 0,14 0,149 -0,46 0,19 0,529 0,039 .c .c 0,014 -0,16 .c 0,039 0,101 -0,01 -0,02 -0,13 -0,11 0,058 0,056 -0,29 0,121 -0,08 -0,09 -0,14 -0,05 0,001 -0,27 .c -0,11 -0,2 -0,1 -0,08 -0,13 0,054 0,279 0,172 .c -0,15 .c -0,45 -0,02 0,067 0,139 0,154 0,327 ,394* 0,216 -0,12 0,088 -0,07 -0 0,094 0,154 0,183 -0,04 -0,06 .c -0,05 -0,05 -0,02 -0,1 0,064 0,11 -0,04 0,099 .c .c -0,34 0,166 .c .c -0,19 -0,19 -0,19 -0,24 -0,07 -0,5 0,005 -0,43 -0,43 .c .c -0,15 0,078 -,404* 0,163 0,222 0,319 .c 0,317 0,049 0,169 0,122 .c ,572** 0,039 .c .c .c 0,423 0,111 -0,18 -0,13 -0,13
Sig. (bilateral) 0,758 0,713 0,908 0,31 0,007 0,378 0,877 0,588 0,041 0,622 0,505 0,762 0,124 0,477 0,246 0,902 0,431 0,521 0,006 0,008 0,007 0,005 0,006 0,777 0,223 0,661 0,831 0,43 0,344 0,72 0,819 0,939 0,67 0,177 0,818 0,031 0,292 0,049 0,228 0,001 0,95 0,746 0,291 0,41 0,021 0,109 0,16 0,283 0,499 0,575 0,943 0,99 0,3 0,358 0,03 0,803 0,006 0,866 0,001 0,019 0,368 0,001 0,636 0,165 0,296 0,062 0,283 0,025 0,514 0,488 0,52 0,002 0,052 0,259 0,266 0,951 0,023 0,003 0,003 0,734 0,578 0,046 0,795 0,305 0,577 0,338 0,094 0,146 0,15 0,828 0,968 0,287 0,473 0,874 0,931 0,338 0,709 0,026 0,742 0,024 0,911 0,611 0,101 0,516 0,052 0,859 0,945 0,406 0,845 0,611 0,943 0,963 0,528 0,666 0,851 0,857 0,479 0,501 0,753 0,731 0,695 0,805 0,996 0,131 0,547 0,364 0,594 0,678 0,595 0,766 0,15 0,372 0,473 0,308 0,913 0,71 0,442 0,393 0,063 0,023 0,389 0,647 0,728 0,724 0,981 0,616 0,452 0,371 0,829 0,75 0,85 0,834 0,91 0,623 0,762 0,584 0,828 0,76 0,054 0,669 0,319 0,319 0,319 0,195 0,735 0,057 0,985 0,719 0,569 0,572 0,667 0,02 0,371 0,214 0,07 0,073 0,851 0,441 0,578 0,004 0,83 0,345 0,717 0,618 0,466 0,463
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson 0,332 0,217 -0,25 -0,06 -0,12 0,06 .c 0,341 0,175 0,268 0,167 -0,1 -0,15 0,06 -0,03 ,520* 0,019 .c -0,25 -0,23 .c 0,119 0,136 0,149 0,124 0,084 -0,25 0,214 .c .c 0,135 0,133 0,235 0,237 0,163 -0,05 0,079 0,177 -0,04 .c -0,08 -0,09 -0,06 -0,3 -0,13 -0,02 -0,3 -0,24 -0 -0,11 0,044 0,015 -,419* -0,28 -0,19 -0,2 -0,06 -0,08 0,001 -0,04 -0,1 -0,15 -0,13 -0,19 -0,09 -0,12 -0,04 -0,11 -0,14 -0,26 0,12 -0,05 0,054 0,028 0,118 1 0,34 -0,04 -0,19 -0,2 -0,21 -0,18 -0,23 -0,08 .c -0,1 -0,04 0,056 .c 0,078 -0,82 -0,23 -0,65 .c .c .c .c 0,021 -0,26 -0,08 0,29 ,398* -0,15 0,126 ,438* 0,057 -0,26 -0,15 -0,24 0,13 -,949* -0,25 -0,32 -0,13 -0,03 0,075 0,162 0,115 0,028 .c .c -0,13 0,258 .c -0,29 -0,2 0,039 0,056 -0,03 -0,21 -0,23 0,2 -0,21 -0,06 -0,03 -0,14 0,242 -0,01 0,032 -,383* .c 0,081 -0,21 -0,26 -0,28 0,002 0,025 0,096 -0,06 .c -0,18 .c 0,151 -0,11 -0,24 ,374* 0,058 0,08 -0,08 0,209 0,171 0,202 0,048 0,127 0,195 -0,11 0,065 0,05 0,18 .c -0,25 -0,29 -0,1 -0,14 -0,03 0,09 0,11 0,317 .c .c -0,07 -0,12 .c .c 0,016 0,016 0,016 -0,11 0,002 0,126 -0,18 0,156 0,3 .c .c -0,14 -0,08 0,086 0,112 -0,05 0,064 .c ,412* 0,073 -0,07 0,125 .c -0,14 0,02 .c .c .c -0,27 -0,23 0,171 0,106 0,11
Sig. (bilateral) 0,059 0,225 0,161 0,738 0,501 0,741 0,052 0,329 0,216 0,537 0,586 0,395 0,787 0,92 0,027 0,948 0,209 0,62 0,511 0,452 0,409 0,492 0,641 0,162 0,232 0,539 0,461 0,203 0,184 0,381 0,781 0,664 0,324 0,827 0,662 0,606 0,729 0,086 0,485 0,917 0,091 0,188 0,987 0,55 0,812 0,935 0,015 0,114 0,298 0,274 0,757 0,669 0,996 0,814 0,567 0,413 0,465 0,293 0,629 0,519 0,817 0,526 0,431 0,149 0,504 0,776 0,765 0,875 0,514 0,053 0,831 0,284 0,269 0,283 0,357 0,228 0,7 0,612 0,827 0,774 0,9 0,184 0,709 0,164 0,914 0,575 0,745 0,113 0,04 0,442 0,516 0,018 0,771 0,168 0,41 0,196 0,573 0,014 0,168 0,074 0,92 0,919 0,799 0,58 0,695 0,9 0,517 0,185 0,137 0,319 0,845 0,877 0,896 0,426 0,446 0,513 0,622 0,752 0,896 0,599 0,5 0,975 0,861 0,028 0,652 0,343 0,143 0,147 0,994 0,889 0,629 0,754 0,381 0,746 0,558 0,182 0,032 0,749 0,657 0,655 0,405 0,498 0,421 0,799 0,498 0,294 0,598 0,752 0,809 0,36 0,315 0,249 0,632 0,499 0,875 0,656 0,586 0,316 0,696 0,751 0,936 0,936 0,936 0,549 0,991 0,655 0,482 0,9 0,7 0,586 0,649 0,635 0,543 0,8 0,724 0,017 0,781 0,746 0,569 0,511 0,911 0,557 0,458 0,637 0,557 0,543
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson 0,33 0,153 -0,25 0,203 -0,04 0,183 .c 0,333 0,108 0,37 0,189 -0,03 0,03 0,24 -,587* 0,111 0,294 .c -0,19 0,214 .c -0 0,02 0,042 0,017 -0,01 -0,05 ,374* .c .c 0,156 0,288 0,121 -0,08 0,312 ,373* -0,07 -0,11 -0,1 .c 0,031 0,022 0,017 -0,06 -0,08 -0,13 -,353* -,360* -0,2 -,359* 0,177 0,193 -,393* -0,3 -0,03 -0,06 0,011 0,013 0,101 0,072 0,052 0,004 -0,01 -0,04 0,132 -0,11 0,04 -0,24 -0,04 -0,19 0,269 -0,12 0,029 -0,03 -0,13 0,34 1 -0,05 -0,09 -0,18 -0,1 -0,11 -0,15 0,168 .c -0,06 0,246 -0,16 .c 0,316 -0,61 0,447 -0,55 .c .c .c .c -0,23 -0,11 -0,16 0,054 0,049 -0,1 -0,03 0,323 0,007 0,079 -0 -0,12 -0,02 -0,58 -0,06 -0,29 -0,47 -0,18 0,501 0,221 -0,28 0,028 .c .c -0,19 0,166 .c -0,23 -0,26 0,024 -0,38 0,202 -0,2 -0,08 0,381 -0,18 -0,24 -0,2 0,09 0,096 0,024 -0,06 -0,15 .c -0,14 -0,28 -0,14 -0,14 -0,05 0,093 0,126 0,146 .c 0,337 .c 0,223 -0,06 -0,16 0,129 -0,1 -0,01 0,016 0,035 0,259 0,183 -0,04 0,021 0,031 0,099 0,159 0,119 -0,12 .c -0,02 -0,29 0,023 -0,05 -0,01 -0,01 -0,04 ,619* .c .c -0,05 -0,52 .c .c 0,039 0,039 0,039 -0,1 0,065 -0,03 -0,38 0,974 ,961* .c .c -0,16 -0,21 0,269 0,078 -0,09 -0,03 .c -0,03 0,154 -0,24 0,314 .c -0,28 0,151 .c .c .c -0,02 0,155 0,337 0,132 0,137
Sig. (bilateral) 0,061 0,394 0,167 0,257 0,817 0,309 0,058 0,548 0,083 0,483 0,875 0,869 0,271 0,01 0,662 0,308 0,35 0,645 0,987 0,912 0,815 0,926 0,937 0,798 0,032 0,477 0,104 0,518 0,665 0,087 0,039 0,688 0,533 0,564 0,866 0,904 0,927 0,754 0,643 0,463 0,044 0,039 0,257 0,04 0,34 0,299 0,024 0,095 0,868 0,745 0,95 0,945 0,576 0,69 0,775 0,98 0,958 0,846 0,464 0,535 0,823 0,173 0,815 0,294 0,13 0,509 0,875 0,849 0,488 0,053 0,782 0,64 0,313 0,593 0,557 0,433 0,383 0,743 0,199 0,395 0,605 0,394 0,451 0,255 0,229 0,817 0,477 0,774 0,808 0,617 0,873 0,087 0,971 0,683 0,991 0,516 0,917 0,305 0,765 0,113 0,689 0,534 0,068 0,448 0,341 0,898 0,326 0,398 0,236 0,176 0,904 0,277 0,303 0,454 0,788 0,199 0,672 0,174 0,438 0,732 0,792 0,896 0,742 0,414 0,437 0,204 0,429 0,458 0,855 0,608 0,522 0,451 0,093 0,631 0,73 0,368 0,473 0,592 0,949 0,929 0,889 0,299 0,467 0,848 0,912 0,868 0,629 0,439 0,564 0,543 0,929 0,246 0,91 0,811 0,958 0,98 0,829 0,032 0,795 0,156 0,839 0,839 0,839 0,583 0,737 0,925 0,135 0,146 0,039 0,529 0,236 0,131 0,673 0,622 0,866 0,878 0,555 0,278 0,144 0,19 0,4 0,964 0,614 0,341 0,465 0,447
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson -0,01 -0,1 -0,01 -0,26 0,248 -0,28 .c -0,01 -0,09 0,083 0,078 0,225 ,382* -0,07 -0,38 0,043 -0,14 .c 0,132 -0,19 .c -,371* -,365* -,362* -0,18 -0,16 ,767** 0,267 .c .c 0,122 0,174 0,047 0,176 -0,22 0,259 -,413* -0,25 0,119 .c 0,17 0,181 0,17 0,154 0,134 0,165 0,146 0,133 0,247 0,241 -0,17 -0,18 0,195 0,178 ,408* ,436* 0,343 0,33 0,11 0,178 0,09 0,342 0,279 -,732** 0,129 0,031 ,391* 0,209 ,517** 0,23 0,081 0,269 0,051 0,054 0,116 -0,04 -0,05 1 0,08 0,28 0,083 0,296 -0,16 0,048 .c -0,29 -0,17 -0,12 .c 0,586 0,942 0,332 -0,05 .c .c .c .c -0,25 -0,21 0,238 0,182 0,178 0,171 0,116 0,018 -0,08 -0,07 0,252 0,293 -0,04 0,637 0,127 0,034 0,193 0,285 0,082 0,379 0,104 0,202 .c .c -0,26 -0,2 .c 0,093 0,139 -0,05 0,126 0,08 -0,23 -0,15 -0,17 -0,32 ,406* -0,05 -0,06 -0,24 0,254 -0,23 0,116 .c -0,15 -,710** 0,014 0,006 0,038 0,063 0,315 0,322 .c -0,35 .c -0,38 0,005 -0,1 0,28 -0,04 -,386* -0,25 0,181 0,083 -0,2 -0,09 0,049 0,161 -0,36 -0,04 0,043 -0,02 .c 0,071 0,039 ,396* ,392* ,415* -0,11 -,436* -0,04 .c .c -0,14 -0,25 .c .c -0,04 -0,04 -0,04 -0,01 0,043 0,214 -0,11 -0,54 -0,19 .c .c -0,24 ,372* -0,22 0,054 0,099 0,01 .c -0,02 0,08 -0,17 0,181 .c 0,085 -0,01 .c .c .c -0,5 0,362 -0,27 ,557** ,552**
Sig. (bilateral) 0,943 0,586 0,964 0,144 0,164 0,118 0,943 0,605 0,706 0,774 0,208 0,028 0,765 0,121 0,865 0,629 0,512 0,689 0,033 0,037 0,038 0,33 0,375 0 0,134 0,579 0,333 0,803 0,327 0,23 0,16 0,017 0,162 0,508 0,343 0,314 0,344 0,394 0,458 0,36 0,418 0,461 0,166 0,176 0,374 0,323 0,278 0,321 0,019 0,011 0,051 0,061 0,541 0,323 0,619 0,052 0,115 0 0,473 0,865 0,025 0,243 0,002 0,198 0,653 0,13 0,777 0,764 0,52 0,831 0,782 0,659 0,12 0,668 0,119 0,402 0,804 0,124 0,377 0,522 0,3 0,058 0,585 0,933 0,189 0,653 0,298 0,328 0,375 0,376 0,548 0,925 0,67 0,707 0,164 0,115 0,868 0,248 0,488 0,853 0,876 0,323 0,781 0,181 0,723 0,354 0,179 0,313 0,638 0,48 0,79 0,728 0,685 0,381 0,621 0,583 0,44 0,019 0,838 0,818 0,507 0,153 0,204 0,52 0,402 0 0,937 0,975 0,879 0,729 0,103 0,088 0,084 0,402 0,977 0,569 0,115 0,83 0,027 0,159 0,473 0,745 0,437 0,645 0,794 0,386 0,07 0,836 0,834 0,902 0,78 0,878 0,045 0,048 0,039 0,595 0,023 0,912 0,462 0,518 0,853 0,853 0,853 0,959 0,824 0,444 0,681 0,639 0,807 0,346 0,033 0,227 0,769 0,582 0,957 0,931 0,759 0,435 0,41 0,699 0,971 0,253 0,224 0,456 0,001 0,001
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson -0,25 -,374* 0,212 -0,25 ,888** -,368* .c -0,27 -0,01 -0,39 0,018 -0,08 -0,05 -0,12 0,121 -0,04 -0,17 .c -0,08 -0,53 .c -,851** -,870** -,881** -,889** -,873** 0,152 0,01 .c .c -0,34 -0,17 -,390* -,362* -0,2 0,322 -0,07 -0,27 -0,02 .c ,391* ,840** 0,309 ,839** 0,34 ,882** 0,221 0,291 0,237 ,385* 0,037 0,092 -0 -0,03 0,319 0,288 ,448** ,442* -0,02 0,063 -0,3 ,428* ,886** 0,23 ,755** 0,184 ,534** ,463** 0,265 ,710** 0,118 ,691** ,498** 0,276 ,529** -0,19 -0,09 0,08 1 ,856** 0,23 0,192 ,446* ,584** .c -0,26 -0,24 -0,05 .c 0,203 -0,64 -0,49 -0,26 .c .c .c .c 0,047 0,279 0,106 0,206 0,197 0,103 0,228 0,015 -0,03 -0,06 0,039 ,425* 0,109 -0,87 0,107 -0,03 -0,18 0,048 -0,21 0,514 0,493 0,207 .c .c -0,12 -0,23 .c 0,074 0,046 -0,32 -0,45 0,098 -0,08 0,045 0,153 -0,53 0,111 -0,44 0,028 -0,41 0,251 -0,09 0,043 .c 0,056 -0,08 0,225 0,223 -0,15 -0,16 -0,02 0,3 .c -0,15 .c 0,006 -0,33 -0,06 0,031 0,015 0,092 0,173 0,203 0,026 -0,1 -0,14 -0,05 -0,02 0,136 0,231 0,101 -0,07 .c 0,213 -0,06 0,284 0,247 0,013 -0,04 -0,03 -0,05 .c .c -,430* -0,5 .c .c 0,007 0,007 0,007 -0,08 -0,04 -0,36 -0,3 0,719 0,538 .c .c -0,07 0,027 -,498** 0,023 -0,04 0,129 .c -0,03 0,094 -0,04 0,113 .c ,599** 0,337 .c .c .c 0,087 ,566* 0,008 -0,15 -0,15
Sig. (bilateral) 0,17 0,032 0,237 0,168 0 0,035 0,136 0,972 0,066 0,948 0,674 0,766 0,592 0,633 0,887 0,56 0,711 0,217 0 0 0 0 0 0,397 0,954 0,113 0,356 0,03 0,038 0,277 0,077 0,692 0,134 0,931 0,024 0 0,08 0 0,053 0 0,216 0,1 0,184 0,027 0,842 0,622 0,993 0,879 0,07 0,104 0,009 0,01 0,907 0,726 0,09 0,013 0 0,197 0 0,305 0,001 0,007 0,137 0 0,513 0 0,003 0,12 0,002 0,284 0,64 0,659 0 0,23 0,317 0,015 0,001 0,17 0,21 0,799 0,743 0,357 0,407 0,621 0,806 0,544 0,646 0,266 0,324 0,595 0,233 0,939 0,872 0,77 0,833 0,019 0,639 0,057 0,561 0,864 0,888 0,87 0,466 0,06 0,073 0,343 0,55 0,236 0,707 0,815 0,101 0,188 0,619 0,769 0,884 0,619 0,177 0,538 0,076 0,916 0,237 0,159 0,632 0,812 0,755 0,732 0,208 0,245 0,536 0,38 0,928 0,114 0,472 0,99 0,062 0,757 0,863 0,933 0,61 0,337 0,419 0,918 0,696 0,468 0,812 0,918 0,507 0,257 0,624 0,711 0,397 0,821 0,16 0,223 0,952 0,848 0,876 0,885 0,014 0,175 0,972 0,972 0,972 0,659 0,839 0,192 0,248 0,489 0,462 0,797 0,88 0,003 0,901 0,842 0,475 0,884 0,72 0,872 0,607 0,003 0,055 0,854 0,044 0,983 0,415 0,404
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson -,412* -,416* 0,328 -,404* ,737** -,485** .c -,428* 0,04 -0,36 0,246 0,02 0,038 -0,18 0,15 0,02 0,008 .c 0,017 -,880** .c -,717** -,743** -,758** -,685** -,658** ,356* -0,1 .c .c -0,31 -0,26 -,482** -0,32 -,393* 0,256 -0,18 -0,32 -0,06 .c ,485** ,648** ,424* ,747** ,455** ,746** ,436* ,492** 0,313 ,496** 0,172 0,145 0,301 0,239 ,448* ,430* ,517** ,511** 0,184 0,283 -0,14 ,505** ,717** 0,069 ,511** 0,059 ,438* ,382* ,376* ,630** 0,228 ,683** 0,33 0,06 0,347 -0,2 -0,18 0,28 ,856** 1 0,224 0,262 ,558** ,380* .c -0,17 -0,27 -0,11 .c 0,635 0,061 -0,19 -0,19 .c .c .c .c -0,05 0,018 0,07 0,163 0,154 0,169 ,368* 0,036 0,044 -0,18 0,058 ,476** 0,04 -0,46 0,057 0,065 0,058 -0,04 -0,14 0,527 ,588* 0,124 .c .c -0,07 -0,21 .c 0,126 0,052 -0,28 -0,46 0,24 -0,21 -0,31 0,183 -0,4 0,229 -0,44 -0,19 -0,46 0,251 -0,29 0,156 .c 0,128 -0,28 0,347 0,275 -0,19 -0,29 0,069 ,378* .c -0,34 .c -0,26 -,404* -0,2 0,014 -0,01 -0,05 0,067 0,178 -0,1 -0,19 -0,16 -0,04 0,024 -0,27 -0,01 0,314 -0,12 .c 0,097 -0,03 ,429* ,413* 0,13 -0,11 -0,21 -0,08 .c .c -,382* -0,56 .c .c 0,168 0,168 0,168 -0,09 0,129 -0,41 -0,32 -1,000** 0,93 .c .c -0,21 0,192 -,546** -0,01 -0,09 -0,07 .c -0,05 0,041 0,105 -0,09 .c ,528* 0,291 .c .c .c -0,16 0,511 0,286 0,039 0,033
Sig. (bilateral) 0,019 0,018 0,067 0,022 0 0,005 0,015 0,827 0,095 0,376 0,915 0,836 0,433 0,565 0,941 0,979 0,935 0,009 0 0 0 0 0 0,046 0,598 0,163 0,153 0,007 0,076 0,032 0,172 0,334 0,07 0,76 0,005 0 0,016 0 0,009 0 0,013 0,004 0,081 0,004 0,364 0,445 0,095 0,187 0,01 0,014 0,002 0,003 0,313 0,117 0,455 0,003 0 0,709 0,003 0,75 0,012 0,031 0,034 0 0,21 0 0,065 0,744 0,052 0,269 0,313 0,12 0 0,244 0,169 0,002 0,042 0,373 0,152 0,577 0,25 0,939 0,806 0,722 0,783 0,97 0,762 0,382 0,442 0,382 0,05 0,852 0,82 0,34 0,751 0,008 0,863 0,434 0,757 0,724 0,963 0,891 0,633 0,053 0,027 0,583 0,725 0,299 0,532 0,798 0,159 0,181 0,228 0,443 0,321 0,57 0,378 0,207 0,09 0,487 0,176 0,166 0,106 0,393 0,486 0,213 0,052 0,157 0,437 0,103 0,732 0,047 0,101 0,574 0,022 0,278 0,938 0,957 0,775 0,717 0,493 0,7 0,469 0,384 0,853 0,899 0,175 0,973 0,118 0,551 0,711 0,907 0,032 0,04 0,545 0,605 0,305 0,811 0,034 0,117 0,392 0,392 0,392 0,623 0,512 0,144 0,23 0,239 0,437 0,291 0,001 0,959 0,626 0,724 0,79 0,881 0,64 0,696 0,011 0,106 0,735 0,089 0,456 0,831 0,856
N 32 32 32 32 32 32 0 32 32 23 15 32 32 22 17 17 14 0 26 7 0 32 32 32 32 32 32 32 0 0 22 32 30 32 30 30 32 32 32 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 4 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 22 22 0 27 27 0 27 27 27 10 27 16 12 12 7 32 16 16 10 32 32 32 0 32 21 32 28 19 32 27 28 0 25 0 7 32 32 32 32 32 32 17 17 17 31 31 31 26 26 26 28 0 17 17 25 25 24 26 26 11 0 0 31 9 0 0 28 28 28 31 28 14 16 2 3 0 0 16 32 32 32 32 32 0 32 16 22 22 0 22 32 0 0 0 7 12 9 32 32
Correlación de Pearson -,450* -,562** ,568** -0,3 0,284 -0,36 .c -,427* -0,04 0,099 -0,44 -,494** -,479** -0,01 -,547* -0,48 -0,13 .c -0,16 0,409 .c -0,15 -0,19 -0,2 -0,16 -0,17 0,071 -0,35 .c .c -,475* -0,36 -,376* -0,36 -0,18 -0,08 -0,32 -,478** -0,11 .c -0,07 0,12 0,092 0,357 0,039 0,155 0,183 0,279 0,194 0,213 0,248 0,215 0,164 0,16 0,265 0,214 0,24 0,233 0,231 0,3 0,274 0,294 0,18 -0,05 0,13 0,15 -0,08 -0,25 0,131 0,261 0,035 0,258 -0,2 0,111 -0,22 -0,21 -0,1 0,083 0,23 0,224 1 ,881** ,495** ,399* .c ,508** ,502** ,393* .c -0,61 .c .c 0,147 .c .c .c .c -0,13 -0,03 -0,32 0,153 0,045 0,075 0,007 0,206 0,052 -0,17 -0,01 0,149 0,215 1,000** 0,159 0,201 -0,93 0,456 -0,07 0,469 -0,06 -0,13 .c .c -0,04 0,048 .c 0,024 -0,01 0,091 0,103 0,331 0,114 0,095 0,333 -0,46 0,149 0,237 -0,18 -,688* 0,075 0,178 ,468* .c 0,012 -0,04 0,299 ,425* 0,049 -0,12 0,021 0,289 .c -0,37 .c 0,694 -0,16 0,019 0,029 -0,16 -0,18 -0,08 -0,41 -0,19 -0,53 -0,09 -0,15 -0,13 0,326 0,246 -0,12 0,089 .c -0,07 ,634* 0,041 0,182 -0,05 -,419* 0,232 0,01 .c .c 0,074 -0,3 .c .c -0,13 -0,13 -0,13 0,251 -0,1 0,584 -0,39 .c .c .c .c 0,143 0,123 0,08 0,088 -0,14 0,083 .c -0,2 -0,17 0,061 -0,2 .c -0,18 0,201 .c .c .c -0,06 0,666 -,969** 0,162 0,158
Sig. (bilateral) 0,014 0,002 0,001 0,114 0,136 0,057 0,021 0,833 0,653 0,154 0,006 0,009 0,981 0,043 0,082 0,68 0,467 0,591 0,453 0,33 0,307 0,406 0,388 0,714 0,062 0,04 0,054 0,044 0,054 0,348 0,672 0,092 0,009 0,585 0,724 0,536 0,634 0,057 0,839 0,423 0,343 0,143 0,313 0,267 0,213 0,281 0,396 0,407 0,165 0,266 0,211 0,223 0,229 0,114 0,151 0,121 0,35 0,784 0,5 0,439 0,682 0,194 0,498 0,171 0,857 0,177 0,293 0,565 0,259 0,283 0,593 0,668 0,23 0,244 0 0,006 0,032 0,005 0,006 0,035 0,584 0,813 0,5 0,943 0,194 0,428 0,826 0,698 0,971 0,284 0,787 0,366 0,945 0,458 0,362 0,41 0,295 0,234 0,137 0,831 0,124 0,858 0,601 0,869 0,823 0,911 0,968 0,671 0,827 0,114 0,71 0,808 0,381 0,537 0,44 0,436 0,561 0,04 0,698 0,355 0,011 0,952 0,867 0,115 0,034 0,843 0,531 0,922 0,161 0,093 0,083 0,41 0,92 0,883 0,417 0,358 0,693 0,141 0,514 0,051 0,642 0,426 0,487 0,12 0,247 0,569 0,654 0,804 0,015 0,857 0,417 0,824 0,047 0,286 0,981 0,709 0,519 0,552 0,552 0,552 0,198 0,625 0,059 0,189 0,641 0,526 0,679 0,649 0,482 0,67 0,298 0,579 0,805 0,423 0,455 0,296 0,904 0,05 0,001 0,4 0,412
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 23 12 29 29 19 14 14 13 0 23 4 0 29 29 29 29 29 29 29 0 0 19 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 29 7 18 29 26 29 29 29 29 29 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 29 25 19 29 24 25 0 22 0 7 29 29 29 29 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 28 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 29 29 29 29 29 0 29 13 19 19 0 19 29 0 0 0 7 9 6 29 29
Correlación de Pearson -,466* -,582** ,528** -,412* 0,251 -,475** .c -,446* -0,04 0,219 -0,48 -,450* -0,36 0,012 -,625* -0,49 0,013 .c -0,17 0,557 .c -0,14 -0,18 -0,19 -0,09 -0,1 0,252 -0,26 .c .c -0,45 -0,27 -0,31 -0,3 -0,12 -0,03 -,396* -,513** -0,17 .c -0,07 0,07 0,203 ,380* -0,01 0,081 0,263 ,383* 0,314 0,322 0,213 0,199 0,234 0,301 ,464* ,378* ,414* ,405* 0,345 ,456* ,414* ,451* 0,146 -0,16 0,047 0,083 0,11 -0,14 0,19 0,277 0,116 0,276 -0,15 0,068 -0,21 -0,18 -0,11 0,296 0,192 0,262 ,881** 1 ,404* 0,254 .c 0,338 ,370* 0,269 .c 0,366 .c .c -0,5 .c .c .c .c -0,19 -0,23 -0,22 0,339 0,246 0,213 -0,1 0,222 0,129 -0,01 0,207 ,428* 0,269 -1,000**0,158 0,313 -0,98 0,384 -0 0,474 -0,1 -0,11 .c .c -0,09 -0,01 .c 0,09 0,082 0,061 0,551 0,291 0,139 -0,02 -0,01 -0,68 ,374* 0,217 -0,18 -0,51 0,196 -0 ,433* .c 0,067 -0,17 0,331 ,430* 0,063 -0,06 0,033 ,414* .c -,494* .c 0,586 -0,13 -0,09 0,083 -0,16 -0,18 -0,08 -0,4 -0,17 -,542* -0,03 -0,12 -0 0,173 0,028 -0,17 0,074 .c -0,04 ,592* 0,051 0,253 0,071 -,477* 0,051 0,444 .c .c 0,043 -0,01 .c .c -0,3 -0,3 -0,3 ,386* -0,1 0,571 -0,31 .c .c .c .c 0,169 ,391* 0,013 -0,1 -0,21 0,046 .c -0,14 -0,19 -0,1 -0,03 .c -0,22 0,162 .c .c .c -0,22 0,48 -0,37 0,193 0,187
Sig. (bilateral) 0,011 0,001 0,003 0,026 0,189 0,009 0,015 0,831 0,315 0,118 0,014 0,054 0,961 0,017 0,073 0,967 0,429 0,443 0,479 0,341 0,317 0,639 0,615 0,187 0,181 0,056 0,157 0,108 0,118 0,531 0,865 0,034 0,004 0,366 0,719 0,718 0,291 0,042 0,979 0,676 0,169 0,04 0,097 0,088 0,286 0,319 0,221 0,112 0,011 0,043 0,026 0,03 0,067 0,013 0,026 0,014 0,451 0,404 0,809 0,67 0,571 0,477 0,324 0,146 0,548 0,147 0,441 0,724 0,266 0,357 0,557 0,119 0,317 0,169 0 0,03 0,183 0,073 0,048 0,159 0,761 0,389 0,328 0,624 0,373 0,072 0,227 0,267 0,615 0,248 0,504 0,946 0,282 0,026 0,251 0,412 0,098 0,115 0,217 0,995 0,12 0,756 0,641 0,679 0,95 0,675 0,704 0,778 0,199 0,167 0,651 0,951 0,99 0,325 0,045 0,476 0,566 0,161 0,308 0,982 0,019 0,73 0,491 0,079 0,032 0,797 0,768 0,878 0,04 0,019 0,167 0,511 0,649 0,667 0,423 0,358 0,697 0,158 0,558 0,045 0,891 0,553 0,984 0,42 0,897 0,433 0,709 0,887 0,026 0,821 0,256 0,758 0,021 0,816 0,271 0,829 0,985 0,148 0,148 0,148 0,043 0,625 0,067 0,301 0,58 0,036 0,946 0,616 0,271 0,812 0,477 0,54 0,677 0,916 0,371 0,401 0,633 0,191 0,468 0,315 0,333
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 23 12 29 29 19 14 14 13 0 23 4 0 29 29 29 29 29 29 29 0 0 19 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 29 7 18 29 26 29 29 29 29 29 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 29 25 19 29 24 25 0 22 0 7 29 29 29 29 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 28 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 29 29 29 29 29 0 29 13 19 19 0 19 29 0 0 0 7 9 6 29 29
Correlación de Pearson -,475** -,474** ,467* -0,14 ,389* -0,23 .c -,481** -0,03 -0,16 -0,4 -0,22 -0,26 -0,08 -0,02 -0,44 0,181 .c -0,15 0,867 .c -0,26 -0,3 -0,31 -0,32 -0,3 -0,03 -,452* .c .c -,482* -,508** -,516** -,466* -0,28 -0,12 0,022 -0,26 -0,06 .c 0,174 0,292 0,245 ,423* 0,155 0,353 ,383* ,426* 0,243 0,348 0,34 0,209 0,204 0,166 0,26 0,21 0,281 0,262 0,019 0,107 0,166 0,341 0,313 0,251 0,154 0,07 -0,03 0,028 0,028 0,211 -0,01 ,434* 0,021 -0,03 -0,01 -0,23 -0,15 -0,16 ,446* ,558** ,495** ,404* 1 0,203 .c ,458* 0,124 0,346 .c -,997* .c .c 0,119 .c .c .c .c 0,025 -0,13 0,038 0,283 0,19 0,068 0,001 0,178 0,111 -0,23 -0,12 0,335 0,086 1,000** 0,088 0,071 -0,73 -0,11 -0,43 ,627* 0,514 -0,09 .c .c 0,215 -0,02 .c 0,22 0,064 0,031 -0,06 0,119 0,237 -0,46 0,052 0,264 0,063 -0,2 -0,11 -,829** 0,04 -0,03 ,548** .c -0,07 0,161 ,559** ,564** -0,06 -,389* -0,03 0,341 .c 0,055 .c 0,411 -0,21 0,074 0,036 0,202 0,154 0,165 -0,23 -0,11 -0,34 -0,12 -0,17 -0,2 0,08 0,006 0,312 -0,3 .c 0,15 0,388 0,054 0,112 -0,39 -0,12 0,254 0,198 .c .c -0,18 -0,44 .c .c 0,01 0,01 0,01 -0,13 0,009 -0,09 -0,04 .c .c .c .c 0,198 0,064 -0,25 -0,06 -0,08 -0,09 .c -0,17 -0,17 0,291 -0,39 .c 0,218 0,148 .c .c .c -0,08 0,069 -0,17 -0,08 -0,08
Sig. (bilateral) 0,009 0,009 0,011 0,461 0,037 0,221 0,008 0,867 0,47 0,2 0,244 0,166 0,743 0,94 0,12 0,553 0,492 0,133 0,182 0,118 0,104 0,095 0,11 0,887 0,014 0,036 0,005 0,004 0,011 0,143 0,539 0,91 0,18 0,753 0,367 0,125 0,2 0,022 0,422 0,06 0,04 0,021 0,204 0,065 0,083 0,295 0,288 0,388 0,173 0,273 0,14 0,17 0,924 0,58 0,389 0,07 0,098 0,19 0,425 0,717 0,861 0,884 0,883 0,273 0,966 0,019 0,912 0,87 0,951 0,228 0,433 0,402 0,015 0,002 0,006 0,03 0,29 0,012 0,522 0,066 0,049 0,848 0,898 0,787 0,881 0,137 0,352 0,727 0,995 0,357 0,566 0,24 0,538 0,088 0,719 0,651 0,713 0,48 0,727 0,167 0,029 0,087 0,728 0,312 0,924 0,301 0,765 0,885 0,905 0,581 0,435 0,209 0,895 0,736 0,747 0,522 0,729 0,006 0,836 0,882 0,002 0,734 0,523 0,002 0,003 0,799 0,037 0,907 0,095 0,809 0,36 0,285 0,702 0,852 0,293 0,425 0,392 0,435 0,712 0,231 0,55 0,375 0,292 0,711 0,978 0,138 0,12 0,609 0,171 0,811 0,619 0,084 0,595 0,242 0,639 0,36 0,321 0,962 0,962 0,962 0,498 0,967 0,792 0,906 0,516 0,742 0,198 0,77 0,694 0,631 0,366 0,573 0,226 0,101 0,37 0,444 0,858 0,859 0,744 0,677 0,668
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 23 12 29 29 19 14 14 13 0 23 4 0 29 29 29 29 29 29 29 0 0 19 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 29 7 18 29 26 29 29 29 29 29 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 29 25 19 29 24 25 0 22 0 7 29 29 29 29 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 28 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 29 29 29 29 29 0 29 13 19 19 0 19 29 0 0 0 7 9 6 29 29
Correlación de Pearson -0,06 -0,05 0,142 -0,14 ,594** -0,14 .c -0,07 0,14 -0,3 -0,31 -0,29 -,393* -0,25 -0,19 -0,07 -0,05 .c -0,16 -0,61 .c -,520** -,514** -,525** -,574** -,572** -0,04 0,112 .c .c -0,36 -0,05 -0,26 -0,18 -0,25 0,306 -0,03 -0,13 -0,08 .c 0,282 ,494** 0,222 ,514** ,411* ,499** -0,17 -0,22 0,016 -0,04 0,03 0,12 -0,25 -0,28 0,017 0,049 0,112 0,104 -0,01 -0 -0,28 0,099 ,551** 0,022 ,676** 0,271 0,119 0,137 0,06 ,387* 0,035 0,146 0,277 0,324 ,422* -0,08 0,168 0,048 ,584** ,380* ,399* 0,254 0,203 1 .c -0,13 0,039 0,249 .c 0,746 .c .c -0,42 .c .c .c .c 0,054 ,877** -0,09 0,045 0,036 -0,17 0,157 0,03 -0,11 -0,27 -0,19 0,036 0,192 -1,000** -0,06 -0,27 -0,98 0,401 -0,08 0,533 0,269 0,078 .c .c 0,094 0,294 .c -0,02 -0,02 -0,01 -0,5 0,277 -0,08 0,487 0,156 -0,72 -0,15 -0,35 -0,36 0,115 0,095 0,129 0,119 .c 0,013 -,472* 0,059 0,122 -0,32 -0,12 0,048 ,444* .c -0,14 .c 0,251 -0,36 -0,33 0,313 -0,11 0,089 0,078 0,054 -0,13 -0,11 -0,24 -0,25 -0,33 0,275 0,159 -0,17 0,07 .c 0,115 -0,15 -0,19 -0,11 -0,29 -0,1 0,336 -0 .c .c -0,33 -0,53 .c .c -0,08 -0,08 -0,08 -0,1 -0,12 -0,17 -,667* .c .c .c .c -0,11 -0,18 -0,16 0,316 -0,09 0,242 .c -0,1 -0,15 -0,12 0,225 .c 0,315 0,284 .c .c .c ,769* 0,407 -0,01 0,063 0,064
Sig. (bilateral) 0,743 0,803 0,463 0,458 0,001 0,462 0,736 0,47 0,162 0,324 0,124 0,035 0,3 0,525 0,817 0,864 0,46 0,391 0,004 0,004 0,003 0,001 0,001 0,821 0,562 0,131 0,783 0,178 0,362 0,185 0,107 0,885 0,514 0,67 0,138 0,007 0,247 0,004 0,027 0,006 0,366 0,243 0,936 0,848 0,88 0,551 0,197 0,138 0,93 0,801 0,562 0,592 0,952 0,998 0,141 0,611 0,002 0,91 0 0,155 0,539 0,48 0,756 0,038 0,855 0,451 0,146 0,087 0,023 0,7 0,383 0,804 0,001 0,042 0,032 0,183 0,29 0,517 0,842 0,192 0,464 0,482 0,779 0,009 0,716 0,818 0,862 0,384 0,416 0,878 0,579 0,151 0,326 0,857 0,416 0,777 0,15 0,138 0,197 0,817 0,075 0,398 0,752 0,663 0,162 0,933 0,92 0,952 0,252 0,191 0,801 0,184 0,689 0,281 0,44 0,239 0,222 0,769 0,623 0,504 0,54 0,947 0,048 0,762 0,561 0,181 0,538 0,825 0,026 0,54 0,587 0,057 0,078 0,099 0,577 0,648 0,688 0,854 0,647 0,713 0,211 0,184 0,079 0,193 0,459 0,439 0,725 0,694 0,606 0,396 0,616 0,196 0,649 0,117 0,992 0,091 0,218 0,706 0,706 0,706 0,612 0,579 0,624 0,013 0,734 0,364 0,412 0,095 0,634 0,205 0,61 0,625 0,638 0,355 0,188 0,136 0,043 0,277 0,983 0,744 0,74
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 23 12 29 29 19 14 14 13 0 23 4 0 29 29 29 29 29 29 29 0 0 19 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 29 7 18 29 26 29 29 29 29 29 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 29 25 19 29 24 25 0 22 0 7 29 29 29 29 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 28 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 29 29 29 29 29 0 29 13 19 19 0 19 29 0 0 0 7 9 6 29 29
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson -0,25 -0,31 0,356 0,082 -0,26 0,047 .c -0,23 -0,04 0,09 -0,28 -0,17 -0,35 0,06 -0,25 -0,46 0,08 .c -0,2 0,461 .c ,374* 0,339 0,339 0,336 0,328 -0,17 -0,36 .c .c -0,25 -0,28 -0,19 -0,21 -0,06 -0,2 0,131 -0,01 -0,31 .c -0,18 -0,31 -0,01 -0,12 -0,21 -0,24 0,101 0,091 -0,12 -0,11 0,183 -0,03 0,034 0,004 -0,02 -0,03 -0,1 -0,11 0,115 0,105 0,182 -0,05 -0,34 0,144 -,383* 0,011 -0,35 -,373* -0,18 -0,33 -0,13 0,005 -,425* -0,14 -,533** -0,1 -0,06 -0,29 -0,26 -0,17 ,508** 0,338 ,458* -0,13 .c 1 ,613** 0,317 .c -0,35 .c .c 0,282 .c .c .c .c 0,11 -0,19 -0,12 -0,09 -0,2 0,128 -0,12 0,128 0,09 -0,06 -0,1 -0,06 -0,11 1,000** 0,023 0,133 0,124 0,417 0,236 -0,07 -0,25 -0,09 .c .c 0,043 0,134 .c 0,123 -0,12 0,276 0,386 0,045 0,487 -0,24 -0,4 0,635 -0 0,404 -0,13 0,067 -0,23 0,18 ,494** .c -0,07 0,465 0,313 ,453* ,495* 0,114 -0,23 -0 .c -0,08 .c 0,288 -0,09 0,068 -0,22 0,112 0,047 -0,06 -0,35 -0,08 -0,31 0,253 0,138 -0,31 0,345 0,144 0,076 -0,17 .c 0,057 0,418 -0,16 -0,01 -0,36 -0,25 0,269 0,461 .c .c 0,341 0,279 .c .c 0,07 0,07 0,07 0,109 -0,05 ,677* -0,02 .c .c .c .c ,553* -0,05 0,3 0,195 -0,3 -0,1 .c -0,09 -0,36 0,136 -0,28 .c -0,33 -0,01 .c .c .c -0,11 -0,45 0,336 -0,03 -0,03
Sig. (bilateral) 0,201 0,097 0,058 0,674 0,172 0,811 0,24 0,848 0,683 0,372 0,383 0,065 0,809 0,39 0,096 0,794 0,362 0,539 0,046 0,072 0,072 0,075 0,083 0,393 0,056 0,311 0,147 0,318 0,286 0,746 0,298 0,498 0,962 0,106 0,341 0,099 0,962 0,54 0,276 0,213 0,602 0,639 0,535 0,587 0,361 0,894 0,863 0,984 0,928 0,876 0,606 0,561 0,552 0,587 0,345 0,793 0,073 0,456 0,04 0,956 0,064 0,046 0,352 0,084 0,49 0,981 0,022 0,455 0,003 0,612 0,743 0,124 0,17 0,373 0,005 0,073 0,012 0,517 0 0,094 0,769 0,646 0,568 0,688 0,63 0,656 0,335 0,509 0,539 0,508 0,644 0,756 0,612 0,758 0,648 0,906 0,491 0,921 0,177 0,46 0,831 0,442 0,702 0,843 0,532 0,568 0,585 0,191 0,393 0,835 0,091 0,543 0,283 0,365 0,985 0,171 0,669 0,864 0,223 0,351 0,006 0,714 0,052 0,098 0,023 0,031 0,555 0,288 0,994 0,72 0,531 0,629 0,726 0,261 0,562 0,807 0,74 0,219 0,798 0,279 0,185 0,475 0,104 0,098 0,503 0,723 0,389 0,845 0,137 0,491 0,975 0,108 0,251 0,215 0,25 0,076 0,545 0,738 0,738 0,738 0,58 0,801 0,022 0,949 0,05 0,81 0,113 0,31 0,12 0,622 0,637 0,234 0,58 0,238 0,168 0,953 0,822 0,222 0,514 0,891 0,896
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 23 12 29 29 19 14 14 13 0 23 4 0 29 29 29 29 29 29 29 0 0 19 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 29 7 18 29 26 29 29 29 29 29 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 29 25 19 29 24 25 0 22 0 7 29 29 29 29 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 28 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 29 29 29 29 29 0 29 13 19 19 0 19 29 0 0 0 7 9 6 29 29
Correlación de Pearson -0,19 -0,26 ,377* 0,012 -0,13 0,005 .c -0,16 0,064 0,383 -0,22 -0,14 -,401* -0,04 -0,36 -0,3 0,135 .c -0,28 -0,04 .c 0,263 0,228 0,242 0,223 0,209 -0,16 -0,22 .c .c -0,23 -0,22 -0,3 -0,32 -0,08 0,058 0,102 -0,12 -0,17 .c -0,11 -0,19 0,029 -0,03 -0,22 -0,32 -0,17 -0,06 -0,24 -0,21 0,227 0,202 -0,14 -0,04 0,016 -0,06 -0,04 -0,04 ,370* 0,317 0,02 -0,01 -0,23 0,013 -0,18 -0,03 -0,3 -,495** -0,09 -0,32 0 -0,14 -0,14 0,014 -,534** -0,04 0,246 -0,17 -0,24 -0,27 ,502** ,370* 0,124 0,039 .c ,613** 1 0,145 .c -0,17 .c .c 0,495 .c .c .c .c -0,12 -0,18 -0,24 -0,1 -0,16 0,205 -0,04 0,054 0,267 0,187 -0,06 -0,24 -0,04 1,000** -0,01 0,248 -0,93 0,508 0,394 0,005 -0,41 -0,13 .c .c -0 0,257 .c -0,02 -0,07 0,136 -0,16 0,103 0,153 0,337 0,032 0,936 -0,25 0,367 -0,1 0,308 0,177 0,016 0,136 .c 0,12 0,187 0,302 ,477* 0,415 0,204 -0,28 0,157 .c 0,033 .c 0,695 0,081 0,008 -0,29 -,402* -0,05 -0,21 -0,35 -0,21 -0,2 0,016 0,001 0,055 0,312 0,344 0,398 -0,17 .c -0,1 0,322 0,233 0,3 -0,32 -0,28 0,057 0,607 .c .c ,416* 0,238 .c .c 0,221 0,221 0,221 0,263 0,141 ,650* -0,35 .c .c .c .c 0,242 -0,1 ,426* -0,1 -0,17 0,054 .c -0,18 -0,17 -0,22 0,164 .c -,576** 0,11 .c .c .c -0,24 -0,12 ,813* 0,127 0,128
Sig. (bilateral) 0,316 0,169 0,044 0,951 0,491 0,979 0,405 0,741 0,071 0,491 0,458 0,031 0,877 0,212 0,293 0,66 0,19 0,956 0,167 0,234 0,206 0,246 0,278 0,418 0,262 0,34 0,256 0,115 0,088 0,666 0,764 0,598 0,54 0,383 0,567 0,337 0,882 0,879 0,249 0,095 0,382 0,759 0,22 0,265 0,255 0,313 0,485 0,844 0,934 0,752 0,856 0,833 0,048 0,094 0,917 0,949 0,234 0,945 0,347 0,874 0,121 0,006 0,66 0,092 0,998 0,469 0,458 0,944 0,003 0,827 0,199 0,377 0,21 0,152 0,006 0,048 0,522 0,842 0 0,453 0,89 0,396 0,52 0,694 0,341 0,621 0,43 0,287 0,822 0,779 0,162 0,331 0,769 0,229 0,874 0,971 0,195 0,239 0,092 0,206 0,987 0,188 0,584 0,995 0,225 0,91 0,734 0,527 0,728 0,632 0,617 0,375 0,934 0,064 0,186 0,217 0,742 0,42 0,359 0,934 0,481 0,536 0,457 0,111 0,016 0,077 0,287 0,19 0,452 0,884 0,083 0,677 0,969 0,131 0,031 0,789 0,265 0,221 0,473 0,493 0,934 0,997 0,777 0,138 0,1 0,054 0,387 0,742 0,262 0,296 0,175 0,154 0,196 0,797 0,11 0,028 0,608 0,288 0,288 0,288 0,176 0,503 0,03 0,24 0,425 0,618 0,021 0,597 0,373 0,781 0,347 0,59 0,364 0,503 0,01 0,569 0,607 0,759 0,049 0,512 0,508
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 23 12 29 29 19 14 14 13 0 23 4 0 29 29 29 29 29 29 29 0 0 19 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 29 7 18 29 26 29 29 29 29 29 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 29 25 19 29 24 25 0 22 0 7 29 29 29 29 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 28 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 29 29 29 29 29 0 29 13 19 19 0 19 29 0 0 0 7 9 6 29 29
Correlación de Pearson -0,08 -0,11 0,19 0,089 -0,03 0,056 .c -0,07 -0,22 0,052 -0,27 -0,2 -0,26 0,125 -0,04 -,654* -0,49 .c -0,05 0,704 .c 0,103 0,093 0,087 0,051 0,052 -0,18 -0,31 .c .c -0,36 -0,31 -0,13 -0,13 -0,05 -0,37 0,044 -0 -0,08 .c -0,33 -0,18 -0,19 -0,07 0,106 0,01 0,154 0,07 0,095 0,035 0,036 0,055 -0,1 -0,12 0,119 0,184 0,127 0,115 -0,1 -0,08 0,06 0,147 -0,07 0,137 -0 0,238 -0,17 -0,19 -0,31 0,073 -0,32 0,01 -0,11 0,125 -0,07 0,056 -0,16 -0,12 -0,05 -0,11 ,393* 0,269 0,346 0,249 .c 0,317 0,145 1 .c 0,146 .c .c 0,049 .c .c .c .c 0,237 0,571 -0,4 0,286 0,261 -0,21 -0,16 0,223 -0,13 -0,1 -0,23 -0,03 0,319 -1,000** 0,33 0,113 -0,91 ,595* -0,16 0,328 0,211 0,007 .c .c 0,158 0,156 .c 0,112 0,316 0,296 -0,37 0,232 0,359 -,740* -0,48 -0,08 0,06 0,283 -0,19 -0,44 -0,3 0,151 ,483** .c 0,003 0,263 0,228 0,254 -0,24 -0,15 -0,01 0,241 .c 0,212 .c 0,611 -0,03 0,124 0,347 ,471** -0,05 -0,09 -0,35 -0,09 -,534* -0,27 -0,35 -0,21 0,105 0,016 0,045 0,056 .c 0,223 0,503 -0,3 -0,23 -,577** 0,164 ,475* 0,207 .c .c -0,23 -0,57 .c .c 0,067 0,067 0,067 -0,09 0,341 ,612* -0,27 .c .c .c .c 0,379 -0,13 0,14 0,125 -0,07 0,141 .c 0,102 -0,29 0,419 -0,4 .c 0,012 0,092 .c .c .c 0,419 -0,4 0,505 -0,21 -0,21
Sig. (bilateral) 0,672 0,588 0,323 0,645 0,893 0,773 0,719 0,243 0,813 0,393 0,309 0,176 0,609 0,886 0,011 0,091 0,838 0,296 0,594 0,63 0,653 0,792 0,791 0,354 0,097 0,126 0,101 0,512 0,514 0,78 0,051 0,822 0,988 0,678 0,077 0,338 0,313 0,725 0,583 0,96 0,424 0,719 0,624 0,857 0,86 0,787 0,621 0,544 0,539 0,339 0,511 0,553 0,622 0,678 0,757 0,448 0,715 0,477 0,983 0,215 0,371 0,317 0,107 0,709 0,088 0,959 0,577 0,52 0,734 0,774 0,395 0,522 0,799 0,577 0,035 0,159 0,066 0,192 0,094 0,453 0,907 0,938 0,215 0,18 0,096 0,133 0,198 0,275 0,4 0,244 0,5 0,591 0,221 0,898 0,17 0,081 0,559 0,275 0,041 0,625 0,298 0,511 0,978 0,462 0,467 0,604 0,133 0,16 0,415 0,275 0,228 0,023 0,195 0,918 0,758 0,349 0,527 0,237 0,11 0,433 0,008 0,987 0,291 0,234 0,22 0,333 0,424 0,969 0,247 0,345 0,145 0,871 0,522 0,066 0,01 0,806 0,638 0,225 0,773 0,049 0,156 0,065 0,281 0,625 0,94 0,835 0,776 0,444 0,067 0,171 0,299 0,006 0,455 0,022 0,622 0,236 0,18 0,749 0,749 0,749 0,665 0,095 0,045 0,368 0,202 0,499 0,469 0,517 0,714 0,467 0,597 0,344 0,074 0,092 0,961 0,634 0,349 0,285 0,307 0,276 0,279
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 23 12 29 29 19 14 14 13 0 23 4 0 29 29 29 29 29 29 29 0 0 19 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 29 7 18 29 26 29 29 29 29 29 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 29 25 19 29 24 25 0 22 0 7 29 29 29 29 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 28 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 29 29 29 29 29 0 29 13 19 19 0 19 29 0 0 0 7 9 6 29 29
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson -0,84 0,207 0,858 -0,8 0,413 -0,8 .c -0,83 -0,19 .c 0,02 -0,87 -0,39 -0,42 0,575 -0,35 0,992 .c 0,229 -0,86 .c -0,13 -0,12 -0,12 -0,08 -0,1 0,154 0,539 .c .c 0,701 0,826 0,939 0,75 -0,35 -,965* 0,551 0,706 -0,79 .c -0,46 -0,21 -0,6 0,339 0,107 -0,35 0,036 0,848 -0,32 0,174 0,655 0,833 0,078 0,107 -0,15 0,35 0,51 0,553 -0,52 -0,39 -0,17 0,296 0,099 -0,13 0,041 0,194 0,6 0,337 -0,31 -0,09 -0,46 0,051 -0,1 -0,15 -0,34 0,078 0,316 0,586 0,203 0,635 -0,61 0,366 -,997* 0,746 .c -0,35 -0,17 0,146 .c 1 0,813 -0,32 -0,88 .c .c .c .c 0,899 .c -0,24 -0,77 .c 0,927 ,997* 0,716 0,959 -0,79 0,416 0,452 0,188 -0,13 -0,08 0,305 .c -0,81 ,918* 0,344 -0,46 .c .c .c 0,085 0,352 .c -0,36 -0,36 -0,19 0,36 0,148 0,548 -0,05 -0,55 -0,28 0,849 -0,39 -,900* 0,458 0,467 -0,08 ,884* .c 0,82 -0,71 -0,47 -0,61 -0,22 -0,85 -0,7 -0,45 .c -0,65 .c .c -0,3 -0,07 -,951* -0,39 -0,51 -0,44 -0,54 -0,78 -0,5 -0,11 -0,72 -0,72 -0,47 -,902* -0,37 1,000** .c -,977** 0,118 0,609 ,953* ,895* -0,59 ,917* 0,73 .c .c 0,208 -0,8 .c .c 0,09 0,09 0,09 0,253 0,114 0,123 0,056 .c 1,000** .c .c 0,616 0,242 -,889* -0,09 -0,81 -0,18 .c -0,72 -0,78 -0,2 0,112 .c 0,152 .c .c .c .c .c 0,362 0,686 -0,13 -0,15
Sig. (bilateral) 0,079 0,739 0,063 0,105 0,49 0,107 0,082 0,766 0,975 0,054 0,52 0,482 0,31 0,566 0,078 0,71 0,062 0,838 0,853 0,843 0,898 0,869 0,805 0,348 0,188 0,085 0,061 0,144 0,651 0,035 0,336 0,182 0,108 0,44 0,735 0,289 0,577 0,864 0,562 0,954 0,07 0,601 0,78 0,23 0,08 0,901 0,864 0,811 0,563 0,38 0,333 0,366 0,519 0,781 0,628 0,874 0,832 0,947 0,755 0,285 0,579 0,618 0,888 0,432 0,936 0,869 0,816 0,578 0,9 0,605 0,3 0,743 0,25 0,584 0,761 0,049 0,464 0,769 0,89 0,907 0,395 0,792 0,121 0,101 0,703 0,127 0,244 0,047 0,492 0,184 0,42 0,486 0,445 0,812 0,875 0,898 0,618 0,095 0,028 0,57 0,433 0 0,892 0,562 0,548 0,552 0,759 0,551 0,813 0,339 0,934 0,335 0,653 0,069 0,515 0,038 0,542 0,428 0,904 0,047 0,089 0,181 0,424 0,27 0,861 0,069 0,187 0,447 0,236 0,623 0,911 0,013 0,523 0,382 0,455 0,347 0,123 0,388 0,864 0,174 0,174 0,43 0,036 0,539 0,004 0,85 0,275 0,012 0,04 0,294 0,028 0,161 0,737 0,101 0,886 0,886 0,886 0,681 0,855 0,844 0,928 0,268 0,695 0,044 0,889 0,099 0,775 0,173 0,116 0,749 0,857 0,807 0 0,55 0,201 0,839 0,807
N 5 5 5 5 5 5 0 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 4 5 4 4 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 0 3 3 3 0 5 3 3 4 0 0 0 0 4 0 5 5 1 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0 5 5 5 5 3 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 1 2 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
Correlación de Pearson -0,63 0,096 0,862 0,59 0,403 0,444 .c -0,62 -0,8 .c 0,057 -0,58 0,947 0,805 -0,46 -0,89 -1,000** .c 0,314 -0,11 .c -0,53 -0,49 -0,49 -0,44 -0,3 ,972* -0,12 .c .c -0,09 0,941 -1,000** -0,36 1,000**1,000** 0,305 0,12 -0,19 .c 0,245 0,242 -0,4 -0,07 0,445 -0,47 0,894 0,689 -0,21 -0,26 0,348 0,206 ,958* 0,555 0,68 0,927 0,934 0,851 -0,19 -0,1 0,889 0,781 0,495 0,736 0,265 -0,61 0,495 -0,35 -0,05 0,831 -0,59 -0,57 0,088 -0,85 -,954* -0,82 -0,61 0,942 -0,64 0,061 .c .c .c .c .c .c .c .c .c 0,813 1 -0,16 1,000** .c .c .c .c 1,000** .c -0,72 -0,86 .c .c .c .c .c .c -0,02 -0,23 -1,000**0,852 0,772 ,996** .c -0,94 0,755 -0,59 -0,92 .c .c .c -0,12 -0,15 .c -0,1 -0,15 -0,81 -0,17 0,128 0,271 -0,03 -0,36 -0,25 0,155 0,216 -0,07 -1,000**0,317 -0,13 0,421 .c -0,32 0,291 0,252 0,003 .c -0,93 -0,76 -0,65 .c 0,368 .c .c -0,04 0,022 -0,43 0,03 -0,55 -0,77 -0,78 -0,53 -0,61 -,999* -0,57 -0,99 -0,78 -0,99 -0,92 .c .c 0,06 0,401 0,847 0,804 0,708 -0,25 0,375 -0,72 .c .c 0,648 -0,95 .c .c 0,759 0,759 0,759 0,486 0,759 0,753 0,707 1,000** 0,613 .c .c 0,459 -0,5 0,088 -0,36 -0,17 -0,82 .c -0,22 -0,8 -0,78 -0,4 .c -0,31 .c .c .c .c .c 0,68 0,473 0,112 0,073
Sig. (bilateral) 0,373 0,904 0,138 0,41 0,597 0,556 0,382 0,205 0,943 0,421 0,053 0,195 0,545 0,106 0,686 0,887 0,475 0,514 0,508 0,56 0,699 0,028 0,884 0,912 0,059 0,645 0,695 0,88 0,812 0,755 0,758 0,598 0,931 0,555 0,528 0,106 0,311 0,794 0,736 0,652 0,794 0,042 0,445 0,32 0,073 0,066 0,149 0,811 0,896 0,111 0,219 0,505 0,264 0,735 0,395 0,505 0,651 0,954 0,169 0,412 0,429 0,912 0,149 0,046 0,184 0,394 0,058 0,357 0,939 0,395 0,839 0,276 0,338 0,984 0,773 0,148 0,228 0,004 0,223 0,456 0,598 0,257 0 0,878 0,849 0,898 0,852 0,192 0,834 0,872 0,729 0,971 0,638 0,747 0,845 0,784 0,931 0,683 0,873 0,579 0,676 0,709 0,748 0,997 0,069 0,245 0,353 0,632 0,961 0,978 0,567 0,97 0,452 0,231 0,219 0,472 0,391 0,032 0,611 0,085 0,433 0,071 0,258 0,94 0,599 0,153 0,196 0,292 0,755 0,625 0,276 0,352 0,211 0,241 0,241 0,241 0,514 0,241 0,247 0,293 0,58 0,541 0,505 0,912 0,637 0,833 0,18 0,779 0,199 0,223 0,598 0,687 0 0,32 0,527 0,888 0,927
N 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 2 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 2 4 2 2 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 4 4 2 0 0 0 0 2 0 4 3 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 4 4 0 3 3 3 3 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 0 4 4 4 4 1 4 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 3 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2 3 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4
Correlación de Pearson -0,63 0,624 -0,1 -0,15 -0,77 -0,69 .c -0,63 0,442 .c 0,037 ,904* 0,288 -0,42 0,236 0,057 1,000** .c 0,274 0,53 .c 0,643 0,671 0,653 0,657 0,64 0,137 0,065 .c .c 0,249 -0,23 0,024 0,159 -0,6 -0,3 0,202 0,189 -0,62 .c -0,5 -,932* -0,38 -0,43 -0,38 -0,75 -0,24 0,263 -0,68 -0,37 0,579 0,666 0,252 0,478 -0,25 -0,02 -0,06 -0,13 -0,45 -0,36 0,22 -0,13 -0,65 -0,72 -0,66 -0,21 0,087 ,892* 0,165 -0,09 -0,64 -0,31 -0,43 -0,25 -0,16 -0,23 0,447 0,332 -0,49 -0,19 .c .c .c .c .c .c .c .c .c -0,32 -0,16 1 -1,000** .c .c .c .c -1,000** .c 0,35 0,405 .c .c .c .c .c .c 0,916 0,386 1,000** 0,318 0,028 -0,07 .c 0,563 -0,23 0,95 0,976 .c .c .c 0,766 0,405 .c ,897* ,941* 0,639 -0,83 0,229 0,436 0,029 -0,05 0,594 -,952* -0,77 0,345 1,000** 0,247 -0,26 0,822 .c -0,29 -0,67 0,738 0,766 .c 0,087 -0,25 -0,28 .c 0,092 .c .c -0 0,002 -0,78 -0,62 -0,76 -0,17 0,424 0,623 0,695 0,84 0,944 0,882 0,265 0,872 0,976 .c .c ,904* -0,72 0,39 0,186 0,624 -0,28 0,27 -0,17 .c .c 0,004 0,579 .c .c -0,33 -0,33 -0,33 -0,28 -0,33 -0,3 -0,13 -0,37 -0,4 .c .c 0,097 0,216 0,525 0,363 -0,64 -0,14 .c -,893* -0,3 0,25 0,141 .c 0,73 .c .c .c .c .c -0,34 0,069 0,444 0,469
Sig. (bilateral) 0,259 0,261 0,871 0,81 0,132 0,194 0,258 0,457 0,953 0,035 0,638 0,484 0,702 0,927 0,656 0,47 0,242 0,215 0,232 0,228 0,245 0,827 0,917 0,686 0,708 0,985 0,798 0,591 0,809 0,745 0,761 0,264 0,388 0,021 0,527 0,475 0,525 0,143 0,698 0,669 0,202 0,544 0,307 0,219 0,683 0,415 0,682 0,975 0,921 0,836 0,446 0,547 0,723 0,831 0,234 0,174 0,222 0,735 0,889 0,042 0,79 0,886 0,25 0,61 0,474 0,683 0,795 0,709 0,451 0,585 0,407 0,806 0,792 0,839 0,65 0,734 0,084 0,614 0,682 0,972 0,926 0,619 0,852 0,201 0,139 0 0,131 0,499 0,039 0,017 0,246 0,172 0,711 0,462 0,963 0,941 0,291 0,013 0,125 0,569 0,689 0,672 0,088 0,637 0,215 0,155 0,131 0,89 0,686 0,648 0,883 0,997 0,998 0,123 0,269 0,137 0,785 0,477 0,261 0,193 0,365 0,214 0,312 0,829 0,325 0,139 0,035 0,168 0,517 0,764 0,261 0,646 0,66 0,785 0,996 0,607 0,594 0,594 0,594 0,652 0,594 0,624 0,839 0,759 0,602 0,877 0,727 0,363 0,637 0,246 0,821 0,042 0,629 0,685 0,82 0,161 0 0,581 0,912 0,454 0,426
N 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 2 0 5 4 0 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 5 3 3 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 4 5 2 0 0 0 0 2 0 4 3 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 4 4 0 3 3 3 3 5 5 0 5 5 0 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 0 5 5 5 5 1 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 3 4 0 0 5 5 5 4 5 5 0 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 0 5 5 5 5
Correlación de Pearson 0,384 -0,08 -0,37 ,820* -0,04 0,791 .c 0,384 -0,09 0,977 0,175 0,485 0,407 0,214 -0,22 -0,23 -,997* .c 0,046 0,435 .c -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,02 0,155 -0,65 .c .c -0,53 -0,22 -0,73 -0,7 -0,04 0,606 0,245 -0,13 0,787 .c 0,482 0,079 0,156 -0,25 0,38 -0,09 0,035 -0,5 -0,28 -0,35 -0,45 -0,41 0,64 0,049 0,504 0,359 -0,51 -0,51 0,576 0,541 0,341 -0,05 0,032 0,253 0,108 -0,24 -0,38 -0,81 -0,09 0,076 -0,11 0,005 0,159 -0,67 -0,51 -0,65 -0,55 -0,05 -0,26 -0,19 0,147 -0,5 0,119 -0,42 .c 0,282 0,495 0,049 .c -0,88 1,000**-1,000** 1 .c .c .c .c 0,062 .c -0,41 -0,33 -1,000** -0,84 -,921* -0,59 -0,47 ,926* -0,02 0,085 0,241 0,96 0,104 0,59 .c 0,427 -0,02 -0,51 0,216 .c .c .c -0,51 -0,67 .c -0,63 -0,58 0,254 -0,74 0,152 -0,11 -0,15 0,118 0,687 -0,2 0,565 0,297 -0,45 -0,31 0,054 -0,2 .c -0,8 0,767 -0,12 -0,29 -0,12 0,201 -0,08 -0,08 .c 0,555 .c .c -0,16 -0,15 0,295 0,646 -0,19 -0,43 -0,03 0,253 -0,07 0,225 0,34 -0,06 -0,12 0,357 -0,39 -0,24 .c 0,539 0,328 -0,5 -,944** -0,55 0,181 -0,67 -0,18 .c .c 0,393 0,744 .c .c 0,475 0,475 0,475 0,316 0,417 0,422 0,303 .c .c .c .c -0,05 -0,68 0,534 -0,22 ,822* -,912* .c 0,27 0,105 -0,09 -0,63 .c -,816* .c .c .c .c .c -0,22 0,101 0,536 0,532
Sig. (bilateral) 0,452 0,874 0,476 0,046 0,945 0,061 0,452 0,869 0,136 0,741 0,329 0,424 0,684 0,68 0,661 0,049 0,931 0,464 0,961 0,967 0,962 0,941 0,977 0,769 0,16 0,279 0,681 0,102 0,121 0,943 0,202 0,64 0,808 0,063 0,333 0,882 0,767 0,628 0,457 0,867 0,948 0,314 0,594 0,499 0,375 0,424 0,171 0,926 0,308 0,484 0,299 0,305 0,231 0,267 0,508 0,92 0,952 0,629 0,839 0,648 0,452 0,051 0,866 0,886 0,833 0,993 0,764 0,15 0,305 0,164 0,255 0,933 0,621 0,722 0,813 0,389 0,848 0,482 0,646 0,396 0,938 0,121 0,908 0,417 0,524 0,076 0,026 0,29 0,421 0,024 0,973 0,873 0,759 0,181 0,845 0,218 0,398 0,97 0,301 0,682 0 0,303 0,142 0,179 0,226 0,627 0,095 0,774 0,835 0,784 0,824 0,2 0,698 0,243 0,568 0,373 0,555 0,92 0,708 0,054 0,075 0,818 0,58 0,845 0,703 0,881 0,876 0,253 0,763 0,773 0,571 0,166 0,712 0,4 0,953 0,629 0,89 0,668 0,509 0,912 0,829 0,487 0,444 0,761 0,27 0,526 0,315 0,005 0,256 0,732 0,147 0,729 0,44 0,09 0,341 0,341 0,341 0,542 0,411 0,405 0,559 0,924 0,14 0,275 0,679 0,045 0,011 0,605 0,843 0,864 0,18 0,048 0 0,682 0,849 0,273 0,277
N 6 6 6 6 6 6 0 6 6 3 6 6 6 6 6 6 3 0 6 5 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 0 5 5 5 0 4 2 2 6 0 0 0 0 6 0 6 6 2 5 5 5 5 5 6 6 4 3 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 5 6 6 6 0 6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 1 0 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 0 6 6 0 0 0 0 6 6 6 6
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 1 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,061 0,215 -0,21 0,094 0,035 0,104 .c 0,064 -0,15 0,067 0,047 ,366* 0,241 0,115 ,606* -0,36 0,059 .c -0,09 0,045 .c -0,04 -0,06 -0,06 -0,08 -0,1 -0,15 -0,07 .c .c 0,051 -0,06 -0,06 0,006 -0,07 -0,03 0,103 0,225 -0,11 .c 0,112 0,159 0,191 0,184 0,239 ,355* -0,09 0,016 -0,21 0,063 0,012 0,081 -0,01 -0,01 0,188 ,366* 0,165 0,153 -,379* -,359* 0,07 0,121 0,092 0,222 0,133 -0,02 -0,02 0,093 -0,05 0,173 -0,12 -0,04 0,146 -0,14 0,106 0,021 -0,23 -0,25 0,047 -0,05 -0,13 -0,19 0,025 0,054 .c 0,11 -0,12 0,237 .c 0,899 1,000**-1,000**0,062 .c .c .c .c 1 -0,33 -0,12 0,184 0,315 0,081 -0,04 0,05 -0,15 0,176 -0,08 0,109 0,2 -0,78 0,251 0,137 0,305 0,518 0,288 -0,11 -0 0,217 .c .c -0,03 -0,07 .c -0,07 0,026 -0,03 -0,02 0,052 ,570* -0,11 -,652* 0,105 0,084 0,15 -0,28 0,154 -0,28 0,218 0,115 .c -0,16 0,244 0,093 -0,15 -0,09 0,09 -0,11 -0,08 .c -0,05 .c 0,188 -0,1 0,135 -0,02 0,066 0,122 0,057 -0,01 0,065 -0,16 0,098 0,083 -0,12 0,104 0,017 -0,17 0,064 .c 0,38 -0,07 -0,27 -0,29 -0,19 0,279 0,105 0,34 .c .c 0,011 0,066 .c .c -0,1 -0,1 -0,1 -0,15 -0,09 0,239 0,136 .c .c .c .c ,629* -0,17 0,067 -0,1 -0,1 -0,18 .c 0,041 -0,46 0,399 -0,43 .c -0 -0,02 .c .c .c -0,28 -0,33 0,633 -0,18 -0,18
Sig. (bilateral) 0,709 0,182 0,192 0,564 0,83 0,552 0,697 0,377 0,761 0,878 0,02 0,134 0,629 0,017 0,182 0,841 0,646 0,943 0,819 0,711 0,701 0,621 0,535 0,352 0,656 0,831 0,735 0,719 0,974 0,68 0,877 0,526 0,194 0,511 0,49 0,328 0,238 0,255 0,138 0,025 0,601 0,922 0,187 0,698 0,944 0,629 0,938 0,976 0,246 0,02 0,308 0,345 0,016 0,023 0,67 0,526 0,574 0,168 0,412 0,89 0,917 0,566 0,766 0,285 0,466 0,798 0,37 0,389 0,577 0,914 0,229 0,189 0,806 0,783 0,5 0,328 0,898 0,779 0,568 0,52 0,215 0,101 0,908 0,467 0,629 0,255 0,062 0,624 0,797 0,764 0,372 0,282 0,662 0,582 0,386 0,432 0,181 0,47 0,802 0,07 0,339 0,712 0,989 0,357 0,883 0,757 0,753 0,902 0,881 0,964 0,807 0,033 0,764 0,041 0,867 0,658 0,609 0,341 0,672 0,141 0,247 0,546 0,396 0,314 0,58 0,474 0,701 0,593 0,587 0,714 0,809 0,687 0,537 0,405 0,886 0,686 0,522 0,765 0,974 0,818 0,567 0,607 0,661 0,531 0,62 0,937 0,407 0,701 0,163 0,81 0,207 0,183 0,406 0,187 0,624 0,371 0,957 0,876 0,635 0,635 0,635 0,431 0,663 0,454 0,644 0,016 0,298 0,68 0,563 0,544 0,279 0,806 0,097 0,081 0,057 0,986 0,922 0,547 0,351 0,127 0,277 0,283
N 40 40 40 40 40 35 0 40 36 23 13 40 40 20 15 15 14 0 31 5 0 40 40 40 40 40 40 40 0 0 20 40 35 35 35 35 40 35 40 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 0 29 29 29 0 4 2 2 6 2 0 0 0 40 7 19 40 36 39 39 39 39 39 30 28 21 3 30 30 3 13 13 13 13 20 20 0 25 25 0 25 25 25 8 25 14 10 10 5 30 14 14 10 30 30 30 0 30 19 38 26 19 38 25 26 0 23 0 7 40 40 40 40 30 30 15 15 15 30 30 30 25 25 25 38 0 15 15 23 23 22 24 24 9 0 0 29 8 0 0 26 26 26 29 26 12 14 0 1 0 0 14 40 40 39 40 40 0 39 14 20 20 0 20 40 0 0 0 7 10 7 39 39
Correlación de Pearson 0,604 0,644 -0,52 -0,7 -0,18 -,798* .c 0,615 ,858* -,896* -1,000** -0,41 -,823* 1,000** .c .c -0,92 .c -0,16 .c .c 0,169 0,213 0,161 0,022 0,091 -0,31 0,286 .c .c -1,000**0,427 0,361 0,55 -0,14 0,132 0,412 0,573 -0,26 .c 0,169 0,133 0,204 0,234 0,541 0,418 0,607 -0,28 ,849* ,872* -0,53 -0,33 -0,25 -0,35 -0,17 -0,2 -0,34 -0,35 0,585 0,308 -0,45 -0,38 -0,12 -0,48 -0,05 -0 -0,55 -0,29 -0,53 0,459 -0,3 -,761* 0,13 0,273 0,428 -0,26 -0,11 -0,21 0,279 0,018 -0,03 -0,23 -0,13 ,877** .c -0,19 -0,18 0,571 .c .c .c .c .c .c .c .c .c -0,33 1 .c -0,01 0,002 -0,56 0,661 -0,44 -0,67 -0,51 0,671 0,516 -,946* .c -0,68 -0,61 1,000** .c .c .c .c .c .c .c 0,545 0,566 .c 0,227 -0,47 0,029 .c -0,29 .c .c .c .c -0,52 .c .c .c 0,407 0,595 -0,46 .c -0,36 .c -0,29 ,910* -1,000**0,246 -0,66 0,622 .c 0,32 .c -1,000** -0,17 -0,29 -0,09 -0,41 -0,07 -0,14 .c .c .c 0,207 0,204 -0,51 -0,16 -0,79 -0,07 -0,12 .c .c .c -0,11 -0,17 -,956* 0,47 0,411 .c .c .c 0,602 .c .c .c 0,309 0,309 0,309 0,402 -0,13 .c .c .c .c .c .c .c -0,25 0,044 0,201 -0,29 0,379 .c -0,61 .c 1,000**-1,000** .c 1,000** .c .c .c .c ,941** .c .c -0,61 -0,63
Sig. (bilateral) 0,151 0,119 0,228 0,08 0,706 0,031 0,141 0,014 0,016 0,359 0,023 0,264 0,76 0,717 0,647 0,731 0,962 0,846 0,496 0,534 0,339 0,426 0,201 0,77 0,778 0,358 0,178 0,567 0,717 0,776 0,66 0,613 0,21 0,351 0,148 0,54 0,016 0,01 0,221 0,473 0,588 0,44 0,716 0,672 0,459 0,437 0,168 0,502 0,312 0,401 0,801 0,275 0,909 0,997 0,198 0,532 0,224 0,3 0,516 0,047 0,781 0,554 0,338 0,575 0,817 0,653 0,544 0,97 0,943 0,624 0,787 0,009 0,688 0,694 0,18 0,467 0,982 0,996 0,191 0,106 0,326 0,102 0,244 0,099 0,374 0,015 0,093 0,145 0,343 0,32 0,714 0,424 0,963 0,636 0,237 0,364 0,158 0,296 0,423 0,534 0,032 0,595 0,225 0,263 0,599 0,715 0,531 0,842 0,365 0,881 0,768 0,656 0,66 0,238 0,8 0,109 0,913 0,791 0,867 0,784 0,044 0,424 0,492 0,206 0,613 0,613 0,613 0,429 0,833 0,593 0,926 0,666 0,532 0,402 0,143 0 0,002 0,145 0,127
N 7 7 7 7 7 7 0 7 7 6 2 7 7 2 0 0 3 0 6 0 0 7 7 7 7 7 7 7 0 0 2 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 0 7 7 2 0 0 0 0 2 2 0 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 7 0 7 1 7 5 2 7 5 5 0 5 0 2 7 7 7 7 7 7 0 0 0 7 7 7 5 5 5 7 0 0 0 5 5 4 5 5 0 0 0 6 0 0 0 5 5 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0 7 0 2 2 0 2 7 0 0 0 7 0 0 7 7
Correlación de Pearson -0,1 -0,1 0,046 0,017 0,087 -0,01 .c -0,13 0,182 -0,39 -0,16 ,462* 0,419 -0,36 0,073 0,17 0,485 .c 0,223 -0,07 .c -0,11 -0,09 -0,09 -0,05 -0,03 0,309 0,387 .c .c 0,226 0,27 0,294 0,279 -0,05 0,169 0,001 0,134 ,466* .c -0 0,086 0,348 0,235 -0,4 0,08 0,269 0,145 0,285 0,339 -,454* -0,42 -0,15 -0,01 -0,17 -0,12 -0,15 -0,19 -0,17 -0,23 -0,04 -0,23 0,089 -0,21 -0,05 -0 0,151 0,32 0,263 -0,06 -0,12 0,106 -0,04 -0 0,375 -0,08 -0,16 0,238 0,106 0,07 -0,32 -0,22 0,038 -0,09 .c -0,12 -0,24 -0,4 .c -0,24 -0,72 0,35 -0,41 .c .c .c .c -0,12 .c 1 0,012 -0,02 0,185 -0,16 -0,14 -0,15 0,008 0,3 0,061 -0,31 -0,43 -0,25 -0,34 1,000** -0,05 -0,33 0,044 0,424 0,432 .c .c -0,13 -0,27 .c 0,094 -0,06 -0,12 0,325 -0,41 0,212 0,297 -0,35 0,004 0,08 -,505* 0,12 -0,21 0,425 -0,03 -0,15 .c -0,17 -0,13 0,211 0,233 0,291 0,083 0,047 -0 .c -0,05 .c -0,66 0,379 0,089 0,062 0,339 ,533* ,512* ,650** 0,184 -0,08 0,163 0,245 -0,09 -0,01 0,173 -0,48 -,566* .c 0,428 -0,09 -0,03 0,203 0,147 -0,21 -0,19 -0,08 .c .c 0,201 0,161 .c .c -,465* -,465* -,465* -0,36 -0,4 -0,19 0,332 -1,000**-,998* .c .c 0,208 ,448* -0,32 0,065 ,458* -0,02 .c -0,01 -0,06 -0,16 0,342 .c 0,224 -0,21 .c .c .c .c 0,253 -0,39 0,119 0,119
Sig. (bilateral) 0,662 0,671 0,843 0,943 0,709 0,984 0,588 0,429 0,133 0,576 0,035 0,059 0,109 0,78 0,514 0,13 0,358 0,883 0,624 0,684 0,685 0,841 0,904 0,172 0,083 0,325 0,237 0,221 0,221 0,843 0,488 0,995 0,562 0,033 0,991 0,71 0,122 0,305 0,075 0,731 0,239 0,531 0,21 0,133 0,039 0,062 0,52 0,951 0,453 0,594 0,523 0,409 0,455 0,326 0,86 0,325 0,702 0,358 0,821 0,998 0,512 0,157 0,249 0,786 0,617 0,646 0,872 0,995 0,094 0,745 0,477 0,298 0,646 0,762 0,194 0,373 0,881 0,716 0,63 0,341 0,096 0,703 0,276 0,65 0,417 0,629 0,96 0,944 0,462 0,515 0,587 0,546 0,976 0,187 0,793 0,259 0,47 0,267 0,137 0,872 0,254 0,882 0,131 0,051 0,588 0,233 0,686 0,793 0,619 0,36 0,069 0,43 0,349 0,271 0,993 0,729 0,046 0,659 0,565 0,055 0,909 0,514 0,45 0,577 0,358 0,309 0,241 0,721 0,841 0,997 0,832 0,151 0,091 0,702 0,79 0,133 0,013 0,018 0,005 0,48 0,748 0,493 0,297 0,706 0,97 0,521 0,058 0,018 0,086 0,738 0,902 0,377 0,526 0,353 0,408 0,811 0,383 0,679 0,034 0,034 0,034 0,111 0,073 0,517 0,21 0,037 0,441 0,042 0,164 0,778 0,037 0,942 0,963 0,831 0,49 0,129 0,329 0,357 0,428 0,301 0,607 0,608
N 21 21 21 21 21 21 0 21 21 16 14 21 21 21 17 17 11 0 19 7 0 21 21 21 21 21 21 21 0 0 21 21 19 21 19 19 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 18 18 18 0 18 18 18 0 5 4 4 6 1 0 0 0 19 1 21 20 16 18 18 18 18 18 21 21 15 5 21 21 2 14 14 14 14 21 21 0 21 21 0 21 21 21 10 21 16 12 12 7 21 16 16 10 21 21 21 0 21 21 21 21 18 21 21 21 0 21 0 6 21 21 21 21 21 21 17 17 17 20 20 20 16 16 16 17 0 17 17 21 21 21 21 21 11 0 0 21 9 0 0 21 21 21 21 21 14 16 2 3 0 0 16 21 21 21 21 21 0 21 16 21 21 0 21 21 0 0 0 1 12 9 21 21
Correlación de Pearson 0,051 -,329* 0,006 0,041 0,044 -0,11 .c 0,056 -0,12 0,17 -0,18 0,129 0,147 ,454* -0,26 -0,08 -0,16 .c 0,009 ,835* .c -0,05 -0,09 -0,09 -0,05 -0,06 0,042 -0,14 .c .c -0,32 -0,17 -0,23 -0,32 -0,07 -0,03 -0,26 -,409* 0,018 .c 0,078 0,165 0,182 0,148 0,004 0,26 0,103 0,106 0,259 0,227 -0,09 0,045 -0,03 0,105 ,511** ,409** ,543** ,517** 0,083 0,112 0,019 ,548** 0,093 0,024 0 -0,01 -0,06 0,015 0,014 0,113 0,036 0,152 0,07 0,046 0,268 0,29 0,054 0,182 0,206 0,163 0,153 0,339 0,283 0,045 .c -0,09 -0,1 0,286 .c -0,77 -0,86 0,405 -0,33 .c .c .c .c 0,184 -0,01 0,012 1 0,178 0,12 0,08 0,238 -0,21 0,073 0,249 0,338 0,182 -0,48 ,442* 0,163 0,216 0,314 -0,35 0,262 0,216 0,069 .c .c -0,17 -0,18 .c 0,227 0,246 0,118 0,016 0,031 -0 0,15 0,134 0,032 0,258 0,053 0,069 0,011 0,121 -0,04 -0,16 .c -0,02 0,007 0,215 0,277 -0,37 -0,08 0,104 0,336 .c 0,006 .c -0,16 0,027 0,029 0,271 0,058 0,036 0,268 0,153 ,500* 0,217 -0,2 -0,04 0,164 0,133 0,328 0,19 0,014 .c 0,334 -0,16 0,148 -0,07 -0,15 0,303 -0,24 0,23 .c .c -0,27 0,218 .c .c 0,024 0,024 0,024 0,01 0,067 0,195 -0,12 .c -1,000** .c .c -0,05 0,207 0,02 -0,17 0,018 0,029 .c 0,153 0,048 0,188 -0,14 .c 0,003 0,02 .c .c .c -0,35 -0,44 -0,45 -0,1 -0,1
Sig. (bilateral) 0,75 0,036 0,973 0,797 0,785 0,529 0,727 0,48 0,437 0,541 0,42 0,359 0,039 0,334 0,776 0,594 0,961 0,039 0,774 0,57 0,578 0,779 0,724 0,793 0,382 0,158 0,297 0,184 0,055 0,692 0,863 0,104 0,013 0,911 0,626 0,303 0,256 0,357 0,981 0,1 0,523 0,509 0,103 0,153 0,591 0,786 0,876 0,515 0,001 0,008 0 0,001 0,607 0,485 0,905 0,001 0,563 0,882 0,998 0,961 0,699 0,926 0,932 0,481 0,825 0,341 0,662 0,776 0,146 0,113 0,774 0,328 0,266 0,382 0,428 0,072 0,137 0,818 0,656 0,621 0,133 0,127 0,338 0,734 0,524 0,255 0,982 0,96 0,292 0,465 0,63 0,144 0,211 0,657 0,177 0,073 0,43 0,52 0,013 0,381 0,861 0,274 0,219 0,366 0,458 0,766 0,395 0,367 0,264 0,225 0,567 0,967 0,882 0,992 0,66 0,695 0,952 0,16 0,852 0,808 0,975 0,516 0,815 0,383 0,935 0,977 0,188 0,161 0,12 0,627 0,614 0,087 0,979 0,727 0,866 0,857 0,086 0,718 0,848 0,145 0,573 0,048 0,42 0,286 0,823 0,379 0,516 0,102 0,354 0,935 0,207 0,55 0,491 0,763 0,493 0,14 0,246 0,523 0,146 0,574 0,907 0,907 0,907 0,959 0,739 0,523 0,681 0,868 0,194 0,899 0,285 0,912 0,855 0,344 0,864 0,414 0,558 0,99 0,901 0,446 0,182 0,263 0,526 0,529
N 41 41 41 41 41 36 0 41 37 23 14 41 41 21 16 16 14 0 32 6 0 41 41 41 41 41 41 41 0 0 21 41 35 36 35 35 41 36 41 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 39 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 31 31 31 31 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 3 3 6 2 0 0 0 40 7 20 41 37 39 39 39 39 39 31 29 21 4 31 31 3 14 14 14 14 21 21 0 26 26 0 26 26 26 9 26 15 11 11 6 31 15 15 10 31 31 31 0 31 20 39 27 19 39 26 27 0 24 0 7 41 41 41 41 31 31 16 16 16 31 31 31 26 26 26 38 0 16 16 24 24 23 25 25 10 0 0 30 9 0 0 27 27 27 30 27 13 15 1 2 0 0 15 41 41 40 41 41 0 40 15 21 21 0 21 41 0 0 0 7 11 8 40 40
Correlación de Pearson 0,014 0,196 -0,2 0,026 ,327* -0,09 .c 0,015 -0,06 0,188 -,881** 0,278 0,256 ,619** -0,28 -0,15 -0,18 .c -0,03 1,000** .c -,361* -,400* -,407* -,411* -,401* 0,128 -0,01 .c .c -0,32 -0,04 -0,23 -0,35 -0,11 -0,03 -0,17 -,420* -0,07 .c ,459** ,354* 0,263 0,174 ,396* ,403* 0,145 0,308 -0,01 0,243 -,496** -,404* -0,16 0,027 0,245 ,335* 0,183 0,168 -0,22 -0,18 -0,03 ,613** ,399* -0,01 ,351* 0 0,059 0,185 0,269 ,402* 0,012 0,067 -0,04 0,16 0,285 ,398* 0,049 0,178 0,197 0,154 0,045 0,246 0,19 0,036 .c -0,2 -0,16 0,261 .c .c .c .c -1,000** .c .c .c .c 0,315 0,002 -0,02 0,178 1 0,237 0,116 -0,19 0,162 0,237 0,267 0,346 0,276 .c ,483* 0,174 0,128 0,351 -0,39 0,279 0,316 0,092 .c .c -0,2 -0,21 .c 0,211 0,25 0,198 0,022 0,019 -0,04 0,403 0,233 1,000** 0,255 0,056 0,113 -0,24 0,115 -0,05 -0,16 .c 0,017 0,024 ,443** 0,239 -0,45 0,171 0,103 0,345 .c 0,002 .c -0,13 -0,02 0,029 0,035 0,091 0,024 0,266 0,224 ,601* 0,401 -0,21 -0,07 0,161 0,143 0,316 0,185 -0,06 .c 0,372 -0,32 0,127 -0,1 -0,18 0,362 -0,23 0,747 .c .c -0,3 0,222 .c .c 0,027 0,027 0,027 -0,01 0,074 0,278 -0,16 .c .c .c .c -0,09 0,27 -0,03 0,014 -0,07 0,089 .c 0,048 0,094 0,22 -0,18 .c -0,03 0,038 .c .c .c -0,34 -0,52 -0,53 0,044 0,044
Sig. (bilateral) 0,932 0,246 0,247 0,878 0,048 0,638 0,929 0,729 0,402 0,001 0,096 0,125 0,008 0,377 0,653 0,589 0,864 0,028 0,014 0,012 0,011 0,014 0,45 0,957 0,215 0,832 0,218 0,051 0,566 0,88 0,312 0,017 0,667 0,004 0,031 0,115 0,304 0,015 0,014 0,392 0,064 0,942 0,147 0,002 0,016 0,353 0,876 0,144 0,043 0,279 0,32 0,201 0,282 0,857 0,001 0,014 0,943 0,033 0,998 0,73 0,273 0,107 0,014 0,945 0,693 0,83 0,343 0,15 0,04 0,808 0,375 0,324 0,442 0,826 0,227 0,352 0,862 0,335 0,43 0,198 0,062 0,996 0,944 0,292 0,164 0,501 0,271 0,347 0,165 0,178 0,09 0,283 0,011 0,386 0,918 0,32 0,26 0,436 0,374 0,727 0,383 0,339 0,345 0,261 0,378 0,973 0,935 0,908 0,37 0,615 0,199 0,869 0,741 0,641 0,568 0,789 0,429 0,934 0,928 0,008 0,272 0,08 0,327 0,647 0,107 0,994 0,778 0,916 0,863 0,836 0,591 0,906 0,18 0,485 0,039 0,197 0,287 0,738 0,424 0,526 0,151 0,41 0,736 0,234 0,311 0,594 0,683 0,45 0,107 0,309 0,088 0,134 0,72 0,903 0,903 0,903 0,964 0,736 0,469 0,64 0,786 0,106 0,882 0,935 0,68 0,601 0,781 0,784 0,396 0,487 0,92 0,823 0,462 0,23 0,475 0,799 0,797
N 37 37 37 37 37 32 0 37 33 22 10 37 37 17 12 12 11 0 28 2 0 37 37 37 37 37 37 37 0 0 17 37 31 32 31 31 37 32 37 0 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 27 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 0 26 26 26 0 1 1 1 2 2 0 0 0 36 7 16 37 37 36 36 36 36 36 27 25 17 1 27 27 3 10 10 10 10 17 17 0 22 22 0 22 22 22 5 22 11 7 7 2 27 11 11 6 27 27 27 0 27 16 35 23 16 35 22 23 0 20 0 7 37 37 37 37 27 27 12 12 12 27 27 27 22 22 22 36 0 12 12 20 20 19 21 21 6 0 0 26 5 0 0 23 23 23 26 23 9 11 1 1 0 0 11 37 37 36 37 37 0 36 11 17 17 0 17 37 0 0 0 7 7 4 36 36
Correlación de Pearson -0,23 -0,08 0,066 0,091 0,086 -0,12 .c -0,24 -0,12 0,193 -0,16 ,380* ,348* 0,088 -0,31 -0,13 0,217 .c -0,08 -0,71 .c -0,06 -0,16 -0,16 -0,12 -0,12 -0,02 -0,29 .c .c -0,2 -0,26 -0,26 -0,2 -0,17 -0,03 -0,18 -0,28 -0,03 .c 0,27 0,203 ,430** ,371* 0,138 0,206 0,219 0,308 0,141 0,233 -0,09 -0,06 0,057 0,126 0,131 0,152 0,079 0,083 -0,25 -0,2 -0,05 0,155 0,1 -0,13 -0,03 0,026 0,212 0,262 0,167 0,24 -0,05 0,031 -0,11 -0,01 -0,04 -0,15 -0,1 0,171 0,103 0,169 0,075 0,213 0,068 -0,17 .c 0,128 0,205 -0,21 .c 0,927 .c .c -0,84 .c .c .c .c 0,081 -0,56 0,185 0,12 0,237 1 0,138 -0,19 ,370* ,404* 0,014 0,077 -0,27 -1,000**0,314 ,424* 0,652 -0,11 -0,48 ,681* 0,141 -0,17 .c .c 0,327 0,099 .c ,632** 0,404 -0,18 0,71 0,262 0,146 0,487 0,119 -0,66 0,269 -0,2 -0,44 0,23 0,169 -0,03 -0,14 .c 0,22 -0,24 ,447** ,547** 0,141 0,017 -0,26 ,502* .c -,461* .c -0,73 -0,02 0,156 -0,11 -0,06 -0,15 -0,13 -0,26 -0,44 -0,04 0,002 0,07 0,055 0,337 0,364 0,255 -0,1 .c -0,16 0,097 ,517* ,480* 0,287 -0,17 -,422* 0,02 .c .c 0,219 0,394 .c .c -0,27 -0,27 -0,27 0,295 0,045 -0,27 0,032 .c .c .c .c 0,027 ,391* -0,11 -0,05 -0,03 -0,04 .c 0,163 -0,32 -0,45 0,407 .c 0,225 0,003 .c .c .c -0,57 0,549 -0,41 0,001 0
Sig. (bilateral) 0,151 0,629 0,689 0,583 0,602 0,51 0,149 0,493 0,377 0,616 0,017 0,03 0,721 0,274 0,661 0,476 0,68 0,29 0,712 0,345 0,32 0,468 0,486 0,886 0,077 0,417 0,105 0,134 0,263 0,329 0,852 0,272 0,11 0,835 0,097 0,215 0,006 0,02 0,403 0,209 0,181 0,056 0,393 0,153 0,599 0,716 0,731 0,444 0,427 0,357 0,633 0,614 0,133 0,234 0,774 0,421 0,546 0,437 0,843 0,874 0,196 0,107 0,308 0,141 0,761 0,853 0,497 0,931 0,828 0,442 0,617 0,376 0,595 0,382 0,698 0,267 0,727 0,384 0,509 0,287 0,275 0,244 0,076 0,624 0,191 0,462 0,465 0,164 0,404 0,246 0,021 0,011 0,941 0,704 0,25 0,097 0,022 0,548 0,738 0,111 0,015 0,661 0,485 0,118 0,645 0,001 0,05 0,391 0,074 0,216 0,634 0,183 0,76 0,338 0,158 0,511 0,137 0,551 0,38 0,883 0,48 0,251 0,336 0,006 0,005 0,565 0,921 0,215 0,01 0,031 0,063 0,894 0,344 0,511 0,723 0,429 0,517 0,364 0,118 0,906 0,993 0,719 0,776 0,107 0,08 0,229 0,54 0,582 0,742 0,014 0,024 0,207 0,446 0,045 0,962 0,263 0,381 0,192 0,192 0,192 0,127 0,829 0,419 0,916 0,931 0,014 0,519 0,747 0,841 0,803 0,329 0,289 0,052 0,084 0,355 0,984 0,18 0,126 0,414 0,994 1
N 39 39 39 39 39 34 0 39 35 23 12 39 39 19 14 14 13 0 30 4 0 39 39 39 39 39 39 39 0 0 19 39 34 34 34 34 39 34 39 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 39 7 18 39 36 39 39 39 39 39 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 37 25 19 37 24 25 0 22 0 7 39 39 39 39 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 38 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 39 39 38 39 39 0 38 13 19 19 0 19 39 0 0 0 7 9 6 38 38
Correlación de Pearson -0,1 0,017 0,09 -,392* 0,247 -,339* .c -0,1 0,227 -0,39 -0,22 0,109 -0,04 0,024 -0,01 0,305 -0,22 .c 0,008 -0,6 .c -0,27 -0,25 -0,26 -0,26 -0,24 0,214 0,113 .c .c -0,17 0,134 0,018 0,125 -0,14 0,26 -0,23 -0,13 -0 .c ,388* 0,253 0,259 0,187 0,154 0,108 ,356* ,353* ,361* ,330* -0,05 0,017 0,263 0,293 0,071 0,097 0,077 0,094 0,099 -0,01 -0,12 0,073 0,228 -0,13 0,115 -0,2 0,233 0,084 0,275 ,381* 0,219 -0,05 -0,11 -0,12 -0,01 0,126 -0,03 0,116 0,228 ,368* 0,007 -0,1 0,001 0,157 .c -0,12 -0,04 -0,16 .c ,997* .c .c -,921* .c .c .c .c -0,04 0,661 -0,16 0,08 0,116 0,138 1 0,053 -0,13 -0,29 0,177 -0,04 -0,04 -1,000** -0,05 0,026 0,183 -0,16 -0,15 0,575 0,09 -0,03 .c .c 0,056 0,065 .c 0,13 0,067 -0,36 0,338 0,01 0,102 0,419 -0,15 -0,48 -0,18 -,590* -0,48 0,584 0,27 0,202 -0,31 .c 0,3 -,485* 0,08 0,065 -0,2 -0,19 0,042 0,038 .c -0,23 .c -0,24 -0,12 -0,06 -0,1 -0,18 -0,28 -0,13 0,097 0,043 0,165 -0,12 0,035 -0,11 -0,37 -0,02 0,399 0,057 .c -0,2 -0,27 ,444* 0,295 0,011 -0 -0,2 -0,13 .c .c 0,138 -0,04 .c .c ,433* ,433* ,433* 0,062 0,194 0,084 -0,14 .c .c .c .c 0,028 0,241 -0,19 0,036 -0,05 -0,16 .c -0,15 -0,32 -0,12 -0,14 .c 0,039 0 .c .c .c 0,487 -0,14 -0,05 0,069 0,062
Sig. (bilateral) 0,533 0,917 0,584 0,014 0,13 0,05 0,538 0,189 0,066 0,493 0,509 0,818 0,923 0,962 0,288 0,48 0,967 0,4 0,103 0,125 0,106 0,105 0,148 0,192 0,492 0,477 0,416 0,922 0,482 0,444 0,137 0,158 0,458 0,995 0,015 0,121 0,111 0,255 0,348 0,513 0,026 0,027 0,024 0,04 0,778 0,92 0,106 0,07 0,668 0,558 0,641 0,568 0,548 0,953 0,468 0,705 0,163 0,44 0,485 0,229 0,153 0,611 0,09 0,017 0,181 0,776 0,524 0,488 0,968 0,516 0,873 0,548 0,233 0,05 0,971 0,615 0,995 0,416 0,539 0,822 0,4 0,047 0,026 0,797 0,106 0,515 0,63 0,501 0,404 0,749 0,415 0,069 0,359 0,862 0,865 0,786 0,895 0,883 0,62 0,637 0,05 0,782 0,889 0,795 0,762 0,545 0,757 0,084 0,459 0,962 0,74 0,262 0,696 0,523 0,348 0,034 0,101 0,099 0,157 0,293 0,102 0,114 0,041 0,639 0,757 0,423 0,266 0,847 0,859 0,302 0,597 0,464 0,739 0,561 0,268 0,137 0,488 0,743 0,883 0,573 0,545 0,855 0,581 0,078 0,944 0,053 0,735 0,485 0,348 0,039 0,182 0,963 0,998 0,357 0,761 0,485 0,94 0,031 0,031 0,031 0,756 0,353 0,807 0,645 0,927 0,14 0,256 0,829 0,756 0,324 0,364 0,287 0,613 0,562 0,874 1 0,267 0,716 0,928 0,681 0,71
N 39 39 39 39 39 34 0 39 35 23 12 39 39 19 14 14 13 0 30 4 0 39 39 39 39 39 39 39 0 0 19 39 34 34 34 34 39 34 39 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 39 7 18 39 36 39 39 39 39 39 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 37 25 19 37 24 25 0 22 0 7 39 39 39 39 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 38 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 39 39 38 39 39 0 38 13 19 19 0 19 39 0 0 0 7 9 6 38 38
Correlación de Pearson -0,08 -0,08 0,168 -,341* -0,18 -0,22 .c -0,09 -0,03 0,073 -,645* -0,12 -0,08 0,372 -0,23 -0,28 0,109 .c -0,02 0,377 .c 0,223 0,244 0,252 0,263 0,236 -0,09 0,041 .c .c -0,03 0,046 -0,03 -0,1 0,14 0,088 -0,12 -0,17 -0,07 .c -0,22 -0,18 -0,06 -0,1 -0,14 -0,06 0,032 0,041 -0,1 -0,03 0,22 0,212 0,192 0,218 0,026 0,029 0,219 0,184 0,066 0,043 0,07 0,233 -0,23 -0,2 -0,16 -0,24 0,156 -0,08 -0,04 -0,07 0,186 -0,07 -0,04 -,378* -0,2 ,438* 0,323 0,018 0,015 0,036 0,206 0,222 0,178 0,03 .c 0,128 0,054 0,223 .c 0,716 .c .c -0,59 .c .c .c .c 0,05 -0,44 -0,14 0,238 -0,19 -0,19 0,053 1 -0 -0,2 0,027 0,027 0,324 -1,000**0,123 -0,03 -0,89 -0,37 0,309 0,468 -0,2 -0,03 .c .c -0,24 -0,06 .c -0,1 0,034 -0,16 -0,21 -0,04 -0,18 -0,27 0,036 -0,57 0,046 -0,3 -0,07 -0,09 0,016 0,008 0,147 .c 0,113 -0,21 -0,04 0,015 0,175 0,069 0,288 -0,14 .c 0,105 .c ,815* -0,01 0,22 0,123 -0,05 -0,13 -0,15 -0,24 0,251 -0,26 0,057 0,055 0,078 -0,17 -0,05 0 0,281 .c -0,02 -0,04 0,099 0,072 0,131 0,066 0,132 0,598 .c .c 0,001 -0,61 .c .c 0,173 0,173 0,173 0,093 0,178 0,035 -0,29 .c .c .c .c -0,18 -0,1 -0,2 -0,15 -0,13 -,358* .c -0,25 0,071 0,054 -0,08 .c 0,009 0,185 .c .c .c -0,37 -0,15 0,141 0,057 0,051
Sig. (bilateral) 0,636 0,614 0,306 0,033 0,27 0,212 0,603 0,857 0,742 0,023 0,456 0,617 0,117 0,434 0,336 0,722 0,916 0,623 0,172 0,134 0,121 0,106 0,148 0,582 0,805 0,9 0,781 0,874 0,559 0,429 0,622 0,473 0,338 0,66 0,186 0,287 0,724 0,534 0,387 0,723 0,846 0,803 0,544 0,88 0,191 0,208 0,241 0,182 0,876 0,86 0,181 0,262 0,688 0,795 0,673 0,223 0,167 0,213 0,32 0,142 0,343 0,645 0,829 0,673 0,257 0,666 0,821 0,018 0,287 0,018 0,087 0,925 0,939 0,852 0,284 0,248 0,357 0,878 0,508 0,779 0,244 0,492 0,29 0,764 0,326 0,587 0,144 0,271 0,246 0,749 0,98 0,232 0,888 0,894 0,164 0,524 0,861 0,3 0,24 0,328 0,125 0,535 0,92 0,256 0,785 0,632 0,875 0,449 0,654 0,854 0,557 0,489 0,926 0,427 0,811 0,328 0,815 0,815 0,934 0,968 0,447 0,558 0,403 0,824 0,944 0,474 0,687 0,173 0,502 0,643 0,025 0,97 0,179 0,456 0,766 0,515 0,436 0,417 0,387 0,372 0,769 0,775 0,689 0,44 0,807 1 0,087 0,935 0,884 0,661 0,751 0,57 0,764 0,549 0,117 0,997 0,143 0,408 0,408 0,408 0,64 0,395 0,92 0,332 0,563 0,543 0,218 0,368 0,449 0,025 0,13 0,818 0,825 0,736 0,97 0,259 0,419 0,703 0,79 0,736 0,759
N 39 39 39 39 39 34 0 39 35 23 12 39 39 19 14 14 13 0 30 4 0 39 39 39 39 39 39 39 0 0 19 39 34 34 34 34 39 34 39 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 39 7 18 39 36 39 39 39 39 39 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 37 25 19 37 24 25 0 22 0 7 39 39 39 39 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 38 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 39 39 38 39 39 0 38 13 19 19 0 19 39 0 0 0 7 9 6 38 38
Correlación de Pearson -0,06 0,169 -0,04 -0,17 -0,01 -0,02 .c -0,07 0,108 ,426* 0,092 0,098 -0,03 -,524* 0,279 ,767** 0,28 .c 0,018 -,959* .c 0,024 0,044 0,039 0,031 0,02 -0,07 0,006 .c .c -0,15 0,018 -,347* -0,27 -0,21 0,118 -0,05 -0,15 -0,05 .c 0,044 -0,08 -0,04 -0,08 -0,05 -0,2 -0,05 0,098 -0,28 -0,06 0,1 -0,08 -0,05 0,052 -0,29 -0,25 -0,22 -0,23 -0,02 0,097 0,091 -0,19 -0,05 -0,15 -0,01 -0,05 0,241 0,079 -0,01 -0,09 0,114 0,144 0,046 -0,12 -0,14 0,057 0,007 -0,08 -0,03 0,044 0,052 0,129 0,111 -0,11 .c 0,09 0,267 -0,13 .c 0,959 .c .c -0,47 .c .c .c .c -0,15 -0,67 -0,15 -0,21 0,162 ,370* -0,13 -0 1 0,039 -0,23 -0,13 0,014 -1,000** -0,2 0,048 -0,77 -0,3 -0,35 -0,04 0,221 -0,17 .c .c ,539** 0,365 .c ,431* ,465* 0,042 0,011 0,153 -0,31 0,534 0,423 -0,12 -0,06 -0,44 0,008 0,251 0,084 -0,19 0,148 .c 0,21 -0,19 0,122 0,198 -0,02 0,174 -0,1 ,415* .c 0,009 .c 0,283 0,015 0,082 -0,1 -0,17 -0,22 -0,31 0,275 -0,38 ,739** 0,028 -0,02 0,133 0,143 0,043 0,27 0,254 .c -0,36 -,598* 0,15 0,041 -0,08 -0,04 -0,16 -0,56 .c .c 0,262 0,084 .c .c -0,17 -0,17 -0,17 ,418* 0,116 -0,41 0,017 .c .c .c .c -0,41 0,033 -0,11 0,044 -0,07 -0,12 .c -0,13 0,192 -0,37 ,539* .c 0,334 0,16 .c .c .c -0,66 0,173 -0,27 -0,02 -0,02
Sig. (bilateral) 0,698 0,303 0,825 0,313 0,978 0,927 0,682 0,536 0,043 0,777 0,554 0,876 0,021 0,335 0,001 0,354 0,924 0,041 0,886 0,792 0,812 0,853 0,903 0,658 0,971 0,537 0,915 0,044 0,13 0,231 0,505 0,742 0,396 0,746 0,792 0,614 0,803 0,628 0,748 0,235 0,768 0,553 0,086 0,723 0,557 0,629 0,752 0,753 0,077 0,119 0,177 0,155 0,91 0,555 0,58 0,323 0,753 0,355 0,959 0,743 0,139 0,632 0,948 0,604 0,488 0,383 0,782 0,463 0,473 0,771 0,971 0,67 0,872 0,82 0,787 0,504 0,566 0,579 0,644 0,162 0,5 0,184 0,421 0,372 0,102 0,546 0,211 0,347 0,021 0,415 0,98 0,815 0,231 0,517 0,955 0,293 0,806 0,444 0,337 0,263 0,898 0,491 0,476 0,007 0,079 0,035 0,022 0,846 0,981 0,474 0,296 0,139 0,257 0,876 0,773 0,133 0,978 0,514 0,665 0,332 0,443 0,273 0,458 0,472 0,344 0,922 0,302 0,636 0,039 0,968 0,538 0,929 0,619 0,545 0,29 0,247 0,106 0,342 0,187 0,003 0,885 0,914 0,493 0,504 0,843 0,201 0,124 0,201 0,024 0,505 0,858 0,74 0,864 0,461 0,148 0,178 0,857 0,41 0,41 0,41 0,027 0,579 0,216 0,957 0,161 0,841 0,501 0,791 0,668 0,468 0,421 0,53 0,121 0,017 0,162 0,329 0,109 0,657 0,611 0,885 0,888
N 39 39 39 39 39 34 0 39 35 23 12 39 39 19 14 14 13 0 30 4 0 39 39 39 39 39 39 39 0 0 19 39 34 34 34 34 39 34 39 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 39 7 18 39 36 39 39 39 39 39 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 37 25 19 37 24 25 0 22 0 7 39 39 39 39 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 38 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 39 39 38 39 39 0 38 13 19 19 0 19 39 0 0 0 7 9 6 38 38
Correlación de Pearson -0,14 -0,02 -0,03 0,139 0,045 0,039 .c -0,15 -0,12 0,21 ,696* ,317* 0,266 0,156 -0,2 -0,36 0,061 .c 0,085 0,391 .c -0,05 -0,1 -0,09 -0,08 -0,08 0 -0,09 .c .c 0,156 -0,11 0,011 -0,23 ,403* 0,008 0,091 0,022 -0,01 .c -0,04 0,036 0,245 0,206 0,039 0,151 0,078 0,125 0,063 0,133 -0,22 -0,21 -0,14 -0,03 0,289 0,287 0,095 0,113 -0,11 -0,06 -0,02 0,191 0,077 0,172 0,174 0,24 0,093 0,167 -0,09 0,091 -0,23 -0,06 0,027 0,141 0,031 -0,26 0,079 -0,07 -0,06 -0,18 -0,17 -0,01 -0,23 -0,27 .c -0,06 0,187 -0,1 .c -0,79 .c .c ,926* .c .c .c .c 0,176 -0,51 0,008 0,073 0,237 ,404* -0,29 -0,2 0,039 1 0,104 0,119 -0,12 1,000** 0,35 ,470* 0,522 0,178 -0,03 -0,01 0,182 -0,17 .c .c -0,19 -0,27 .c 0,321 0,188 0,191 -0,28 -0,01 0,154 -0,2 0,174 0,877 0,262 0,362 -0,07 -0,07 0,091 -0,12 -0,19 .c 0,038 0,372 0,146 0,116 0,217 ,345* -0,19 -0,06 .c 0,053 .c -0,12 -0,07 0,002 -0,13 0,106 0,164 0,002 -0,38 -0,33 0,014 0,109 0,156 ,478** ,451* ,434* 0,124 -0,03 .c -0,01 0,342 0,251 0,3 0,159 -0,04 -0,33 0,333 .c .c 0,162 0,329 .c .c -0,07 -0,07 -0,07 0,135 0,194 -0,28 -0,1 .c .c .c .c 0,132 0,165 0,079 -0,2 0 0,124 .c ,326* -0,15 -0,01 0,121 .c -0,06 0,233 .c .c .c -0,59 -0,17 0,468 -0,31 -0,31
Sig. (bilateral) 0,398 0,892 0,846 0,399 0,785 0,828 0,38 0,496 0,337 0,012 0,049 0,101 0,522 0,485 0,208 0,843 0,655 0,609 0,768 0,558 0,597 0,65 0,631 0,998 0,577 0,523 0,501 0,952 0,195 0,018 0,965 0,583 0,901 0,931 0,795 0,83 0,133 0,208 0,815 0,359 0,635 0,449 0,701 0,418 0,197 0,221 0,387 0,851 0,075 0,077 0,565 0,495 0,49 0,714 0,891 0,32 0,643 0,296 0,29 0,142 0,573 0,309 0,595 0,58 0,155 0,733 0,868 0,39 0,874 0,168 0,683 0,707 0,77 0,34 0,366 0,946 0,24 0,151 0,756 0,331 0,591 0,42 0,024 0,282 0,244 0,976 0,657 0,165 0,011 0,069 0,232 0,815 0,592 0,555 0,625 0,063 0,01 0,65 0,581 0,917 0,973 0,571 0,485 0,363 0,201 0,127 0,38 0,37 0,543 0,948 0,614 0,602 0,654 0,123 0,169 0,224 0,834 0,857 0,64 0,535 0,323 0,846 0,129 0,388 0,58 0,372 0,037 0,367 0,771 0,815 0,792 0,686 0,99 0,417 0,519 0,396 0,99 0,183 0,252 0,961 0,573 0,419 0,009 0,027 0,034 0,565 0,845 0,976 0,232 0,259 0,175 0,492 0,857 0,121 0,421 0,411 0,471 0,754 0,754 0,754 0,494 0,353 0,403 0,749 0,668 0,316 0,633 0,233 0,998 0,451 0,046 0,634 0,972 0,622 0,806 0,153 0,167 0,671 0,349 0,057 0,057
N 39 39 39 39 39 34 0 39 35 23 12 39 39 19 14 14 13 0 30 4 0 39 39 39 39 39 39 39 0 0 19 39 34 34 34 34 39 34 39 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 3 1 1 5 2 0 0 0 39 7 18 39 36 39 39 39 39 39 29 27 20 2 29 29 3 12 12 12 12 19 19 0 24 24 0 24 24 24 7 24 13 9 9 4 29 13 13 9 29 29 29 0 29 18 37 25 19 37 24 25 0 22 0 7 39 39 39 39 29 29 14 14 14 29 29 29 24 24 24 38 0 14 14 22 22 21 23 23 8 0 0 28 7 0 0 25 25 25 28 25 11 13 0 0 0 0 13 39 39 38 39 39 0 38 13 19 19 0 19 39 0 0 0 7 9 6 38 38
Correlación de Pearson -0,26 -0,29 0,166 -,410* -0,01 -,492** .c -0,26 0,097 -0,01 -0,16 -0,02 0,237 -0,12 -0,42 -0,15 0,038 .c -0,19 -0,39 .c 0,009 -0,01 -0,02 0,055 0,069 0,234 0,033 .c .c 0,208 0,079 0,08 0,076 -0,08 0,066 -0,18 -0,11 -0,03 .c -0,04 -0,02 0,25 0,163 -0,16 -0,04 0,181 0,301 0,193 0,344 0,019 0,105 ,368* ,444* 0,334 0,255 0,302 0,319 0,286 0,328 0,04 0,277 -0,01 -0,12 -0,11 -0,1 0,257 0,145 0,124 0,235 0,048 0,098 0,114 -0,15 -0,02 -0,15 -0 0,252 0,039 0,058 -0,01 0,207 -0,12 -0,19 .c -0,1 -0,06 -0,23 .c 0,416 -0,02 0,916 -0,02 .c .c .c .c -0,08 0,671 0,3 0,249 0,267 0,014 0,177 0,027 -0,23 0,104 1 ,642** 0,287 0,162 0,054 0,209 0,814 -0,13 0,287 0,372 0,081 0,194 .c .c -0,24 -0,19 .c -0,17 -0,05 -0,24 -0,06 -0,14 0,074 0,133 -0,06 0,623 0,238 -0,36 0,322 -0,62 0,193 0 -0 .c 0,182 0,071 -0,16 -0,13 0,158 0,076 0,082 -0,07 .c -0,03 .c -0,3 -0,07 -0,13 -0,07 -0,21 -0,02 0,229 0,091 0,007 -0,2 0,014 -0,09 -0,11 0,056 -0,16 -0,19 -0,01 .c 0,171 0,153 -0,16 -0,02 -0,07 -0,19 -0,15 0,328 .c .c 0,03 -0,1 .c .c -0,14 -0,14 -0,14 0,306 -0,29 0,198 -0,11 1,000** -0,41 .c .c 0,126 0,187 -0,09 -0,17 -0,07 -0,16 .c -0,1 0,113 0,01 0,026 .c -0,24 0,103 .c .c .c 0,726 0,267 0,484 0,034 0,026
Sig. (bilateral) 0,154 0,11 0,362 0,02 0,973 0,004 0,153 0,596 0,974 0,572 0,92 0,191 0,608 0,092 0,567 0,898 0,341 0,391 0,961 0,956 0,911 0,767 0,707 0,197 0,859 0,353 0,666 0,674 0,678 0,695 0,731 0,339 0,564 0,867 0,824 0,895 0,168 0,373 0,373 0,818 0,322 0,094 0,291 0,054 0,922 0,582 0,038 0,011 0,061 0,159 0,093 0,075 0,112 0,067 0,828 0,125 0,944 0,531 0,553 0,574 0,156 0,429 0,498 0,195 0,796 0,592 0,535 0,402 0,931 0,41 0,991 0,164 0,833 0,751 0,945 0,282 0,538 0,326 0,612 0,769 0,221 0,486 0,984 0,084 0,973 0,662 0,099 0,187 0,177 0,178 0,941 0,359 0,888 0,231 0,592 0 0,208 0,794 0,77 0,252 0,395 0,667 0,32 0,191 0,783 0,387 0,223 0,346 0,387 0,808 0,23 0,875 0,492 0,787 0,68 0,849 0,135 0,189 0,166 0,224 0,056 0,289 0,998 0,997 0,319 0,758 0,389 0,506 0,518 0,679 0,683 0,736 0,904 0,509 0,717 0,474 0,716 0,244 0,923 0,208 0,728 0,979 0,454 0,942 0,634 0,571 0,787 0,446 0,359 0,963 0,512 0,558 0,449 0,927 0,746 0,342 0,457 0,325 0,874 0,793 0,47 0,47 0,47 0,094 0,137 0,498 0,698 0,734 0,643 0,307 0,617 0,364 0,702 0,381 0,586 0,677 0,964 0,908 0,29 0,576 0,065 0,402 0,186 0,855 0,888
N 32 32 32 32 32 32 0 32 32 23 15 32 32 22 17 17 14 0 26 7 0 32 32 32 32 32 32 32 0 0 22 32 30 32 30 30 32 32 32 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 4 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 22 22 0 27 27 0 27 27 27 10 27 16 12 12 7 32 16 16 10 32 32 32 0 32 21 32 28 19 32 27 28 0 25 0 7 32 32 32 32 32 32 17 17 17 31 31 31 26 26 26 28 0 17 17 25 25 24 26 26 11 0 0 31 9 0 0 28 28 28 31 28 14 16 2 3 0 0 16 32 32 32 32 32 0 32 16 22 22 0 22 32 0 0 0 7 12 9 32 32
Correlación de Pearson -0,25 -0,28 0,095 -,439* 0,346 -,566** .c -0,26 -0,01 -0,13 -0,21 -0,22 -0,06 -0,09 0,081 -0,19 -0,02 .c -0,07 -0,55 .c -0,33 -0,36 -,367* -0,29 -0,28 0,233 -0,07 .c .c 0,033 -0,11 -0,11 -0,06 -0,18 0,039 -0,1 -0,13 -0,23 .c 0,137 0,274 0,25 ,371* 0,078 ,368* 0,255 0,3 0,273 ,402* 0,113 0,118 0,284 0,265 ,555** ,495** ,488** ,497** 0,192 ,363* 0,164 ,517** 0,329 -0,04 0,196 0,047 0,312 0,287 0,109 ,479** 0,076 ,401* 0,275 0,021 0,181 -0,24 -0,12 0,293 ,425* ,476** 0,149 ,428* 0,335 0,036 .c -0,06 -0,24 -0,03 .c 0,452 -0,23 0,386 0,085 .c .c .c .c 0,109 0,516 0,061 0,338 0,346 0,077 -0,04 0,027 -0,13 0,119 ,642** 1 0,296 -0,31 0,088 0,102 0,775 0,049 0,041 0,478 0,169 -0,17 .c .c -0,05 -0,31 .c 0,104 0,149 -0,07 -0,19 -0,02 0,097 0,139 -0,24 0,253 ,363* -0,18 0,046 -0,43 0,321 -0,09 0,228 .c -0,11 0,02 0,044 -0,04 -0,09 -0,01 0,127 0,182 .c -0,1 .c -0,56 -0,24 -0,11 -0,04 0,008 -0,01 0,083 -0,22 -0,34 -0,11 0,153 -0,02 0 0,014 -0,31 -0,06 -0,14 .c -0,06 0,244 -0,11 -0,06 -0,15 -0 -0,02 0,303 .c .c -0,34 0,151 .c .c -0,29 -0,29 -0,29 ,593** -0,27 -0,27 -0,06 1,000** -0,92 .c .c 0,085 0,274 -0,2 -0,21 -0,26 -0,04 .c 0 -0,04 0,162 -0,14 .c 0,277 0,121 .c .c .c 0,229 0,22 0,423 -0,11 -0,12
Sig. (bilateral) 0,18 0,129 0,617 0,015 0,061 0,001 0,168 0,966 0,552 0,453 0,255 0,753 0,691 0,758 0,457 0,953 0,729 0,199 0,077 0,053 0,046 0,122 0,136 0,215 0,725 0,883 0,581 0,577 0,774 0,352 0,843 0,6 0,51 0,224 0,471 0,142 0,182 0,044 0,681 0,045 0,174 0,108 0,144 0,028 0,566 0,55 0,128 0,156 0,001 0,005 0,006 0,005 0,308 0,049 0,386 0,003 0,076 0,816 0,298 0,803 0,094 0,124 0,567 0,007 0,689 0,028 0,141 0,911 0,338 0,196 0,516 0,115 0,019 0,008 0,458 0,026 0,088 0,857 0,758 0,229 0,898 0,445 0,773 0,614 0,873 0,582 0,374 0,793 0,073 0,09 0,704 0,862 0,894 0,517 0,555 0 0,193 0,614 0,644 0,592 0,435 0,868 0,889 0,084 0,563 0,439 0,815 0,122 0,606 0,46 0,713 0,596 0,914 0,72 0,666 0,462 0,584 0,049 0,513 0,866 0,214 0,084 0,656 0,226 0,572 0,932 0,816 0,857 0,728 0,96 0,529 0,353 0,635 0,196 0,198 0,578 0,824 0,968 0,949 0,661 0,393 0,182 0,679 0,428 0,929 0,998 0,947 0,141 0,784 0,485 0,818 0,346 0,609 0,782 0,488 0,99 0,943 0,365 0,069 0,698 0,14 0,14 0,14 0,001 0,158 0,359 0,836 0,25 0,754 0,143 0,298 0,255 0,17 0,851 1 0,87 0,472 0,549 0,212 0,523 0,711 0,491 0,257 0,567 0,54
N 30 30 30 30 30 30 0 30 30 22 15 30 30 22 17 17 13 0 25 7 0 30 30 30 30 30 30 30 0 0 22 30 28 30 28 28 30 30 30 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27 27 27 27 0 27 27 27 0 5 4 4 6 2 0 0 0 28 5 21 29 25 27 27 27 27 27 30 30 21 5 30 30 3 14 14 14 14 22 22 0 27 27 0 27 27 27 10 27 16 12 12 7 30 16 16 10 30 30 30 0 30 21 30 28 19 30 27 28 0 25 0 7 30 30 30 30 30 30 17 17 17 29 29 29 24 24 24 26 0 17 17 25 25 24 26 26 11 0 0 30 9 0 0 28 28 28 30 28 14 16 2 3 0 0 16 30 30 30 30 30 0 30 16 22 22 0 22 30 0 0 0 5 12 9 30 30
Correlación de Pearson -0,22 0,035 0,193 -0,16 0,179 -0,17 .c -0,22 0,099 0,05 -0,12 -,489* -0,25 -0,2 0,096 -0,12 0,074 .c 0,341 -0,47 .c -0,09 -0,08 -0,08 -0,18 -0,23 -0,33 0,036 .c .c -0,21 0,048 -0,1 -0,03 -0,19 0,188 0,126 0,123 0,25 .c 0,039 0,149 0,142 0,152 0,139 0,121 -0,24 -0,03 -0,32 -0,12 -0,21 -0,19 0,075 0,099 -0,12 -0,04 0,044 0,072 0,221 0,194 0,116 0,053 0,15 -0,07 0,131 0,039 0,163 -0,03 -0,11 0,403 -0,01 0,195 0,017 0,149 0,087 0,13 -0,02 -0,04 0,109 0,04 0,215 0,269 0,086 0,192 .c -0,11 -0,04 0,319 .c 0,188 -1,000**1,000** 0,241 .c .c .c .c 0,2 -,946* -0,31 0,182 0,276 -0,27 -0,04 0,324 0,014 -0,12 0,287 0,296 1 -0,84 -0,1 -0,13 -,999* -0,09 0,053 0,471 0,495 .c .c .c 0,018 0,041 .c -0,24 -0,07 0,252 -0,48 0,05 -0,03 0,027 -0,2 0,871 -0,06 -0,34 0,167 -0,77 -0,15 0,063 0,255 .c 0,229 -0,2 -0,07 -0,03 -0,15 0,08 -0,15 -0,03 .c -0,03 .c 0,647 0,015 0,156 0,271 0,351 -0,37 -0,09 0,046 -0,07 -0,08 -0,07 -0,26 -0,19 0,258 -0,3 -0,31 0,341 .c 0,427 0,139 -0,38 -0,39 -0,3 -0,04 ,479* 0,18 .c .c -0,24 -0,04 .c .c 0,032 0,032 0,032 0,364 0,126 0,151 -0,2 .c .c .c .c -0,03 -0,41 -0,22 -0,05 0,23 0,145 .c -0,37 0,092 0,023 -0,03 .c 0,095 0,205 .c .c .c -0,55 -0,74 ,890* 0,2 0,202
Sig. (bilateral) 0,343 0,88 0,401 0,501 0,438 0,463 0,335 0,67 0,844 0,737 0,025 0,282 0,465 0,779 0,721 0,81 0,181 0,534 0,692 0,733 0,728 0,433 0,318 0,149 0,876 0,444 0,837 0,667 0,899 0,409 0,415 0,588 0,596 0,275 0,865 0,52 0,538 0,51 0,547 0,601 0,291 0,887 0,162 0,616 0,379 0,43 0,746 0,669 0,618 0,881 0,85 0,758 0,336 0,399 0,615 0,82 0,516 0,765 0,573 0,867 0,479 0,906 0,632 0,07 0,981 0,396 0,941 0,52 0,709 0,573 0,917 0,868 0,639 0,863 0,362 0,251 0,719 0,416 0,648 0,874 0,17 0,812 0,759 0,386 0,015 0,259 0,43 0,283 0,25 0,865 0,164 0,955 0,625 0,208 0,193 0,367 0,682 0,583 0,025 0,824 0,891 0,201 0,176 0 0,94 0,86 0,289 0,78 0,271 0,412 0,831 0,929 0,96 0,706 0,129 0,811 0,331 0,645 0,071 0,504 0,785 0,264 0,318 0,479 0,761 0,902 0,599 0,731 0,51 0,894 0,911 0,116 0,949 0,5 0,235 0,119 0,096 0,714 0,893 0,835 0,82 0,759 0,26 0,423 0,335 0,256 0,242 0,154 0,19 0,683 0,11 0,101 0,235 0,863 0,032 0,772 0,304 0,947 0,891 0,891 0,891 0,104 0,587 0,722 0,572 0,929 0,067 0,347 0,843 0,315 0,53 0,098 0,8 0,933 0,9 0,726 0,372 0,339 0,093 0,043 0,384 0,379
N 21 21 21 21 21 21 0 21 21 18 10 21 21 16 11 11 13 0 17 4 0 21 21 21 21 21 21 21 0 0 16 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 0 20 20 20 0 4 2 2 4 1 0 0 0 21 5 15 21 17 20 20 20 20 20 21 21 21 3 21 21 3 9 9 9 9 16 16 0 21 21 0 21 21 21 5 21 10 6 6 4 21 10 10 6 21 21 21 0 21 15 21 21 15 21 21 21 0 19 0 7 21 21 21 21 21 21 11 11 11 21 21 21 16 16 16 19 0 11 11 19 19 18 20 20 5 0 0 21 5 0 0 21 21 21 21 21 8 10 0 1 0 0 10 21 21 21 21 21 0 21 10 16 16 0 16 21 0 0 0 5 6 5 21 21
Correlación de Pearson -0,22 0,56 -0,28 0,744 -0,36 0,598 .c -0,22 -0,27 .c -0 0,477 ,931* 0,619 -0,35 -0,53 -0,94 .c 0,214 0,557 .c 0,11 0,161 0,144 0,182 0,329 0,873 -0,26 .c .c -0,52 0,518 -0,87 -0,59 0,736 0,974 0,04 -0,27 0,262 .c -0,06 -0,28 -0,67 -0,53 0,095 -0,83 0,82 0,425 -0,48 -0,48 0,32 0,385 ,954* 0,801 0,329 0,463 -0,28 -0,26 -0,28 -0,24 ,957* 0,141 -0,14 0,358 -0,24 -0,82 0,117 -0,18 0,482 0,823 -0,86 -0,71 -0,16 -0,74 -,921* -,949* -0,58 0,637 -0,87 -0,46 1,000**-1,000**1,000**-1,000** .c 1,000**1,000**-1,000** .c -0,13 0,852 0,318 0,96 .c .c .c .c -0,78 .c -0,43 -0,48 .c -1,000**-1,000**-1,000**-1,000**1,000** 0,162 -0,31 -0,84 1 0,783 0,874 .c -0,28 0,134 -0,8 -0,41 .c .c .c 0,108 -0,4 .c 0,445 0,401 -0,02 -0,78 0,054 0,32 0,115 -0,02 0,594 -0,52 -0,13 0,621 -1 -0,03 -0,18 0,705 .c -0,73 0,465 0,763 0,568 1,000** -0,55 -0,7 -0,78 .c 0,724 .c .c 0,148 0,152 -0,61 0,242 -0,82 -0,68 -0,07 0,363 0,079 -0,38 0,128 -0,55 -0,56 -0,15 -0,75 .c .c 0,691 -0 0,393 0,267 0,417 -0,06 -0,26 -0,8 .c .c 0,682 -0,06 .c .c 0,798 0,798 0,798 0,259 0,781 0,793 0,813 1,000** 0,15 .c .c 0,207 -0,5 0,727 -0,22 0,319 -0,62 .c -0,68 0,085 -0,82 -0,22 .c -0,03 .c .c .c .c .c 0,106 0,034 0,434 0,429
Sig. (bilateral) 0,723 0,326 0,65 0,15 0,556 0,287 0,727 0,657 0,995 0,417 0,022 0,266 0,565 0,364 0,23 0,73 0,33 0,86 0,795 0,817 0,77 0,589 0,053 0,669 0,369 0,371 0,333 0,293 0,473 0,146 0,949 0,664 0,671 0,921 0,65 0,215 0,364 0,88 0,08 0,089 0,475 0,413 0,418 0,6 0,522 0,012 0,103 0,588 0,433 0,647 0,669 0,648 0,703 0,011 0,82 0,827 0,555 0,694 0,09 0,851 0,772 0,411 0,087 0,06 0,18 0,799 0,149 0,026 0,014 0,305 0,248 0,057 0,434 0,875 0,148 0,682 0,181 0,432 0,47 0,52 0,794 0,614 0,367 0,117 0,053 0,722 0,866 0,2 0,587 0 0,862 0,502 0,453 0,503 0,97 0,122 0,931 0,599 0,854 0,98 0,291 0,364 0,838 0,263 0,052 0,962 0,769 0,184 0,161 0,43 0,134 0,318 0,333 0,188 0,12 0,167 0,813 0,808 0,277 0,695 0,09 0,207 0,916 0,549 0,9 0,623 0,872 0,454 0,444 0,852 0,248 0,197 0,996 0,513 0,664 0,485 0,93 0,671 0,108 0,204 0,936 0,106 0,106 0,106 0,674 0,119 0,109 0,094 0,904 0,738 0,393 0,164 0,725 0,601 0,268 0,211 0,892 0,088 0,722 0,966 0 0,865 0,956 0,465 0,471
N 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 3 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 3 5 3 3 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 0 2 2 2 0 4 4 4 3 0 0 0 0 3 0 5 4 1 2 2 2 2 2 5 5 3 5 5 5 0 4 4 4 4 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 0 5 5 5 5 2 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 4 0 0 5 5 5 5 5 5 5 2 3 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
Correlación de Pearson -0,26 -,535** 0,281 0,279 0,088 0,096 .c -0,25 -,812** 0,393 0,022 ,371* ,453** ,729** -0,36 -,813** -0,07 .c 0,083 0,716 .c -0,12 -0,14 -0,14 -0,07 -0,06 0,315 -0,22 .c .c -0,36 -0,2 -0,06 -0,28 0,237 -0,21 -0,22 -0,33 0,032 .c -0,09 -0,01 0,062 0,231 0,004 0,009 0,192 0,182 0,187 0,109 0,019 0,075 0,078 0,07 ,500** ,507** ,642** ,643** -,392* -0,31 0,025 ,670** 0,121 0,264 0,139 0,275 0,185 -0,02 -0,23 0,104 -0,23 0,253 -0,02 0,127 -0,06 -0,25 -0,06 0,127 0,107 0,057 0,159 0,158 0,088 -0,06 .c 0,023 -0,01 0,33 .c -0,08 0,772 0,028 0,104 .c .c .c .c 0,251 -0,68 -0,25 ,442* ,483* 0,314 -0,05 0,123 -0,2 0,35 0,054 0,088 -0,1 0,783 1 ,660** 0,852 0,335 -0,17 0,402 -0,11 -0,12 .c .c -0,08 -0,2 .c ,394* ,397* -0,11 0,166 0,37 0,355 -0,02 -0,09 -0,32 ,393* 0,258 -0,05 0,022 -0,2 -0,11 0,144 .c 0,073 0,113 ,372* ,432* -0,31 -0,26 -0,14 0,192 .c -0,13 .c -0,27 -0 0,053 0,166 0,104 -0,14 0,139 -0,42 0,275 -0,09 -,422* -0,27 0,181 0,226 ,397* 0,134 0,349 .c 0,342 -0,02 ,403* 0,341 0,162 0,183 -0,23 0,326 .c .c -0,29 0,065 .c .c 0,058 0,058 0,058 -0,12 0,212 0,248 -0,02 1,000** -0,3 .c .c 0,29 0,267 0,182 -0,02 0,04 0,104 .c -0,08 -0,25 0,189 -0,25 .c 0,057 0,011 .c .c .c -,860* -0,03 -0,23 -,461** -,462**
Sig. (bilateral) 0,153 0,002 0,12 0,122 0,632 0,599 0,173 0 0,064 0,939 0,037 0,009 0 0,16 0 0,816 0,685 0,07 0,505 0,46 0,459 0,696 0,742 0,079 0,223 0,1 0,286 0,768 0,121 0,207 0,274 0,219 0,068 0,861 0,609 0,965 0,737 0,202 0,984 0,963 0,292 0,318 0,306 0,553 0,919 0,692 0,67 0,705 0,004 0,003 0 0 0,027 0,085 0,891 0 0,51 0,145 0,449 0,127 0,31 0,915 0,203 0,573 0,205 0,162 0,906 0,49 0,742 0,168 0,765 0,488 0,561 0,757 0,41 0,412 0,651 0,777 0,906 0,971 0,081 0,898 0,228 0,972 0,845 0,181 0,093 0,267 0,013 0,011 0,097 0,786 0,524 0,293 0,063 0,77 0,644 0,682 0,117 0 0,351 0,242 0,569 0,155 0,701 0,591 0,689 0,319 0,042 0,04 0,593 0,646 0,057 0,177 0,947 0,786 0,484 0,026 0,334 0,865 0,951 0,27 0,545 0,432 0,692 0,626 0,036 0,022 0,2 0,146 0,497 0,327 0,553 0,564 0,996 0,773 0,363 0,572 0,438 0,447 0,091 0,285 0,73 0,018 0,149 0,33 0,267 0,045 0,512 0,068 0,179 0,95 0,046 0,095 0,448 0,37 0,268 0,327 0,108 0,867 0,771 0,771 0,771 0,52 0,28 0,394 0,956 0,803 0,277 0,14 0,318 0,922 0,83 0,571 0,648 0,346 0,399 0,255 0,801 0,953 0,013 0,927 0,549 0,008 0,008
N 32 32 32 32 32 32 0 32 32 23 15 32 32 22 17 17 14 0 26 7 0 32 32 32 32 32 32 32 0 0 22 32 30 32 30 30 32 32 32 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 4 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 22 22 0 27 27 0 27 27 27 10 27 16 12 12 7 32 16 16 10 32 32 32 0 32 21 32 28 19 32 27 28 0 25 0 7 32 32 32 32 32 32 17 17 17 31 31 31 26 26 26 28 0 17 17 25 25 24 26 26 11 0 0 31 9 0 0 28 28 28 31 28 14 16 2 3 0 0 16 32 32 32 32 32 0 32 16 22 22 0 22 32 0 0 0 7 12 9 32 32
Correlación de Pearson -,428* -,505** ,386* 0,076 -0,08 -0,07 .c -,410* -,494** 0,282 0,211 0,283 0,241 ,544** -0,05 -,733** -0,06 .c -0,17 0,325 .c 0,118 0,07 0,061 0,132 0,16 0,212 -,528** .c .c -0,36 -,423* -,401* -,439* -0,07 -0,24 -0,07 -0,29 -0,11 .c -0,08 -0,18 0,076 0,133 0,08 -0,16 0,292 ,400* 0,242 0,308 0,202 0,283 0,328 ,362* ,467** ,361* ,547** ,538** -0,06 -0,02 0,047 ,542** -0,1 0,247 -0,14 0,072 0,174 -0,05 -0,2 0,012 -0,14 0,09 0,08 -0,04 -,397* -0,32 -0,29 0,034 -0,03 0,065 0,201 0,313 0,071 -0,27 .c 0,133 0,248 0,113 .c 0,305 ,996** -0,07 0,59 .c .c .c .c 0,137 -0,61 -0,34 0,163 0,174 ,424* 0,026 -0,03 0,048 ,470* 0,209 0,102 -0,13 0,874 ,660** 1 0,803 0,393 -0,01 0,077 -0,05 -0,1 .c .c -0,13 -0,19 .c ,398* 0,341 -0,05 0,087 0,282 ,526* -0,15 -0,38 0,243 0,337 0,341 -0,23 0,231 0,049 -0,25 0,154 .c ,418* 0,289 ,421* ,410* -0,09 -0,18 -0,28 0,093 .c -0,26 .c -0,08 -0,2 -0,15 -0,1 -0,22 -0,14 -0,05 -0,4 0,137 -0,13 -0,27 -0,17 0,216 0,073 0,202 0,137 0,346 .c 0,282 0,062 ,478* ,521** 0,164 0,007 -0,32 0,09 .c .c 0,107 0,046 .c .c 0,034 0,034 0,034 0,181 0,134 0,447 0,039 1,000** 0,541 .c .c ,517* ,413* 0,154 -0,32 -0,11 -0,03 .c -0,14 -0,48 0,158 -0,41 .c -0,16 0,009 .c .c .c -,823* -0,35 0,337 -0,32 -0,33
Sig. (bilateral) 0,014 0,003 0,029 0,68 0,67 0,704 0,02 0,004 0,192 0,45 0,117 0,185 0,009 0,839 0,001 0,829 0,42 0,478 0,52 0,703 0,74 0,473 0,382 0,245 0,002 0,096 0,016 0,028 0,012 0,726 0,2 0,703 0,11 0,565 0,684 0,329 0,679 0,469 0,663 0,374 0,105 0,023 0,182 0,086 0,284 0,13 0,067 0,042 0,007 0,042 0,001 0,001 0,736 0,913 0,8 0,001 0,592 0,172 0,432 0,696 0,34 0,802 0,263 0,948 0,45 0,626 0,665 0,827 0,024 0,074 0,113 0,853 0,864 0,724 0,295 0,098 0,713 0,15 0,491 0,195 0,559 0,618 0,004 0,926 0,218 0,47 0,145 0,137 0,381 0,386 0,022 0,895 0,861 0,806 0,01 0,252 0,592 0,583 0,053 0 0,406 0,165 0,981 0,793 0,86 0,648 0,524 0,339 0,04 0,082 0,793 0,811 0,154 0,036 0,65 0,228 0,599 0,06 0,197 0,394 0,52 0,79 0,177 0,402 0,017 0,205 0,016 0,03 0,726 0,327 0,152 0,64 0,216 0,866 0,284 0,418 0,595 0,23 0,46 0,789 0,115 0,601 0,614 0,139 0,369 0,244 0,724 0,322 0,506 0,071 0,273 0,813 0,016 0,008 0,445 0,974 0,106 0,791 0,568 0,907 0,864 0,864 0,864 0,329 0,498 0,109 0,886 0,636 0,04 0,019 0,4 0,074 0,56 0,871 0,445 0,061 0,481 0,057 0,483 0,961 0,023 0,261 0,375 0,072 0,068
N 32 32 32 32 32 32 0 32 32 23 15 32 32 22 17 17 14 0 26 7 0 32 32 32 32 32 32 32 0 0 22 32 30 32 30 30 32 32 32 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 4 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 22 22 0 27 27 0 27 27 27 10 27 16 12 12 7 32 16 16 10 32 32 32 0 32 21 32 28 19 32 27 28 0 25 0 7 32 32 32 32 32 32 17 17 17 31 31 31 26 26 26 28 0 17 17 25 25 24 26 26 11 0 0 31 9 0 0 28 28 28 31 28 14 16 2 3 0 0 16 32 32 32 32 32 0 32 16 22 22 0 22 32 0 0 0 7 12 9 32 32
Correlación de Pearson -0,61 -0,82 -0,76 0,847 -0,7 0,874 .c -0,61 -0,84 -0,76 0,933 0,995 ,998* 0,807 .c .c -0,13 .c 0,025 .c .c 0,417 0,405 0,371 0,567 0,613 0,987 0,044 .c .c 0,653 0,427 0,668 0,819 0,433 -0,82 0,896 0,858 0,066 .c 0,307 -0,34 0,96 -0,05 -0,37 -0,06 0,961 -0,07 0,906 0,99 -0,94 -0,91 -0,71 -,997* 0,333 0,024 0,071 -0,1 -0,99 -0,97 -1,000* -0,07 -0,52 -0,75 -0,96 -0,99 0,121 0,615 -0,85 -0,64 -0,58 -0,13 0,563 -0,97 0,14 -0,13 -0,47 0,193 -0,18 0,058 -0,93 -0,98 -0,73 -0,98 .c 0,124 -0,93 -0,91 .c .c .c .c .c .c .c .c .c 0,305 1,000**1,000** 0,216 0,128 0,652 0,183 -0,89 -0,77 0,522 0,814 0,775 -,999* .c 0,852 0,803 1 .c .c .c .c .c .c .c 0,537 -,998* .c 0,591 -0,99 -0,93 .c -0,22 .c .c .c .c 0,733 .c .c .c 0,772 0,879 -0,93 .c -0,97 1,000** 0,365 0,658 0,211 -0,96 -0,5 -0,56 .c -0,45 .c -1 -0,32 -0,78 0,282 0,765 0,543 0,627 .c .c .c 0,457 0,682 -0,38 .c .c .c -0,41 .c .c .c 0,735 0,842 0,971 -0,13 -0,79 .c .c .c -0,01 .c .c .c -0,92 -0,92 -0,92 -0,86 -0,96 .c .c .c .c .c .c .c 0,951 0,778 0,18 0,096 -1,000** .c ,998* .c 0,459 -0,4 .c 0,014 .c .c .c .c -1,000** .c .c -,999* -,999*
Sig. (bilateral) 0,584 0,392 0,454 0,357 0,504 0,322 0,583 0,366 0,45 0,235 0,065 0,04 0,402 0,92 0,984 0,726 0,735 0,758 0,616 0,58 0,104 0,972 0,547 0,719 0,534 0,389 0,715 0,384 0,293 0,343 0,958 0,801 0,78 0,18 0,968 0,757 0,959 0,179 0,958 0,278 0,089 0,219 0,267 0,499 0,048 0,784 0,985 0,955 0,938 0,086 0,161 0,017 0,955 0,65 0,457 0,175 0,102 0,923 0,578 0,359 0,561 0,61 0,915 0,619 0,164 0,911 0,92 0,689 0,876 0,888 0,963 0,234 0,115 0,48 0,138 0,921 0,239 0,275 0,802 0,861 0,918 0,548 0,883 0,3 0,444 0,65 0,395 0,435 0,025 0,351 0,406 0 0,639 0,038 0,597 0,103 0,233 0,858 0,476 0,439 0,317 0,249 0,161 0,762 0,543 0,865 0,172 0,665 0,621 0,707 0,061 0,792 0,432 0,818 0,446 0,635 0,569 0,698 0,522 0,754 0,731 0,474 0,363 0,154 0,919 0,418 0,996 0,261 0,261 0,261 0,345 0,184 0,2 0,433 0,885 0,939 0,005 0,043 0,697 0,736 0,991 0 0,031 0,032
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 2 0 0 3 3
Correlación de Pearson 0,075 -0,42 0,216 0,446 0,134 0,459 .c 0,123 -0,22 0,471 0,045 0,232 -0,15 0,057 0,021 -0,22 0,072 .c -0,14 0,441 .c -0,06 -0,09 -0,08 -0,05 -0,02 0,26 -0,41 .c .c -0,25 -,534* -0,48 -0,37 -0,32 -0,01 0,173 -0,08 0,182 .c 0,043 -0,13 0,377 0,103 0,352 0,197 -0,29 -0,3 -0,2 -0,26 0,036 0,322 -0,27 -0,32 0,292 0,181 0,318 0,312 0,051 0,051 -0,16 0,292 0,071 0,083 0,232 0,466 -0,26 -0,26 -0,43 -0,1 -0,42 0,205 0,164 ,535* 0,149 -0,03 -0,18 0,285 0,048 -0,04 0,456 0,384 -0,11 0,401 .c 0,417 0,508 ,595* .c -0,81 -0,94 0,563 0,427 .c .c .c .c 0,518 .c -0,05 0,314 0,351 -0,11 -0,16 -0,37 -0,3 0,178 -0,13 0,049 -0,09 -0,28 0,335 0,393 .c 1 -0,11 -0,07 0,26 0,253 .c .c -0,24 0,104 .c -0,09 -0,05 0,129 -0,39 0,036 0,295 0,024 -0,31 0,582 -0,24 0,394 -0,17 0,112 -0,1 -0,36 0,035 .c -0,11 0,197 0,443 0,461 ,581* -0 -0,19 0,353 .c -0,45 .c .c -0,12 -0,24 0,115 -0,17 0,426 0,307 0,186 0,222 -0,06 -0,22 0,09 -0,18 0,065 0,197 0,086 -0,12 .c 0,432 -0,04 -0,41 -0,36 -,767** 0,175 0,109 -0,06 .c .c -0,01 -0,01 .c .c 0,037 0,037 0,037 -0,16 0,058 0,54 -0,35 .c -1,000** .c .c 0,341 -0,1 ,534* 0,095 0,213 ,550* .c ,558* -0,26 0,413 -0,34 .c -0,22 0,165 .c .c .c .c -0,35 0,186 -0,4 -0,39
Sig. (bilateral) 0,798 0,133 0,457 0,11 0,648 0,099 0,676 0,453 0,169 0,909 0,425 0,607 0,847 0,942 0,455 0,877 0,671 0,382 0,839 0,764 0,776 0,86 0,948 0,37 0,151 0,387 0,049 0,099 0,191 0,287 0,969 0,554 0,792 0,535 0,883 0,648 0,184 0,726 0,218 0,5 0,309 0,291 0,495 0,37 0,904 0,262 0,348 0,269 0,311 0,535 0,268 0,277 0,862 0,863 0,581 0,312 0,81 0,779 0,425 0,093 0,369 0,374 0,121 0,746 0,132 0,481 0,576 0,049 0,611 0,919 0,534 0,323 0,87 0,891 0,137 0,217 0,727 0,197 0,177 0,092 0,041 0,095 0,223 0,619 0,398 0,07 0,872 0,274 0,32 0,738 0,62 0,24 0,337 0,581 0,667 0,868 0,824 0,722 0,242 0,165 0,719 0,803 0,37 0,384 0,41 0,723 0,769 0,858 0,659 0,3 0,901 0,306 0,944 0,362 0,225 0,418 0,163 0,56 0,759 0,726 0,202 0,906 0,716 0,499 0,113 0,097 0,048 0,997 0,527 0,216 0,104 0,689 0,401 0,696 0,562 0,128 0,286 0,525 0,446 0,829 0,459 0,761 0,533 0,825 0,499 0,769 0,729 0,123 0,893 0,143 0,21 0,001 0,55 0,711 0,863 0,984 0,987 0,9 0,9 0,9 0,581 0,843 0,057 0,214 0,232 0,728 0,049 0,746 0,466 0,042 0,038 0,379 0,143 0,239 0,458 0,572 0,29 0,659 0,158 0,167
N 14 14 14 14 14 14 0 14 14 10 9 14 14 14 14 14 7 0 12 6 0 14 14 14 14 14 14 14 0 0 14 14 13 14 13 13 14 14 14 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 0 12 12 12 0 5 3 3 6 0 0 0 0 13 0 14 14 10 12 12 12 12 12 14 14 9 4 14 14 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 0 14 14 14 9 14 14 11 11 6 14 14 14 10 14 14 14 0 14 14 14 14 12 14 14 14 0 14 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 0 14 14 14 14 14 14 14 10 0 0 14 9 0 0 14 14 14 14 14 13 14 1 2 0 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 14 14 0 14 14 0 0 0 0 11 8 14 14
Correlación de Pearson 0,177 0,173 -0,23 -0,04 -0,13 -0,1 .c 0,2 -0,13 0,483 0,311 0,02 -0,01 0,139 0,041 -0,22 -0,08 .c -0,05 -0,6 .c 0,094 0,101 0,114 0,152 0,131 0,184 0,285 .c .c 0,453 0,234 -0,01 0,105 -0,04 0,167 0,302 0,295 -,630* .c 0,33 -0,05 -0,19 -0,12 0,128 -0,18 -0,53 -0,28 -,609* -0,42 0,475 0,469 0,007 -0,01 0,155 0,23 0,112 0,112 0,239 0,199 -0,05 0,096 -0,13 0,165 -0,14 -0,48 0,139 -0,39 0,387 -0,2 0,443 -0,14 0,233 -0,49 -0,46 0,075 0,501 0,082 -0,21 -0,14 -0,07 -0 -0,43 -0,08 .c 0,236 0,394 -0,16 .c ,918* 0,755 -0,23 -0,02 .c .c .c .c 0,288 .c -0,33 -0,35 -0,39 -0,48 -0,15 0,309 -0,35 -0,03 0,287 0,041 0,053 0,134 -0,17 -0,01 .c -0,11 1 -0,23 -,582* 0,17 .c .c -0,42 -0,06 .c -,746** -,718** -0,04 -0,25 0,371 -0,1 -0,37 -0,16 -0,01 -0,37 0,079 0,245 -0,33 -0,11 -0,18 0,131 .c -0,19 0,065 -0,38 -0,41 0,176 0,264 0,029 0,363 .c 0,201 .c .c -0,27 -0,19 -0,12 -0,29 -0,22 -0,27 -0,09 0,071 -0,27 -0,14 0,046 -0,33 -0,29 -0,07 -0,12 0,078 .c 0,057 -0,04 0,14 0,273 0,375 -0,16 -0,22 ,680* .c .c 0,163 -0,42 .c .c 0,239 0,239 0,239 -0,02 0,225 0,357 -0,09 .c 1,000** .c .c 0,082 -0,16 0,267 -0,37 -,616* -0,49 .c -0,34 0,18 -0,08 -0,04 .c -0,49 0,147 .c .c .c .c 0,144 ,859** 0,449 0,447
Sig. (bilateral) 0,546 0,555 0,425 0,889 0,663 0,735 0,493 0,659 0,157 0,415 0,946 0,968 0,635 0,888 0,444 0,865 0,88 0,21 0,749 0,731 0,697 0,604 0,656 0,528 0,324 0,104 0,42 0,986 0,721 0,901 0,585 0,294 0,306 0,016 0,249 0,877 0,514 0,683 0,662 0,537 0,051 0,339 0,021 0,14 0,086 0,091 0,98 0,967 0,597 0,43 0,704 0,703 0,41 0,495 0,878 0,745 0,657 0,573 0,635 0,08 0,635 0,166 0,172 0,487 0,113 0,634 0,423 0,073 0,101 0,799 0,068 0,781 0,466 0,633 0,831 0,995 0,167 0,817 0,46 0,206 0,625 0,028 0,456 0,852 0,97 0,339 0,254 0,219 0,26 0,111 0,637 0,328 0,263 0,917 0,32 0,889 0,891 0,866 0,569 0,981 0,719 0,431 0,029 0,56 0,139 0,843 0,002 0,004 0,884 0,517 0,192 0,722 0,259 0,631 0,98 0,189 0,789 0,4 0,355 0,716 0,533 0,655 0,512 0,825 0,179 0,143 0,584 0,363 0,923 0,203 0,491 0,352 0,509 0,679 0,317 0,451 0,358 0,76 0,81 0,343 0,627 0,875 0,249 0,311 0,806 0,685 0,819 0,847 0,887 0,634 0,344 0,187 0,585 0,448 0,03 0,577 0,266 0,411 0,411 0,411 0,946 0,439 0,231 0,752 0,781 0,593 0,356 0,194 0,019 0,076 0,23 0,538 0,786 0,886 0,074 0,617 0,672 0,006 0,107 0,109
N 14 14 14 14 14 14 0 14 14 10 9 14 14 14 14 14 7 0 12 6 0 14 14 14 14 14 14 14 0 0 14 14 13 14 13 13 14 14 14 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 0 12 12 12 0 5 3 3 6 0 0 0 0 13 0 14 14 10 12 12 12 12 12 14 14 9 4 14 14 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 0 14 14 14 9 14 14 11 11 6 14 14 14 10 14 14 14 0 14 14 14 14 12 14 14 14 0 14 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 0 14 14 14 14 14 14 14 10 0 0 14 9 0 0 14 14 14 14 14 13 14 1 2 0 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 14 14 0 14 14 0 0 0 0 11 8 14 14
Correlación de Pearson -0,41 -0,5 0,436 -0,25 0,48 -0,4 .c -0,42 -0,07 -0,09 0,216 -0,33 -0,11 0,11 -0,44 -0,07 0,578 .c -0,25 -0,65 .c -0,4 -0,4 -0,4 -0,43 -0,47 -0,33 0,123 .c .c -0,21 0,131 -0,17 -0,05 -0,22 0,391 -0,39 -0,37 0,361 .c 0,109 0,404 ,541* ,607* 0,01 0,33 0,006 0,018 0,251 0,171 -0,32 -0,26 -0,25 -0,37 0,357 0,386 ,572* ,576* -0,15 -0,03 -0,06 ,540* 0,43 -0,51 0,471 0,153 0,402 0,127 -0,22 ,583* 0,133 0,365 0,208 0,127 0,19 0,162 0,221 0,379 0,514 0,527 0,469 0,474 ,627* 0,533 .c -0,07 0,005 0,328 .c 0,344 -0,59 0,95 -0,51 .c .c .c .c -0,11 .c 0,044 0,262 0,279 ,681* 0,575 0,468 -0,04 -0,01 0,372 0,478 0,471 -0,8 0,402 0,077 .c -0,07 -0,23 1 0,287 -0,2 .c .c 0,148 0,14 .c 0,352 0,367 -0,21 0,107 0,223 -0,04 -0,14 0,327 -0,46 0,485 -0,46 -0,48 0,104 0,48 0,398 -0,21 .c ,611* -,771** 0,446 0,514 -0,37 -0,05 0,179 0,175 .c -0,32 .c .c -0,26 -0,18 ,566* 0,2 0,05 0,054 -0,22 -0,1 -0 -0,48 -0,34 0,047 ,543* 0,239 0,064 0,359 .c -0,18 0,013 0,454 0,323 -0,09 -0,08 0,469 0,322 .c .c -0,38 0,142 .c .c -0,06 -0,06 -0,06 0,011 -0,12 -0,52 -0,32 .c 1,000** .c .c -0,14 0,112 -0,33 ,565* 0,309 0,069 .c 0,138 -0,26 -0,22 0,18 .c 0,178 0,079 .c .c .c .c 0,545 0,037 -0,06 -0,06
Sig. (bilateral) 0,141 0,072 0,119 0,389 0,082 0,157 0,132 0,808 0,809 0,577 0,257 0,717 0,708 0,116 0,805 0,174 0,429 0,159 0,156 0,162 0,159 0,126 0,087 0,249 0,676 0,465 0,656 0,582 0,854 0,461 0,186 0,172 0,198 0,205 0,712 0,152 0,046 0,021 0,972 0,25 0,984 0,951 0,388 0,559 0,269 0,38 0,396 0,199 0,211 0,173 0,033 0,031 0,603 0,917 0,842 0,046 0,125 0,062 0,089 0,601 0,154 0,666 0,446 0,029 0,652 0,2 0,475 0,665 0,516 0,58 0,448 0,181 0,06 0,053 0,124 0,12 0,029 0,075 0,831 0,987 0,298 0,57 0,598 0,201 0,301 0,712 0,882 0,366 0,436 0,015 0,05 0,125 0,898 0,973 0,191 0,084 0,201 0,2 0,155 0,793 0,803 0,431 0,32 0,501 0,614 0,634 0,217 0,196 0,48 0,784 0,443 0,889 0,688 0,327 0,355 0,079 0,101 0,085 0,775 0,082 0,158 0,467 0,02 0,001 0,11 0,06 0,231 0,879 0,541 0,55 0,271 0,371 0,538 0,035 0,494 0,865 0,855 0,441 0,726 0,99 0,082 0,238 0,875 0,045 0,41 0,828 0,279 0,533 0,964 0,103 0,26 0,759 0,786 0,09 0,365 0,176 0,715 0,849 0,849 0,849 0,969 0,68 0,068 0,263 0,644 0,704 0,252 0,035 0,282 0,816 0,638 0,373 0,446 0,538 0,542 0,788 0,083 0,931 0,839 0,834
N 14 14 14 14 14 14 0 14 14 10 9 14 14 14 14 14 7 0 12 6 0 14 14 14 14 14 14 14 0 0 14 14 13 14 13 13 14 14 14 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 0 12 12 12 0 5 3 3 6 0 0 0 0 13 0 14 14 10 12 12 12 12 12 14 14 9 4 14 14 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 0 14 14 14 9 14 14 11 11 6 14 14 14 10 14 14 14 0 14 14 14 14 12 14 14 14 0 14 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 0 14 14 14 14 14 14 14 10 0 0 14 9 0 0 14 14 14 14 14 13 14 1 2 0 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 14 14 0 14 14 0 0 0 0 11 8 14 14
Correlación de Pearson -0,25 -0,17 0,217 0 0,416 -0,01 .c -0,28 0,356 -0,47 0,193 -0,03 0,062 -0,31 0,045 0,321 0,139 .c 0,135 -0,02 .c -0,37 -0,39 -0,4 -0,43 -0,43 -0,25 -0,27 .c .c -0,13 -0,52 -0,55 -0,38 -0,36 0,042 0,163 -0,07 ,635* .c -0,14 0,266 0,469 0,406 0,173 0,529 0,295 0,279 0,218 0,394 -0,39 -0,42 -0,08 -0,01 -0,17 -0,14 -0,02 -0,04 -0,08 -0,03 -0,27 -0,05 0,426 -0,14 0,361 0,485 0,327 ,546* -0,33 0,309 -0,46 ,698** 0,125 0,489 0,529 0,115 -0,28 0,104 0,493 ,588* -0,06 -0,1 0,514 0,269 .c -0,25 -0,41 0,211 .c -0,46 -0,92 0,976 0,216 .c .c .c .c -0 .c 0,424 0,216 0,316 0,141 0,09 -0,2 0,221 0,182 0,081 0,169 0,495 -0,41 -0,11 -0,05 .c 0,26 -,582* 0,287 1 0,273 .c .c -0,15 -0,12 .c 0,403 0,255 0,35 -0,42 -0,08 0,064 -0,1 0,17 0,646 0,189 -0,37 -0,15 -0,14 0,243 -0,05 0,134 .c 0,189 -0,16 0,162 0,204 -0,15 -0,01 0,021 -0,09 .c -0,33 .c .c -0,4 -0,25 0,436 ,622* 0,261 0,289 ,563* 0,239 0,316 0,058 0,266 -0,03 0,224 0,352 -0,03 0,019 .c 0,395 -0,33 -0,42 -0,26 -0,49 0,051 0,361 -0,22 .c .c -0,06 -0,1 .c .c 0,229 0,229 0,229 0,259 0,233 -0,24 -0,24 .c -1,000** .c .c -0,03 -0,33 -0,44 0,415 ,628* 0,444 .c 0,271 -0,11 0,453 -0,19 .c ,565* 0,225 .c .c .c .c -0,32 0,178 -0,18 -0,18
Sig. (bilateral) 0,39 0,574 0,457 0,999 0,139 0,978 0,327 0,211 0,168 0,619 0,921 0,834 0,283 0,877 0,264 0,766 0,676 0,978 0,187 0,166 0,154 0,121 0,128 0,382 0,343 0,668 0,057 0,052 0,183 0,228 0,891 0,578 0,817 0,015 0,644 0,358 0,091 0,15 0,555 0,052 0,306 0,335 0,454 0,164 0,174 0,136 0,784 0,976 0,57 0,634 0,94 0,882 0,776 0,914 0,345 0,862 0,129 0,623 0,204 0,079 0,254 0,043 0,254 0,282 0,098 0,006 0,669 0,076 0,052 0,695 0,341 0,723 0,073 0,027 0,858 0,756 0,087 0,398 0,442 0,188 0,511 0,433 0,257 0,139 0,682 0,989 0,131 0,458 0,374 0,661 0,782 0,535 0,491 0,571 0,783 0,563 0,176 0,587 0,701 0,86 0,37 0,029 0,32 0,344 0,62 0,672 0,153 0,379 0,22 0,264 0,795 0,827 0,773 0,618 0,165 0,518 0,199 0,603 0,693 0,402 0,87 0,648 0,518 0,579 0,58 0,484 0,639 0,988 0,943 0,761 0,244 0,159 0,394 0,119 0,018 0,367 0,316 0,036 0,41 0,271 0,844 0,359 0,91 0,442 0,217 0,923 0,955 0,162 0,254 0,132 0,362 0,077 0,861 0,205 0,536 0,848 0,803 0,431 0,431 0,431 0,371 0,423 0,431 0,413 0,91 0,25 0,118 0,14 0,016 0,112 0,349 0,697 0,104 0,511 0,035 0,44 0,331 0,674 0,533 0,548
N 14 14 14 14 14 14 0 14 14 10 9 14 14 14 14 14 7 0 12 6 0 14 14 14 14 14 14 14 0 0 14 14 13 14 13 13 14 14 14 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 0 12 12 12 0 5 3 3 6 0 0 0 0 13 0 14 14 10 12 12 12 12 12 14 14 9 4 14 14 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 0 14 14 14 9 14 14 11 11 6 14 14 14 10 14 14 14 0 14 14 14 14 12 14 14 14 0 14 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 0 14 14 14 14 14 14 14 10 0 0 14 9 0 0 14 14 14 14 14 13 14 1 2 0 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 14 14 0 14 14 0 0 0 0 11 8 14 14
Correlación de Pearson 0,26 0,135 -0,28 0,309 0,234 0,336 .c 0,255 -0,04 0,122 0,043 0,335 ,493* -0,08 -0,01 -0,09 .c .c 0,07 .c .c -0,31 -0,31 -0,3 -0,29 -0,27 0,207 0,078 .c .c 0,212 -0,07 -0,29 -0,26 -0,14 0,257 -0,12 -0,21 0,201 .c 0,127 0,3 0,11 0,192 -0,01 0,359 0,05 0,086 -0,06 0,167 0,022 0,022 0,015 0,055 0,284 0,361 0,236 0,195 0,06 0,03 -0,01 0,182 0,309 0,055 0,089 -0,04 0,392 0,064 0,132 0,187 -0,07 0,35 0,286 0,058 0,039 0,028 0,028 0,202 0,207 0,124 -0,13 -0,11 -0,09 0,078 .c -0,09 -0,13 0,007 .c .c .c .c .c .c .c .c .c 0,217 .c 0,432 0,069 0,092 -0,17 -0,03 -0,03 -0,17 -0,17 0,194 -0,17 .c .c -0,12 -0,1 .c 0,253 0,17 -0,2 0,273 1 .c .c -,591** -0,33 .c -0,32 -0,31 -0,06 -0,11 -0,08 0,135 -0,04 -0,15 .c -0,3 -0,29 0,268 -0,34 0,106 -0,1 0,006 .c -0,16 0,071 -0,09 -0,1 0,056 0,084 0,06 0,215 .c 0,117 .c .c -0,02 -0,1 0,137 0,333 0,126 0,232 ,732** ,547* -0,28 0,019 0,257 -,447* -0,24 0,434 -,647** -0,17 .c ,751** -0,19 -0,33 -0,26 -0,24 0,182 -0,18 0,056 .c .c 0,15 -0,36 .c .c 0,191 0,191 0,191 0,039 0,178 0,371 -0,03 .c .c .c .c 0,25 -0,3 0 0,073 0,238 0,014 .c -0,04 0,099 0,146 -0,06 .c -0,04 0 .c .c .c .c 0,155 .c 0,087 0,091
Sig. (bilateral) 0,22 0,539 0,202 0,152 0,283 0,117 0,229 0,852 0,641 0,874 0,119 0,014 0,713 0,958 0,73 0 0,764 0 0,155 0,152 0,158 0,179 0,22 0,343 0,725 0,308 0,737 0,202 0,234 0,542 0,26 0,58 0,336 0,357 0,563 0,164 0,618 0,381 0,961 0,092 0,821 0,696 0,783 0,447 0,922 0,922 0,946 0,805 0,189 0,091 0,279 0,372 0,787 0,89 0,95 0,405 0,151 0,802 0,688 0,86 0,064 0,771 0,547 0,394 0,756 0,102 0,187 0,793 0,859 0,9 0,898 0,354 0,343 0,583 0,601 0,641 0,728 0,752 0,702 0,584 0,978 0 0 0 0 0,357 0,051 0,766 0,727 0,485 0,889 0,92 0,476 0,485 0,387 0,439 0 0 0,591 0,648 0 0,384 0,56 0,501 0,344 0,003 0,124 0,135 0,157 0,781 0,766 0,732 0,606 0,898 0,62 0 0,166 0,259 0,297 0,338 0,631 0,647 0,979 0,453 0,752 0,688 0,656 0,821 0,704 0,787 0,324 0,594 0 0,933 0,637 0,532 0,12 0,566 0,286 0,001 0,019 0,265 0,934 0,261 0,042 0,373 0,093 0,007 0,49 0 0,451 0,128 0,231 0,265 0,405 0,416 0,863 0,494 0,347 0,382 0,382 0,382 0,86 0,416 0,174 0,92 0 0 0,333 0,169 0,998 0,748 0,274 0,949 0,86 0,704 0,505 0,772 0,857 0,999 0,613 0 0,693 0,68
N 24 23 23 23 23 23 0 24 23 17 16 23 24 24 19 18 12 0 21 7 0 23 23 23 23 23 23 23 1 1 25 23 21 23 21 21 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 19 19 19 19 0 19 19 19 0 5 4 5 6 1 0 0 0 20 2 21 21 17 19 19 19 19 19 22 22 16 5 22 22 3 14 14 14 14 25 25 0 23 23 0 23 23 23 10 23 17 13 13 8 23 17 17 10 23 23 23 0 23 22 23 23 19 23 23 23 0 23 0 7 23 23 23 23 23 23 18 18 18 21 21 21 16 16 16 18 0 18 18 23 23 23 23 23 12 0 0 23 9 0 0 23 23 23 23 23 15 17 3 4 0 0 17 23 23 22 23 23 0 24 17 23 23 1 23 24 1 1 1 2 13 10 23 23
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 24 23 23 23 23 23 0 24 23 17 16 23 24 24 19 18 12 0 21 7 0 23 23 23 23 23 23 23 1 1 25 23 21 23 21 21 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 19 19 19 19 0 19 19 19 0 5 4 5 6 1 0 0 0 20 2 21 21 17 19 19 19 19 19 22 22 16 5 22 22 3 14 14 14 14 25 25 0 23 23 0 23 23 23 10 23 17 13 13 8 23 17 17 10 23 23 23 0 23 22 23 23 19 23 23 23 0 23 0 7 23 23 23 23 23 23 18 18 18 21 21 21 16 16 16 18 0 18 18 23 23 23 23 23 12 0 0 23 9 0 0 23 23 23 23 23 15 17 3 4 0 0 17 23 23 22 23 23 0 24 17 23 23 1 23 24 1 1 1 2 13 10 23 23
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson -0,23 0,167 0,126 -0,24 -0,19 -0,14 .c -0,22 0,192 -0,12 0,02 -0,25 -0,28 -0,18 0,182 -0,03 -0,29 .c ,405* -0,06 .c 0,286 0,286 0,275 0,203 0,19 -0,32 -0,14 .c .c -0,17 -0,06 0,041 0,233 -0,23 -0,2 0,349 ,381* -0,05 .c 0,137 -0,15 0,136 -0,03 0,04 -0,31 -0,14 -0,17 -0,19 -0,25 -0,01 -0,14 -0,15 -0,22 -0,24 -0,21 -0,35 -0,35 -0,01 0,03 0,142 -0,31 -0,25 0,003 -0,15 -0,03 -0,25 0,001 -0,19 -0,17 0,009 -0,35 -0,17 -0,06 0,014 -0,13 -0,19 -0,26 -0,12 -0,07 -0,04 -0,09 0,215 0,094 .c 0,043 -0 0,158 .c 0,085 -0,12 0,766 -0,51 .c .c .c .c -0,03 0,545 -0,13 -0,17 -0,2 0,327 0,056 -0,24 ,539** -0,19 -0,24 -0,05 0,018 0,108 -0,08 -0,13 0,537 -0,24 -0,42 0,148 -0,15 -,591** .c .c 1 ,740** .c ,379* ,467* -0,01 0,34 0,119 -0,06 -0,02 0,071 -0,4 -0,2 0,015 -0,44 0,474 0,065 0,308 0,137 .c 0,03 0,001 0,272 0,261 -0,1 -0,06 -0,29 0,077 .c 0,102 .c -0,31 0,252 0,074 -0,22 -0,21 -0,1 -0,13 -,480* -,548* 0,191 0,042 -0,23 -0,2 0,203 -0,37 0,067 -0,28 .c -0,39 0,038 -0,28 -0,29 -0,19 0,041 0,367 -0,48 .c .c -0,18 0,374 .c .c -0,33 -0,33 -0,33 -,392* -0,18 -0,37 0,148 -0,72 -0,41 .c .c -0,23 -0,03 -0,1 0,088 -0,08 -0,03 .c -0,06 -0,24 -0,01 0,177 .c 0,222 -0,19 .c .c .c 0,772 0,021 -0,56 -0,13 -0,14
Sig. (bilateral) 0,247 0,396 0,521 0,229 0,323 0,474 0,254 0,329 0,592 0,941 0,197 0,147 0,409 0,471 0,909 0,343 0,049 0,893 0,14 0,14 0,157 0,301 0,334 0,094 0,484 0,453 0,766 0,842 0,233 0,268 0,331 0,069 0,046 0,793 0,488 0,442 0,49 0,888 0,84 0,109 0,479 0,378 0,334 0,191 0,954 0,507 0,461 0,26 0,211 0,275 0,069 0,068 0,952 0,88 0,471 0,105 0,199 0,988 0,452 0,886 0,195 0,995 0,324 0,392 0,966 0,068 0,381 0,778 0,945 0,517 0,326 0,179 0,55 0,725 0,869 0,679 0,312 0,663 0,843 0,995 0,462 0,892 0,878 0,131 0,303 0,883 0,343 0,588 0,395 0,383 0,118 0,795 0,256 0,007 0,363 0,223 0,815 0,94 0,862 0,689 0,524 0,639 0,41 0,139 0,614 0,62 0,003 0 0,047 0,012 0,977 0,336 0,547 0,814 0,959 0,818 0,326 0,301 0,954 0,08 0,166 0,742 0,111 0,488 0,879 0,996 0,161 0,18 0,688 0,753 0,135 0,698 0,62 0,495 0,196 0,707 0,265 0,275 0,605 0,511 0,044 0,019 0,447 0,838 0,266 0,33 0,377 0,1 0,772 0,196 0,106 0,882 0,168 0,147 0,354 0,839 0,06 0,114 0,363 0,322 0,084 0,084 0,084 0,039 0,358 0,17 0,57 0,487 0,593 0,376 0,898 0,626 0,661 0,694 0,897 0,75 0,349 0,982 0,418 0,309 0,336 0,126 0,946 0,096 0,499 0,492
N 28 28 28 28 28 28 0 28 28 22 16 28 28 23 18 18 13 0 24 7 0 28 28 28 28 28 28 28 1 1 23 28 26 28 26 26 28 28 28 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 4 5 6 1 0 0 0 25 5 21 26 22 24 24 24 24 24 27 27 21 5 27 27 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 28 17 17 10 28 28 28 0 28 22 28 28 19 28 28 28 0 26 0 7 28 28 28 28 28 28 18 18 18 26 26 26 21 21 21 23 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 28 9 0 0 28 28 28 28 28 15 17 3 4 0 0 17 28 28 27 28 28 0 28 17 23 23 1 23 28 1 1 1 5 13 10 28 28
Correlación de Pearson -0,06 0,208 0,048 -0,16 -0,18 -0,01 .c -0,04 0,27 0,162 0,372 -,399* -0,37 -0,06 -0,12 0,033 -0,08 .c 0,193 -0,31 .c 0,27 0,278 0,284 0,214 0,196 -0,28 0,079 .c .c -0,18 0,055 0,025 0,181 -0,11 -0,03 ,431* ,429* -0,16 .c 0,223 -0,19 0,231 -0,13 0,125 -0,33 -,455* -,439* -0,36 -,541** 0,164 -0 -,404* -,461* -0,23 -0,23 -0,3 -0,3 0,251 0,258 0,067 -0,3 -0,25 -0,09 -0,05 0,035 -0,2 -0,19 -0,29 -0,34 0,013 -,404* -0,11 0,105 -0,16 0,258 0,166 -0,2 -0,23 -0,21 0,048 -0,01 -0,02 0,294 .c 0,134 0,257 0,156 .c 0,352 -0,15 0,405 -0,67 .c .c .c .c -0,07 0,566 -0,27 -0,18 -0,21 0,099 0,065 -0,06 0,365 -0,27 -0,19 -0,31 0,041 -0,4 -0,2 -0,19 -,998* 0,104 -0,06 0,14 -0,12 -0,33 .c .c ,740** 1 .c 0,072 0,155 0,013 0,113 0,222 -0,16 -0,27 0,25 -0,64 -0,35 0,099 -,607** ,719* 0,137 0,124 0,034 .c 0,13 -0,17 0,147 0,139 0 -0,03 -,388* 0,023 .c -0,02 .c -0,17 0,027 -0,34 -0,04 -0,32 -0,11 -0,2 -0,31 -0,3 0,14 0,029 -0,19 -0,29 0,08 -0,35 -0,03 -0,34 .c -0,3 -0,17 -0,37 -0,32 -0,3 -0 ,513** -0,3 .c .c -0,21 -0,13 .c .c -0,19 -0,19 -0,19 -0,29 -0,24 -0,05 -0,33 -0,64 0,301 .c .c -0,23 -0,23 0,124 0,206 -0,18 0,147 .c 0,098 -0,29 -0,13 0,323 .c -0,01 -0,01 .c .c .c 0,877 0,002 -0,2 -0,01 -0,01
Sig. (bilateral) 0,778 0,288 0,809 0,413 0,371 0,953 0,848 0,165 0,47 0,156 0,035 0,055 0,802 0,644 0,896 0,803 0,367 0,493 0,165 0,152 0,143 0,273 0,318 0,153 0,69 0,41 0,782 0,904 0,357 0,59 0,879 0,022 0,023 0,405 0,254 0,34 0,238 0,5 0,527 0,085 0,015 0,019 0,059 0,003 0,424 0,998 0,033 0,013 0,246 0,25 0,123 0,12 0,198 0,185 0,736 0,119 0,203 0,659 0,791 0,859 0,317 0,334 0,133 0,075 0,947 0,033 0,592 0,594 0,406 0,185 0,398 0,313 0,236 0,299 0,823 0,95 0,924 0,162 0,532 0,225 0,467 0,562 0,849 0,499 0,142 0,757 0,32 0,233 0,367 0,339 0,645 0,762 0,785 0,079 0,201 0,346 0,122 0,86 0,502 0,319 0,339 0,038 0,723 0,843 0,634 0,672 0,124 0 0,715 0,431 0,946 0,755 0,257 0,548 0,381 0,409 0,086 0,067 0,705 0,01 0,019 0,488 0,53 0,863 0,511 0,463 0,457 0,481 0,999 0,87 0,042 0,907 0,932 0,724 0,892 0,076 0,843 0,095 0,588 0,307 0,207 0,233 0,579 0,889 0,355 0,153 0,729 0,116 0,911 0,118 0,233 0,505 0,063 0,11 0,151 0,989 0,006 0,348 0,286 0,748 0,339 0,339 0,339 0,131 0,225 0,855 0,191 0,56 0,699 0,371 0,24 0,529 0,303 0,357 0,456 0,62 0,258 0,57 0,133 0,96 0,962 0,051 0,995 0,577 0,95 0,951
N 28 28 28 28 28 28 0 28 28 22 16 28 28 23 18 18 13 0 24 7 0 28 28 28 28 28 28 28 1 1 23 28 26 28 26 26 28 28 28 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 4 5 6 1 0 0 0 25 5 21 26 22 24 24 24 24 24 27 27 21 5 27 27 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 28 17 17 10 28 28 28 0 28 22 28 28 19 28 28 28 0 26 0 7 28 28 28 28 28 28 18 18 18 26 26 26 21 21 21 23 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 28 9 0 0 28 28 28 28 28 15 17 3 4 0 0 17 28 28 27 28 28 0 28 17 23 23 1 23 28 1 1 1 5 13 10 28 28
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson -0,36 -0,16 0,194 -0,09 -0,11 -0,2 .c -0,37 -0,03 -0,33 -0,22 0,263 0,03 0,06 -0,06 -0,13 -0,27 .c 0,222 ,767* .c 0,103 0,081 0,069 0,103 0,111 0,103 -0,21 .c .c -0,21 -0,2 -0,13 -0,15 -0,12 -0,13 -0,02 -0,12 -0,16 .c -0,17 -0,12 0,004 0,123 -0,09 -0,1 0,267 0,205 0,329 0,229 -0,07 -0,14 0,042 0,053 0,133 0,155 0,139 0,12 -0,31 -0,24 0,025 0,167 -0,08 -0,05 -0,12 0,193 0,065 ,437* -0,13 -0,01 -0,19 0,031 -0,3 0,066 0,039 -0,29 -0,23 0,093 0,074 0,126 0,024 0,09 0,22 -0,02 .c 0,123 -0,02 0,112 .c -0,36 -0,1 ,897* -0,63 .c .c .c .c -0,07 0,227 0,094 0,227 0,211 ,632** 0,13 -0,1 ,431* 0,321 -0,17 0,104 -0,24 0,445 ,394* ,398* 0,591 -0,09 -,746** 0,352 0,403 -0,32 .c .c ,379* 0,072 .c 1 ,826** 0,257 0,195 0,043 0,43 0,306 -0,18 0,192 0,244 -0,3 -0,29 ,824** 0,08 0,033 ,458* .c 0,048 -0,08 ,468* ,482** 0,2 0,129 -0,15 0,034 .c -0,07 .c -0,31 0,039 0,137 -0,22 0,027 -0,3 -0,22 -0,12 -0,05 0,464 0,166 0,151 0,307 0,27 0,189 0,273 -0,03 .c 0,158 -0,28 0,312 0,303 0,163 -0,08 -0,2 -0,1 .c .c 0,049 0,598 .c .c -0,08 -0,08 -0,08 -0,12 0,189 -0,45 0,134 -0,56 -0,66 .c .c 0,169 ,427* -0,21 0,101 -0,16 0,071 .c -,381* -,489* 0,013 0,069 .c ,520* -0,18 .c .c .c -0,48 -0,36 -0,24 -0,17 -0,17
Sig. (bilateral) 0,059 0,426 0,324 0,652 0,58 0,302 0,051 0,862 0,137 0,421 0,177 0,88 0,785 0,806 0,602 0,366 0,298 0,044 0,602 0,683 0,725 0,602 0,574 0,601 0,275 0,333 0,313 0,522 0,44 0,565 0,524 0,921 0,56 0,42 0,4 0,538 0,985 0,533 0,664 0,628 0,169 0,296 0,087 0,241 0,733 0,5 0,834 0,787 0,5 0,43 0,481 0,545 0,114 0,216 0,899 0,396 0,683 0,801 0,562 0,325 0,741 0,02 0,524 0,973 0,33 0,874 0,121 0,739 0,845 0,137 0,236 0,638 0,707 0,532 0,911 0,675 0,301 0,933 0,568 0,91 0,604 0,548 0,898 0,039 0,179 0,753 0,714 0,686 0,264 0,345 0,001 0,545 0,632 0,035 0,127 0,387 0,606 0,289 0,453 0,042 0,04 0,597 0,769 0,002 0,217 0,153 0,135 0,047 0,715 0 0,186 0,59 0,829 0,085 0,31 0,548 0,648 0,211 0,235 0,265 0,003 0,687 0,866 0,014 0,81 0,725 0,012 0,009 0,412 0,513 0,459 0,864 0,736 0,496 0,845 0,487 0,255 0,893 0,126 0,251 0,648 0,86 0,053 0,419 0,46 0,127 0,236 0,413 0,231 0,899 0,53 0,262 0,12 0,133 0,437 0,697 0,315 0,76 0,804 0,089 0,68 0,68 0,68 0,528 0,336 0,096 0,607 0,624 0,336 0,516 0,023 0,29 0,618 0,405 0,719 0,046 0,046 0,953 0,753 0,011 0,351 0,408 0,224 0,502 0,403 0,399
N 28 28 28 28 28 28 0 28 28 22 16 28 28 23 18 18 13 0 24 7 0 28 28 28 28 28 28 28 1 1 23 28 26 28 26 26 28 28 28 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 4 5 6 1 0 0 0 25 5 21 26 22 24 24 24 24 24 27 27 21 5 27 27 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 28 17 17 10 28 28 28 0 28 22 28 28 19 28 28 28 0 26 0 7 28 28 28 28 28 28 18 18 18 26 26 26 21 21 21 23 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 28 9 0 0 28 28 28 28 28 15 17 3 4 0 0 17 28 28 27 28 28 0 28 17 23 23 1 23 28 1 1 1 5 13 10 28 28
Correlación de Pearson -0,24 -0,07 0,132 -0,2 -0,05 -0,28 .c -0,25 -0,07 -0,04 -0,05 0,275 0,116 0,039 0,078 -0,1 -0,49 .c 0,274 0,631 .c 0,039 0,024 0,015 0,045 0,047 0,081 -0,16 .c .c -0,13 -0,17 -0,09 -0,06 -0,16 -0,14 -0,13 -0,15 -0,11 .c -0,27 -0,11 -0,15 0,037 -0,08 -0,09 0,275 0,247 0,228 0,233 0,019 -0,01 0,167 0,151 0,227 0,257 0,188 0,165 -0,2 -0,11 0,003 0,195 -0,03 -0,05 -0,03 0,101 0,142 ,402* -0,05 0,177 -0,12 0,057 -0,06 -0,01 0,101 -0,2 -0,26 0,139 0,046 0,052 -0,01 0,082 0,064 -0,02 .c -0,12 -0,07 0,316 .c -0,36 -0,15 ,941* -0,58 .c .c .c .c 0,026 -0,47 -0,06 0,246 0,25 0,404 0,067 0,034 ,465* 0,188 -0,05 0,149 -0,07 0,401 ,397* 0,341 -0,99 -0,05 -,718** 0,367 0,255 -0,31 .c .c ,467* 0,155 .c ,826** 1 -0 0,173 0,051 0,198 0,086 0,017 -0,22 0,307 -0,25 -0,3 ,680* -0,02 -0,01 ,464* .c 0,113 -0,03 0,331 0,332 0,158 0,236 0,063 0,068 .c 0,096 .c 0,481 0,143 0,132 -0,18 -0,01 -0,32 -0,31 -0,15 -0,05 0,439 0,116 0,087 ,429* 0,049 0,075 0,274 -0,01 .c 0,082 -0,33 0,262 0,191 0,107 0,163 -0,19 -0,33 .c .c -0,11 0,393 .c .c -0,14 -0,14 -0,14 0,107 0,343 -0,41 0,094 -0,6 -0,6 .c .c -0,05 0,263 -0,21 0,067 -0,12 -0,01 .c -0,36 -0,33 0,103 0,087 .c ,479* -0,14 .c .c .c -,888* -0,15 -0,48 -0,09 -0,09
Sig. (bilateral) 0,219 0,71 0,503 0,307 0,815 0,143 0,206 0,731 0,877 0,863 0,156 0,557 0,858 0,758 0,706 0,088 0,196 0,128 0,843 0,905 0,94 0,82 0,812 0,681 0,412 0,55 0,383 0,674 0,779 0,424 0,51 0,499 0,433 0,59 0,162 0,582 0,44 0,852 0,688 0,647 0,157 0,205 0,244 0,232 0,926 0,946 0,396 0,442 0,246 0,187 0,337 0,401 0,305 0,591 0,989 0,319 0,89 0,784 0,893 0,608 0,472 0,034 0,792 0,367 0,547 0,774 0,775 0,981 0,611 0,319 0,176 0,48 0,815 0,798 0,968 0,704 0,765 0,92 0,585 0,734 0,133 0,552 0,852 0,017 0,226 0,902 0,424 0,793 0,225 0,261 0,05 0,757 0,875 0,022 0,38 0,808 0,46 0,78 0,503 0,04 0,082 0,103 0,858 0,004 0,196 0,379 0,157 0,012 0,431 0 0,991 0,633 0,796 0,446 0,779 0,956 0,596 0,112 0,338 0,248 0,03 0,941 0,948 0,013 0,567 0,893 0,085 0,084 0,519 0,227 0,748 0,732 0,64 0,275 0,467 0,502 0,374 0,962 0,094 0,104 0,561 0,836 0,069 0,573 0,672 0,029 0,832 0,748 0,229 0,967 0,747 0,182 0,197 0,35 0,61 0,418 0,338 0,3 0,581 0,295 0,465 0,465 0,465 0,59 0,074 0,132 0,72 0,591 0,4 0,849 0,176 0,278 0,742 0,536 0,959 0,059 0,201 0,64 0,692 0,021 0,471 0,044 0,631 0,162 0,665 0,658
N 28 28 28 28 28 28 0 28 28 22 16 28 28 23 18 18 13 0 24 7 0 28 28 28 28 28 28 28 1 1 23 28 26 28 26 26 28 28 28 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 4 5 6 1 0 0 0 25 5 21 26 22 24 24 24 24 24 27 27 21 5 27 27 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 28 17 17 10 28 28 28 0 28 22 28 28 19 28 28 28 0 26 0 7 28 28 28 28 28 28 18 18 18 26 26 26 21 21 21 23 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 28 9 0 0 28 28 28 28 28 15 17 3 4 0 0 17 28 28 27 28 28 0 28 17 23 23 1 23 28 1 1 1 5 13 10 28 28
Correlación de Pearson 0,028 0,187 -0,09 0,104 -,402* 0,152 .c 0,024 0,195 -0,16 -0,1 -0,3 -,406* -0,09 -0,18 -0,02 -0,47 .c 0,236 0,265 .c ,414* ,390* ,391* 0,341 0,338 -0,27 -0,35 .c .c 0,164 -,388* -0,14 -0,11 -0,18 -,396* 0,285 0,199 -0,16 .c -0,14 -0,37 -0,09 -0,34 0,102 -0,21 -0,31 -0,33 -0,1 -0,25 -0,13 -0,2 -0,21 -0,18 -0,2 -0,16 -0,29 -0,27 0,126 0,103 0,108 -0,19 -0,37 -0,1 -0,29 0,252 -0,31 0,08 -0,31 -,412* -0,33 -0,28 -,396* 0,184 -0,01 0,039 0,024 -0,05 -0,32 -0,28 0,091 0,061 0,031 -0,01 .c 0,276 0,136 0,296 .c -0,19 -0,81 0,639 0,254 .c .c .c .c -0,03 0,029 -0,12 0,118 0,198 -0,18 -0,36 -0,16 0,042 0,191 -0,24 -0,07 0,252 -0,02 -0,11 -0,05 -0,93 0,129 -0,04 -0,21 0,35 -0,06 .c .c -0,01 0,013 .c 0,257 -0 1 -0 0,204 0,19 0,016 -0,16 ,722* -0,17 0,141 -0,01 -0,07 -0,03 0,144 0,235 .c -0,24 0,049 -0,01 -0,01 -0,1 0,056 -0,11 0 .c 0,06 .c 0,46 -0,23 -0,07 -0,07 0,15 -0,22 -0,1 0,05 -0 0,218 -0,02 -0,1 -0,09 0,353 0,122 -0,04 0,096 .c 0,146 -0,05 -0,24 -0,21 -0,2 -0,06 0,231 0,382 .c .c 0,189 0,371 .c .c 0,05 0,05 0,05 0,017 -0,05 -0,06 0,096 -0,98 -0,9 .c .c 0,113 -0,03 0,129 -0,02 -0,14 0,246 .c -0,02 -0,16 ,420* -0,35 .c -0 -0,09 .c .c .c -0,39 -,658* 0,257 -0,01 -0
Sig. (bilateral) 0,889 0,341 0,659 0,598 0,034 0,439 0,904 0,319 0,465 0,718 0,116 0,032 0,692 0,478 0,932 0,102 0,267 0,565 0,028 0,04 0,039 0,075 0,078 0,17 0,067 0,456 0,041 0,486 0,568 0,372 0,045 0,142 0,31 0,414 0,465 0,053 0,652 0,079 0,607 0,293 0,109 0,084 0,605 0,194 0,536 0,319 0,275 0,357 0,303 0,408 0,136 0,173 0,521 0,603 0,586 0,34 0,054 0,613 0,135 0,196 0,105 0,687 0,106 0,029 0,087 0,152 0,037 0,348 0,943 0,845 0,904 0,79 0,101 0,159 0,671 0,778 0,885 0,952 0,191 0,527 0,16 0,759 0,192 0,246 0,627 0,881 0,963 0,619 0,567 0,378 0,391 0,084 0,449 0,846 0,37 0,23 0,713 0,271 0,97 0,593 0,793 0,233 0,659 0,884 0,48 0,22 0,781 0,977 0,946 0,186 0,991 0,996 0,298 0,464 0,958 0,593 0,043 0,376 0,589 0,976 0,838 0,888 0,464 0,23 0,214 0,829 0,964 0,956 0,685 0,777 0,579 0,999 0,77 0,299 0,238 0,73 0,731 0,446 0,272 0,612 0,844 0,995 0,385 0,906 0,634 0,678 0,117 0,599 0,859 0,664 0,563 0,852 0,239 0,301 0,348 0,777 0,247 0,22 0,336 0,326 0,801 0,801 0,801 0,932 0,811 0,83 0,713 0,125 0,103 0,666 0,899 0,513 0,911 0,481 0,208 0,936 0,547 0,046 0,104 0,995 0,639 0,513 0,015 0,473 0,978 0,991
N 28 28 28 28 28 28 0 28 28 22 16 28 28 23 18 18 13 0 24 7 0 28 28 28 28 28 28 28 1 1 23 28 26 28 26 26 28 28 28 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 4 5 6 1 0 0 0 25 5 21 26 22 24 24 24 24 24 27 27 21 5 27 27 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 28 17 17 10 28 28 28 0 28 22 28 28 19 28 28 28 0 26 0 7 28 28 28 28 28 28 18 18 18 26 26 26 21 21 21 23 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 28 9 0 0 28 28 28 28 28 15 17 3 4 0 0 17 28 28 27 28 28 0 28 17 23 23 1 23 28 1 1 1 5 13 10 28 28
Correlación de Pearson 0,203 -0,36 -0,14 0,008 -0,46 0,018 .c 0,205 -0,2 -0,23 0,106 0,423 0,23 0,09 -0,34 -0,02 ,997* .c -0,14 -0,53 .c 0,437 0,455 0,442 0,448 0,457 -0,06 0,234 .c .c 0,5 ,659* ,776* ,678* 0,188 -0,28 -0,54 -0,03 -0,08 .c -0,38 -0,45 -0,35 -0,39 -0,32 -0,53 0,226 -0,14 ,769** 0,329 0,076 -0,4 -0,32 -0,43 0,126 0,255 -0,05 -0,03 0,099 0,121 ,695* -0,08 -0,46 -0,01 -0,39 -0,33 -0,3 -0,14 -0,25 -0,2 0,035 -,640* -0,54 -0,39 -0,02 0,056 -0,38 0,126 -0,45 -0,46 0,103 0,551 -0,06 -0,5 .c 0,386 -0,16 -0,37 .c 0,36 -0,17 -0,83 -0,74 .c .c .c .c -0,02 .c 0,325 0,016 0,022 0,71 0,338 -0,21 0,011 -0,28 -0,06 -0,19 -0,48 -0,78 0,166 0,087 .c -0,39 -0,25 0,107 -0,42 -0,11 .c .c 0,34 0,113 .c 0,195 0,173 -0 1 0,235 0,476 -0,12 -0,23 -,832* 0,127 0,248 -0,5 0,572 -,664* 0,288 -0,26 .c 0,124 -0,26 0,393 0,286 -0,39 -0,5 -0,44 -0,03 .c -0,19 .c .c 0,355 0,047 -0,56 -0,37 -0 0,153 -0,2 -0,08 -0,06 0,203 -0,04 0,135 -0,04 -0,06 0,021 -0,51 .c -0,18 0,056 0,051 0,221 -0,03 -0 -0,29 0,193 .c .c 0,219 ,717* .c .c -0,53 -0,53 -0,53 0,082 -0,49 -0,37 ,938**-1,000** 0,38 .c .c 0,467 ,671* 0,387 0,257 -0,08 -0,17 .c 0,106 -,641* -0,32 0,172 .c -0,3 -,952** .c .c .c .c 0,281 -0,29 -0,43 -0,42
Sig. (bilateral) 0,573 0,304 0,695 0,982 0,184 0,96 0,569 0,586 0,711 0,77 0,223 0,523 0,805 0,339 0,948 0,048 0,705 0,226 0,206 0,186 0,201 0,194 0,184 0,861 0,516 0,141 0,038 0,024 0,031 0,656 0,506 0,104 0,93 0,826 0,279 0,196 0,327 0,27 0,368 0,116 0,53 0,71 0,009 0,353 0,834 0,257 0,366 0,212 0,729 0,477 0,884 0,946 0,785 0,739 0,026 0,837 0,183 0,97 0,268 0,35 0,397 0,702 0,482 0,579 0,924 0,046 0,104 0,268 0,963 0,877 0,277 0,728 0,188 0,181 0,827 0,199 0,905 0,252 0,393 0,728 0,415 0,551 0,834 0,172 0,095 0,964 0,36 0,967 0,973 0,074 0,459 0,654 0,981 0,543 0,875 0,596 0,412 0,122 0,646 0,811 0,3 0,517 0,784 0,264 0,766 0,336 0,755 0,59 0,633 0,996 0,514 0,164 0,748 0,53 0,02 0,726 0,489 0,145 0,139 0,036 0,42 0,465 0,732 0,476 0,261 0,423 0,391 0,144 0,201 0,944 0,604 0,314 0,897 0,09 0,294 0,993 0,673 0,578 0,821 0,879 0,601 0,929 0,729 0,924 0,878 0,956 0,299 0,621 0,878 0,888 0,54 0,933 0,992 0,424 0,593 0,544 0,03 0,112 0,112 0,112 0,821 0,15 0,3 0 0,752 0,174 0,034 0,269 0,474 0,825 0,649 0,771 0,046 0,37 0,635 0,4 0 0,432 0,453 0,22 0,226
N 10 10 10 10 10 10 0 10 10 5 10 10 10 10 10 10 3 0 10 7 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 8 10 8 8 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 0 7 7 7 0 5 4 4 6 0 0 0 0 8 0 10 9 5 7 7 7 7 7 10 10 5 5 10 10 0 9 9 9 9 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 8 10 10 10 0 10 10 10 10 7 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 6 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 9 0 0 10 10 10 10 10 10 10 2 3 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 9 10 10
Correlación de Pearson 0,025 -0,28 0,016 0,108 0,063 -0 .c 0,037 -0,29 0,113 ,807** 0,018 0,093 ,474* -0,36 -0,28 -0,21 .c 0,07 -0,19 .c -0,1 -0,12 -0,13 -0,1 -0,11 0,092 -0,19 .c .c -0,01 -0,25 -0,25 -0,15 -0,2 -0,1 0 -0,1 -0,23 .c 0,233 0,059 0,078 0,18 ,524** 0,063 -0,12 -0,13 -0,06 -0,12 0,233 0,048 -0,07 -0,18 0,255 0,273 0,233 0,229 0,157 0,244 0,121 0,275 0,122 0,098 0,191 0,083 0,252 -0,05 -0,03 0,134 0,005 0,087 0,082 0,017 -0,13 -0,03 0,202 0,08 0,098 0,24 0,331 0,291 0,119 0,277 .c 0,045 0,103 0,232 .c 0,148 0,128 0,229 0,152 .c .c .c .c 0,052 -0,29 -0,41 0,031 0,019 0,262 0,01 -0,04 0,153 -0,01 -0,14 -0,02 0,05 0,054 0,37 0,282 -0,22 0,036 0,371 0,223 -0,08 -0,08 .c .c 0,119 0,222 .c 0,043 0,051 0,204 0,235 1 -0,12 -,887** 0,398 -0,13 -0 0,279 -0,15 -0,04 -0,15 -0,23 0,088 .c -0,05 -0,11 0,277 0,228 -,490* -0,21 -0,17 ,395* .c -0,14 .c -0,05 -,546** -,511** -0,02 -0,22 -0,36 -0,18 -0,19 0,264 0,11 -0,33 -0,17 -0,1 0,108 0,388 0,094 0,25 .c 0,137 -0,38 0,116 0,112 0,043 0,195 -0,01 0,421 .c .c -0,34 0,174 .c .c -0,02 -0,02 -0,02 0,008 0,017 0,024 0,048 -0,46 0,388 .c .c -0,12 -0 0,1 0,153 -0,21 -0 .c -0,07 -0,02 0,194 -0,14 .c -0,04 -0,1 .c .c .c -0,55 0,183 0,168 -0,03 -0,03
Sig. (bilateral) 0,898 0,153 0,937 0,585 0,75 0,982 0,853 0,138 0,618 0 0,929 0,639 0,022 0,146 0,265 0,502 0,745 0,685 0,609 0,549 0,526 0,599 0,594 0,641 0,329 0,958 0,209 0,216 0,458 0,32 0,646 0,999 0,624 0,25 0,232 0,766 0,693 0,359 0,004 0,749 0,544 0,524 0,745 0,557 0,251 0,815 0,722 0,366 0,19 0,16 0,232 0,241 0,424 0,212 0,54 0,156 0,536 0,621 0,33 0,676 0,195 0,802 0,896 0,496 0,979 0,659 0,677 0,93 0,528 0,896 0,303 0,685 0,619 0,228 0,114 0,167 0,581 0,191 0,835 0,632 0,275 0,813 0,872 0,711 0,774 0,807 0,636 0,069 0,882 0,935 0,216 0,962 0,854 0,474 0,948 0,492 0,914 0,831 0,931 0,057 0,154 0,858 0,901 0,192 0,443 0,795 0,732 0,547 0,257 0,829 0,796 0,298 0,514 0,64 0 0,178 0,763 0,997 0,278 0,575 0,919 0,461 0,243 0,656 0,794 0,629 0,153 0,244 0,033 0,291 0,397 0,038 0,49 0,911 0,003 0,005 0,935 0,259 0,058 0,36 0,463 0,289 0,664 0,104 0,413 0,614 0,643 0,083 0,685 0,249 0,587 0,123 0,571 0,585 0,839 0,33 0,948 0,173 0,075 0,655 0,922 0,922 0,922 0,966 0,932 0,931 0,854 0,693 0,612 0,649 0,995 0,611 0,445 0,274 0,988 0,715 0,926 0,375 0,526 0,849 0,603 0,339 0,549 0,643 0,875 0,88
N 28 28 28 28 28 28 0 28 28 22 16 28 28 23 18 18 13 0 24 7 0 28 28 28 28 28 28 28 1 1 23 28 26 28 26 26 28 28 28 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 4 5 6 1 0 0 0 25 5 21 26 22 24 24 24 24 24 27 27 21 5 27 27 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 28 17 17 10 28 28 28 0 28 22 28 28 19 28 28 28 0 26 0 7 28 28 28 28 28 28 18 18 18 26 26 26 21 21 21 23 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 28 9 0 0 28 28 28 28 28 15 17 3 4 0 0 17 28 28 27 28 28 0 28 17 23 23 1 23 28 1 1 1 5 13 10 28 28
Correlación de Pearson -0,19 -0,22 0,079 0,269 -0,22 0,165 .c -0,19 -0,24 0,008 -0,31 0,42 0,042 0,015 0,17 -0,24 0,466 .c -0,12 0,254 .c 0,264 0,259 0,246 0,196 0,215 -0,16 -0,16 .c .c -0,2 0,04 0,128 0,015 0,111 -0,05 0,065 0,034 -0,13 .c -0,43 -0,31 -0,21 0,018 -0,23 -0,25 0,196 0,137 0,35 0,147 0,243 0,323 -0,16 -0,14 -0,02 0,13 0,208 0,228 -0,47 -0,46 0,307 0,146 -0,22 0,244 -0,15 0,214 -0,17 0,04 -0,41 -0,07 -0,32 -0,16 -0,41 0,209 -0,11 -0,21 -0,2 -0,23 -0,08 -0,21 0,114 0,139 0,237 -0,08 .c 0,487 0,153 0,359 .c 0,548 0,271 0,436 -0,11 .c .c .c .c ,570* .c 0,212 -0 -0,04 0,146 0,102 -0,18 -0,31 0,154 0,074 0,097 -0,03 0,32 0,355 ,526* .c 0,295 -0,1 -0,04 0,064 0,135 .c .c -0,06 -0,16 .c 0,43 0,198 0,19 0,476 -0,12 1 0,377 -,817** 0,402 -0,23 -0,11 -0,15 0,452 -0,38 0,092 0,36 .c 0,109 0,097 0,405 0,415 -0,24 -0,47 -,641** -0,38 .c -0,08 .c .c 0,176 0,221 -0,3 0,098 0,017 0,231 0,084 0,109 0,108 0,094 -0,18 -0,12 0,106 -0,15 -0,15 -0,2 .c 0,366 -0,12 -0,14 0,187 -0,29 -0,25 0,185 0,345 .c .c 0,391 0,472 .c .c 0,246 0,246 0,246 0,075 0,244 0,091 0,433 0,516 -0,19 .c .c ,962** 0,313 0,209 -0,12 -0,1 0,248 .c -0,3 -,753** -0,09 -0,09 .c 0,091 -,535* .c .c .c .c -0,21 0,35 -0,43 -0,42
Sig. (bilateral) 0,467 0,405 0,763 0,297 0,392 0,526 0,474 0,358 0,982 0,355 0,093 0,871 0,954 0,514 0,357 0,292 0,683 0,583 0,306 0,315 0,341 0,45 0,407 0,551 0,552 0,435 0,878 0,649 0,955 0,695 0,856 0,804 0,896 0,632 0,085 0,222 0,417 0,947 0,369 0,341 0,451 0,601 0,169 0,575 0,348 0,207 0,54 0,604 0,93 0,618 0,423 0,379 0,058 0,066 0,231 0,577 0,406 0,344 0,56 0,41 0,513 0,879 0,099 0,792 0,204 0,535 0,103 0,42 0,666 0,426 0,454 0,381 0,769 0,443 0,71 0,651 0,435 0,801 0,091 0,617 0,228 0,339 0,729 0,462 0,835 0,033 0,43 0,992 0,908 0,634 0,74 0,557 0,296 0,614 0,787 0,72 0,929 0,599 0,177 0,036 0,306 0,722 0,889 0,827 0,606 0,814 0,548 0,085 0,446 0,464 0,164 0,64 0,204 0,001 0,324 0,375 0,675 0,562 0,189 0,131 0,727 0,155 0,678 0,711 0,107 0,098 0,433 0,058 0,006 0,136 0,774 0,499 0,394 0,236 0,708 0,947 0,373 0,749 0,678 0,679 0,74 0,533 0,681 0,706 0,601 0,588 0,531 0,149 0,646 0,585 0,472 0,254 0,327 0,478 0,273 0,121 0,199 0,341 0,341 0,341 0,774 0,346 0,747 0,083 0,655 0,806 0 0,221 0,421 0,667 0,699 0,336 0,246 0 0,731 0,728 0,728 0,027 0,482 0,322 0,088 0,09
N 17 17 17 17 17 17 0 17 17 11 11 17 17 17 17 17 7 0 15 7 0 17 17 17 17 17 17 17 1 1 17 17 15 17 15 15 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 13 13 13 13 0 13 13 13 0 5 4 5 6 0 0 0 0 14 0 16 15 11 13 13 13 13 13 16 16 10 5 16 16 0 14 14 14 14 17 17 0 17 17 0 17 17 17 10 17 17 13 13 8 17 17 17 10 17 17 17 0 17 17 17 17 13 17 17 17 0 17 0 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 12 0 17 17 17 17 17 17 17 12 0 0 17 9 0 0 17 17 17 17 17 15 17 3 4 0 0 17 17 17 16 17 17 0 17 17 17 17 1 17 17 1 1 1 0 13 10 17 17
Correlación de Pearson -0,24 0,508 0,144 -0,05 -0,05 -0,04 .c -0,25 0,116 0,651 -,977** -0,17 -0,24 -0,36 0,114 0,026 0,047 .c 0,047 0,328 .c 0,076 0,08 0,088 0,076 0,072 -0,07 0,085 .c .c -0,48 0,219 0,223 -0,03 0,259 0,154 -0,23 -0,2 0,156 .c -0,3 0,011 -0,04 0,119 -,676* -0,12 0,19 0,201 0,15 0,045 -0,29 0,123 -0,11 0,113 -0,26 -0,23 -0,12 -0,06 -0,38 -0,43 0,06 -0,11 -0,09 -0,32 -0,18 0,011 -0,35 -0 0,111 -0,09 0,074 -0,1 -0,39 0,294 0,058 -0,23 -0,08 -0,15 0,045 -0,31 0,095 -0,02 -0,46 0,487 .c -0,24 0,337 -,740* .c -0,05 -0,03 0,029 -0,15 .c .c .c .c -0,11 .c 0,297 0,15 0,403 0,487 0,419 -0,27 0,534 -0,2 0,133 0,139 0,027 0,115 -0,02 -0,15 .c 0,024 -0,37 -0,14 -0,1 -0,04 .c .c -0,02 -0,27 .c 0,306 0,086 0,016 -0,12 -,887** 0,377 1 -0,5 0,198 -0,08 -0,4 0,177 0,076 0,251 ,575* 0,189 .c 0,058 0,036 -0,1 0,096 -0 -0,03 -0,08 -0,42 .c 0,287 .c .c ,766** ,800** -0,05 0,27 0,136 0,317 0,025 -0,26 -0,06 0,259 -0,49 -0,02 0,372 -0,33 -0,19 -,876** .c -0,03 0,365 -0,07 -0,09 -0,03 -0,51 0,188 -0,19 .c .c 0,235 -0,03 .c .c 0,119 0,119 0,119 -,554* 0,153 -0,01 -0,03 0,739 -0,54 .c .c 0,321 0,311 -0,02 -0,27 0,131 0,384 .c -0,17 -0,14 -0,34 0,21 .c 0,227 0,045 .c .c .c .c -0,18 -0,14 -0,38 -0,38
Sig. (bilateral) 0,433 0,076 0,64 0,87 0,881 0,906 0,41 0,707 0,113 0 0,582 0,424 0,229 0,711 0,932 0,953 0,879 0,473 0,806 0,795 0,774 0,805 0,816 0,809 0,783 0,097 0,472 0,509 0,911 0,442 0,651 0,441 0,517 0,611 0,324 0,971 0,903 0,699 0,011 0,688 0,533 0,51 0,625 0,885 0,338 0,69 0,715 0,714 0,386 0,457 0,705 0,84 0,201 0,143 0,846 0,718 0,78 0,291 0,557 0,972 0,245 0,999 0,719 0,767 0,809 0,742 0,193 0,33 0,851 0,446 0,788 0,621 0,884 0,321 0,808 0,951 0,209 0,184 0,543 0,375 0,023 0,934 0,971 0,963 0,784 0,764 0,349 0,66 0,37 0,183 0,262 0,489 0,139 0,602 0,68 0,666 0,96 0,854 0,947 0,65 0,944 0,259 0,688 0,773 0,898 0,959 0,381 0,31 0,779 0,958 0,748 0 0,204 0,082 0,639 0,796 0,174 0,564 0,835 0,408 0,04 0,537 0,851 0,908 0,736 0,756 0,993 0,92 0,801 0,154 0,342 0,002 0,001 0,868 0,373 0,657 0,292 0,936 0,4 0,855 0,442 0,129 0,958 0,26 0,316 0,571 0,004 0,936 0,22 0,823 0,777 0,929 0,078 0,539 0,556 0,44 0,944 0,699 0,699 0,699 0,05 0,618 0,987 0,915 0,471 0,46 0,285 0,301 0,947 0,399 0,67 0,195 0,578 0,645 0,25 0,492 0,455 0,883 0,558 0,702 0,203 0,2
N 13 13 13 13 13 13 0 13 13 7 11 13 13 13 13 13 4 0 13 7 0 13 13 13 13 13 13 13 1 1 13 13 11 13 11 11 13 13 13 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 9 9 9 9 0 9 9 9 0 5 4 5 6 0 0 0 0 10 0 12 11 7 9 9 9 9 9 12 12 6 5 12 12 0 11 11 11 11 13 13 0 13 13 0 13 13 13 10 13 13 13 13 8 13 13 13 10 13 13 13 0 13 13 13 13 9 13 13 13 0 13 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 8 0 13 13 13 13 13 13 13 12 0 0 13 9 0 0 13 13 13 13 13 13 13 3 4 0 0 13 13 13 12 13 13 0 13 13 13 13 1 13 13 1 1 1 0 13 10 13 13
Correlación de Pearson 0,388 -0,18 -0,23 0,153 0,161 0,191 .c 0,388 0,249 0,03 0,566 -0,2 0,126 0,308 -0,44 0,328 -0,46 .c -0,27 0,098 .c -0,25 -0,24 -0,24 -0,23 -0,24 0,126 0,244 .c .c -0,02 0,031 -0,01 -0,22 0,3 0,131 -0,23 -0,32 0,065 .c 0,072 0,22 -0,02 0,017 0,215 0,214 -0 -0,13 -0,06 -0,15 0,021 -0,23 -0,09 -0,15 0,094 -0,14 -0,15 -0,19 0,415 0,418 -0,07 -0,1 0,236 0,246 0,288 0,232 0,26 0,05 0,184 0,192 0,31 0,184 0,311 -0 0,056 0,2 0,381 -0,17 0,153 0,183 0,333 -0,01 0,052 0,156 .c -0,4 0,032 -0,48 .c -0,55 -0,36 -0,05 0,118 .c .c .c .c -,652* .c -0,35 0,134 0,233 0,119 -0,15 0,036 0,423 0,174 -0,06 -0,24 -0,2 -0,02 -0,09 -0,38 .c -0,31 -0,16 0,327 0,17 -0,15 .c .c 0,071 0,25 .c -0,18 0,017 -0,16 -0,23 0,398 -,817** -0,5 1 -0,23 -0,13 0,074 0,195 -0,16 -0,07 -0,43 -0,24 .c -0,12 0,08 -0,08 -0,18 -0,07 0,245 0,447 0,361 .c 0,239 .c .c -0,35 -0,42 0,277 -0,07 -0,03 -0,15 0,062 0,248 0,306 -0,28 0,271 0,233 0,164 0,448 0,391 -0,03 .c -0,16 -0,31 0,074 -0,21 -0,05 0,407 -0,21 -0,25 .c .c -,617* -0,17 .c .c -0,15 -0,15 -0,15 0,385 -0,03 -0,28 -0,33 -0,34 0,436 .c .c -,834** -0,47 -0,02 0,475 0,096 -0,12 .c 0,134 ,662* -0,02 0,267 .c 0,045 0,338 .c .c .c .c 0,309 -0,42 0,377 0,388
Sig. (bilateral) 0,191 0,56 0,441 0,619 0,6 0,532 0,19 0,413 0,949 0,07 0,512 0,681 0,305 0,135 0,274 0,536 0,371 0,834 0,414 0,43 0,44 0,444 0,421 0,681 0,422 0,953 0,921 0,976 0,475 0,37 0,702 0,443 0,288 0,832 0,816 0,471 0,947 0,956 0,48 0,484 0,989 0,671 0,846 0,635 0,946 0,445 0,768 0,629 0,761 0,653 0,634 0,541 0,159 0,156 0,822 0,739 0,438 0,418 0,341 0,445 0,392 0,871 0,548 0,529 0,303 0,547 0,3 0,99 0,857 0,513 0,199 0,583 0,619 0,57 0,381 0,99 0,895 0,689 0,283 0,934 0,195 0,335 0,638 0,941 0,824 0,041 0,271 0,695 0,615 0,76 0,696 0,926 0,257 0,654 0,849 0,462 0,706 0,98 0,786 0,228 0,362 0,631 0,327 0,618 0,62 0,818 0,409 0,548 0,956 0,593 0,53 0,178 0,001 0,082 0,586 0,677 0,811 0,523 0,66 0,829 0,146 0,425 0,699 0,794 0,8 0,562 0,85 0,419 0,125 0,225 0,431 0,236 0,152 0,359 0,821 0,936 0,633 0,841 0,414 0,309 0,406 0,42 0,49 0,63 0,167 0,234 0,948 0,603 0,308 0,811 0,494 0,877 0,168 0,5 0,434 0,025 0,667 0,628 0,628 0,628 0,194 0,918 0,347 0,264 0,783 0,564 0 0,108 0,953 0,119 0,755 0,701 0,663 0,014 0,947 0,378 0,884 0,259 0,304 0,233 0,204 0,191
N 13 13 13 13 13 13 0 13 13 7 11 13 13 13 13 13 4 0 13 7 0 13 13 13 13 13 13 13 1 1 13 13 11 13 11 11 13 13 13 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 9 9 9 9 0 9 9 9 0 5 4 5 6 0 0 0 0 10 0 12 11 7 9 9 9 9 9 12 12 6 5 12 12 0 11 11 11 11 13 13 0 13 13 0 13 13 13 10 13 13 13 13 8 13 13 13 10 13 13 13 0 13 13 13 13 9 13 13 13 0 13 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 8 0 13 13 13 13 13 13 13 12 0 0 13 9 0 0 13 13 13 13 13 13 13 3 4 0 0 13 13 13 12 13 13 0 13 13 13 13 1 13 13 1 1 1 0 13 10 13 13
Correlación de Pearson -0,11 0,483 -0,04 0,319 -0,48 0,257 .c -0,11 0,498 1,000** -0,14 0,133 -0,21 -0,21 0,122 0,217 -,998* .c -0,02 0,198 .c 0,471 0,489 0,481 0,452 0,431 -0,38 -0,3 .c .c -0,17 -0,06 -0,2 -0,29 -0,06 0,238 0,5 0,254 0,537 .c -0,29 -0,51 -0,13 -0,54 -0,25 -0,55 -0,14 -0,17 -0,18 -0,08 -0,1 0,009 0,01 0,156 -0,3 -0,29 -,813* -,765* 0,095 0,026 ,716* -0,48 -0,49 -0,59 -0,49 -0,48 -0,51 -0,38 -0,3 -0,37 -0,19 -0,01 -0,47 -0,23 -0,29 -0,21 -0,18 -0,32 -0,53 -0,4 -0,46 -0,68 0,264 -0,72 .c 0,635 0,936 -0,08 .c -0,28 -0,25 0,594 0,687 .c .c .c .c 0,105 .c 0,004 0,032 1,000** -0,66 -0,48 -0,57 -0,12 0,877 0,623 0,253 0,871 0,594 -0,32 0,243 .c 0,582 -0,01 -0,46 0,646 .c .c .c -0,4 -0,64 .c 0,192 -0,22 ,722* -,832* -0,13 0,402 0,198 -0,23 1 -0,25 -0,16 0,351 -0,62 -0,07 0,264 0,222 .c -0,4 0,425 -0,11 0,025 -0,63 -0,08 -0,46 -0,42 .c 0,112 .c .c -0,04 0,106 0,079 0,621 -0,29 -0,07 0,404 0,122 0,329 ,880* 0,115 0,164 0,286 0,118 0,084 0,087 .c 0,32 0,014 -0,58 -0,25 -0,27 -0,43 -0,07 0,061 .c .c 0,675 0,717 .c .c 0,613 0,613 0,613 -0,07 0,581 0,581 0,384 -0,24 -0,59 .c .c 0,374 -0,2 0,417 -0,21 0,558 -0,07 .c -0,23 -0,17 -0,05 -0,31 .c -0,31 .c .c .c .c .c -0,55 0,446 0,623 0,63
Sig. (bilateral) 0,795 0,226 0,93 0,441 0,234 0,538 0,796 0,209 0,735 0,753 0,624 0,614 0,774 0,606 0,041 0,966 0,671 0,239 0,219 0,228 0,261 0,286 0,353 0,47 0,68 0,895 0,701 0,483 0,913 0,65 0,207 0,544 0,17 0,483 0,194 0,756 0,165 0,543 0,16 0,743 0,686 0,672 0,851 0,81 0,982 0,981 0,713 0,478 0,485 0,014 0,027 0,823 0,952 0,046 0,233 0,223 0,126 0,213 0,228 0,198 0,356 0,468 0,364 0,649 0,985 0,239 0,588 0,479 0,622 0,672 0,44 0,177 0,378 0,537 0,325 0,736 0,281 0,365 0,064 0,918 0,653 0,747 0,291 0,2 0,867 0,993 0,952 0,338 0,523 0,427 0,876 0,123 0,135 0,584 0,129 0,291 0,484 0,599 0,225 0,98 0,355 0,165 0 0,326 0,086 0,648 0,596 0,043 0,02 0,763 0,324 0,639 0,586 0,545 0,702 0,394 0,263 0,861 0,528 0,597 0,331 0,294 0,793 0,954 0,374 0,847 0,253 0,301 0,791 0,921 0,803 0,853 0,1 0,494 0,879 0,321 0,774 0,427 0,021 0,829 0,756 0,583 0,824 0,875 0,944 0,44 0,974 0,13 0,551 0,521 0,283 0,865 0,886 0,066 0,109 0,106 0,106 0,106 0,874 0,131 0,131 0,347 0,847 0,414 0,362 0,636 0,304 0,657 0,15 0,871 0,583 0,696 0,908 0,463 0,455 0 0,157 0,268 0,099 0,094
N 8 8 8 8 8 8 0 8 8 2 8 8 8 8 8 8 3 0 8 7 0 8 8 8 8 8 8 8 1 1 8 8 6 8 6 6 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 4 4 4 0 4 4 4 0 5 4 5 5 0 0 0 0 5 0 7 6 2 4 4 4 4 4 7 7 4 5 7 7 0 6 6 6 6 8 8 0 8 8 0 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 0 8 8 8 8 4 8 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 3 0 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 8 6 0 0 8 8 8 8 8 8 8 3 4 0 0 8 8 8 7 8 8 0 8 8 8 8 1 8 8 1 1 1 0 8 8 8 8
Correlación de Pearson -0,31 -,414* ,364* -0,25 0,169 -,345* .c -0,31 -0,22 0,17 0,072 ,376* ,363* 0,006 0,087 -0,06 0,075 .c -0,04 -,760* .c -0,21 -0,21 -0,22 -0,05 -0,06 ,541** 0,087 .c .c -,460* 0,086 0,119 0,057 0,158 -0 -,346* -0,24 -0,14 .c -0,22 -0,01 -0,07 0,151 -0,15 0,034 ,372* ,377* 0,283 ,348* 0,102 0,02 0,245 0,309 ,527** ,509** ,494** ,487** -0,13 -0,03 0,173 ,502** 0,136 0,011 0,044 -0,08 0,296 0,166 0,257 0,061 0,241 ,482** -0,02 -0,27 0,121 -0,06 -0,24 ,406* 0,111 0,229 0,149 ,374* 0,063 -0,15 .c -0 -0,25 0,06 .c 0,849 0,155 -,952* -0,2 .c .c .c .c 0,084 -0,52 0,08 0,258 0,255 0,269 -0,18 0,046 -0,06 0,262 0,238 ,363* -0,06 -0,52 ,393* 0,337 0,733 -0,24 -0,37 0,485 0,189 -0,3 .c .c -0,2 -0,35 .c 0,244 0,307 -0,17 0,127 -0 -0,23 -0,08 -0,13 -0,25 1 0,151 -,484* 0,032 -0,32 -0,14 0,279 .c 0,088 -0,02 0,156 0,127 0,172 0,084 0,238 0,254 .c -,610** .c -0,54 -0,06 -0,08 0,272 0,211 0,018 0,092 -0,43 -,495* -0,29 0,005 0,069 0,303 0,036 0,118 -0,22 0,215 .c -0,46 0,424 0,245 ,452* ,639** -0,28 -,504** -0,16 .c .c -0,23 0,089 .c .c -0,37 -0,37 -0,37 -0,13 0,056 -0,31 -0,03 0,267 0,473 .c .c -0,24 ,547** -0,19 0,107 -0,16 -0,31 .c 0,007 -0,15 -0,1 -0,06 .c 0,313 0,077 .c .c .c -0,56 -0,1 0,146 0,056 0,05
Sig. (bilateral) 0,078 0,017 0,037 0,161 0,347 0,05 0,08 0,224 0,438 0,791 0,031 0,038 0,979 0,732 0,813 0,8 0,835 0,048 0,237 0,236 0,219 0,803 0,747 0,001 0,629 0,027 0,636 0,524 0,751 0,395 0,982 0,048 0,178 0,446 0,227 0,973 0,717 0,402 0,411 0,853 0,033 0,03 0,11 0,047 0,584 0,917 0,17 0,08 0,002 0,003 0,003 0,004 0,462 0,863 0,334 0,003 0,451 0,952 0,808 0,673 0,095 0,357 0,15 0,738 0,176 0,004 0,917 0,125 0,501 0,752 0,174 0,019 0,538 0,207 0,44 0,045 0,747 0,44 0,985 0,186 0,758 0,069 0,845 0,013 0,698 0,658 0,237 0,729 0,16 0,199 0,158 0,348 0,811 0,773 0,169 0,189 0,049 0,811 0,364 0,026 0,06 0,476 0,418 0,189 0,079 0,518 0,166 0,301 0,067 0,211 0,112 0,376 0,726 0,997 0,375 0,796 0,677 0,545 0,564 0,049 0,931 0,07 0,45 0,116 0,624 0,924 0,387 0,511 0,482 0,642 0,223 0,184 0,001 0,211 0,75 0,658 0,126 0,239 0,92 0,612 0,078 0,037 0,242 0,978 0,712 0,098 0,861 0,567 0,275 0,271 0,057 0,079 0,228 0,02 0,001 0,157 0,007 0,625 0,206 0,819 0,051 0,051 0,051 0,491 0,771 0,261 0,918 0,828 0,527 0,358 0,001 0,285 0,56 0,376 0,076 0,97 0,561 0,665 0,783 0,146 0,672 0,192 0,743 0,688 0,757 0,782
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson 0,226 -0,32 0,095 0,248 -0,31 0,38 .c 0,258 -0,46 0,261 0,293 0,027 -0,19 0,369 -0,06 -0,32 -0,12 .c -0 -0,08 .c 0,336 0,324 0,326 0,36 0,397 0,161 -0,39 .c .c 0,101 -0,28 0,074 -0,03 0,22 -,542* 0,215 0,175 -0,14 .c 0,006 -0,45 -0,01 -,488* 0,476 -0,21 -0,1 -0,29 0,022 -0,25 -0,02 -0,05 0,04 -0,06 0,13 -0,06 -0,07 -0,04 0,269 0,243 0,108 0,042 -0,36 0,096 -0,14 0,278 -,518* -0,43 -0,34 -0,44 -0,35 -0,38 -0,16 0,227 -0,08 -0,03 -0,2 -0,05 -0,44 -0,44 0,237 0,217 -0,2 -0,35 .c 0,404 0,367 0,283 .c -0,39 0,216 -0,77 0,565 .c .c .c .c 0,15 .c -,505* 0,053 0,056 -0,2 -,590* -0,3 -0,44 0,362 -0,36 -0,18 -0,34 -0,13 0,258 0,341 .c 0,394 0,079 -0,46 -0,37 -0,29 .c .c 0,015 0,099 .c -0,3 -0,25 0,141 0,248 0,279 -0,11 -0,4 0,074 -0,16 0,151 1 -0,09 0,048 -0,39 -0,37 -0,34 .c -0,33 0,318 0,091 0,018 0,251 -0,14 -0,11 0,128 .c -0,18 .c .c -0,04 -0,15 -0,21 -0,36 0,04 -0,05 -0,47 -0,12 -0,27 -0,19 -0,01 0,139 -0,1 -0,02 0,283 0,028 .c -0,24 0,322 -0,05 -0,19 -0,13 0,408 -0,18 0,055 .c .c 0,019 0,351 .c .c -0,1 -0,1 -0,1 0,133 -0,06 0,324 0,136 -0,35 0,191 .c .c -0,03 0,162 ,537* -0,31 -0,12 0,29 .c ,489* 0,032 0,287 -0,41 .c -0,46 -0,09 .c .c .c .c -0,24 -0,13 -0,22 -0,22
Sig. (bilateral) 0,384 0,215 0,718 0,338 0,223 0,132 0,317 0,063 0,438 0,382 0,918 0,478 0,145 0,81 0,216 0,791 0,993 0,858 0,188 0,204 0,202 0,156 0,115 0,536 0,126 0,699 0,281 0,792 0,922 0,431 0,037 0,408 0,501 0,59 0,981 0,069 0,968 0,047 0,053 0,424 0,709 0,266 0,933 0,326 0,926 0,858 0,879 0,828 0,618 0,811 0,782 0,866 0,296 0,347 0,679 0,873 0,16 0,715 0,581 0,281 0,033 0,088 0,188 0,077 0,164 0,129 0,54 0,382 0,753 0,896 0,438 0,838 0,076 0,09 0,436 0,476 0,522 0,239 0,171 0,217 0,349 0,515 0,784 0,125 0,243 0,609 0,046 0,852 0,869 0,511 0,034 0,328 0,133 0,224 0,166 0,513 0,331 0,838 0,334 0,197 0,163 0,789 0,101 0,199 0,259 0,954 0,705 0,235 0,338 0,589 0,489 0,278 0,675 0,174 0,811 0,702 0,564 0,722 0,896 0,12 0,142 0,185 0,195 0,213 0,73 0,946 0,407 0,605 0,684 0,625 0,486 0,874 0,569 0,413 0,159 0,878 0,836 0,054 0,652 0,3 0,506 0,961 0,621 0,718 0,959 0,308 0,931 0,352 0,207 0,836 0,454 0,619 0,104 0,497 0,866 0,942 0,354 0,716 0,716 0,716 0,61 0,833 0,239 0,602 0,77 0,809 0,91 0,536 0,026 0,247 0,656 0,259 0,046 0,904 0,265 0,101 0,067 0,721 0,437 0,726 0,392 0,389
N 17 17 17 17 17 17 0 17 17 11 11 17 17 17 17 17 7 0 15 7 0 17 17 17 17 17 17 17 1 1 17 17 15 17 15 15 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 13 13 13 13 0 13 13 13 0 5 4 5 6 0 0 0 0 14 0 16 15 11 13 13 13 13 13 16 16 10 5 16 16 0 14 14 14 14 17 17 0 17 17 0 17 17 17 10 17 17 13 13 8 17 17 17 10 17 17 17 0 17 17 17 17 13 17 17 17 0 17 0 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 12 0 17 17 17 17 17 17 17 12 0 0 17 9 0 0 17 17 17 17 17 15 17 3 4 0 0 17 17 17 16 17 17 0 17 17 17 17 1 17 17 1 1 1 0 13 10 17 17
Correlación de Pearson 0,373 0,056 -0,42 ,500* -0,06 0,446 .c 0,372 -0,05 0,003 -0,24 0,003 0,199 0,163 0,155 0,139 -0,38 .c -0,32 ,759* .c -0,1 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07 0,175 0,219 .c .c -0,08 0,117 0,254 -0,09 0,33 0,023 -0,05 -0,08 -0,07 .c -0,22 0,106 -0,47 0,04 -0,17 0,186 0,255 0,35 -0,11 0,196 -0,05 -0,03 0,079 0,267 -0,25 -0,31 -0,06 -0,08 -0,28 -0,37 0,042 -0,13 0,08 0,11 -0,16 -0,14 0,159 -0,04 0,349 0,224 -0,05 0,206 0,151 0,009 -0,09 -0,14 0,09 -0,06 0,028 -0,19 -0,18 -0,18 -0,11 -0,36 .c -0,13 -0,1 -0,19 .c -,900* -0,07 0,345 0,297 .c .c .c .c -0,28 .c 0,12 0,069 0,113 -0,44 -0,48 -0,07 0,008 -0,07 0,322 0,046 0,167 0,621 -0,05 -0,23 .c -0,17 0,245 -0,48 -0,15 0,268 .c .c -0,44 -,607** .c -0,29 -0,3 -0,01 -0,5 -0,15 -0,15 0,177 0,195 0,351 -,484* -0,09 1 -,964** -0,3 -0,36 0,164 .c -,486* 0,356 -0,03 -0,02 0,139 -0,02 -0,02 0,158 .c 0,411 .c .c 0,274 ,508* -0,06 0,24 -0,12 0,103 0,442 0,468 0,215 -0,15 0,123 -0,24 0,025 0,215 -0,05 0,067 .c 0,374 -0,22 -0,01 -0,24 -0,08 0,143 -0,15 -0,08 .c .c -0,28 -0,45 .c .c 0,286 0,286 0,286 0,272 0,28 0,375 0,134 0,915 -0,06 .c .c -0,08 -0,2 0,25 -0,32 -0 0,006 .c -0,37 ,759** -0,18 0,226 .c -0,02 0,229 .c .c .c .c 0,152 -0,04 0,04 0,048
Sig. (bilateral) 0,14 0,832 0,098 0,041 0,835 0,073 0,141 0,861 0,994 0,475 0,99 0,444 0,532 0,553 0,595 0,406 0,252 0,048 0,707 0,724 0,724 0,771 0,796 0,503 0,399 0,753 0,654 0,361 0,74 0,229 0,935 0,865 0,754 0,797 0,39 0,687 0,056 0,88 0,505 0,475 0,324 0,169 0,669 0,45 0,843 0,92 0,762 0,3 0,338 0,23 0,834 0,763 0,276 0,146 0,874 0,609 0,76 0,673 0,546 0,586 0,543 0,871 0,17 0,387 0,86 0,428 0,564 0,974 0,731 0,599 0,732 0,818 0,916 0,487 0,561 0,566 0,729 0,222 0,669 0,742 0,527 0,038 0,931 0,569 0,568 0,341 0,659 0,808 0,741 0,137 0,101 0,815 0,978 0,834 0,224 0,866 0,645 0,263 0,865 0,394 0,56 0,4 0,085 0,603 0,297 0,08 0,01 0,265 0,248 0,976 0,145 0,575 0,562 0,564 0,523 0,394 0,049 0,722 0 0,246 0,156 0,529 0,048 0,161 0,899 0,953 0,651 0,936 0,947 0,544 0,102 0,287 0,037 0,833 0,353 0,652 0,693 0,076 0,058 0,408 0,593 0,661 0,39 0,93 0,443 0,858 0,835 0,139 0,392 0,984 0,358 0,768 0,583 0,578 0,802 0,284 0,222 0,265 0,265 0,265 0,291 0,277 0,169 0,608 0,265 0,943 0,766 0,452 0,333 0,222 0,997 0,981 0,141 0 0,492 0,383 0,935 0,376 0,621 0,907 0,878 0,856
N 17 17 17 17 17 17 0 17 17 11 11 17 17 17 17 17 7 0 15 7 0 17 17 17 17 17 17 17 1 1 17 17 15 17 15 15 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 13 13 13 13 0 13 13 13 0 5 4 5 6 0 0 0 0 14 0 16 15 11 13 13 13 13 13 16 16 10 5 16 16 0 14 14 14 14 17 17 0 17 17 0 17 17 17 10 17 17 13 13 8 17 17 17 10 17 17 17 0 17 17 17 17 13 17 17 17 0 17 0 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 12 0 17 17 17 17 17 17 17 12 0 0 17 9 0 0 17 17 17 17 17 15 17 3 4 0 0 17 17 17 16 17 17 0 17 17 17 17 1 17 17 1 1 1 0 13 10 17 17
Correlación de Pearson 0,163 0,47 -0,34 -0,21 -0,38 -0,13 .c 0,169 0,149 0,201 0,146 0,496 -0,04 0,063 -0,03 0,226 -0,28 .c -0,51 0,355 .c 0,394 0,406 0,411 0,411 0,408 -0,19 0,129 .c .c -0,41 0,372 0,235 0,208 0,111 0,168 -0,13 -0,01 -0,35 .c -0,07 -0,43 -0,1 -0,44 -0,08 -0,61 -0,39 -0,56 0,279 -0,41 ,640* ,727* -0,4 -0,5 -0,21 -0,16 -0,33 -0,35 -0,05 -0 0,08 -0,39 -0,41 -0,41 -0,06 -0,04 -0,43 0,094 -0,47 -0,51 0,233 -,652* -0,36 -0,27 -0,14 0,242 0,096 -0,24 -0,41 -0,46 -,688* -0,51 -,829** 0,115 .c 0,067 0,308 -0,44 .c 0,458 -1,000**1,000** -0,45 .c .c .c .c 0,154 .c -0,21 0,011 -0,24 0,23 0,584 -0,09 0,251 -0,07 -0,62 -0,43 -0,77 -1 0,022 0,231 .c 0,112 -0,33 0,104 -0,14 -0,34 .c .c 0,474 ,719* .c ,824** ,680* -0,07 0,572 -0,04 0,452 0,076 -0,16 -0,62 0,032 0,048 -,964** 1 -0,2 0,187 -0,05 .c 0,349 -,686* -0,14 -0,21 -0,08 -0,05 -0,14 -0,44 .c -0,09 .c .c 0,009 -0,29 -0,16 -0,59 -0,1 -0,43 -0,22 -0,14 0,46 ,716* 0,105 0,535 -0,35 -0,42 0,265 -0,35 .c -0,32 -0,3 0,081 0,353 0,279 -0,13 -0,37 0,097 .c .c 0,288 0,563 .c .c -0,53 -0,53 -0,53 -0,54 -0,39 -0,54 0,099 .c .c .c .c 0,313 0,346 0,067 0,127 -0,35 -0,03 .c 0,002 -,776** -0,59 0,297 .c 0,286 -0,46 .c .c .c .c -0,25 -0,01 -0,08 -0,08
Sig. (bilateral) 0,653 0,171 0,342 0,568 0,282 0,73 0,64 0,681 0,666 0,73 0,145 0,91 0,863 0,927 0,53 0,723 0,136 0,557 0,26 0,245 0,238 0,238 0,242 0,607 0,723 0,237 0,29 0,514 0,564 0,761 0,643 0,719 0,981 0,316 0,859 0,21 0,781 0,201 0,832 0,061 0,262 0,091 0,435 0,235 0,046 0,017 0,259 0,142 0,557 0,653 0,346 0,326 0,884 0,99 0,827 0,267 0,239 0,237 0,881 0,905 0,217 0,796 0,171 0,135 0,517 0,041 0,313 0,447 0,695 0,5 0,792 0,507 0,237 0,176 0,04 0,161 0,006 0,769 0,864 0,42 0,237 0,542 0,373 0,672 0,565 0,975 0,641 0,551 0,099 0,815 0,514 0,857 0,056 0,214 0,071 0,052 0,951 0,52 0,759 0,355 0,775 0,693 0,338 0,166 0,019 0,003 0,03 0,838 0,139 0,919 0,189 0,835 0,66 0,263 0,931 0,896 0 0,587 0,605 0,902 0,323 0,029 0,7 0,56 0,839 0,894 0,707 0,199 0,801 0,98 0,418 0,663 0,071 0,783 0,211 0,542 0,699 0,181 0,02 0,773 0,111 0,323 0,227 0,46 0,394 0,37 0,406 0,823 0,318 0,436 0,712 0,298 0,803 0,42 0,147 0,115 0,115 0,115 0,109 0,267 0,105 0,785 0,379 0,327 0,853 0,726 0,321 0,934 0,996 0,008 0,073 0,405 0,424 0,18 0,494 0,99 0,824 0,823
N 10 10 10 10 10 10 0 10 10 7 8 10 10 10 10 10 4 0 10 5 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 0 9 9 9 0 4 2 2 6 0 0 0 0 10 0 10 10 6 9 9 9 9 9 10 10 6 3 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 8 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 9 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 0 10 10 10 10 10 10 10 9 0 0 10 8 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 1 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 7 10 10
Correlación de Pearson -0,17 -0 -0,04 -,396* 0,254 -,379* .c -0,17 0,224 -0,25 -0,29 -0,34 -0,26 -0,25 -0,17 -0,08 -0,2 .c 0,145 -0,36 .c -0,19 -0,23 -0,22 -0,23 -0,23 0,007 -0,1 .c .c 0,201 -0,19 -0,31 -0,21 -0,23 0,082 0,069 -0,08 0,083 .c ,374* ,382* ,382* 0,291 -0,07 0,228 -0,06 0,059 0,142 0,246 -0,03 0,063 0,043 0,079 0,212 0,145 0,088 0,068 0,277 0,339 -0,15 0,123 0,238 -0,32 0,086 -0,12 0,167 0,141 0,154 0,184 0,066 -0,01 0,306 0,102 -0,05 -0,01 0,024 0,254 0,251 0,251 0,075 0,196 0,04 0,095 .c -0,23 0,177 -0,3 .c 0,467 0,317 0,247 -0,31 .c .c .c .c -0,28 0,407 0,425 0,121 0,115 0,169 0,27 0,016 0,084 0,091 0,193 0,321 -0,15 -0,03 -0,2 0,049 0,772 -0,1 -0,11 0,48 0,243 0,106 .c .c 0,065 0,137 .c 0,08 -0,02 -0,03 -,664* -0,15 -0,38 0,251 -0,07 -0,07 -0,32 -0,39 -0,3 -0,2 1 0,152 -0,27 .c -0,08 -0,35 -0,02 0,062 0,121 -0,02 -0,14 -0,03 .c 0,026 .c -0,73 -0,1 -0,18 -0,11 -,406* -0,1 -0,22 -0,04 -0,29 -0,31 0,048 0,122 0,208 -0,04 0,093 0,309 -0,21 .c -0,05 0,279 ,511** ,394* 0,176 -0,04 -0,07 -0,46 .c .c 0,252 -,761* .c .c 0,119 0,119 0,119 ,456** -0,18 -0 -,504* -0,92 -0,77 .c .c -0,44 0,091 -0,22 -,443* 0,046 0,066 .c 0,032 0,025 -0,06 0,162 .c -0,04 0,187 .c .c .c 0,314 -0,16 -0,18 0,11 0,102
Sig. (bilateral) 0,338 0,988 0,814 0,022 0,154 0,029 0,331 0,211 0,252 0,285 0,054 0,139 0,247 0,492 0,741 0,484 0,47 0,427 0,282 0,204 0,213 0,193 0,208 0,971 0,589 0,358 0,288 0,095 0,238 0,209 0,661 0,704 0,671 0,646 0,032 0,028 0,028 0,101 0,71 0,202 0,758 0,745 0,432 0,167 0,869 0,735 0,814 0,663 0,236 0,421 0,625 0,706 0,119 0,054 0,414 0,495 0,182 0,066 0,635 0,498 0,354 0,435 0,392 0,305 0,716 0,952 0,084 0,571 0,805 0,975 0,896 0,153 0,159 0,166 0,698 0,308 0,836 0,623 0,223 0,359 0,11 0,428 0,683 0,689 0,555 0,141 0,364 0,055 0,516 0,568 0,38 0,157 0,934 0,665 0,64 0,289 0,084 0,504 0,962 0,27 0,79 0,439 0,726 0,716 0,082 0,402 0,631 0,742 0,488 0,687 0,941 0,888 0,036 0,461 0,131 0,408 0,829 0,861 0,07 0,12 0,246 0,587 0,399 0,13 0,65 0,11 0,917 0,749 0,623 0,923 0,492 0,895 0,901 0,064 0,572 0,32 0,537 0,019 0,598 0,214 0,869 0,246 0,205 0,798 0,513 0,263 0,834 0,65 0,124 0,275 0,837 0,262 0,008 0,047 0,4 0,836 0,734 0,13 0,164 0,017 0,539 0,539 0,539 0,009 0,339 0,993 0,039 0,261 0,226 0,079 0,614 0,22 0,011 0,8 0,714 0,859 0,923 0,785 0,459 0,855 0,297 0,493 0,602 0,617 0,543 0,571
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson -0,03 0,248 -0,09 -0,24 -0,09 -0,15 .c -0,03 0,142 -0,41 -,567* -0,29 -0,28 -0,21 0,044 0,013 -,599* .c 0,264 -0,16 .c 0,16 0,167 0,153 0,049 0,008 -,498** -0,13 .c .c 0,135 0,026 0,111 0,165 -0,01 -0,15 0,029 0,125 0,151 .c -0,11 0,084 -0,09 -0,06 -,428* -0,09 -0,21 -0,26 -0,05 -0,03 -0,17 -0,17 -0,09 -0,15 -0,2 -0,07 -,401* -,413* -0,25 -0,21 -0,06 -0,31 -0,1 -0,05 -0,09 -0,18 -0,21 -0,12 -0,14 -0,04 0,023 -0,18 -0,16 -0,24 0,001 0,032 -0,06 -0,23 -0,09 -0,29 0,178 -0 -0,03 0,129 .c 0,18 0,016 0,151 .c -0,08 -0,13 -0,26 0,054 .c .c .c .c 0,218 0,595 -0,03 -0,04 -0,05 -0,03 0,202 0,008 -0,19 -0,12 0 -0,09 0,063 -0,18 -0,11 -0,25 0,879 -0,36 -0,18 0,398 -0,05 -0,1 .c .c 0,308 0,124 .c 0,033 -0,01 0,144 0,288 -0,23 0,092 ,575* -0,43 0,264 -0,14 -0,37 -0,36 0,187 0,152 1 -0,2 .c -0,29 0,104 -,492** -0,31 -0,2 0,129 0,132 -0,2 .c 0,138 .c 0,077 0,026 0,119 0,127 0,067 0,011 -0,06 -0,24 -0,44 -0,27 0,147 0,104 -0,25 ,498** 0,312 -0,32 0,203 .c -0,34 ,510* -,456* -,453* -0,03 -0,11 0,375 -0,23 .c .c ,448* 0,394 .c .c -,421* -,421* -,421* 0,226 -,494** -0,22 0,065 -0,91 -0,94 .c .c 0,047 -0,28 -0,1 0,231 0,122 -0,24 .c 0,098 -0,32 0,214 -,433* .c -0,17 -0,1 .c .c .c 0,687 -0,22 -0,25 -0,06 -0,07
Sig. (bilateral) 0,874 0,165 0,62 0,183 0,634 0,403 0,853 0,431 0,053 0,022 0,099 0,111 0,349 0,861 0,96 0,024 0,184 0,734 0,372 0,352 0,396 0,788 0,965 0,003 0,487 0,539 0,885 0,552 0,36 0,955 0,413 0,872 0,489 0,403 0,546 0,644 0,631 0,736 0,013 0,627 0,253 0,142 0,777 0,89 0,363 0,351 0,63 0,407 0,27 0,684 0,021 0,017 0,159 0,242 0,753 0,084 0,579 0,783 0,62 0,306 0,242 0,524 0,454 0,821 0,897 0,324 0,383 0,178 0,996 0,861 0,742 0,204 0,632 0,106 0,355 0,982 0,882 0,504 0,351 0,934 0,433 0,904 0,873 0,672 0,92 0,247 0,158 0,909 0,815 0,789 0,883 0,293 0,968 0,332 0,535 0,998 0,656 0,785 0,769 0,545 0,177 0,317 0,202 0,533 0,158 0,87 0,647 0,111 0,53 0,866 0,948 0,464 0,42 0,243 0,727 0,04 0,146 0,528 0,45 0,142 0,156 0,605 0,399 0,277 0,103 0,644 0,004 0,108 0,401 0,474 0,503 0,299 0,502 0,87 0,888 0,51 0,481 0,709 0,951 0,756 0,34 0,065 0,289 0,432 0,577 0,168 0,01 0,121 0,109 0,301 0,164 0,031 0,019 0,02 0,876 0,585 0,054 0,465 0,01 0,295 0,023 0,023 0,023 0,213 0,006 0,44 0,803 0,267 0,063 0,858 0,113 0,565 0,204 0,499 0,18 0,587 0,213 0,327 0,039 0,445 0,585 0,088 0,479 0,485 0,733 0,716
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson -,358* -0,13 0,266 -0,06 0,053 -0,18 .c -,356* 0,015 0,152 -0,04 -0,06 -0,05 -0,12 0,106 -0,29 -0,12 .c 0,109 0,368 .c -0,05 -0,07 -0,07 -0,02 -0,01 0,231 -0,14 .c .c -0,27 -0,21 -0,28 -0,18 -0,28 -0,1 0,013 -0,08 -0,34 .c -0,16 -0,08 -0,26 0,015 0,032 -0,03 0,173 0,256 -0,11 0,02 ,425* 0,232 0,279 0,188 0,183 0,237 0,179 0,179 -0,06 0,013 0,252 0,217 0,052 0,044 -0,04 0,049 0,098 0,181 0,137 0,098 -0,04 0,253 -0,14 -0,07 -0,27 -,383* -0,15 0,116 0,043 0,156 ,468* ,433* ,548** 0,119 .c ,494** 0,136 ,483** .c ,884* 0,421 0,822 -0,2 .c .c .c .c 0,115 -0,46 -0,15 -0,16 -0,16 -0,14 -0,31 0,147 0,148 -0,19 -0 0,228 0,255 0,705 0,144 0,154 -0,93 0,035 0,131 -0,21 0,134 0,006 .c .c 0,137 0,034 .c ,458* ,464* 0,235 -0,26 0,088 0,36 0,189 -0,24 0,222 0,279 -0,34 0,164 -0,05 -0,27 -0,2 1 .c -0,08 0,107 ,352* 0,303 0,281 0,019 -0,02 0,023 .c 0,07 .c 0,738 -0,03 0,101 -0,18 0,144 -,345* -0,2 0,067 0,054 0,212 0,125 -0,1 -0,11 -0,11 -,434* -0,13 -0,21 .c 0,427 -0,28 -0,06 0,093 -0,04 -0,25 0,166 -0,17 .c .c -0,19 -0,55 .c .c -0,06 -0,06 -0,06 -0,19 0,047 0,074 -0,06 -0,01 -0,13 .c .c 0,227 0,028 -0,04 0,076 -0,33 -0,08 .c -,627** -0,15 0,113 -0,07 .c 0,294 0,098 .c .c .c -0,54 -0,09 0,173 0,182 0,183
Sig. (bilateral) 0,041 0,469 0,134 0,743 0,768 0,328 0,042 0,933 0,487 0,884 0,725 0,779 0,586 0,677 0,249 0,682 0,589 0,417 0,78 0,704 0,708 0,917 0,953 0,195 0,432 0,21 0,245 0,124 0,313 0,131 0,59 0,941 0,659 0,054 0,368 0,659 0,14 0,933 0,86 0,879 0,337 0,151 0,56 0,913 0,017 0,209 0,116 0,295 0,309 0,185 0,32 0,319 0,748 0,944 0,158 0,225 0,775 0,81 0,817 0,784 0,589 0,312 0,449 0,589 0,832 0,155 0,425 0,718 0,131 0,028 0,414 0,52 0,812 0,393 0,011 0,019 0,002 0,54 0,006 0,481 0,008 0,047 0,579 0,088 0,708 0,546 0,296 0,514 0,383 0,429 0,48 0,102 0,447 0,443 0,323 0,997 0,226 0,264 0,184 0,432 0,402 0,249 0,906 0,655 0,467 0,648 0,979 0,488 0,863 0,014 0,013 0,23 0,465 0,656 0,155 0,537 0,425 0,597 0,116 0,185 0,529 0,902 0,13 0,277 0,659 0,634 0,044 0,11 0,244 0,916 0,914 0,908 0,733 0,059 0,864 0,577 0,314 0,423 0,049 0,259 0,793 0,831 0,399 0,502 0,588 0,573 0,599 0,027 0,515 0,275 0,077 0,256 0,782 0,653 0,834 0,211 0,409 0,607 0,287 0,128 0,753 0,753 0,753 0,304 0,808 0,793 0,82 0,995 0,874 0,381 0,879 0,81 0,678 0,06 0,644 0 0,56 0,607 0,739 0,173 0,589 0,208 0,778 0,632 0,311 0,308
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson -,370* -0,16 ,382* -0,22 -0,04 -0,16 .c -,366* 0,08 0,106 -0,01 0,073 0,044 -0,32 0,187 0,072 0,213 .c -0,24 -,880** .c 0,111 0,093 0,089 0,09 0,098 -0,12 -0,19 .c .c -0,29 -0,13 -0,2 -0,05 -0,23 -0,02 -0,05 -0,09 -0,1 .c -0,06 -0,15 0,088 0,087 0,025 -0,15 0,123 0,277 0,064 0,12 0,066 0,183 0,113 0,235 0,066 -0 0,304 0,328 0,202 0,122 -0,19 0,179 -0,11 0,21 -0,1 -0,11 0,135 0,066 -0,09 0,054 0,213 -0,06 0,128 -0,14 -0,11 0,081 -0,14 -0,15 0,056 0,128 0,012 0,067 -0,07 0,013 .c -0,07 0,12 0,003 .c 0,82 -0,32 -0,29 -0,8 .c .c .c .c -0,16 -0,36 -0,17 -0,02 0,017 0,22 0,3 0,113 0,21 0,038 0,182 -0,11 0,229 -0,73 0,073 ,418* -0,97 -0,11 -0,19 ,611* 0,189 -0,16 .c .c 0,03 0,13 .c 0,048 0,113 -0,24 0,124 -0,05 0,109 0,058 -0,12 -0,4 0,088 -0,33 -,486* 0,349 -0,08 -0,29 -0,08 .c 1 -0,03 0,213 0,102 -0,3 -0,16 -0,25 -0,04 .c -0,32 .c 0,419 -0,1 -0,11 -0 -0,19 0,151 0,161 -0,23 -0,45 -0,11 -,386* -,452* 0,032 0,01 -0,12 0,08 0,323 .c -0,34 0,144 0,23 ,391* -0,14 -0,32 0,076 -0,3 .c .c -0,09 -0,21 .c .c 0,363 0,363 0,363 0,045 0,233 -0,13 -0,2 0,763 0,838 .c .c 0,107 0,224 -0,15 -0 -0,13 -0,13 .c 0,03 -0,37 -0,07 0,069 .c 0,069 0,063 .c .c .c -0,63 0,208 0,128 -0,14 -0,14
Sig. (bilateral) 0,034 0,378 0,028 0,224 0,829 0,362 0,036 0,657 0,629 0,959 0,686 0,809 0,138 0,456 0,777 0,465 0,224 0,009 0,538 0,606 0,623 0,618 0,588 0,523 0,299 0,181 0,467 0,274 0,801 0,216 0,933 0,781 0,625 0,598 0,743 0,401 0,625 0,631 0,89 0,415 0,496 0,119 0,723 0,506 0,726 0,324 0,532 0,189 0,717 0,996 0,086 0,063 0,259 0,497 0,279 0,319 0,534 0,242 0,575 0,557 0,453 0,716 0,609 0,767 0,235 0,735 0,479 0,434 0,547 0,652 0,437 0,402 0,755 0,486 0,952 0,73 0,734 0,947 0,714 0,536 0,987 0,089 0,676 0,637 0,054 0,396 0,423 0,45 0,935 0,934 0,251 0,114 0,558 0,273 0,846 0,319 0,572 0,318 0,161 0,692 0,017 0,161 0,716 0,512 0,02 0,518 0,453 0,879 0,511 0,81 0,567 0,214 0,732 0,794 0,678 0,851 0,699 0,331 0,624 0,195 0,048 0,323 0,65 0,103 0,659 0,891 0,234 0,599 0,213 0,366 0,194 0,842 0,11 0,349 0,591 0,558 0,981 0,282 0,401 0,371 0,354 0,059 0,658 0,032 0,011 0,863 0,963 0,545 0,696 0,094 0,175 0,568 0,258 0,048 0,5 0,104 0,705 0,352 0,636 0,595 0,053 0,053 0,053 0,808 0,223 0,639 0,45 0,447 0,162 0,684 0,209 0,391 0,983 0,488 0,484 0,868 0,147 0,737 0,754 0,755 0,727 0,127 0,494 0,725 0,448 0,441
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson -0,07 -0,16 0,082 0,224 -0,22 0,181 .c -0,06 -0,12 0,058 -0,08 -0,05 -0,19 0,095 0,379 -0,25 -0,47 .c 0,01 0,247 .c 0,284 0,261 0,262 0,174 0,186 -0,37 -0,37 .c .c -0,03 -0,33 -0,04 -0,26 0,322 -0,41 ,440* 0,24 -0,29 .c -0,3 -0,2 -0,29 -0,19 -0,27 -0,03 0,224 0,226 -0,19 0,014 0,221 0,152 0,035 0,029 0,181 0,066 -0,03 -0,01 0,092 0,082 0,024 0,044 -0,23 ,708** -0,26 -0,05 -0,25 -0,2 -0,34 -0,19 -0,15 0,014 0,043 -0,1 -0,2 -0,21 -0,28 -,710** -0,08 -0,28 -0,04 -0,17 0,161 -,472* .c 0,465 0,187 0,263 .c -0,71 0,291 -0,67 0,767 .c .c .c .c 0,244 .c -0,13 0,007 0,024 -0,24 -,485* -0,21 -0,19 0,372 0,071 0,02 -0,2 0,465 0,113 0,289 1,000** 0,197 0,065 -,771** -0,16 0,071 .c .c 0,001 -0,17 .c -0,08 -0,03 0,049 -0,26 -0,11 0,097 0,036 0,08 0,425 -0,02 0,318 0,356 -,686* -0,35 0,104 0,107 .c -0,03 1 0,117 0,096 0,219 0,084 -0,32 -0,4 .c 0,396 .c 0,252 0,094 0,123 -,526* 0,134 0,27 0,212 -0,07 0,003 -0,07 0,201 0,153 0,118 0,35 0,234 0,171 -0,22 .c 0,179 0,132 -,433* -0,27 -0,41 0,156 0,187 -,634* .c .c 0,026 -0,09 .c .c 0,344 0,344 0,344 0,122 0,27 ,590* 0,182 -0,53 -0,67 .c .c 0,177 -0,23 0,316 -0,31 -0,26 -0,08 .c 0,049 0,201 0,331 -0,3 .c -0,19 0,108 .c .c .c .c -0,07 -0,4 -,571** -,571**
Sig. (bilateral) 0,753 0,471 0,716 0,317 0,322 0,421 0,785 0,582 0,832 0,767 0,816 0,395 0,675 0,121 0,313 0,143 0,966 0,594 0,2 0,241 0,239 0,438 0,406 0,094 0,09 0,912 0,139 0,861 0,245 0,166 0,072 0,04 0,282 0,187 0,183 0,364 0,192 0,393 0,218 0,908 0,317 0,313 0,408 0,952 0,323 0,498 0,876 0,897 0,421 0,772 0,881 0,954 0,685 0,715 0,916 0,845 0,301 0 0,244 0,83 0,256 0,367 0,122 0,389 0,517 0,951 0,849 0,663 0,364 0,343 0,204 0 0,732 0,213 0,867 0,491 0,523 0,048 0,052 0,457 0,291 0,181 0,709 0,215 0,075 0,314 0,577 0,977 0,928 0,336 0,041 0,403 0,458 0,129 0,758 0,932 0,479 0,43 0,626 0,205 0,499 0,825 0,001 0,579 0,752 0,996 0,463 0,725 0,893 0,829 0,476 0,629 0,711 0,908 0,794 0,294 0,924 0,213 0,161 0,029 0,11 0,644 0,634 0,891 0,605 0,67 0,382 0,711 0,152 0,064 0,068 0,63 0,678 0,584 0,012 0,553 0,225 0,344 0,792 0,99 0,777 0,395 0,521 0,62 0,184 0,383 0,527 0,395 0,478 0,602 0,044 0,218 0,057 0,488 0,405 0,027 0,907 0,817 0,117 0,117 0,117 0,588 0,224 0,021 0,485 0,645 0,33 0,498 0,295 0,153 0,17 0,246 0,735 0,83 0,439 0,132 0,179 0,397 0,633 0,819 0,25 0,006 0,006
N 22 22 22 22 22 22 0 22 22 16 15 22 22 22 18 18 11 0 20 7 0 22 22 22 22 22 22 22 1 1 22 22 20 22 20 20 22 22 22 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 18 18 18 18 0 18 18 18 0 5 4 5 6 1 0 0 0 19 1 21 20 16 18 18 18 18 18 21 21 15 5 21 21 2 14 14 14 14 22 22 0 22 22 0 22 22 22 10 22 17 13 13 8 22 17 17 10 22 22 22 0 22 22 22 22 18 22 22 22 0 22 0 6 22 22 22 22 22 22 18 18 18 20 20 20 16 16 16 17 0 18 18 22 22 22 22 22 12 0 0 22 9 0 0 22 22 22 22 22 15 17 3 4 0 0 17 22 22 21 22 22 0 22 17 22 22 1 22 22 1 1 1 1 13 10 22 22
Correlación de Pearson -0,11 -0,26 0,26 0,078 0,071 -0,1 .c -0,11 0,256 0,05 0,159 ,383* 0,242 0,239 -0,2 -,508* 0,24 .c 0,24 ,831* .c -0,12 -0,16 -0,17 -0,13 -0,11 0,206 -0 .c .c -,592** -0,01 -0,27 -0,29 -0,19 -0,13 -0,2 -0,19 -0,18 .c ,389* 0,264 ,601** ,548** ,328* ,374* ,383* ,377* 0,285 ,378* 0,084 0,154 0,167 0,253 0,29 0,237 ,450** ,464** -0,07 -0,09 0,245 ,396* 0,163 0,023 0,014 0,009 0,088 0,194 0,198 ,324* -0,11 -0,16 -0,25 -0,04 -0,1 -0,26 -0,14 0,014 0,225 0,347 0,299 0,331 ,559** 0,059 .c 0,313 0,302 0,228 .c -0,47 0,252 0,738 -0,12 .c .c .c .c 0,093 -0,29 0,211 0,215 ,443** ,447** 0,08 -0,04 0,122 0,146 -0,16 0,044 -0,07 0,763 ,372* ,421* 0,365 0,443 -0,38 0,446 0,162 -0,09 .c .c 0,272 0,147 .c ,468* 0,331 -0,01 0,393 0,277 0,405 -0,1 -0,08 -0,11 0,156 0,091 -0,03 -0,14 -0,02 -,492** ,352* .c 0,213 0,117 1 ,992** 0,232 -0,26 -,452* ,420* .c -0,14 .c -0,42 0,027 -0,01 -0,18 -0,15 0,04 0,163 -0,15 0,164 0,06 -0,21 -0,17 0,015 -0,02 0,085 ,400* -,390* .c 0,398 -0,14 0,325 ,400* -0,13 -0,19 -0,05 -0,06 .c .c -0,33 0,346 .c .c 0,097 0,097 0,097 -0,16 0,283 0,384 0,043 -0,63 -0,56 .c .c 0,312 ,546** -0,04 -0,3 -0,17 -0,07 .c -0,2 -0,28 -0,18 0,239 .c 0,163 -0,19 .c .c .c -0,29 -0,05 -0,47 -0,04 -0,04
Sig. (bilateral) 0,482 0,104 0,1 0,627 0,659 0,563 0,499 0,115 0,821 0,556 0,013 0,127 0,273 0,427 0,031 0,408 0,178 0,021 0,472 0,326 0,304 0,404 0,498 0,197 0,996 0,003 0,929 0,116 0,073 0,272 0,461 0,205 0,25 0,259 0,012 0,095 0 0 0,036 0,016 0,013 0,015 0,071 0,015 0,613 0,35 0,297 0,111 0,066 0,135 0,003 0,002 0,645 0,565 0,123 0,022 0,308 0,885 0,928 0,955 0,584 0,224 0,216 0,039 0,493 0,334 0,113 0,81 0,594 0,143 0,429 0,937 0,208 0,052 0,115 0,079 0,002 0,762 0,098 0,111 0,234 0,424 0,748 0,155 0,818 0,58 0,534 0,358 0,188 0,008 0,006 0,639 0,824 0,472 0,388 0,389 0,816 0,761 0,134 0,036 0,016 0,762 0,113 0,179 0,11 0,58 0,688 0,161 0,457 0,012 0,085 0,964 0,261 0,153 0,107 0,736 0,8 0,793 0,387 0,73 0,899 0,7 0,917 0,004 0,044 0,234 0,605 0 0,339 0,099 0,016 0,023 0,487 0,352 0,865 0,966 0,267 0,341 0,823 0,364 0,557 0,517 0,814 0,252 0,376 0,938 0,907 0,679 0,043 0,019 0,102 0,585 0,106 0,043 0,523 0,346 0,798 0,865 0,062 0,361 0,615 0,615 0,615 0,369 0,137 0,158 0,869 0,563 0,445 0,223 0 0,82 0,062 0,29 0,66 0,223 0,273 0,418 0,272 0,458 0,242 0,528 0,874 0,169 0,824 0,822
N 41 41 41 41 41 38 0 41 39 23 16 41 41 23 18 18 14 0 33 7 0 41 41 41 41 41 41 41 1 1 23 41 36 38 36 36 41 38 41 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 39 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 38 7 21 39 35 37 37 37 37 37 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 41 41 41 41 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 36 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 41 41 40 41 41 0 41 17 23 23 1 23 41 1 1 1 7 13 10 41 41
Correlación de Pearson -,524** -,707** ,612** 0,052 0,113 -0,17 .c -,512** -0,22 -0,11 0,078 0,197 -0 0,225 -0,2 -,475* 0,133 .c 0,065 ,895** .c -0,05 -0,07 -0,08 -0,01 -0 0,285 -0,14 .c .c -,596** -0,19 -0,22 -0,32 -0,04 0,069 0,078 -0,14 -0,01 .c 0,14 0,045 ,451* ,539** 0,028 0,052 0,347 0,366 0,272 0,281 -0,08 -0,12 -0,09 0,016 0,253 0,175 0,345 0,314 0,009 -0,01 0,07 0,337 0,067 0,092 -0,05 0,086 0,036 -0,1 0,083 0,013 -0,09 0,24 -0,19 0,071 -0,08 -0,28 -0,14 0,006 0,223 0,275 ,425* ,430* ,564** 0,122 .c ,453* ,477* 0,254 .c -0,61 0,003 0,766 -0,29 .c .c .c .c -0,15 ,910* 0,233 0,277 0,239 ,547** 0,065 0,015 0,198 0,116 -0,13 -0,04 -0,03 0,568 ,432* ,410* 0,658 0,461 -0,41 0,514 0,204 -0,1 .c .c 0,261 0,139 .c ,482** 0,332 -0,01 0,286 0,228 0,415 0,096 -0,18 0,025 0,127 0,018 -0,02 -0,21 0,062 -0,31 0,303 .c 0,102 0,096 ,992** 1 0,29 -0,14 -,463* ,376* .c -0,17 .c -0,42 0,18 0,086 -0,08 0,012 -0,02 0,125 -0,13 0,155 0,079 -0,16 -0,06 -0,02 0,238 ,438* 0,407 -0,36 .c 0,388 -0,12 0,32 0,385 -0,09 -0,22 -0,04 -0,03 .c .c -0,21 0,405 .c .c 0,073 0,073 0,073 -0,19 0,238 0,409 -0,02 -0,69 -0,72 .c .c 0,31 ,453* -0,03 -0,09 -0,01 0,061 .c -0,32 -0,28 -0,21 0,261 .c 0,169 0,063 .c .c .c 0,659 -0,18 -0,44 -0,09 -0,09
Sig. (bilateral) 0,004 0 0 0,789 0,56 0,365 0,005 0,257 0,623 0,775 0,306 0,997 0,302 0,417 0,046 0,664 0,759 0,006 0,806 0,705 0,687 0,942 0,99 0,135 0,458 0,003 0,327 0,264 0,093 0,837 0,731 0,688 0,471 0,971 0,468 0,817 0,014 0,003 0,885 0,789 0,065 0,051 0,153 0,139 0,68 0,549 0,634 0,935 0,185 0,363 0,066 0,097 0,962 0,951 0,72 0,074 0,73 0,635 0,814 0,658 0,853 0,603 0,669 0,948 0,634 0,211 0,315 0,714 0,678 0,147 0,458 0,975 0,245 0,157 0,034 0,032 0,003 0,561 0,023 0,016 0,22 0,27 0,997 0,131 0,58 0,474 0,032 0,309 0,161 0,272 0,005 0,757 0,944 0,344 0,58 0,506 0,857 0,902 0,318 0,022 0,03 0,543 0,097 0,143 0,06 0,484 0,656 0,18 0,481 0,009 0,084 0,956 0,423 0,244 0,098 0,756 0,562 0,954 0,511 0,946 0,953 0,56 0,749 0,108 0,11 0,599 0,67 0 0,229 0,474 0,013 0,044 0,415 0,352 0,351 0,656 0,666 0,95 0,924 0,517 0,608 0,54 0,754 0,425 0,769 0,926 0,285 0,042 0,06 0,08 0,111 0,627 0,111 0,052 0,661 0,262 0,864 0,918 0,273 0,279 0,708 0,708 0,708 0,317 0,214 0,13 0,94 0,513 0,277 0,225 0,014 0,874 0,669 0,944 0,754 0,09 0,273 0,345 0,228 0,442 0,744 0,226 0,556 0,201 0,658 0,655
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 22 16 29 29 23 18 18 13 0 25 7 0 29 29 29 29 29 29 29 1 1 23 29 27 29 27 27 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 25 25 25 25 0 25 25 25 0 5 4 5 6 2 0 0 0 26 5 21 27 23 25 25 25 25 25 28 28 21 5 28 28 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 29 17 17 10 29 29 29 0 29 22 29 29 19 29 28 29 0 26 0 7 29 29 29 29 29 29 18 18 18 27 27 27 22 22 22 24 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 29 9 0 0 29 29 29 29 29 15 17 3 4 0 0 17 29 29 28 29 29 0 29 17 23 23 1 23 29 1 1 1 5 13 10 29 29
Correlación de Pearson -0,05 -0,12 0,128 -0,04 -0,11 -0,07 .c -0,04 0,123 -0,06 -0,17 0,067 -0,24 -0,07 -0,18 -0,22 0,071 .c 0,237 0,802 .c 0,123 0,129 0,144 0,173 0,176 0,177 0,292 .c .c 0,185 0,257 0,129 0,075 0,102 0,206 0,296 0,289 -0,14 .c -0,09 -0,13 0,053 -0,14 -0,13 0,047 0,07 0,062 -0,13 -0,03 -0,26 -0,4 -0,04 -0,09 -0,12 -0,26 -0,25 -0,29 0,282 0,215 -0,04 -0,27 -0,15 -0,21 -0,2 -0 0,035 -0,02 0,066 -0,17 -0,06 0,04 -0,11 0,051 -0,13 0,002 -0,05 0,038 -0,15 -0,19 0,049 0,063 -0,06 -0,32 .c ,495* 0,415 -0,24 .c -0,22 .c .c -0,12 .c .c .c .c -0,09 -1,000**0,291 -0,37 -0,45 0,141 -0,2 0,175 -0,02 0,217 0,158 -0,09 -0,15 1,000** -0,31 -0,09 0,211 ,581* 0,176 -0,37 -0,15 0,056 .c .c -0,1 0 .c 0,2 0,158 -0,1 -0,39 -,490* -0,24 -0 -0,07 -0,63 0,172 0,251 0,139 -0,08 0,121 -0,2 0,281 .c -0,3 0,219 0,232 0,29 1 ,790** -0,04 -,460* .c -0,09 .c 0,079 0,263 0,125 -,558* -0,04 0,018 -0,29 0,124 0,269 -0,24 ,854** ,790** 0,269 -0,2 0,059 -0,15 -0,45 .c 0,34 -0,03 0,238 0,235 0,247 -0,08 -0,16 -0,15 .c .c 0,451 -,798* .c .c -0,27 -0,27 -0,27 -0,12 -0,11 ,701* -0,29 .c .c .c .c -0,17 0,113 0,055 0,079 -0,14 0,074 .c -0,13 0,211 -0,15 0,252 .c -0,08 0,06 .c .c .c 1,000** -0,14 -0,29 0,253 0,253
Sig. (bilateral) 0,848 0,629 0,603 0,877 0,654 0,787 0,858 0,617 0,806 0,599 0,784 0,325 0,786 0,539 0,456 0,835 0,36 0,198 0,617 0,598 0,556 0,48 0,472 0,469 0,225 0,448 0,288 0,599 0,76 0,676 0,398 0,219 0,231 0,56 0,723 0,594 0,829 0,556 0,601 0,849 0,777 0,801 0,602 0,908 0,277 0,091 0,887 0,704 0,64 0,277 0,311 0,226 0,242 0,377 0,877 0,264 0,549 0,395 0,415 0,996 0,888 0,924 0,789 0,488 0,801 0,872 0,651 0,835 0,595 0,994 0,855 0,879 0,536 0,437 0,843 0,797 0,799 0,181 0,031 0,077 0,333 0,861 0,845 0,701 0,241 0,12 0,08 0,565 0,423 0,474 0,922 0,372 0,518 0,728 0,599 0,2 0,726 0,865 0,048 0,584 0,231 0,639 0,821 0,688 0,999 0,412 0,519 0,685 0,391 0,033 0,433 0,993 0,85 0,374 0,482 0,407 0,651 0,839 0,623 0,401 0,244 0,213 0,382 0,339 0,229 0 0,881 0,047 0,707 0,867 0,278 0,609 0,013 0,863 0,941 0,223 0,672 0,352 0,412 0 0 0,265 0,495 0,84 0,604 0,064 0,234 0,917 0,327 0,332 0,308 0,737 0,516 0,731 0,053 0,032 0,257 0,257 0,257 0,612 0,664 0,016 0,336 0,581 0,646 0,823 0,749 0,58 0,763 0,584 0,488 0,538 0,298 0,739 0,806 0,729 0,578 0,297 0,297
N 19 19 19 19 19 19 0 19 19 17 12 19 19 19 14 14 11 0 17 4 0 19 19 19 19 19 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19 19 0 3 1 1 5 1 0 0 0 19 2 18 19 16 19 19 19 19 19 19 19 15 2 19 19 3 12 12 12 12 19 19 0 19 19 0 19 19 19 7 19 13 9 9 4 19 13 13 9 19 19 19 0 19 18 19 19 19 19 19 19 0 19 0 7 19 19 19 19 19 19 14 14 14 19 19 19 14 14 14 18 0 14 14 19 19 19 19 19 8 0 0 19 7 0 0 19 19 19 19 19 11 13 0 0 0 0 13 19 19 19 19 19 0 19 13 19 19 0 19 19 0 0 0 2 9 6 19 19
Correlación de Pearson 0,135 0,263 -0,19 -0,08 0,017 -0,01 .c 0,131 0,074 -0,01 -0,07 0,036 -0,08 -0,16 -0,12 0,125 -0,04 .c -0,03 -0,16 .c -0,06 -0,02 -0,01 -0,03 -0,04 0,031 0,227 .c .c 0,409 0,2 0,112 0,103 0,089 0,306 0,081 0,155 -0,13 .c -0,1 -0,01 -0,11 -0,15 -0,02 0,038 -0,16 -0,1 -0,24 -0,09 -,443** -,541** -0,19 -0,13 -0,03 0,02 -0,19 -0,22 0,149 0,142 -0,02 -0,24 0,031 -0,15 0,073 0,004 0,13 0,05 -0,01 -0,02 0,04 0,073 0,101 0,046 0,054 0,025 0,093 0,063 -0,16 -0,29 -0,12 -0,06 -,389* -0,12 .c 0,114 0,204 -0,15 .c -0,85 -0,93 0,087 0,201 .c .c .c .c 0,09 0,246 0,083 -0,08 0,171 0,017 -0,19 0,069 0,174 ,345* 0,076 -0,01 0,08 -0,55 -0,26 -0,18 -0,96 -0 0,264 -0,05 -0,01 0,084 .c .c -0,06 -0,03 .c 0,129 0,236 0,056 -0,5 -0,21 -0,47 -0,03 0,245 -0,08 0,084 -0,14 -0,02 -0,05 -0,02 0,129 0,019 .c -0,16 0,084 -0,26 -0,14 ,790** 1 0,132 -0,15 .c 0,063 .c 0,265 0,093 0,096 -0,23 0,089 -0,14 -,386* 0,156 -0,06 0,023 ,751** ,692** 0,17 0,36 0,272 -0,29 0,129 .c 0,038 -0,05 -0,11 -0,15 0,06 0,144 -0,19 0,157 .c .c ,362* -0,09 .c .c -0,19 -0,19 -0,19 0,123 0,028 -0,41 -0,28 -0,95 -0,72 .c .c -0,47 -0,14 0,001 0,24 -0,13 0,04 .c 0 0,264 -0,04 0,252 .c -0,07 0,166 .c .c .c 0,176 0,129 -0,13 0,159 0,159
Sig. (bilateral) 0,4 0,097 0,239 0,604 0,915 0,96 0,415 0,654 0,962 0,792 0,823 0,628 0,466 0,628 0,621 0,897 0,881 0,74 0,694 0,915 0,943 0,869 0,798 0,846 0,153 0,053 0,209 0,515 0,537 0,606 0,07 0,614 0,353 0,435 0,544 0,954 0,491 0,35 0,905 0,815 0,324 0,539 0,129 0,558 0,005 0 0,236 0,418 0,87 0,903 0,236 0,169 0,353 0,374 0,899 0,187 0,846 0,351 0,648 0,981 0,418 0,757 0,942 0,927 0,805 0,65 0,53 0,776 0,766 0,889 0,608 0,729 0,38 0,103 0,531 0,768 0,037 0,538 0,555 0,287 0,424 0,069 0,069 0,89 0,703 0,593 0,595 0,721 0,627 0,327 0,921 0,266 0,687 0,302 0,037 0,679 0,96 0,731 0,333 0,146 0,327 0,172 0,997 0,363 0,879 0,988 0,704 0,753 0,87 0,513 0,227 0,777 0,144 0,291 0,058 0,92 0,419 0,847 0,642 0,605 0,936 0,894 0,923 0,474 0,916 0,366 0,711 0,099 0,474 0 0,503 0,448 0,76 0,566 0,564 0,552 0,142 0,579 0,436 0,026 0,535 0,828 0,928 0 0 0,36 0,071 0,179 0,159 0,454 0,882 0,841 0,599 0,454 0,776 0,472 0,337 0,627 0,042 0,821 0,334 0,334 0,334 0,503 0,885 0,129 0,286 0,203 0,279 0,058 0,401 0,994 0,136 0,432 0,802 1 0,307 0,848 0,247 0,759 0,3 0,705 0,675 0,714 0,322 0,319
N 41 41 41 41 41 38 0 41 39 23 16 41 41 23 18 18 14 0 33 7 0 41 41 41 41 41 41 41 1 1 23 41 36 38 36 36 41 38 41 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 39 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 38 7 21 39 35 37 37 37 37 37 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 41 41 41 41 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 36 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 41 41 40 41 41 0 41 17 23 23 1 23 41 1 1 1 7 13 10 41 41
Correlación de Pearson 0,235 0,169 -0,16 -0,2 0,031 -0,16 .c 0,224 0,105 0,059 -0,05 0,14 0,192 -0,11 -0,11 0,265 0,03 .c -0,03 0,173 .c -0,08 -0,08 -0,08 -0,01 -0 0,167 -0,09 .c .c 0,413 -0,12 -0,07 0,012 -0,18 -0,06 -,609** -,471* 0,195 .c -0,25 -0,05 -0,21 -0,17 0,051 0,114 0,275 0,189 0,191 0,309 -0,04 0,156 ,433* ,435* -0,01 -0,02 -0,07 -0,09 -0,1 -0,07 -0,1 -0,07 0,037 -0,33 0,061 -0,08 -0,03 0,141 0,342 0,181 0,126 0,09 0,096 -0,26 0,279 0,096 0,126 0,315 -0,02 0,069 0,021 0,033 -0,03 0,048 .c -0,23 -0,28 -0,01 .c -0,7 -0,76 -0,25 -0,08 .c .c .c .c -0,11 -0,66 0,047 0,104 0,103 -0,26 0,042 0,288 -0,1 -0,19 0,082 0,127 -0,15 -0,7 -0,14 -0,28 -0,5 -0,19 0,029 0,179 0,021 0,06 .c .c -0,29 -,388* .c -0,15 0,063 -0,11 -0,44 -0,17 -,641** -0,08 0,447 -0,46 0,238 -0,11 -0,02 -0,14 -0,14 0,132 -0,02 .c -0,25 -0,32 -,452* -,463* -0,04 0,132 1 0,109 .c 0,121 .c 0,289 -0,09 0,063 0,233 0,078 0,124 0,042 0,108 0,027 -0,09 0,026 0,146 0,175 -0,35 0,042 -0,06 0,215 .c -0,2 0,082 0,091 -0,04 0,302 0,188 -0,36 0,076 .c .c 0,253 -0,23 .c .c -0,21 -0,21 -0,21 0,118 -0,02 -0,4 -0,29 -0,8 -0,62 .c .c -,663** 0,078 -0,15 0,134 0,179 -0,28 .c 0,07 0,393 0,328 -0,34 .c -0,05 0,116 .c .c .c -0,22 -0,01 -0,41 ,381* ,380*
Sig. (bilateral) 0,229 0,39 0,407 0,311 0,876 0,432 0,253 0,595 0,795 0,855 0,479 0,327 0,617 0,664 0,289 0,924 0,895 0,71 0,696 0,692 0,676 0,954 0,986 0,395 0,644 0,05 0,542 0,751 0,953 0,368 0,755 0,001 0,011 0,32 0,2 0,809 0,284 0,381 0,797 0,564 0,156 0,334 0,33 0,109 0,852 0,448 0,021 0,021 0,969 0,908 0,743 0,669 0,601 0,729 0,616 0,734 0,851 0,084 0,759 0,676 0,862 0,475 0,074 0,358 0,521 0,65 0,628 0,176 0,15 0,629 0,522 0,103 0,928 0,732 0,922 0,878 0,907 0,825 0,288 0,19 0,969 0,187 0,245 0,686 0,881 0,587 0,225 0,841 0,614 0,647 0,215 0,847 0,173 0,636 0,367 0,683 0,529 0,51 0,188 0,497 0,152 0,665 0,527 0,923 0,541 0,943 0,787 0,135 0,042 0,459 0,748 0,579 0,201 0,397 0,006 0,801 0,125 0,253 0,223 0,684 0,947 0,707 0,492 0,503 0,914 0,194 0,152 0,016 0,013 0,881 0,503 0,579 0,557 0,529 0,659 0,752 0,233 0,693 0,528 0,833 0,67 0,915 0,716 0,9 0,475 0,392 0,125 0,857 0,789 0,325 0,422 0,748 0,658 0,865 0,143 0,347 0,064 0,814 0,193 0,55 0,273 0,273 0,273 0,549 0,919 0,144 0,254 0,406 0,381 0,004 0,693 0,443 0,506 0,361 0,146 0,725 0,119 0,126 0,117 0,805 0,556 0,723 0,985 0,242 0,046 0,046
N 28 28 28 28 28 28 0 28 28 22 16 28 28 23 18 18 13 0 24 7 0 28 28 28 28 28 28 28 1 1 23 28 26 28 26 26 28 28 28 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 4 5 6 1 0 0 0 25 5 21 26 22 24 24 24 24 24 27 27 21 5 27 27 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 28 17 17 10 28 28 28 0 28 22 28 28 19 28 28 28 0 26 0 7 28 28 28 28 28 28 18 18 18 26 26 26 21 21 21 23 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 28 9 0 0 28 28 28 28 28 15 17 3 4 0 0 17 28 28 27 28 28 0 28 17 23 23 1 23 28 1 1 1 5 13 10 28 28
Correlación de Pearson 0,036 -0,26 0,159 0,006 0,3 -0,08 .c 0,045 -0,1 0,089 0,282 0,238 0,083 0,128 -0,42 -0,05 0,086 .c -0,15 -0,44 .c -0,31 -0,33 -0,35 -0,24 -0,24 0,294 -0,15 .c .c -0,25 -0,22 -0,36 -0,27 -0,31 0,185 -0,24 -,372* -0,1 .c 0,231 0,258 0,294 ,480** 0,345 0,22 0,165 0,122 0,213 0,255 0,012 0,051 -0,07 0,058 0,353 0,29 0,342 0,301 0,07 0,105 0,024 0,333 0,286 -0,08 0,195 -0,03 0,221 -0,08 0,269 0,157 0,152 0,295 0,201 -0,07 0,172 -0,06 0,146 0,322 0,3 ,378* 0,289 ,414* 0,341 ,444* .c -0 0,157 0,241 .c -0,45 -0,65 -0,28 -0,08 .c .c .c .c -0,08 0,622 -0 0,336 0,345 ,502* 0,038 -0,14 ,415* -0,06 -0,07 0,182 -0,03 -0,78 0,192 0,093 -0,56 0,353 0,363 0,175 -0,09 0,215 .c .c 0,077 0,023 .c 0,034 0,068 0 -0,03 ,395* -0,38 -0,42 0,361 -0,42 0,254 0,128 0,158 -0,44 -0,03 -0,2 0,023 .c -0,04 -0,4 ,420* ,376* -,460* -0,15 0,109 1 .c -0,09 .c -0,3 -0,15 -0,1 ,374* -0,07 -0,01 0,064 0,217 0,301 -0,16 -,420* -0,24 -0,24 0,211 ,484* 0,224 0,029 .c 0,233 -0,12 0,15 0,106 -0,26 0,091 -0,32 0,326 .c .c -0,28 -0,08 .c .c -0,24 -0,24 -0,24 -0,03 0,126 0,328 -0,25 -0,57 -0,03 .c .c -0,26 0,296 -0 0,078 -0,1 -0,11 .c 0,036 0,346 -0,14 0,193 .c -0,06 0,097 .c .c .c -0,07 0,416 -0,22 0,159 0,16
Sig. (bilateral) 0,854 0,177 0,41 0,974 0,113 0,701 0,815 0,606 0,692 0,29 0,213 0,67 0,559 0,079 0,832 0,781 0,474 0,327 0,104 0,082 0,067 0,21 0,217 0,122 0,453 0,25 0,244 0,067 0,161 0,114 0,356 0,217 0,047 0,602 0,228 0,177 0,121 0,008 0,067 0,251 0,391 0,528 0,266 0,182 0,952 0,799 0,701 0,764 0,06 0,127 0,069 0,113 0,719 0,589 0,903 0,078 0,132 0,687 0,312 0,897 0,249 0,675 0,158 0,415 0,431 0,121 0,295 0,735 0,372 0,754 0,451 0,088 0,114 0,047 0,161 0,04 0,095 0,026 0,994 0,452 0,247 0,447 0,353 0,648 0,876 0,714 0,263 0,997 0,087 0,107 0,01 0,859 0,502 0,039 0,771 0,736 0,353 0,894 0,12 0,327 0,64 0,621 0,216 0,203 0,55 0,761 0,324 0,698 0,907 0,864 0,732 0,999 0,944 0,038 0,136 0,154 0,225 0,301 0,184 0,625 0,544 0,199 0,895 0,299 0,908 0,842 0,064 0,023 0,044 0,047 0,448 0,579 0,653 0,512 0,425 0,617 0,046 0,736 0,946 0,743 0,386 0,225 0,539 0,029 0,238 0,224 0,345 0,023 0,316 0,894 0,352 0,636 0,466 0,608 0,202 0,653 0,1 0,302 0,142 0,84 0,203 0,203 0,203 0,861 0,514 0,232 0,341 0,615 0,974 0,321 0,119 0,983 0,695 0,615 0,558 0,855 0,174 0,532 0,378 0,803 0,616 0,907 0,157 0,55 0,41 0,408
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 22 16 29 29 23 18 18 13 0 25 7 0 29 29 29 29 29 29 29 1 1 23 29 27 29 27 27 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 25 25 25 25 0 25 25 25 0 5 4 5 6 2 0 0 0 26 5 21 27 23 25 25 25 25 25 28 28 21 5 28 28 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 29 17 17 10 29 29 29 0 29 22 29 29 19 29 28 29 0 26 0 7 29 29 29 29 29 29 18 18 18 27 27 27 22 22 22 24 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 29 9 0 0 29 29 29 29 29 15 17 3 4 0 0 17 29 29 28 29 29 0 29 17 23 23 1 23 29 1 1 1 5 13 10 29 29
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,366 0,378 -,436* 0,289 -0,21 0,307 .c 0,347 0,074 0,045 -0,26 -0,02 0,072 0,14 -0 -0,1 -0,39 .c 0,033 ,844* .c 0,17 0,174 0,185 0,07 0,078 -0,34 -0,08 .c .c 0,045 -0,04 -0,03 -0,2 0,113 0,024 0,13 0,007 -0,02 .c -0,03 -0 -0,19 -0,21 -0,12 -0,16 -0,09 -0,18 -0,23 -0,25 0,05 0,152 -0,04 -0,08 -0,15 -0,14 -0,31 -0,3 0,098 0,061 -0,03 -0,24 -0,13 0,22 -0,09 -0,23 -0,12 -0,05 -0,05 -0,01 0,002 -0,34 0,12 -0,19 -0,15 -0,18 0,337 -0,35 -0,15 -0,34 -0,37 -,494* 0,055 -0,14 .c -0,08 0,033 0,212 .c -0,65 0,368 0,092 0,555 .c .c .c .c -0,05 0,32 -0,05 0,006 0,002 -,461* -0,23 0,105 0,009 0,053 -0,03 -0,1 -0,03 0,724 -0,13 -0,26 -0,45 -0,45 0,201 -0,32 -0,33 0,117 .c .c 0,102 -0,02 .c -0,07 0,096 0,06 -0,19 -0,14 -0,08 0,287 0,239 0,112 -,610** -0,18 0,411 -0,09 0,026 0,138 0,07 .c -0,32 0,396 -0,14 -0,17 -0,09 0,063 0,121 -0,09 .c 1 .c 0,59 0,262 0,289 -0,15 0,244 0,053 -0,02 0,094 0,252 0,124 -0,06 -0,12 -0,07 -0,07 -0,11 0,235 -0,41 .c 0,222 -0,07 -0,15 -0,31 -0,37 0,37 0,117 0,092 .c .c 0,009 -0,02 .c .c 0,234 0,234 0,234 -0,09 0,313 -0,28 0,172 -0,57 -0,71 .c .c -0,09 -,470* 0,018 -0,38 0,011 -0,18 .c -0,19 0,298 0,032 0 .c 0,009 -0,04 .c .c .c 0,187 0,109 -0,46 -0,09 -0,09
Sig. (bilateral) 0,066 0,057 0,026 0,152 0,297 0,127 0,082 0,721 0,85 0,334 0,908 0,726 0,525 0,99 0,705 0,21 0,88 0,017 0,406 0,396 0,366 0,734 0,704 0,093 0,703 0,84 0,849 0,881 0,333 0,598 0,91 0,527 0,974 0,929 0,87 0,99 0,344 0,296 0,561 0,444 0,655 0,383 0,257 0,224 0,809 0,457 0,842 0,687 0,481 0,503 0,129 0,139 0,633 0,768 0,878 0,246 0,533 0,28 0,658 0,257 0,551 0,792 0,821 0,945 0,993 0,094 0,56 0,349 0,473 0,381 0,093 0,084 0,472 0,101 0,093 0,019 0,809 0,54 0,72 0,884 0,345 0,236 0,632 0,883 0,253 0,809 0,599 0,832 0,979 0,994 0,031 0,302 0,643 0,968 0,815 0,904 0,635 0,911 0,167 0,553 0,216 0,707 0,104 0,491 0,271 0,244 0,594 0,62 0,932 0,736 0,64 0,77 0,604 0,49 0,774 0,342 0,431 0,791 0,001 0,486 0,102 0,801 0,901 0,502 0,733 0,11 0,068 0,487 0,415 0,707 0,76 0,557 0,653 0,163 0,195 0,151 0,457 0,23 0,797 0,931 0,711 0,314 0,624 0,798 0,564 0,735 0,779 0,645 0,333 0,062 0,376 0,776 0,462 0,129 0,071 0,063 0,57 0,775 0,967 0,97 0,25 0,25 0,25 0,665 0,119 0,308 0,51 0,616 0,287 0,736 0,015 0,93 0,064 0,958 0,371 0,36 0,245 0,884 0,999 0,969 0,85 0,763 0,724 0,187 0,67 0,68
N 26 26 26 26 26 26 0 26 26 20 16 26 26 23 18 18 12 0 24 7 0 26 26 26 26 26 26 26 1 1 23 26 24 26 24 24 26 26 26 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 22 22 22 22 0 22 22 22 0 5 4 5 6 1 0 0 0 23 5 21 24 20 22 22 22 22 22 25 25 19 5 25 25 3 14 14 14 14 23 23 0 26 26 0 26 26 26 10 26 17 13 13 8 26 17 17 10 26 26 26 0 26 22 26 26 19 26 26 26 0 26 0 7 26 26 26 26 26 26 18 18 18 24 24 24 19 19 19 21 0 18 18 26 26 25 26 26 12 0 0 26 9 0 0 26 26 26 26 26 15 17 3 4 0 0 17 26 26 25 26 26 0 26 17 23 23 1 23 26 1 1 1 5 13 10 26 26
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,444 0,409 0,452 -0,32 0,1 -0,35 .c 0,446 0,463 0,579 -0,85 -,869* -,860* -0,51 1,000**-1,000** -0,19 .c -0,19 .c .c 0,154 0,11 0,119 -0,17 -0,2 -0,58 -0,35 .c .c -0,02 -0,44 -0,56 -0,66 -0,1 -0,08 -0,29 -0,45 -0,24 .c -0,62 -0,13 -,810* -0,43 -0,05 -0 -0,03 0,291 -0,27 -0,03 0,635 0,545 0,354 0,346 -0,09 -0,01 -0,12 -0,03 0,638 0,675 ,812* -0,02 0,009 0,297 0,31 0,677 -0,33 -0,39 -0,1 0,484 0,119 0,038 -0,11 0,084 -0,45 0,151 0,223 -0,38 0,006 -0,26 0,694 0,586 0,411 0,251 .c 0,288 0,695 0,611 .c .c .c .c .c .c .c .c .c 0,188 -1,000** -0,66 -0,16 -0,13 -0,73 -0,24 ,815* 0,283 -0,12 -0,3 -0,56 0,647 .c -0,27 -0,08 -1 .c .c .c .c .c .c .c -0,31 -0,17 .c -0,31 0,481 0,46 .c -0,05 .c .c .c .c -0,54 .c .c .c -0,73 0,077 0,738 .c 0,419 0,252 -0,42 -0,42 0,079 0,265 0,289 -0,3 .c 0,59 .c 1 0,051 0,612 -0,35 -0,09 -0,22 -0,29 -1,000**-1,000**-1,000** 0,06 -0,05 0,466 1,000**1,000**1,000** 0,16 .c -1,000**1,000** -0,47 -0,47 -0,61 0,289 0,519 .c .c .c 0,202 .c .c .c ,763* ,763* ,763* ,809* 0,682 .c .c .c .c .c .c .c -,800* 0,15 -0,12 -0,26 0,079 .c -0,73 .c 0,433 -0,27 .c -0,23 .c .c .c .c 1,000** .c .c 0,137 0,14
Sig. (bilateral) 0,318 0,362 0,308 0,482 0,83 0,443 0,315 0,295 0,173 0,072 0,011 0,013 0,244 0,759 0,68 0,741 0,814 0,799 0,719 0,665 0,17 0,439 0,97 0,327 0,192 0,108 0,835 0,865 0,534 0,315 0,604 0,138 0,79 0,027 0,336 0,922 0,995 0,95 0,527 0,562 0,953 0,125 0,206 0,436 0,447 0,851 0,984 0,804 0,949 0,123 0,096 0,027 0,966 0,984 0,518 0,499 0,095 0,471 0,394 0,83 0,271 0,799 0,935 0,81 0,858 0,308 0,746 0,631 0,402 0,99 0,574 0,083 0,167 0,36 0,587 0,531 0,083 0,145 0,687 0,151 0,727 0,778 0,063 0,597 0,025 0,538 0,792 0,509 0,196 0,116 0,564 0,866 0,061 0 0,495 0,724 0,496 0,275 0,299 0,911 0,211 0,064 0,87 0,059 0,349 0,63 0,352 0,352 0,867 0,566 0,529 0,512 0,163 0,914 0,144 0,443 0,841 0,635 0,532 0,899 0,917 0,293 0,731 0,285 0,285 0,147 0,53 0,233 0,663 0,046 0,046 0,046 0,028 0,091 0,031 0,749 0,8 0,573 0,867 0,063 0,332 0,561 0,616 0 0,769 0,764
N 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 5 7 7 7 2 2 5 0 7 0 0 7 7 7 7 7 7 7 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 3 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 7 7 7 0 7 1 0 0 0 7 1 1 0 7 7 7 0 7 6 7 7 7 7 7 7 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 7 7 7 2 2 2 7 0 2 2 7 7 7 7 7 0 0 0 7 0 0 0 7 7 7 7 7 0 1 0 0 0 0 1 7 7 7 7 7 0 7 1 7 7 0 7 7 0 0 0 2 0 0 7 7
Correlación de Pearson -0,04 0,096 -0,02 0,119 -0,24 0,193 .c -0,03 -0,08 0,364 -,730** 0,085 0,135 -0,19 0,027 -0,06 0,18 .c 0,031 0,431 .c 0,168 0,224 0,234 0,231 0,235 0,103 0,214 .c .c -0,08 0,246 ,508** ,331* ,350* 0,161 -0,08 0,097 ,350* .c -0,17 -0,21 -0,05 -0,07 -,361* -0,22 0,036 0,021 -0,02 -0,08 -0,17 -0,09 -0,12 -0,03 -0,12 -0,07 -0,15 -0,14 -0,06 -0,14 0,24 -0,18 -0,23 -0,09 -0,26 -0,15 -0,28 -0,3 0,054 -0,16 0,098 -0,17 -0,3 -0,05 -0,02 -0,11 -0,06 0,005 -0,33 -,404* -0,16 -0,13 -0,21 -0,36 .c -0,09 0,081 -0,03 .c -0,3 -0,04 -0 -0,16 .c .c .c .c -0,1 -0,17 0,379 0,027 -0,02 -0,02 -0,12 -0,01 0,015 -0,07 -0,07 -0,24 0,015 0,148 -0 -0,2 -0,32 -0,12 -0,27 -0,26 -0,4 -0,02 .c .c 0,252 0,027 .c 0,039 0,143 -0,23 0,355 -,546** 0,176 ,766** -0,35 -0,04 -0,06 -0,04 0,274 0,009 -0,1 0,026 -0,03 .c -0,1 0,094 0,027 0,18 0,263 0,093 -0,09 -0,15 .c 0,262 .c 0,051 1 ,672** -0,1 0,099 0,048 0,197 -0,03 -0,15 -0,11 0,077 -0,02 0,127 -0,11 -0,19 0,04 -0,23 .c -0,01 0,328 -0,05 -0,12 0,062 -0,15 -0,02 -0,38 .c .c 0,018 0,283 .c .c -0,01 -0,01 -0,01 -0,14 0,209 0,177 0,368 -0,99 -0,72 .c .c 0,149 0,005 0,153 -0,09 ,348* -0,01 .c -0,15 0,059 -0,33 0,361 .c -0,16 -0,14 .c .c .c 0,027 0,026 -0,59 0,11 0,111
Sig. (bilateral) 0,802 0,541 0,908 0,447 0,128 0,246 0,826 0,628 0,087 0,001 0,586 0,389 0,398 0,914 0,818 0,539 0,862 0,334 0,282 0,148 0,132 0,137 0,13 0,511 0,167 0,734 0,111 0,002 0,042 0,037 0,348 0,623 0,562 0,021 0,263 0,172 0,732 0,664 0,017 0,151 0,82 0,896 0,894 0,61 0,292 0,576 0,44 0,838 0,441 0,64 0,335 0,372 0,69 0,359 0,121 0,329 0,145 0,566 0,091 0,338 0,067 0,051 0,733 0,301 0,532 0,284 0,055 0,732 0,913 0,558 0,73 0,977 0,062 0,022 0,41 0,511 0,285 0,057 0,629 0,677 0,871 0,623 0,961 0,997 0,763 0,537 0,715 0,091 0,866 0,916 0,894 0,464 0,97 0,929 0,686 0,717 0,198 0,949 0,813 0,996 0,284 0,792 0,689 0,352 0,371 0,159 0,933 0,196 0,892 0,845 0,467 0,238 0,314 0,003 0,499 0,002 0,236 0,921 0,75 0,874 0,287 0,98 0,572 0,888 0,864 0,591 0,678 0,865 0,351 0,278 0,564 0,659 0,425 0,195 0,914 0 0,505 0,526 0,792 0,272 0,909 0,564 0,664 0,679 0,938 0,497 0,598 0,358 0,847 0,164 0,971 0,184 0,796 0,553 0,768 0,463 0,907 0,22 0,922 0,46 0,975 0,975 0,975 0,451 0,277 0,529 0,147 0,086 0,28 0,569 0,976 0,327 0,581 0,022 0,945 0,359 0,821 0,13 0,091 0,455 0,374 0,954 0,932 0,072 0,488 0,483
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,03 0,123 -0,09 0,087 -0,16 0,138 .c -0,04 -0,08 0,094 -,882** 0,029 0,079 -0,12 0,23 -0,02 -0,04 .c -0,05 0,383 .c 0,096 0,12 0,121 0,122 0,112 -0,02 0,055 .c .c -0,18 0,107 0,235 0,099 0,182 0,037 -0,14 -0,05 0,174 .c -0,25 -0,06 -0,05 0,072 -0,15 0,069 0,179 0,211 -0 0,063 -0,21 -0,06 0,027 0,126 -0,19 -0,09 -0,1 -0,09 -0,28 -,358* 0,179 -0,21 -0,11 -0,04 -0,19 -0,04 -0,18 -0,02 0,116 0,055 -0,07 -0,04 -0,23 -0,05 0,067 -0,24 -0,16 -0,1 -0,06 -0,2 0,019 -0,09 0,074 -0,33 .c 0,068 0,008 0,124 .c -0,07 0,022 0,002 -0,15 .c .c .c .c 0,135 -0,29 0,089 0,029 0,029 0,156 -0,06 0,22 0,082 0,002 -0,13 -0,11 0,156 0,152 0,053 -0,15 -0,78 -0,24 -0,19 -0,18 -0,25 -0,1 .c .c 0,074 -0,34 .c 0,137 0,132 -0,07 0,047 -,511** 0,221 ,800** -0,42 0,106 -0,08 -0,15 ,508* -0,29 -0,18 0,119 0,101 .c -0,11 0,123 -0,01 0,086 0,125 0,096 0,063 -0,1 .c 0,289 .c 0,612 ,672** 1 -0,18 0,16 -0,14 0,037 -0,01 -0,13 -0,05 0,05 -0,08 -0,01 0,054 -0,11 0,09 0,083 .c -0,02 0,321 0,077 -0,07 0,044 -0,07 0,014 -0,11 .c .c 0,112 0,111 .c .c 0,052 0,052 0,052 0,017 0,193 0,006 0,326 0,997 -0,49 .c .c 0,196 -0,09 -0,02 -0,17 0,175 -0,03 .c -0,2 0,191 -0,19 0,086 .c 0,178 -0,01 .c .c .c -0,23 -0,05 -0,19 0,057 0,058
Sig. (bilateral) 0,87 0,433 0,577 0,579 0,305 0,407 0,819 0,644 0,669 0 0,854 0,616 0,579 0,358 0,933 0,905 0,784 0,397 0,538 0,442 0,44 0,436 0,475 0,9 0,727 0,419 0,493 0,167 0,554 0,289 0,832 0,369 0,771 0,264 0,11 0,683 0,768 0,647 0,34 0,659 0,251 0,174 0,985 0,689 0,179 0,715 0,862 0,42 0,226 0,547 0,539 0,56 0,07 0,018 0,25 0,244 0,497 0,785 0,212 0,807 0,259 0,901 0,458 0,728 0,647 0,814 0,131 0,758 0,71 0,182 0,368 0,569 0,757 0,278 0,92 0,649 0,702 0,078 0,726 0,969 0,522 0,911 0,978 0,998 0,773 0,405 0,531 0,702 0,857 0,863 0,344 0,739 0,179 0,619 0,99 0,474 0,578 0,5 0,808 0,773 0,418 0,432 0,401 0,509 0,538 0,394 0,637 0,707 0,076 0,487 0,502 0,73 0,897 0,005 0,394 0,001 0,152 0,803 0,658 0,569 0,037 0,418 0,32 0,51 0,577 0,558 0,584 0,966 0,656 0,609 0,552 0,752 0,617 0,151 0,144 0 0,251 0,305 0,448 0,838 0,956 0,609 0,85 0,79 0,673 0,942 0,794 0,578 0,661 0,62 0,947 0,194 0,708 0,72 0,835 0,715 0,944 0,745 0,543 0,776 0,79 0,79 0,79 0,928 0,315 0,982 0,202 0,05 0,515 0,451 0,58 0,91 0,296 0,261 0,835 0,201 0,463 0,374 0,698 0,416 0,976 0,621 0,882 0,591 0,722 0,715
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,039 -0,02 -0,08 0,164 0,214 0,142 .c 0,04 -0,21 0,077 0,056 -0,03 0,127 0,151 -0,27 0,237 0,163 .c -0,08 -0,04 .c -0,21 -0,2 -0,2 -0,17 -0,19 0,083 0,055 .c .c -0,28 0,042 0,035 0,012 0,058 0,125 -0,1 -0,08 ,328* .c 0,058 0,121 0,071 0,076 0,019 0,058 -0,04 -0,06 0,077 0,023 -0,22 -0,19 -0,15 -0,11 0,031 0,081 0,099 0,078 -0,26 -0,23 -0,14 0,145 0,195 -0,15 0,217 0,018 0,07 -0,11 0,045 0,049 0,059 0,235 0,201 0,059 0,139 ,374* 0,129 0,28 0,031 0,014 0,029 0,083 0,036 0,313 .c -0,22 -0,29 0,347 .c -,951* -0,43 -0,78 0,295 .c .c .c .c -0,02 -0,09 0,062 0,271 0,035 -0,11 -0,1 0,123 -0,1 -0,13 -0,07 -0,04 0,271 -0,61 0,166 -0,1 0,282 0,115 -0,12 ,566* 0,436 0,137 .c .c -0,22 -0,04 .c -0,22 -0,18 -0,07 -0,56 -0,02 -0,3 -0,05 0,277 0,079 0,272 -0,21 -0,06 -0,16 -0,11 0,127 -0,18 .c -0 -,526* -0,18 -0,08 -,558* -0,23 0,233 ,374* .c -0,15 .c -0,35 -0,1 -0,18 1 ,481** 0,158 0,13 0,269 0,318 -0,06 -,459** -0,34 -0,18 0,062 0,175 -0,28 0,315 .c 0,006 -0,02 -0,19 -0,13 -0,09 0,005 0,066 0,134 .c .c -0,26 -0,6 .c .c -0,14 -0,14 -0,14 -0,13 0,018 0,2 -,500* 0,415 0,362 .c .c -0,25 -0,01 -0,14 0,287 ,339* 0,034 .c 0,253 0,154 -0,22 0,046 .c 0,037 0,235 .c .c .c -0,02 -0,2 0,219 0,16 0,162
Sig. (bilateral) 0,805 0,901 0,616 0,294 0,169 0,394 0,799 0,191 0,726 0,836 0,865 0,417 0,492 0,273 0,343 0,577 0,675 0,926 0,183 0,203 0,201 0,268 0,216 0,598 0,726 0,194 0,79 0,837 0,943 0,737 0,467 0,511 0,636 0,032 0,714 0,441 0,65 0,627 0,903 0,713 0,781 0,703 0,622 0,883 0,176 0,226 0,324 0,484 0,843 0,604 0,53 0,621 0,092 0,137 0,389 0,419 0,21 0,332 0,162 0,91 0,654 0,488 0,773 0,755 0,708 0,129 0,197 0,705 0,442 0,032 0,473 0,115 0,863 0,938 0,883 0,667 0,852 0,099 0,261 0,131 0,066 0,013 0,567 0,123 0,571 0,886 0,842 0,79 0,086 0,836 0,511 0,561 0,456 0,545 0,417 0,716 0,824 0,235 0,277 0,363 0,595 0,818 0,696 0,679 0,035 0,119 0,532 0,265 0,843 0,255 0,374 0,731 0,09 0,935 0,236 0,868 0,359 0,853 0,126 0,413 0,833 0,663 0,537 0,481 0,314 0,981 0,012 0,267 0,666 0,013 0,142 0,233 0,046 0,457 0,443 0,505 0,251 0,001 0,379 0,47 0,28 0,198 0,817 0,009 0,062 0,336 0,762 0,392 0,159 0,054 0,98 0,951 0,352 0,533 0,669 0,979 0,744 0,678 0,159 0,086 0,462 0,462 0,462 0,487 0,925 0,474 0,041 0,728 0,638 0,326 0,972 0,384 0,069 0,026 0,829 0,106 0,554 0,307 0,834 0,865 0,129 0,965 0,506 0,543 0,312 0,305
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,04 0,049 -0,24 ,415** 0,295 0,315 .c -0,06 -,327* -0,04 -0,23 -0,07 0,134 0,043 -0,02 0,012 -0,07 .c -0,06 0,259 .c -,349* -,339* -,337* -,359* -,351* 0,125 0,09 .c .c -0,18 0,073 0,164 0,045 0,242 0,054 0,009 0,081 0,211 .c 0,113 0,197 0,222 0,288 0,11 0,239 0,272 0,25 0,141 0,09 -,513** -,555** -0,09 -0,09 -0,02 0,143 -0,09 -0,07 -0,22 -0,21 -0,15 -0,03 ,338* 0,216 0,238 0,174 0,074 0,11 0,111 ,306* -0,15 ,342* -0,03 0,269 0,154 0,058 -0,1 -0,04 0,015 -0,01 -0,16 -0,16 0,202 -0,11 .c 0,112 -,402* ,471** .c -0,39 0,03 -0,62 0,646 .c .c .c .c 0,066 -0,41 0,339 0,058 0,091 -0,06 -0,18 -0,05 -0,17 0,106 -0,21 0,008 0,351 0,242 0,104 -0,22 0,765 -0,17 -0,29 0,2 ,622* 0,333 .c .c -0,21 -0,32 .c 0,027 -0,01 0,15 -0,37 -0,22 0,098 0,27 -0,07 0,621 0,211 -0,36 0,24 -0,59 -,406* 0,067 0,144 .c -0,19 0,134 -0,15 0,012 -0,04 0,089 0,078 -0,07 .c 0,244 .c -0,09 0,099 0,16 ,481** 1 0,135 0,131 0,394 0,309 -0,05 0,042 0,03 -0,15 -0,06 -0,05 -0,15 -0,04 .c 0,364 0,035 -,397* -0,33 -0,24 0,07 0,242 0,216 .c .c -0,19 -0,25 .c .c 0,077 0,077 0,077 -0,18 0,351 -0,24 0,017 0,64 0,018 .c .c 0,112 -0,02 -0,17 ,328* 0,258 0,225 .c 0,137 0,094 -0,02 -0,09 .c ,426* 0,194 .c .c .c -0,2 -0,11 0,288 0,068 0,075
Sig. (bilateral) 0,787 0,754 0,127 0,006 0,055 0,054 0,714 0,042 0,854 0,393 0,657 0,39 0,846 0,953 0,961 0,816 0,718 0,574 0,022 0,026 0,027 0,018 0,021 0,424 0,566 0,409 0,644 0,34 0,788 0,154 0,753 0,956 0,628 0,175 0,471 0,205 0,152 0,061 0,484 0,122 0,077 0,106 0,368 0,567 0,001 0 0,581 0,566 0,907 0,36 0,561 0,678 0,155 0,18 0,352 0,867 0,027 0,164 0,124 0,264 0,637 0,483 0,478 0,046 0,339 0,025 0,866 0,081 0,393 0,749 0,592 0,83 0,933 0,957 0,417 0,423 0,293 0,577 0,562 0,031 0,01 0,523 0,97 0,269 0,166 0,686 0,365 0,133 0,718 0,591 0,723 0,268 0,766 0,29 0,519 0,244 0,968 0,119 0,695 0,572 0,23 0,446 0,562 0,317 0,494 0,018 0,12 0,275 0,095 0,893 0,962 0,446 0,294 0,259 0,708 0,373 0,821 0,1 0,239 0,159 0,353 0,071 0,019 0,709 0,423 0,282 0,553 0,341 0,95 0,863 0,579 0,693 0,736 0,23 0,841 0,526 0,305 0,001 0,453 0,466 0,106 0,212 0,841 0,821 0,874 0,424 0,761 0,794 0,468 0,821 0,138 0,89 0,044 0,095 0,242 0,73 0,224 0,499 0,302 0,517 0,69 0,69 0,69 0,337 0,062 0,384 0,949 0,558 0,982 0,67 0,92 0,268 0,036 0,095 0,146 0,386 0,721 0,939 0,676 0,043 0,211 0,668 0,72 0,42 0,667 0,635
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,02 -0,15 0,162 0,109 0,076 0,13 .c -0,03 0,076 -0,07 -0,06 0,106 -0 -0,21 0,259 0,123 0,43 .c -0,24 -0,51 .c 0,015 0,02 0,022 -0,02 -0,01 -0,15 0,017 .c .c 0,082 -0,02 0,097 0,033 0,159 -0,11 0,151 0,137 0,168 .c -0,1 -0,04 0,141 0,044 -0,18 0,025 0,037 -0,05 0,045 0,022 -0,11 0,065 -0,23 -0,12 -0,1 -0,19 -0,06 -0,06 -0,12 -0,16 -0,21 -0,1 -0,01 ,371* 0,12 0,048 -0,19 -0,03 -0,14 -0,24 -0,02 -0,03 0,203 -0,07 0,327 0,08 -0,01 -,386* 0,092 -0,05 -0,18 -0,18 0,154 0,089 .c 0,047 -0,05 -0,05 .c -0,51 -0,55 -0,76 -0,19 .c .c .c .c 0,122 -0,07 ,533* 0,036 0,024 -0,15 -0,28 -0,13 -0,22 0,164 -0,02 -0,01 -0,37 -0,82 -0,14 -0,14 0,543 0,426 -0,22 0,05 0,261 0,126 .c .c -0,1 -0,11 .c -0,3 -0,32 -0,22 -0 -0,36 0,017 0,136 -0,03 -0,29 0,018 0,04 -0,12 -0,1 -0,1 0,011 -,345* .c 0,151 0,27 0,04 -0,02 0,018 -0,14 0,124 -0,01 .c 0,053 .c -0,22 0,048 -0,14 0,158 0,135 1 ,733** 0,095 -0,17 -0,24 -0,09 -0,1 -0,08 0,376 0,134 -0,24 -0,24 .c -0,1 0,239 -0,23 -0,1 -0,18 -0,09 0,082 -0,05 .c .c -0,02 0,009 .c .c -0,16 -0,16 -0,16 -0,11 -0,18 -0,12 -0,07 -0,01 -0,04 .c .c 0,134 0,136 0,017 0,007 0,171 -0,07 .c ,398* -0,05 0,071 0,021 .c -0,09 0,056 .c .c .c 0,142 0,275 -0,18 -0,34 -0,34
Sig. (bilateral) 0,893 0,415 0,368 0,544 0,675 0,472 0,873 0,675 0,757 0,815 0,558 0,981 0,333 0,3 0,626 0,125 0,233 0,239 0,932 0,91 0,904 0,933 0,97 0,408 0,923 0,709 0,904 0,603 0,856 0,393 0,54 0,402 0,448 0,349 0,57 0,809 0,433 0,806 0,311 0,891 0,838 0,803 0,802 0,901 0,559 0,73 0,2 0,502 0,594 0,287 0,743 0,727 0,52 0,385 0,249 0,57 0,968 0,034 0,507 0,792 0,283 0,871 0,453 0,183 0,897 0,882 0,256 0,717 0,063 0,657 0,949 0,027 0,61 0,775 0,358 0,358 0,425 0,648 0,807 0,789 0,806 0,382 0,452 0,137 0,712 0,522 0,881 0,013 0,848 0,906 0,429 0,137 0,515 0,247 0,396 0,923 0,949 0,096 0,09 0,438 0,46 0,635 0,128 0,451 0,865 0,367 0,566 0,605 0,588 0,126 0,094 0,272 0,993 0,058 0,947 0,657 0,936 0,494 0,92 0,878 0,652 0,783 0,598 0,951 0,049 0,401 0,225 0,823 0,924 0,941 0,436 0,528 0,946 0,797 0,635 0,792 0,448 0,379 0,453 0 0,709 0,501 0,344 0,649 0,585 0,677 0,058 0,514 0,239 0,215 0,7 0,339 0,253 0,639 0,39 0,662 0,683 0,88 0,913 0,982 0,411 0,411 0,411 0,534 0,343 0,673 0,797 0,992 0,959 0,609 0,449 0,926 0,969 0,341 0,696 0,022 0,856 0,746 0,924 0,692 0,757 0,762 0,363 0,629 0,056 0,056
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson -0,21 -,372* 0,299 0,111 0,044 0,038 .c -0,21 -0,06 0,037 -0,2 0,151 0,263 -0,12 -0,01 -0,13 0,473 .c 0 -0,06 .c 0 0 -0 0 0,016 0,051 -0,01 .c .c -0,05 -0,06 0,148 -0,02 0,167 -0,13 -0,09 -0,09 0,29 .c -0,06 -0,05 0,311 0,255 -0,18 0,026 0,133 0,12 0,132 0,114 -0,09 0,09 -0,1 0,068 0,018 -0,04 0,156 0,18 -0,12 -0,16 0,007 0,124 0,009 ,382* 0,059 0,123 -0,15 0,001 -0,06 -0,12 -0,04 0,1 -0,06 -0,01 ,394* -0,08 0,016 -0,25 0,173 0,067 -0,08 -0,08 0,165 0,078 .c -0,06 -0,21 -0,09 .c -0,44 -0,77 -0,17 -0,43 .c .c .c .c 0,057 -0,14 ,512* 0,268 0,266 -0,13 -0,13 -0,15 -0,31 0,002 0,229 0,083 -0,09 -0,68 0,139 -0,05 0,627 0,307 -0,27 0,054 0,289 0,232 .c .c -0,13 -0,2 .c -0,22 -0,31 -0,1 0,153 -0,18 0,231 0,317 -0,15 -0,07 0,092 -0,05 0,103 -0,43 -0,22 -0,06 -0,2 .c 0,161 0,212 0,163 0,125 -0,29 -,386* 0,042 0,064 .c -0,02 .c -0,29 0,197 0,037 0,13 0,131 ,733** 1 0,183 0,027 -0,18 -0,33 -0,31 -0,2 0,289 0,141 -0,26 -0,15 .c 0,273 0,147 -0,21 -0,15 -0,06 -0,17 0,09 0,127 .c .c -0,2 0,135 .c .c -0,14 -0,14 -0,14 -0,16 -0,18 0,019 0,08 -0,7 -0,77 .c .c 0,271 0,225 0,023 0 0,283 -0,02 .c 0,133 -0,05 0,222 -0,1 .c 0,003 0,024 .c .c .c 0,132 0,104 -0,44 -,371* -,371*
Sig. (bilateral) 0,241 0,033 0,092 0,537 0,808 0,833 0,231 0,732 0,868 0,45 0,403 0,14 0,589 0,955 0,604 0,088 0,999 0,901 0,998 0,998 0,994 0,998 0,931 0,779 0,944 0,833 0,76 0,426 0,894 0,37 0,487 0,607 0,623 0,101 0,759 0,782 0,078 0,152 0,326 0,884 0,462 0,505 0,463 0,529 0,619 0,629 0,585 0,705 0,92 0,808 0,386 0,317 0,498 0,374 0,969 0,491 0,96 0,028 0,745 0,494 0,405 0,995 0,755 0,514 0,817 0,579 0,756 0,956 0,023 0,655 0,929 0,159 0,337 0,717 0,693 0,697 0,392 0,688 0,74 0,265 0,638 0,455 0,231 0,785 0,4 0,765 0,768 0,018 0,145 0,18 0,517 0,488 0,436 0,106 0,99 0,208 0,661 0,714 0,207 0,447 0,789 0,569 0,286 0,358 0,855 0,316 0,286 0,511 0,307 0,251 0,104 0,612 0,673 0,36 0,373 0,292 0,633 0,879 0,612 0,836 0,693 0,211 0,214 0,756 0,259 0,371 0,344 0,364 0,517 0,223 0,026 0,833 0,743 0,931 0,532 0,272 0,838 0,47 0,466 0 0,466 0,914 0,479 0,069 0,089 0,282 0,152 0,491 0,201 0,455 0,274 0,561 0,294 0,477 0,768 0,387 0,656 0,693 0,274 0,73 0,48 0,48 0,48 0,375 0,356 0,947 0,759 0,507 0,231 0,293 0,209 0,899 0,999 0,11 0,923 0,46 0,837 0,309 0,647 0,989 0,895 0,778 0,736 0,203 0,034 0,034
N 33 33 33 33 33 33 0 33 33 23 16 33 33 23 18 18 14 0 27 7 0 33 33 33 33 33 33 33 1 1 23 33 31 33 31 31 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 30 7 21 31 27 29 29 29 29 29 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 33 29 19 33 28 29 0 26 0 7 33 33 33 33 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 28 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 33 33 32 33 33 0 33 17 23 23 1 23 33 1 1 1 7 13 10 33 33
Correlación de Pearson 0,439 0,277 -,535* 0,311 0,159 0,334 .c 0,425 0,397 -0,07 0,105 0,457 0,459 -0,2 0,174 ,504* -0,38 .c -0,28 0,314 .c -0,29 -0,29 -0,29 -0,27 -0,26 0,156 0,29 .c .c 0,018 0,089 -0,08 -0,08 -0,16 0,383 -0,13 -0,15 0,249 .c -0,06 0,25 -0,1 0,155 -0,13 0,346 0,076 0,13 0,028 0,253 0,001 0,031 -0,15 -0,02 -0,26 -0,19 -0,15 -0,21 -0,1 -0,16 -0,09 -0,31 0,282 -0,12 0,069 -0,05 0,361 0,277 0,381 0,247 -0,05 0,46 0,227 0,094 0,216 0,209 0,035 0,181 0,203 0,178 -0,41 -0,4 -0,23 0,054 .c -0,35 -0,35 -0,35 .c -0,54 -0,78 0,424 -0,03 .c .c .c .c -0,01 .c ,650** 0,153 0,224 -0,26 0,097 -0,24 0,275 -0,38 0,091 -0,22 0,046 -0,07 -0,42 -0,4 .c 0,186 -0,09 -0,22 ,563* ,732** .c .c -,480* -0,31 .c -0,12 -0,15 0,05 -0,2 -0,19 0,084 0,025 0,062 0,404 -0,43 -0,47 0,442 -0,22 -0,04 -0,24 0,067 .c -0,23 -0,07 -0,15 -0,13 0,124 0,156 0,108 0,217 .c 0,094 .c -1,000** -0,03 -0,01 0,269 0,394 0,095 0,183 1 ,657** 0,369 0,306 ,709** -0,31 -0,28 0,34 -0,29 -0,34 .c ,610** -,574* -0,36 -0,32 -0,21 0,048 -0,25 -0,03 .c .c 0,044 -0,14 .c .c 0,068 0,068 0,068 0,044 0,065 0,161 0,021 0,838 0,005 .c .c 0,126 -0,31 -0,1 0,209 0,301 0,062 .c -0,21 0,239 -0,13 0,228 .c 0,255 0,013 .c .c .c .c 0,028 0,104 0,273 0,282
Sig. (bilateral) 0,068 0,266 0,022 0,209 0,529 0,175 0,079 0,103 0,824 0,758 0,056 0,055 0,426 0,49 0,033 0,396 0,301 0,493 0,238 0,243 0,237 0,283 0,299 0,537 0,244 0,944 0,724 0,759 0,74 0,557 0,143 0,608 0,55 0,32 0,824 0,317 0,707 0,539 0,601 0,159 0,764 0,607 0,914 0,312 0,997 0,903 0,555 0,925 0,295 0,441 0,561 0,394 0,696 0,539 0,721 0,215 0,256 0,634 0,784 0,835 0,141 0,265 0,119 0,323 0,851 0,055 0,366 0,711 0,389 0,405 0,889 0,473 0,419 0,493 0,141 0,158 0,435 0,854 0,219 0,221 0,225 0,347 0,219 0,477 0,953 0,974 0,005 0,573 0,485 0,364 0,743 0,417 0,342 0,183 0,728 0,393 0,893 0,916 0,091 0,115 0,525 0,76 0,441 0,036 0,001 0,044 0,207 0,648 0,561 0,844 0,578 0,463 0,749 0,936 0,841 0,321 0,078 0,054 0,076 0,542 0,869 0,34 0,793 0,354 0,792 0,557 0,608 0,672 0,535 0,67 0,386 0,711 0,909 0,956 0,28 0,106 0,709 0,466 0,003 0,131 0,249 0,002 0,248 0,291 0,197 0,285 0,256 0,007 0,013 0,148 0,19 0,403 0,851 0,313 0,916 0,862 0,725 0,79 0,79 0,79 0,863 0,797 0,567 0,937 0,368 0,995 0,63 0,217 0,694 0,422 0,225 0,806 0,398 0,355 0,597 0,363 0,308 0,96 0,927 0,775 0,274 0,257
N 18 18 18 18 18 18 0 18 18 12 11 18 18 18 18 18 7 0 16 7 0 18 18 18 18 18 18 18 1 1 18 18 16 18 16 16 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 14 14 14 14 0 14 14 14 0 5 4 5 6 0 0 0 0 15 0 17 16 12 14 14 14 14 14 17 17 11 5 17 17 0 14 14 14 14 18 18 0 18 18 0 18 18 18 10 18 17 13 13 8 18 17 17 10 18 18 18 0 18 18 18 18 14 18 18 18 0 18 0 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 13 0 18 18 18 18 18 18 18 12 0 0 18 9 0 0 18 18 18 18 18 15 17 3 4 0 0 17 18 18 17 18 18 0 18 17 18 18 1 18 18 1 1 1 0 13 10 18 18
Correlación de Pearson ,589* -0,16 -,608** ,760** -0,05 ,686** .c ,590** -0,23 0,022 0,337 ,561* ,637** ,602** -0,17 0,037 -0,14 .c -0,38 0,75 .c -0,12 -0,12 -0,13 -0,11 -0,09 0,254 0,093 .c .c -0,15 -0,01 -0,13 -0,39 0,198 0,323 -0,23 -0,42 0,078 .c 0,046 0,111 -0,05 0,095 0,155 0,247 0,125 0,067 0,187 0,242 0,064 0,099 -0,07 -0,03 0,074 0,01 0,261 0,181 -0,22 -0,28 0,045 0,145 0,136 0,035 0,014 -0,02 0,331 0,002 0,108 0,262 -0,17 0,223 0,207 0,113 -0,12 0,171 0,259 0,083 0,026 -0,1 -0,19 -0,17 -0,11 -0,13 .c -0,08 -0,21 -0,09 .c -0,78 -0,53 0,623 0,253 .c .c .c .c 0,065 .c 0,184 ,500* ,601* -0,44 0,043 0,251 -0,38 -0,33 0,007 -0,34 -0,07 0,363 0,275 0,137 .c 0,222 0,071 -0,1 0,239 ,547* .c .c -,548* -0,3 .c -0,05 -0,05 -0 -0,08 0,264 0,109 -0,26 0,248 0,122 -,495* -0,12 0,468 -0,14 -0,29 -0,44 0,054 .c -0,45 0,003 0,164 0,155 0,269 -0,06 0,027 0,301 .c 0,252 .c -1,000** -0,15 -0,13 0,318 0,309 -0,17 0,027 ,657** 1 0,379 -0,18 ,871** -0,26 -0,28 ,732** -0,14 -0,01 .c ,742** -,685** 0,033 -0,29 -0,19 ,513* -0,38 0,265 .c .c -0,12 -0,1 .c .c 0,268 0,268 0,268 0,239 0,254 0,33 0,049 0,82 0,536 .c .c 0,134 -0,17 0,217 -0,01 0,165 0,106 .c -0,35 0,238 -0,12 0,089 .c 0,047 -0,02 .c .c .c .c -0,06 -0,03 0,081 0,092
Sig. (bilateral) 0,01 0,524 0,007 0 0,851 0,002 0,01 0,365 0,945 0,31 0,015 0,005 0,008 0,504 0,884 0,765 0,145 0,052 0,626 0,625 0,618 0,678 0,737 0,308 0,713 0,557 0,974 0,645 0,115 0,463 0,223 0,366 0,08 0,758 0,857 0,661 0,843 0,707 0,539 0,323 0,622 0,792 0,457 0,334 0,801 0,696 0,796 0,923 0,772 0,968 0,296 0,472 0,377 0,261 0,859 0,565 0,59 0,891 0,956 0,952 0,18 0,993 0,669 0,294 0,506 0,373 0,41 0,656 0,647 0,498 0,299 0,745 0,918 0,7 0,514 0,558 0,712 0,647 0,798 0,473 0,773 0,123 0,472 0,261 0,629 0,818 0,48 0,048 0,039 0,118 0,883 0,387 0,187 0,252 0,979 0,182 0,835 0,549 0,285 0,601 0,446 0,81 0,726 0,41 0,019 0,019 0,233 0,86 0,836 0,995 0,821 0,289 0,678 0,4 0,414 0,774 0,037 0,652 0,058 0,699 0,246 0,065 0,831 0,059 0,99 0,517 0,54 0,352 0,828 0,915 0,225 0,314 0,564 0,609 0,198 0,212 0,501 0,914 0,003 0,12 0,503 0 0,324 0,293 0,001 0,607 0,968 0 0,002 0,898 0,251 0,454 0,029 0,119 0,405 0,631 0,8 0,282 0,282 0,282 0,339 0,309 0,23 0,853 0,388 0,464 0,608 0,502 0,386 0,985 0,513 0,675 0,16 0,358 0,648 0,724 0,853 0,929 0,839 0,931 0,751 0,716
N 18 18 18 18 18 18 0 18 18 12 11 18 18 18 18 18 7 0 16 7 0 18 18 18 18 18 18 18 1 1 18 18 16 18 16 16 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 14 14 14 14 0 14 14 14 0 5 4 5 6 0 0 0 0 15 0 17 16 12 14 14 14 14 14 17 17 11 5 17 17 0 14 14 14 14 18 18 0 18 18 0 18 18 18 10 18 17 13 13 8 18 17 17 10 18 18 18 0 18 18 18 18 14 18 18 18 0 18 0 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 13 0 18 18 18 18 18 18 18 12 0 0 18 9 0 0 18 18 18 18 18 15 17 3 4 0 0 17 18 18 17 18 18 0 18 17 18 18 1 18 18 1 1 1 0 13 10 18 18
Correlación de Pearson 0,251 0,102 -0,39 0,21 -0,26 0,099 .c 0,245 0,41 -0,29 0,204 0,304 -0,02 0,115 0,165 ,578* -0,31 .c -0,42 0,497 .c 0,168 0,18 0,175 0,146 0,125 -0,2 0,239 .c .c -0,31 0,174 0,34 0,089 0,16 0,114 0,093 0,105 -0,18 .c -0,29 -0,2 -0,34 -0,15 -0,15 -0,17 -0,18 -0,15 0,015 -0,11 0,174 0,175 -0,27 -0,21 -,543* -,560* -0,33 -0,37 -0,27 -0,28 -0,05 -0,46 -0,16 -0 -0,06 -0,02 -0,02 0,276 0,026 -0,01 -0,02 -0,06 -0,07 0,042 0,088 0,202 0,183 -0,2 -0,1 -0,19 -0,53 -,542* -0,34 -0,11 .c -0,31 -0,2 -,534* .c -0,5 -0,61 0,695 -0,07 .c .c .c .c -0,16 .c -0,08 0,217 0,401 -0,04 0,165 -0,26 ,739** 0,014 -0,2 -0,11 -0,08 0,079 -0,09 -0,13 .c -0,06 -0,27 -0 0,316 -0,28 .c .c 0,191 0,14 .c 0,464 0,439 0,218 -0,06 0,11 0,108 -0,06 0,306 0,329 -0,29 -0,27 0,215 0,46 -0,31 -0,27 0,212 .c -0,11 -0,07 0,06 0,079 -0,24 0,023 -0,09 -0,16 .c 0,124 .c -1,000** -0,11 -0,05 -0,06 -0,05 -0,24 -0,18 0,369 0,379 1 0,441 0,23 ,808** 0,039 0,041 ,715** -0,08 .c 0,088 -,783** -0,02 -0,1 -0,01 0,008 -0,11 0,049 .c .c -0,22 0,402 .c .c -0,11 -0,11 -0,11 0,082 -0,05 -0,24 0,085 0,344 -0,24 .c .c -0,02 0,01 0,039 0,117 -0,14 0,073 .c -0,44 0,059 -0,28 0,366 .c 0,367 -0,11 .c .c .c .c -0,22 0,09 0,002 0,011
Sig. (bilateral) 0,314 0,689 0,108 0,403 0,292 0,695 0,327 0,091 0,364 0,548 0,22 0,951 0,649 0,513 0,012 0,496 0,11 0,256 0,505 0,475 0,488 0,564 0,622 0,433 0,339 0,208 0,49 0,197 0,726 0,554 0,674 0,713 0,679 0,464 0,249 0,419 0,172 0,557 0,56 0,493 0,483 0,542 0,954 0,654 0,49 0,487 0,275 0,409 0,02 0,016 0,181 0,133 0,282 0,267 0,839 0,055 0,53 0,995 0,819 0,954 0,936 0,267 0,918 0,979 0,954 0,801 0,797 0,87 0,728 0,421 0,467 0,437 0,696 0,469 0,051 0,045 0,231 0,713 0,279 0,493 0,049 0,388 0,391 0,193 0,89 0,567 0,748 0,42 0,197 0,906 0,573 0,372 0,003 0,961 0,454 0,679 0,82 0,9 0,73 0,614 0,829 0,343 0,99 0,271 0,265 0,447 0,579 0,053 0,069 0,385 0,879 0,664 0,679 0,855 0,309 0,427 0,242 0,3 0,408 0,181 0,205 0,289 0,399 0,658 0,777 0,814 0,754 0,412 0,928 0,716 0,539 0,624 0,664 0,85 0,817 0,841 0,344 0,479 0,131 0,12 0,087 0,391 0 0,886 0,88 0,002 0,79 0,728 0 0,95 0,687 0,975 0,974 0,66 0,881 0,38 0,284 0,675 0,675 0,675 0,748 0,844 0,394 0,746 0,776 0,761 0,939 0,97 0,879 0,656 0,574 0,774 0,068 0,821 0,265 0,136 0,134 0,653 0,476 0,805 0,994 0,966
N 18 18 18 18 18 18 0 18 18 12 11 18 18 18 18 18 7 0 16 7 0 18 18 18 18 18 18 18 1 1 18 18 16 18 16 16 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 14 14 14 14 0 14 14 14 0 5 4 5 6 0 0 0 0 15 0 17 16 12 14 14 14 14 14 17 17 11 5 17 17 0 14 14 14 14 18 18 0 18 18 0 18 18 18 10 18 17 13 13 8 18 17 17 10 18 18 18 0 18 18 18 18 14 18 18 18 0 18 0 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 13 0 18 18 18 18 18 18 18 12 0 0 18 9 0 0 18 18 18 18 18 15 17 3 4 0 0 17 18 18 17 18 18 0 18 17 18 18 1 18 18 1 1 1 0 13 10 18 18
Correlación de Pearson 0,202 0,272 -0,24 -0 -0,15 0,024 .c 0,199 0,232 -0,14 -0,07 -0,14 -0,28 -0,11 0,411 ,640** 0,059 .c 0,175 -0,27 .c 0,144 0,16 0,163 0,136 0,121 -0,13 0,283 .c .c ,452* 0,319 0,228 0,187 0,197 0,209 0,176 0,255 -0,18 .c -0,12 -0,08 -0,13 -0,25 -0,12 0,041 -0,04 -0,11 -0,1 -0,09 -0,11 -0,3 0,004 -0,11 -0,12 -0,14 -0,3 -0,33 0,092 0,107 0,179 -0,29 -0,15 -0,13 -0,16 -0 -0,05 0,033 -0,13 -0,04 -0,02 -0,07 -0,11 0,056 -0,07 0,048 -0,04 -0,09 -0,14 -0,16 -0,09 -0,03 -0,12 -0,24 .c 0,253 0,016 -0,27 .c -0,11 -,999* 0,84 0,225 .c .c .c .c 0,098 0,207 0,163 -0,2 -0,21 0,002 -0,12 0,057 0,028 0,109 0,014 0,153 -0,07 -0,38 -,422* -0,27 0,457 -0,22 -0,14 -0,48 0,058 0,019 .c .c 0,042 0,029 .c 0,166 0,116 -0,02 0,203 -0,33 0,094 0,259 -0,28 ,880* 0,005 -0,19 -0,15 ,716* 0,048 0,147 0,125 .c -,386* 0,201 -0,21 -0,16 ,854** ,751** 0,026 -,420* .c -0,06 .c 0,06 0,077 0,05 -,459** 0,042 -0,09 -0,33 0,306 -0,18 0,441 1 ,854** 0,09 -0,09 -,412* -,444* -0,2 .c -0,24 -0,21 -0,26 -0,27 0,09 0,079 -0,03 -0,43 .c .c 0,352 0,556 .c .c -0,25 -0,25 -0,25 0,096 -0,17 -0,43 0,255 .c -1,000** .c .c 0,017 -0,12 0,092 0,166 -0,16 0,084 .c -0,06 -0,15 -0,09 0,16 .c -0,09 -0,09 .c .c .c 0,415 -0,38 0,244 0,113 0,115
Sig. (bilateral) 0,276 0,139 0,19 0,982 0,427 0,899 0,284 0,209 0,528 0,819 0,452 0,121 0,635 0,114 0,008 0,841 0,403 0,611 0,441 0,389 0,382 0,464 0,518 0,498 0,123 0,04 0,08 0,226 0,314 0,298 0,267 0,345 0,166 0,338 0,527 0,66 0,495 0,172 0,511 0,827 0,816 0,541 0,586 0,644 0,586 0,118 0,983 0,569 0,511 0,465 0,098 0,073 0,623 0,568 0,335 0,118 0,433 0,489 0,393 0,991 0,807 0,862 0,504 0,82 0,927 0,729 0,558 0,766 0,724 0,799 0,848 0,645 0,468 0,384 0,642 0,891 0,55 0,211 0,185 0,934 0,156 0,864 0,032 0,365 0,668 0,607 0,656 0,493 0,286 0,287 0,993 0,545 0,769 0,885 0,573 0,942 0,428 0,759 0,623 0,018 0,139 0,698 0,459 0,627 0,082 0,844 0,934 0,838 0,889 0,419 0,573 0,906 0,601 0,104 0,74 0,442 0,406 0,021 0,978 0,506 0,593 0,02 0,798 0,432 0,502 0,032 0,395 0,252 0,425 0 0 0,9 0,029 0,798 0,899 0,679 0,79 0,009 0,821 0,649 0,069 0,249 0,503 0,087 0 0,632 0,665 0,037 0,023 0,317 0,38 0,442 0,226 0,198 0,683 0,707 0,901 0,212 0,056 0,12 0,204 0,204 0,204 0,614 0,395 0,142 0,358 0,951 0,522 0,621 0,372 0,382 0,653 0,752 0,585 0,695 0,488 0,703 0,635 0,355 0,249 0,56 0,544 0,538
N 31 31 31 31 31 31 0 31 31 23 14 31 31 21 16 16 14 0 25 6 0 31 31 31 31 31 31 31 0 0 21 31 30 31 30 30 31 31 31 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 3 3 6 2 0 0 0 30 7 20 31 27 29 29 29 29 29 31 29 21 4 31 31 3 14 14 14 14 21 21 0 26 26 0 26 26 26 9 26 15 11 11 6 31 15 15 10 31 31 31 0 31 20 31 27 19 31 26 27 0 24 0 7 31 31 31 31 31 31 16 16 16 31 31 31 26 26 26 28 0 16 16 24 24 23 25 25 10 0 0 30 9 0 0 27 27 27 30 27 13 15 1 2 0 0 15 31 31 31 31 31 0 31 15 21 21 0 21 31 0 0 0 7 11 8 31 31
Correlación de Pearson 0,268 0,132 -0,26 0,071 -0,07 0,056 .c 0,265 0,114 -0,15 0,128 0,159 -0,05 0,083 -0,02 0,261 0,051 .c 0,136 0,557 .c 0,022 0,036 0,037 0,049 0,041 0,056 0,267 .c .c ,488* 0,243 0,121 0,018 0,235 0,278 -0,01 0,021 -0,05 .c -0,04 0,035 -0,04 -0,12 -0,08 0,172 0,098 -0 0,048 0,104 -0,1 -0,26 0,083 0,006 0,026 0,022 -0,16 -0,21 0,083 0,088 0,066 -0,15 -0,03 -0,12 -0,11 -0,06 0,032 0,005 0,007 -0,01 0,015 0,075 -0,05 -0,01 -0 0,127 0,021 0,049 -0,05 -0,04 -0,15 -0,12 -0,17 -0,25 .c 0,138 0,001 -0,35 .c -0,72 -0,57 0,944 0,34 .c .c .c .c 0,083 0,204 0,245 -0,04 -0,07 0,07 0,035 0,055 -0,02 0,156 -0,09 -0,02 -0,26 0,128 -0,27 -0,17 0,682 0,09 0,046 -0,34 0,266 0,257 .c .c -0,23 -0,19 .c 0,151 0,087 -0,1 -0,04 -0,17 -0,18 -0,49 0,271 0,115 0,069 -0,01 0,123 0,105 0,122 0,104 -0,1 .c -,452* 0,153 -0,17 -0,06 ,790** ,692** 0,146 -0,24 .c -0,12 .c -0,05 -0,02 -0,08 -0,34 0,03 -0,1 -0,31 ,709** ,871** 0,23 ,854** 1 0,252 -0,28 0,34 0,009 -0,13 .c ,590* -,601* 0,068 -0,03 0,263 0,212 -,416* 0,109 .c .c ,433* -0,05 .c .c -0,11 -0,11 -0,11 0,102 0,045 0,106 0,067 .c 1,000** .c .c -0,13 -0,07 0,063 0,151 -0,03 -0,01 .c -0,04 0,171 0,009 0,071 .c -0,14 -0,04 .c .c .c 0,339 -0,28 -0,13 0,156 0,158
Sig. (bilateral) 0,145 0,477 0,165 0,706 0,72 0,763 0,15 0,542 0,492 0,663 0,392 0,771 0,722 0,934 0,329 0,861 0,517 0,251 0,906 0,845 0,843 0,791 0,826 0,764 0,146 0,025 0,187 0,525 0,925 0,212 0,136 0,946 0,911 0,789 0,824 0,853 0,828 0,524 0,655 0,354 0,598 0,997 0,799 0,577 0,61 0,172 0,658 0,973 0,889 0,908 0,384 0,265 0,658 0,636 0,723 0,432 0,856 0,537 0,567 0,749 0,866 0,98 0,97 0,951 0,936 0,687 0,777 0,95 0,981 0,498 0,912 0,794 0,812 0,853 0,426 0,553 0,375 0,184 0,475 0,997 0,065 0,174 0,611 0,214 0,509 0,661 0,66 0,297 0,823 0,738 0,719 0,855 0,775 0,914 0,419 0,634 0,929 0,26 0,872 0,149 0,369 0,522 0,761 0,875 0,238 0,359 0,261 0,266 0,355 0,46 0,672 0,634 0,929 0,413 0,533 0,129 0,42 0,829 0,712 0,961 0,661 0,773 0,513 0,577 0,588 0,011 0,521 0,376 0,769 0 0 0,475 0,238 0,564 0,917 0,938 0,673 0,062 0,874 0,585 0,089 0,002 0 0,391 0 0,172 0,166 0,09 0,965 0,504 0,016 0,014 0,752 0,879 0,225 0,309 0,039 0,765 0,017 0,899 0,599 0,599 0,599 0,591 0,823 0,73 0,813 0,635 0,708 0,736 0,418 0,868 0,976 0,848 0,541 0,969 0,76 0,56 0,816 0,457 0,401 0,765 0,402 0,397
N 31 31 31 31 31 31 0 31 31 23 14 31 31 21 16 16 14 0 25 6 0 31 31 31 31 31 31 31 0 0 21 31 30 31 30 30 31 31 31 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 3 3 6 2 0 0 0 30 7 20 31 27 29 29 29 29 29 31 29 21 4 31 31 3 14 14 14 14 21 21 0 26 26 0 26 26 26 9 26 15 11 11 6 31 15 15 10 31 31 31 0 31 20 31 27 19 31 26 27 0 24 0 7 31 31 31 31 31 31 16 16 16 31 31 31 26 26 26 28 0 16 16 24 24 23 25 25 10 0 0 30 9 0 0 27 27 27 30 27 13 15 1 2 0 0 15 31 31 31 31 31 0 31 15 21 21 0 21 31 0 0 0 7 11 8 31 31
Correlación de Pearson -0,08 -0,12 0,06 -0,16 0,054 -0,17 .c -0,08 -0,04 0,316 -0,04 0,282 0,121 -0,03 0,198 0,493 0,068 .c -0,03 0,479 .c -0,08 -0,08 -0,06 -0,01 -0,03 0,177 0,151 .c .c 0,239 0,059 0,108 -0,03 0,316 -0,01 -0,2 -0,19 0,057 .c -0,25 -0,01 -0,27 -0,14 -0,28 -0,06 0,08 0,15 0,133 0,108 0,168 0,223 0,058 0,126 0,27 0,251 0,229 0,239 0,07 0,139 0,026 0,249 0,049 -0,01 0,079 -0,06 0,003 0,121 0,1 -0,07 0,174 0,152 0,051 -0,01 0,094 0,195 0,031 0,161 -0,02 0,024 -0,13 -0 -0,2 -0,33 .c -0,31 0,055 -0,21 .c -0,72 -0,99 0,882 -0,06 .c .c .c .c -0,12 -0,51 -0,09 0,164 0,161 0,055 -0,11 0,078 0,133 ,478** -0,11 0 -0,19 -0,55 0,181 0,216 -0,38 -0,18 -0,33 0,047 -0,03 -,447* .c .c -0,2 -0,29 .c 0,307 ,429* -0,09 0,135 -0,1 -0,12 -0,02 0,233 0,164 0,303 0,139 -0,24 0,535 0,208 -0,25 -0,11 .c 0,032 0,118 0,015 -0,02 0,269 0,17 0,175 -0,24 .c -0,07 .c 0,466 0,127 -0,01 -0,18 -0,15 -0,08 -0,2 -0,31 -0,26 ,808** 0,09 0,252 1 -0,23 0,217 ,485* -0,03 .c -,653** -0,26 ,631** ,575** ,608** -0,08 -,564** -0,06 .c .c 0,038 0,521 .c .c 0,212 0,212 0,212 0,017 ,401* -0,44 0,146 .c -1,000** .c .c -0,27 0,231 -0,05 -0,3 0,04 -0,02 .c -0,01 -0,07 -0,09 0,239 .c -0,03 -0,04 .c .c .c -0,64 -0,38 -0,28 0,009 0,007
Sig. (bilateral) 0,678 0,516 0,747 0,389 0,773 0,354 0,675 0,841 0,142 0,883 0,124 0,517 0,886 0,461 0,052 0,817 0,874 0,336 0,663 0,661 0,752 0,959 0,872 0,34 0,416 0,298 0,753 0,57 0,872 0,089 0,966 0,273 0,308 0,76 0,172 0,954 0,137 0,454 0,133 0,748 0,669 0,421 0,476 0,561 0,383 0,245 0,758 0,498 0,142 0,173 0,215 0,194 0,708 0,455 0,887 0,176 0,794 0,98 0,673 0,769 0,988 0,518 0,591 0,727 0,35 0,415 0,784 0,969 0,616 0,294 0,868 0,386 0,918 0,899 0,487 0,984 0,292 0,079 0,104 0,777 0,281 0,174 0,085 0,312 0,912 0,531 0,238 0,706 0,379 0,424 0,776 0,581 0,689 0,493 0,009 0,571 0,998 0,423 0,454 0,33 0,244 0,754 0,533 0,249 0,875 0,91 0,042 0,33 0,153 0,127 0,029 0,678 0,729 0,614 0,681 0,958 0,49 0,756 0,098 0,621 0,39 0,111 0,263 0,168 0,573 0,863 0,62 0,938 0,926 0,265 0,36 0,392 0,224 0,735 0,293 0,497 0,942 0,336 0,424 0,677 0,282 0,248 0,324 0 0,632 0,172 0,261 0,288 0,012 0,89 0,006 0,328 0,001 0,003 0,002 0,71 0,003 0,866 0,844 0,15 0,288 0,288 0,288 0,929 0,038 0,134 0,604 0,328 0,211 0,771 0,105 0,833 0,927 0,962 0,812 0,696 0,297 0,891 0,828 0,122 0,256 0,496 0,961 0,971
N 31 31 31 31 31 31 0 31 31 23 14 31 31 21 16 16 14 0 25 6 0 31 31 31 31 31 31 31 0 0 21 31 30 31 30 30 31 31 31 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 3 3 6 2 0 0 0 30 7 20 31 27 29 29 29 29 29 31 29 21 4 31 31 3 14 14 14 14 21 21 0 26 26 0 26 26 26 9 26 15 11 11 6 31 15 15 10 31 31 31 0 31 20 31 27 19 31 26 27 0 24 0 7 31 31 31 31 31 31 16 16 16 31 31 31 26 26 26 28 0 16 16 24 24 23 25 25 10 0 0 30 9 0 0 27 27 27 30 27 13 15 1 2 0 0 15 31 31 31 31 31 0 31 15 21 21 0 21 31 0 0 0 7 11 8 31 31
Correlación de Pearson -0,15 -0,16 0,237 0,088 0,147 0,064 .c -0,16 -0,05 -0,01 -0,64 -0,24 -0,27 -0,01 -0,23 -0,23 -0 .c 0,035 0,072 .c -0,05 -0,07 -0,07 -0,18 -0,22 -,446* -0,2 .c .c -0,34 -0,19 -0,1 -0,18 0,049 -0,13 0,258 0,097 -0,01 .c -0,15 0,175 0,009 0,215 -0,32 -0,01 -,439* -0,35 -0,22 -0,24 -0,23 -0,26 -,445* -0,34 -0,11 -0,16 -0,1 -0,09 -0,32 -0,28 -0,14 -0,03 0,127 0,288 0,217 0,196 0,112 0,096 -0,34 -0,13 -0,14 0,101 0,094 0,152 0,154 -0,11 0,099 -0,36 0,136 -0,27 0,326 0,173 0,08 0,275 .c 0,345 0,312 0,105 .c -0,47 -0,78 0,265 -0,12 .c .c .c .c 0,104 -0,16 -0,01 0,133 0,143 0,337 -0,37 -0,17 0,143 ,451* 0,056 0,014 0,258 -0,56 0,226 0,073 .c 0,065 -0,29 ,543* 0,224 -0,24 .c .c 0,203 0,08 .c 0,27 0,049 0,353 -0,04 0,108 0,106 0,372 0,164 0,286 0,036 -0,1 0,025 -0,35 -0,04 ,498** -0,11 .c 0,01 0,35 -0,02 0,238 -0,2 0,36 -0,35 0,211 .c -0,07 .c 1,000** -0,11 0,054 0,062 -0,06 0,376 0,289 -0,28 -0,28 0,039 -0,09 -0,28 -0,23 1 ,536** -0,34 0,281 .c -0,05 0,222 -0,35 -0,24 -0,25 -0,23 0,409 0,159 .c .c 0,088 0,339 .c .c -,499* -,499* -,499* 0,097 -,543** -0,22 -0,13 .c -1,000** .c .c 0,063 -0,1 0,048 0,195 -0,01 0,129 .c 0,239 -0,05 0,04 0,151 .c 0,082 0,077 .c .c .c -0,02 0,22 -0,27 -0,35 -0,35
Sig. (bilateral) 0,459 0,436 0,244 0,669 0,473 0,754 0,448 0,812 0,964 0,063 0,233 0,188 0,967 0,395 0,403 0,998 0,884 0,892 0,808 0,75 0,725 0,389 0,285 0,022 0,335 0,195 0,349 0,646 0,372 0,815 0,525 0,203 0,636 0,945 0,46 0,394 0,964 0,292 0,107 0,954 0,025 0,078 0,288 0,246 0,286 0,216 0,023 0,092 0,578 0,45 0,635 0,65 0,106 0,167 0,495 0,888 0,536 0,153 0,286 0,337 0,587 0,641 0,087 0,514 0,492 0,624 0,646 0,46 0,452 0,598 0,629 0,07 0,507 0,175 0,12 0,42 0,711 0,193 0,098 0,138 0,625 0,43 0,433 0,829 0,829 0,62 0,8 0,97 0,516 0,526 0,107 0,078 0,44 0,504 0,027 0,787 0,947 0,335 0,444 0,267 0,724 0,825 0,311 0,045 0,442 0,373 0,377 0,729 0,236 0,832 0,117 0,924 0,643 0,706 0,26 0,63 0,583 0,861 0,718 0,93 0,323 0,834 0,01 0,599 0,963 0,184 0,907 0,285 0,495 0,071 0,125 0,345 0,779 0,598 0,794 0,762 0,761 0,058 0,152 0,291 0,293 0,886 0,665 0,166 0,261 0,005 0,087 0,194 0,848 0,409 0,148 0,331 0,324 0,336 0,074 0,662 0,675 0,372 0,018 0,018 0,018 0,645 0,009 0,473 0,644 0,824 0,633 0,816 0,34 0,953 0,531 0,24 0,862 0,883 0,576 0,764 0,71 0,976 0,515 0,516 0,078 0,079
N 26 26 26 26 26 26 0 26 26 18 9 26 26 16 16 16 9 0 20 6 0 26 26 26 26 26 26 26 0 0 16 26 25 26 25 25 26 26 26 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 3 3 6 1 0 0 0 25 5 16 26 22 24 24 24 24 24 26 24 16 4 26 26 0 14 14 14 14 16 16 0 21 21 0 21 21 21 9 21 15 11 11 6 26 15 15 10 26 26 26 0 26 16 26 22 14 26 21 22 0 19 0 2 26 26 26 26 26 26 16 16 16 26 26 26 26 26 26 23 0 16 16 19 19 18 20 20 10 0 0 25 9 0 0 22 22 22 25 22 13 15 1 2 0 0 15 26 26 26 26 26 0 26 15 16 16 0 16 26 0 0 0 5 11 8 26 26
Correlación de Pearson -0 -0,37 0,171 0,136 0,23 0,051 .c -0,01 -0,19 -0,03 0,304 0,287 0,141 0,471 -0,42 -0,21 -0,57 .c 0 0,718 .c -0,22 -0,24 -0,25 -0,26 -0,28 -0,04 -0,18 .c .c -0,05 -0,28 -0,29 -,414* 0,091 0,018 -0,13 -0,34 0,184 .c -0,05 0,309 0,079 0,346 -0,2 0,215 -0,07 -0,04 0,081 0,14 -0,15 -0,13 -0,2 -0,07 0,148 0,141 0,119 0,087 -0,19 -0,18 -0,27 0,174 0,267 0,191 0,224 0,036 0,206 0,022 0,027 -0,03 -0,05 0,321 0,121 -0 0,183 0,065 0,159 -0,04 0,231 -0,01 0,246 0,028 0,006 0,159 .c 0,144 0,344 0,016 .c -,902* -0,99 0,872 0,357 .c .c .c .c 0,017 -0,79 0,173 0,328 0,316 0,364 -0,02 -0,05 0,043 ,434* -0,16 -0,31 -0,3 -0,15 ,397* 0,202 .c 0,197 -0,07 0,239 0,352 0,434 .c .c -0,37 -0,35 .c 0,189 0,075 0,122 -0,06 0,388 -0,15 -0,33 0,448 0,118 0,118 -0,02 0,215 -0,42 0,093 0,312 -,434* .c -0,12 0,234 0,085 ,438* 0,059 0,272 0,042 ,484* .c -0,11 .c 1,000** -0,19 -0,11 0,175 -0,05 0,134 0,141 0,34 ,732** 0,041 -,412* 0,34 0,217 ,536** 1 0,122 0,254 .c ,640** -0,32 ,503* 0,411 0,251 0,085 -,544* 0,316 .c .c 0,246 -0,02 .c .c -0,08 -0,08 -0,08 0,091 0,05 0,15 -0,13 .c -1,000** .c .c -0,1 -0,01 -0,03 0,107 0,188 -0,06 .c 0,127 0,211 0,31 -0,1 .c -0,07 0,114 .c .c .c -,903* 0,01 -0,38 -0,1 -0,1
Sig. (bilateral) 0,983 0,06 0,404 0,507 0,257 0,806 0,975 0,345 0,894 0,427 0,156 0,491 0,065 0,106 0,442 0,106 0,999 0,108 0,272 0,234 0,223 0,196 0,161 0,853 0,38 0,853 0,159 0,163 0,036 0,666 0,93 0,525 0,092 0,368 0,817 0,125 0,702 0,083 0,317 0,292 0,753 0,847 0,692 0,496 0,5 0,538 0,333 0,72 0,469 0,492 0,563 0,673 0,35 0,386 0,183 0,395 0,188 0,35 0,271 0,861 0,313 0,916 0,895 0,9 0,808 0,11 0,556 0,983 0,371 0,752 0,439 0,836 0,257 0,973 0,247 0,897 0,978 0,459 0,503 0,1 0,94 0,036 0,071 0,325 0,487 0,937 0,109 0,521 0,102 0,151 0,08 0,944 0,807 0,843 0,034 0,446 0,141 0,256 0,852 0,045 0,322 0,499 0,806 0,41 0,217 0,093 0,1 0,116 0,413 0,748 0,599 0,878 0,083 0,601 0,316 0,167 0,824 0,567 0,959 0,443 0,227 0,65 0,121 0,027 0,545 0,383 0,679 0,042 0,84 0,179 0,857 0,023 0,645 0,358 0,578 0,392 0,794 0,514 0,491 0,197 0,001 0,88 0,037 0,09 0,288 0,005 0,552 0,243 0,008 0,232 0,028 0,08 0,316 0,722 0,013 0,373 0,236 0,962 0,729 0,729 0,729 0,667 0,824 0,624 0,633 0,715 0,969 0,889 0,602 0,357 0,781 0,537 0,451 0,242 0,718 0,79 0,578 0,036 0,977 0,355 0,621 0,625
N 26 26 26 26 26 26 0 26 26 18 9 26 26 16 16 16 9 0 20 6 0 26 26 26 26 26 26 26 0 0 16 26 25 26 25 25 26 26 26 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 3 3 6 1 0 0 0 25 5 16 26 22 24 24 24 24 24 26 24 16 4 26 26 0 14 14 14 14 16 16 0 21 21 0 21 21 21 9 21 15 11 11 6 26 15 15 10 26 26 26 0 26 16 26 22 14 26 21 22 0 19 0 2 26 26 26 26 26 26 16 16 16 26 26 26 26 26 26 23 0 16 16 19 19 18 20 20 10 0 0 25 9 0 0 22 22 22 25 22 13 15 1 2 0 0 15 26 26 26 26 26 0 26 15 16 16 0 16 26 0 0 0 5 11 8 26 26
Correlación de Pearson -0,1 -0,17 0,154 -0,05 0,042 -0,06 .c -0,1 -0,01 0,094 0,176 0,33 0,035 0,177 0,041 0,318 0,421 .c -0,19 0,162 .c -0,03 -0,05 -0,04 -0,02 -0 0,09 -0,14 .c .c -0,25 -0,23 -0,27 -0,25 -0,12 0,037 -0,05 -0,2 -0,02 .c 0,078 0,041 0,106 0,109 0,053 0,062 0,303 0,293 0,145 0,173 0,186 0,208 0,083 0,139 0,188 0,187 0,21 0,204 0,258 0,246 -0,17 0,196 0,027 0,021 -0,05 -0,01 -0,16 -0,09 0,038 -0,03 -0,02 0,092 0,012 0,015 -0,04 0,05 0,119 0,043 0,101 0,314 -0,12 -0,17 0,312 -0,17 .c 0,076 0,398 0,045 .c -0,37 -0,92 0,976 -0,39 .c .c .c .c -0,17 -0,07 -0,48 0,19 0,185 0,255 0,399 0 0,27 0,124 -0,19 -0,06 -0,31 -0,75 0,134 0,137 .c 0,086 -0,12 0,064 -0,03 -,647** .c .c 0,067 -0,03 .c 0,273 0,274 -0,04 0,021 0,094 -0,15 -0,19 0,391 0,084 -0,22 0,283 -0,05 0,265 0,309 -0,32 -0,13 .c 0,08 0,171 ,400* 0,407 -0,15 -0,29 -0,06 0,224 .c 0,235 .c 1,000** 0,04 0,09 -0,28 -0,15 -0,24 -0,26 -0,29 -0,14 ,715** -,444* 0,009 ,485* -0,34 0,122 1 -0,37 .c -0,45 -0,37 ,721** ,538* -,508* 0,18 -0,38 0,103 .c .c 0,032 0,345 .c .c ,670** ,670** ,670** -0,01 ,690** -0,04 -0,08 .c -1,000** .c .c -0,23 0 0,023 -0,24 -0,03 0,01 .c 0,002 0,073 0,036 0,153 .c -0,07 0,034 .c .c .c -0,22 -0,33 -0,03 -0,08 -0,08
Sig. (bilateral) 0,614 0,405 0,452 0,809 0,839 0,77 0,628 0,982 0,709 0,65 0,1 0,865 0,512 0,881 0,231 0,259 0,427 0,759 0,9 0,806 0,841 0,925 0,995 0,662 0,483 0,347 0,253 0,188 0,226 0,561 0,861 0,816 0,321 0,911 0,707 0,841 0,607 0,597 0,799 0,763 0,133 0,146 0,48 0,398 0,384 0,33 0,688 0,498 0,358 0,361 0,304 0,318 0,204 0,227 0,4 0,336 0,897 0,918 0,803 0,95 0,439 0,68 0,852 0,903 0,923 0,655 0,952 0,942 0,829 0,809 0,564 0,834 0,624 0,118 0,569 0,433 0,138 0,439 0,723 0,054 0,835 0,539 0,258 0,139 0,444 0,407 0,913 0,058 0,354 0,41 0,229 0,053 1 0,201 0,565 0,359 0,784 0,242 0,248 0,512 0,506 0,769 0,685 0,828 0,923 0,007 0,772 0,911 0,231 0,229 0,859 0,956 0,685 0,588 0,571 0,234 0,875 0,275 0,308 0,858 0,46 0,124 0,109 0,515 0,696 0,527 0,043 0,06 0,604 0,159 0,789 0,316 0,333 0,847 0,661 0,159 0,468 0,239 0,201 0,285 0,607 0,002 0,023 0,965 0,012 0,087 0,552 0,08 0,084 0,164 0 0,017 0,031 0,448 0,095 0,776 0,881 0,363 0,001 0,001 0,001 0,962 0 0,907 0,776 0,415 0,999 0,91 0,247 0,879 0,96 0,99 0,796 0,894 0,571 0,798 0,869 0,717 0,318 0,939 0,705 0,703
N 26 26 26 26 26 26 0 26 26 18 9 26 26 16 16 16 9 0 20 6 0 26 26 26 26 26 26 26 0 0 16 26 25 26 25 25 26 26 26 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 24 24 0 24 24 24 0 5 3 3 6 1 0 0 0 25 5 16 26 22 24 24 24 24 24 26 24 16 4 26 26 0 14 14 14 14 16 16 0 21 21 0 21 21 21 9 21 15 11 11 6 26 15 15 10 26 26 26 0 26 16 26 22 14 26 21 22 0 19 0 2 26 26 26 26 26 26 16 16 16 26 26 26 26 26 26 23 0 16 16 19 19 18 20 20 10 0 0 25 9 0 0 22 22 22 25 22 13 15 1 2 0 0 15 26 26 26 26 26 0 26 15 16 16 0 16 26 0 0 0 5 11 8 26 26
Correlación de Pearson -0,1 0,016 -0,06 -0,12 -0,06 0,062 .c -0,1 -0,24 -0,07 0,2 -0,03 -0,07 ,536* 0,135 -0,18 0,022 .c -0,15 1,000** .c 0,014 0,11 0,098 0,088 0,079 0,068 0,172 .c .c 0,058 0,235 -0,02 -0,05 0,065 0,027 -0,14 -0,07 0,03 .c -0,15 -0,19 -0,22 -0,18 0,011 -0,18 -0,06 0,037 -0,1 0,032 -0,11 -0,13 0,069 0,125 -0,21 -0,14 -0 -0,01 -0,28 -0,28 0,052 0,097 -0,09 -0 -0,01 0,006 0,153 -0,1 -0,21 -0,1 0,089 0,131 0,218 -0,18 -0,06 0,18 -0,12 -0,02 -0,07 -0,12 0,089 0,074 -0,3 0,07 .c -0,17 -0,17 0,056 .c 1,000** .c .c -0,24 .c .c .c .c 0,064 -0,12 -,566* 0,014 -0,06 -0,1 0,057 0,281 0,254 -0,03 -0,01 -0,14 0,341 .c 0,349 0,346 -0,41 -0,12 0,078 0,359 0,019 -0,17 .c .c -0,28 -0,34 .c -0,03 -0,01 0,096 -0,51 0,25 -0,2 -,876** -0,03 0,087 0,215 0,028 0,067 -0,35 -0,21 0,203 -0,21 .c 0,323 -0,22 -,390* -0,36 -0,45 0,129 0,215 0,029 .c -0,41 .c 0,16 -0,23 0,083 0,315 -0,04 -0,24 -0,15 -0,34 -0,01 -0,08 -0,2 -0,13 -0,03 0,281 0,254 -0,37 1 .c -0,26 0,29 0,005 -0,05 0,246 0,17 -0,1 0,352 .c .c 0,139 -0,33 .c .c -0,1 -0,1 -0,1 0,15 -0,09 0,244 -0,23 .c .c .c .c -0,22 -0,03 0,022 0,243 0,009 -0,16 .c -0,01 0,161 0,3 -,486* .c -0,08 0,311 .c .c .c -0,24 -0,55 0,62 -0,09 -0,09
Sig. (bilateral) 0,549 0,923 0,704 0,493 0,702 0,73 0,565 0,165 0,754 0,556 0,863 0,661 0,022 0,66 0,554 0,946 0,453 0,007 0,932 0,512 0,56 0,601 0,638 0,687 0,3 0,819 0,155 0,896 0,766 0,718 0,881 0,419 0,682 0,858 0,375 0,263 0,179 0,294 0,949 0,272 0,705 0,827 0,556 0,847 0,538 0,434 0,682 0,453 0,216 0,391 0,985 0,934 0,093 0,09 0,757 0,624 0,588 0,982 0,935 0,97 0,359 0,55 0,197 0,569 0,597 0,433 0,189 0,294 0,75 0,36 0,543 0,902 0,711 0,551 0,654 0,709 0,12 0,725 0,389 0,387 0,776 0,761 0,701 0,791 0,018 0,935 0,736 0,54 0,735 0,087 0,124 0,845 0,963 0,485 0,154 0,068 0,071 0,731 0,729 0,819 0,279 0,955 0,49 0,196 0,118 0,899 0,967 0,664 0,299 0,249 0,531 0,004 0,948 0,944 0,271 0,931 0,835 0,394 0,275 0,301 0,275 0,094 0,395 0,019 0,08 0,064 0,454 0,325 0,894 0,062 0,731 0,164 0,62 0,054 0,821 0,215 0,455 0,256 0,968 0,79 0,317 0,504 0,89 0,194 0,243 0,08 0,386 0,337 0,983 0,843 0,296 0,45 0,652 0,438 0,49 0,523 0,654 0,654 0,654 0,456 0,69 0,496 0,463 0,486 0,873 0,895 0,148 0,958 0,326 0,945 0,618 0,226 0,041 0,742 0,057 0,6 0,162 0,264 0,596 0,598
N 38 38 38 38 38 33 0 38 34 23 11 38 38 18 13 13 12 0 29 3 0 38 38 38 38 38 38 38 0 0 18 38 33 33 33 33 38 33 38 0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 28 28 28 0 2 0 0 4 2 0 0 0 38 7 17 38 36 38 38 38 38 38 28 26 19 1 28 28 3 11 11 11 11 18 18 0 23 23 0 23 23 23 6 23 12 8 8 3 28 12 12 8 28 28 28 0 28 17 36 24 18 36 23 24 0 21 0 7 38 38 38 38 28 28 13 13 13 28 28 28 23 23 23 38 0 13 13 21 21 20 22 22 7 0 0 27 6 0 0 24 24 24 27 24 10 12 0 0 0 0 12 38 38 37 38 38 0 37 12 18 18 0 18 38 0 0 0 7 8 5 37 37
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,103 -0,23 -0,22 ,594** 0,094 ,490* .c 0,099 -0,29 -0,05 0,068 ,508* ,613** 0,267 -0 -0,34 0,196 .c 0,128 ,885** .c -0,18 -0,2 -0,2 -0,2 -0,16 0,281 -0,09 .c .c -0,09 -0,26 -,507* -,512* -0,11 0,24 0,037 -0,25 0,111 .c 0,15 0,188 0,186 0,363 0,098 0,294 0,139 0,179 -0,06 0,168 0,007 0,031 0,062 0,099 0,289 0,356 0,403 0,363 -0,21 -0,23 -0,02 0,372 0,227 0,186 0,043 0,103 0,359 0,15 -0,01 0,234 -0,31 0,351 0,158 0,186 -0,05 -0,25 -0,02 0,071 0,213 0,097 -0,07 -0,04 0,15 0,115 .c 0,057 -0,1 0,223 .c -,977** 0,06 ,904* 0,539 .c .c .c .c 0,38 .c 0,428 0,334 0,372 -0,16 -0,2 -0,02 -0,36 -0,01 0,171 -0,06 0,427 0,691 0,342 0,282 .c 0,432 0,057 -0,18 0,395 ,751** .c .c -0,39 -0,3 .c 0,158 0,082 0,146 -0,18 0,137 0,366 -0,03 -0,16 0,32 -0,46 -0,24 0,374 -0,32 -0,05 -0,34 0,427 .c -0,34 0,179 0,398 0,388 0,34 0,038 -0,2 0,233 .c 0,222 .c -1,000** -0,01 -0,02 0,006 0,364 -0,1 0,273 ,610** ,742** 0,088 -0,24 ,590* -,653** -0,05 ,640** -0,45 -0,26 .c 1 -0,46 -0,16 -0,24 -0,27 0,297 -0,12 0,151 .c .c -0,03 -0,26 .c .c 0,396 0,396 0,396 0,114 0,456 0,357 0,027 -0,42 -0,54 .c .c 0,367 -0,18 0,088 -0,12 0,175 0,161 .c -,499* 0,007 0,143 -0,05 .c 0,174 0,057 .c .c .c .c -0,11 0,011 -0,11 -0,1
Sig. (bilateral) 0,684 0,36 0,376 0,009 0,71 0,039 0,697 0,245 0,886 0,842 0,031 0,007 0,285 0,99 0,166 0,674 0,635 0,008 0,471 0,427 0,425 0,438 0,525 0,259 0,724 0,713 0,305 0,045 0,03 0,679 0,371 0,884 0,318 0,66 0,552 0,454 0,459 0,139 0,7 0,236 0,582 0,477 0,815 0,504 0,978 0,902 0,806 0,695 0,245 0,148 0,097 0,138 0,401 0,35 0,933 0,128 0,365 0,46 0,866 0,683 0,143 0,551 0,982 0,35 0,216 0,154 0,531 0,461 0,85 0,315 0,929 0,78 0,397 0,711 0,804 0,887 0,609 0,694 0,845 0,742 0,444 0,004 0,94 0,035 0,27 0,163 0,086 0,207 0,234 0,582 0,485 0,935 0,201 0,976 0,512 0,818 0,19 0,197 0,179 0,273 0,123 0,847 0,533 0,162 0 0,106 0,233 0,53 0,747 0,563 0,621 0,587 0,149 0,936 0,603 0,44 0,057 0,352 0,139 0,37 0,837 0,164 0,077 0,175 0,478 0,102 0,111 0,234 0,882 0,422 0,352 0,376 0,971 0,947 0,98 0,138 0,7 0,274 0,007 0 0,728 0,38 0,016 0,006 0,848 0,008 0,084 0,386 0,054 0,537 0,341 0,286 0,231 0,634 0,639 0,905 0,5 0,104 0,104 0,104 0,653 0,057 0,191 0,919 0,722 0,461 0,148 0,488 0,728 0,647 0,488 0,524 0,035 0,978 0,57 0,845 0,489 0,823 0,715 0,977 0,668 0,689
N 18 18 18 18 18 18 0 18 18 12 11 18 18 18 18 18 7 0 16 7 0 18 18 18 18 18 18 18 1 1 18 18 16 18 16 16 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 14 14 14 14 0 14 14 14 0 5 4 5 6 0 0 0 0 15 0 17 16 12 14 14 14 14 14 17 17 11 5 17 17 0 14 14 14 14 18 18 0 18 18 0 18 18 18 10 18 17 13 13 8 18 17 17 10 18 18 18 0 18 18 18 18 14 18 18 18 0 18 0 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 13 0 18 18 18 18 18 18 18 12 0 0 18 9 0 0 18 18 18 18 18 15 17 3 4 0 0 17 18 18 17 18 18 0 18 17 18 18 1 18 18 1 1 1 0 13 10 18 18
Correlación de Pearson -0,34 -0,01 ,480* -0,3 0,079 -0,17 .c -0,33 -0,18 0,241 -0,5 -,479* -0,34 -0,27 -0,1 -0,36 -0,09 .c 0,36 -0,36 .c 0,048 0,043 0,047 0,047 0,049 -0,05 -0,3 .c .c 0,109 -0,08 -0,08 0,024 -0,03 -0,18 -0,06 -0,01 0,306 .c 0,118 0,027 0,211 -0,05 -0,08 -0,06 0,139 0,055 0,025 0,016 -0,3 -0,21 0,218 0,183 0,282 0,232 0 0,066 0,261 0,254 0,153 0,189 -0,06 -0,04 -0,07 0,008 -0,36 -0,36 -0,1 -0,14 0,087 -0,14 -0,17 -0,07 -0,05 -0,29 -0,29 0,039 -0,06 -0,03 ,634* ,592* 0,388 -0,15 .c 0,418 0,322 0,503 .c 0,118 0,401 -0,72 0,328 .c .c .c .c -0,07 .c -0,09 -0,16 -0,32 0,097 -0,27 -0,04 -,598* 0,342 0,153 0,244 0,139 -0 -0,02 0,062 .c -0,04 -0,04 0,013 -0,33 -0,19 .c .c 0,038 -0,17 .c -0,28 -0,33 -0,05 0,056 -0,38 -0,12 0,365 -0,31 0,014 0,424 0,322 -0,22 -0,3 0,279 ,510* -0,28 .c 0,144 0,132 -0,14 -0,12 -0,03 -0,05 0,082 -0,12 .c -0,07 .c 1,000** 0,328 0,321 -0,02 0,035 0,239 0,147 -,574* -,685** -,783** -0,21 -,601* -0,26 0,222 -0,32 -0,37 0,29 .c -0,46 1 -0,07 -0,01 0,004 -0,23 0,153 -0,23 .c .c 0,279 0,016 .c .c 0,033 0,033 0,033 -0,21 -0,04 0,051 -0,03 -0,34 -0,5 .c .c -0,05 0,114 -0,03 -0,18 0,252 -0,07 .c ,482* -0,08 0,139 -0,34 .c -0,38 0,065 .c .c .c .c 0,024 -0,14 -0,04 -0,05
Sig. (bilateral) 0,171 0,983 0,044 0,233 0,756 0,49 0,178 0,47 0,45 0,117 0,044 0,17 0,285 0,704 0,146 0,845 0,171 0,432 0,851 0,865 0,852 0,853 0,846 0,833 0,225 0,666 0,758 0,772 0,924 0,924 0,5 0,828 0,983 0,217 0,641 0,915 0,401 0,85 0,758 0,817 0,582 0,83 0,921 0,949 0,232 0,405 0,385 0,467 0,257 0,354 0,998 0,793 0,295 0,309 0,545 0,453 0,81 0,866 0,783 0,975 0,146 0,145 0,684 0,579 0,733 0,582 0,496 0,772 0,834 0,249 0,246 0,878 0,821 0,907 0,015 0,026 0,171 0,606 0,137 0,262 0,067 0,85 0,599 0,168 0,526 0,81 0,738 0,55 0,311 0,742 0,348 0,884 0,024 0,232 0,558 0,346 0,683 0,996 0,95 0,813 0,893 0,887 0,964 0,254 0,451 0,882 0,505 0,262 0,182 0,852 0,878 0,123 0,646 0,22 0,308 0,974 0,079 0,207 0,392 0,406 0,262 0,031 0,256 0,568 0,602 0,585 0,627 0,917 0,841 0,748 0,636 0,776 0,184 0,194 0,951 0,89 0,339 0,561 0,013 0,002 0 0,442 0,014 0,328 0,409 0,232 0,164 0,337 0,054 0,79 0,975 0,988 0,349 0,544 0,469 0,262 0,968 0,896 0,896 0,896 0,404 0,872 0,856 0,915 0,783 0,505 0,839 0,653 0,9 0,483 0,313 0,774 0,043 0,776 0,581 0,163 0,118 0,796 0,938 0,692 0,863 0,833
N 18 18 18 18 18 18 0 18 18 12 11 18 18 18 18 18 7 0 16 7 0 18 18 18 18 18 18 18 1 1 18 18 16 18 16 16 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 14 14 14 14 0 14 14 14 0 5 4 5 6 0 0 0 0 15 0 17 16 12 14 14 14 14 14 17 17 11 5 17 17 0 14 14 14 14 18 18 0 18 18 0 18 18 18 10 18 17 13 13 8 18 17 17 10 18 18 18 0 18 18 18 18 14 18 18 18 0 18 0 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 13 0 18 18 18 18 18 18 18 12 0 0 18 9 0 0 18 18 18 18 18 15 17 3 4 0 0 17 18 18 17 18 18 0 18 17 18 18 1 18 18 1 1 1 0 13 10 18 18
Correlación de Pearson -0,27 -,416* 0,263 -0,21 0,28 -0,35 .c -0,28 -0,25 0,08 0,095 ,596** ,414* 0,381 -0,32 -0,21 -0,06 .c -0,12 0,272 .c -0,33 -0,36 -0,35 -0,24 -0,22 ,534** -0,07 .c .c -0,19 -0,17 -0,26 -0,26 -0,06 0,074 -0,34 -,437* 0 .c 0,076 0,276 0,015 0,296 -0,01 0,21 ,479* ,542** ,389* ,538** 0,135 0,186 0,266 0,368 ,424* 0,368 ,522** ,515** -0,06 -0,02 -0,29 ,494* 0,303 -0,12 0,128 -0,07 0,259 0,167 0,368 0,164 0,114 0,358 0,136 -0,05 -0,02 -0,1 0,023 ,396* 0,284 ,429* 0,041 0,051 0,054 -0,19 .c -0,16 0,233 -0,3 .c 0,609 0,847 0,39 -0,5 .c .c .c .c -0,27 -0,11 -0,03 0,148 0,127 ,517* ,444* 0,099 0,15 0,251 -0,16 -0,11 -0,38 0,393 ,403* ,478* 0,735 -0,41 0,14 0,454 -0,42 -0,33 .c .c -0,28 -0,37 .c 0,312 0,262 -0,24 0,051 0,116 -0,14 -0,07 0,074 -0,58 0,245 -0,05 -0,01 0,081 ,511** -,456* -0,06 .c 0,23 -,433* 0,325 0,32 0,238 -0,11 0,091 0,15 .c -0,15 .c -0,47 -0,05 0,077 -0,19 -,397* -0,23 -0,21 -0,36 0,033 -0,02 -0,26 0,068 ,631** -0,35 ,503* ,721** 0,005 .c -0,16 -0,07 1 ,895** ,881** -0,1 -,706** 0,239 .c .c 0,078 -0,24 .c .c ,612** ,612** ,612** 0,005 ,585** -0,14 -0,06 0,364 0,32 .c .c -0,23 ,435* -0,16 -0,29 -0,03 -0,11 .c -0,14 0,076 -0,21 0,092 .c 0,238 0,076 .c .c .c -0,63 0,166 0,005 0,089 0,084
Sig. (bilateral) 0,176 0,034 0,194 0,313 0,166 0,079 0,175 0,217 0,737 0,727 0,001 0,036 0,073 0,201 0,394 0,846 0,594 0,556 0,096 0,071 0,08 0,239 0,282 0,005 0,718 0,388 0,415 0,221 0,197 0,77 0,732 0,093 0,025 0,999 0,713 0,172 0,94 0,142 0,967 0,304 0,013 0,004 0,05 0,005 0,51 0,363 0,189 0,065 0,031 0,065 0,006 0,007 0,788 0,911 0,152 0,01 0,133 0,568 0,534 0,746 0,202 0,416 0,065 0,424 0,578 0,073 0,507 0,799 0,91 0,632 0,91 0,045 0,16 0,032 0,857 0,821 0,811 0,396 0,491 0,296 0,171 0,275 0,153 0,517 0,315 0,207 0,867 0,902 0,491 0,594 0,014 0,039 0,661 0,505 0,259 0,449 0,609 0,11 0,513 0,046 0,016 0,474 0,143 0,634 0,103 0,132 0,128 0,168 0,063 0,12 0,197 0,239 0,888 0,571 0,585 0,823 0,811 0,13 0,228 0,836 0,984 0,823 0,008 0,019 0,782 0,258 0,044 0,106 0,111 0,327 0,599 0,658 0,466 0,462 0,285 0,796 0,708 0,352 0,044 0,253 0,294 0,148 0,898 0,95 0,226 0,752 0,001 0,148 0,028 0 0,983 0,537 0,79 0 0 0,613 0 0,455 0,704 0,535 0,001 0,001 0,001 0,982 0,002 0,629 0,828 0,763 0,68 0,373 0,026 0,441 0,165 0,901 0,606 0,489 0,773 0,334 0,677 0,274 0,713 0,253 0,588 0,989 0,667 0,684
N 26 26 26 26 26 26 0 26 26 20 16 26 26 23 18 18 12 0 24 7 0 26 26 26 26 26 26 26 1 1 23 26 24 26 24 24 26 26 26 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 22 22 22 22 0 22 22 22 0 5 4 5 6 1 0 0 0 23 5 21 24 20 22 22 22 22 22 25 25 19 5 25 25 3 14 14 14 14 23 23 0 26 26 0 26 26 26 10 26 17 13 13 8 26 17 17 10 26 26 26 0 26 22 26 26 19 26 26 26 0 26 0 7 26 26 26 26 26 26 18 18 18 24 24 24 19 19 19 21 0 18 18 26 26 25 26 26 12 0 0 26 9 0 0 26 26 26 26 26 15 17 3 4 0 0 17 26 26 25 26 26 0 26 17 23 23 1 23 26 1 1 1 5 13 10 26 26
Correlación de Pearson -,462* -,527** ,458* -0,33 0,294 -,501** .c -,461* -0,15 0,033 0,191 ,515** 0,312 -0,06 -0,13 -0,12 0,144 .c -0,22 -0,44 .c -0,31 -0,33 -0,32 -0,19 -0,18 ,597** 0,048 .c .c -0,26 -0,05 -0,15 -0,11 -0 0,044 -0,27 -0,31 -0,11 .c -0,06 0,173 -0,04 0,306 -0,13 0,077 ,506** ,565** ,429* ,533** 0,213 0,192 0,2 0,313 ,432* ,409* ,514** ,514** -0,03 0,01 -0,2 ,475* 0,267 -0,08 0,125 -0,07 0,286 0,188 ,396* 0,081 0,142 0,351 0,042 -0,11 -0,1 -0,14 -0,05 ,392* 0,247 ,413* 0,182 0,253 0,112 -0,11 .c -0,01 0,3 -0,23 .c ,953* 0,804 0,186 -,944** .c .c .c .c -0,29 -0,17 0,203 -0,07 -0,1 ,480* 0,295 0,072 0,041 0,3 -0,02 -0,06 -0,39 0,267 0,341 ,521** 0,842 -0,36 0,273 0,323 -0,26 -0,26 .c .c -0,29 -0,32 .c 0,303 0,191 -0,21 0,221 0,112 0,187 -0,09 -0,21 -0,25 ,452* -0,19 -0,24 0,353 ,394* -,453* 0,093 .c ,391* -0,27 ,400* 0,385 0,235 -0,15 -0,04 0,106 .c -0,31 .c -0,47 -0,12 -0,07 -0,13 -0,33 -0,1 -0,15 -0,32 -0,29 -0,1 -0,27 -0,03 ,575** -0,24 0,411 ,538* -0,05 .c -0,24 -0,01 ,895** 1 ,668** -,413* -,572** 0,142 .c .c 0,06 -0,15 .c .c ,513** ,513** ,513** 0,176 ,473* -0,16 0,051 0,746 0,743 .c .c 0,162 ,575** -0,21 -0,18 -0,14 -0,16 .c -0,17 -0,29 -0,36 0,287 .c 0,198 0,032 .c .c .c -0,7 0,415 0,452 0,113 0,107
Sig. (bilateral) 0,018 0,006 0,019 0,1 0,145 0,009 0,018 0,461 0,89 0,478 0,007 0,12 0,803 0,595 0,631 0,655 0,308 0,326 0,121 0,099 0,107 0,35 0,387 0,001 0,816 0,23 0,826 0,498 0,601 0,983 0,838 0,188 0,129 0,599 0,766 0,398 0,831 0,129 0,519 0,708 0,008 0,003 0,029 0,005 0,297 0,347 0,327 0,12 0,028 0,038 0,007 0,007 0,873 0,962 0,333 0,014 0,187 0,702 0,544 0,742 0,156 0,356 0,045 0,692 0,489 0,078 0,838 0,595 0,623 0,499 0,811 0,048 0,223 0,04 0,417 0,256 0,619 0,616 0,975 0,175 0,299 0,012 0,196 0,764 0,005 0,183 0,784 0,377 0,763 0,683 0,024 0,182 0,751 0,858 0,175 0,927 0,782 0,101 0,664 0,095 0,008 0,363 0,21 0,344 0,26 0,362 0,231 0,147 0,11 0,133 0,35 0,301 0,54 0,585 0,472 0,777 0,494 0,551 0,02 0,454 0,358 0,318 0,047 0,02 0,653 0,048 0,218 0,043 0,052 0,332 0,454 0,865 0,608 0,129 0,285 0,553 0,72 0,533 0,095 0,639 0,477 0,19 0,251 0,687 0,198 0,879 0,003 0,331 0,08 0,017 0,843 0,341 0,975 0 0 0,036 0,002 0,66 0,77 0,699 0,007 0,007 0,007 0,388 0,015 0,566 0,847 0,464 0,257 0,535 0,002 0,312 0,384 0,491 0,434 0,415 0,256 0,091 0,184 0,366 0,878 0,187 0,159 0,189 0,582 0,603
N 26 26 26 26 26 26 0 26 26 20 16 26 26 23 18 18 12 0 24 7 0 26 26 26 26 26 26 26 1 1 23 26 24 26 24 24 26 26 26 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 22 22 22 22 0 22 22 22 0 5 4 5 6 1 0 0 0 23 5 21 24 20 22 22 22 22 22 25 25 19 5 25 25 3 14 14 14 14 23 23 0 26 26 0 26 26 26 10 26 17 13 13 8 26 17 17 10 26 26 26 0 26 22 26 26 19 26 26 26 0 26 0 7 26 26 26 26 26 26 18 18 18 24 24 24 19 19 19 21 0 18 18 26 26 25 26 26 12 0 0 26 9 0 0 26 26 26 26 26 15 17 3 4 0 0 17 26 26 25 26 26 0 26 17 23 23 1 23 26 1 1 1 5 13 10 26 26
Correlación de Pearson -0,22 -0,16 0,083 -0,33 0,045 -,407* .c -0,22 -0,12 0,146 -0,03 0,339 ,493* 0,019 -0,06 0,041 -0,03 .c 0,279 0,295 .c -0,15 -0,14 -0,13 0,008 -0,01 ,536** 0,212 .c .c 0,268 0,184 0,23 0,17 0,178 -0,03 -0,36 -0,21 0,097 .c 0,001 0,058 -0,05 0,066 -0,18 -0,05 0,151 0,258 0,115 0,232 -0,04 -0 0,252 0,311 0,082 0,096 0,091 0,096 -0,28 -0,22 0,016 0,109 0,077 -0,28 0,002 -0,22 0,253 0,223 ,480* -0,02 0,312 0,213 -0,15 -0,25 0,064 -0,03 -0,01 ,415* 0,013 0,13 -0,05 0,071 -0,39 -0,29 .c -0,36 -0,32 -,577** .c ,895* 0,708 0,624 -0,55 .c .c .c .c -0,19 -,956* 0,147 -0,15 -0,18 0,287 0,011 0,131 -0,08 0,159 -0,07 -0,15 -0,3 0,417 0,162 0,164 0,971 -,767** 0,375 -0,09 -0,49 -0,24 .c .c -0,19 -0,3 .c 0,163 0,107 -0,2 -0,03 0,043 -0,29 -0,03 -0,05 -0,27 ,639** -0,13 -0,08 0,279 0,176 -0,03 -0,04 .c -0,14 -0,41 -0,13 -0,09 0,247 0,06 0,302 -0,26 .c -0,37 .c -0,61 0,062 0,044 -0,09 -0,24 -0,18 -0,06 -0,21 -0,19 -0,01 0,09 0,263 ,608** -0,25 0,251 -,508* 0,246 .c -0,27 0,004 ,881** ,668** 1 -0,36 -,677** 0,192 .c .c 0,15 -0,19 .c .c -,708** -,708** -,708** 0,151 -0,33 -0,4 0,049 -0,24 -0,14 .c .c -0,38 ,552** -0,25 -0,18 0,06 -0,28 .c -0,14 0,113 -0,02 -0 .c 0,138 0,032 .c .c .c -0,81 -0,18 0,095 0,258 0,252
Sig. (bilateral) 0,296 0,449 0,694 0,108 0,832 0,044 0,281 0,558 0,551 0,9 0,098 0,012 0,931 0,8 0,872 0,916 0,198 0,521 0,481 0,508 0,541 0,969 0,97 0,006 0,308 0,217 0,38 0,291 0,416 0,416 0,9 0,074 0,325 0,646 0,996 0,782 0,798 0,754 0,396 0,816 0,472 0,213 0,585 0,265 0,869 0,989 0,225 0,131 0,696 0,649 0,667 0,649 0,177 0,295 0,939 0,605 0,713 0,179 0,992 0,298 0,223 0,285 0,015 0,917 0,129 0,307 0,478 0,225 0,762 0,875 0,958 0,039 0,952 0,545 0,824 0,758 0,084 0,196 0,108 0,154 0,006 0,04 0,292 0,261 0,256 0,406 0,044 0,526 0,493 0,45 0,207 0,963 0,57 0,74 0,492 0,746 0,488 0,235 0,485 0,448 0,445 0,154 0,001 0,187 0,759 0,077 0,265 0,354 0,151 0,437 0,61 0,348 0,933 0,839 0,254 0,929 0,877 0,521 0,001 0,619 0,768 0,436 0,4 0,876 0,834 0,5 0,057 0,523 0,661 0,308 0,776 0,143 0,202 0,071 0,147 0,768 0,835 0,669 0,242 0,39 0,768 0,403 0,454 0,975 0,683 0,225 0,002 0,324 0,316 0,031 0,296 0,286 0,988 0 0 0,078 0 0,55 0,473 0,625 0 0 0 0,47 0,11 0,136 0,851 0,846 0,862 0,129 0,004 0,222 0,403 0,776 0,181 0,514 0,667 0,914 0,991 0,531 0,878 0,19 0,558 0,794 0,212 0,224
N 25 25 25 25 25 25 0 25 25 19 16 25 25 23 18 18 12 0 23 7 0 25 25 25 25 25 25 25 1 1 23 25 23 25 23 23 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 21 21 21 21 0 21 21 21 0 5 4 5 6 1 0 0 0 22 4 21 23 19 21 21 21 21 21 24 24 18 5 24 24 3 14 14 14 14 23 23 0 25 25 0 25 25 25 10 25 17 13 13 8 25 17 17 10 25 25 25 0 25 22 25 25 19 25 25 25 0 25 0 7 25 25 25 25 25 25 18 18 18 23 23 23 18 18 18 20 0 18 18 25 25 25 25 25 12 0 0 25 9 0 0 25 25 25 25 25 15 17 3 4 0 0 17 25 25 24 25 25 0 25 17 23 23 1 23 25 1 1 1 4 13 10 25 25
Correlación de Pearson ,578** 0,286 -,527** ,482* -0,08 ,558** .c ,574** -,394* -0,15 0,325 0,134 0,165 ,553** -0,01 -0,24 -0,06 .c 0,043 0,439 .c 0,02 0,015 0,009 -0,07 -0,04 -0,23 -0,27 .c .c 0,329 -0,28 -0,19 -0,22 -0,07 -0,13 0,046 -0,06 0,034 .c 0,123 0,06 -0,04 -0,22 ,456* 0,252 -0,05 -0,17 -0,05 -0,04 -0,14 -0,12 0,151 0,001 0,072 0,036 0,047 0,016 -0,06 -0,06 -0,2 0,059 0,024 0,151 0,063 0,18 0,035 0,044 -0,37 0,193 -0,36 -0,15 ,420* 0,194 0,11 0,09 -0,01 -0,11 -0,04 -0,11 -,419* -,477* -0,12 -0,1 .c -0,25 -0,28 0,164 .c -0,59 -0,25 -0,28 0,181 .c .c .c .c 0,279 0,47 -0,21 0,303 0,362 -0,17 -0 0,066 -0,04 -0,04 -0,19 -0 -0,04 -0,06 0,183 0,007 -0,13 0,175 -0,16 -0,08 0,051 0,182 .c .c 0,041 -0 .c -0,08 0,163 -0,06 -0 0,195 -0,25 -0,51 0,407 -0,43 -0,28 0,408 0,143 -0,13 -0,04 -0,11 -0,25 .c -0,32 0,156 -0,19 -0,22 -0,08 0,144 0,188 0,091 .c 0,37 .c 0,289 -0,15 -0,07 0,005 0,07 -0,09 -0,17 0,048 ,513* 0,008 0,079 0,212 -0,08 -0,23 0,085 0,18 0,17 .c 0,297 -0,23 -0,1 -,413* -0,36 1 -0,07 0,021 .c .c -0,09 -0,03 .c .c 0,101 0,101 0,101 -0,12 0,147 0,072 0,092 -0,91 -0,15 .c .c -0,26 -,403* 0,19 -0,04 0,08 0,199 .c 0,177 0,295 0,405 -0,32 .c -0,03 -0,05 .c .c .c -0,09 -0,05 -0,45 -0,25 -0,24
Sig. (bilateral) 0,002 0,148 0,005 0,011 0,683 0,003 0,002 0,042 0,527 0,219 0,505 0,409 0,006 0,969 0,334 0,849 0,841 0,324 0,92 0,94 0,965 0,713 0,83 0,256 0,173 0,126 0,153 0,359 0,269 0,728 0,544 0,821 0,782 0,867 0,54 0,766 0,832 0,282 0,017 0,205 0,796 0,386 0,803 0,86 0,507 0,563 0,451 0,997 0,719 0,859 0,816 0,936 0,765 0,781 0,33 0,772 0,905 0,452 0,755 0,37 0,862 0,827 0,06 0,336 0,066 0,451 0,029 0,332 0,584 0,656 0,98 0,595 0,848 0,605 0,047 0,021 0,595 0,649 0,251 0,196 0,455 0,294 0,755 0,646 0,732 0,187 0,424 0,353 0,14 0,107 0,446 0,998 0,764 0,864 0,857 0,342 0,99 0,863 0,93 0,37 0,974 0,919 0,55 0,585 0,786 0,861 0,405 0,839 0,989 0,697 0,418 0,777 0,992 0,33 0,327 0,078 0,168 0,283 0,157 0,104 0,583 0,712 0,836 0,585 0,211 0,104 0,488 0,346 0,262 0,737 0,472 0,347 0,653 0,063 0,53 0,463 0,715 0,979 0,73 0,662 0,387 0,851 0,029 0,974 0,707 0,309 0,71 0,336 0,722 0,448 0,45 0,231 0,349 0,613 0,036 0,078 0,748 0,948 0,662 0,947 0,615 0,615 0,615 0,568 0,466 0,799 0,726 0,28 0,851 0,317 0,037 0,342 0,857 0,691 0,32 0,376 0,251 0,055 0,144 0,893 0,822 0,885 0,88 0,19 0,211 0,221
N 27 27 27 27 27 27 0 27 27 21 16 27 27 23 18 18 12 0 24 7 0 27 27 27 27 27 27 27 1 1 23 27 25 27 25 25 27 27 27 0 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 23 23 23 23 0 23 23 23 0 5 4 5 6 1 0 0 0 24 5 21 25 21 23 23 23 23 23 26 26 20 5 26 26 3 14 14 14 14 23 23 0 27 27 0 27 27 27 10 27 17 13 13 8 27 17 17 10 27 27 27 0 27 22 27 27 19 27 27 27 0 26 0 7 27 27 27 27 27 27 18 18 18 25 25 25 20 20 20 22 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 27 9 0 0 27 27 27 27 27 15 17 3 4 0 0 17 27 27 26 27 27 0 27 17 23 23 1 23 27 1 1 1 5 13 10 27 27
Correlación de Pearson -0,1 0,163 0,039 0,016 -0,02 0,105 .c -0,09 0,16 -0,16 -0,12 -,841** -,613** -0,21 0,115 -0,16 -0,4 .c 0,113 -0,69 .c 0,146 0,151 0,154 -0,01 -0,02 -,570** -0,09 .c .c -0,35 -0,08 0,036 0,145 -0,1 -0,25 ,518** ,500** 0,02 .c 0,001 -0,07 0,052 -0,08 0,068 -0,02 -,401* -0,33 -0,36 -,447* -0,1 -0,16 -0,36 -,468* -,476* -,418* -0,36 -0,34 -0,02 -0,04 0,002 -0,36 -0,07 0,073 0,062 0,255 -0,15 -0,05 -,396* 0,005 -0,32 -0,22 -0,08 0,325 -0,04 0,11 -0,04 -,436* -0,03 -0,21 0,232 0,051 0,254 0,336 .c 0,269 0,057 ,475* .c ,917* 0,375 0,27 -0,67 .c .c .c .c 0,105 0,411 -0,19 -0,24 -0,23 -,422* -0,2 0,132 -0,16 -0,33 -0,15 -0,02 ,479* -0,26 -0,23 -0,32 -0,79 0,109 -0,22 0,469 0,361 -0,18 .c .c 0,367 ,513** .c -0,2 -0,19 0,231 -0,29 -0,01 0,185 0,188 -0,21 -0,07 -,504** -0,18 -0,15 -0,37 -0,07 0,375 0,166 .c 0,076 0,187 -0,05 -0,04 -0,16 -0,19 -0,36 -0,32 .c 0,117 .c 0,519 -0,02 0,014 0,066 0,242 0,082 0,09 -0,25 -0,38 -0,11 -0,03 -,416* -,564** 0,409 -,544* -0,38 -0,1 .c -0,12 0,153 -,706** -,572** -,677** -0,07 1 -0,22 .c .c -0,29 -0,47 .c .c -0,04 -0,04 -0,04 -0,09 -,439* 0,059 -0,3 0,927 0,739 .c .c 0,161 -,469* 0,034 0,155 0,019 0,351 .c 0,08 -0,19 0,08 -0,01 .c 0,256 0,104 .c .c .c ,900* 0,118 0,424 -0,19 -0,19
Sig. (bilateral) 0,638 0,416 0,846 0,935 0,928 0,604 0,64 0,424 0,49 0,665 0 0,001 0,348 0,649 0,536 0,195 0,601 0,086 0,468 0,452 0,444 0,95 0,904 0,002 0,657 0,097 0,7 0,865 0,47 0,629 0,229 0,006 0,008 0,92 0,998 0,723 0,795 0,696 0,736 0,938 0,038 0,093 0,065 0,02 0,622 0,45 0,063 0,014 0,012 0,03 0,068 0,085 0,935 0,826 0,993 0,064 0,734 0,718 0,757 0,199 0,465 0,803 0,041 0,981 0,11 0,272 0,693 0,099 0,828 0,586 0,829 0,023 0,876 0,305 0,286 0,816 0,242 0,117 0,215 0,797 0,022 0,028 0,625 0,66 0,147 0,624 0,492 0,408 0,246 0,309 0,045 0,357 0,549 0,461 0,121 0,457 0,943 0,032 0,671 0,268 0,106 0,418 0,711 0,448 0,09 0,205 0,416 0,06 0,006 0,315 0,338 0,247 0,424 0,948 0,478 0,539 0,5 0,865 0,007 0,497 0,578 0,298 0,734 0,054 0,409 0,705 0,405 0,798 0,864 0,516 0,337 0,064 0,1 0,57 0,233 0,907 0,944 0,744 0,224 0,683 0,656 0,313 0,119 0,66 0,901 0,039 0,003 0,074 0,013 0,095 0,652 0,634 0,544 0 0,002 0 0,748 0,497 0,143 0,197 0,842 0,842 0,842 0,641 0,022 0,835 0,244 0,246 0,261 0,537 0,014 0,868 0,45 0,924 0,073 0,69 0,462 0,718 0,97 0,239 0,604 0,037 0,701 0,221 0,344 0,35
N 27 27 27 27 27 27 0 27 27 21 16 27 27 23 18 18 12 0 24 7 0 27 27 27 27 27 27 27 1 1 23 27 25 27 25 25 27 27 27 0 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 23 23 23 23 0 23 23 23 0 5 4 5 6 1 0 0 0 24 5 21 25 21 23 23 23 23 23 26 26 20 5 26 26 3 14 14 14 14 23 23 0 27 27 0 27 27 27 10 27 17 13 13 8 27 17 17 10 27 27 27 0 27 22 27 27 19 27 27 27 0 26 0 7 27 27 27 27 27 27 18 18 18 25 25 25 20 20 20 22 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 27 9 0 0 27 27 27 27 27 15 17 3 4 0 0 17 27 27 26 27 27 0 27 17 23 23 1 23 27 1 1 1 5 13 10 27 27
Correlación de Pearson 0,246 -,633* -0,29 0,141 -0,17 0,002 .c 0,237 -0,35 0,333 0,128 0,222 0,07 0,405 -0,27 -0,18 0,992 .c -0,11 -0,07 .c 0,128 0,127 0,132 0,137 0,116 -0,12 0,113 .c .c 0,259 0,082 0,105 0,001 0,158 0,059 0,034 0 -0,53 .c 0,039 -0,12 0,188 0,091 0,257 -0,01 -0,45 -0,39 0,121 -0,18 -0,09 0,018 -0,45 -0,37 -0,06 0,008 0,381 0,398 -0,16 -0,18 -0,07 0,274 -0,11 0,008 0,002 -0,02 0,187 0,027 -0,22 -0,15 -0,05 -0,05 -0,15 0,001 0,099 0,317 ,619* -0,04 -0,05 -0,08 0,01 0,444 0,198 -0 .c 0,461 0,607 0,207 .c 0,73 -0,72 -0,17 -0,18 .c .c .c .c 0,34 .c -0,08 0,23 0,747 0,02 -0,13 0,598 -0,56 0,333 0,328 0,303 0,18 -0,8 0,326 0,09 .c -0,06 ,680* 0,322 -0,22 0,056 .c .c -0,48 -0,3 .c -0,1 -0,33 0,382 0,193 0,421 0,345 -0,19 -0,25 0,061 -0,16 0,055 -0,08 0,097 -0,46 -0,23 -0,17 .c -0,3 -,634* -0,06 -0,03 -0,15 0,157 0,076 0,326 .c 0,092 .c .c -0,38 -0,11 0,134 0,216 -0,05 0,127 -0,03 0,265 0,049 -0,43 0,109 -0,06 0,159 0,316 0,103 0,352 .c 0,151 -0,23 0,239 0,142 0,192 0,021 -0,22 1 .c .c 0,094 0,135 .c .c 0,231 0,231 0,231 0,064 0,346 -0,1 0,151 0,223 0,447 .c .c 0,397 0,373 0,272 -0,34 -0,49 0,073 .c 0,029 -0,33 0,009 -0,08 .c -0,1 -0,18 .c .c .c .c -0,19 0,598 -0,21 -0,2
Sig. (bilateral) 0,44 0,027 0,36 0,661 0,593 0,996 0,458 0,266 0,52 0,708 0,488 0,83 0,192 0,405 0,586 0,082 0,743 0,881 0,691 0,695 0,683 0,67 0,719 0,722 0,726 0,416 0,8 0,774 0,997 0,663 0,872 0,917 1 0,077 0,903 0,707 0,558 0,778 0,42 0,984 0,14 0,209 0,708 0,575 0,788 0,956 0,143 0,233 0,856 0,98 0,222 0,2 0,624 0,581 0,833 0,389 0,727 0,98 0,995 0,943 0,56 0,934 0,495 0,637 0,868 0,867 0,639 0,998 0,76 0,316 0,032 0,912 0,885 0,811 0,981 0,271 0,639 0,992 0,25 0,11 0,622 0,161 0,276 0,785 0,729 0,371 0,811 0,523 0,088 0,962 0,761 0,117 0,148 0,421 0,325 0,365 0,772 0,108 0,327 0,791 0,863 0,03 0,365 0,536 0,863 0,114 0,348 0,76 0,3 0,22 0,593 0,173 0,273 0,556 0,434 0,886 0,625 0,866 0,802 0,803 0,13 0,465 0,607 0,352 0,027 0,865 0,918 0,731 0,627 0,814 0,302 0,775 0,22 0,745 0,678 0,499 0,88 0,693 0,916 0,405 0,881 0,212 0,765 0,866 0,662 0,373 0,776 0,438 0,639 0,469 0,455 0,66 0,55 0,948 0,497 0,771 0,73 0,47 0,47 0,47 0,844 0,271 0,748 0,639 0,857 0,553 0,202 0,232 0,393 0,315 0,103 0,823 0,929 0,29 0,978 0,817 0,764 0,569 0,558 0,068 0,515 0,54
N 12 12 12 12 12 12 0 12 12 6 11 12 12 12 12 12 3 0 12 7 0 12 12 12 12 12 12 12 1 1 12 12 10 12 10 10 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 8 8 8 8 0 8 8 8 0 5 4 5 6 0 0 0 0 9 0 11 10 6 8 8 8 8 8 11 11 5 5 11 11 0 10 10 10 10 12 12 0 12 12 0 12 12 12 10 12 12 12 12 8 12 12 12 9 12 12 12 0 12 12 12 12 8 12 12 12 0 12 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 7 0 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 12 9 0 0 12 12 12 12 12 12 12 3 4 0 0 12 12 12 11 12 12 0 12 12 12 12 1 12 12 1 1 1 0 12 10 12 12
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,007 0,207 -0,04 -0,08 -,417* 0,016 .c 0,007 0,215 0,027 -0,21 -0,02 -0,16 -0,26 0,053 0,004 0,336 .c 0,091 0,09 .c ,489** ,465** ,456** ,426* ,418* -0,31 -0,29 .c .c ,515* -0,14 -0,15 -0,1 -0,08 -0,11 -0,14 -0,14 0,135 .c -0,29 -0,34 -0,06 -0,25 -,361* -,414* 0,044 0,058 -0,04 0,061 -0,1 -0,05 0,29 0,331 -0,3 -0,26 -,446* -,468** 0,04 0,009 -0 -,417* -,449** -0,18 -,465** -0,15 -0,26 -0,15 -0,07 -0,25 -0,13 -0,33 -0,32 -0,22 -0,34 -0,07 -0,05 -0,14 -,430* -,382* 0,074 0,043 -0,18 -0,33 .c 0,341 ,416* -0,23 .c 0,208 0,648 0,004 0,393 .c .c .c .c 0,011 0,602 0,201 -0,27 -0,3 0,219 0,138 0,001 0,262 0,162 0,03 -0,34 -0,24 0,682 -0,29 0,107 -0,01 -0,01 0,163 -0,38 -0,06 0,15 .c .c -0,18 -0,21 .c 0,049 -0,11 0,189 0,219 -0,34 0,391 0,235 -,617* 0,675 -0,23 0,019 -0,28 0,288 0,252 ,448* -0,19 .c -0,09 0,026 -0,33 -0,21 0,451 ,362* 0,253 -0,28 .c 0,009 .c 0,202 0,018 0,112 -0,26 -0,19 -0,02 -0,2 0,044 -0,12 -0,22 0,352 ,433* 0,038 0,088 0,246 0,032 0,139 .c -0,03 0,279 0,078 0,06 0,15 -0,09 -0,29 0,094 .c .c 1 0,248 .c .c -0,03 -0,03 -0,03 ,573** -0,05 0,152 0,233 -0,64 -0,74 .c .c 0,399 -0,09 0,093 -0,09 0,124 -0,16 .c -0,05 -0,47 0,195 -0,34 .c -,430* -0,16 .c .c .c 0,558 -0,55 0,32 0,169 0,168
Sig. (bilateral) 0,97 0,255 0,81 0,652 0,018 0,929 0,97 0,238 0,906 0,439 0,912 0,375 0,233 0,836 0,989 0,261 0,66 0,847 0,004 0,007 0,009 0,015 0,017 0,087 0,103 0,012 0,434 0,415 0,591 0,676 0,577 0,462 0,438 0,463 0,109 0,06 0,733 0,163 0,042 0,019 0,809 0,752 0,829 0,742 0,607 0,797 0,107 0,065 0,097 0,148 0,01 0,007 0,829 0,96 0,996 0,017 0,01 0,317 0,007 0,415 0,155 0,427 0,703 0,166 0,47 0,067 0,074 0,221 0,054 0,696 0,795 0,462 0,014 0,034 0,709 0,829 0,36 0,091 0,076 0,028 0,236 0,737 0,352 0,996 0,44 0,957 0,206 0,383 0,146 0,134 0,263 0,485 0,997 0,178 0,411 0,874 0,069 0,304 0,204 0,108 0,568 0,996 0,984 0,577 0,176 0,848 0,494 0,363 0,286 0,804 0,581 0,336 0,544 0,075 0,121 0,44 0,025 0,066 0,206 0,942 0,284 0,42 0,164 0,01 0,287 0,636 0,907 0,062 0,273 0,053 0,042 0,193 0,142 0,967 0,663 0,922 0,543 0,159 0,302 0,913 0,274 0,862 0,631 0,38 0,056 0,017 0,844 0,675 0,236 0,881 0,49 0,905 0,262 0,704 0,77 0,473 0,662 0,143 0,771 0,52 0,882 0,882 0,882 0,001 0,808 0,588 0,368 0,561 0,259 0,113 0,641 0,613 0,629 0,499 0,397 0,778 0,057 0,373 0,11 0,041 0,388 0,25 0,051 0,368 0,354 0,357
N 32 32 32 32 32 32 0 32 32 22 16 32 32 23 18 18 13 0 26 7 0 32 32 32 32 32 32 32 1 1 23 32 30 32 30 30 32 32 32 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 28 28 28 28 0 28 28 28 0 5 4 5 6 2 0 0 0 29 6 21 30 26 28 28 28 28 28 31 30 21 5 31 31 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 32 17 17 10 32 32 32 0 32 22 32 29 19 32 28 29 0 26 0 7 32 32 32 32 32 32 18 18 18 30 30 30 25 25 25 27 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 32 32 31 32 32 0 32 17 23 23 1 23 32 1 1 1 6 13 10 32 32
Correlación de Pearson 0,307 -0,18 -0,34 0,185 -0,56 0,142 .c 0,307 0,052 -0,37 0,044 0,567 0,026 0,021 -0,03 0,241 -0,9 .c -0,15 0,341 .c 0,519 0,53 0,519 0,497 0,49 -0,48 -0,08 .c .c 0,121 0,452 0,654 0,521 -0,07 -0,09 -0,27 0,095 0,22 .c -0,28 -0,5 -0,39 -0,48 -0,23 -0,57 -0,21 -0,63 0,41 -0,15 -0,26 -0,48 -0,43 -0,63 -0,18 -0,11 -0,51 -0,49 0,165 0,176 0,546 -0,46 -0,52 -0,27 -0,32 -0,26 -0,65 -0,26 -0,23 -0,23 0,208 -0,61 -0,46 -0,46 0,166 -0,12 -0,52 -0,25 -0,5 -0,56 -0,3 -0,01 -0,44 -0,53 .c 0,279 0,238 -0,57 .c -0,8 -0,95 0,579 0,744 .c .c .c .c 0,066 .c 0,161 0,218 0,222 0,394 -0,04 -0,61 0,084 0,329 -0,1 0,151 -0,04 -0,06 0,065 0,046 .c -0,01 -0,42 0,142 -0,1 -0,36 .c .c 0,374 -0,13 .c 0,598 0,393 0,371 ,717* 0,174 0,472 -0,03 -0,17 0,717 0,089 0,351 -0,45 0,563 -,761* 0,394 -0,55 .c -0,21 -0,09 0,346 0,405 -,798* -0,09 -0,23 -0,08 .c -0,02 .c .c 0,283 0,111 -0,6 -0,25 0,009 0,135 -0,14 -0,1 0,402 0,556 -0,05 0,521 0,339 -0,02 0,345 -0,33 .c -0,26 0,016 -0,24 -0,15 -0,19 -0,03 -0,47 0,135 .c .c 0,248 1 .c .c -0,52 -0,52 -0,52 -0,18 -0,53 -0,52 ,800** .c -1,000** .c .c 0,365 0,529 0,555 0,113 0,223 -0,19 .c 0,227 -0,57 -0,33 0,013 .c -0,31 -,832** .c .c .c .c -0,09 -0,19 -0,2 -0,19
Sig. (bilateral) 0,422 0,653 0,368 0,633 0,121 0,716 0,421 0,895 0,538 0,911 0,112 0,947 0,957 0,938 0,532 0,282 0,704 0,509 0,153 0,142 0,152 0,174 0,18 0,189 0,849 0,756 0,222 0,079 0,15 0,876 0,825 0,482 0,808 0,569 0,465 0,167 0,3 0,191 0,549 0,112 0,594 0,068 0,272 0,703 0,508 0,195 0,251 0,07 0,651 0,775 0,164 0,184 0,672 0,65 0,129 0,216 0,149 0,479 0,409 0,507 0,057 0,506 0,554 0,557 0,591 0,083 0,216 0,215 0,669 0,751 0,156 0,518 0,175 0,117 0,519 0,985 0,321 0,218 0,545 0,608 0,18 0,101 0,211 0,607 0,09 0,876 0,679 0,574 0,72 0,381 0,94 0,143 0,857 0,471 0,793 0,698 0,947 0,936 0,867 0,907 0,987 0,266 0,715 0,803 0,347 0,322 0,748 0,089 0,295 0,326 0,03 0,655 0,199 0,944 0,667 0,109 0,819 0,354 0,222 0,147 0,017 0,295 0,128 0,595 0,817 0,361 0,279 0,032 0,821 0,55 0,84 0,97 0,46 0,776 0,086 0,517 0,982 0,73 0,725 0,8 0,284 0,12 0,899 0,15 0,372 0,962 0,363 0,523 0,5 0,968 0,535 0,699 0,625 0,947 0,197 0,73 0,52 0,152 0,152 0,152 0,652 0,145 0,153 0,01 0,335 0,143 0,121 0,773 0,564 0,632 0,557 0,113 0,389 0,974 0,417 0,005 0,826 0,657 0,6 0,623
N 9 9 9 9 9 9 0 9 9 5 9 9 9 9 9 9 3 0 9 6 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 8 9 8 8 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 0 7 7 7 0 5 3 3 6 0 0 0 0 8 0 9 9 5 7 7 7 7 7 9 9 5 4 9 9 0 9 9 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 8 9 9 9 0 9 9 9 9 7 9 9 9 0 9 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 0 0 9 9 9 9 9 9 9 1 2 0 0 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 0 9 9 0 0 0 0 9 8 9 9
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson -0,04 -0,03 0,028 0,085 -0,05 0,107 .c -0,04 -0,07 -0,11 -0,07 0,163 0,037 0,151 0,148 -0,35 0,042 .c -0,15 0,347 .c 0,029 0,029 0,045 0,018 0,039 0,01 0,026 .c .c -0,4 -0,02 -0,08 -0,11 0,015 0,076 -0,04 -0,09 -0,02 .c 0,073 -0,02 -0 -0,05 0,049 0,058 0,167 0,152 -0,02 -0,02 0,106 0,118 0,165 0,121 0,077 0,176 0,176 0,21 0,336 0,258 -0,26 0,151 -0,03 0,122 -0,08 -0,01 -0,18 -0,12 -0,03 0,067 -0,05 -0,06 -0,1 0,049 -0,19 0,016 0,039 -0,04 0,007 0,168 -0,13 -0,3 0,01 -0,08 .c 0,07 0,221 0,067 .c 0,09 0,759 -0,33 0,475 .c .c .c .c -0,1 0,309 -,465* 0,024 0,027 -0,27 ,433* 0,173 -0,17 -0,07 -0,14 -0,29 0,032 0,798 0,058 0,034 -0,92 0,037 0,239 -0,06 0,229 0,191 .c .c -0,33 -0,19 .c -0,08 -0,14 0,05 -0,53 -0,02 0,246 0,119 -0,15 0,613 -0,37 -0,1 0,286 -0,53 0,119 -,421* -0,06 .c 0,363 0,344 0,097 0,073 -0,27 -0,19 -0,21 -0,24 .c 0,234 .c ,763* -0,01 0,052 -0,14 0,077 -0,16 -0,14 0,068 0,268 -0,11 -0,25 -0,11 0,212 -,499* -0,08 ,670** -0,1 .c 0,396 0,033 ,612** ,513** -,708** 0,101 -0,04 0,231 .c .c -0,03 -0,52 .c .c 1 1,000**1,000** -0,25 ,633** 0,439 -0,12 0,949 0,172 .c .c 0,312 -0,29 0,015 -0,1 -0,01 0,06 .c -0,08 0,036 0,181 -0,36 .c -0,01 0,057 .c .c .c -0,37 -0,36 0,485 -0,06 -0,06
Sig. (bilateral) 0,835 0,869 0,884 0,661 0,819 0,582 0,828 0,722 0,614 0,807 0,397 0,848 0,491 0,558 0,161 0,891 0,49 0,446 0,879 0,883 0,816 0,927 0,84 0,958 0,893 0,06 0,904 0,688 0,558 0,941 0,705 0,823 0,632 0,934 0,705 0,925 0,987 0,78 0,801 0,766 0,388 0,431 0,906 0,9 0,598 0,559 0,393 0,53 0,69 0,36 0,362 0,275 0,075 0,177 0,166 0,434 0,875 0,528 0,687 0,973 0,364 0,541 0,867 0,731 0,784 0,754 0,598 0,801 0,319 0,936 0,839 0,853 0,972 0,392 0,552 0,148 0,962 0,706 0,738 0,288 0,749 0,886 0,241 0,594 0,341 0,635 0,613 0,034 0,907 0,903 0,192 0,031 0,408 0,41 0,754 0,47 0,14 0,891 0,106 0,771 0,864 0,261 0,9 0,411 0,849 0,431 0,382 0,084 0,339 0,68 0,465 0,801 0,112 0,922 0,341 0,699 0,628 0,106 0,051 0,716 0,265 0,115 0,539 0,023 0,753 0,053 0,117 0,615 0,708 0,257 0,334 0,273 0,203 0,25 0,046 0,975 0,79 0,462 0,69 0,411 0,48 0,79 0,282 0,675 0,204 0,599 0,288 0,018 0,729 0,001 0,654 0,104 0,896 0,001 0,007 0 0,615 0,842 0,47 0,882 0,152 0 0 0,189 0 0,102 0,654 0,204 0,828 0,223 0,135 0,939 0,621 0,952 0,755 0,68 0,89 0,409 0,094 0,979 0,768 0,537 0,229 0,156 0,762 0,768
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 22 16 29 29 23 18 18 13 0 25 7 0 29 29 29 29 29 29 29 1 1 23 29 27 29 27 27 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 25 25 25 25 0 25 25 25 0 5 4 5 6 2 0 0 0 26 5 21 27 23 25 25 25 25 25 28 28 21 5 28 28 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 29 17 17 10 29 29 29 0 29 22 29 29 19 29 28 29 0 26 0 7 29 29 29 29 29 29 18 18 18 27 27 27 22 22 22 24 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 29 9 0 0 29 29 29 29 29 15 17 3 4 0 0 17 29 29 28 29 29 0 29 17 23 23 1 23 29 1 1 1 5 13 10 29 29
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N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 22 16 29 29 23 18 18 13 0 25 7 0 29 29 29 29 29 29 29 1 1 23 29 27 29 27 27 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 25 25 25 25 0 25 25 25 0 5 4 5 6 2 0 0 0 26 5 21 27 23 25 25 25 25 25 28 28 21 5 28 28 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 29 17 17 10 29 29 29 0 29 22 29 29 19 29 28 29 0 26 0 7 29 29 29 29 29 29 18 18 18 27 27 27 22 22 22 24 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 29 9 0 0 29 29 29 29 29 15 17 3 4 0 0 17 29 29 28 29 29 0 29 17 23 23 1 23 29 1 1 1 5 13 10 29 29
Correlación de Pearson -0,06 -0,12 -0,02 -0,3 -0,15 -0,31 .c -0,06 0,154 0,261 0,131 -,364* -0,22 -0,09 0,136 -0,04 0,109 .c -0,21 -0,4 .c 0,226 0,175 0,16 0,172 0,168 -0,18 -0,31 .c .c 0,019 -0,25 -0,21 -0,22 -0,05 -0,14 -0,31 -,366* -0,05 .c -0,18 -0,12 0,171 0,192 -0,24 -0,18 0,203 0,289 0,118 0,213 -0,11 0,021 0,309 ,408* -0,05 -0,05 -0,13 -0,14 0,269 0,33 0,015 -0,14 -0,18 -0,14 -0,24 -0,07 0,124 0,07 0,097 0,255 -0,12 -0,09 -0,15 -0,03 -0,24 -0,11 -0,1 -0,01 -0,08 -0,09 0,251 ,386* -0,13 -0,1 .c 0,109 0,263 -0,09 .c 0,253 0,486 -0,28 0,316 .c .c .c .c -0,15 0,402 -0,36 0,01 -0,01 0,295 0,062 0,093 ,418* 0,135 0,306 ,593** 0,364 0,259 -0,12 0,181 -0,86 -0,16 -0,02 0,011 0,259 0,039 .c .c -,392* -0,29 .c -0,12 0,107 0,017 0,082 0,008 0,075 -,554* 0,385 -0,07 -0,13 0,133 0,272 -0,54 ,456** 0,226 -0,19 .c 0,045 0,122 -0,16 -0,19 -0,12 0,123 0,118 -0,03 .c -0,09 .c ,809* -0,14 0,017 -0,13 -0,18 -0,11 -0,16 0,044 0,239 0,082 0,096 0,102 0,017 0,097 0,091 -0,01 0,15 .c 0,114 -0,21 0,005 0,176 0,151 -0,12 -0,09 0,064 .c .c ,573** -0,18 .c .c -0,25 -0,25 -0,25 1 -0,21 -0,05 0,214 1,000**1,000** .c .c 0,143 0,08 -0,06 -0,31 -0,08 0,003 .c -0,05 0,165 0,025 0,101 .c -0,03 0,05 .c .c .c 0,355 0,482 0,319 -0 -0,01
Sig. (bilateral) 0,751 0,531 0,902 0,097 0,408 0,09 0,743 0,401 0,241 0,629 0,04 0,238 0,675 0,591 0,866 0,724 0,295 0,369 0,214 0,338 0,382 0,347 0,359 0,333 0,087 0,932 0,176 0,276 0,232 0,798 0,469 0,086 0,04 0,776 0,313 0,519 0,348 0,293 0,181 0,331 0,265 0,108 0,521 0,241 0,565 0,911 0,085 0,02 0,797 0,775 0,486 0,444 0,136 0,065 0,935 0,447 0,339 0,435 0,184 0,708 0,499 0,705 0,596 0,158 0,5 0,624 0,418 0,872 0,195 0,549 0,583 0,959 0,659 0,623 0,198 0,043 0,498 0,612 0,58 0,176 0,665 0,681 0,514 0,652 0,542 0,431 0,429 0,111 0,959 0,964 0,127 0,756 0,64 0,027 0,494 0,094 0,001 0,104 0,674 0,52 0,329 0,345 0,581 0,946 0,969 0,371 0,86 0,039 0,131 0,528 0,59 0,932 0,821 0,966 0,774 0,05 0,194 0,874 0,491 0,61 0,291 0,109 0,009 0,213 0,304 0,808 0,588 0,369 0,317 0,612 0,503 0,549 0,861 0,665 0,028 0,451 0,928 0,487 0,337 0,534 0,375 0,863 0,339 0,748 0,614 0,591 0,929 0,645 0,667 0,962 0,456 0,653 0,404 0,982 0,388 0,47 0,568 0,641 0,844 0,001 0,652 0,189 0,189 0,189 0,275 0,855 0,41 0 0 0,585 0,662 0,746 0,089 0,674 0,988 0,784 0,527 0,911 0,647 0,908 0,784 0,489 0,096 0,368 0,993 0,971
N 32 32 32 32 32 32 0 32 32 22 16 32 32 23 18 18 13 0 26 7 0 32 32 32 32 32 32 32 1 1 23 32 30 32 30 30 32 32 32 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 28 28 28 28 0 28 28 28 0 5 4 5 6 2 0 0 0 29 6 21 30 26 28 28 28 28 28 31 30 21 5 31 31 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 32 17 17 10 32 32 32 0 32 22 32 29 19 32 28 29 0 26 0 7 32 32 32 32 32 32 18 18 18 30 30 30 25 25 25 27 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 32 32 31 32 32 0 32 17 23 23 1 23 32 1 1 1 6 13 10 32 32
Correlación de Pearson -0,04 -0,06 0,135 0,102 -0,09 0,094 .c -0,04 -0,12 0,298 -0,12 ,412* 0,182 0,025 -0,1 -0,39 -0,06 .c 0,027 0,357 .c 0,07 0,081 0,089 0,129 0,136 0,159 0,119 .c .c -0,15 0,087 0,012 -0,13 0,253 0,119 -0,25 -0,25 0,044 .c -0,25 -0,19 -0,05 0,016 0,025 -0,07 ,466* 0,357 0,177 0,129 0,008 0,053 0,134 0,209 0,23 0,33 0,244 0,253 0,252 0,208 0,02 0,22 -0,11 0,132 -0,11 0,02 -0,1 -0,18 -0,04 0,05 -0,01 0,056 -0,24 -0,02 -0,07 0,002 0,065 0,043 -0,04 0,129 -0,1 -0,1 0,009 -0,12 .c -0,05 0,141 0,341 .c 0,114 0,759 -0,33 0,417 .c .c .c .c -0,09 -0,13 -0,4 0,067 0,074 0,045 0,194 0,178 0,116 0,194 -0,29 -0,27 0,126 0,781 0,212 0,134 -0,96 0,058 0,225 -0,12 0,233 0,178 .c .c -0,18 -0,24 .c 0,189 0,343 -0,05 -0,49 0,017 0,244 0,153 -0,03 0,581 0,056 -0,06 0,28 -0,39 -0,18 -,494** 0,047 .c 0,233 0,27 0,283 0,238 -0,11 0,028 -0,02 0,126 .c 0,313 .c 0,682 0,209 0,193 0,018 0,351 -0,18 -0,18 0,065 0,254 -0,05 -0,17 0,045 ,401* -,543** 0,05 ,690** -0,09 .c 0,456 -0,04 ,585** ,473* -0,33 0,147 -,439* 0,346 .c .c -0,05 -0,53 .c .c ,633** ,633** ,633** -0,21 1 0,237 -0,19 0,949 0,172 .c .c 0,305 -0,04 0,021 -0,07 0,048 0,004 .c -0,06 0,025 -0,01 0,091 .c -0,03 0,068 .c .c .c -0,6 -0,22 0,443 -0,08 -0,08
Sig. (bilateral) 0,838 0,745 0,484 0,599 0,629 0,628 0,839 0,537 0,178 0,658 0,027 0,344 0,911 0,7 0,113 0,852 0,9 0,432 0,717 0,675 0,646 0,503 0,482 0,411 0,538 0,485 0,655 0,952 0,501 0,203 0,553 0,183 0,185 0,823 0,201 0,316 0,803 0,935 0,896 0,704 0,011 0,057 0,358 0,504 0,97 0,791 0,488 0,276 0,229 0,08 0,202 0,185 0,187 0,279 0,919 0,251 0,572 0,496 0,561 0,917 0,603 0,348 0,831 0,796 0,959 0,774 0,206 0,936 0,735 0,991 0,737 0,824 0,839 0,512 0,625 0,625 0,967 0,579 0,801 0,503 0,095 0,855 0,241 0,594 0,411 0,663 0,833 0,073 0,739 0,736 0,829 0,353 0,395 0,579 0,353 0,137 0,158 0,587 0,119 0,28 0,498 0,184 0,843 0,439 0,68 0,423 0,416 0,358 0,225 0,336 0,074 0,811 0,15 0,932 0,346 0,618 0,918 0,131 0,771 0,833 0,277 0,267 0,339 0,006 0,808 0,223 0,224 0,137 0,214 0,664 0,885 0,919 0,514 0,119 0,091 0,277 0,315 0,925 0,062 0,343 0,356 0,797 0,309 0,844 0,395 0,823 0,038 0,009 0,824 0 0,69 0,057 0,872 0,002 0,015 0,11 0,466 0,022 0,271 0,808 0,145 0 0 0 0,275 0,395 0,459 0,204 0,828 0,233 0,841 0,915 0,72 0,804 0,984 0,752 0,925 0,961 0,679 0,895 0,727 0,284 0,47 0,2 0,669 0,674
N 29 29 29 29 29 29 0 29 29 22 16 29 29 23 18 18 13 0 25 7 0 29 29 29 29 29 29 29 1 1 23 29 27 29 27 27 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 25 25 25 25 0 25 25 25 0 5 4 5 6 2 0 0 0 26 5 21 27 23 25 25 25 25 25 28 28 21 5 28 28 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 29 17 17 10 29 29 29 0 29 22 29 29 19 29 28 29 0 26 0 7 29 29 29 29 29 29 18 18 18 27 27 27 22 22 22 24 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 29 9 0 0 29 29 29 29 29 15 17 3 4 0 0 17 29 29 28 29 29 0 29 17 23 23 1 23 29 1 1 1 5 13 10 29 29
Correlación de Pearson 0,085 -0,31 0,084 0,395 -0,23 0,416 .c 0,151 -0,32 ,676* -0,04 -0,01 -0,09 0,269 -0 -0,26 -0,02 .c -0,16 0,365 .c 0,246 0,233 0,238 0,287 0,304 0,331 -0,22 .c .c -0,1 -0,18 -0,15 -0,2 -0,01 -0,09 0,07 -0,06 -0,03 .c 0,011 -0,28 -0,06 -0,21 -0,06 -0,1 -0,09 0,131 -0,18 0,075 0,363 0,455 0,058 0,181 0,388 0,254 ,536* 0,483 0,035 -0,06 0,226 0,439 -0,26 0,012 -0,37 -0,13 -0,26 -,702** -0,1 -0,21 -0,03 -0,04 0,097 -0,01 -0,5 0,126 -0,03 0,214 -0,36 -0,41 0,584 0,571 -0,09 -0,17 .c ,677* ,650* ,612* .c 0,123 0,753 -0,3 0,422 .c .c .c .c 0,239 .c -0,19 0,195 0,278 -0,27 0,084 0,035 -0,41 -0,28 0,198 -0,27 0,151 0,793 0,248 0,447 .c 0,54 0,357 -0,52 -0,24 0,371 .c .c -0,37 -0,05 .c -0,45 -0,41 -0,06 -0,37 0,024 0,091 -0,01 -0,28 0,581 -0,31 0,324 0,375 -0,54 -0 -0,22 0,074 .c -0,13 ,590* 0,384 0,409 ,701* -0,41 -0,4 0,328 .c -0,28 .c .c 0,177 0,006 0,2 -0,24 -0,12 0,019 0,161 0,33 -0,24 -0,43 0,106 -0,44 -0,22 0,15 -0,04 0,244 .c 0,357 0,051 -0,14 -0,16 -0,4 0,072 0,059 -0,1 .c .c 0,152 -0,52 .c .c 0,439 0,439 0,439 -0,05 0,237 1 -0,18 0,949 0,172 .c .c 0,239 -0,04 ,755** -0,21 0,016 0,044 .c -0,07 0,193 0,054 -0,25 .c -,678** 0,201 .c .c .c .c -0,24 0,482 0,066 0,074
Sig. (bilateral) 0,763 0,261 0,766 0,145 0,404 0,123 0,592 0,242 0,046 0,897 0,978 0,745 0,332 0,994 0,344 0,965 0,577 0,421 0,378 0,403 0,392 0,3 0,271 0,228 0,429 0,729 0,519 0,627 0,47 0,978 0,773 0,804 0,832 0,923 0,97 0,307 0,843 0,463 0,82 0,732 0,75 0,643 0,514 0,789 0,184 0,088 0,837 0,52 0,153 0,361 0,039 0,068 0,903 0,835 0,418 0,102 0,346 0,965 0,18 0,656 0,36 0,004 0,733 0,447 0,922 0,894 0,731 0,986 0,057 0,655 0,925 0,444 0,192 0,144 0,059 0,067 0,792 0,624 0,022 0,03 0,045 0,844 0,247 0,624 0,405 0,454 0,517 0,523 0,469 0,419 0,807 0,92 0,216 0,403 0,498 0,359 0,722 0,109 0,394 0,109 0,057 0,231 0,068 0,431 0,174 0,17 0,855 0,096 0,132 0,83 0,3 0,931 0,747 0,987 0,347 0,131 0,261 0,239 0,169 0,105 0,993 0,44 0,793 0,639 0,021 0,158 0,13 0,016 0,129 0,144 0,232 0,308 0,529 0,982 0,474 0,384 0,673 0,947 0,567 0,23 0,394 0,142 0,73 0,134 0,473 0,624 0,907 0,496 0,191 0,856 0,629 0,566 0,136 0,799 0,835 0,748 0,588 0,153 0,102 0,102 0,102 0,855 0,395 0,512 0,204 0,828 0,391 0,877 0,001 0,481 0,955 0,876 0,812 0,49 0,849 0,375 0,006 0,472 0,422 0,158 0,815 0,794
N 15 15 15 15 15 15 0 15 15 9 11 15 15 15 15 15 6 0 14 7 0 15 15 15 15 15 15 15 1 1 15 15 13 15 13 13 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 11 11 11 11 0 11 11 11 0 5 4 5 6 0 0 0 0 12 0 14 13 9 11 11 11 11 11 14 14 8 5 14 14 0 13 13 13 13 15 15 0 15 15 0 15 15 15 10 15 15 13 13 8 15 15 15 10 15 15 15 0 15 15 15 15 11 15 15 15 0 15 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 10 0 15 15 15 15 15 15 15 12 0 0 15 9 0 0 15 15 15 15 15 15 15 3 4 0 0 15 15 15 14 15 15 0 15 15 15 15 1 15 15 1 1 1 0 13 10 15 15
Correlación de Pearson 0,202 0,08 -0,32 0,15 -0,42 0,131 .c 0,186 -0,16 -0,38 0,025 ,488* 0,305 0,034 0,262 0,015 -0,1 .c -0,02 0,512 .c 0,327 0,343 0,322 0,295 0,311 -0,1 0,002 .c .c 0,265 0,235 ,559* ,497* 0,1 -0,26 -0,11 0,204 -0,08 .c -0,28 -0,26 -,507* -0,32 -0,23 -0,32 0,333 0,142 0,431 0,321 -0,01 -0,18 0,113 0,088 -0,22 -0,07 -0,28 -0,27 -0,18 -0,19 0,473 -0,28 -0,32 0,134 -0,39 -0,14 -0,16 0,112 0,08 -0,04 -0,08 -0,4 -0,38 -0,16 0,005 -0,18 -0,38 -0,11 -0,3 -0,32 -0,39 -0,31 -0,04 -,667* .c -0,02 -0,35 -0,27 .c 0,056 0,707 -0,13 0,303 .c .c .c .c 0,136 .c 0,332 -0,12 -0,16 0,032 -0,14 -0,29 0,017 -0,1 -0,11 -0,06 -0,2 0,813 -0,02 0,039 .c -0,35 -0,09 -0,32 -0,24 -0,03 .c .c 0,148 -0,33 .c 0,134 0,094 0,096 ,938** 0,048 0,433 -0,03 -0,33 0,384 -0,03 0,136 0,134 0,099 -,504* 0,065 -0,06 .c -0,2 0,182 0,043 -0,02 -0,29 -0,28 -0,29 -0,25 .c 0,172 .c .c 0,368 0,326 -,500* 0,017 -0,07 0,08 0,021 0,049 0,085 0,255 0,067 0,146 -0,13 -0,13 -0,08 -0,23 .c 0,027 -0,03 -0,06 0,051 0,049 0,092 -0,3 0,151 .c .c 0,233 ,800** .c .c -0,12 -0,12 -0,12 0,214 -0,19 -0,18 1 0,897 0,121 .c .c 0,429 0,404 -0,03 -0,22 -0,06 -0,12 .c -0,16 -0,18 -0,07 -0,01 .c 0,046 -,856** .c .c .c .c 0,123 -0,13 -0,11 -0,11
Sig. (bilateral) 0,437 0,761 0,213 0,564 0,098 0,617 0,475 0,529 0,244 0,941 0,047 0,233 0,897 0,309 0,955 0,83 0,932 0,24 0,2 0,178 0,207 0,25 0,224 0,697 0,995 0,304 0,364 0,03 0,042 0,723 0,359 0,681 0,433 0,752 0,273 0,308 0,038 0,208 0,375 0,219 0,191 0,588 0,084 0,209 0,959 0,498 0,665 0,738 0,394 0,779 0,279 0,301 0,49 0,463 0,055 0,282 0,205 0,607 0,125 0,587 0,533 0,667 0,759 0,892 0,751 0,113 0,134 0,543 0,985 0,482 0,135 0,681 0,248 0,23 0,189 0,301 0,906 0,013 0,949 0,24 0,368 0,928 0,293 0,839 0,559 0,644 0,21 0,681 0,64 0,916 0,645 0,332 0,957 0,749 0,698 0,836 0,572 0,094 0,956 0,886 0,214 0,752 0,263 0,413 0,92 0,57 0,191 0,607 0,72 0,713 0 0,854 0,083 0,915 0,264 0,347 0,918 0,602 0,608 0,785 0,039 0,803 0,82 0,45 0,485 0,869 0,94 0,336 0,286 0,254 0,341 0,51 0,147 0,202 0,041 0,949 0,797 0,759 0,937 0,853 0,746 0,358 0,813 0,604 0,644 0,633 0,776 0,463 0,919 0,915 0,828 0,847 0,851 0,726 0,244 0,639 0,368 0,01 0,654 0,654 0,654 0,41 0,459 0,512 0,291 0,879 0,086 0,108 0,91 0,423 0,818 0,645 0,535 0,487 0,802 0,984 0,862 0 0,69 0,713 0,674 0,676
N 17 17 17 17 17 17 0 17 17 11 11 17 17 17 17 17 7 0 15 7 0 17 17 17 17 17 17 17 1 1 17 17 15 17 15 15 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 13 13 13 13 0 13 13 13 0 5 4 5 6 0 0 0 0 14 0 16 15 11 13 13 13 13 13 16 16 10 5 16 16 0 14 14 14 14 17 17 0 17 17 0 17 17 17 10 17 17 13 13 8 17 17 17 10 17 17 17 0 17 17 17 17 13 17 17 17 0 17 0 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 12 0 17 17 17 17 17 17 17 12 0 0 17 9 0 0 17 17 17 17 17 15 17 3 4 0 0 17 17 17 16 17 17 0 17 17 17 17 1 17 17 1 1 1 0 13 10 17 17
Correlación de Pearson 0,421 0,458 -0,85 0,955 0,854 0,791 .c 0,422 0,378 .c 0,847 -0,76 -0,1 -0,15 ,998* 0,601 .c .c -0,92 1,000** .c -0,93 -0,91 -0,92 -0,9 -0,88 0,261 ,998* .c .c -0,93 ,997* .c 0,987 .c .c 0,812 0,954 -0,61 .c -0,9 0,655 -0,86 0,813 0,996 0,355 0,879 0,766 0,564 0,831 0,503 0,624 -0,4 -0,62 -0,96 -0,75 -0,68 -0,76 -0,71 -0,81 0,024 -0,89 0,918 0,976 0,854 0,819 0,923 -0,04 ,997* 0,983 -0,17 0,762 0,853 0,799 -0,43 0,156 0,974 -0,54 0,719 -1,000** .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c 1,000** -0,37 .c .c .c .c .c .c .c -1,000** .c .c .c .c .c .c .c 1,000**1,000** .c 1,000**1,000**1,000** .c .c .c .c .c .c .c .c -0,72 -0,64 .c -0,56 -0,6 -0,98 -1,000** -0,46 0,516 0,739 -0,34 -0,24 0,267 -0,35 0,915 .c -0,92 -0,91 -0,01 .c 0,763 -0,53 -0,63 -0,69 .c -0,95 -0,8 -0,57 .c -0,57 .c .c -0,99 0,997 0,415 0,64 -0,01 -0,7 0,838 0,82 0,344 .c .c .c .c .c .c .c .c -0,42 -0,34 0,364 0,746 -0,24 -0,91 0,927 0,223 .c .c -0,64 .c .c .c 0,949 0,949 0,949 1,000** 0,949 0,949 0,897 1 1,000** .c .c 0,911 -0,98 0,411 1,000** -0,55 0,756 .c 0,097 0,393 -0,99 0,995 .c 0,525 .c .c .c .c .c 0,995 0,969 0,06 0,096
Sig. (bilateral) 0,723 0,697 0,356 0,191 0,348 0,419 0,723 0,753 0,356 0,446 0,934 0,907 0,035 0,589 0,254 0,249 0,272 0,261 0,285 0,32 0,832 0,039 0,242 0,047 0,103 0,396 0,194 0,586 0,287 0,545 0,346 0,396 0,06 0,769 0,316 0,445 0,619 0,375 0,665 0,571 0,74 0,578 0,171 0,457 0,525 0,447 0,502 0,404 0,985 0,308 0,26 0,139 0,348 0,389 0,252 0,977 0,048 0,119 0,891 0,448 0,35 0,41 0,719 0,9 0,146 0,639 0,489 0,759 0 0,487 0,56 0,624 0,591 0,125 0,693 0,655 0,471 0,783 0,847 0,828 0,77 0,265 0,261 0,267 0,995 0,447 0,645 0,563 0,513 0,203 0,406 0,615 0,616 0,086 0,05 0,728 0,558 0,992 0,507 0,368 0,388 0,776 0,722 0,783 0,763 0,464 0,846 0,28 0,246 0,857 0,561 0,204 0,204 0,204 0 0,204 0,204 0,291 0 0,271 0,123 0,73 0,628 0,454 0,938 0,743 0,103 0,065 0,648 0 0,063 0,158 0,962 0,939
N 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 2 0 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 2 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 0 3 3 3 3
Correlación de Pearson 0,375 -0,17 -0,3 0,049 0,847 0,112 .c 0,388 0,216 .c 0,651 -0,71 0,098 0,492 0,395 0,421 .c .c -0,72 -0,83 .c -0,87 -0,87 -0,88 -0,85 -0,83 0,286 0,739 .c .c -0,04 0,641 1,000** ,959* 1,000**1,000** 0,857 ,962* -0,66 .c -0,21 0,551 -0,59 0,142 0,633 0,37 0,37 0,304 0,132 0,213 0,628 0,354 -0,21 -0,62 -0,23 -0,17 -0,29 -0,47 0,047 0,096 -0,08 -0,53 0,875 ,966* 0,893 0,741 0,941 -0,15 0,349 0,783 0,056 0,721 0,875 0,266 -0,43 0,3 ,961* -0,19 0,538 0,93 .c .c .c .c .c .c .c .c .c 1,000** 0,613 -0,4 .c .c .c .c .c .c .c -,998* -1,000** .c .c .c .c .c .c -0,41 -0,92 .c 0,15 -0,3 0,541 .c -1,000**1,000**1,000**-1,000** .c .c .c -0,41 0,301 .c -0,66 -0,6 -0,9 0,38 0,388 -0,19 -0,54 0,436 -0,59 0,473 0,191 -0,06 .c -0,77 -0,94 -0,13 .c 0,838 -0,67 -0,56 -0,72 .c -0,72 -0,62 -0,03 .c -0,71 .c .c -0,72 -0,49 0,362 0,018 -0,04 -0,77 0,005 0,536 -0,24 -1,000**1,000**-1,000**-1,000**-1,000**-1,000** .c .c -0,54 -0,5 0,32 0,743 -0,14 -0,15 0,739 0,447 .c .c -0,74 -1,000** .c .c 0,172 0,172 0,172 1,000** 0,172 0,172 0,121 1,000** 1 .c .c 0,073 -0,95 -0,29 0,962 -0,64 0,112 .c 0,275 0,428 -0,5 0,523 .c -0,08 .c .c .c .c .c ,996** 0,91 0,505 0,518
Sig. (bilateral) 0,625 0,833 0,699 0,951 0,153 0,888 0,612 0,784 0,349 0,292 0,902 0,508 0,605 0,579 0,285 0,382 0,128 0,131 0,123 0,15 0,175 0,714 0,261 0,96 0,359 0,041 0,143 0,038 0,34 0,787 0,449 0,413 0,858 0,367 0,63 0,63 0,696 0,868 0,787 0,372 0,646 0,79 0,378 0,77 0,83 0,708 0,531 0,953 0,904 0,918 0,471 0,125 0,034 0,107 0,259 0,059 0,854 0,651 0,217 0,944 0,279 0,125 0,734 0,569 0,7 0,039 0,807 0,462 0,239 0,58 0,602 0,037 0,734 0,25 0,904 0,803 0,636 0 0,593 0,699 0,336 0,4 0,103 0,752 0,612 0,806 0,46 0,564 0,414 0,527 0,809 0,943 0,226 0,063 0,874 0,162 0,33 0,445 0,277 0,279 0,381 0,974 0,287 0,28 0,515 0,638 0,982 0,959 0,231 0,995 0,464 0,761 0,461 0,505 0,68 0,257 0,862 0,851 0,261 0,553 0,259 0,828 0,828 0,828 0 0,828 0,828 0,879 0 0,927 0,051 0,707 0,176 0,358 0,888 0,725 0,572 0,497 0,477 0,919 0 0,004 0,09 0,495 0,482
N 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 1 0 4 3 0 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 4 2 2 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3 3 1 3 3 3 0 2 2 2 2 4 4 0 4 4 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 2 0 0 4 4 4 4 4 4 4 3 4 0 0 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 0 4 4 4 4
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson -0,09 -0,23 0,045 0,309 -0,17 0,231 .c -0,08 -0,27 0,13 -0,26 0,422 0,027 0,015 0,206 -0,23 0,442 .c -0,21 0,011 .c 0,211 0,207 0,195 0,154 0,171 -0,14 -0,11 .c .c -0,17 0,085 0,119 0,025 0,137 -0 0,109 0,078 -0,16 .c -0,38 -0,26 -0,22 0,03 -0,21 -0,19 0,156 0,121 0,293 0,131 0,276 0,365 -0,22 -0,19 0,025 0,16 0,24 0,259 -0,38 -0,39 0,3 0,16 -0,17 0,289 -0,13 0,15 -0,14 -0,09 -0,36 -0,08 -0,26 -0,1 -0,31 0,178 -0,15 -0,14 -0,16 -0,24 -0,07 -0,21 0,143 0,169 0,198 -0,11 .c ,553* 0,242 0,379 .c 0,616 0,459 0,097 -0,05 .c .c .c .c ,629* .c 0,208 -0,05 -0,09 0,027 0,028 -0,18 -0,41 0,132 0,126 0,085 -0,03 0,207 0,29 ,517* .c 0,341 0,082 -0,14 -0,03 0,25 .c .c -0,23 -0,23 .c 0,169 -0,05 0,113 0,467 -0,12 ,962** 0,321 -,834** 0,374 -0,24 -0,03 -0,08 0,313 -0,44 0,047 0,227 .c 0,107 0,177 0,312 0,31 -0,17 -0,47 -,663** -0,26 .c -0,09 .c .c 0,149 0,196 -0,25 0,112 0,134 0,271 0,126 0,134 -0,02 0,017 -0,13 -0,27 0,063 -0,1 -0,23 -0,22 .c 0,367 -0,05 -0,23 0,162 -0,38 -0,26 0,161 0,397 .c .c 0,399 0,365 .c .c 0,312 0,312 0,312 0,143 0,305 0,239 0,429 0,911 0,073 .c .c 1 0,232 0,287 -0,18 -0,13 0,212 .c -0,17 -,674** -0,13 -0,1 .c -0,05 -,504* .c .c .c .c -0,13 0,452 -0,41 -0,41
Sig. (bilateral) 0,733 0,374 0,863 0,228 0,518 0,372 0,76 0,288 0,704 0,439 0,091 0,917 0,955 0,429 0,365 0,321 0,457 0,982 0,416 0,425 0,452 0,555 0,512 0,586 0,672 0,528 0,746 0,672 0,925 0,625 0,987 0,677 0,765 0,532 0,137 0,319 0,393 0,909 0,431 0,473 0,549 0,643 0,254 0,616 0,284 0,15 0,39 0,462 0,925 0,54 0,353 0,316 0,134 0,122 0,241 0,539 0,505 0,261 0,607 0,565 0,581 0,722 0,156 0,773 0,308 0,7 0,228 0,493 0,572 0,586 0,529 0,346 0,797 0,437 0,641 0,58 0,516 0,734 0,05 0,425 0,202 0,268 0,541 0,877 0,924 0,016 0,441 0,868 0,786 0,931 0,927 0,563 0,161 0,668 0,643 0,754 0,929 0,738 0,277 0,04 0,232 0,781 0,644 0,91 0,333 0,376 0,371 0,516 0,849 0,666 0,174 0,649 0 0,285 0 0,362 0,358 0,91 0,766 0,379 0,079 0,858 0,381 0,684 0,498 0,223 0,225 0,581 0,058 0,004 0,321 0,736 0,569 0,451 0,326 0,67 0,609 0,293 0,63 0,608 0,939 0,951 0,635 0,328 0,824 0,715 0,415 0,486 0,148 0,839 0,373 0,535 0,129 0,317 0,537 0,202 0,113 0,335 0,223 0,223 0,223 0,585 0,233 0,391 0,086 0,271 0,927 0,369 0,264 0,502 0,61 0,413 0,515 0,003 0,625 0,718 0,839 0,039 0,674 0,189 0,1 0,103
N 17 17 17 17 17 17 0 17 17 11 11 17 17 17 17 17 7 0 15 7 0 17 17 17 17 17 17 17 1 1 17 17 15 17 15 15 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 13 13 13 13 0 13 13 13 0 5 4 5 6 0 0 0 0 14 0 16 15 11 13 13 13 13 13 16 16 10 5 16 16 0 14 14 14 14 17 17 0 17 17 0 17 17 17 10 17 17 13 13 8 17 17 17 10 17 17 17 0 17 17 17 17 13 17 17 17 0 17 0 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 12 0 17 17 17 17 17 17 17 12 0 0 17 9 0 0 17 17 17 17 17 15 17 3 4 0 0 17 17 17 16 17 17 0 17 17 17 17 1 17 17 1 1 1 0 13 10 17 17
Correlación de Pearson -0,18 -0,3 0,202 -0,19 0,175 -,435** .c -0,18 0,139 -0,11 -0,19 ,314* 0,212 0,128 -0,21 -0,13 0,007 .c -0 0,255 .c -0,25 -0,25 -0,26 -0,2 -0,15 ,516** 0,138 .c .c -0,18 0,14 0,064 0,043 -0,04 -0,22 -,390** -0,28 -0,23 .c ,375* 0,186 ,428** ,360* 0,221 0,147 ,520** ,533** ,548** ,517** -0,2 -0,16 0,23 ,404** 0,222 0,156 ,317* ,345* -0,09 -0,11 0,057 0,317 0,207 -0,17 0,046 -0,08 ,344* ,333* ,423** ,311* 0,079 -0,04 -0,2 -0,1 0,078 -0,08 -0,21 ,372* 0,027 0,192 0,123 ,391* 0,064 -0,18 .c -0,05 -0,1 -0,13 .c 0,242 -0,5 0,216 -0,68 .c .c .c .c -0,17 -0,25 ,448* 0,207 0,27 ,391* 0,241 -0,1 0,033 0,165 0,187 0,274 -0,41 -0,5 0,267 ,413* 0,951 -0,1 -0,16 0,112 -0,33 -0,3 .c .c -0,03 -0,23 .c ,427* 0,263 -0,03 ,671* -0 0,313 0,311 -0,47 -0,2 ,547** 0,162 -0,2 0,346 0,091 -0,28 0,028 .c 0,224 -0,23 ,546** ,453* 0,113 -0,14 0,078 0,296 .c -,470* .c -,800* 0,005 -0,09 -0,01 -0,02 0,136 0,225 -0,31 -0,17 0,01 -0,12 -0,07 0,231 -0,1 -0,01 0 -0,03 .c -0,18 0,114 ,435* ,575** ,552** -,403* -,469* 0,373 .c .c -0,09 0,529 .c .c -0,29 -0,29 -0,29 0,08 -0,04 -0,04 0,404 -0,98 -0,95 .c .c 0,232 1 -0,11 -0,27 -0,25 -0,14 .c -0,02 -0,34 -0,19 0,151 .c 0,069 -0,1 .c .c .c -0,22 -0,27 -0,16 0,007 0,001
Sig. (bilateral) 0,254 0,054 0,195 0,226 0,262 0,006 0,263 0,397 0,626 0,492 0,04 0,172 0,562 0,407 0,609 0,98 0,984 0,581 0,102 0,106 0,09 0,206 0,347 0 0,378 0,402 0,371 0,71 0,799 0,801 0,194 0,01 0,095 0,144 0,013 0,231 0,004 0,018 0,153 0,346 0 0 0 0 0,215 0,329 0,138 0,007 0,153 0,317 0,038 0,023 0,555 0,483 0,718 0,072 0,182 0,284 0,769 0,615 0,024 0,029 0,005 0,043 0,615 0,785 0,198 0,528 0,667 0,649 0,236 0,033 0,88 0,291 0,526 0,036 0,742 0,364 0,81 0,618 0,499 0,695 0,505 0,727 0,14 0,298 0,593 0,042 0,194 0,106 0,014 0,14 0,543 0,841 0,316 0,307 0,143 0,067 0,393 0,14 0,019 0,2 0,728 0,593 0,704 0,25 0,169 0,898 0,24 0,023 0,176 0,899 0,034 0,995 0,221 0,301 0,108 0,636 0,001 0,536 0,452 0,327 0,614 0,113 0,879 0,209 0,295 0 0,014 0,646 0,401 0,693 0,119 0,015 0,031 0,976 0,58 0,972 0,92 0,449 0,209 0,217 0,502 0,97 0,522 0,708 0,211 0,633 0,969 0,999 0,873 0,488 0,653 0,026 0,002 0,004 0,037 0,014 0,232 0,641 0,143 0,135 0,135 0,135 0,662 0,841 0,877 0,108 0,123 0,051 0,369 0,482 0,093 0,107 0,356 0,883 0,187 0,381 0,492 0,755 0,513 0,629 0,38 0,666 0,967 0,997
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,297 0,051 -0,16 ,465** -,352* ,495** .c ,339* -0,21 ,458* 0,016 -0,01 -0,12 0,364 -0,23 -0,17 0,057 .c -0,1 ,886** .c ,303* ,324* ,328* 0,298 ,325* -0,05 -0,02 .c .c 0,171 0,01 0,219 0,023 0,3 -0,15 0,058 0,058 -0,17 .c -0,2 -,394** -0,16 -0,19 -0,06 -0,24 -0,19 -0,22 -0,11 -0,22 0,166 0,163 -0,2 -0,19 0,008 -0,06 -0,01 -0,01 -0,02 -0,06 0,164 -0,01 -,335* 0,181 -0,25 0,182 -,367* -,581** -,368* -0,26 -0,19 -0,29 -0,12 0,173 -,404* 0,086 0,269 -0,22 -,498** -,546** 0,08 0,013 -0,25 -0,16 .c 0,3 ,426* 0,14 .c -,889* 0,088 0,525 0,534 .c .c .c .c 0,067 0,044 -0,32 0,02 -0,03 -0,11 -0,19 -0,2 -0,11 0,079 -0,09 -0,2 -0,22 0,727 0,182 0,154 0,778 ,534* 0,267 -0,33 -0,44 0 .c .c -0,1 0,124 .c -0,21 -0,21 0,129 0,387 0,1 0,209 -0,02 -0,02 0,417 -0,19 ,537* 0,25 0,067 -0,22 -0,1 -0,04 .c -0,15 0,316 -0,04 -0,03 0,055 0,001 -0,15 -0 .c 0,018 .c 0,15 0,153 -0,02 -0,14 -0,17 0,017 0,023 -0,1 0,217 0,039 0,092 0,063 -0,05 0,048 -0,03 0,023 0,022 .c 0,088 -0,03 -0,16 -0,21 -0,25 0,19 0,034 0,272 .c .c 0,093 0,555 .c .c 0,015 0,015 0,015 -0,06 0,021 ,755** -0,03 0,411 -0,29 .c .c 0,287 -0,11 1 0,093 -0,11 0,253 .c 0,086 0,025 0,044 -0,09 .c -,702** -0,08 .c .c .c 0,257 -0,21 -0,07 -0,21 -0,2
Sig. (bilateral) 0,053 0,746 0,299 0,002 0,021 0,002 0,026 0,208 0,028 0,954 0,96 0,446 0,087 0,352 0,504 0,847 0,586 0,008 0,048 0,034 0,032 0,052 0,033 0,732 0,905 0,435 0,948 0,199 0,892 0,076 0,388 0,714 0,729 0,276 0,197 0,009 0,32 0,213 0,707 0,129 0,215 0,151 0,491 0,157 0,3 0,308 0,198 0,225 0,961 0,697 0,957 0,951 0,924 0,704 0,293 0,959 0,028 0,244 0,111 0,244 0,015 0 0,015 0,097 0,222 0,06 0,447 0,267 0,02 0,635 0,131 0,227 0,003 0,001 0,679 0,946 0,198 0,412 0,113 0,021 0,469 0,044 0,912 0,363 0,275 0,68 0,926 0,164 0,899 0,882 0,519 0,256 0,218 0,501 0,633 0,617 0,298 0,347 0,164 0,318 0,4 0,433 0,049 0,356 0,252 0,118 0,998 0,626 0,529 0,29 0,278 0,513 0,269 0,611 0,421 0,947 0,953 0,304 0,285 0,026 0,333 0,853 0,22 0,565 0,81 0,391 0,153 0,82 0,874 0,823 0,994 0,443 0,983 0,93 0,749 0,327 0,91 0,384 0,268 0,926 0,899 0,694 0,386 0,879 0,621 0,736 0,771 0,816 0,889 0,91 0,895 0,728 0,9 0,441 0,312 0,222 0,342 0,868 0,393 0,613 0,121 0,939 0,939 0,939 0,746 0,915 0,001 0,91 0,73 0,707 0,264 0,482 0,564 0,474 0,102 0,59 0,925 0,842 0,684 0 0,628 0,577 0,502 0,853 0,193 0,213
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson -0,04 0,047 -0,04 0,178 0,159 0,251 .c -0,03 -0,18 -0,13 0,374 -0,02 -0,05 -0,17 -0,45 0,365 0,04 .c -0,21 -0,46 .c -0,15 -0,11 -0,12 -0,14 -0,15 0,017 0,155 .c .c 0,209 0,147 0,275 0,316 0,091 0,276 0,01 0,137 0,139 .c -0,14 -0,09 -0,24 -0,12 -0,01 -0,03 -0,09 -0,18 -0,11 -0,2 -0,18 -,378* -0,31 -,387* -0,17 -0,05 -0,21 -0,23 -0,14 -0,11 -0,11 -0,15 0,112 0 0,247 ,317* -0,02 -0,1 -0,18 -0,02 0,011 0,265 0,023 0,187 0,163 0,112 0,078 0,054 0,023 -0,01 0,088 -0,1 -0,06 0,316 .c 0,195 -0,1 0,125 .c -0,09 -0,36 0,363 -0,22 .c .c .c .c -0,1 0,201 0,065 -0,17 0,014 -0,05 0,036 -0,15 0,044 -0,2 -0,17 -0,21 -0,05 -0,22 -0,02 -0,32 0,18 0,095 -0,37 ,565* 0,415 0,073 .c .c 0,088 0,206 .c 0,101 0,067 -0,02 0,257 0,153 -0,12 -0,27 0,475 -0,21 0,107 -0,31 -0,32 0,127 -,443* 0,231 0,076 .c -0 -0,31 -0,3 -0,09 0,079 0,24 0,134 0,078 .c -0,38 .c -0,12 -0,09 -0,17 0,287 ,328* 0,007 0 0,209 -0,01 0,117 0,166 0,151 -0,3 0,195 0,107 -0,24 0,243 .c -0,12 -0,18 -0,29 -0,18 -0,18 -0,04 0,155 -0,34 .c .c -0,09 0,113 .c .c -0,1 -0,1 -0,1 -0,31 -0,07 -0,21 -0,22 1,000** 0,962 .c .c -0,18 -0,27 0,093 1 0,16 0,175 .c 0,13 -0,13 -0,04 0,136 .c 0,068 0,06 .c .c .c 0,198 ,654* -0,29 0,084 0,09
Sig. (bilateral) 0,821 0,768 0,813 0,265 0,321 0,133 0,841 0,284 0,571 0,17 0,925 0,748 0,448 0,069 0,149 0,893 0,247 0,298 0,349 0,488 0,457 0,394 0,365 0,917 0,334 0,35 0,358 0,11 0,057 0,603 0,108 0,949 0,42 0,386 0,374 0,592 0,137 0,44 0,974 0,86 0,589 0,273 0,496 0,211 0,269 0,018 0,052 0,013 0,279 0,745 0,18 0,151 0,384 0,496 0,509 0,408 0,487 0,999 0,119 0,044 0,899 0,527 0,263 0,892 0,948 0,095 0,885 0,241 0,371 0,543 0,673 0,769 0,901 0,959 0,649 0,616 0,77 0,095 0,31 0,597 0,517 0,889 0,637 0,637 0,679 0,563 0,666 0,778 0,285 0,935 0,747 0,829 0,368 0,791 0,233 0,364 0,255 0,843 0,725 0,922 0,074 0,885 0,746 0,194 0,035 0,14 0,748 0,661 0,303 0,618 0,742 0,911 0,474 0,445 0,667 0,399 0,119 0,657 0,56 0,247 0,222 0,726 0,011 0,204 0,678 0,983 0,17 0,062 0,669 0,749 0,136 0,506 0,695 0,064 0,8 0,581 0,296 0,069 0,036 0,969 0,999 0,422 0,985 0,656 0,372 0,418 0,105 0,34 0,602 0,247 0,148 0,647 0,483 0,165 0,384 0,403 0,857 0,45 0,315 0,629 0,773 0,621 0,621 0,621 0,089 0,72 0,481 0,423 0,176 0,502 0,093 0,564 0,317 0,275 0,416 0,637 0,875 0,546 0,763 0,709 0,671 0,021 0,452 0,602 0,575
N 41 41 41 41 41 37 0 41 38 23 15 41 41 22 17 17 14 0 33 7 0 41 41 41 41 41 41 41 0 0 22 41 35 37 35 35 41 37 41 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 39 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 32 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32 32 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 4 6 2 0 0 0 39 7 21 40 36 38 38 38 38 38 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 22 22 0 27 27 0 27 27 27 10 27 16 12 12 7 32 16 16 10 32 32 32 0 32 21 40 28 19 40 27 28 0 25 0 7 41 41 41 41 32 32 17 17 17 31 31 31 26 26 26 37 0 17 17 25 25 24 26 26 11 0 0 31 9 0 0 28 28 28 31 28 14 16 2 3 0 0 16 41 41 41 41 41 0 41 16 22 22 0 22 41 0 0 0 7 12 9 41 41
Correlación de Pearson -0 -0,01 0,033 0,252 0,072 ,354* .c -0,01 -0,16 0,193 -0,1 0,051 0,244 -0,12 -0,23 0,072 0,323 .c -0,11 0,174 .c -0,04 -0,03 -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 .c .c 0,045 -0,01 0,071 -0 0,081 0,202 -0,03 -0,04 ,992** .c -0,05 -0,01 0,02 -0,04 -0,11 -0,05 -0,08 -0,11 -0,1 -0,15 -0,25 -0,12 -0,05 -0,07 -0,21 -0,18 -0,23 -0,24 -0,11 -0,15 -0,04 -0,17 0,04 -0,19 0,102 0,217 -0,06 -0,13 -0,06 -0,02 -0,16 0,152 0,037 0,163 0,222 -0,05 -0,09 0,099 -0,04 -0,09 -0,14 -0,21 -0,08 -0,09 .c -0,3 -0,17 -0,07 .c -0,81 -0,17 -0,64 ,822* .c .c .c .c -0,1 -0,29 ,458* 0,018 -0,07 -0,03 -0,05 -0,13 -0,07 0 -0,07 -0,26 0,23 0,319 0,04 -0,11 0,096 0,213 -,616* 0,309 ,628* 0,238 .c .c -0,08 -0,18 .c -0,16 -0,12 -0,14 -0,08 -0,21 -0,1 0,131 0,096 0,558 -0,16 -0,12 -0 -0,35 0,046 0,122 -0,33 .c -0,13 -0,26 -0,17 -0,01 -0,14 -0,13 0,179 -0,1 .c 0,011 .c -0,26 ,348* 0,175 ,339* 0,258 0,171 0,283 0,301 0,165 -0,14 -0,16 -0,03 0,04 -0,01 0,188 -0,03 0,009 .c 0,175 0,252 -0,03 -0,14 0,06 0,08 0,019 -0,49 .c .c 0,124 0,223 .c .c -0,01 -0,01 -0,01 -0,08 0,048 0,016 -0,06 -0,55 -0,64 .c .c -0,13 -0,25 -0,11 0,16 1 0,163 .c 0,165 0,044 -0,01 -0,08 .c -0,02 -0,01 .c .c .c -0,08 -0,07 -0,36 0,15 0,153
Sig. (bilateral) 0,997 0,951 0,834 0,104 0,646 0,029 0,959 0,347 0,378 0,714 0,745 0,115 0,585 0,35 0,777 0,261 0,534 0,71 0,806 0,851 0,871 0,789 0,759 0,755 0,817 0,84 0,952 0,682 0,982 0,639 0,238 0,842 0,803 0 0,765 0,936 0,9 0,813 0,468 0,74 0,623 0,473 0,51 0,33 0,113 0,448 0,773 0,679 0,179 0,254 0,135 0,126 0,474 0,344 0,796 0,356 0,799 0,221 0,516 0,163 0,705 0,402 0,716 0,886 0,311 0,332 0,813 0,297 0,214 0,8 0,622 0,582 0,842 0,626 0,482 0,271 0,694 0,634 0,12 0,373 0,714 0,099 0,833 0,246 0,045 0,544 0,532 0,037 0,912 0,68 0,841 0,756 0,449 0,668 0,998 0,702 0,17 0,315 0,601 0,83 0,56 0,939 0,466 0,019 0,282 0,016 0,274 0,694 0,357 0,405 0,536 0,481 0,825 0,274 0,699 0,67 0,755 0,15 0,376 0,656 0,997 0,321 0,8 0,499 0,06 0,488 0,246 0,29 0,944 0,58 0,432 0,361 0,615 0,958 0,573 0,022 0,261 0,026 0,095 0,341 0,11 0,225 0,513 0,574 0,382 0,868 0,833 0,953 0,357 0,879 0,958 0,488 0,313 0,901 0,491 0,776 0,691 0,924 0,103 0,499 0,564 0,952 0,952 0,952 0,674 0,804 0,955 0,818 0,628 0,358 0,61 0,107 0,474 0,317 0,295 0,295 0,867 0,956 0,716 0,948 0,941 0,87 0,827 0,311 0,342 0,333
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,081 -0,07 -0,1 ,380* 0,26 ,389* .c 0,085 -,328* 0,008 -0,31 -,395** -0,27 0,066 -0,22 -0,07 0,035 .c 0,246 0,297 .c -0,21 -0,26 -0,25 -0,28 -0,27 -0,07 -0,13 .c .c -0,01 -0,2 0,065 -0,04 0,135 -0,06 0,262 0,124 0,115 .c -0,03 0,047 -0,11 -0,07 0,135 0,056 -0,19 -0,18 0,072 -0,2 -,386* -,346* -,417** -,458** -0,1 -0,15 -0,07 -0,06 -0,09 -0,07 -0,25 -0,07 0,247 0,093 ,311* ,745** -0,16 0,04 -0,28 0,062 -,557** 0,197 -0,02 ,983** 0,319 0,064 -0,03 0,01 0,129 -0,07 0,083 0,046 -0,09 0,242 .c -0,1 0,054 0,141 .c -0,18 -0,82 -0,14 -,912* .c .c .c .c -0,18 0,379 -0,02 0,029 0,089 -0,04 -0,16 -,358* -0,12 0,124 -0,16 -0,04 0,145 -0,62 0,104 -0,03 -1,000** ,550* -0,49 0,069 0,444 0,014 .c .c -0,03 0,147 .c 0,071 -0,01 0,246 -0,17 -0 0,248 0,384 -0,12 -0,07 -0,31 0,29 0,006 -0,03 0,066 -0,24 -0,08 .c -0,13 -0,08 -0,07 0,061 0,074 0,04 -0,28 -0,11 .c -0,18 .c 0,079 -0,01 -0,03 0,034 0,225 -0,07 -0,02 0,062 0,106 0,073 0,084 -0,01 -0,02 0,129 -0,06 0,01 -0,16 .c 0,161 -0,07 -0,11 -0,16 -0,28 0,199 0,351 0,073 .c .c -0,16 -0,19 .c .c 0,06 0,06 0,06 0,003 0,004 0,044 -0,12 0,756 0,112 .c .c 0,212 -0,14 0,253 0,175 0,163 1 .c 0,229 -0,14 -0,01 0,172 .c 0,238 -0,01 .c .c .c 0,306 0 0,105 -0,15 -0,15
Sig. (bilateral) 0,604 0,638 0,523 0,012 0,093 0,016 0,59 0,042 0,972 0,24 0,009 0,08 0,765 0,372 0,779 0,906 0,161 0,517 0,17 0,098 0,107 0,068 0,08 0,659 0,419 0,961 0,205 0,707 0,833 0,433 0,726 0,09 0,459 0,464 0,852 0,766 0,494 0,646 0,389 0,721 0,225 0,255 0,644 0,192 0,013 0,027 0,005 0,002 0,526 0,33 0,661 0,683 0,581 0,669 0,109 0,72 0,111 0,554 0,043 0 0,303 0,8 0,066 0,694 0 0,206 0,91 0 0,07 0,724 0,866 0,957 0,475 0,724 0,67 0,812 0,631 0,205 0,622 0,781 0,467 0,775 0,18 0,821 0,011 0,279 0,402 0,942 0,855 0,601 0,803 0,324 0,025 0,468 0,451 0,381 0,851 0,53 0,268 0,571 0,871 0,005 0,042 0,076 0,816 0,112 0,949 0,897 0,456 0,719 0,959 0,208 0,649 0,988 0,336 0,195 0,701 0,871 0,076 0,259 0,981 0,934 0,714 0,18 0,644 0,484 0,735 0,66 0,754 0,763 0,802 0,146 0,558 0,371 0,867 0,945 0,835 0,829 0,146 0,696 0,923 0,806 0,675 0,774 0,653 0,976 0,927 0,531 0,781 0,96 0,326 0,524 0,774 0,606 0,434 0,181 0,32 0,073 0,823 0,397 0,632 0,755 0,755 0,755 0,988 0,984 0,876 0,645 0,454 0,888 0,413 0,356 0,102 0,275 0,295 0,145 0,604 0,955 0,433 0,273 0,967 0,504 0,999 0,774 0,333 0,358
N 43 43 43 43 43 38 0 43 39 23 16 43 43 23 18 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 23 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 42 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correlación de Pearson 0,216 0,112 -0,05 -0 0,107 0,201 .c 0,218 -0,05 0,127 0,036 -0,09 -0,09 -0,06 -0,13 0,149 -0,14 .c -0,05 -0,63 .c -0,08 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,05 0,042 .c .c 0,248 0,052 0,147 0,157 0,222 -0,32 0,125 0,211 0,168 .c 0,031 0,011 0,08 -0,11 0,103 0,068 -0,14 -0,22 0,009 -0,14 -0,23 -0,19 -,317* -0,3 -0,01 -0,06 -0,07 -0,06 0,104 0,112 -0,09 -0,07 0,054 -0,02 0,167 ,322* -0,02 -0,09 -,320* -0,18 -0,17 0,031 0,113 0,228 0,317 ,412* -0,03 -0,02 -0,03 -0,05 -0,2 -0,14 -0,17 -0,1 .c -0,09 -0,18 0,102 .c -0,72 -0,22 -,893* 0,27 .c .c .c .c 0,041 -0,61 -0,01 0,153 0,048 0,163 -0,15 -0,25 -0,13 ,326* -0,1 0 -0,37 -0,68 -0,08 -0,14 ,998* ,558* -0,34 0,138 0,271 -0,04 .c .c -0,06 0,098 .c -,381* -0,36 -0,02 0,106 -0,07 -0,3 -0,17 0,134 -0,23 0,007 ,489* -0,37 0,002 0,032 0,098 -,627** .c 0,03 0,049 -0,2 -0,32 -0,13 0 0,07 0,036 .c -0,19 .c -0,73 -0,15 -0,2 0,253 0,137 ,398* 0,133 -0,21 -0,35 -0,44 -0,06 -0,04 -0,01 0,239 0,127 0,002 -0,01 .c -,499* ,482* -0,14 -0,17 -0,14 0,177 0,08 0,029 .c .c -0,05 0,227 .c .c -0,08 -0,08 -0,08 -0,05 -0,06 -0,07 -0,16 0,097 0,275 .c .c -0,17 -0,02 0,086 0,13 0,165 0,229 .c 1 -0,02 0,125 -0,14 .c -0,19 0,017 .c .c .c -0,38 0,103 -0,02 -0,24 -0,24
Sig. (bilateral) 0,164 0,482 0,759 0,984 0,499 0,226 0,16 0,762 0,563 0,894 0,555 0,567 0,785 0,587 0,556 0,645 0,771 0,126 0,631 0,704 0,719 0,667 0,665 0,75 0,793 0,243 0,743 0,393 0,346 0,194 0,058 0,431 0,203 0,286 0,847 0,946 0,614 0,506 0,516 0,669 0,371 0,156 0,957 0,375 0,159 0,232 0,041 0,058 0,928 0,695 0,652 0,722 0,514 0,482 0,555 0,701 0,734 0,887 0,291 0,038 0,904 0,567 0,039 0,254 0,279 0,844 0,475 0,146 0,073 0,017 0,878 0,931 0,884 0,79 0,298 0,477 0,366 0,61 0,637 0,347 0,597 0,173 0,779 0,042 0,605 0,806 0,143 0,963 0,344 0,781 0,329 0,364 0,13 0,421 0,046 0,586 1 0,098 0,211 0,648 0,445 0,043 0,038 0,23 0,638 0,349 0,86 0,75 0,62 0,046 0,059 0,936 0,771 0,715 0,246 0,578 0,663 0,583 0,97 0,046 0,141 0,996 0,859 0,587 0 0,868 0,83 0,223 0,09 0,584 1 0,725 0,855 0,36 0,063 0,359 0,201 0,106 0,386 0,022 0,46 0,398 0,16 0,068 0,752 0,848 0,962 0,24 0,537 0,99 0,945 0,035 0,043 0,489 0,415 0,514 0,376 0,69 0,929 0,778 0,557 0,68 0,68 0,68 0,784 0,752 0,812 0,535 0,938 0,725 0,515 0,883 0,59 0,416 0,295 0,145 0,94 0,571 0,531 0,38 0,915 0,401 0,737 0,963 0,132 0,131
N 43 42 42 42 42 38 0 43 39 23 16 42 43 24 19 18 14 0 34 7 0 42 42 42 42 42 42 42 1 1 24 42 36 38 36 36 42 38 42 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 33 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 39 7 21 40 36 38 38 38 38 38 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 24 24 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 42 42 42 42 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 37 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 42 42 41 42 42 0 43 17 23 23 1 23 43 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,372 0,155 -0,32 0,145 0,127 0,182 .c 0,369 0,105 -0,03 0,109 -0,28 0,091 0,098 0,029 0,248 -0,4 .c -0,14 0,24 .c -0,25 -0,24 -0,24 -0,2 -0,2 0,197 0,23 .c .c 0,079 0,021 0,078 -0,06 0,144 0,002 -0,05 -0,06 0,016 .c 0,12 0,285 -0,18 0,027 0,049 0,317 0,069 0,178 -0,29 0,067 -0,19 -0,23 0,155 0,272 -0,16 -0,3 -0,16 -0,19 0,103 0,038 -0,21 -0,18 0,209 -0,05 0,006 -0,22 0,224 -0,03 0,482 0,201 0,153 0,263 0,386 -0,11 0,049 0,073 0,154 0,08 0,094 0,041 -0,17 -0,19 -0,17 -0,15 .c -0,36 -0,17 -0,29 .c -0,78 -0,8 -0,3 0,105 .c .c .c .c -0,46 .c -0,06 0,048 0,094 -0,32 -0,32 0,071 0,192 -0,15 0,113 -0,04 0,092 0,085 -0,25 -0,48 .c -0,26 0,18 -0,26 -0,11 0,099 .c .c -0,24 -0,29 .c -,489* -0,33 -0,16 -,641* -0,02 -,753** -0,14 ,662* -0,17 -0,15 0,032 ,759** -,776** 0,025 -0,32 -0,15 .c -0,37 0,201 -0,28 -0,28 0,211 0,264 0,393 0,346 .c 0,298 .c .c 0,059 0,191 0,154 0,094 -0,05 -0,05 0,239 0,238 0,059 -0,15 0,171 -0,07 -0,05 0,211 0,073 0,161 .c 0,007 -0,08 0,076 -0,29 0,113 0,295 -0,19 -0,33 .c .c -0,47 -0,57 .c .c 0,036 0,036 0,036 0,165 0,025 0,193 -0,18 0,393 0,428 .c .c -,674** -0,34 0,025 -0,13 0,044 -0,14 .c -0,02 1 -0,03 0,202 .c -0,05 ,504* .c .c .c .c 0,251 -0,33 0,264 0,268
Sig. (bilateral) 0,142 0,552 0,218 0,579 0,626 0,484 0,145 0,688 0,925 0,749 0,284 0,729 0,709 0,911 0,337 0,37 0,609 0,604 0,334 0,345 0,361 0,448 0,437 0,447 0,374 0,762 0,935 0,784 0,809 0,61 0,993 0,843 0,819 0,951 0,646 0,268 0,496 0,917 0,853 0,215 0,794 0,495 0,268 0,798 0,469 0,377 0,553 0,291 0,541 0,241 0,548 0,475 0,695 0,885 0,428 0,49 0,421 0,84 0,982 0,408 0,388 0,904 0,05 0,44 0,558 0,307 0,126 0,682 0,851 0,781 0,555 0,759 0,72 0,881 0,579 0,54 0,573 0,625 0,234 0,59 0,344 0,116 0,199 0,629 0,843 0,097 0,831 0,864 0,784 0,289 0,287 0,818 0,53 0,634 0,677 0,87 0,8 0,892 0,346 0,061 0,379 0,538 0,373 0,697 0,704 0,349 0,258 0,046 0,201 0,547 0,046 0,926 0 0,645 0,014 0,696 0,561 0,904 0 0,008 0,923 0,213 0,56 0,147 0,439 0,273 0,273 0,488 0,307 0,119 0,174 0,245 0,821 0,463 0,554 0,721 0,856 0,837 0,355 0,358 0,821 0,585 0,541 0,812 0,862 0,451 0,796 0,618 0,978 0,776 0,773 0,256 0,667 0,251 0,462 0,29 0,057 0,113 0,89 0,89 0,89 0,527 0,925 0,49 0,487 0,743 0,572 0,003 0,187 0,925 0,637 0,867 0,604 0,94 0,896 0,437 0,844 0,039 0,407 0,35 0,305 0,299
N 17 17 17 17 17 17 0 17 17 11 11 17 17 17 17 17 7 0 15 7 0 17 17 17 17 17 17 17 1 1 17 17 15 17 15 15 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 13 13 13 13 0 13 13 13 0 5 4 5 6 0 0 0 0 14 0 16 15 11 13 13 13 13 13 16 16 10 5 16 16 0 14 14 14 14 17 17 0 17 17 0 17 17 17 10 17 17 13 13 8 17 17 17 10 17 17 17 0 17 17 17 17 13 17 17 17 0 17 0 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 12 0 17 17 17 17 17 17 17 12 0 0 17 9 0 0 17 17 17 17 17 15 17 3 4 0 0 17 17 17 16 17 17 0 17 17 17 17 1 17 17 1 1 1 0 13 10 17 17
Correlación de Pearson -0,17 0,023 0,107 -0,14 -0,16 -0,07 .c -0,18 -0,16 -0,13 0,147 -0,16 -0,06 -0,04 0,084 -0,35 -0,34 .c ,530* -0,04 .c 0,243 0,199 0,193 0,145 0,175 -0,25 -,708** .c .c ,470* -,820** -,468* -0,29 -0,35 -,667** 0,029 -0,08 0,004 .c -0,13 -0,24 -0,01 -0,21 0,192 0,1 0,121 0,145 -0,12 0,151 0,11 0,084 ,453* ,433* 0,228 0,257 0,084 0,109 0,062 0,128 -0,16 0,218 -0,17 0,251 -0,15 0,214 -0,24 0,145 -0,34 -0,13 -0,33 0 0 -0,03 0,169 -0,07 -0,24 -0,17 -0,04 0,105 0,061 -0,1 0,291 -0,12 .c 0,136 -0,22 0,419 .c -0,2 -0,78 0,25 -0,09 .c .c .c .c 0,399 1,000** -0,16 0,188 0,22 -0,45 -0,12 0,054 -0,37 -0,01 0,01 0,162 0,023 -0,82 0,189 0,158 0,459 0,413 -0,08 -0,22 0,453 0,146 .c .c -0,01 -0,13 .c 0,013 0,103 ,420* -0,32 0,194 -0,09 -0,34 -0,02 -0,05 -0,1 0,287 -0,18 -0,59 -0,06 0,214 0,113 .c -0,07 0,331 -0,18 -0,21 -0,15 -0,04 0,328 -0,14 .c 0,032 .c 0,433 -0,33 -0,19 -0,22 -0,02 0,071 0,222 -0,13 -0,12 -0,28 -0,09 0,009 -0,09 0,04 0,31 0,036 0,3 .c 0,143 0,139 -0,21 -0,36 -0,02 0,405 0,08 0,009 .c .c 0,195 -0,33 .c .c 0,181 0,181 0,181 0,025 -0,01 0,054 -0,07 -0,99 -0,5 .c .c -0,13 -0,19 0,044 -0,04 -0,01 -0,01 .c 0,125 -0,03 1 -,817** .c -0,07 0,152 .c .c .c -1,000** -0,38 -0,15 -0,28 -0,29
Sig. (bilateral) 0,426 0,915 0,626 0,53 0,471 0,746 0,422 0,479 0,625 0,588 0,468 0,794 0,872 0,741 0,16 0,279 0,014 0,937 0,264 0,363 0,377 0,51 0,426 0,261 0 0,024 0 0,032 0,186 0,126 0,001 0,895 0,729 0,984 0,543 0,275 0,966 0,334 0,38 0,649 0,583 0,509 0,59 0,493 0,618 0,705 0,03 0,039 0,295 0,236 0,705 0,62 0,778 0,56 0,462 0,318 0,428 0,249 0,508 0,327 0,274 0,51 0,113 0,562 0,122 0,998 0,999 0,909 0,441 0,746 0,278 0,435 0,872 0,64 0,805 0,677 0,226 0,638 0,58 0,364 0,074 0,749 0,223 0,685 0,864 0,081 0,49 0,414 0,396 0,052 0,613 0,825 0,121 0,972 0,964 0,472 0,933 0,088 0,399 0,481 0,697 0,143 0,786 0,446 0,104 0,505 0,982 0,57 0,953 0,64 0,046 0,37 0,375 0,731 0,25 0,947 0,908 0,665 0,265 0,492 0,073 0,785 0,327 0,607 0,737 0,132 0,418 0,345 0,538 0,848 0,126 0,532 0,884 0,332 0,13 0,374 0,307 0,939 0,746 0,309 0,597 0,648 0,265 0,695 0,969 0,696 0,883 0,242 0,894 0,226 0,57 0,581 0,334 0,091 0,914 0,055 0,718 0,978 0,373 0,389 0,409 0,409 0,409 0,911 0,961 0,849 0,802 0,103 0,497 0,625 0,381 0,842 0,875 0,956 0,955 0,571 0,896 0 0,746 0,488 0,207 0,674 0,191 0,187
N 23 23 23 23 23 23 0 23 23 17 16 23 23 23 18 18 12 0 21 7 0 23 23 23 23 23 23 23 1 1 23 23 21 23 21 21 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 19 19 19 19 0 19 19 19 0 5 4 5 6 1 0 0 0 20 2 21 21 17 19 19 19 19 19 22 22 16 5 22 22 3 14 14 14 14 23 23 0 23 23 0 23 23 23 10 23 17 13 13 8 23 17 17 10 23 23 23 0 23 22 23 23 19 23 23 23 0 23 0 7 23 23 23 23 23 23 18 18 18 21 21 21 16 16 16 18 0 18 18 23 23 23 23 23 12 0 0 23 9 0 0 23 23 23 23 23 15 17 3 4 0 0 17 23 23 22 23 23 0 23 17 23 23 1 23 23 1 1 1 2 13 10 23 23
Correlación de Pearson 0,148 0,003 -0,07 0,032 0,214 -0 .c 0,144 0,287 0,111 -0,04 0,113 0,034 -0,14 -0,08 0,38 0,558 .c -0,3 -0,1 .c -0,29 -0,25 -0,23 -0,2 -0,23 0,256 ,893** .c .c -0,26 ,779** ,533* 0,366 0,34 ,585** 0,09 0,209 -0,09 .c 0,042 0,231 0,058 0,252 -0,23 -0,05 -0,28 -0,25 -0,05 -0,32 -0,18 -0,23 -,593** -,521* -0,27 -0,27 -0,12 -0,14 0,059 0,012 0,013 -0,27 0,229 -0,21 0,245 -0,06 0,349 0,126 0,299 0,069 0,209 0,024 0,07 0,19 0,122 0,125 0,314 0,181 0,113 -0,09 -0,2 -0,03 -0,39 0,225 .c -0,28 0,164 -0,4 .c 0,112 -0,4 0,141 -0,63 .c .c .c .c -0,43 -1,000**0,342 -0,14 -0,18 0,407 -0,14 -0,08 ,539* 0,121 0,026 -0,14 -0,03 -0,22 -0,25 -0,41 -0,4 -0,34 -0,04 0,18 -0,19 -0,06 .c .c 0,177 0,323 .c 0,069 0,087 -0,35 0,172 -0,14 -0,09 0,21 0,267 -0,31 -0,06 -0,41 0,226 0,297 0,162 -,433* -0,07 .c 0,069 -0,3 0,239 0,261 0,252 0,252 -0,34 0,193 .c 0 .c -0,27 0,361 0,086 0,046 -0,09 0,021 -0,1 0,228 0,089 0,366 0,16 0,071 0,239 0,151 -0,1 0,153 -,486* .c -0,05 -0,34 0,092 0,287 -0 -0,32 -0,01 -0,08 .c .c -0,34 0,013 .c .c -0,36 -0,36 -0,36 0,101 0,091 -0,25 -0,01 0,995 0,523 .c .c -0,1 0,151 -0,09 0,136 -0,08 0,172 .c -0,14 0,202 -,817** 1 .c 0,238 -0,07 .c .c .c 1,000** ,603* -0,1 0,229 0,232
Sig. (bilateral) 0,5 0,988 0,755 0,885 0,326 0,998 0,513 0,184 0,671 0,87 0,609 0,879 0,532 0,743 0,12 0,059 0,181 0,827 0,176 0,254 0,284 0,37 0,301 0,239 0 0,237 0 0,013 0,086 0,132 0,005 0,683 0,339 0,679 0,849 0,289 0,794 0,245 0,284 0,824 0,199 0,255 0,807 0,137 0,4 0,291 0,003 0,011 0,216 0,209 0,581 0,522 0,788 0,957 0,955 0,207 0,294 0,341 0,261 0,804 0,103 0,565 0,166 0,754 0,338 0,913 0,751 0,385 0,578 0,569 0,144 0,41 0,607 0,696 0,423 0,916 0,101 0,355 0,238 0,503 0,092 0,857 0,598 0,82 0,18 0,057 0,129 0,558 0,487 0,084 0,562 0,736 0,017 0,622 0,908 0,549 0,9 0,722 0,255 0,057 0,736 0,239 0,886 0,538 0,511 0,772 0,418 0,133 0,753 0,692 0,104 0,635 0,526 0,728 0,492 0,378 0,463 0,783 0,101 0,383 0,405 0,459 0,039 0,739 0,754 0,179 0,272 0,228 0,298 0,247 0,117 0,378 0,999 0,561 0,091 0,698 0,834 0,676 0,924 0,647 0,363 0,724 0,136 0,488 0,76 0,297 0,576 0,718 0,571 0,041 0,845 0,163 0,677 0,184 0,991 0,144 0,97 0,817 0,11 0,974 0,094 0,094 0,094 0,647 0,679 0,375 0,984 0,065 0,477 0,718 0,492 0,684 0,546 0,716 0,433 0,531 0,437 0 0,274 0,746 0,029 0,783 0,293 0,286
N 23 23 23 23 23 23 0 23 23 17 16 23 23 23 18 18 12 0 21 7 0 23 23 23 23 23 23 23 1 1 23 23 21 23 21 21 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 19 19 19 19 0 19 19 19 0 5 4 5 6 1 0 0 0 20 2 21 21 17 19 19 19 19 19 22 22 16 5 22 22 3 14 14 14 14 23 23 0 23 23 0 23 23 23 10 23 17 13 13 8 23 17 17 10 23 23 23 0 23 22 23 23 19 23 23 23 0 23 0 7 23 23 23 23 23 23 18 18 18 21 21 21 16 16 16 18 0 18 18 23 23 23 23 23 12 0 0 23 9 0 0 23 23 23 23 23 15 17 3 4 0 0 17 23 23 22 23 23 0 23 17 23 23 1 23 23 1 1 1 2 13 10 23 23
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Correlación de Pearson -0,19 -0,1 0,03 -0,23 ,475* -0,32 .c -0,24 0,105 -,718** -0,07 0,031 0,202 -0,16 0,283 0,189 -0,15 .c 0,108 0,312 .c -,516* -,527** -,534** -,537** -,522* 0,091 0,034 .c .c -0,34 -0,13 -0,14 -0,06 -0,19 -0 0,087 0,027 -0 .c 0,059 ,448* 0,132 ,488* 0,22 ,479* 0,278 0,305 0,17 0,235 -0,29 -0,29 -0,01 -0,04 -0,38 -0,22 -0,06 -0,06 -0,39 -0,33 -,509* -0,13 ,544** -0,03 ,445* 0,306 ,545** ,908** 0,199 ,461* -0,31 ,517* 0,069 0,312 ,572** -0,14 -0,28 0,085 ,599** ,528* -0,18 -0,22 0,218 0,315 .c -0,33 -,576** 0,012 .c 0,152 -0,31 0,73 -,816* .c .c .c .c -0 1,000** 0,224 0,003 -0,03 0,225 0,039 0,009 0,334 -0,06 -0,24 0,277 0,095 -0,03 0,057 -0,16 0,014 -0,22 -0,49 0,178 ,565* -0,04 .c .c 0,222 -0,01 .c ,520* ,479* -0 -0,3 -0,04 0,091 0,227 0,045 -0,31 0,313 -0,46 -0,02 0,286 -0,04 -0,17 0,294 .c 0,069 -0,19 0,163 0,169 -0,08 -0,07 -0,05 -0,06 .c 0,009 .c -0,23 -0,16 0,178 0,037 ,426* -0,09 0,003 0,255 0,047 0,367 -0,09 -0,14 -0,03 0,082 -0,07 -0,07 -0,08 .c 0,174 -0,38 0,238 0,198 0,138 -0,03 0,256 -0,1 .c .c -,430* -0,31 .c .c -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 -,678** 0,046 0,525 -0,08 .c .c -0,05 0,069 -,702** 0,068 -0,02 0,238 .c -0,19 -0,05 -0,07 0,238 .c 1 0,087 .c .c .c -1,000** 0,09 0,008 -0,09 -0,09
Sig. (bilateral) 0,375 0,658 0,892 0,289 0,022 0,14 0,274 0,633 0,001 0,807 0,888 0,356 0,466 0,255 0,452 0,633 0,641 0,495 0,012 0,01 0,009 0,008 0,011 0,679 0,878 0,117 0,543 0,546 0,777 0,42 0,995 0,694 0,904 0,998 0,788 0,032 0,548 0,018 0,312 0,021 0,198 0,156 0,439 0,279 0,175 0,173 0,951 0,868 0,078 0,308 0,78 0,786 0,065 0,125 0,013 0,551 0,007 0,904 0,034 0,156 0,007 0 0,362 0,027 0,154 0,012 0,754 0,147 0,004 0,511 0,19 0,699 0,003 0,011 0,455 0,371 0,37 0,188 0,168 0,01 0,961 0,807 0,687 0,161 0,048 0,986 0,329 0,99 0,92 0,355 0,874 0,97 0,162 0,806 0,29 0,212 0,726 0,966 0,801 0,483 0,991 0,458 0,074 0,542 0,035 0,857 0,309 0,96 0,011 0,021 0,995 0,4 0,849 0,728 0,455 0,884 0,455 0,146 0,067 0,935 0,424 0,855 0,445 0,173 0,755 0,397 0,458 0,442 0,739 0,759 0,805 0,803 0,969 0,616 0,455 0,416 0,865 0,043 0,692 0,989 0,308 0,853 0,134 0,703 0,56 0,891 0,764 0,79 0,798 0,742 0,489 0,118 0,274 0,366 0,531 0,893 0,239 0,764 0,041 0,417 0,979 0,979 0,979 0,908 0,895 0,006 0,862 0,648 0,919 0,839 0,755 0 0,763 0,948 0,273 0,38 0,844 0,746 0,274 0,694 0,77 0,983 0,696 0,692
N 23 23 23 23 23 23 0 23 23 17 16 23 23 23 18 18 12 0 21 7 0 23 23 23 23 23 23 23 1 1 23 23 21 23 21 21 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 19 19 19 19 0 19 19 19 0 5 4 5 6 1 0 0 0 20 2 21 21 17 19 19 19 19 19 22 22 16 5 22 22 3 14 14 14 14 23 23 0 23 23 0 23 23 23 10 23 17 13 13 8 23 17 17 10 23 23 23 0 23 22 23 23 19 23 23 23 0 23 0 7 23 23 23 23 23 23 18 18 18 21 21 21 16 16 16 18 0 18 18 23 23 23 23 23 12 0 0 23 9 0 0 23 23 23 23 23 15 17 3 4 0 0 17 23 23 22 23 23 0 23 17 23 23 1 23 23 1 1 1 2 13 10 23 23
Correlación de Pearson -,501** -0,08 -0,07 -0,12 0,255 -0,2 .c -,498** -0,11 0,026 -0,06 -0,11 -0,06 -0,11 0,19 -0,07 .c .c 0,082 .c .c -0,25 -0,24 -0,23 -0,2 -0,21 0,18 0,054 .c .c -0,06 -0,02 -0,24 -,338* 0,099 0,198 0,077 -0,04 0,008 .c 0,081 0,105 0,152 0,136 0,11 0,155 0,143 ,316* -0,03 0,247 -0,14 -0,22 -0,11 -0,02 0,057 0,064 -0,06 -0,07 -0,08 -0,03 -0,06 0,187 0,21 0,03 0,225 0,053 0,098 -0,07 0,074 0,085 0,046 ,334* ,338* 0,033 0,039 0,02 0,151 -0,01 0,337 0,291 0,201 0,162 0,148 0,284 .c -0,01 0,11 0,092 .c .c .c .c .c .c .c .c .c -0,02 .c -0,21 0,02 0,038 0,003 0 0,185 0,16 0,233 0,103 0,121 0,205 .c 0,011 0,009 .c 0,165 0,147 0,079 0,225 0 .c .c -0,19 -0,01 .c -0,18 -0,14 -0,09 -,952** -0,1 -,535* 0,045 0,338 .c 0,077 -0,09 0,229 -0,46 0,187 -0,1 0,098 .c 0,063 0,108 -0,19 0,063 0,06 0,166 0,116 0,097 .c -0,04 .c .c -0,14 -0,01 0,235 0,194 0,056 0,024 0,013 -0,02 -0,11 -0,09 -0,04 -0,04 0,077 0,114 0,034 0,311 .c 0,057 0,065 0,076 0,032 0,032 -0,05 0,104 -0,18 .c .c -0,16 -,832** .c .c 0,057 0,057 0,057 0,05 0,068 0,201 -,856** .c .c .c .c -,504* -0,1 -0,08 0,06 -0,01 -0,01 .c 0,017 ,504* 0,152 -0,07 .c 0,087 1 .c .c .c .c -0,14 0,144 -0,05 -0,05
Sig. (bilateral) 0,001 0,611 0,662 0,439 0,099 0,228 0,001 0,498 0,906 0,812 0,49 0,715 0,595 0,436 0,782 0 0,646 0 0,105 0,122 0,14 0,205 0,178 0,248 0,729 0,792 0,913 0,163 0,038 0,564 0,247 0,625 0,793 0,957 0,604 0,505 0,332 0,385 0,482 0,32 0,36 0,039 0,864 0,11 0,384 0,159 0,501 0,891 0,718 0,683 0,708 0,672 0,601 0,838 0,728 0,296 0,177 0,847 0,146 0,737 0,533 0,65 0,639 0,586 0,77 0,029 0,026 0,834 0,83 0,911 0,4 0,971 0,055 0,106 0,296 0,401 0,444 0,136 0,953 0,569 0,634 0 0 0 0 0,922 0 0,357 0,901 0,823 0,984 1 0,259 0,329 0,153 0,576 0,523 0,372 0 0,953 0,961 0 0,572 0,617 0,788 0,44 0,999 0,336 0,962 0,351 0,471 0,639 0 0,603 0,027 0,883 0,259 0 0,672 0,721 0,376 0,18 0,297 0,585 0,589 0,727 0,633 0,242 0,744 0,806 0,3 0,556 0,616 0,85 0 0,374 0,976 0,129 0,211 0,757 0,895 0,96 0,929 0,653 0,635 0,816 0,828 0,71 0,578 0,869 0,057 0,823 0,796 0,713 0,878 0,878 0,822 0,604 0,569 0,388 0,005 0,768 0,768 0,768 0,784 0,727 0,472 0 0 0 0,039 0,513 0,628 0,709 0,941 0,967 0,915 0,039 0,488 0,746 0,694 0 0,661 0,691 0,768 0,763
N 44 43 43 43 43 38 0 44 39 23 16 43 44 24 19 18 14 0 34 7 0 43 43 43 43 43 43 43 1 1 24 43 36 38 36 36 43 38 43 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 40 7 21 41 37 39 39 39 39 39 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 24 24 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 43 43 43 43 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 38 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 43 43 41 43 43 0 43 17 23 23 1 23 44 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Correlación de Pearson .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c
Sig. (bilateral)
N 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Correlación de Pearson 0,481 0,542 -0,42 -0,57 -0,38 -0,67 .c 0,491 ,951** -,841* 1,000** -0,55 -,788* -1,000** .c .c -0,81 .c -0,03 .c .c 0,372 0,431 0,385 0,249 0,309 -0,42 0,343 .c .c 1,000** 0,542 0,511 0,673 0,015 0,019 0,496 0,699 -0,06 .c 0,118 -0,09 0,399 0,209 0,397 0,216 0,507 -0,4 0,69 0,679 -0,72 -0,47 -0,34 -0,39 -0,47 -0,5 -0,6 -0,61 0,377 0,103 -0,21 -0,64 -0,33 -0,58 -0,19 -0,14 -0,7 -0,54 -0,58 0,283 -0,39 -,830* -0,12 0,133 0,423 -0,27 -0,02 -0,5 0,087 -0,16 -0,06 -0,22 -0,08 ,769* .c -0,11 -0,24 0,419 .c .c .c .c .c .c .c .c .c -0,28 ,941** .c -0,35 -0,34 -0,57 0,487 -0,37 -0,66 -0,59 0,726 0,229 -0,55 .c -,860* -,823* -1,000** .c .c .c .c .c .c .c 0,772 0,877 .c -0,48 -,888* -0,39 .c -0,55 .c .c .c .c -0,56 .c .c .c 0,314 0,687 -0,54 .c -0,63 .c -0,29 0,659 1,000** 0,176 -0,22 -0,07 .c 0,187 .c 1,000** 0,027 -0,23 -0,02 -0,2 0,142 0,132 .c .c .c 0,415 0,339 -0,64 -0,02 -,903* -0,22 -0,24 .c .c .c -0,63 -0,7 -0,81 -0,09 ,900* .c .c .c 0,558 .c .c .c -0,37 -0,37 -0,37 0,355 -0,6 .c .c .c .c .c .c .c -0,22 0,257 0,198 -0,08 0,306 .c -0,38 .c -1,000**1,000** .c -1,000** .c .c .c .c 1 .c .c -0,54 -0,56
Sig. (bilateral) 0,274 0,209 0,346 0,184 0,403 0,103 0,264 0,001 0,036 0,199 0,035 0,398 0,954 0,411 0,335 0,394 0,591 0,501 0,352 0,451 0,209 0,241 0,097 0,974 0,968 0,258 0,08 0,904 0,8 0,851 0,376 0,653 0,378 0,642 0,246 0,369 0,086 0,093 0,067 0,293 0,452 0,386 0,29 0,255 0,154 0,143 0,404 0,825 0,647 0,123 0,465 0,171 0,676 0,772 0,078 0,214 0,169 0,539 0,39 0,021 0,796 0,776 0,345 0,557 0,964 0,253 0,854 0,735 0,904 0,633 0,858 0,043 0,822 0,607 0,349 0,547 0,002 0,446 0,462 0,18 0,267 0,419 0,109 0,167 0,065 0,711 0,339 0,013 0,023 0,126 0,051 0,408 0,044 0,513 0,339 0,192 0,493 0,088 0,208 0,127 0,528 0,226 0,705 0,723 0,907 0,763 0,954 0,621 0,965 0,668 0,762 0,778 0,355 0,457 0,122 0,976 0,036 0,717 0,6 0,253 0,187 0,19 0,885 0,037 0,25 0,537 0,537 0,537 0,489 0,284 0,629 0,577 0,671 0,87 0,504 0,401 0 0,208 0,19
N 7 7 7 7 7 7 0 7 7 6 2 7 7 2 0 0 3 0 6 0 0 7 7 7 7 7 7 7 0 0 2 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 0 7 7 2 0 0 0 0 2 2 0 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 7 0 7 1 7 5 2 7 5 5 0 5 0 2 7 7 7 7 7 7 0 0 0 7 7 7 5 5 5 7 0 0 0 5 5 4 5 5 0 0 0 6 0 0 0 5 5 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0 7 0 2 2 0 2 7 0 0 0 7 0 0 7 7
Correlación de Pearson 0,199 -0,17 -0,06 0,022 ,598* 0,02 .c 0,192 -0,01 0,255 0,244 -0,05 0,309 -0,12 -0,21 0,067 0,344 .c -0,27 -0,53 .c -,663* -,637* -,645* -,636* -,635* 0,455 ,712** .c .c 0,223 ,600* 0,363 0,357 0,152 0,452 -0,45 -0,17 -0,08 .c -0,11 ,559* -0,31 0,541 -0,04 0,319 0,24 0,065 0,043 -0,09 0,079 -0,17 -0,21 -0,43 0,271 0,319 0,244 0,266 0,137 0,209 0,163 0,121 ,630* ,571* ,576* ,603* ,630* 0,207 ,674* ,683* 0,422 0,299 0,349 0,27 0,111 -0,23 0,155 0,362 ,566* 0,511 0,666 0,48 0,069 0,407 .c -0,45 -0,12 -0,4 .c 0,362 0,68 -0,34 -0,22 .c .c .c .c -0,33 .c 0,253 -0,44 -0,52 0,549 -0,14 -0,15 0,173 -0,17 0,267 0,22 -0,74 0,106 -0,03 -0,35 .c -0,35 0,144 0,545 -0,32 0,155 .c .c 0,021 0,002 .c -0,36 -0,15 -,658* 0,281 0,183 -0,21 -0,18 0,309 -0,55 -0,1 -0,24 0,152 -0,25 -0,16 -0,22 -0,09 .c 0,208 -0,07 -0,05 -0,18 -0,14 0,129 -0,01 0,416 .c 0,109 .c .c 0,026 -0,05 -0,2 -0,11 0,275 0,104 0,028 -0,06 -0,22 -0,38 -0,28 -0,38 0,22 0,01 -0,33 -0,55 .c -0,11 0,024 0,166 0,415 -0,18 -0,05 0,118 -0,19 .c .c -0,55 -0,09 .c .c -0,36 -0,36 -0,36 0,482 -0,22 -0,24 0,123 0,995 ,996** .c .c -0,13 -0,27 -0,21 ,654* -0,07 0 .c 0,103 0,251 -0,38 ,603* .c 0,09 -0,14 .c .c .c .c 1 -0,25 -0,09 -0,09
Sig. (bilateral) 0,515 0,582 0,846 0,943 0,031 0,949 0,529 0,965 0,581 0,469 0,884 0,305 0,7 0,484 0,827 0,656 0,381 0,217 0,013 0,019 0,017 0,019 0,02 0,118 0,006 0,463 0,03 0,272 0,232 0,655 0,163 0,127 0,579 0,785 0,715 0,047 0,307 0,056 0,904 0,288 0,429 0,834 0,889 0,772 0,797 0,57 0,486 0,142 0,371 0,288 0,421 0,38 0,655 0,493 0,594 0,695 0,021 0,042 0,039 0,029 0,021 0,497 0,012 0,01 0,151 0,32 0,242 0,373 0,717 0,458 0,614 0,224 0,044 0,089 0,05 0,191 0,859 0,277 0,222 0,759 0,285 0,55 0,32 0,581 0,682 0,351 0,428 0,182 0,23 0,126 0,716 0,703 0,657 0,671 0,402 0,491 0,093 0,865 0,927 0,261 0,29 0,672 0,083 0,331 0,613 0,946 0,995 0,224 0,631 0,015 0,432 0,549 0,482 0,558 0,304 0,157 0,743 0,437 0,621 0,494 0,602 0,479 0,778 0,494 0,819 0,874 0,556 0,729 0,675 0,985 0,157 0,724 0,932 0,882 0,506 0,72 0,363 0,736 0,927 0,839 0,476 0,249 0,401 0,256 0,515 0,977 0,318 0,162 0,715 0,938 0,588 0,159 0,558 0,88 0,701 0,558 0,051 0,826 0,229 0,229 0,229 0,096 0,47 0,422 0,69 0,063 0,004 0,674 0,38 0,502 0,021 0,827 0,999 0,737 0,407 0,207 0,029 0,77 0,661 0,492 0,782 0,784
N 13 13 13 13 13 13 0 13 13 7 11 13 13 13 13 13 4 0 13 7 0 13 13 13 13 13 13 13 1 1 13 13 11 13 11 11 13 13 13 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 9 9 9 9 0 9 9 9 0 5 4 5 6 0 0 0 0 10 0 12 11 7 9 9 9 9 9 12 12 6 5 12 12 0 11 11 11 11 13 13 0 13 13 0 13 13 13 10 13 13 13 13 8 13 13 13 10 13 13 13 0 13 13 13 13 9 13 13 13 0 13 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 8 0 13 13 13 13 13 13 13 12 0 0 13 9 0 0 13 13 13 13 13 13 13 3 4 0 0 13 13 13 12 13 13 0 13 13 13 13 1 13 13 1 1 1 0 13 10 13 13
Correlación de Pearson -0,18 0,098 0,082 -0,12 0,081 -0,24 .c -0,17 0,114 0,8 0,16 -0,08 -0,4 -0,14 0,571 0,106 0,761 .c -0,24 -0,43 .c -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,06 -0,31 0,08 .c .c 0,006 0,096 -0,16 0,093 -0,22 0,067 ,855** ,832** -0,37 .c -0,11 -0,12 -0,17 -0 0,302 0,01 -0,36 -0,02 -0,28 -0,19 0,327 0,491 -0,19 -0,19 -0,46 -0,29 -0,11 -0,11 -0,24 -0,23 -0,23 -0,26 0,031 -0,29 0,092 0,033 0,319 0,022 -0,18 -0,09 -0,24 0,325 0,123 0,073 -0,18 0,171 0,337 -0,27 0,008 0,286 -,969** -0,37 -0,17 -0,01 .c 0,336 ,813* 0,505 .c 0,686 0,473 0,069 0,101 .c .c .c .c 0,633 .c -0,39 -0,45 -0,53 -0,41 -0,05 0,141 -0,27 0,468 0,484 0,423 ,890* 0,034 -0,23 0,337 .c 0,186 ,859** 0,037 0,178 .c .c .c -0,56 -0,2 .c -0,24 -0,48 0,257 -0,29 0,168 0,35 -0,14 -0,42 0,446 0,146 -0,13 -0,04 -0,01 -0,18 -0,25 0,173 .c 0,128 -0,4 -0,47 -0,44 -0,29 -0,13 -0,41 -0,22 .c -0,46 .c .c -0,59 -0,19 0,219 0,288 -0,18 -0,44 0,104 -0,03 0,09 0,244 -0,13 -0,28 -0,27 -0,38 -0,03 0,62 .c 0,011 -0,14 0,005 0,452 0,095 -0,45 0,424 0,598 .c .c 0,32 -0,19 .c .c 0,485 0,485 0,485 0,319 0,443 0,482 -0,13 0,969 0,91 .c .c 0,452 -0,16 -0,07 -0,29 -0,36 0,105 .c -0,02 -0,33 -0,15 -0,1 .c 0,008 0,144 .c .c .c .c -0,25 1 0,298 0,298
Sig. (bilateral) 0,626 0,787 0,821 0,737 0,823 0,509 0,63 0,753 0,2 0,66 0,83 0,248 0,699 0,085 0,771 0,449 0,501 0,334 0,944 0,946 0,937 0,928 0,875 0,379 0,826 0,988 0,793 0,707 0,799 0,605 0,874 0,002 0,003 0,297 0,755 0,751 0,649 0,999 0,397 0,979 0,301 0,965 0,432 0,598 0,356 0,15 0,596 0,592 0,177 0,421 0,769 0,766 0,505 0,516 0,526 0,475 0,933 0,412 0,8 0,929 0,369 0,951 0,613 0,814 0,509 0,359 0,734 0,841 0,618 0,637 0,341 0,456 0,983 0,456 0,001 0,468 0,744 0,983 0,514 0,049 0,307 0,201 0,527 0,912 0,849 0,127 0,301 0,263 0,475 0,414 0,928 0,79 0,611 0,349 0,186 0,257 0,043 0,956 0,549 0,375 0,659 0,006 0,931 0,674 0 0,096 0,577 0,502 0,162 0,473 0,453 0,643 0,322 0,702 0,233 0,268 0,688 0,726 0,907 0,99 0,617 0,485 0,632 0,725 0,25 0,169 0,201 0,578 0,714 0,242 0,55 0,187 0,072 0,591 0,543 0,42 0,629 0,203 0,775 0,931 0,805 0,56 0,765 0,496 0,516 0,355 0,939 0,264 0,977 0,692 0,989 0,189 0,794 0,19 0,221 0,068 0,368 0,657 0,156 0,156 0,156 0,368 0,2 0,158 0,713 0,158 0,09 0,189 0,666 0,853 0,452 0,311 0,774 0,963 0,35 0,674 0,783 0,983 0,691 0,492 0,402 0,402
N 10 10 10 10 10 10 0 10 10 4 10 10 10 10 10 10 3 0 10 7 0 10 10 10 10 10 10 10 1 1 10 10 8 10 8 8 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 6 6 6 6 0 6 6 6 0 5 4 5 6 0 0 0 0 7 0 9 8 4 6 6 6 6 6 9 9 5 5 9 9 0 8 8 8 8 10 10 0 10 10 0 10 10 10 9 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 0 10 10 10 10 6 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 5 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 8 0 0 10 10 10 10 10 10 10 3 4 0 0 10 10 10 9 10 10 0 10 10 10 10 1 10 10 1 1 1 0 10 10 10 10
Correlación de Pearson 0,019 0,11 -0,15 0,07 0,128 -0,01 .c 0,02 0,089 0,042 0,232 -0,08 -0,01 -0,26 -0,15 0,367 0,179 .c -0,23 -0,12 .c -0,21 -0,19 -0,19 -0,15 -0,15 0,284 0,192 .c .c 0,031 0,177 0,007 0,195 -0,28 0,327 -0,2 -0,03 0,14 .c 0,221 0,201 0,115 0,195 0,158 0,116 -0,02 0,086 -0,02 0,04 -0,14 -0,05 0,165 0,142 -0,07 -0,01 -0,15 -0,14 0,201 0,144 0,063 -0,21 0,173 -,441** -0,03 -,325* -0,06 -0,02 ,600** 0,168 ,374* 0,135 0,082 -0,13 -0,13 0,106 0,132 ,557** -0,15 0,039 0,162 0,193 -0,08 0,063 .c -0,03 0,127 -0,21 .c -0,13 0,112 0,444 0,536 .c .c .c .c -0,18 -0,61 0,119 -0,1 0,044 0,001 0,069 0,057 -0,02 -0,31 0,034 -0,11 0,2 0,434 -,461** -0,32 -,999* -0,4 0,449 -0,06 -0,18 0,087 .c .c -0,13 -0,01 .c -0,17 -0,09 -0,01 -0,43 -0,03 -0,43 -0,38 0,377 0,623 0,056 -0,22 0,04 -0,08 0,11 -0,06 0,182 .c -0,14 -,571** -0,04 -0,09 0,253 0,159 ,381* 0,159 .c -0,09 .c 0,137 0,11 0,057 0,16 0,068 -0,34 -,371* 0,273 0,081 0,002 0,113 0,156 0,009 -0,35 -0,1 -0,08 -0,09 .c -0,11 -0,04 0,089 0,113 0,258 -0,25 -0,19 -0,21 .c .c 0,169 -0,2 .c .c -0,06 -0,06 -0,06 -0 -0,08 0,066 -0,11 0,06 0,505 .c .c -0,41 0,007 -0,21 0,084 0,15 -0,15 .c -0,24 0,264 -0,28 0,229 .c -0,09 -0,05 .c .c .c -0,54 -0,09 0,298 1 1,000**
Sig. (bilateral) 0,903 0,488 0,34 0,658 0,419 0,962 0,899 0,591 0,849 0,386 0,638 0,964 0,236 0,559 0,134 0,539 0,196 0,79 0,174 0,224 0,227 0,358 0,358 0,069 0,223 0,888 0,263 0,966 0,241 0,097 0,051 0,203 0,851 0,377 0,16 0,201 0,469 0,216 0,318 0,465 0,884 0,586 0,916 0,803 0,399 0,765 0,297 0,371 0,66 0,947 0,356 0,38 0,203 0,362 0,693 0,246 0,274 0,003 0,854 0,036 0,704 0,921 0 0,287 0,015 0,393 0,603 0,428 0,466 0,557 0,465 0,001 0,415 0,831 0,4 0,315 0,677 0,744 0,891 0,512 0,276 0,839 0,888 0,454 0,273 0,277 0,145 0,607 0,526 0,799 0,994 0,681 0,736 0,885 0,057 0,855 0,567 0,384 0,465 0,008 0,072 0,031 0,158 0,107 0,839 0,533 0,693 0,499 0,95 0,403 0,665 0,978 0,22 0,875 0,088 0,203 0,204 0,099 0,757 0,392 0,878 0,824 0,543 0,733 0,311 0,448 0,006 0,824 0,658 0,297 0,322 0,046 0,41 0,67 0,769 0,488 0,722 0,312 0,667 0,056 0,034 0,274 0,751 0,994 0,544 0,402 0,961 0,078 0,621 0,705 0,596 0,668 0,863 0,667 0,582 0,212 0,211 0,344 0,515 0,354 0,6 0,762 0,762 0,762 0,993 0,669 0,815 0,674 0,962 0,495 0,1 0,967 0,193 0,602 0,342 0,333 0,132 0,305 0,191 0,293 0,696 0,768 0,208 0,782 0,402 0
N 42 42 42 42 42 38 0 42 39 23 16 42 42 23 18 18 14 0 34 7 0 42 42 42 42 42 42 42 1 1 23 42 36 38 36 36 42 38 42 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 33 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 39 7 21 40 36 38 38 38 38 38 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 42 42 42 42 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 37 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 42 42 41 42 42 0 42 17 23 23 1 23 42 1 1 1 7 13 10 42 42
Correlación de Pearson 0,026 0,113 -0,16 0,086 0,126 0,006 .c 0,027 0,085 0,046 0,235 -0,07 -0,01 -0,25 -0,15 0,372 0,187 .c -0,23 -0,09 .c -0,21 -0,19 -0,19 -0,15 -0,15 0,28 0,193 .c .c 0,032 0,178 0,008 0,193 -0,28 0,327 -0,2 -0,03 0,141 .c 0,219 0,201 0,113 0,196 0,16 0,118 -0,03 0,083 -0,02 0,037 -0,14 -0,05 0,158 0,135 -0,07 -0,01 -0,15 -0,14 0,195 0,138 0,064 -0,21 0,173 -,433** -0,03 -,319* -0,07 -0,02 ,593** 0,167 ,369* 0,136 0,085 -0,12 -0,13 0,11 0,137 ,552** -0,15 0,033 0,158 0,187 -0,08 0,064 .c -0,03 0,128 -0,21 .c -0,15 0,073 0,469 0,532 .c .c .c .c -0,18 -0,63 0,119 -0,1 0,044 0 0,062 0,051 -0,02 -0,31 0,026 -0,12 0,202 0,429 -,462** -0,33 -,999* -0,39 0,447 -0,06 -0,18 0,091 .c .c -0,14 -0,01 .c -0,17 -0,09 -0 -0,42 -0,03 -0,42 -0,38 0,388 0,63 0,05 -0,22 0,048 -0,08 0,102 -0,07 0,183 .c -0,14 -,571** -0,04 -0,09 0,253 0,159 ,380* 0,16 .c -0,09 .c 0,14 0,111 0,058 0,162 0,075 -0,34 -,371* 0,282 0,092 0,011 0,115 0,158 0,007 -0,35 -0,1 -0,08 -0,09 .c -0,1 -0,05 0,084 0,107 0,252 -0,24 -0,19 -0,2 .c .c 0,168 -0,19 .c .c -0,06 -0,06 -0,06 -0,01 -0,08 0,074 -0,11 0,096 0,518 .c .c -0,41 0,001 -0,2 0,09 0,153 -0,15 .c -0,24 0,268 -0,29 0,232 .c -0,09 -0,05 .c .c .c -0,56 -0,09 0,298 1,000** 1
Sig. (bilateral) 0,872 0,474 0,312 0,587 0,425 0,973 0,867 0,609 0,835 0,381 0,642 0,968 0,243 0,555 0,128 0,523 0,191 0,841 0,174 0,225 0,228 0,355 0,354 0,072 0,22 0,885 0,26 0,962 0,245 0,1 0,051 0,206 0,856 0,374 0,164 0,202 0,477 0,213 0,31 0,457 0,865 0,599 0,909 0,815 0,391 0,756 0,317 0,396 0,639 0,929 0,349 0,374 0,216 0,383 0,687 0,234 0,273 0,004 0,854 0,039 0,674 0,909 0 0,291 0,016 0,39 0,593 0,455 0,463 0,543 0,447 0,001 0,404 0,856 0,412 0,333 0,668 0,74 0,896 0,508 0,279 0,807 0,927 0,426 0,277 0,283 0,127 0,608 0,529 0,797 1 0,71 0,759 0,888 0,057 0,888 0,54 0,379 0,471 0,008 0,068 0,032 0,167 0,109 0,834 0,548 0,68 0,492 0,951 0,399 0,658 0,991 0,226 0,88 0,09 0,2 0,191 0,094 0,782 0,389 0,856 0,823 0,571 0,716 0,308 0,441 0,006 0,822 0,655 0,297 0,319 0,046 0,408 0,68 0,764 0,483 0,715 0,305 0,635 0,056 0,034 0,257 0,716 0,966 0,538 0,397 0,971 0,079 0,625 0,703 0,598 0,689 0,833 0,684 0,603 0,224 0,221 0,35 0,54 0,357 0,623 0,768 0,768 0,768 0,971 0,674 0,794 0,676 0,939 0,482 0,103 0,997 0,213 0,575 0,333 0,358 0,131 0,299 0,187 0,286 0,692 0,763 0,19 0,784 0,402 0
N 42 42 42 42 42 38 0 42 39 23 16 42 42 23 18 18 14 0 34 7 0 42 42 42 42 42 42 42 1 1 23 42 36 38 36 36 42 38 42 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 33 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 33 33 33 33 33 32 29 29 29 29 0 29 29 29 0 5 4 5 6 2 0 0 0 39 7 21 40 36 38 38 38 38 38 32 30 21 5 32 32 3 14 14 14 14 23 23 0 28 28 0 28 28 28 10 28 17 13 13 8 33 17 17 10 33 33 33 0 33 22 41 29 19 41 28 29 0 26 0 7 42 42 42 42 33 33 18 18 18 31 31 31 26 26 26 37 0 18 18 26 26 25 27 27 12 0 0 32 9 0 0 29 29 29 32 29 15 17 3 4 0 0 17 42 42 41 42 42 0 42 17 23 23 1 23 42 1 1 1 7 13 10 42 42
M id-year populat ion
% of populat ion aged 0–14 years
% of populat ion aged 65+ years
Live births per 1000 populat ion
Crude death rate per 1000 populat ion
Gross nat ional income, US$ per capita
Gross domest ic product (GDP), US$ per 
capita
Real gross domest ic product, PPP$ per 
capita
GINI coeff icient (income distribut ion)
Total government expenditure as % of GDP
Literacy rate (%) in populat ion aged 15+ 
years
Total fert ility rate
% of urban populat ion
Average populat ion density per km2
Unemployment rate (%)
Labour force as % of populat ion
Annual average rate of inf lat ion (%)
Life expectancy at age 15 (years)
Life expectancy at age 45 (years)
Life expectancy at age 65 (years)
Reduct ion of life expectancy through death 
before 65 years
Probability of  dying before age 5 per 1000 
live births
Disability-adjusted life expectancy (world 
health report)
% of populat ion with postsecondary 
educat ion aged 25+ years
Proport ion of children of of f icial primary 
school age not enrolled, both sexes
UNDP Human Development Index (HDI)
Availability of  social support
Life expectancy at birth (years)
Life expectancy at age 1 (years)
Postneonatal deaths per 1000 live births
Fetal deaths per 1000 births
Perinatal deaths per 1000 births
M aternal deaths per 100 000, max of cod 
and clinical data
Est imated maternal mortality per 100 000 
live births (WHO/UNICEFF/UNFPA 
est imates)
SDR, diseases of circulatory system, 0–64, 
per 100 000
Est imated life expectancy (world health 
report)
Est imated infant mortality per 1000 live 
births (world health report)
Infant deaths per 1000 live births
Neonatal deaths per 1000 live births
Early neonatal deaths per 1000 live births
Late neonatal deaths per 1000 live births
SDR, malignant neoplasms, all ages, per 100 
000
SDR, trachea/bronchus/ lung cancer, 0–64, 
per 100 000
SDR, trachea/bronchus/ lung cancer, all 
ages, per 100 000
SDR, cancer of the cervix uteri, 0–64, per 
100 000
SDR, cancer of the cervix uteri, all ages, per 
100 000
SDR, malignant neoplasm female breast, 
0–64, per 100 000
SDR, diseases of circulatory system, all 
ages, per 100 000
SDR, ischaemic heart  disease, 0–64, per 
100 000
SDR, ischaemic heart  disease, all ages, per 
100 000
SDR, cerebrovascular diseases, 0–64, per 
100 000
SDR, cerebrovascular diseases, all ages, 
per 100 000
SDR, malignant neoplasms, 0–64, per 100 
000
SDR, suicide and self-inf licted injury, all 
ages, per 100 000
SDR, homicide and intent ional injury, 0–64, 
per 100 000
SDR, transport  accidents, all ages, per 100 
000
SDR all causes, all ages, per 100 000
SDR, infect ious and parasit ic diseases, all 
ages, per 100 000
SDR, diseases of respiratory system, all 
ages, per 100 000
SDR, malignant neoplasm female breast, all 
ages, per 100 000
SDR, external causes of injury and 
poisoning, 0–64, per 100 000
SDR, external causes of injury and 
poisoning, all ages, per 100 000
SDR, motor vehicle traf f ic accidents, 0–64, 
per 100 000
SDR, motor vehicle traf f ic accidents, all 
ages, per 100 000
SDR, suicide and self-inf licted injury, 0–64, 
per 100 000
SDR, mental disorders, diseases of nervous 
system and sense organs, all ages, per 100 
000
SDR, disease of genitourinary system, all 
ages, per 100 000
SDR, symptoms, signs and ill def ined 
condit ions, all ages, per 100 000
SDR, tuberculosis, all ages, per 100 000
SDR, diarrhoeal diseases, under 5 years, per 
100 000
SDR, acute respiratory infect ions, 
pneumonia and inf luenza, under 5 years, per 
100 000
SDR, bronchit is/emphysema/asthma, all 
ages, per 100 000
SDR, diseases of digest ive system, all ages, 
per 100 000
SDR, chronic liver disease and cirrhosis, all 
ages, per 100 000
SDR, endocrine, nutrit ional and metabolic 
diseases, all ages, per 100 000
SDR, diabetes, all ages, per 100 000
SDR, diseases of the blood, blood forming 
organs and certain immunity disorders, all 
ages, per 100 000
Hospital discharges, respiratory system 
diseases, per 100 000
Prevalence of chronic obstruct ive 
pulmonary disease (%)
Hospital discharges, digest ive system 
diseases, per 100 000
Hospital discharges, musculoskeletal 
system and connect ive t issue diseases, per 
100 000
Hospital discharges, injury and poisoning, 
per 100 000
Absenteeism from work due to illness, days 
per employee per year
SDR, selected alcohol-related causes, per 
100 000
SDR, selected smoking-related causes, per 
100 000
SDR, major noncommunicable diseases, 30-
69 years, both sexes
Hospital discharges, circulatory system 
disease, per 100 000
Hospital discharges, ischaemic heart  
disease, per 100 000
Hospital discharges, cerebrovascular 
diseases, per 100 000
Age-standardized prevalence of overweight 
(def ined as BM I = 25 kg/m2) in people 
aged 18 years and over, WHO est imates (%)
Age-standardized prevalence of obesity 
(def ined as BM I = 30 kg/m2) in people 
aged 18 years and over, WHO est imates (%)
Pure alcohol consumption, lit res per capita, 
age 15+
Road traff ic accidents involving alcohol per 
100 000
First  admissions to drug treatment centres 
per 100 000
Road traff ic accidents with injury per 100 
000
New invalidity/disability cases per 100 000
People receiving social/disability benef its 
per 100 000
% of disabled people of working age 
engaged in regular occupat ional act ivity
% populat ion self-assessing health as good
Decayed, missing or f illed teeth at age 12 
(DM FT2 index)
% of regular daily smokers in the populat ion, 
age 15+
M icrobiological foodborne diseases, 
number of outbreaks
M icrobiological foodborne diseases per 
100 000
Salmonellosis cases per 100 000
New cases of occupat ional diseases per 
100 000
People injured due to work-related 
accidents per 100 000
Deaths due to work-related accidents per 
100 000
People killed or injured in road traff ic 
accidents per 100 000
Average number of calories available per 
person per day (kcal)
% of total energy available from fat
% of total energy available from protein
Average amount of cereal available per 
person per year (kg)
Average amount of f ruits and vegetables 
available per person per year (kg)
% populat ion with access to sewage system, 
sept ic tank or other hygienic means of 
sewage disposal
Average number of people per room in 
occupied housing unit
Hospitals per 100 000
Acute (short-stay) hospitals per 100 000
Primary health care units per 100 000
Hospital beds per 100 000
Sulfur dioxide emissions, kg per capita per 
year
Average annual concentrat ion of sulfur 
dioxide (SO2) in capital, µg/m3
Average annual concentrat ion of part iculate 
matter
Average annual concentrat ion of nit rogen 
dioxide (NO2) in capital, µg/m3
Average annual concentrat ion of ozone 
(O3) in the capital, µg/m3
% populat ion with homes connected to 
water supply system
% of physicians working in hospitals
General pract it ioners (PP) per 100 000
Dentists (PP) per 100 000
Pharmacists (PP) per 100 000
Nurses (PP) per 100 000
% of nurses working in hospitals
Acute care hospital beds per 100 000
Psychiatric hospital beds per 100 000
Nursing and elderly home beds per 100 000
Private inpat ient hospital beds as % of all 
beds
Physicians per 100 000
Physicians, medical group of specialt ies 
(PP), per 100 000
Inpat ient care discharges per 100
Acute care hospital discharges per 100
Inpat ient surgical procedures per year per 
100 000
Average length of stay, all hospitals
Average length of stay, acute care hospitals 
only
Bed occupancy rate (%), acute care 
hospitals only
M idwives (PP) per 100 000
Physicians graduated per 100 000
Nurses graduated per 100 000
M idwives graduated per 100 000
Pharmacists graduated per 100 000
Dentists graduated per 100 000
SDR, hernia and intest inal obstruct ion, 
0–64, per 100 000
SDR, hernia and intest inal obstruct ion, all 
ages, per 100 000
SDR, adverse effects of therapeut ic agents, 
0–64, per 100 000
SDR, adverse effects of therapeut ic agents, 
all ages, per 100 000
Total health expenditure as % of GDP, WHO 
est imates
Total health expenditure, PPP$ per capita, 
WHO est imates
Outpat ient contacts per person per year
Autopsy rate (%) for hospital deaths
Autopsy rate (%) for all deaths
Surgical wound infect ion rate (%), all 
operat ions
SDR, appendicit is, 0–64, per 100 000
SDR, appendicit is, all ages, per 100 000
Public pharmaceut ical expenditure as % of 
total pharmaceut ical expenditure
Total capital investment expenditure on 
medical facilit ies as % of total health 
expenditure
Salaries as % of total public health 
expenditure
Public-sector expenditure on health as % of 
total government expenditure, WHO 
est imates
Private households' out-of-pocket 
payments on health as % of total health 
expenditure
Abort ions per 1000 live births
Public-sector health expenditure as % of 
total health expenditure, WHO est imates
Total inpat ient expenditure as % of total 
health expenditure
Expenditure on inpat ient care, PPP$ per 
capita
Public inpat ient expenditure as % of total 
inpat ient expenditure
Total pharmaceut ical expenditure as % of 
total health expenditure
Pharmaceut ical expenditure, PPP$ per 
capita
Contracept ive use among current ly married 
women aged 15–49 (%), any method
% of live births weighing 2500 g or more
Congenital anomalies per 100 000 live 
births
Births with Down's syndrome per 100 000 
live births
% of infants vaccinated against tuberculosis
% of infants vaccinated against diphtheria
Abort ions per 1000 live births, age under 
20 years
Abort ions per 1000 live births, age 35+ 
years
% of all live births to mothers aged under 20 
years
% of all live births to mothers aged 35+ 
years
Caesarean sect ions per 1000 live births
Proport ion (%) of births attended by skilled 
health personnel
% of infants vaccinated against mumps
% of infants vaccinated against rubella
% of infants breastfed at age 3 months
% of infants breastfed at age 6 months
Physicians per 100 hospital beds
Female-male dif ference in life expectancy
% of infants vaccinated against tetanus
% of infants vaccinated against pertussis
% of children vaccinated against measles
% of infants vaccinated against poliomyelit is
% infants vaccinated against invasive 
disease due to Haemophilus inf luenzae type 
b
% of infants vaccinated against hepat it is B
Ratio of nurses to physicians in European 
countries
Dif ference between WHO est imate and 
reported infant mortality, per 1000 l.b.
Rat io reported/est imated for under 5 
mortality
Rat io reported/est imated for life 
expectancy
Ratio reported/est imated for Infant 
mortality
Rat io female to male populat ion
Natural populat ion growth, per 1000
M aternal mortality, moving average, 3 years
number of maternal deaths
% of ill-def ined causes of deaths
HIV infect ions,3-year moving average
% change populat ion
% change live births
change live births
*. La correlación es signif icat iva en el nivel 0,05 (2 colas).
** .  La correlación es signif icat iva en el nivel 0 ,0 1 ( 2  co las) .
c. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las es constante.
%DFLY total
%DFLY males
%DFLY females
% road t .a. with injuries, involving alcohol
Rat io: live births 1000+/all live births
Ratio Aids:HIV cases in %
